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T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  
C o p y r i g h t  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  t h e s i s *  
U n d e r  t h e  C o p y r i g h t  A c t  1 9 6 8  ( s e v e r a l  p r o v i s i o n  o f  w h i c h  a r e  
r e f e r r e d  t o  b e l o w ) ,  t h i s  t h e s i s  m u s t  b e  u s e d  o n l y  u n d e r  t h e  
n o r m a l  c o n d i t i o n s  o f  s c h o l a r l y  f a i r  d e a l i n g  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
r e s e a r c h .  c r i t i c i s m  o r  r e v i e w .  I n  p a r t i c u l a r  n o  r e s u l t s  o r  
c o n c l u s i o n s  s h o u l d  b e  e x t r a c t e d  f r o m  i t ,  n o r  s h o u l d  i t  b e  c o p i e d  
o r  c l o s e l y  p a r a p h r a s e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  w i t h o u t  t h e  w r i t t e n  
c o n s e n t  o f  t h e  a u t h o r .  P r o p e r  w r i t t e n  a c k n o w l e d g e m e n t  s h o u l d  
b e  m a d e  f o r  a n y  a s s i s t a n c e  o b t a i n e d  f r o m  t h i s  t h e s i s .  
U n d e r  S e c t i o n  3 5 ( 2 )  o f  t h e  C o p y r i g h t  A c t  1 9 6 8  ' t h e  a u t h o r  o f  
a  l i t e r a r y ,  d r a m a t i c .  m u s i c a l  o r  a r t i s t i c  w o r k  i s  t h e  o w n e r  o f  
a n y  c o p y r i g h t  s u b s i s t i n g  i n  t h e  w o r k ' .  B y  v i r t u e  o f  S e c t i o n  3 2 (  I  )  
c o p y r i g h t  ' s u b s i s t s  i n  a n  o r i g i n a l  l i t e r a r y ,  d r a m a t i c .  m u s i c a l  o r  
a r t i s t i c  w o r k  t h a t  i s  u n p u b l i s h e d '  a n d  o f  w h i c h  t h e  a u t h o r  w a s  
a n A u s t r a l i a n  c i t i z e n .  a n  A u s t r a l i a n  p r o t e c t e d  p e r s o n  o r  a  p e r s o n  
r e s i d e n t  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  A c t ,  b y  S e c t i o n  3 6 (  I )  p r o v i d e s :  ' S u b j e c t  t o  t h i s  A c t ,  t h e  
c o p y r i g h t  i n  a  l i t e r a r y .  d r a m a t i c .  m u s i c a l  o r  a r t i s t i c  w o r k  i s  
I n f r i n g e d  b y  a  p e r s o n  w h o .  n o t  b e i n g  t h e  o w n e r  o f  t h e  c o p y r i g h t  
a n d  w i t h o u t  t h e  l i c e n c e  o f  t h e  o w n e r  o f  t h e  c o p y r i g h t ,  d o e s  i n  
A u s t r a l i a .  o r  a u t h o r i s e s  t h e  d o i n g  i n  A u s t r a l i a  o f .  a n y  a c t  
c o m p r i s e d  i n  t h e  c o p y r i g h t ' .  
S e c t i o n  3 1  ( I  ) ( a ) ( i )  p r o v i d e s  t h a t  c o p y r i g h t  i n c l u d e s  t h e  e x c l u s i v e  
r i g h t  t o  ' r e p r o d u c e  t h e  w o r k  i n  a  m a t e r i a l  f o r m '  . T h u s .  c o p y r i g h t  
i s  i n f r i n g e d  b y  a  p e r s o n  w h o .  n o t  b e i n g  t h e  o w n e r  o f  t h e  
c o p y r i g h t ,  r e p r o d u c e s  o r  a u t h o r i s e s  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  a  w o r k ,  
o r  o f  m o r e  t h a n  a  r e a s o n a b l e  p a r t  o f  t h e  w o r k ,  i n  a  m a t e r i a l  
f o r m .  u n l e s s  t h e  r e p r o d u c t i o n  i s  a  ' f a i r  d e a l i n g '  w i t h  t h e  w o r k  
' f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s e a r c h  o r  s t u d y '  a s  f u r t h e r  d e f i n e d  i n  
S e c t i o n s  4 0  a n d  4 1 '  o f  t h e  A c t .  
S e c t i o n  5  I  ( 2 )  p r o v i d e s  t h a t  " W h e r e  a  m a n u s c r i p t ,  o r  a  c o p y .  o f  
a  t h e s i s  o r  o t h e r  s i m i l a r  l i t e r a r y  w o r k  t h a t  h a s  n o t  b e e n  
p u b l i s h e d  i s  k e p t  i n  a  l i b r a r y  o f  a  u n i v e r s i t y  o r  o t h e r  s i m i l a r  
i n s t i t u t i o n  o r  i n  a n  a r c h i v e s .  t h e  c o p y r i g h t  i n  t h e  t h e s i s  o r  o t h e r  
w o r k  i s  n o t  i n f r i n g e d  b y  t h e  m a k i n g  o f  a  c o p y  o f  t h e  t h e s i s  o r  
o t h e r  w o r k  b y  o r  o n  b e h a l f  o f  t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  
l i b r a r y  o r  a r c h i v e s  i f  t h e  c o p y  i s  s u p p l i e d  t o  a  p e r s o n  w h o  
s a t i s f i e s  a n  a u t h o r i z e d  o f f i c e r  o f  t h e  l i b r a r y  o r  a r c h i v e s  t h a t  h e  
r e q u i r e s  t h e  c o p y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m s e a r c h  o r  s t u d y ' .  
* ' T h e s i s '  i n c l u d e s  ' t r e a t i s e ' .  d i s s e r t a t i o n '  a n d  o t h e r  s i m i l a r  
p r o d u c t i o n s .  
F i n a l l y  t h e  S k e l e t o n :  
A n  A n a l y s i s  o f  A r c h a e o l o g i c a l  H u m a n  
S k e l e t a l  R e m a i n s  f r o m  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  
S o r e n  B l a u  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  f u l f i l m e n t  
o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
S c h o o l  o f  A r c h a e o l o g y  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  
fatc,~· &~) 
S e p t e m b e r  1 9 9 8  
. . . . ,  
I  c e r t i f y  t h a t  e x c e p t  w h e r e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  o t h e r s  a r e  a c k n o w l e d g e d ,  t h i s  t h e s i s  
i s  t h e  p r o d u c t  o f  m y  o w n  r e s e a r c h .  
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S o r e n B l a u  
I I I  
A b s t r a c t  
§  
A f t e r  f o r t y  y e a r s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n  a n d  s u r v e y  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  
E n l i r a t e s  d e t a i l e d  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  a s p e c t s  o f  h o u s i n g ,  b u r i a l  p r a c t i c e s ,  a n d  t r a d e  a n d  
p r o d u c t i o n  o f  m a t e r i a l  c u l t u r e  i n  t h e  p a s t  a r e  n o w  a v a i l a b l e .  L i t t l e ,  h o w e v e r ,  i s  k n o w n  
a b o u t  b i o l o g i c a l  as~cts o f  t h e  p e o p l e  s u c h  a s  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  a n d  h e a l t h .  T h i s  s t u d y  
c o n f r o n t s  t h i s  g a p  i n  k n o w l e d g e  t h r o u g h  a n  a s s e s s m e n t  o f  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  s k e l e t a l  
r e m a i n s .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  g i v e n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  t h e  p a s t  o f  t h e  
U n i t e d  A r a b  E n l i r a t e s  a r e  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  r e c o v e r e d  f r o m  e x c a v a t i o n  o f  t o m b s ,  
s k e l e t a l  r e m a i n s  c a n  n o  l o n g e r  b e  i g n o r e d .  T h e  n e c e s s i t y  o f  s t u d y i n g  h u m a n  r e m a i n s  f r o m  
t h i s  a r e a  i s  e m p h a s i s e d  t h r o u g h  a  s u r v e y  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  e v i d e n c e  s u c h  a s  h i s t o r i c a l  
d o c u m e n t s ,  g e n e t i c  e v i d e n c e  f r o m  c o n t e m p o r a r y  p o p u l a t i o n s ,  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l  
c u l t u r e .  I t  i s  s h o w n  t h a t  s u c h  s o u r c e s  p r o v i d e  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e o p l e  i n  t h e  
E n l l r a t e s  i n  t h e  p a s t .  
F o c u s i n g  o n  c o l l e c t i o n s  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  w h i c h  v a r y  i n  d a t e  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  l o c a t i o n ,  a  v a r i e t y  o f  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  a n d  
h e a l t h  i s  r e c o r d e d .  T h e  f i n d i n g s  a r e  a s  f o l l o w s :  i t  i s  s h o w n  t h a t  d e m o g r a p h i c s  a s  r e f l e c t e d  i n  
b u r i a l  p r a c t i c e s  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a l t e r e d  r e g a r d l e s s  o f  e n v i r o n m e n t a l  l o c a t i o n  o r  t i m e  
p e r i o d ;  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  a n t i q u i t y  l i v i n g  i n  w h a t  i s  t o d a y  t h e  U n i t e d  A r a b  E n l i r a t e s ,  
e x h i b i t e d  C a u c a s i a n  f e a t u r e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  c o n t a c t  w i t h  
p e o p l e  o u t s i d e  t h e  G u l f  o c c u r r e d .  S u c h  r e s u l t s  a r e  s u p p o r t e d  b y  c o n t e m p o r a r y  g e n e t i c  
e v i d e n c e  a n d  i m p l i e d  b y  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ;  v a r i a t i o n  i n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  o r a l  
p a t h o l o g i e s  t h r o u g h  t i m e  i s  a t t r i b u t e d  t o  s h i f t s  i n  d i e t ,  p a r a l l e l i n g  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  
f o r  c h a n g e s  i n  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  a n d  a s s o c i a t e d  e x p l o i t a t i o n  o f  r e s o u r c e s .  A  r a n g e  o f  
s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  i s  r e c o r d e d  i n c l u d i n g  t r a u m a ,  c o n g e n i t a l  a b n o r m a l i t i e s ,  j o i n t  d i s e a s e ,  
o c c u p a t i o n a l  s t r e s s ,  i n f e c t i o u s  d i s e a s e ,  m e t a b o l i c  d i s e a s e ,  a n d  n e o p l a s t i c  d i s e a s e .  W h e r e  
p o s s i b l e ,  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  t h e s e  d i s e a s e s  a r e  o f f e r e d  a s  a  m e a n s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  m u t a b i l i t y  o f  h u m a n  h e a l t h .  T h e  r e s u l t s  h i g h l i g h t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  
s y s t e m a t i c  a n d  d e t a i l e d  a p p r o a c h  t o  t h e  r e c o r d i n g  o f  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  s k e l e t a l  
r e m a i n s ,  a n d  l a y  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a b o u t  h u m a n s  i n  t h e  p a s t  i n  e a s t e r n  
A r a b i a .  
v  
P r e f a c e  
§  
A l l  r e s e a r c h  i n  t h i s  t h e s i s  i s  b a s e d  o n  o r i g i n a l  a s s e s s m e n t  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  
i n d e p e n d e n t  d a t a  c o l l e c t i o n .  P a r t s  o f  C h a p t e r s  T h r e e  a n d  F o u r  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  N i n t h  
A n n u a l  C o n f e r e n c e  f o r  t h e  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  o f  H u m a n  B i o l o g y ,  R o y a l  M e l b o u r n e  
I n s t i t u t e  o f T e c h n Q ! 9 g y ,  M e l b o u r n e  ( D e c e m b e r  1 9 9 5 )  a n d  t h e  S e m i n a r  f o r  A r a b i a n  S t u d i e s ,  
O x f o r d ,  E n g l a n d  ( J u l y  1 9 9 7 ) .  T h e  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  S e m i n a r  i s  n o w  i n  p r e s s  f o r  t h e  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e m i n a r  f o r  A r a b i a n  S t u d i e s .  P a r t s  o f  C h a p t e r  F o u r  w e r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  
T e n t h  A n n u a l  C o n f e r e n c e  f o r  t h e  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  o f  H u m a n  B i o l o g y ,  T h e  N a t i o n a l  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  C e n t r e ,  C a n b =  ( D e c e m b e r  1 9 9 6 ) ,  a n d  a  v e r s i o n  o f  t h i s  p a p e r  i s  
b e i n g  p u b l i s h e d  a s  a  c h a p t e r  i n  a n  e d i t e d  v o l u m e  ( c u r r e n t l y  i n  p r e s s ) ,  T h e  P r e h i s t o r y  o f  F o o d .  
A l l  t h e s e  p r e s e n t a t i o n s  a n d  p u b l i c a t i o n s  a r e  a u t h o r e d  s o l e l y  b y  m y s e l f .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d  a l l  p h o t o g r a p h s  a r e  m y  o w n .  
v u  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
§  
I  n e e d  t o  k n o w  w h e n  i t  w i l l  h a p p e n  ( f i d d a s  1 9 9 5 :  T h i n g s  I  C a n ' t  U n d o ) .  
W e l l  i t  h a s  f t n a l l y  h a p p e n e d  a n d  m a n y  p e o p l e  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n s p i r a t i o n ,  
l o g i s t i c s  a n d  s u p p o f r r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  t h i s  t h e s i s .  
I  a m  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  D a n  P o t t s  ( U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y )  f o r  o r i g i n a l l y  
p r o v i d i n g  m e  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  v i s i t  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  
a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  h i m  f o r  s u p e r v i s i n g  m y  t h e s i s  a n d  
c o n t i n u i n g  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  m y  w o r k ,  a s  w e l l  a s  g e n e r o u s l y  p r o v i d i n g  s o m e  o f  t h e  
p h o t o s  o f  s i t e s .  I  a m  a l s o  v e r y  t h a n k f u l  t o  m y  a s s o c i a t e  s u p e r v i s o r  D r .  A l a n  T h o m e  
( A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y )  f o r  h i s  s u p p o r t  b o t h  i n  a c a d e m i c  a n d  " r e a l "  l i f e ,  t h e  l o a n  
o f  u s e f u l  r e f e r e n c e s ,  a n d  c o p i o u s  c u p s  o f  c o f f e e .  
A  s p e c i a l  t h a n k s  m u s t  a l s o  g o  t o  P r o f e s s o r  D e b r a  M a r t i n  ( H a m p s h i r e  C o l l e g e ,  U S A )  
w h o  o r i g i n a l l y  i n s p i r e d  m e  t o  p u r s u e  o s t e o l o g i c a l  a n a l y s e s .  D e b  h a s  c o n s t a n t l y  s u p p o r t e d  
m y  r e s e a r c h  b o t h  t h r o u g h  p r o v i d i n g  i n v a l u a b l e  r e a d i n g  m a t e r i a l  a n d  a l l o w i n g  m e  t o  s t u d y  
c o l l e c t i o n s  c u r r e n t l y  c u r a t e d  i n  h e r  d e p a r t m e n t .  F o r  a l l  t h i s  I  a m  e x t r e m e l y  g r a t e f u l .  
T h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  
f r o m  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  w h i l e  u n d e r t a k i n g  f t e l d w o r k .  I n  
A j m a n  I  a m  g r a t e f u l  t o  M r .  A l i  M o h a m m e d  e l - M a t r u s h i  ( D i r e c t o r  o f  t h e  A j m a n  M u s e u m )  
f o r  p r o v i d i n g  m e  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x a m i n e  t h e  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  M o w a i h a t .  I  
w o u l d  a l s o  l i k e  t o  s i n c e r e l y  t h a n k  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r ,  M s .  M a k i y a  A l h a j e r i  f o r  h e r  
c o n s i s t e n t  i n t e r e s t  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  m y  s t a y  i n  A j m a n .  T h a n k s  a l s o  t o  J a b e r  e l  J a b e r  f o r  
h i s  h e l p .  
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C h a p t e r  T e n :  C l o s i n g - t h e  G a p :  C o n c l u s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 9  
1 0 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 9  
1 0 . 2 )  T h e  R e s u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 0  
1 0 . 3 )  F u t u r e  R e s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 2  
1 0 . 4 )  C o n c l u s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 4  
B i b l i o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 5  
A p p e n d i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 3  
A p p e n d i x  1 . 1 :  S u m m a r y  o f  E x c a v a t e d  S i t e s  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 3  
A p p e n d i x  1 . 2 :  C e m e t e r i e s  a n d  T o m b s  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  w i t h  P r e s e r v e d  S k e l e t a l  
R e m a i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
A p p e n d i x  2 . 1 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 3  
A p p e n d i x  2 . 2 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  a l - S u f i i h ,  D u b a i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 9  
A p p e n d i x  2 . 3 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  U n a r  1 ,  R a s  a l - K h a i r n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 1  
A p p e n d i x  2 . 4 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  M o w a i h a t ,  A j m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 0  
A p p e n d i x  2 . 5 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  U n a r  2 ,  R a s  a l - K h a i r n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 9 5  
A p p e n d i x  2 . 6 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  f r o m  T e l l  A b r a q ,  S h a r j a h / U m r n  a l - Q a i w a i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3 1  
A p p e n d i x  2 . 7 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  S h .  6 0 2 ,  R a s  a l - K h a i r n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5 1  
A p p e n d i x  2 . 8 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  E d  D u r ,  U m m  a l - Q a i w a i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 3  
A p p e n d i x  2 . 9 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  S h a r m ,  F u j a i r a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 9  
A p p e n d i x  2 . 1 0 :  C o l l e c t i o n s  f r o m  t h e  W a d i  a l - Q a w r  - M u n a y i ,  W a ' a b ,  N a s l a h  a n d  F a s h g h a ,  
R a s  a l - K h a i m a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 3  
A p p e n d i x  2 .  1 1 :  F o r m  U s e d  t o  R e c o r d  M o r p h o l o g i c a l  F e a t u r e s  o f  D i f f e r e n t  
P o p u l a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 5  
A p p e n d i x  2 . 1 2 :  F o r m s  U s e d  t o  R e c o r d  D e n t i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 7  
A p p e n d i x  2 . 1 3 :  S t a n d a r d s  U s e d  t o  R e c o r d  D e n t a l  W e a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 1  
A p p e n d i x  3 . 1 :  S t a t u r e  E s t i m a t e s ,  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 3  
A p p e n d i x  3 . 2 :  A v e r a g e  S t a t u r e  E s t i m a t e s  ( b y  C h a m b e r ) ,  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 5  
A p p e n d i x  3 . 3 :  S t a t u r e  E s t i m a t e s ,  S h .  6 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 5  
A p p e n d i x  3 . 4 :  S t a t u r e  E s t i m a t e s ,  S h a r m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 5  
A p p e n d i x  4 . 1 :  C r a n i a  f r o m  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 7  
A p p e n d i x  4 . 2 :  C r a n i a  f r o m  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 3  
A p p e n d i x  4 . 3 :  C r a n i a  f r o m  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 5  
x x i v  
A p p e n d i x  4 . 4 :  C r a n i a  f r o m  S h .  6 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3 9  
A p p e n d i x  4 . 5 :  M e a n  C r o w n  A r e a  o f  P e r m a n e n t  T e e t h  ( L e f t  a n d  f u g h t  C o m b i n e d  i n  m m ' )  . . . . .  7 4 1  
A p p e n d i x  4 . 6 :  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  R e s u l t s  ( U  s i n g  D e n t _ A  P a c k a g e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4 5  
A p p e n d i x  5 . 1 :  A v e r a g e  W e a r  S c o r e s  o n  A n t e r i o r  a n d  M o l a r  T e e t h  f r o m  a l l  S i t e s  . . . . . . . . . . . . . .  7 4 7  
-
x x v  
L i s t  o f  T a b l e s  
T a b l e  2 . 1 :  S u m m a r y  o f  d a t a  o n  c l i m a t i c  c h a n g e  i n  t h e  A r a b i a n  G u l f :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
T a b l e  2 . 2 :  S u m m a r y  o f  d a t a  o n  s e a  l e v e l  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  A r a b i a n  G u l f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
T a b l e  4 . 1 :  S u m m a r y  o f  s t a t u r e  f r o m  v a r i o u s  s i t e s  i n  t h e  U A E :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9  
T a b l e  5 . 1 :  N u m b e r  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y )  r e c o v e r e d  f r o m  . . . . . . . . . . . .  .  
c h a m b e r s  a t  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1  
T a b l e  5 . 2 :  S k e l e t a l  m a t e r i a l  r e c o v e r e d  f r o m  E d  D u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
T a b l e  5 . 3 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o n d i t i o n  o f  s k e l e t a l  m a t e r i a l  . . . . . . . . . . . . . . .  9 1  
T a b l e  5 . 4 :  C o d e s  u s e d  t o  r e c o r d  a g e  r a n g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3  
T a b l e  5 . 5 :  C o d e s  u s e d  t o ' T e c o r d  s e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5  
T a b l e  5 . 6 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  p o s i t i o n  o f  c a r i e s  ( a f e r  B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  5 5 )  1 0 0  
T a b l e  5 . 7 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  d e g r e e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  f o r m a t i o n  ( a f t e r  B u i k s t r a  a n d  
U b e l a k e r  1 9 9 4 :  5 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1  
T a b l e  5 . 8 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  s e v e r i t y  o f  a l t e r a t i o n  o f  j o i n t  s u r f a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2  
T a b l e  6 . 1 :  T h e  M N I  f o r  e a c h  t o m b  a t  a 1 - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
T a b l e  6 . 2 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  M N I  a t  M o w a i h a t  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  s k e l e t a l  e l e m e n t s  . . . . .  1 1 4  
T a b l e  6 . 3 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  M N I  i n  s e p a r a t e  c h a m b e r s  a t  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  
T a b l e  6 . 4 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  M N I  a t  S h a r m  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
T a b l e  6 . 5 :  A g e  r a n g e s  f o r  t o m b s  a t  a 1 - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
T a b l e  6 . 6 :  A g e  r a n g e s  a t  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 8  
T a b l e  6 . 7 :  A g e  r a n g e s  a t  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9  
T a b l e  6 . 8 :  A g e  r a n g e s  a t  S h .  6 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
T a b l e  6 . 9 :  A g e  r a n g e s  a t  S h a r m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
T a b l e  6 . 1 0 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y  c o m b i n e d )  
f o r  d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  t o m b s  a t  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2  
T a b l e  6 . 1 1 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y  c o m b i n e d )  
f o r  d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 3  
T a b l e  6 . 1 2 :  P e r c e n t a g e  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w h i c h  c o u l d  b e  a s s i g n e d  a  S e x  a t  U n a r  2  . . . . . .  1 2 4  
T a b l e  6 . 1 3 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y )  f o r  
d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4  
T a b l e  6 . 1 4 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y )  f o r  
d e t e t r n i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  S h a r m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 5  
T a b l e  7 . 1 :  P e r c e n t a g e  o f  d i f f e r e n t  n a s a l  a p e r t u r e  m o r p h o l o g i e s ,  U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
T a b l e  8 . 1  F r e q u e n c y  o f  A M T L  a t  e a c h  t o m b  - a 1 - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 9  
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P l a t e  8 . 8 :  " G r o o v e d "  m a x i l l a r y  l e f t  t h i r d  m o l a r ,  S k e l e t o n  1 3 ,  S i t e  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 5  
P l a t e  8 . 9 :  C r o w d i n g  o f  A n t e r i o r  D e n t i t i o n ,  S k e l e t o n  3 8 ,  S i t e  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
P l a t e  8 . 1 0 :  R i g h t  m a x i l l a r y  c a n i n e  e r u p t i n g  a l o n g  t h e  p a l a t e ,  S k e l e t o n  4 0 ,  S i t e  2  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
P l a t e  8 . 1 1 :  L e f t  m a x i l l a r y  c a n i n e  e r u p t i n g  a l o n g  p a l a t e ,  T o m b  H I ,  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  
P l a t e  8 . 1 2 :  " S q u a s h e d "  r i g h t  m a n d i b u l a r  c a n i n e ,  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  
P l a t e  8 . 1 3 :  A M T L ,  r i g h t  m a n d i b l e ,  S k e l e t o n  2 2 ,  S i t e  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 8  
P l a t e  8 . 1 4 :  A M T L  o f  r i g h t  a n t e r i o r  a n d  m o l a r  m a n d i b u l a r  t e e t h ,  T o m b 3 ,  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . .  1 8 0  
P l a t e  8 . 1 5 :  A M T L  o f  m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r ,  T o m b  H ,  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 0  
P l a t e  8 . 1 6 :  E x t r e m e  A M T L  o n  b o t h  s i d e s  o f  m a n r l i b l e ,  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 5  
x x x  
P l a t e  8 . 1 7 :  I n t e r n a l l y  d r a i n i n g  d e n t a l  a b s c e s s  b e l o w  p r e m o l a r  r e g i o n ,  S i t e  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
P l a t e  8 . 1 8 :  E x t e r n a l l y  d r a i n i n g  a b s c e s s  b e l o w  m o l a r  r e g i o n ,  T o m b  l l ,  a l - S u f f i h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 4  
P l a t e  8 . 1 9 :  E x t e r n a l l y  d r a i n i n g  a b s c e s s  a b o v e  f i r s t  m o l a r ,  l e f t  m a x i l l a ,  T o m b  l l ,  a l - S u f f i h  1 9 4  
P l a t e  8 . 2 0 :  D o r s a l  s u r f a c e  o f  a  s a c r u m  w i t h  a  s l o p i n g  p r o m o n t o r y ,  T o m b  l l ,  a l - S u f f i h  . . . . .  1 9 8  
P l a t e  8 . 2 1 :  C o l l a p s e  o f  a n t e r i o r  p a r t  o f  1 1 t h  t h o r a c i c  v e r t e b r a ,  T o m b  l l ,  a l - S u f f i h  . . . . . . . . . . . .  1 9 8  
P l a t e  8 . 2 2 :  P o s t e r i o r  v i e w  o f  4 t h  l u m b a r  v e r t e b r a  s h o w i n g  s p o n d y l o l y s i s ,  T o m b  l l ,  
a l - S u f f i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8  
P l a t e  8 . 2 3 :  C o l l a p s e  o f  a n t e r i o r  p a r t  o f  4 t h  l u m b a r  v e r t e b r a ,  T o m b  I l l ,  a l  S u f f i h  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 9  
P l a t e  8 . 2 4 :  B o d y  o f  a  1  s t  L u m b a r  v e r t e b r a  e x h i b i t i n g  a  S c h m o r l ' s  n o d e ,  T o m b  I l l ,  
a l - S u f f i h  . . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 9  
P l a t e  8 . 2 5 :  B u i l d  u p  o f  c a l l u s  o n  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s  i n d i c a t i n g  a  h e a l e d  f r a c t u r e  ( t o p  a n d  
m i d d l e ) ,  d o r s a l  v i e w  o f  r i g h t  t a l u s  s h o w i n g  a  s p l i t  p l a n t a r  s u r f a c e  ( b o t t o m ) ,  
M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
P l a t e  8 . 2 6 :  L e f t  p a r i e t a l  w i t h  e v i d e n c e  o f  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e s ,  S h .  6 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  
P l a t e  8 . 2 7 :  L e f t  d i s t a l  h u m e r u s  w i t h  n e w  b o n e  a r o u n d  t h e  t r o c h l e a  a n d  " f i l l i n g  i n "  t h e  
o l e c r a n o n  f o s s a ,  S h .  6 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 2  
P l a t e  8 . 2 8 :  F o u r t h  l u m b a r  v e r t e b r a  e x h i b i t i n g  a  b i f i d  n e u r a l  a r c h  f r o m  a b o v e  ( t o p )  a n d  
f r o m  b e h i n d  ( b o t t o m ) ,  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 3  
P l a t e  8 . 2 9 :  R i g h t  p r o x i m a l  f e m u r  e x h i b i t i n g  a l t e r e d  h e a d ,  T o m b  l l ,  a l - S u f f i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  
P l a t e  8 . 3 0 :  P i t t e d  r i g h t  s u p e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t ,  t h o r a c i c  v e r t e b r a ,  T o m b  l l ,  a l - S u f f i h  . . . . . . . .  2 0 5  
P l a t e  8 . 3 1 :  G r a d e  1  o s t e o p h y t e s  o n  t h e  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r  b o d y  o f  a  t h o r a c i c  v e r t e b r a  
( t o p )  a n d  G r a d e  3  o s t e o p h y t e  o n  t h e  l e f t  s u p e r i o r  b o d y  o f  a  l u m b a r  v e r t e b r a  
( b o t t o m ) , T o m b  I l l ,  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 7  
P l a t e  8 . 3 2 :  L u m b a r  v e r t e b r a l  b o d i e s  e x h i b i t i n g  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s  ( t o p ) ,  g r a d e  1  a n d  2  
( m i d d l e )  a n d  g r a d e  3  ( b o t t o m ) ,  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
P l a t e  8 . 3 3 :  E b u r n a t i o n  o n  t h e  r i g h t  i n f e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t  o f  a  c e r v i c a l  v e r t e b r a ,  
M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  0  
P l a t e  8 . 3 4 :  P i t t i n g  o n  t h e  r i g h t  i n f e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t  o f  a  c e r v i c a l  v e r t e b r a ,  M o w a i h a t  . . . .  2 1  0  
P l a t e  8 . 3 5 :  G r o o v i n g  o n  t h e  r i g h t  s u p e r i o r  a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  a  s e c o n d  c e r v i c a l  v e r t e b r a ,  
M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  
P l a t e  8 . 3 6 :  A n t e r i o r  v i e w  o f  t w o  f u s e d  t h o r a c i c  v e r t e b r a e ,  M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  
P l a t e  8 . 3 7 :  P i t t e d  h e a d  o f  a  r i g h t  r a d i u s  C h a m b e r  B  ( t o p ) ,  l e s i o n  o n  t h e  a n t e r i o r  a r t i c u l a r  
s u r f a c e  o f  a  r i g h t  n a v i c u l a r ,  C h a m b e r  K  ( m i d d l e ) ,  d i s t o r t e d  j o i n t  s u r f a c e  o f  h e a d  
o f  a  m e t a t a r s a l ,  C h a m b e r  B  ( b o t t o m ) , U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  
P l a t e  8 . 3 8 :  L e f t  c a l c a n e u s  e x h i b i t i n g  e n t h e s o p h y t e s  o n  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e ,  M o w a i h a t . .  2 1 7  
P l a t e  8 . 3 9 :  L e f t  p a t e l l a  e x h i b i t i n g  e n t h e s o p h y t e s  o n  t h e  i n s e r t i o n  f o r  t h e  p a t e l l a  l i g a m e n t ,  
M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
P l a t e  8 . 4 0 :  T w o  r i g h t  m i d - h u m e r i  e x h i b i t i n g  d i f f e r e n t  p r o n o u n c e d  a n d  s u b t l e  d e l t o i d  
a t t a c h m e n t s ,  M o w a i h a t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
P l a t e  8 . 4 1 :  R i g h t  m a x i l l a r y  f r a g m e n t  s h o w i n g  p i t t i n g  a n d  f o r m a t i o n  o f  n e w  b o n e  i n  t h e  
s i n u s ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f f i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 9  
P l a t e  8 . 4 2 :  R i g h t  m a x i l l a r y  f r a g m e n t  s h o w i n g  p i t t i n g  a n d  o b v i o u s  n e w  b o n e  f o r m a t i o n  i n  
t h e  s i n u s ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 9  
x x x i  
P l a t e  8 . 4 3 :  E r o s i v e  l e s i o n  o n  r i g h t  s i d e  o f  m a x i l l a r y  p a l a t i n e  p r o c e s s ,  C h a m b e r  J  / K ,  
U n a r  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 1  
P l a t e  8 . 4 4 :  E x a m p l e s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a :  t y p e  3  ( t o p ) ,  t y p e  4  ( m i d d l e )  a n d  t y p e  5  ( b o t t o m ) ,  
T o m b  I l ,  a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 3  
P l a t e  8 . 4 5 :  P r o m i n e n t  m e n i n g e a l  g r o o v e s  o n  a  l e f t  c r e m a t e d  p a r i e t a l ,  T o m b  I l l ,  
a l - S u f i i h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
P l a t e  8 . 4 6 :  L e s i o n  o n  t h e  s i d e  o f  a n  u p p e r  t h o r a c i c  v e r t e b r a l  b o d y ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f i i h  . .  2 2 7  
P l a t e  8 . 4 7 :  S i d e  v i e w  o f  s a c r u m  s h o w i n g  n o  c u r v e  i n  t h e  p e l v i c  s u r f a c e  a r e a ,  M o w a i h a t  . .  2 2 8  
P l a t e  8 . 4 8 :  D o r s a l  s u r f a c e  o f  a  s a c r u m  s h o w i n g  a  p r o m i n e n t  d e p r e s s i o n  b e l o w  t h e  r i g h t  a l a ,  
M o w a i h a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 8  
-
x x x i i  
C h a p t e r  O n e  
§  
I n t r o d u c t i o n :  C o n f r o n t i n g  a  H i a t u s  
A l a s ,  i n  m a ' ! Y  c a s e s  s o  l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e s e  p i t i f u l  r e m a i n s  o f  b o n e s !  O a n s s e n s  1 9 7 0 :  1 7 ) .  
-
A l t h o u g h  t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  p e r i p h e r a l  b y  S o u t h w e s t  A s i a n  s c h o l a r s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  l o n g - t e r m  h i s t o r y  o f  t h e  w i d e r  r e g i o n ,  t h e  a r e a  o f  S o u t h - e a s t e r n  A r a b i a ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  U A E ) ,  t o d a y  f o r m s  a  v i t a l  d o m a i n  
f o r  a c a d e m i c  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h .  A r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s  i n  w h a t  w a s  f o r m e r l y  t h e  
T r u c i a l  S t a t e s  o n l y  b e g a n  i n  t h e  1 9 5 0 s .  D e s p i t e  t h i s  r e l a t i v e l y  s h o r t  h i s t o r y  o f  r e s e a r c h ,  a  
w e a l t h  o f  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l  r e m a i n s  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  a r e a  o f  t h e  
U A E  w a s  f a r  f r o m  o b s c u r e  i n  a n t i q u i t y .  T o  d a t e ,  t h r e e  m a j o r  v o l u m e s  o f  t h e  a r c h a e o l o g y  
o f  t h e  A r a b i a n  G u l f  e x i s t  ( p o t t s  1 9 9 0 ;  N a y e e m  1 9 9 4 ;  a n d  R i c e  1 9 9 4 ) .  T h e s e  p u b l i c a t i o n s  
p r o v i d e  e x c e l l e n t  s y n t h e s e s  o f  t h e  t y p e s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n v e s t i g a t e d  a n d  m a t e r i a l  
c u l t u r e  r e c o v e r e d .  O n e  o b v i o u s  g a p  i n  t h e s e  w o r k s  i s  t h e  l a c k  o f  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
r e m a i n s  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  p a s t  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  U A E .  
A r c h a e o l o g y  h a s  c o n v e n t i o n a l l y  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  o b j e c t s ,  t y p o l o g i e s  a n d  
c l a s s i f i c a t i o n s  a n d ,  w h i l e  g a i n i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a s p e c t s  o f  l i f e s t y l e s  i n  t h e  p a s t  c a n n o t  
b e  a c h i e v e d  w i t h o u t  a d d r e s s i n g  s u c h  c o n c e r n s ,  o f t e n  s i g h t  i s  l o s t  a b o u t  w h y  i t  i s  w e  s t u d y  
t h e  p a s t .  M y  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  c o n c e r n  a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e  
b i o l o g y  o f  t h e  p e o p l e  w h o  m a d e  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  a n d  b u i l t  t h e  s e t t l e m e n t s ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e i r  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  a n d  h e a l t h  s t a t u s .  
S k e l e t a l  m a t e r i a l  ( b o t h  h u m a n  a n d  a n i m a l ) ,  a s  o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t  b i o l o g i c a l  
m a t e r i a l s  i n  e x i s t e n c e  ( W h i t e  1 9 9 1 :  1 4 ) ,  i s  r e s i s t a n t  t o  m a n y  k i n d s  o f  d e c a y  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  o f t e n  s u r v i v e s  i n  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t s .  S k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  s u c h  
c o n t e x t s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  " a r t e f a c t s "  ( t h a t  i s ,  a  t h i n g  m a d e  b y  h u m a n  m a n u a l  s k i l l ) ,  
p e r  s e  a s  t h e y  a r e  n o t  c u l t u r a l  r e s i d u e s .  N o n e t h e l e s s ,  t h e y  f r e q u e n t l y  f o r m  a  s i g n i f i c a n t  
a s p e c t  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  a s  t h e y  a r e  o f t e n  t h e  m o s t  l a s t i n g  s i g n a t u r e  o f  a n  
i n d i v i d u a l ' s  e x i s t e n c e  ( I b i d :  2 ) .  T h u s ,  s k e l e t a l  r e m a i n s  a r e  r e m n a n t s  w h i c h  m u s t  b e  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i d e a l l y  c a n  b e  a b s t r a c t e d  f r o m  h u m a n  
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( o r  a n i m a l )  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n c l u d e  " i n s i g h t s  c o n c e r n i n g  h e a l t h ,  d i e t ,  g e n e t i c  r e l a t i o n s h i p s ,  
a n d  p o p u l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  m e a n  a g e  a t  d e a t h  a n d  s e x  r a t i o s "  ( B u i k s t r a  a n d  
U b e l a k e r  1 9 9 4 :  1 ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  a r c h a e o l o g i c a l  f e a t u r e s  w h i c h  t e n d  t o  s u r v i v e  i n  t h e  U A E  a r e  
m o n u m e n t s  t o  t h e  d e a d  i n  t h e  f o r m  o f  g r a v e s  a n d  t o m b s .  I t  i s  p e r h a p s  t h e r e f o r e  a x i o m a t i c  
t o  s r a t e  t h a t  t h e  p r e h i s t o r y  o f  t h e  U A E  d e r i v e s  i t s  m a i n  i m p e t u s  f r o m  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t o m b s  ( a s  i s  t h e  c a s e  i n  O m a n  - Y u l e  e t a l .  1 9 9 4 :  4 0 6 ;  V o g t  1 9 8 4 :  2 7 1 ) .  A l t h o u g h  s k e l e t a l  
m a t e r i a l  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  f r o m  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t o m b s  o f  v a r y i n g  d a t e s  t h r o u g h o u t  t h e  
U A E ,  i n t e r p r e t a t i o _  o f  e v e n t s  i n  a n t i q u i t y ,  t h a t  i s ,  t h e  e n t i r e  a r c h a e o l o g i c a l  s e q u e n c e  i n  
t h e  e m i r a t e s ,  h a s  b e e n  b a s e d  o n  a s s e s s m e n t  o f  a r c h i t e c t u r a l  s t y l e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
H a e r i n c k  1 9 9 1 ) ,  a s  w e l l  a s  a s s o c i a t e d  m a t e r i a l  c u l t u r e  s u c h  a s  c e r a m i c s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
T a h a  1 9 7 4 ;  T a h a  1 9 8 2 - 3 )  a n d  b r o n z e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  M a g e e  1 9 9 8 ) .  L i t e r a t u r e  
c o n c e r n i n g  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  U A E  c o n s i s t s  o f  r e p o r t S  o u t l i n i n g  s u r v e y  a n d  e x c a v a t i o n  
d e r a i l s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B o u c h a r l a t  e t  a l .  1 9 8 4 ;  B o u c h a r l a t  1 9 8 5 ;  C l e u z i o u  1 9 8 9 ;  C o r b o u d  e t  
a l .  1 9 8 8 ;  d e  C a r d i  a n d  D o e  1 9 7 1 ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s ,  w h i l e  n o t  t o t a l l y  i g n o r e d  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  i n t e r p r e r a t i o n ,  t e n d  t o  b e  a s s e s s e d  o n l y  b y  s p e c i a l i s t s ,  
w h o s e  s u m m a r i e s  o f  f I n d i n g s  a p p e a r s  m e r e l y  a s  a n  a p p e n d i x  t o  f I n a l  a r c h a e o l o g i c a l  r e p o r t s .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e c e n t  c r i t i c i s m s  o f  s k e l e t a l  s t u d i e s  i n  g e n e r a l  ( L a r s e n  1 9 8 7 :  4 1 1 ;  s e e  
a l s o  R o b e r t s  1 9 8 6 ) ,  s t u d i e s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  r e m a i n s  f r o m  U A E  h a v e  t e n d e d  t o  b e  
d e s c r i p t i v e ,  w i t h  l i t t l e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s k e l e t a l  a n a l y s i s  r e s u l t s  o r  t h e i r  
i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l .  
P u b l i c a t i o n s  w h i c h  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c o n s i d e r  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  t h e  U A E  i n  
m o r e  d e r a i l  p e r p e t u a t e  s i m p l i s t i c  a n d  o f t e n  s e x i s t  i n t e r p r e r a t i o n s  o f  p e o p l e  i n  t h e  p a s t .  
T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  r e c e n t l y  a s  1 9 9 6  d i s a r t i c u l a t e d  r e m a i n s  e x h i b i t i n g  l a r g e  m u s c l e  
a t t a c h m e n t s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  a n d  p u b l i s h e d  a s  b e i n g  t h o s e  o f  m e n  w h o  h a v e  c a r r i e d  
o u t  o c c u p a t i o n s  s u c h  a s  n a v i g a t i o n ,  h u n t i n g  a t  s e a ,  f I s h i n g  a n d  m a k i n g  t o o l s  ( K u n t e r  1 9 9 6 :  
4 9 ) .  P a t h o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s  i n d i c a t i v e  o f  a n a e m i a  a r e  a t t r i b u t e d  t o  w o m e n  w h i l e  o t h e r  
t r a u m a t i c  i n j u r i e s  s u p p o s e d l y  i n f l i c t e d  d u r i n g  s o m e  k i n d  o f  w a r f a r e  a r e  a t t r i b u t e d  t o  m e n  
( I b i d :  5 0 ) .  I n  t h e s e  c a s e s  w h e r e  i n t e r p r e r a t i o n  i s  a t t e m p t e d ,  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  p r o c e s s  i s  
a l m o s t  u n i v e r s a l l y  b a s e d  o n  p o o r l y  s u b s r a n t i a t e d  e v i d e n c e ,  w i t h  n o  c o n c e r n  o r  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  s c a l e s  a t  w h i c h  i n t e r p r e r a t i o n s  c a n  b e  u n d e r t a k e n .  
T h e  p r e d o m i n a n t  a n d  f r e q u e n t  r e a s o n  i n h i b i t i n g  i n c o r p o r a t i o n  o f  h u m a n  r e m a i n s  
i n t o  i n t e r p r e r a t i o n s  a b o u t  t h e  p a s t  i n  t h e  U A E  i s  t h e i r  p o o r  s r a t e  o f  p r e s e r v a t i o n ;  h u m a n  
r e m a i n s  t e n d  t o  b e  d i s a r t i c u l a t e d  a n d  f r a g m e n t a r y  ( w h i c h  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  a  r e s u l t  o f  a  
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c o m b i n a t i o n  o f  a r i d  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a n d !  o r  c u l t u r a l  b u r i a l  p r a c t i c e s ) .  G i v e n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  e n t i r e  s k e l e t o n  i n  d i a g n o s i n g  s p e c i f i c  d i s e a s e s  ( R o b e r t s  1 9 8 6 :  1 1 2 ;  
R o g e r s  e t  a l .  1 9 8 7 ;  S t i r l a n d  1 9 9 1 :  4 3 ) ,  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  h u m a n  b o n e  f o u n d  i n  t h e  U A E  
i s  u n d e r s t a n d a b l y  f r u s t r a t i n g  t o  m a n y  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g i s t s .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  b y  
c l i n i c i a n s  t h a t  p a r t i a l  s k e l e t a l  r e m a i n s  a r e  a n  " u n s u i t a b l e  m a t e r i a l  o n  w h i c h  t o  b a s e  
o b s e r v a t i o n  c o n c e r n i n g  . . .  p r e c i s e  b o n e  m a r k i n g s ,  s t r u c t u r e  a n d  t e x t u r e "  ( K o s t i c k  1 9 6 3 :  
3 9 3 ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  a n  a r c h a e o l o g i c a l  r e a l i t y  i s  t h a t  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  a  h i g h  
p r o b a b i l i t y  o f  b e i n g  r e c o v e r e d  i n  a  f r a g m e n t a r y  c o n d i t i o n .  I t  i s  t h u s  n e c e s s a r y  t o  b e  a w a r e  
o f  t h e  s c a l e  a t  w h i m  i n t e r p r e t a t i o n s  c a n  f e a s i b l y  b e  u n d e r t a k e n :  i s  i t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  t h e  
f u l l  a g e  a n d  s e x  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s k e l e t a l  s e r i e s ,  o r  w i l l  i n t e r p r e t a t i o n s  r e l y  o n  i n d i v i d u a l  
c o u n t ,  t o o t h  c o u n t  a n d  p e r  s p e c i m e n  c o u n t  a s  p r i m a r y  a l t e r n a t i v e s ?  ( L u k a c s  1 9 8 9 :  2 7 3 ) .  
W h i l e  p r e s e r v a t i o n  i s  o b v i o u s l y  a  v a r i a b l e  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d ,  i t  s h o u l d  n o t  
b e  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  n e g l e c t i n g  t o  p o s e  q u e s t i o n s  a b o u t  h u m a n s  i n  t h e  p a s t .  
A r c h a e o l o g i s t s  r a r e l y  h a v e  a n  i d e a l  s a m p l e  a n d  g i v e n  t h e  p o t e n t i a l  i l l u s t r a t e d  i n  o t h e r  
s m d i e s  u s i n g  i n c o m p l e t e  a n d  p o o d y  p r e s e r v e d  s k e l e t a l  r e m a i n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  M o l l e s o n  
1 9 8 9 ;  M o l l e s o n  a n d  H o d g s o n  1 9 9 3 ) ,  s k e l e t a l  m a t e r i a l  i n  a n y  q u a n t i t y  o r  s t a t e  o f  
p r e s e r v a t i o n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  s t o r y  o f  p a s t  h u m a n  l i f e  
s t y l e s  ( R o b e r t s  1 9 9 2 :  1 0 1 ) .  
A c k n o w l e d g i n g  t h a t  t h e  s c a l e  o f  r e s u l t s  w i l l  b e  s m a l l e r  t h a n  t h a t  o f  i n q u i r i e s  b a s e d  
o n  a r t i c u l a t e d ,  c o m p l e t e  s k e l e t o n s  f o r  i n s t a n c e  t h o s e  r e c o r d e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  G u l f  
s u c h  a s  B a h r a i n  ( L i t t l e  t o n  1 9 9 8 ;  L i t t l e t o n  1 9 8 7 ) ,  t h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  p r o v i d e  a  
s y n t h e s i s  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h u m a n s  i n  t h e  p a s t  i n  t h e  U A E ,  w i t h  s p e c i f i c  a t t e n t i o n  
g i v e n  t o  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  a n d  h e a l t h .  T h e  s t u d y  o f  p o p u l a t i o n  a f f i l i a t i o n s  a n d  
p a l a e o p a t h o l o g y  ( d e f i n e d  a s  " t h e  s c i e n t i f i c  s m d y  o f  t h e  h i s t o r y  o f  d i s e a s e  a n d  i t s  c h a n g e "  -
R o b e r t s  1 9 9 2 :  1 0 0 )  h a s  l o n g  b e e n  o f  i n t e r e s t  i n  E u r o p e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e  h a s ,  
h o w e v e r ,  b e e n  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a t t e m p t  a t  s y n t h e s i s i n g  s u c h  t o p i c s  i n  a r e a s  s u c h  a s  
S o u t h - e a s t e r n  A r a b i a .  B e c a u s e  p e o p l e ' s  h e a l t h  i s  n e v e r  r a n d o m l y  p r o d u c e d ,  b u t  r e f l e c t s  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  ( W e l l s  q u o t e d  i n  M a n c h e s t e r  1 9 8 3 :  1 6 3 ) ,  t h e  c l i m a t i c  
e x t r e m e s  a n d  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  a  c o u n t r y  s u c h  a s  t h e  U A E  p r o v i d e  a n  i n t e r e s t i n g  
b a c k g r o u n d  f o r  t h e  s m d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  h u m a n s  a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
G e o g r a p h i c a l l y  a n d  h i s t o r i c a l l y  t h e  U A E  i s  l o c a t e d  o n  w h a t  h a s  b e e n  t e r m e d  t h e  
O m a n  P e n i n s u l a .  T h e  a r t i f i c i a l  d i v i s i o n  o f  t h e  P e n i n s u l a  i n t o  t w o  c o u n t r i e s ,  O m a n  a n d  t h e  
U A E ,  i s  o b v i o u s l y  a  m o d e r n  p o l i t i c a l  c o n s t r u c t i o n .  A p a r t  f r o m  t h e  H a j a r  m o u n t a i n  r a n g e  
w h i c h  r u n s  t h r o u g h  t h e  P e n i n s u l a ,  i t  i s  u r i l i k e l y  t h a t  t h e  g e o g r a p h i c  r e g i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  
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s e p a r a t e d  i n  a n t i q u i t y .  P r e v i o u s  s t u d i e s  o n  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  a r e a  h a v e  d e a l t  w i t h  t h e  
e n t i r e  p e n i n s u l a  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  P o t t s  1 9 9 0 ;  P o t t s  1 9 9 0 a ;  R i c e  1 9 9 4 ) .  D u e  t o  t i m e  
r e s t r i c t i o n s  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e s s i n g  m a t e r i a l s  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s ,  i t  i s  n o t ,  
h o w e v e r ,  w i t h i n  t h e  m a n a g e a b l e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  d e a l  i n  d e t a i l  w i t h  i s s u e s  o f  h u m a n  
h e a l t h  a n d  s e t t l e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  O m a n  p e n i n s u l a .  S c h o l a r l y  f o c u s  a n d  a n a l y s i s  
h a v e  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  U A E  a n d ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  s p e c i f i c  s i t e s  f r o m  O m a n  a r e  
d i s c u s s e d  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .  
M o r p h o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  a n a l y s i s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  
h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  i n  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  b o t h  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  i n t e r p r e t a t i o n s  
c o u l d  b e  m a d e  a b o u t  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  i n  t h e  p a s t ,  a s  w e l l  a s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  h e a l t h  
h a s  a l t e r e d  b o t h  t h r o u g h  t i m e  a n d  a c r o s s  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  z o n e s .  I n  c h a p t e r  T w o  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  i n c l u d i n g  l o c a t i o n  o f  t h e  U A E ,  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
e n v i r o n m e n t a l  z o n e s  a n d  a s s o c i a t e d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a r e  p r o v i d e d .  B e c a u s e  s p e c i f i c  
a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  c a n  b e  a b s t r a c t e d  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  
h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  a b o u t  p o p u l a t i o n  a f f I n i t i e s  a n d  h e a l t h ,  C h a p t e r s  T h r e e  a n d  F o u r  
r e v i e w  i d e a s  r e l a t i n g  t o  t h e s e  t o p i c s .  A  d i s c u s s i o n  a n d  c r i t i q u e  o f  t h e  t e r m  " r a c e " ,  a s  w e l l  a s  
a  r e v i e w  o f  t h e  t y p e s  o f  e v i d e n c e  u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  i s  u n d e r t a k e n  i n  
C h a p t e r  T h r e e .  T h i s  i s  f o l l o w e d  i n  C h a p t e r  F o u r  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  i n v e s t i g a t i o n s  o f  h e a l t h  
b a s e d  o n  t h e  h u m a n  s k e l e t o n  a n d  a  r e v i e w  o f  t h e  w o r k  t o  d a t e  i n  t h e  U A E .  
D u e  t o  t h e  l a c k  o f  r i g o r o u s  r e c o r d i n g  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  h u m a n  r e m a i n s  i n  t h e  
U A E  t o  d a t e ,  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  e x a m i n i n g  ( a n d  i n  m a n y  c a s e s  r e - e x a m i n i n g )  
m u s e u m  c o l l e c t i o n s  o f  h u m a n  r e m a i n s ,  r a t h e r  t h a n  e x c a v a t i n g  n e w  m a t e r i a l .  I n  o r d e r  t o  
a d d r e s s  t h e  a b o v e  i s s u e s  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  e x a m i n e  a s  m a n y  c o l l e c t i o n s  a s  p o s s i b l e  
w h i c h  v a r i e d  b o t h  i n  d a t e  a n d  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n .  I n  C h a p t e r  F i v e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
s a m p l e s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  a r e  d e s c r i b e d  f o l l o w e d  b y  a n  o u t l i n e  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  
e m p l o y e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  a r e  t h e n  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r s  S i x ,  S e v e n  a n d  E i g h t .  
C h a p t e r  S i x  p r o v i d e s  a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  e x a m i n e d  a n d  
g e n e r a l  d e m o g r a p h i c  a s s e s s m e n t .  C h a p t e r  S e v e n  d e t a i l s  t h e  r e s u l t s  o f  e x a m i n a t i o n  o f  
c r a n i a l  a n d  d e n t a l  m o r p h o l o g y ,  w h i l e  C h a p t e r  E i g h t  d e t a i l s  t h e  r e s u l t s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  o f  
d e n t a l  a n d  s k e l e t a l  h e a l t h .  C h a p t e r  N i n e  c o l l a t e s  a l l  o f  t h e s e  r e s u l t s  a n d  p r o v i d e s  a  
d i s c u s s i o n  a b o u t  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e .  A  t o t a l  o f  t h i r t e e n  c o l l e c t i o n s  f r o m  s i t e s  d a t i n g  f r o m  t h e  l a t e  f i f t h / e a r l y  f o u r t h  
m i l l e n n i u m  B C  t o  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d  w e r e  e x a m i n e d .  C o a s t a l  s i t e s  d a t i n g  t o  t h e  
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t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  t e n d e d  t o  b e  m o r e  w i d e l y  r e p r e s e n t e d ,  w h i l e  d e s e r t - o a s i s  s i t e s  a r e  n o t  
r e p r e s e n t e d  a t  a l l .  T h i s  i s  n o t  a n  i n t e n t i o n a l  e x c l u s i o n  b u t  r a t h e r  r e f l e c t s  t h e  f o c u s  o f  
e x c a v a t i o n  s t r a t e g y  i n  t h e  U A E  w h i c h  h a s  c o n c e n t r a t e d  t o  d a t e  p r e d o m i n a n t l y  o n  c o a s t a l  
t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  ( p o s s i b l y  d u e  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  m a t e r i a l  f r o m  c o a s t a l  s i t e s  i s  
l i k e l y  t o  b e  b e t t e r  p r e s e r v e d  - T o s i  1 9 8 6 :  4 6 8 ) .  T h e  e x c l u s i o n  o f  c e r t a i n  c o l l e c t i o n s  a l s o  
h i g h l i g h t s  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  m a t e r i a l  f r o m  t h e  d e s e r t - o a s i s  l o c a t i o n s  d u e  t o  
i n t e r n a l  p o l i t i c s  i n  t h e  U A E .  I n  o r d e r  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h e s e  g a p s ,  c o m p a r i s o n s  w e r e  
m a d e ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  w i t h  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  r e p o r t s .  S u c h  c o m p a r a t i v e  w o r k  
s u p p o r t s  t h e  a i m  o . t j : h e  t h e s i s  t o  p r o v i d e  a  s y n t h e s i s  o f  a l l  w o r k  c a r r i e d  o u t  t o  d a t e  o n  
h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  t h e  U A E .  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  t h e s i s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
C h a p t e r  T e n .  A  s u m m a r y  o f  t h e  a i m s  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  i d e a s  f o r  f u t u r e s  
r e s e a r c h  a r e  p r o v i d e d .  
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§  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  
2 . 1 )  L o c a t i o n  
-
T h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  ( D a w l a t  a l - I m a a r a a t  a l - A r a b i y y a  a l - l \ f u u t a h i d a h  i n  
A r a b i c )  e x t e n d s  a c r o s s  t h e  T r o p i c  o f  e m c e r  b e t w e e n  l a t i t u d e s  o f  2 2 ° 5 0 '  a n d  2 6 °  n o r t h  
a n d  l o n g i t u d e s  5 1  °  a n d  5 6 ° 2 5 '  e a s t  ( p e c k  1 9 8 6 :  4 ) .  F o r m i n g  p a r t  o f  t h e  g e o g r a p h i c a l  
s u b d i v i s i o n  o f  s o u t h - e a s t e r n  A r a b i a  ( F i g u r e  2 . 1 ) ,  i t  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  g r e a t e r  
g e o g r a p h i c a l  u n i t  o f  s o u t h - w e s t  A s i a  ( f o r m a l l y  t h e  " M i d d l e  E a s t " )  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  6 ) .  
W i t h  a  t o t a l  l a n d  a r e a  o f  a p p r o x i m a t e l y  7 7 ,  7 0 0  k m  2  ( A n o n  1 9 9 5 :  3 1 1 3 ) ,  t h e  U A E  i s  
l o c a t e d  o n  t h e  s o u t h e r n  s h o r e s  o f  t h e  A r a b i a n  G u l f  ( a l s o  k n o w n  a s  t h e  P e r s i a n  G u l f ,  o r  
j u s t  s i m p l y  t h e  g e n e r i c  t e r m  " T h e  G u l f "  - B u l l o c h  1 9 8 4 :  1 ;  P e c k  1 9 8 6 :  1 ) .  
T h e  U A E  i s  b o u n d e d  b y  t h e  b a s e  o f  t h e  Q a t a r  P e n i n s u l a  i n  t h e  W e s t ,  t h e  b o r d e r s  
o f  t h e  S u l t a n a t e  o f  O m a n  i n  t h e  n o r t h  ( t h e  M u s a n d a m  P e n i n s u l a )  a n d  t h e  s o u t h - e a s t  
( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " H o r n  o f  A r a b i a "  - B a b b i l i  a n d  H u s s a i n  1 9 9 4 :  2 9 3 ) ,  a n d  t h e  H a s a  
p r o v i n c e  o f  S a u d i  A r a b i a  i n  t h e  s o u t h - w e s t  ( Z a h l a n  1 9 7 8 :  1 ) .  T h e  U A E  b o r d e r s  c a n n o t  
h o w e v e r  b e  p r e c i s e l y  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  u n d e m a r c a t e d  f r o n t i e r s  a n d  d i s p u t e s  a b o u t  
b o u n d a r i e s ,  o f t e n  r e l a t i n g  t o  o i l  d r i l l i n g  r i g h t s  ( B u t t  1 9 9 5 :  1 0 1 ;  C l a r k  1 9 8 0 :  4 9 7 ;  B u r r e l l  a n d  
M c L a c h l a n  1 9 8 0 ;  L i t w a k  1 9 8 1 :  4 1 - 7 2 ;  M i t c h e l l 1 9 8 0 :  5 6 0 ;  P e c k  1 9 8 6 :  4 ;  P e t r i e - R i t c h i e  1 9 8 1 :  
5 7 ) .  U n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  U A E ' s  b o r d e r s  c o n s e q u e n t l y  m e a n s  t h a t  t h e r e  a r e  n o  a c c u r a t e  
m e a s u r e m e n t s  o f  i t s  a r e a .  
2 . 2 )  T h e  E n v i r o n m e n t  P a s t  a n d  P r e s e n t  
2 . 2 . 1 )  D e f i n i t i o n s  
A  p e r s o n ' s  e n v i r o n m e n t  " i s  e v e r y t h i n g  o u t s i d e  h i m  o r  h e r  w h i c h  d i r e c t l y  i n f l u e n c e s  
o r  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h a t  p e r s o n "  ( A n d r e w a r t h a  a n d  B i r c h  1 9 5 4 :  1 3 4 ;  s e e  a l s o  H o w e  1 9 7 7 :  3 ;  
H i l l s o n  1 9 8 6 :  2 8 3 ) .  U n d e r s t o o d  a s  o n e ' s  s u r r o u n d i n g s ,  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  i s  t h u s  
c o n s t i t u t e d  b y  a  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  g e o l o g y ,  t o p o g r a p h y ,  c l i m a t e ,  s e a  l e v e l s ,  
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F i g u r e  2 . 1 :  L o c a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  ( U A E )  
1 0 0 0  
•  
I f  
I  
U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  
v e g e t a t i o n ,  z o o l o g y ,  a n d  s o i l s  t o  n a m e  a  f e w .  B e c a u s e  t h e  c o n c e p t  o f  e n v i r o n m e n t  
" e n v i s a g e s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  w h a t  i s  a r o u n d  t h e m "  ( B r a d l e y  1 9 9 - 1 :  1 2 8 )  b y  
i t s  v e r y  d e f i n i t i o n ,  e n v i r o n m e n t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o r  g r o w t h  o f  p e o p l e  
b e c a u s e  i t  c r e a t e s  a  c o n t e x t  f o r  h u m a n  a c t i o n .  U n d e r s t a n d i n g  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  
s u c h  a s  g e o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  s u c h  p r o c e s s e s  c o n t r o l  f a c t o r s  s u c h  a s  
s o i l  t y p e s ,  w h i c h  i n  t u r n  d e t e r m i n e  t h e  t y p e s  o f  t l o r a  a n d  f a u n a  w h i c h  c a n  p r e v a i l .  
G e o l o g t c a l  f o r m a t i o n s  f o r  e x a m p l e ,  t h u s  i n t l u e n c e  t h e  t y p e s  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  p e o p l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  p r o d u c e  t o o l s  o r  c u l t i v a t e  f o o d s t u f f s .  F u r t h e r ,  g e o l o g y  
i n t l u e n c e s  t o p o g r ; J f l h y  w h i c h  f o r m s  t h e  c o g n i t i v e  l a n d s c a p e  i n  w h i c h  p e o p l e  l i v e .  
~,\lterations i n  t h e  e n v i r o n m e n t  e q u a l l y  a f f e c t  h u m a n s .  ' W l 1 e t h e r  i t  b e  c h a n g e s  
a f f e c t i n g  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  i n s e c t s  w h i c h  c a r r y  p l a n t  d i s e a s e s  ( M a y  1 9 9 - 1 :  
1 6 3 ) ,  o r  c l i m a t i c  t 1 u c t u a t i o n s  w h i c h  a l t e r  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s o i l s  ( S t e v e n s  1 9 7 8 :  2 7 3 ) ,  
c o n s e q u e n c e s  f o r  h u m a n s  a r e  i n e v i t a b l e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B r a d l e y  1 9 9 - 1 ) .  A l t h o u g h  
e n v i r o n m e n t  i s  o n l y  o n e  o f  m a l l Y  v a r i a b l e s  w h i c h  a f f e c t  h u m a n  a c t i o n  a n d  s o c i a l i s a t i o n  
( o t h e r s  i n c l u d e  m a t e r i a l  c u l t u r e ,  s p i r i t u a l  b e l i e f s ,  s y m b o l i s m ,  a n d  b i o l o g i c a l  f a c t o r s  s u c h  a s  
g e n e t i c  d i s p o s i t i o n ) ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  
a r e a /  c o u n t r y  a n d  i t s  a l t e r a t i o n s  t h r o u g h  t i m e  i s  v i t a l .  
2 . 2 . 2 )  E n v i r o n m e n t a l  Z o n e s  i n  t h e  U A E  
. . . .  t h e  m O l l l l t a i l l J  h a / a ! '  ( " w c k ' ' )  d i l ' i d e  t h e  U A E  i l l t o  t h e  d h a h i r a  ( " b a c k  ' ' )  a l l d  b a t i l l a  
( " b e l l y ' ' )  ( p e c k  1 9 8 6 :  6 ) .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  U A E  h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  c o n s i d e r e d  p e r i p h e r a l  b y  W e s t e r n  
s c h o l a r s  ( s e e  b e l o w )  a n d  i s  t h e r e f o r e  r e l a t i v e l y  u n k n o w n ,  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  t e n d e n c y  t o  
g e n e r a l i s e  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  i t s  l a n d s c a p e .  A s  p a r t  o f  " A r a b i a " ,  t h e  U A E  h a s  o f t e n  b e e n  
c o n s i d e r e d  t o  c o n s i s t  o n l y  o f  d e s e r t ,  w h i c h  i n  t u r n  h a s  f o s t e r e d  r a c i s t  n o t i o n s  a b o u t  t h e  
" s i m p l i s t i c "  l i f e s t y l e s  o f  t h e  p e o p l e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L o r i m e r  i n  B i d w e l l 1 9 7 1 :  x v i ) .  W h i l e  
t h e  d e s e r t  c e r t a i n l y  d o e s  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  a r e a  o f  t h e  c o u n t r y ,  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t s  d o  
e x i s t  ( A l l i s o n  1 9 9 7 :  5 1 1 )  a n d  n e e d  t o  b e  i d e n t i f i e d  i n  o r d e r  t o  a p p r e c i a t e  h u m a n  i n t e r a c t i o n  
w i t h i n  t h e  l a n d s c a p e .  F o u r  d i s t i n c t  e n v i r o n m e n t a l  r e g i o n s  m a y  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  U A E .  
T h e s e  i n c l u d e  c o a s t a l  r e g i o n s ,  d e s e r t  r e g i o n s ,  t h e  m o u n t a i n s  a n d  t h e  a l l u v i a l  p l a i n s  ( F i g u r e  
2 . 2 ) .  
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,  
. . .  , "( h e  P m i a l l  G I I ! !  . . .  l o o k s  - f r o l J l  t h e  a i r  - l i k e  a  p a t c h J l ' o l k  q l / i l t .  t h e  s h o a l s  shollil~yelloll' 
l I i t h  a  b t i g h t l l e s J  w r y i l l g  a c c o l Y l i l l g  t o  t h e i r  d e p t h ,  a l l d  t h e  d e e p e r  w a t e r s  b l l l e  ( H a y  1 9 5 9 :  2 ) .  
F o r m e d  a s  a  r e s u l t  o f  t e c t o n i c  m o v e m e n t  d u r i n g  t h e  T e r t i a r y  p e r i o d ,  t h e  G u l f  i s  a  
s h a l l o w  e p i c o n t i n e n t a l  s e a ,  a p p r o x i m a t e l y  10 0 0  k m  l o n g  ( p o t t s  1 9 9 0 :  8 ) .  I t  i s  c o m p o s e d  o f  
t h r e e  d i s t i n c t  s t r u c t u r a l  p r o v i n c e s :  t h e  n o r t h e r n ,  \ r a b i a n  G u l f  b a s i n ,  t h e  I n t e r i o r  P l a t f o r m  
( w h i c h  t o d a y  c o m p r i s e s  m o s t  o f  t h e  E a s t e r n  P r o v i n c e  o f  A r a b i a .  B a h r a i n  a n d  Q a t a r ) ,  a n d  
t h e  s h a l l o w  s o u t h e r n  t h i r d  o f  t h e  G u l f  ( I b i d :  8 - 9 ) .  B e t w e e n  a p p r o x i m a t e l y  t i y C  a n d  t w o  
m i l l i o n  y e a r s  B P  ( t h a t  i s ,  t h e  l a t e  P l i o c e n e )  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Z a g r o s  m o u n t a i n  c h a i n  
r e s u l t e d  i n  t h e  m a r i n e  t r a n s g r e s s i o n  w h i c h  t i l l e d  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  m o d e r n  d a y  A r a b i a n  
G u l f  ( I  [ 6 t z l  e t  a L  1 9 7 8 :  5 9 :  P o t t s  1 9 9 0 :  9 ) .  
S i ."  o f  t h e  E m i r a t e s  l o c a t e d  o n  t h e  w e s t e r n  s i d e  o f  t h e  U r \ E ,  i n c l u d i n g  A b u  D h a b i ,  
D u b a i ,  S h a r j a h ,  A j m a n ,  U m m  a l - Q a i w a i n  a n d  R a s  a l - I ; ' : h a i m a h ,  s t r e t c h  a l o n g  a  c o a s t l i n e  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  6 + +  k m .  T h i s  l o w e r  ( s o u t l l e r n )  G u l f  a r e a  i s  f l a t  a n d  s a n d y  c o n s i s t i n g  o f  
s h a l l o w  s e a s  ( t h e  a v e r a g e  d e p t h  i s  o n l y  3 5  m ,  w h i l e  t h e  m a x i m u m  d Cp t l l  i s  o n l y  1 0 0  m  n e a r  
i t s  n a r r o w  e n t r a n c e  - M i t c h e l l 1 9 8 0 a :  5 - + 1 ;  P u r s e r  a n d  S e i b o l d  1 9 7 3 :  I ;  W i l s o n  1 9 2 8 :  5 ) .  I t  i s  
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a l s o  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  n u m b e r  o f  o f f s h o r e  i s l a n d s ,  c o r a l  r e e f s ,  a s  w e l l  a s  s a n d  b a n k s  
( S a t c h e l l 1 9 7 8 :  2 0 3 ;  N a y e e m  1 9 9 4 :  2 ) ,  a n d  i s  i n d e n t e d  b y  a  n u m b e r  o f  c r e e k s  e x c e p t  f o r  t h e  
s t r e t c h  n o r t h  o f R a s  a l - K h a i m a h  w h e r e  t h e  f l a t  c o a s t a l  p l a i n  c h a n g e s  i n t o  c l i f f s  a n d  r o c k y  
m o u n t a i n s  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  1 0 ;  P e c k  1 9 8 6 :  9 ) .  A n o t h e r  c o m m o n  f e a t u r e  o f t h i s  c o a s t  l i n e  
a r e  s a b k h a s  ( A r a b i c  s i b a k h )  C a  s a l i n e  f l a t  u n d e r l a i n  b y  c l a y ,  s i l t  a n d  s a n d ,  a n d  o f t e n  
e n c r u s t e d  w i t h  s a l t " - J o h n s o n  e t  a L  1 9 7 8 :  8 5 ) .  T h e s e  f e a t u r e s  f o r m e d  i n  g e o g r a p h i c a l l y  
r e c e n t  t i m e s  ( c .  2 0 0 0  B q  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e t r e a t  o f  t h e  G u l f  f r o m  t h e  e a s t - c e n t r a l  A r a b i a n  
i n t e r i o r  f o l l o w i n g  t h e  h i g h  t e m p e r a t u r e s  r e a c h e d  d u r i n g  t h e  U p p e r  P l i o c e n e  a n d  
P l e i s t o c e n e  ( p o r t s  W O :  1 0 ) .  C o n s e q u e n t l y  e v a p o r a t i n g  p a n s  o f  g y p s u m ,  o t h e r  e v a p o r a t e s  
a n d  w i n d - b o r n  s a n d s  f o r m e d  ( E v a n s  e t  0 1 .  1 9 6 4 ) .  
T h e  e a s t  c o a s t  ( a l s o  k n o w n  a s  t h e  B a t i n a h  c o a s t )  i s  s i t u a t e d  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  
G u l f  o f  O m a n  a n d  i n c l u d e s  t h e  S u l t a n a t e  o f  O m a n  i n  t h e  n o r t h  a n d  e n c l a v e s  o f  t h e  
e m i r a t e s  o f  F u j a i r a h  a n d  S h a r j a h ,  u n t i l  r e a c h i n g  O m a n  a g a i n  i n  t h e  s o u t h .  T h e  G u l f  o f  
O m a n  i s  a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  A r a b i a n  G u l f  i n  t h a t  i s  i t  v e r y  d e e p ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  a  m u c h  c o o l e r  t e m p e r a t u r e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  ( H a y  1 9 5 9 :  2 ) .  F u r t h e r ,  t h e r e  
a r e  n o  s h o a l s  a s  t h e  l a n d  d r o p s  s t e e p l y  i n t o  t h e  w a t e r  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 0 ) .  
2 . 2 . 2 . 2 )  D e s e r t / O a s i s  R e g i o n s  
. . .  t i n g e d  w i t h  i r o n  o x i d e  r e d n e s s  ( t h e  d u n e s )  . . .  w i t h  t h e  c h a n g i n g  l i g h t ,  u n d e r g o  s u b t l e  a l t e r a t i o n s  
f r o m  p o l e  r o s e  t o  o r a n g e ,  t h e n c e  t o  o c h r e ,  c a r m i n e ,  r u s s e t ,  u m b e r ,  a n d ,  i n  . . .  t h e  g l o w  o f  t w i l i g h t ,  0  d e e p  
p u r p l e  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 1 ) .  
M o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  U A E  i s  c o m p r i s e d  o f  u n c u l t i v a b l e  ( a n d  
t h e r e f o r e  u n i n h a b i t e d )  s a n d y  d e s e r t  w h i c h  i s  a  n o r t h  e a s t e r n  e x t e n s i o n  o f  t h e  R u b '  a l - K h a l i  
( t h e  E m p t y  Q u a r t e r )  i n  S a u d i  A r a b i a  ( a l - O t a i b a  1 9 7 7 :  6 ;  N a y e e m  1 9 9 4 :  4 ;  P e c k  1 9 8 6 :  1 0 ) .  
C o n s i s t i n g  o f  a e o l i a n  s a n d s ,  t h i s  d e s e r t  r e g i o n  m a y  h o w e v e r  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  
a r e a s :  t h e  d e s e r t  f o r e l a n d  e x t e n d i n g  w e s t  f r o m  t h e  m o u n t a i n s  t o  t h e  c o a s t  c o n s i s t i n g  o f  
w h i t e  d u n e s  f o u n d  a l o n g  t h e  c o a s t  ( f o r m e d  f r o m  f r a g m e n t s  o f  m a r i n e  s h e l l )  a n d  r e d  d u n e s  
f o u n d  m o r e  i n l a n d  ( f o r m e d  f r o m  w e a t h e r e d  q u a r t z ) ;  a n d  t h e  w e s t e r l y  d e s e r t  a r e a  c o n s i s t i n g  
o f  d i s t i n c t i v e  c r e s c e n t - s h a p e d  b a r r e n  d u n e s  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  1 0 ;  S a t c h e l l 1 9 7 8 :  2 0 4 ) .  
H o w e v e r ,  w i t h i n  t h i s  p r e d o m i n a n t l y  b a r r e n  e n v i r o n m e n t ,  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  o a s e s  
( p r o v i d i n g  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  h a b i t a b l e  l a n d  i n  t h e  U A E  - A n o n  1 9 8 5 :  4 ;  R a t n a g a r  1 9 8 1 :  1 2 )  
e x i s t  w i t h i n  a r e a s  s u c h  a s  t h a t  a t  A l - I i w a  ( w h i c h  i s  a c t u a l l y  a  s e r i e s  o f  s o m e  t h i r t y  o a s e s  
s p r e a d  i n  a n  a r c  a p p r o x i m a t e l y  6 4  k m  f r o m  w e s t  t o  e a s t  - P e c k  1 9 8 6 :  1 1 ) ,  a n d  B u r a i m i  
( a l t h o u g h  p a r t l y  i n  O m a n ) ,  r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  b a c k  d o o r  o f  t h e  C o a s t "  ( a l - S a y e g h  1 9 9 6 :  
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1 2 6 ) .  O t h e r  o a s e s  i n c l u d e  a l  H a t t a  ( o n e  o f  t h e  b i g g e s t  o a s e s  i n  t h e  a r e a ) ,  a l  A w e e r ,  a l  
K h a w a n e e j  a n d  a l  H e b a b .  T h e  s m a l l e r  e m i r a t e  o f  U m m  a l  Q a i w a i n  a l s o  p o s s e s s e s  a n  o a s i s  
a t  F a l a j  a l - M u ' a l l a .  
2 . 2 . 2 . 3 )  E a s t e r n  M o u n t a i n  R e g i o n  
T h e  b a r r e n  a n d  r u g g e d  e a s t e r n  m o u n t a i n  r e g i o n  f o r m s  p a r t  o f  t h e  H a j a r  ( t h e  ' R o c k ' )  
m o u n t a i n  r a n g e  w h i c h ,  i n  i t s  p o s i t i o n  i n  d i v i d i n g  t h e  U A E ,  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e  
i n  s o u t h - e a s t e r n  A r a b i a  ( M a g e e  1 9 9 6 :  1 7 ) .  T h e  H a j a r  r a n g e  s t r e t c h e s  f r o m  t h e  A r a b i a n  G u l f  
a n d  S t r a i t s  o f  H o r m u z  i £ .  t h e  n o r t h - w e s t  ( r i s i n g  i n  n e a r l y  v e r t i c a l  c l i f f s  f r o m  t h e  i n l e t s  o f  
t h e  S t r a i t s  o f  H o r m u z ) ,  t o  t h e  A r a b i a n  S e a  i n  t h e  s o u t h - e a s t .  T h e  m o u n t a i n s  w h i c h  f o r m e d  
d u r i n g  t h e  C r e t a c e o u s  p e r i o d  a p p r o x i m a t e l y  1 3 6  m i l l i o n  - 6 4  m i l l i o n  B P  ( p o t t s  1 9 9 0 :  9 ) ,  a r e  
c o m p o s e d  o f  o p h i o l i t e s  ( a n  a s s e m b l a g e  o f  i g n e o u s  a n d  m e t a m o r p h i c  r o c k s )  b e n e a t h  w h i c h  
l i e s  a  c o r e  o f  P a l a e o z o i c  a n d  M e s o z o i c  m e t a m o r p h i c  a n d  b a s i c  i g n e o u s  r o c k s  f l a n k e d  b y  
l i m e s t o n e  s u c c e s s i o n s  ( C h a p m a n  1 9 7 8 :  1 5 ;  S a t c h e l !  1 9 7 8 :  2 0 3 ) .  T h e  m o u n t a i n  r a n g e  i s  
a p p r o x i m a t e l y  7 0 0  k m  l o n g  n o r t h /  s o u t h  a n d  u p  t o  1 2 0  k m  w i d e  e a s t / w e s t  ( R o b e r t s o n  e t  0 1 .  
1 9 9 0 :  x i ) ,  w i t h  t h e  h i g h e s t  p e a k  r e a c h i n g  a n  e l e v a t i o n  o f  2 4 0 0  m  ( c o m p a r e d  t o  o v e r  3 0 0 0  m  
i n  O m a n )  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  8 ) .  O t h e r  p r o m i n e n t  m o u n t a i n  o u t c r o p s  i n c l u d e  J e b e l  H a f i t  
( f o r m e d  o f  t e r t i a r y  s e d i m e n t  r o c k s ) ,  J e b e l  B u h a i s ,  J e b e l  F a i y a ,  a n d  J a b a l  E m a l e h  ( w h i c h  a r e  
a u t o c h t h o n o u s  d e p o s i t s  o n  t h e  a b d u c t e d  O m a n  o p h i o l i t e  c o m p l e x  f o r m e d  d u r i n g  t h e  
C r e t a c e o u s  p e r i o d  - S a t c h e l !  1 9 7 8 :  2 0 3 ) .  
2 . 2 . 2 . 4 )  A l l u v i a l  P l a i n s  ( p i e d m o n t )  
T h e  a l l u v i a l  g r a v e l  p l a i n s  a r e  s m a l l  a r e a s  o f  f e r t i l e  t e r r a c e s  s i t u a t e d  o n  e i t h e r  s i d e  o f  
t h e  H a j a r  m o u n t a i n  r a n g e ,  s e p a r a t i n g  t h e  m o u n t a i n s  f r o m  t h e  a e o l i a n  s a n d s  o f  t h e  w e s t e r n  
d e s e r t  a r e a ,  a s  w e l !  a s  t h e  c o a s t a l  r e g i o n s .  T h e  p l a i n s  a r e  m o s t l y  i n  t h e  E m i r a t e s  o f  R a s  a l -
K h a i m a h ,  p a r t i a l l y  i n  e a s t e r n  S h a r j a h ,  a n d  i n  F u j a i r a h  i n  t h e  e a s t  o n  t h e  B a t i n a h  c o a s t  
( N a y e e m  1 9 9 4 :  4 - 5 ;  S a t c h e l !  1 9 7 8 :  2 0 3 ) .  A l t h o u g h  s m a l l e r  i n  a r e a  t h a n  t h e  o t h e r  
e n v i r o n m e n t a l  z o n e s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e s e  p l a i n s  a r e  c o n s i d e r a b l y  m o r e  f e r t i l e  ( p e c k  
1 9 8 6 :  1 2 ) .  T h e  p l a i n s  a r e  a  r e s u l t  o f  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a s  b e i n g  c u t  b y  t h e  w a d i s  ( A r a b i c  
w i d t ! J o n ) ,  a n d  t h e  c r e v i c e s  t h e n  b e i n g  f i l l e d  w i t h  c o n g l o m e r a t e s .  S o i l s  n o w  e x i s t  i n  t h e  p l a i n s  
t o  a  d e p t h  o f  a p p r o x i m a t e l y  6 0  c m  a b o v e  t h e  a l l u v i a l  g r a v e l  ( S a t c h e l !  1 9 7 8 :  2 0 3 ) .  T h e s e  
f e r t i l e  a r e a s  i n c l u d e  a l - M a d a m ,  D h a i d ,  J i t i  a n d  G h a r i f  w h i c h  t o d a y  g r o w  p a l m ,  a c a c i a  a n d  
e u c a l y p t  t r e e s ,  a s  w e l !  a s  s o m e  v e g e t a b l e s  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 2 ) .  
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2 . 3 )  C l i m a t e  
T h e  c l i m a t e  o f  t h e  P e r s i a n  G u l f  h a s  b e e n  m u c h  a b u s e d  ( H a y  1 9 5 9 :  4 ) .  
I n  t b e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t b  a r c h a e o l o g y  i n  t b e  G u l f  a r e a  t b e r e  i s  l i t t l e  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t b e  m e t h o d o l o g y  o r  b a s i s  u n d e r l y i n g  t h e  d i f f e r e n t  p r o p o s a l s  f o r  t b e  
d a t e s  o f  c l i m a t i c  c h a n g e ,  o r  d i s c u s s i o n  o f  t b e  t y p e s  o f  d a t a  u p o n  w h i c h  t b e s e  h y p o t h e t i c a l  
d a t e s  a r e  b a s e d .  " S e c u r e "  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  e v e n t s  a r e  o f t e n  c i t e d  w i t b o u t  a n  a p p r e c i a t i o n  
o f  t b e  c o m p l e x i t y  o f  t b e  s u b j e c t  ( p o t t s  1 9 9 7 :  3 3 ) ,  o f t e n  r e s u l t i n g  i n  a  l a c k  o f  i n f o r m e d  
q u e s t i o n i n g  ( s e e  f o r e x a m p l e ,  R i c e  1 9 9 4 :  7 5 - 7 6 ;  D a y t o n  1 9 7 5 :  3 3 ) .  
I f  i t  i s  a d v o c a t e d  t b a t  a  c o n t e x t u a l  a p p r o a c h  ( t b a t  i s ,  a n  a p p r o a c h  i n  w h i c h  a l l  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e  i s  c o n s i d e r e d )  s h o u l d  b e  a d o p t e d  w h e n  u n d e r t a k i n g  a r c h a e o l o g i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n ,  t b e n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s t u d i e s  a r e  u s u a l l y  n e c e s s a r y .  W h e n  e x c a v a t i o n  
t e c h n i q u e s  r e s u l t  i n  e x t e n s i v e  r e c o v e r y  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s ,  t b e  p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  
c o n t e x t u a l i s a t i o n  i n v o l v e s  a c c e s s i n g  d a t a  i n i t i a l l y  i n t e r p r e t e d  b y  o t b e r  s p e c i a l i s t s .  F i n a l  
i n t e r p r e t a t i o n  t b u s  h i n g e s  o n  t b e  a c c u r a c y  a n d  t b e  s u b j e c t i v e  i n i t i a l  a p p r a i s a l  o f  d a t a  b y  
s p e c i a l i s t s  ( B l a u  1 9 9 5 a :  5 7 ) .  W h i l e  t b e r e  a r e  m a n y  p o s i t i v e  a s p e c t s  a s s o c i a t e d  w i t b  a d o p t i n g  
a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h ,  i d e a s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  f r o m  o t b e r  d i s c i p l i n e s  a r e  o f t e n  
u s e d  i n  a r c h a e o l o g y  w i t h o u t  a n  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t b e  a s s o c i a t e d  p r o b l e m s .  
C l i m a t i c  c h a n g e  i s  a n  a r e a  o f  s t u d y  w h i c h  p o s e s  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  
c o n s e n s u s  a m o n g  i t s  p r a c t i t i o n e r s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t i g h t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  c l i m a t i c  c h a n g e  i n  t b e  G u l f  a r e a  s u c h  a s  t h o s e  
s u g g e s t e d  b y  R i c e ,  a  r e v i e w  o f  s o m e  o f  t b e  o r i g i n a l  l i t e r a t u r e  o n  t b e  s u b j e c t  h i g h l i g h t s  t b e  
l a c k  o f  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  t b e  e p i s o d e s  o f  c l i m a t i c  c h a n g e  w h i c h  a f f e c t e d  t b e  G u l f  a r e a  
d u r i n g  t b e  e a r l y - m i d  H o l o c e n e  ( p o t t s  1 9 9 0 :  3 5 ;  i f .  G e b e l  e t  a l .  1 9 8 9 :  2 2 ;  R i c e  1 9 9 4 :  6 6 - 6 7 ) .  
T I l l s  i s  b e s t  s u m m a r i s e d  b y  T a b l e  2 . 1 .  
T h e s e  c o n t r a s t i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  m o s t  l i k e l y  a  r e s u l t  o f  t b e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
e v i d e n c e  u s e d  ( p o t t s  1 9 9 0 :  2 0 ) ,  w i t b  a l l  t y p e s  h a v i n g  l i m i t a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  i t  h a s  b e e n  
a r g u e d  t b a t  u s i n g  e v i d e n c e  f r o m  l o c a t i o n s  s u c h  a s  t b e  R u b '  a I  K h a l i  i s  v a l i d  f o r  d i s c u s s i n g  
t b e  U A E  b e c a u s e  b o t b  a r e a s  h a v e  a l w a y s  b e e n  " c l i m a t i c a l l y  a  h o m o g e n e o u s  u n i t  d u e  t o  
s i m i l a r  l a t i t u d e ,  e l e v a t i o n  a n d  t o p o g r a p h y "  ( R i c e  1 9 9 4 :  7 6 ) .  H o w e v e r ,  i t  h a s  a l s o  b e e n  
s u g g e s t e d  t b a t  " a  s i n g l e  s u c c e s s i o n  o f  l a k e  b e d s  i n v e s t i g a t e d  a t  o n e  s p o t  m i g h t  n o t  b e  
r e p r e s e n t a t i v e  f o r  a  s u c c e s s i o n  o f  c l i m a t i c  f l u c t u a t i o n s "  ( G e b e l  e t  a l .  1 9 8 9 :  1 1 ) .  F u r t b e r ,  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  c l i m a t i c  a l t e r a t i o n s  b a s e d  o n  g r a i n  s i z e  a r e  n o t  o n l y  l i m i t e d  b y  
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p r e s e r v a t i o n  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B u t z e r  1 9 5 7 :  2 2 ) ,  b u t  a l s o  b y  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  f i n d  s i n c e  
c e r t a i n  r e c o v e r y  l o c a t i o n s  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  d i f f e r e n t  l o c a l  f a c t o r s  ( I b i d :  2 3 ;  S t a n g e r  
1 9 9 4 :  9 7 ;  9 8 ) .  
K y a  M c C l u r e  H o t z l  e t  a l .  C h a p m a n  L a r s e n  
S a n l a v i l l e  
1 9 7 8 :  2 5 7 .  2 6 2 ;  1 9 7 8 : 3 0 2  1 9 7 1 :  2 7 2 6  1 9 8 3 :  1 6 9 - 1 7 0  1 9 9 2 :  1 2 - 1 3  
M c C l u r e  1 9 8 8 :  1 1 )  
2 0  
A r i d  c l i m a t e  
1 1  
A r i d  C l i m a t e  
1 0  
S u b p l u v i a l  w e t  
p h a s e  
9  
S u b p l u v i a l  w e t  
H u m i d  P h a s e  
p h a s e  
8  
D r y  I n t e r v a l  
7  
H u m i d  P h a s e  M i n o r  P l u v i a l  
6  
H y p e r - a r i d  
D r y  I n t e r v a l  H u m i d  P h a s e  
5  
S u b p l u v i a l  
4  
H y p e r - a r i d  
H y p e r - a r i d  
D e s i c c a t i o n  
3  
E v i d e n c e  
E a r l y  H o l o c e n e  
G r a i n  s i z e  &  S y n t h e s i s  o f  
A r c h a e o l o g i c a l  R i v e r  
U s e d  P l a y a  l a k e  b e d s  
p t e r o p o d  d a t a b l e  
&  
s e d i m e n t s  &  
( f r o m  P o r t s  
f r o m  R u b '  a l - K h a l i  
d i s t r i b u t i o n  
g e o l o g i c a l  s e d i m e n t o l o g i c  
f a u n a ;  
1 9 9 0 :  1 9 - 2 0 )  
l a n d f o r m s ,  
a l  d a r i n g  o f  
m a n g r o v e s  
c l i m a t i c  l a k e  d e p o s i t s  i n  
e v i d e n c e  &  
e a s t e r n  A r a b i a  
s e a  l e v e l  
c h a n g e s  f r o m  
E u r o p e  &  
N o r t h  
. A m e r i c a ,  
A f r i c a  &  
. , \ r a b i a  
- - - - -
T a b l e  2 . 1 :  S u m m a r y  o f  d a t a  o n  c l i m a t i c  c h a n g e  i n  t h e  A r a b i a n  G u l f  
W h i l e  c r e a t i n g  a  c o h e r e n t  c h r o n o l o g y  o f  d e t a i l e d  c l i m a t i c  a l t e r a t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  
G u l f  i s  n o t  p o s s i b l e  a t  p r e s e n t ,  a  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l i m a t i c  a l t e r a t i o n s  c a n  b e  
s u g g e s t e d  b y  c o m b i n i n g  v a r i o u s  t y p e s  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  s u c h  a s  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  
g e o m o r p h o l o g i c a l  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  S a n l a v i l l e  1 9 9 2 :  1 2 - 1 3 ) .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a t  a b o u t  
9 0 0 0  B P  ( c .  7 0 0 0  B C )  t h e  G u l f  e x p e r i e n c e d  a  r e l a t i v e l y  w e t  ( h u m i d )  p e r i o d  w h i c h  a t  a b o u t  
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5 - 6 0 0 0  B P  ( c .  3 - 4 0 0 0  B C )  d e t e r i o r a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  h y p e r - a r i d  c o n d i t i o n s  ( A l l i s o n  1 9 9 7 :  
5 1 2 ;  S t a n g e r  1 9 9 4 :  9 7 ;  P o t t s  1 9 9 7 :  4 ;  P o t t s  1 9 9 7 a :  4 0  i f .  G e b e l  e t  a l .  1 9 8 9 :  2 4 ;  B u t z e r  1 9 5 7 :  
3 3 ) .  
I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t h e r e f o r e  t o  i n f e r  t h a t  t h e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  h a v e  a l t e r e d  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  d u r i n g  a p p r o x i m a t e l y  t h e  l a s t  5 - 6 0 0 0  y e a r s  ( p o t t s  1 9 9 7  a :  4 0 ;  P o t t s  1 9 9 0 :  1 3 1 -
1 3 2 ;  S a n l a v i l l e  1 9 9 2 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  
e x a m i n e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  d i s c u s s  t h e  p r e s e n t  d a y  c l i m a t e .  L y i n g  i n  a  s u b - t r o p i c a l  a r i d  z o n e ,  
t h e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  U A E  a r e  p r o f o u n d l y  a f f e c t e d  b y  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  
s u r r o u n d i n g  r e g i O t ' l .  T h e  t e m p e r a t e  w i n d s  f r o m  t h e  n o r t h  a r e  p r o h i b i t e d  b y  t h e  b r o a d  
m o u n t a i n  r a n g e  w h i c h  e x t e n d s  t o  t h e  n o r t h  a n d  n o r t h - w e s t ,  w h i l e  t h e  a b s e n c e  o f  
m o u n t a i n s  i n  t h e  s o u t h  a l l o w s  t h e  s c o r c h i n g  w i n d s  f r o m  t h e  c e n t r e  t o  b l o w  u p  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  ( W i l s o n  1 9 2 8 :  6 ) .  T h e  U A E  t o d a y  t h u s  e s s e n t i a l l y  h a s  o n l y  t w o  s e a s o n s :  s u m m e r  
a n d  w i n t e r .  T h e  s u m m e r s  ( M a y  t o  S e p t e m b e r )  a r e  e x c e p t i o n a l l y  h o t  w i t h  t e m p e r a t u r e s  
r e a c h i n g  u p  t o  4 5 ° C .  H u m i d i t y  a v e r a g e s  b e t w e e n  3 7 %  a n d  6 2 . 9 % .  T h e  w i n t e r  m o n t h s  
b e t w e e n  D e c e m b e r  a n d  F e b r u a r y  h o w e v e r ,  t e n d  t o  b e  c o o l e r  w i t h  t e m p e r a t u r e s  a v e r a g i n g  
1 0 - 3 0 ° C ,  a n d  h u m i d i t y  a v e r a g i n g  b e t w e e n  6 4 . 6  a n d  7 3 . 3 %  ( M o r b i n  1 9 9 5 :  1 3 8 ;  P o t t s  1 9 9 0 :  
2 2 ;  S t e v e n s  1 9 7 5 :  1 5 0 ;  S t r a n g e r  1 9 9 4 :  8 9 ) .  T h u s ,  i n  c o n t r a s t  t o  c o m m o n  W e s t e r n  
p r e s u m p t i o n s ,  t h e  a r e a  o f  t h e  U A E  i s  n o t  a l w a y s  h o t  a n d  d r y  ( L o n g  1 9 7 8 :  3 ;  W i l s o n  1 9 2 8 :  
7 ) .  I n  f a c t ,  c l i m a t i c  d i f f e r e n c e s  d o  o c c u r  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  z o n e s '  
o u t l i n e d  a b o v e  ( s e e  F i g u r e  2 . 2 ) .  
2 . 4 )  S e a  L e v e l  C h a n g e s  
U n d e r s t a n d i n g  a l t e r a t i o n s  i n  s e a  l e v e l s  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h e  s y n t h e s i s  o f  
i n f o r m a t i o n  o f  h u m a n  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  R i c e  1 9 9 4 :  7 5 ) .  R e s e a r c h e r s  
h a v e  u s e d  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v i d e n c e  t o  i n v e s t i g a t e  s e a  l e v e l s  i n  t h e  p a s t .  S u c h  
e v i d e n c e  i n c l u d e s  t h e  s t u d y  o f  c o n s o l i d a t e d  d u n e  d e p o s i t s  ( a e o l i a n i t e s )  a t  s i t e s  c u r r e n t l y  
l a c k i n g  a  s o u r c e  a r e a  f o r  t h e  s a n d  a n d ,  h e n c e  i n d i c a t i v e  o f  a  p e r i o d  w h e n  t h e  f o r e s h o r e  w a s  
e x p o s e d  ( V i t a - F i n z i  1 9 7 8 :  1 1 ) .  F o r  e x a m p l e ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  l o c a l  g e o m o r p h o l o g y  a t  
t h e  l a t e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e  o f  T e l l  A b r a q  i n  t h e  U A E  r e v e a l e d  t h a t  a l t h o u g h  t o d a y  
t h e  s i t e  i s  l o c a t e d  s e v e r a l  k i l o m e t r e s  i n l a n d  f r o m  t h e  w e s t  c o a s t  o f  t h e  U A E ,  d u r i n g  t h e  
t i m e  o f  s e t t l e m e n t  i n  t h e  p a s t ,  a p p r o x i m a t e l y  2 3 0 0  B C  ( p o t t s  1 9 9 3 :  1 1 8 ) ,  t h e  s i t e  w o u l d  
h a v e  b e e n  l o c a t e d  o n l y  a  f e w  h u n d r e d  m e t r e s  f r o m  t h e  c o a s t  ( p o t t s  1 9 8 9 :  2 7 0 ) .  
O t h e r  m e t h o d s  u s e d  t o  c o m m e n t  o n  s e a - l e v e l  c h a n g e s  i n c l u d e  t h e  s t u d y  o f  r e m a i n s  
o f  m a r i n e  s p e c i e s  f o u n d  o n  t h e  d u n e s  w h i c h  t h e r e f o r e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d u n e s  w e r e  o n c e  
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u n d e r  w a t e r  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  E v a n s  e t  a l .  1 9 6 9 ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  s a b k h a s  w e l l  a b o v e  s e a  
l e v e l  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  a s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o a s t  h a s  b e e n  r i s i n g  i n  r e c e n t  
g e o l o g i c a l  t i m e s  ( p e c k  1 9 8 6 :  7 ;  L a m b e c k  1 9 9 6 :  4 8 ) .  
O v e r  t h e  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  c o n c e r n i n g  f l u c t u a t i o n s  i n  
s e a  l e v e l s  i n  t h e  G u l f  d u r i n g  t h e  H o l o c e n e  ( T a b l e  2 . 2 )  ( f o r  a  s y n t h e s i s  s e e  P i r a z z o l i  1 9 9 1 :  
1 1 1 - 1 3 ;  P o t t s  1 9 9 0 :  1 3 - 1 5 ;  P o t t s  1 9 9 7 :  3 3 ) .  T h e s e  c o n f l i c t s  i n  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  a  r e s u l t  n o t  
o n l y  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v i d e n c e  u s e d ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
l o c a t i o n  i n  t h e  G u l f  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  e v i d e n c e .  D u e  t o  t h e  c o m p l e x  g e o l o g i c a l  h i s t o r y  o f  
t h e  G u l f  ( C h a p p e l l  p e " "  c o m m . ) ,  e v i d e n c e  t a k e n  f r o m  v e r y  s i m i l a r  p a r t s  o f  t h e  G u l f  c a n  
p r o d u c e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e a - l e v e l  c h a n g e s  ( p i r a z z o l i  1 9 9 1 :  1 1 2 ) .  
A s  w i t h  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  c l i m a t i c  c h a n g e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  d u e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  t h e  e v i d e n c e  ( a  p o i n t  t h a t  i s  o n l y  m o r e  r e c e n t l y  b e e n  a c k n o w l e d g e d  - s e e  f o r  e x a m p l e ,  
K i r k h a m  1 9 9 7 ) ,  i t  i s  o n l y  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a  g r o s s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  c h a n g e s  ( e v e n  
t h o u g h  t h e y  m a y  b e  o v e r - s i m p l i f i e d ) .  T h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  s e a  h a s  
r i s e n  a n d  f a l l e n  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  H o l o c e n e ,  w i t h  m o d e m  l e v e l s  b e i n g  r e a c h e d  m o r e  
t h a n  o n c e  i n  t h e  p a s t  ( s e e  T a b l e  2 . 2 ) ,  b u t  f i n a l l y  s t a b i l i s i n g  a t  p r e s e n t  l e v e l s  a r o u n d  1 0 0 0  
A D .  
2 . 5 )  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
2 . 5 . 1 )  W a t e r  
T h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  r e g a r d e d  t h e  c a n a l s  [ f a l a j ]  a l m o s t  a s  l i v i n g  t h i n g s  a n d  s p o k e  o f  t h e m '  d y i n g '  
a s  t h e y  s i l t e d  u p  ( B u 1 l o c h  1 9 8 4 :  1 9 ) .  
T h e  t w o  m a i n  s o u r c e s  o f  w a t e r  i n  t h e  U A E  a r e  r a i n f a l l  a n d  u n d e r g r o u n d  a q u i f e r s .  
P r e c i p i t a t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  r a i n f a l l  i s  b r o u g h t  b y  t w o  p r e v a i l i n g  w i n d  s y s t e m s :  t h o s e  f r o m  
t h e  A t l a n t i c  t o  t h e  W e s t  i n  t h e  w i n t e r  a n d  t h o s e  f r o m  t h e  I n d i a n  O c e a n  i n  t h e  s u m m e r  
( L o n g  1 9 7 8 :  4 ) .  H o w e v e r ,  b o t h  t h e s e  s y s t e m s  t e n d  t o  h a v e  l o s t  m o s t  o f  t h e i r  m o i s t u r e  b y  
t h e  t i m e  t h e y  r e a c h  t h e  G u l f ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  r a i n f a l l  i s  m e a g r e .  T h e  m e a n  a n n u a l  
p r e c i p i t a t i o n  i n  t h e  U A E  t o d a y  i s  a r o u n d  1 0 0  m m ,  o c c u r r i n g  m a i n l y  b e t w e e n  N o v e m b e r  
a n d  A p r i l ,  h a l f  o f  i t  c o m i n g  i n  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  ( M i t c h e l l  1 9 8 0 b :  5 4 7 ;  S a t c h e l l  1 9 7 8 :  
2 0 1 ) .  R a s  a l - K h a i m a h ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e s  g r e a t e r  p r e c i p i t a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  H a j a r  
M o u n t a i n s  ( M i t c h e l l 1 9 8 0 b :  5 4 7 ) .  R a i n f a l l  o v e r  t h e  m o u n t a i n  a r e a  e i t h e r  p e r c o l a t e s  t h r o u g h  
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t h e  m o u n t a i n s  a n d  f l o w s  a s  g r o u n d  w a t e r  u n d e r  t h e  p l a i n s ,  o r  r u n s  o f f  a s  e r r a t i c  f l a s h  
f l o o d s  i n  n u m e r o u s  w a d i s  d i s c h a r g i n g  o n t o  t h e  p l a i n s .  I n  c o n t r a s t ,  r a i n f a l l  l e v e l s  a r e  l o w  
a l o n g  t h e  w e s t  c o a s t ,  d e c r e a s i n g  a s  o n e  m o v e s  s o u t h  a n d  w e s t  ( C a r t e r  1 9 9 7 :  1 9 ) .  
T h e  o t h e r  s o u r c e  o f  w a t e r  i s  t h e  a q u i f e r s .  D e s p i t e  a  p a u c i t y  o f  r a i n f a l l ,  t h e  U A E  
( a n d  i n  f a c t  a l l  o f  n o r t h - e a s t e r n  A r a b i a )  i s  " u n d e r l a i n  b y  o n e  o f  t h e  r i c h e s t  a q u i f e r  s y s t e m s  
i n  t h e  w o r l d "  ( p o t t s  1 9 9 3 b :  1 6 6 ) .  T h e  a q u i f e r s  r u n  a t  s h a l l o w  d e p t h s  e i t h e r  p r o v i d i n g  o a s e s  
w h e r e  t h e  w a t e r  r i s e s  n a t u r a l l y  t o  t h e  s u r f a c e ,  o r  w h e r e  w e l l s  c a n  b e  d u g  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 1 ) .  
A l t h o u g h  g r o u n d  w a t e r  o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  o f  a l l u v i a l  p l a i n s  ( e s p e c i a l l y  o n  t h e  
B a t i n a h  c o a s t ) ,  i t  o c c u r s  i n s e d i m e n t s  a n d  i s  o f t e n  v e r y  s a l i n e ,  s a l i n i t y  i n c r e a s i n g  w i t h  d e p t h  
t o  a b o u t  3 0 0 0  p a r t s  p e r  m i l l i o n  ( p p m )  o f  s o d i u m  c h l o r i d e  ( S a t c h e l l  1 9 7 8 :  2 0 6 ) .  T h e  w a t e r  
a l s o  h a s  h i g h  l e v e l s  o f  n a t u r a l  f l u o r i n e  ( p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  u n d e r l y i n g  l i m e s t o n e  g e o l o g y  
w h i c h  h a s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  a v e r a g e  f l u o r i d e  c o n c e n t r a t i o n  - S m i t h  a n d  E k s t r a n d  1 9 8 8 :  1 5 ) .  
A n a l y s i s  o f  s a m p l e s  o f  w a t e r  t a k e n  f r o m  f o u r  s u r f a c e  w e l l s  i n  S h a r j a h  a n d  D u b a i  c o n t a i n e d  
e i g h t  p p m  o f  f l u o r i n e  ( W a i t e r s  1 9 5 4 :  2 9 1 ) ,  a n  e x c e p t i o n a l l y  h i g h  f l u o r i n e  l e v e l  g i v e n  t h e  
o p t i m u m  a m o u n t  w h i c h  i s  s e e n  a s  b e n e f i c i a l  i s  o n e  p p m  ( G o e t z  1 9 9 1 :  8 5 0 ) .  
W h i l e  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  w a t e r  t o d a y  i s  m e t  b y  5 6  w a t e r  w e l l s  a n d  s e a w a t e r  
d e s a l i n i s a t i o n  p l a n t s  ( w h i c h  t h e n  p i p e  w a t e r  t o  a r e a s  o f  n e e d )  ( " W a t e r  T o d a y "  - D u b a i  
M u s e u m  e x h i b i t i o n  F e b r u a r y  1 9 9 6 ) ,  t h e  t r a d i t i o n a l  a f a / q j  s y s t e m s  o f  i r r i g a t i o n  ( s i n g .  f a f a ; ) ,  
b e l i e v e d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  i n  I r a n  a s  t h e  q a n a t  a b o u t  3 0 0 0  y e a r s  a g o  ( W i l k i n s o n  1 9 6 4 :  3 4 7 ;  
W u l f f  1 9 6 8 :  9 4 )  c o n r i n u e  t o  b e  u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  i n  A I  A i n ,  t o  o b t a i n  w a t e r  f o r  d r i n k i n g  
a n d  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 1 ) .  
T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  f a / q j  s y s t e m s ,  e a c h  i n v o l v i n g  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  o f  w a t e r  
e x t r a c t i o n .  F i r s t ,  t h e  s u r f a c e  f l o w  o f  w a t e r  c a n  b e  c h a n n e l l e d ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  t h e  o l d e s t  
k n o w n  m e t h o d  o f  i r r i g a t i o n  ( C o s t a  1 9 9 4 :  2 7 6 ) .  S e c o n d ,  m o u n t a i n  a q u i f e r s  c a n  b e  t a p p e d  
w h i c h  a r e  r e c h a r g e d  b y  s u r f a c e  r u n - o f f  f r o m  t h e  H a j a r  m o u n t a i n s  w h i c h  s i n k s  b e l o w  t h e  
l e v e l s  o f  t h e  p l a i n s  ( S t e v e n s  1 9 7 0 ) .  F i n a l l y ,  w a t e r - s o a k e d  s u b s o i l  c a n  b e  d r a i n e d  ( C o s t a  
1 9 9 4 :  2 7 5 ) .  W h i l e  t h e  c h a n n e l s  f o r  t h e  s u r f a c e  f l o w  a r e  u s u a l l y  o p e n  a n d  o n  t h e  t o p  o f  t h e  
g r o u n d ,  t h e  o t h e r  t w o  m e t h o d s  t r a n s p o r t  t h e  w a t e r  v i a  s u b t e r r a n e a n  c h a n n e l s  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  e v a p o r a t i o n  f r o m  t h e  i n t e n s e  h e a t  ( B u l l o c h  1 9 8 4 :  1 8 ) .  S u c h  a  s y s t e m  r e q u i r e s  s h a f t s  
c u t  a l o n g  t h e  u n d e r g r o u n d  s t r e a m  t o  v e n t i l a t e  t h e  w a t e r  s u p p l y ,  r e m o v e  s i l t  a n d  f o r  g e n e r a l  
m a i n t e n a n c e  ( " W a t e r  T o d a y "  - D u b a i  M u s e u m  e x h i b i t i o n  F e b r u a r y  1 9 9 6 ) .  
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2 . 5 . 2 )  T e r r e s t r i a l  R e s o u r c e s  
" T h e  U A E  l i e s  w i t b i n  a  z o n e  c h a r a c t e r i s e d  b y  f e w  s p e c i e s  o f  f l o r a "  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 3 ) ,  
b u t  p l a n t  l i f e  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s ,  w h e t h e r  c o a s t a l ,  s e m i - d e s e r t ,  i n l a n d  
d e s e r t ,  o r  w a d i s  ( V i n e  a n d  C a s e y  1 9 9 2 :  4 9 - 5 9 ) .  M o s t  o f  t h e  s p e c i e s  a r e  x e r o p h y t i c  ( c l r o u g h t -
r e s i s t i n g )  a n d  h a l o p h y t i c  ( s a l t - r e s i s t i n g ) .  T h e s e  i n c l u d e  m a n g r o v e s ,  v a r i e t i e s  o f  a c a c i a ,  
p r o s o p i s ,  e u c a l y p t u s ,  p a l m s ,  d w a r f  t a m a r i s k s  a n d  t a m a r i n d s ,  a s  w e l l  a s  a  v a r i e t y  o f  h a r d y  
g r a s s e s  a n d  s h r u b s  ( M i t c h e I l 1 9 8 0 c :  5 7 5 ;  P e c k  1 9 8 6 :  1 3 - 1 4 ;  S t e v e n s  1 9 6 9 :  7 3 ) .  E v i d e n c e  o f  
s o m e  o f  t h e s e  s p e c i e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  ( p o t t s  1 9 9 7 a :  4 0 ) .  
-
A n i m a l s  w h i c h  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  U A E  i n c l u d e  d e s e r t  h a r e ,  f e n n e c  f o x ,  g a z e l l e ,  
i b e x  a n d  o r y x  ( R i c e  1 9 9 4 :  7 2 ) .  A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e s e  s p e c i e s  a r e  d i m i n i s h i n g  a s  a  r e s u l t  
o f  c a r s  a n d  w e a p o n s  s u c h  a s  g u n s  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 4 ) ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  a  
s i g n i f i c a n t  r e s o u r c e  i n  t h e  p a s t  ( p o t t s  1 9 9 7 a :  3 7 - 3 9 ) .  D o z e n s  o f  v a r i e t i e s  o f  b i r d s  c a n  b e  
s e e n  i n  t h e  U A E ,  i n c l u d i n g  h a w k s ,  g u l l s ,  a n d  f a l c o n s  ( t h e  l a t t e r  p r o v i d i n g  b o t h  s p o r t  a n d  
f o o d  f o r  t h e  l o c a l  p e o p l e ) .  T h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  d o m e s t i c a t e d  b y  t h e  l a t e  s e c o n d  
m i l l e n n i u m  B C ,  t h e  c a m e l  w a s  a l m o s t  c e r t a i n l y  a  v i t a l  r e s o u r c e  e x p l o i t e d  i n  t h e  p a s t  ( s e e  f o r  
e x a m p l e ,  H o c h  1 9 7 9 :  6 0 7 - 6 1 3 ) ,  p o t e n t i a l l y  p r o v i d i n g  woo~ m i l k  a n d  m e a t ,  a s  w e l l  a s  
t r a n s p o r t .  
2 . 5 . 3 )  M a r i n e  R e s o u r c e s  
T h e  s h a l l o w  n a t u r e  o f  t h e  w a t e r s  ( 2 0 m  o r  l e s s  - M i t c h e l l  1 9 8 0 a :  5 4 1 )  o n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  c o a s t  o f  A b u  D h a b i  p r o v i d e  p e r f e c t  l i g h t  a n d  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  
g r o w t h  o f  p e a r l s  o f  v a r y i n g  s i z e ,  s h a p e  a n d  c o l o u r .  T h e  o r i g i n s  o f  p e a r l i n g  a p p e a r  t o  d a t e  
b a c k  t o  t h e  f i f t h  o r  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C ,  a n d  m a y  h a v e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  c o m m o d i t y  f o r  
t r a d i n g  ( p o t t s  1 9 9 8 :  2 3 ;  V i n e  a n d  E l d e r s  1 9 9 8 ) .  P e a r l  f i s h i n g  c o n t i n u e s  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  
a c t i v i t y  f o r  t h e  U A E  ( R a t n a g a r  1 9 8 1 :  1 1 ) ,  h o w e v e r  w i t h  " c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s o c i o - e c o n o m i c  c o n t e x t  o f  t h e  i n d u s t r y "  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  1 8 3 ) .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w o r l d  
r e c e s s i o n  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s  t h e  d e m a n d  f o r  l u x u r y  i t e m s  s u c h  a s  p e a r l s  d i m i n i s h e d  
( A b d u l l a h  1 9 7 5 :  1 6 7 ;  C o r d e s  a n d  S c h o l z  1 9 8 0 :  2 8 ;  W h e a t c r o f t  1 9 8 2 :  1 6 0 ) .  T h e  p e a r l  
i n d u s t r y  i n  t h e  G u l f  h a s  a l s o  s e v e r e l y  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  d i s c o v e r y  o f  o i l  a n d  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  p e a r l s  b y  t h e  J a p a n e s e  ( A b d u l l a h  1 9 7 5 ;  L i e n h a r d t  1 9 5 7 :  5 6 ;  M u s a i g e r  1 9 8 5 :  
1 0 4 ) .  
A f t e r  p e a r l i n g ,  s e a  f i s h i n g  w a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  i n  t h e  U A E  
b e f o r e  t h e  d i s c o v e r y  o f  o i l .  T h e  G e r m a n  e x p l o r e r  N i e b u h r ,  w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  w e s t  c o a s t  
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o f  w h a t  i s  n o w  t h e  U A E ,  s a i d  " [ f J i s h e s  a r e  s o  p l e n t i f u l  u p o n  t h e  c o a s t  a n d  s o  e a s i l y  c a u g h t ,  
a s  t o  b e  u s e d  n o t  o n l y  f o r  f e e d i n g  c o w s ,  a s s e s ,  a n d  o t h e r  d o m e s t i c  a n i m a l s ,  b u t  e v e n  a s  
m a n u r e  f o r  t h e  f i e l d s "  ( N i e b u h r  i n  Z w e m e r  1 9 0 0 :  8 3 ) .  E x p e r i e n c e d  f i s h e r m e n  c o u l d  
i d e n t i f y  o v e r  3 0 0 0  v a r i e t i e s  o f  f i s h  f r o m  o v e r  2 0 0  s p e c i e s  ( M a d d e r n  1 9 9 6 :  2 1 ;  M i t c h e l l  
1 9 8 0 d :  5 7 8 - 5 7 9 ;  P e c k  1 9 8 6 :  1 4 ) .  M o s t  o f  t h e  s p e c i e s  o f  f i s h  f o u n d  i n  t h e  G u l f  a r e  e d i b l e ,  
i n c l u d i n g  s n a p p e r  a n d  t u n a .  L a r g e  a q u a t i c  m a m m a l s  s u c h  a s  d u g o n g ,  s e a  t u r t l e s  a n d  s e a  
c o w s  a l s o  o c c u r  i n  t h e  G u l f  ( A s p i n a l l  1 9 9 8 ;  R i c e  1 9 9 4 :  7 2 ) ,  a l t h o u g h  t o d a y  t h e  f r e q u e n t  o i l  
s l i c k s  a r e  s e v e r e l y  a f f e c t i n g  t h e s e  s p e c i e s  s u r v i v a l  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 4 ) .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
m a r i n e  r e s o u r c e s  i n  t h e . . E a s t ,  a l t h o u g h  n o t  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  c o a s r a l l o c a t i o n  o f  m a n y  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s ,  i s  w e l l  a t t e s t e d  b y  v a s t  m i d d e n s  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  ( s e e  f o r  
e x a m p l e ,  P o t t s  1 9 9 8 :  1 1 ;  B e e c h  i n  p r e p ;  H o c h  1 9 7 9 ;  D u r a n t i  a n d  T o s i  1 9 7 7 ) .  
2 . 5 . 4 )  O i l  a n d  O t h e r  M i n e r a l s  
S i t u a t e d  i n  a  s e d i m e n t a r y  b a s i n ,  t h e  G u l f  " h o l d s  r o u g h l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  w o r l d ' s  
p r o v e n  r e s e r v e s  o f  o i l  ( L o n g  1 9 7 8 :  1 ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  p e t r o l e u m  i n  t h e  G u l f w a s  f i r s t  
m e n t i o n e d  b y  P O O y  w h o ,  u s i n g  t h e  t e r m  " n a p t h t h a "  ( d e s c r i b e d  b y  t h e  A l e x a n d r i n e  
g e o g r a p h e r  E r a t o s t h e n e s  o f  C y r e n e  - 2 7 6 - 1 9 4  B C ,  a s  a  l i q u i d  a s p h a l t  w h i c h  b u m s  w h e n  
b r o u g h t  n e a r  t o  t h e  f i r e  - W i l s o n  1 9 2 8 :  4 5 ) ,  d e s c r i b e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  a r e a s  a r o u n d  t h e  
b o r d e r s  o f  P e r s i a  b u r n e d  b r i g h t l y  d u r i n g  t h e  n i g h t  ( I b i d :  4 5 ) .  
G e o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  G u l f  w a s  a  p o s s i b l e  s o u r c e  
o f  o i l .  L i t t l e  i n i t i a l  s e r i o u s  i n t e r e s t  w a s  s h o w n  i n  t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  G u l f  r e g i o n  f o r  o i l  
( W h e a t c r o f t  1 9 8 2 :  1 6 0 ) ,  d e s p i t e  t h e  g r a n t i n g  o f  o i l  c o n c e s s i o n s  d u r i n g  1 9 3 7 - 3 9  ( A b d u l l a h  
1 9 7 5 :  1 7 0 ) .  H o w e v e r ,  i t s  d i s c o v e r y  i n  1 9 5 8  ( E C W A  1 9 8 0 :  1 )  m e a n t  t h a t  b y  t h e  1 9 6 0 ' s  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  o i l  b e g a n  t o  b e  p r o d u c e d .  D e s p i t e  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  E m i r a t e s  o f  F u j a i r a h  a n d  
A j m a n  t o  d i s c o v e r  o i l ,  t o d a y  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  l u c r a t i v e  e x p o r t s  o f  t h e  
U A E  ( " p e r  c a p i t a  i n c o m e  i n  t h e  U A E  i s  a m o n g  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  w o r l d "  - G r e g o r y  G a u s e  
1 9 9 4 :  9 )  a n d  h a s  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  m a j o r  s o c i a l  c h a n g e s  ( B l a u  i n  p r e s s ) .  
T h e  o n l y  n o n - o i l  m i n e r a l s  e x p l o i t e d  i n  t h e  U A E  a r e  m o s t l y  f o u n d  i n  t h e  m o u n t a i n s  
o f  R a s  a l - K h a i m a h  a n d  i n c l u d e  l i m e s t o n e  ( f r o m  t h e  H a j a r  m o u n t a i n s ) ,  b r i c k  c l a y s  a n d  
s t o n e  a g g r e g a t e ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  b o t h  n o w  a n d  i n  t h e  p a s t .  
A l t h o u g h  u r a n i u m  a n d  i r o n  o r e s  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  F u j a i r a h  ( a l - O t a i b a  1 9 7 7 :  6 ;  M i t c h e l l  
1 9 8 0 f :  5 7 2 ) ,  p e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  m i n e r a l  r e s o u r c e  i s  c o p p e r ,  w h i c h  h a s  b e e n  
e x p l o i t e d  s i n c e  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  ( p o t t s  1 9 9 0  1 1 9 - . 1 2 5 ) .  
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2 . 5 . 5 )  W i n d s  
W i n d s  a l o n g  t h e  w e s t e r n  c o a s t  o f  t h e  U A E  a r e  f r e q u e n t .  T h e  p r e v a i l i n g  w i n d  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  i s  t h e  s h a m a l ,  a  h o t ,  d r y  w i n d  f r o m  t h e  n o r t h - w e s t  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s a n d  
s t o r m s ,  a n d  c r e a t i n g  a  d a n g e r o u s  l e e - s h o r e  o n  t h e  w e s t  c o a s t  ( p e c k  1 9 8 6 :  1 7 ;  W h i t e l o c k  
1 8 3 5 - 3 6 :  3 9 ) .  T h e  k h a m s i n  i s  a l s o  a  h o t  w i n d  w h i c h  b l o w s  f r o m  t h e  s o u t h  ( l b i d :  1 1 ) .  F r o m  
t h e  l a t e  s u m m e r  i n t o  w i n t e r ,  t h e  q a u s  o r  s h a q i  b l o w s  f r o m  t h e  s o u t h - e a s t ,  u s u a l l y  
a c c o m p a n i e d  b y  a  b a r o m e t r i c  d r o p  w h i c h  t e n d s  t o  b e  d a m p  a n d  f a t i g u i n g  ( W i l s o n  1 9 2 8 :  6 ;  
H a y  1 9 5 9 :  5 ) .  
-
K n o w l e d g e  o f  t h e  w i n d s  w a s  i m p o r t a n t  i n  o r d e r  t o  s u s t a i n  t r a v e l ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  
o v e r s e a s  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a d e .  H i s t o r i c a l  d o c u m e n t a t i o n  h a s  s h o w n  h o w  t h e  A r a b  
d h o w s  w o u l d  u s e  t h e  m o n s o o n  w i n d s  t o  s a i l  s o u t h w a r d  t o  t h e  I n d i a n  s u b c o n t i n e n t  a n d  
e a s t  A f r i c a n  c o a s t ,  a f t e r  w h i c h ,  w h e n  t h e  w i n d s  c h a n g e d  s i x  m o n t h s  l a t e r ,  t h e  d h o w s  w o u l d  
r e t u r n  h o m e  ( L o n g  1 9 7 8 :  4 ) .  
W i n d s  w e r e  a l s o  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  c o p i n g  w i t h  t h e  e x t r e m e  h e a t .  B e f o r e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  U A E  o f  m o d e m  a i r - c o o l i n g  s y s t e m s ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w i n d  a s  a  
c o o l i n g  d e v i c e  w a s  v e r y  i m p o r t a n t .  M a n y  o f  t h e  h o u s e s  t h e r e f o r e  h a d  w i n d  t o w e r s  
( s u p p o s e d l y  a n  I r a n i a n  i n v e n t i o n  - P e c k  1 9 8 6 :  1 5 )  w h i c h  c a u g h t  a n y  b r e a t h  o f  a i r  a n d  
d i r e c t e d  i t  i n t o  t h e  h o u s e .  A l t h o u g h  n o t  a c t u a l l y  d r o p p i n g  t h e  t e m p e r a t u r e  i n s i d e  t h e  
h o u s e ,  l i k e  a  f a n ,  t h e  d e v i c e  w o u l d  m o v e  t h e  a i r ,  g i v i n g  t h e  i l l u s i o n  o f  c o o l n e s s  ( B u l l o c h  
1 9 8 4 :  1 8 0 ;  B u t t  1 9 9 5 :  1 0 7 - 1 0 8 ) .  
2 . 6 )  E a r l y  E x p l o r a t i o n  
F o r  m a ' ! ) '  o f  t h e m  [ e a r l Y  t r a v e l l e r s ]  t h e  E a s t  w a s  a n  e x o t i c ,  m y s t e r i o u s ,  o n e - t h o u s a n d - a n d - o n e -
n i g h t  l a n d  o f  b e l l Y  d a n c e r s  ( G u t i e r r e z  1 9 9 6 :  1 2 ) .  
B e c a u s e  o f  i t s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  l y i n g  a t  t h e  c r o s s  r o a d s  o f  t h r e e  c o n t i n e n t s ,  
b e t w e e n  t h e  A r a b i a n  G u l f  a n d  t h e  R e d  S e a ,  p a r r s  o f  t h e  g r e a t  l a n d  m a s s  o f  t h e  A r a b i a n  
P e n i n s u l a  h a v e  b e e n  v i s i t e d ,  e x p l o r e d  a n d  i n h a b i t e d  f o r  m i l l e n n i a  ( W i l s o n  1 9 2 8 :  1 ) .  T h e  
e a r l i e s t  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  A r a b i a n  G u l f  ( D i l m u n )  a p p e a r  i n  t h e  f o r m  o f  
p i c t o g r a p h s  a n d  i n s c r i p t i o n s ,  o n  t a b l e t s  d a t i n g  t o  t h e  L a t e  U r u k  p e r i o d  ( c .  f o u r t h  
m i l l e n n i u m  B C ) .  E v i d e n c e  f r o m  t h e  m i d - t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  i n c l u d e  r o y a l  i n s c r i p t i o n s ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h o s e  b y  U r - N a n s e ,  K i n g  o f  L a g a s h  ( m o d e m  s o u t h e r n  I r a g )  w h i c h  p r o v i d e  
e x p l i c i t  d e t a i l s  a b o u t  t r a d e  w i t h  D i l m u n  ( i n t e r p r e t e d  a s  m o d e m  d a y  B a h r a i n )  ( p o t t s  1 9 9 0 :  
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8 8 ) ,  a n d  t h e  i n s c r i p t i o n s  o f  S a r g o n  o f  A g a d e ,  w h i c h  t a l k  o f  t h e  L o w e r  s e a  ( i n t e r p r e t e d  a s  
t h e  A r a b i a n  G u l f  a s  o p p o s e d  t o  t h e  U p p e r  s e a  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  M e d i t e r r a n e a n  ( B o s w o r t h  
1 9 8 0 :  x v i i ;  P o t t s  1 9 9 0 :  1 3 6 ;  W i l s o n  1 9 2 8 :  2 6 ) .  
B a s e d  o n  t e x t u a l  e v i d e n c e  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  " A s  s y r i a n s ,  t h e  
B a b y l o n i a n s  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  P e r s i a n s  i n  t h e  A c h a e m e n i a n  t i m e s  ( c a .  5 4 7 - 3 3 1  
B C ) ,  a l l  u s e d  t h e  G u l f  a s  a  c h a n n e l  o f  t t a d e  b e r w e e n  M e s o p o t a m i a  a n d  s o u t h e r n  A r a b i a ,  
t h e  H o r n  o f  A f r i c a  a n d ,  p o s s i b l y ,  I n d i a "  ( M a r l o w e  1 9 6 2 :  2 ;  s e e  a l s o  B o s w o r t h  1 9 8 0 :  x v i i ) .  
G r e e k  g e o g r a p h i c a l  h i s t o r i a n s  s u c h  a s ,  H e r o d o t u s ,  w h o  d i s c u s s e s  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  
f r o m  a b o u t  6 0 0  B C  ( D a y t o n  1 9 8 4 ) ,  d i s p l a y e d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  G u l f  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
G r e c o - P e r s i a n  w a r f a r e  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y  B C  a n d  A l e x a n d e r ' s  t r a v e l s  t o  l a n d s  b e y o n d  t h e  
P e r s i a n  E m p i r e  ( B o s w o r t h  1 9 8 0 :  x v i i i ) .  D e t a i l s  o f  t h e  G u l f  a r e  h o w e v e r  n o t  k n o w n  u n t i l  
m u c h  l a t e r ,  w h e n  t h e  R o m a n  w r i t e r  A r r i a n  ( A D  8 6 - 1 6 0 )  d e s c r i b e d  t h e  3 2 6 - 3 2 5  B C  v o y a g e  
o f  N e a r c h u s ,  t h e  A d m i r a l  o f  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t .  N e a r c h u s  s a i l e d  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  
I n d u s  t h r o u g h  t h e  G u l f  o f  O m a n  i n t o  t h e  A r a b i a n  G u l f ,  a t  t h a t  t i m e  k n o w n  b y  t h e  G r e e k s  
a s  t h e  E r y t h r a e a n  S e a  ( B o s w o r t h  1 9 8 0 :  x v i i i ) ,  a n d  t o  t h e  m o u t h  o f  t h e  T i g r i s  R i v e r  
( M a r l o w e  1 9 6 2 :  2 ;  2 3 9 ;  P o t t s  1 9 9 0 a :  2 - 4 ;  W i l s o n  1 9 2 8 :  3 6 - 4 3 ) .  T h r o u g h  A r r i a n ' s  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  i s l a n d s ,  s h o r e  l i n e s ,  r i v e r s  a n d  p e o p l e s ,  h i s  a c c o u n t  o f  N e a r c h u s ' s  
j o u r n e y  b r o u g h t  t h e  G u l f  o u t  o f  g e o g r a p h i c a l  o b s c u r i t y  f o r  W e s t e r n  r e a d e r s .  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  c l a s s i c a l  w r i t e r s  i n c l u d i n g  E r a t o s t h e n e s  a n d  S t r a b o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a s p e c t s  o f  t h e  G u l f  u p  t o  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  A D  ( s e e  W i l s o n  1 9 2 8 :  4 3 -
5 5  f o r  f u r t h e r  d e t a i l s ) ,  w h i l e  d u r i n g  t h e  M e d i e v a l  p e r i o d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  G u l f  i s  
p r i n c i p a l l y  k n o w n  f r o m  t h e  w r i t i n g s  o f  M u s l i m  h i s t o r i a n s  a n d  g e o g r a p h e r s  ( l b i d :  5 6 ;  
W i l k i n s o n  1 9 6 4 :  3 4 2 ) .  D u r i n g  t h e  t i m e  o f  e a r l y  I s l a m  t h e  G u l f  w a s  u s e d  a s  t h e  p r i n c i p a l  
c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  f o r  t r a d e  o f  e x o t i c  g o o d s .  B y  t h e  r w e l f t h  c e n t u r y ,  w i t h  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C r u s a d e s ,  W e s t e r n  E u r o p e a n  i n t e r e s t  r e t u r n e d  t o  t h e  G u l f  ( F r e e t h  
a n d  W i n s t o n e  1 9 7 8 :  1 5 ) .  
T h e r e  i s  e v i d e n c e  f o r  E u r o p e a n  e n t r a n c e  i n t o  t h e  w a t e r s  o f  t h e  G u l f  i n  t h e  e a r l y  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  P o r t u g u e s e  e x p l o r e r  a n d  c h r o n i c l e r  A f f o n s o  d a  A l b u q u e r q u e  
s a i l e d  i n t o  t h e  S t r a i t s  o f  H o r m u z .  F o l l o w i n g  t h e  c a p t u r e  o f  K o r  F a k k a n  o n  t h e  e a s t  c o a s t  o f  
t h e  U A E  ( W i l k i n s o n  1 9 6 4 :  3 4 6 ) ,  A l b u q u e r q u e  s a i l e d  i n t o  t h e  G u l f  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
p r o t e c t i n g  t h e  P o r t u g u e s e  I n d i a  t r a d e  f r o m  E g y p t i a n  a n d  V e n e t i a n  r i v a l s  a n d  a t t a c k e d  t h e  
i s l a n d  o f  H o r m u z  ( M a r l o w e  1 9 6 2 :  4 ) .  T h e  P o r t u g u e s e  m a i n t a i n e d  a  p o l i t i c a l  a n d  
c o m m e r c i a l  s u p r e m a c y  i n  t h e  G u l f  f o r  a l m o s t  a  c e n t u r y  ( H a y  1 9 5 9 :  1 1 ) ,  u n t i l  i n  t h e  e a r l y  
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s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  t h e  E n g l i s h  e s t a b l i s h e d  a  p r e s e n c e  i n  t h e  S t r a i t s  o f  H o r m u z  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  a  t r a d e  i n  s i l k  w i t h  P e r s i a  ( S t e e n s g a a r d  1 9 7 3 :  3 2 4 ) .  
F r o m  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i m p e t u s e s  l e d  t h e  B r i t i s h  
f u r t h e r  i n t o  t h e  A r a b i a n  G u l f  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  M a r s h a l l  1 9 9 4 ) ,  a l t h o u g h  e x p l o r e r s  f r o m  
o t h e r  c o u n t r i e s  s u c h  a s  t h e  D a n e  C a r s  t e n  N i e b u h r  w e r e  a l s o  i n  t h e  a r e a .  A l t h o u g h  t h e  
B r i t i s h  w e r e  p r e s e n t  i n  w h a t  i s  n o w  t h e  U A E  f o r  a l m o s t  t w o  c e n t u r i e s  ( K h a l i f  a  1 9 7 9 :  1 9 ) ,  
i n t e r e s t i n g l y  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  c o l o n i s e  t h e  s t r e t c h  o f  c o a s t l i n e  ( B a l f o u r - P a u I 1 9 8 2 :  
4 6 ) .  T h e  w a t e r s  s e r v e d  a s  a n  i m p e r i a l  t r a d e  a n d  m a i l  r o u t e ,  w h i l e  p h y s i c a l  p r e s e n c e  i n  t h e  
a r e a  p r o v i d e d  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  t h r e a t  t o  B r i t a i n ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  f r o m  
e v e n t s  s u c h  a s  B o n a p a r t e ' s  i n v a s i o n  o f  E g y p t  i n  1 7 9 8  a n d  t h e  F r a n c o - R u s s i a n  T r e a t y  o f  
T i l s i t  i n  1 8 0 7  ( D u b u i s s o n  1 9 7 8 :  4 9 ) .  B r i t i s h  s t a b i l i t y  a n d  d o m i n a n c e  i n  t h e  G u l f  w a s  u p s e t  
b y  w h a t  t h e  B r i t i s h  c a l l e d  ' p i r a c y '  ( D u b u i s s o n  1 9 7 8 :  4 7 ;  L i e n h a r d t  1 9 7 5 :  7 0 ;  O ' C o n o r  i n  
B i d w e 1 l 1 9 7 1 :  4 4 ) ,  a  c o n c e p t  w h i c h  w a s  p e r h a p s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  B r i t i s h  i n  o r d e r  t o  
l e g i t i m a t e  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e  G u l f  ( a l - Q a s i m i  1 9 8 6 ;  D u b u i s s o n  1 9 7 8 ;  G u t i e r r e z  1 9 9 6 :  1 4  
i f .  Z w e m e r  1 9 0 0 :  8 3 ) .  
H o w e v e r ,  a  p e a c e  s e t t l e m e n t  b e t w e e n  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  t h e  
U A E  c r e a t e d  i n  1 8 2 0  s e r v e d  a s  a  p r e c e d e n t  f o r  a n  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  a n d  e f f i c i e n t  
e x e r c i s e  o f  c o n t r o l  b y  t h e  B r i t i s h ,  i n v o l v i n g  l a t e r  ' p e a c e '  t r u c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  ' p e r p e t u a l  
m a r i t i m e  t r u c e '  o f  1 8 5 3 .  U n d e r  t h i s  a g r e e m e n t  t h e  A r a b  s h e i k h s  a c c e p t e d  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  
f r o m  o u t s i d e  a t t a c k  i n  r e t u r n  f o r  a  p l e d g e  b y  t h e  A r a b s  t o  r e f r a i n  f r o m  h o s t i l i t i e s  a t  s e a .  
T h u s ,  t h e  ' P i r a t e  C o a s t '  w a s  r e n a m e d  t h e  T r u c i a l  C o a s t  ( A s h  1 9 7 9 :  1 9 ;  P e c k  1 9 8 6 :  2 ) .  
A l t h o u g h  i n t e r e s t  i n  t h e  G u l f  a r e a  w a s  g e n e r a t e d  t h r o u g h  p e o p l e  s u c h  a s  t h e  B r i t i s h  
e x p l o r e r  C a p t a i n  G e o r g e  S a d l i e r ,  w h o  v e n t u r e d  t h r o u g h  t h e  w a t e r s  o f  t h e  G u l f  i n  t h e  e a r l y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  S u e z  C a n a l  i n  1 8 5 9  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s i n g  f o r e i g n  
i n t e r e s t  ( p a r t i c u l a r l y  B r i t i s h )  i n  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  d u r i n g  t h e  m i d - l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  a n d  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( f r e n c h  1 9 8 6 :  9 8 ) .  I n  1 8 9 2  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
e n t e r e d  i n t o  s e p a r a t e ,  b u t  i d e n t i c a l ,  ' e x c l u s i v e '  t r e a t i e s  w i t h  t h e  r u l e r s  o f  t h e  T r u c i a l  S t a t e s  
( a l s o  k n o w n  a s  T r u c i a l  O m a n ) ,  w h e r e b y  t h e  s h e i k h d o m s  b e c a m e  B r i t i s h  p r o t e c t o r a t e s ,  b u t  
c o n t i n u e d  t o  b e  a u t o n o m o u s  ( B l a u  1 9 9 3 :  1 0 ) .  
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2 . 7 )  R e c e n t  H i s t o r y :  P o l i t i c a l  F o r m a t i o n  a n d  
D e m o g r a p h y  
I n  1 9 5 2  t h e  T r u c i a l  C o u n c i l ,  a  l o c a l  b o d y  c o m p r i s i n g  t h e  r u l e r s  o f  t h e  s e v e n  
s h e i k h d o m s ,  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  a i m  o f  t h e  C o u n c i l  w a s  t o  e n c o u r a g e  t h e  a d o p t i o n  o f  
c o m m o n  p o l i c i e s  i n  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s  a s  a  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a  f e d e r a t i o n  o f  s t a t e s  
( A s h  1 9 7 9 :  1 3 - 2 0 ;  H e a r d - B e y  1 9 8 2 ;  A n o n :  1 9 9 2 :  2 8 5 4 ) .  P r o m p t e d  b y  B r i t a i n ' s  1 9 6 8  
d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  i t s  o f f i c i a l  c o l o n i a l  p r e s e n c e  e a s t  o f  S u e z  b y  1 9 7 1 ,  t h e  s o - c a l l e d  
T r u c i a l  S t a t e s  b e g a n  d i S O l s s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p a r t n e r s h i p  w h i c h  w o u l d  
h e l p  t h e m  c o p e  w i t h  a  p o s t - c o l o n i a l  e r a  ( B l a u  1 9 9 3 :  1 0 ) .  
I n  1 9 7 1 ,  f o l l o w i n g  t h r e e  y e a r s  o f  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  s e v e n  s e m i - a u t o n o m o u s  
s h e i k h d o m s  A b u  D h a b i ,  D u b a i ,  S h a r j a h ,  R a s  a l - K h a i m a h ,  F u j a i r a h ,  A j m a n ,  a n d  U m m  a l -
Q a i w a i n  ( s e e  F i g u r e  2 . 1 )  e s t a b l i s h e d  a  f e d e r a l  e n t i t y ,  w h i c h  t o d a y  i s  r e c o g n i s e d  a s  t h e  
U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  ( B l a u  1 9 9 5 :  1 1 6 ) .  E a c h  e m i r a t e  i n  t h e  c o n f e d e r a t i o n  i s  n a m e d  a f t e r  
t h e  m a i n  c i t y  i n  i t s  t e r r i t o r y  ( K a n a f a n i  1 9 8 3 :  X I ) .  B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n  s i z e  o f  
e a c h  o f  t h e  E m i r a t e s ,  ( n o n e  o f  w h i c h  h a s  a  p o p u l a t i o n  m o r e  t h a n  8 0 0 , 0 0 0  ( A n o n  1 9 9 5 :  
3 1 1 3 ) ,  c o m p l e t e  i n d e p e n d e n c e  i s  e c o n o m i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  n o n v i a b l e .  
W h e n  t h e  p e a r l i n g  i n d u s t r y  w a s  a t  i t s  p e a k ,  t h e  p o p u l a t i o n  o f  w h a t  w a s  t h e n  t h e  
T r u c i a l  S t a t e s  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0 0 0 0  ( a l - O t a i b a  1 9 7 7 :  6 ) .  H o w e v e r ,  
d u r i n g  t h e  w o r l d  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  p o p u l a t i o n  d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y ,  
s h r i n l c i n g  e v e n  f u r t h e r  w h e n  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  w a s  r e p l a c e d  b y  o i l  p r o d u c t i o n  ( I b i d :  6 ) .  
W h i l e  t o d a y  t h e  U A E  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  2 , 0 8 3 , 1 0 0  ( o f f i c i a l  e s t i m a t e  1 9 9 3  - A n o n .  1 9 9 5 :  
3 1 1 3 ;  s e e  a l s o  a l  H o s a n i  a n d  C z e i z e l 1 9 9 6 :  1 ) ,  t h e  m a j o r i t y  ( a p p r o x i m a t e l y  7 5  p e r  c e n t )  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  a r e  i n  f a c t  n o n - A r a b s ,  c o n s i s t i n g  o f  i m m i g r a n t s  f r o m  I n d i a ,  P a k i s t a n ,  
B a n g l a d e s h  a n d  I r a n .  A n  e s t i m a t e d  1 5 0 0  v i s a s  a r e  i s s u e d  f o r  e x p a t r i a t e s  e v e r y  d a y  ( B o u s h r a  
1 9 9 6 :  1 8 ) .  T h e  A r a b s  a r e  t h u s  a  m i n o r i t y  i n  t h e i r  o w n  c o u n t r y  ( M i t c h e l l 1 9 8 0 e :  5 9 8 ;  P e c k  
1 9 8 6 :  4 ;  G r e g o r y  G a u s e  1 9 9 4 :  9 ;  K u b u r s i  1 9 8 4 :  6 9 ) .  I n  1 9 9 4  U A E  n a t i o n a l s  a c c o u n t e d  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  ( A n o n  1 9 9 5 :  3 1 1 0 ) ,  w h i c h  i s  t h e  s a m e  
p e r c e n t a g e  a s  i n  1 9 8 2  ( H o m o u d a  e t  a L  1 9 8 2 :  4 9 ) .  
2 . 8 )  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r  a  d e t a i l e d  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  U A E  h a s  b e e n  p r o v i d e d  a s  a  
b a c k g r o u n d  t o  l a t e r  d i s c u s s i o n s  a b o u t  h u m a n  o c c u p a t i o n  a n d  h e a l t h  i n  t h e  p a s t  i n  t h i s  a r e a .  
S p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l o c a t i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  r e g i o n s  a n d  p a l a e o c l i m a t e s ,  a s  w e l l  a s  a  
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d e s c r i p t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  h a s  a l s o  b e e n  p r o v i d e d .  E a r l y  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  a s  w e l l  a s  
r e c e n t  h i s t o r y  a n d  d e m o g r a p h y  i n  t h e  G u l f  a n d  t h e  U A E  i n  p a r t i c u l a r  w e r e  a l s o  
s u m m a r i s e d  i n  o r d e r  t o  h i g h l i g h t  t h e  r e l a t i v e l y  l a t e  W e s t e r n  i n t e r e s t  i n  t h e  a r e a .  I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v i d e n c e  f o r  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  i n  t h e  U A E  a r e  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l .  
-
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§  
P o p u l a t i o n  M f i n i t i e s :  
A  R e v i e w  o f  I d e a s  a n d  E v i d e n c e  
. . .  t h e  w h o l e  P e r s i a n  G u l f ,  i s  a n  a l m o s t  v i r g i n  f i e l d  o f  e x p l o r a t i o n  f o r  t h e  s t u c f y  o f  m a n  ( W i l s o n  
-
1 9 2 8 :  2 1 ) .  
3 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
H a v i n g  p r o v i d e d  a n  e n v i r o n m e n t a l ,  c l i m a t i c ,  a n d  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  t o  t h e  U A E  
i n  C h a p t e r  T w o ,  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  d i s c u s s i o n  a n d  s y n t h e s i s  o f  i d e a s  p u b l i s h e d  t o  d a t e  
a b o u t  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  o r  " r a c e " .  T h e  t e n n  " r a c e "  h a s  b e e n ,  a n d  t o  a  p r o m i n e n t  e x t e n t ,  
c o n t i n u e s  t o  b e ,  w i d e l y  u s e d ,  a n d  d e b a t e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  b r i e f l y  d i s c u s s  
t h e  v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  a n d  c o n c e p t s  o f  " r a c e " .  T h i s  i n  t u r n  l a y s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  
d i s c u s s i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  a t t e m p t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  p e o p l e  
i n h a b i t i n g  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  i n  a n t i q u i t y .  F o l l o w i n g  a  r e v i e w  o f  m e t h o d s  u s e d  t o  
i n v e s t i g a t e  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s ,  e v i d e n c e  f o r  e x a m i n i n g  a f f i n i t i e s  d e r i v e d  f r o m  
a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n  t h e  U A E  t o  d a t e  a r e  r e v i e w e d .  P u b l i s h e d  i n t e r p r e t a t i o n s  b a s e d  o n  
t h e s e  d a t a  a r e  t h e n  e v a l u a t e d .  
3 . 2 )  " R a c e " :  R e v i e w e d  a n d  R e d e f i n e d  
A l t h o u g h  t h e  t e n n  " r a c e "  w a s  o r i g i n a l l y  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  c l a s s i f y i n g  o r  f o r m i n g  a  
t y p o l o g y  t o  d e n o t e  a  c l a s s  o f  p e r s o n  o r  t h i n g s ,  b y  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e  t e r m  w h o l l y  
e n c o m p a s s e d  a  b i o l o g i c a l  e m p h a s i s  t o  d i s t i n g u i s h  e x c l u s i v e  d i v i s i o n s  ( B a n t o n  a n d  
H a r w o o d  1 9 7 5 :  1 3 ;  C a v a l l i - S f o r z a  e t  a l .  1 9 9 4 :  1 7 . ) .  T h e  C h a m b e r s  E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  f o r  
e x a m p l e ,  d e f i n e s  " r a c e "  a s  " t h e  d e s c e n d a n t s  o f  a  c o m m o n  a n c e s t o r :  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  
i n h e r i t  a  c o m m o n  s e t  o f  c h a r a c t e r i s t i c s "  ( 1 9 9 0 :  1 2 0 8 ) .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  s u c h  a  
s i m p l e  d i c t i o n a r y  m e a n i n g ,  i n  r e a l i t y ,  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g i s t s ,  " w h o  h a v e  b e e n  d i s c u s s i n g  
t h e  q u e s t i o n  f o r  a l m o s t  t w o  c e n t u r i e s ,  h a v e  n e v e r  a g r e e d  o n  a  d e f i n i t i o n "  ( L e v i - S t t a u s s  
1 9 8 5 :  3 ;  s e e  a l s o  B i d d i s s  1 9 7 9 :  1 1 ;  W a t t s  1 9 8 1 :  3 ;  o r  T h e  C o n c i s e  O x f o r d  E n g l i s h  D i c t i o n a r y  
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( 1 9 9 0 )  w h i c h  p r o v i d e s  e i g h t  s e p a r a t e  m e a n i n g s  o f  t h e  t e r m  " r a c e "  i f .  J  o n e s  1 9 9 6 :  1 7 2  w h o  
s t a t e s  t h a t  " [ r l a c e  t o d a y  m e a n s  c o l o u r " ! ) .  M o r e o v e r ,  d e f i n i t i o n s  o f  " r a c e "  h a v e  n o t  
r e m a i n e d  c o n s t a n t  ( O u t l a w  1 9 9 7 :  3 8 8 ;  C a v a l l i - S f o r z a  a n d  C a v a l l i - S f o r z a  1 9 9 5 :  2 2 8 - 2 2 9 ) .  
T h e  v a r i e t y  o f  n u a n c e s  w h i c h  " r a c e "  m a y  s u g g e s t  h a v e  a r i s e n  b e c a u s e  d i c t i o n a r y  
m e a n i n g s  s u c h  a s  t h e  o n e  c i t e d  a b o v e  a r e  f u n d a m e n t a l l y  b i o l o g i c a l  i n  d e f i n i t i o n .  H o w e v e r ,  
s u c h  d e f i n i t i o n s  h a v e  n o n e t h e l e s s  b e e n  u s e d  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  b i o l o g y .  " R a c e "  i s  a  t e r m  
u s e d  t o  e x p l a i n  o b v i o u s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p e o p l e ,  t h a t  i s  p e o p l e  l i v i n g  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  t h e  w o r l d  w i t h  d i f f e r e n t  s k i n ,  h a i r ,  a n d  e y e  c o l o u r  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  b o d y  s i z e ,  s h a p e ,  
p h y s i o l o g y ,  a n d  b l o o d  t y p e s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  t h e n  b e e n  u s e d  a s  " l o g i c a l "  
e x p l a n a t i o n s  f o r  c u l t u r a l  d i v e r s i t y  ( L e v i - S t r a u s s  1 9 8 5 :  4 ;  M o n t a g u  1 9 6 4 :  1 4 ;  O u t l a w  1 9 9 7 :  
3 8 4 ) .  W h i l e  i t  i s  a n  u n d e n i a b l e  a x i o m  t h a t  b i o l o g i c a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
p e o p l e  e x i s t  ( L e v i - S t r a u s s  1 9 8 5 :  7 ;  L e v i n  1 9 9 7 :  2 ) ,  p r o b l e m s  a r i s e  w h e n  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  
a r e  u s e d  t o  e s t a b l i s h  h i e r a r c h i c a l  c l a s s i f i c a t i o n s  w h i c h  f o s t e r  n o t i o n s  o f  s u p r e m a c y  a n d  
d e n i g r a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  E u r o p e a n s  e q u a t e d  p h e n o t y p e ,  p h y s i c a l  d i f f e r e n c e s  s u c h  a s  
s k e l e t a l  m o r p h o l o g y ,  w i t h  s o c i a l  d i f f e r e n c e s  s u c h  a s  i n t e l l i g e n c e ,  b e h a v i o u r  a n d  
a c h i e v e m e n t  ( a l l  o f  w h i c h  a r e  s u b j e c t i v e  t e r m s )  a n d  c u l t u r a l  s u p e r i o r i t y / i n f e r i o r i t y  G o n e s  
1 9 9 6 :  1 7 3 ;  M o n t a g u  1 9 6 4 :  1 5 ;  d e  L e p e r v a n c h e  a n d  B o t t o m l e y  1 9 8 8 :  2 ) .  T h e  r e d u c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l ,  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  v a r i a t i o n  t o  t h e  s i n g l e  d e t e n n i n a n t  o f  b i o l o g y  b e c o m e  
d e r o g a t o r y  a n d  " r a c i s t "  ( A n o n  1 9 9 6 a :  5 6 9 ) .  
T h e  f a c t  t h a t  " r a c e "  h a s  m u l t i p l e  m e a n i n g s  a n d  h a s  t h u s  b e e n  u s e d  b y  p o l i t i c i a n s ,  
g e n e t i c i s t s ,  b i o l o g i s t s ,  e t h n o l o g i s t s ,  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  t o  b e s t  s u i t  t h e i r  n e e d s  ( C a v a l l i -
S f o r z a  e t  a l .  1 9 9 4 :  1 9 ;  M i l e s  1 9 8 8 )  h i g h l i g h t s  t h a t  w h a t  a p p e a r s  a s  a  d e c e p t i v e l y  c l e a r  l a b e l  i s  
i n  f a c t  a  c o m p l e x  p h e n o m e n o n  ( M o n t a g u  1 9 7 4 :  6 ) .  T h i s  i s  e m p h a s i s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
t h o s e  w h o  u s e  t h e  t e r m  " r a c e "  c a n n o t  a g r e e  o n  h o w  m a n y  h u m a n  " r a c e s "  e x i s t  ( t h a t  i s ,  
b e t w e e n  t h r e e  t o  6 0  o r  m o r e  r a c e s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  - C a v a l l i - S f o r z a  e t  a l .  1 9 9 4 :  1 9 ;  s e e  
a l s o  B r a c e  1 9 6 4 :  1 0 5 ;  C a v a l l i - S f o r z a  a n d  C a v a l l i - S f o r z a  1 9 9 5 :  2 2 9 ;  J o l l y  a n d  P l o g  1 9 7 6 :  
2 9 5 ) ,  h i g h l i g h t i n g  t h a t  " h u m a n  p o p u l a t i o n s  a r e  n o t  u n a m b i g u o u s ,  c l e a r l y  d e m a r c a t e d ,  
b i o l o g i c a l l y  d i s t i n c t  g r o u p s "  ( A A A  1 9 9 7 ) .  
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  n o t i o n  o f  " r a c e " ,  i n  t h a t  t h e  t e r m  c a n  b e  u s e d  ( o r  m i s u s e d )  i n  
a  m y r i a d  o f  d i f f e r e n t  w a y s ,  i s  i n  f a c t  l i m i t i n g  g i v e n  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  w h i c h  m a y  c o m e  
f r o m  i t s  u s a g e  ( M o n t a g u  1 9 6 4 :  1 4 ) .  T h u s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  s u c c i n c t  d e f i n i t i o n s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  i t s  u s a g e  ( O v e r f i e l d  1 9 8 5 :  4 )  o r ,  a s  m a n y  h a v e  a r g u e d ,  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  u s e  o f  
t h e  t e r m  a l t o g e t h e r  ( A A A  1 9 9 7 ;  U v i - S t r a u s s  1 9 8 5 :  5 ;  M o n t a g u  1 9 6 4 :  1 2 ;  M o n t a g u  1 9 7 4 :  
5 4 ;  S n y d e r  1 9 6 2 :  9 ;  W a t t s  1 9 8 1 :  4 ;  i f .  O v e r f i e l d  1 9 8 5 :  1 ) .  A l t h o u g h  a  m a t t e r  o f  s e m a n t i c s ,  
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g i v e n  t h e  p o l i t i c a l  o v e r t o n e s  o f  t h e  t e r t n  " r a c e " ,  a  c h o i c e  o f  a n o t h e r  t e r t n  o r  p h r a s e  i n  
w h i c h  n o t h i n g  m o r e  i s  i m p l i e d  i s  s u p p o r t e d  i n  t h e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  c l i m a t e  d e s p i t e  t h e  f a c t  
t h a t  a s  e a r l y  a s  1 8 9 5  T .  H .  H u x l e y  w a s  a d v i s i n g  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  w o r d s  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  j u d g e m e n t  ( H u x l e y  q u o t e d  i n  M o n t a g u  1 9 6 4 :  1 5 ) .  
T h u s ,  w h i l e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s ,  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  i d e n t i f y  
c o m m o n  p h y s i c a l  f e a t u r e s  a m o n g  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s ,  i t  i s  a s s u m e d  
t h a t  t h e s e  c o m m o n  f e a t u r e s  a r e  d u e  t o  a  s h a r e d  ( b u t  p o s s i b l y  r e m o t e )  a n c e s t r y ,  r e l a t i n g  t o  a  
c e r t a i n  p o p u l a t i o n ,  b u t  t h a t  t h e s e  p o p u l a t i o n s  u s u a l l y  e x t e n d  o v e r  a  g e o g r a p h i c a l l y  d e f i n e d  
a r e a  ( D o n l o n  1 9 " , ;  s e e  a l s o  U b e l a k e r  1 9 8 9 :  1 1 9 - 1 2 0 ) .  T h u s ,  t e r t n s  s u c h  a s  " C a u c a s i a n "  a n d  
" M o n g o l o i d "  a s  d e f i n e d  b y  s k e l e t a l  a n d  d e n t a l  t r a i t s  w i l l  c o n t i n u e d  t o  b e  u s e d ,  b u t  o n l y  i n  
t h e  b i o l o g i c a l  s e n s e .  I f  b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  o r  s i m i l a r i t i e s  a m o n g  t h e  r e m a i n s  a r e  
o b s e r v e d ,  n o  p r e t e n s i o n s  w i l l  b e  m a d e  t o  t a k e  t h e  t r a d i t i o n a l  " r a c e "  c o n c e p t  f u r t h e r ,  s i n c e  
" b i o p h y s i c a l  d i v e r s i t y  h a s  n o  i n h e r e n t  s o c i a l  m e a n i n g  e x c e p t  w h e r e  w e  h u m a n s  c o n f e r  
u p o n  i t "  ( A A A  1 9 9 7 ;  s e e  a l s o  S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  1 6 7 - 1 7 0 ) .  R a t h e r ,  w i t h i n  t h i s  s t u d y  a n  
a t t e m p t  i s  m a d e  s i m p l y  t o  i d e n t i f y  t r e n d s  ( a s  o p p o s e d  t o  s h a r p  b o u n d a r i e s  - T a y l o r  1 9 9 6 :  
2 4 2 - 2 4 3 ;  s e e  a l s o  M o n t a g u  1 9 6 4 :  1 5 )  i n  g r o u p  a f f i l i a t i o n s  a n d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
p o p u l a t i o n s  a t  p a r t i c u l a r  s i t e s  a r e  h o m o g e n e o u s  o r  h e t e r o g e n e o u s .  
3 . 3 )  W h y  S t u d y  G r o u p  A f f i l i a t i o n s  i n  t h e  U A E ?  
A p a r t  f r o m  c u n e i f o r t n  s o u r c e s  w h i c h  d o c u m e n t  e v i d e n c e  o f  a  l o n g  d i s t a n c e  
m a r i t i m e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a n c i e n t  U A E  a n d  M e s o p o t a m i a  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  
t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  ( p o t t s  1 9 9 8 :  3 5 ) ,  a  v a r i e t y  o f  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  r e c o v e r e d  i n  
w h a t  i s  t o d a y  t h e  U A E  h a v e  b e e n  " s o u r c e d "  t o  v a r i o u s  " f o r e i g n "  p l a c e s ,  i n c l u d i n g  m o d e r n  
d a y  I r a n ,  C e n t r a l  A s i a ,  I n d i a  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  G u l f  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  P o t t s  1 9 9 3 c ) .  
S u c h  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  c o n t a c t  i n  o n e  f o r t n  o r  a n o t h e r  w i t h  t h e s e  p l a c e s  t o o k  p l a c e  i n  
t h e  p a s t  ( R a t n a g a r  1 9 8 1 :  1 1 - 1 4 ) .  T h e  m o v e m e n t  o f  g o o d s  i n  t h e  f o r t n  o f  e i t h e r  m a t e r i a l  
c u l t u r e  o r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  p r o v i d e s  c e r t a i n  i n s i g h t s  i n t o  a r e a s  s u c h  a s  p e o p l e ' s  n e e d s  a s  
w e l l  a s  n e t w o r k s  o f  t r a d e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  W h i l e  a n  a s s e s s m e n t  o f  " f o r e i g n "  m a t e r i a l  
r e m a i n s  m a y  a l l o w  f o r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  n o n - i n d i g e n o u s  p e o p l e  w e r e  i n  t h e  U A E  i n  
a n t i q u i t y ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e c o v e r y  o f  m a t e r i a l  g o o d s  p r o v i d e s  l i t t l e  i n f o r t n a t i o n  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  t h a t  " c o n t a c t "  i t s e l f ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  o c c u r r e d .  I t  i s  o n l y  t h r o u g h  a n  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  t h a t  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  c o m m e n t  
f u r t h e r  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  " c o n t a c t " :  w h e t h e r  p e o p l e  a c t u a l l y  i n t e r a c t e d ,  t h e  e x t e n t  o f  
p o p u l a t i o n  m o v e m e n t ,  i n t e r a c t i o n  a n d  g e n e  f l o w ,  o r  w h e t h e r  i n  f a c t  m o v e m e n t  o f  m a t e r i a l  
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g o o d s  w a s  v i a  i n t e n n e d i a r i e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L e e m a n s  1 9 7 7 )  w i t h  l i t t l e  e x t e r n a l  h u m a n  
c o n t a c t .  
D i f f e r e n c e s  i n  g r o u p  a f f i l i a t i o n s  a r e  a l s o  o f  i n t e r e s t  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  h u m a n  
h e a l t h  ( C o h e n  1 9 8 9 :  1 2 ) ,  a s  h a s  b e e n  a c k n o w l e d g e d  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  h u m a n  s k e l e t a l  
r e m a i n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L a z e r  1 9 9 5 :  2 0 0 ) .  E c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  f a c t o r s  s u c h  a s  d i e t  
o b v i o u s l y  i n f l u e n c e  o n e ' s  s u s c e p t i b l y  t o  d i s e a s e ;  t h a t  i s ,  l i n k s  b e t w e e n  c e r t a i n  p e o p l e s  a n d  
s p e c i f i c  d i s e a s e s  a r e  o f t e n  t e n u o u s  j u s t  a s  p o o r  h e a l t h  a m o n g  c e r t a i n  g r o u p s  s u c h  a s  
A u s t r a l i a n  A b o r i g i n e s  o r  A f r i c a n  A m e r i c a n s  i s  u n d o u b t e d l y  m o r e  a t t r i b u t a b l e  t o  e c o n o m i c  
d i v i s i o n s  a n d  s u b s e q u e n t - l a c k  o f  e d u c a t i o n  a n d  a c c e s s  t o  h e a l t h  f a c i l i t i e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
M c k i n l a y  1 9 8 1 :  8 0 ) .  H o w e v e r ,  g e n e t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  p o p u l a t i o n s  a l s o  
p l a y  a  r o l e ,  w i t h  b i o l o g i c a l  v a r i a t i o n s  i n  h e a l t h  b e i n g  w e l l  d o c u m e n t e d  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
O v e r f i e l d  1 9 8 5 ;  P o l e d n a k  1 9 8 9 ;  C o h e n  1 9 8 9 :  1 2 - 1 3 ,  1 4 7 ;  D a v i e s  1 9 6 3 :  2 1 8 - 2 1 9 ;  H o w e  
1 9 7 7 :  1 3 ;  W a t t s  1 9 8 1 :  1 9 - 2 1 ) .  T h e  m o s t  o b v i o u s  e x a m p l e  o f  a  d i s e a s e  w h i c h  i s  m o r e  
p r e v a l e n t  a m o n g  c e r t a i n  g r o u p s  i s  s i c k l e  c e l l  a n a e m i a .  A l t h o u g h  d o c u m e n t e d  i n  l i g h t -
s k i n n e d ,  f a i r - h a i r e d  p e o p l e  ( A p p l e t o n  1 9 9 7 :  3 1 ;  W a t t s  1 9 8 1 :  2 0 ) ,  t h e  d i s e a s e  t e n d s  t o  m o r e  
w i d e l y  a f f e c t  d a r k - s k i n n e d  p e o p l e  a s s o c i a t e d  w i t h  A f r i c a n  o r  C a r i b b e a n  c o u n t r i e s  ( e l - K a l l a  
a n d  M a t h e w s  1 9 9 7 ;  C a v a l l i - S f o r z a  e t  a l .  1 9 9 4 :  1 4 7 ;  O v e r f i e l d  1 9 8 5 :  8 ) .  
3 . 4 )  M e t h o d s  E m p l o y e d  t o  G a i n  a n  U n d e r s t a n d i n g  o f  
G r o u p  M f i l i a t i o n s  
A s  i n  s t u d i e s  o f  p a l a e o p a t h o l o g y  i n  w h i c h  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  i s  a d v o c a t e d  
t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  d i s e a s e  i n  t h e  p a s t  ( s e e  C h a p t e r  F o u r ) ,  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  
p o p u l a t i o n s  a f f i l i a t i o n  m a y  b e  f o n n u l a t e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v i d e n c e ,  s u c h  a s  e t h n o g r a p h i c ,  g e n e t i c ,  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  s k e l e t a l .  
P e o p l e  o f t e n  h a v e  s t o r i e s  ( w h e t h e r  o r a l  o r  w r i t t e n  h i s t o r i e s )  a b o u t  t h e i r  o r i g i n s  a n d  l i n k s  
w i t h  p a r t i c u l a r  h u m a n  g r o u p s .  W h i l e  s u c h  h i s t o r i e s  m a y  n o t  a l w a y s  c o n f o r m  t o  m o d e r n  
p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s ,  t h e y  m a y  p r o v i d e  i n t e r e s t i n g  d e t a i l s  a b o u t  m o v e m e n t s  o f  h u m a n  
p o p u l a t i o n s .  A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  i s  o f t e n  u s e d  b y  p a r t i c u l a r  g r o u p s  t o  " p r o v e "  
a t t a c h m e n t s  t o  a  p l a c e  o f  o r i g i n  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  K o h l  a n d  F a w c e t t  1 9 9 5 ;  S i l b e n n a n  1 9 8 9 ) .  
A p a r t  f r o m  t h i s  c o n t e m p o r a r y  p o l i t i c a l  u s e  o f  a r c h a e o l o g y ,  s t u d i e s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  
r e m a i n s  m a y  a l s o  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  h u m a n  m o v e m e n t  a n d  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  p a s t .  S o -
c a l l e d  " d i s t a n c e s "  b e t w e e n  p o p u l a t i o n s  h a v e  a l s o  b e e n  e x a m i n e d  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  
p o l y m o r p h i c  g e n e s  ( C a v a l l i - S f o r z a  a n d  B o d m e r  1 9 7 1 :  7 0 8 - 7 1 7 ;  C a v a l l i - S f o r z a  e t  a l .  1 9 9 4 :  
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2 5 - 3 0 ) .  S u c h  s t u d i e s  c a n  s u p p o s e d l y  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h e t e r o g e n e i t y  o f  a  
p o p u l a t i o n .  
W h i l e  t h e  a b o v e  t y p e s  o f  e v i d e n c e  m a y  p r o v i d e  s o m e  d e t a i l s  a b o u t  h u m a n  g r o u p  
a f f i l i a t i o n s ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  m o r p h o l o g y  o f  t h e  h u m a n  s k e l e t o n  h a s  b e e n  t h e  m o s t  p o p u l a r  
m e a n s  o f  a t t e m p t i n g  t o  " g r o u p "  h u m a n s  ( w h e t h e r  e x t a n t  o r  e x t i n c t )  i n t o  c a t e g o r i e s .  W i t h  a  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  " r a c e " ,  m a n y  e a r l y  a n a t o m i s t s  a n d  a n t h r o p o l o g i s t s  t o o k  t o  m e a s u r i n g  
t h e  h u m a n  b o d y ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  s k u l l  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B a n t o n  a n d  H a r w o o d  1 9 7 5 :  2 7 ;  
L a r s e n  1 9 8 7 :  4 0 0 - 4 0 3 ;  R e n f r e w  a n d  B a h n  1 9 9 1 :  3 7 1 ;  S n y d e r  1 9 6 2 :  1 3 ) ,  a n d  d e v i s i n g  a  
n u m b e r  o f ,  w h a f i l r e  t o d a y ,  c o n f u s i n g  t y p o l o g i c a l  d e s c r i p t i o n s  ( A b b i e  e t  a l .  1 9 9 3 :  1 6 ) .  I n  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  o f  f a c i a l  a n g l e s  
( p r o g n a t h i s m  a n d  o r t h o g n a t h i s m ) ,  f o l l o w e d ,  t o w a r d s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  b y  t h e  
p o p u l a r i s i n g  o f  p h r e n o l o g y  ( t h e  p s e u d o s c i e n c e  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
m e n t a l  f a c u l t i e s  a n d  t h e  c o n t o u r s  o n  t h e  c r a n i u m )  ( B r u e s  1 9 7 7 :  1 3 1 ) .  A s  p h r e n o l o g y  l o s t  
i n f l u e n c e ,  o t h e r  k i n d s  o f  s k u l l  m e a s u r e m e n t s  b e c a m e  p o p u l a r ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  c e p h a l i c  
i n d e x  ( C .  1 . ) .  F i r s t  p r e s e n t e d  b y  S .  R e t z i u s  i n  1 8 4 0 ,  t h e  C .  1 .  s u p p o s e d l y  p r o v i d e d  a  
q u a n t i t a t i v e  m e a n s  o f  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  g r o u p s .  B a s e d  o n  t h e  p e r c e n t a g e  r a t i o  o f  t h e  
l e n g t h  t o  t h e  b r e a d t h  o f  t h e  s k u l l ,  a  c r a n i u m  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  d o l i c h o c e p h a l i c  ( l o n g  
h e a d e d  w i t h  a  C .  I  b e l o w  7 5 ) ,  m e s o c e p h a l i c  ( m e d i u m  h e a d e d  w i t h  a  C .  I  o f  b e t w e e n  7 5  a n d  
8 0 ) ,  o r  b r a c h y c e p h a l i c  ( s h o r t - h e a d e d  w i t h  a  C .  I  o f 8 0  o r  a b o v e )  ( B i d d i s s  1 9 7 9 :  1 5 - 1 6 ;  
S n y d e r  1 9 6 2 :  1 4 - 1 5 ) .  
W h i l e  t h e  C .  I .  c a n  b e  u s e d  a t  a  g e n e r a l i s e d  l e v e l  t o  c o m m e n t  o n  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  h u m a n  g r o u p s  ( t h a t  i s ,  i n  m o s t  M o n g o l o i d s  t h e  C .  I .  i s  h i g h ,  w h i l e  i n  m o s t  
C a u c a s o i d s  i t  i s  l o w ) ,  u n f o r t u n a t e l y  t h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  p r o j e c t e d  o n t o  c u l t u r a l  a n d  
s o c i a l  t r a i t s ,  l e a d i n g  t o  s t a t e m e n t s  o f  i n e q u a l i t y  s e r v i n g  d i s c r i m i n a t o r y  m e a n s .  W h i l e  
e x a m i n a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  o f  c r a n i a l  m o r p h o l o g y  c a n  a s s i s t  g r o u p i n g  d i f f e r e n t  
p e o p l e s ,  i t  h a s  n o w  b e e n  r e c o g n i s e d  t h a t  e v e n  i f  c e r t a i n  g r o u p i n g s  b a s e d  o n  t h e  C .  1 .  c a n  b e  
m a d e ,  u s e d  i n  i s o l a t i o n  ( t h a t  i s ,  w i t h o u t  e x a m i n a t i o n  o f  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y ) ,  t h a t  
v a r i a t i o n  w i t h i n  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w i l l  m o r e  t h a n  l i k e l y  b e  s o  g r e a t  a s  t o  m a k e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  h e a d  f o r m  o f  n o  v a l u e  a t  a l l  ( S n y d e r  1 9 6 2 :  1 5 ;  L a h r  1 9 9 6 ) .  
E x a m i n a t i o n  o f  n a s a l  f o r m ,  i n c l u d i n g  p r o m i n e n c e  a n d  s h a p e  h a s  a l s o  b e e n  s e e n  a s  a  
m e a n s  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  h u m a n  g r o u p s .  F o r  e x a m p l e ,  l o w  n a s a l  r o o t s  ( t h e  b o n y  p o r t i o n  
b e t w e e n  t h e  e y e s )  a n d  r o u n d e d  s m o o t h  l o w e r  n a s a l  m a r g i n s  h a v e  b e e n  s a i d  t o  b e  c o m m o n  
a m o n g  M o n g o l o i d  p e o p l e s ,  w h i l e  a n  A - f r a m e  n a s a l  r o o t  a n d  s h a r p  l o w e r  n a s a l  m a r g i n s  a r e  
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i n d i c a t i v e  o f  C a u c a s o i d - r e l a t e d  p e o p l e s  ( B r a c e  1 9 6 4 :  1 3 4 - 1 3 5 ;  B r u e s  1 9 7 7 :  1 1 1 ;  d e  V i l l i e r s  
1 9 6 8 :  1 3 2 - 1 3 6 ;  D o n l o n  1 9 9 7 ) .  
T h e  o t h e r  a r e a  o f  t h e  s k e l e t o n  w h i c h  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  t o  d i s c u s s  g r o u p  
d i f f e r e n c e s  i s  t h e  d e n t i t i o n .  B e i n g  t h e  h a r d e s t  t i s s u e  i n  t h e  b o d y  ( B i g g e r s t a f f  1 9 7 9 :  2 1 5 ;  
S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  2 ) ,  d e n t i t i o n  t e n d  t o  s u r v i v e  m u c h  b e t t e r  t h a n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
s k e l e t o n ,  t h u s  m a k i n g  i t  a  v a l u a b l e  s o u r c e  t o  e x a m i n e  b o t h  h e a l t h  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  p o p u l a t i o n s .  B o t h  s i z e  a n d  m o r p h o l o g y  o f  t e e t h  h a v e  b e e n  u s e d  a s  v a r i a b l e s  t o  
i n v e s t i g a t e  g r o u p  d i f f e r e n c e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B h a s i n  a n d  M a l i k  1 9 9 2 ;  B r a c e  1 9 6 4 :  1 2 6 ;  
B r u e s  1 9 7 7 :  1 3 6 ;  F o l e y - . t n d  C r u w y s  1 9 8 6 :  7 ;  M a y h a l l I 9 9 2 :  6 5 - 6 7 ;  O v e r f i e l d  1 9 8 5 :  2 6 ;  S t e y n  
a n d  H e n n e b e r g  1 9 9 7 ) .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  i t  p r o v i d e s  " a  c o n v e n i e n t  a n d  e a s i l y  r e c o r d e d  
a s p e c t  o f  p h e n o t y p i c  v a r i a t i o n "  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  2 7 0 ;  s e e  a l s o  S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  1 2 ) ,  
d e n t a l  m o r p h o l o g y  h a s  b e e n  s a i d  t o  b e  m o r e  r e l e v a n t  i n  s t u d i e s  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
h u m a n s  a n d  p a r t i c u l a r  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  ( B r a c e  1 9 6 4 :  1 3 0 - 1 3 1 ;  B r a c e  e t a l .  1 9 9 1 :  3 8 - 3 9 ;  
H a r r i s  a n d  R a t h b u n  1 9 9 1 :  1 2 1 ;  O v e r f i e l d  1 9 8 5 :  2 6 - 2 7 ;  S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  2 ) .  T h r o u g h  
a n  e x a m i n a t i o n  o f  s o - c a l l e d  n o n - m e t r i c  t r a i t s  s u c h  a s  a c c e s s o r y  r i d g e s ,  s u p e r n u m e r a r y  
c u s p s  a n d  r o o t s  a n d  f u r r o w  p a t t e r n s  ( S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  5 ;  2 4 - 5 9 ) ,  p a r t i c u l a r  g r o u p  
a f f i l i a t i o n s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  ( I b i d :  1 7 7 ,  2 3 5 - 2 3 8 ;  H i l l s o n  1 9 8 6 :  2 7 0 - 2 7 4 ) .  
3 . 5 )  A  R e v i e w  o f  t h e  E v i d e n c e  
3 . 5 . 1 )  E a r l i e s t  O c c u p a t i o n  
W h e t h e r  o n e  a c c e p t s  t h e  " O u t  o f  A f r i c a "  / " R a p i d  R e p l a c e m e n t "  o r  " M u l t i - r e g i o n a l  
E v o l u t i o n "  h y p o t h e s i s  f o r  h u m a n  e v o l u t i o n  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L e m o n i c k  1 9 9 4 ) ,  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  h u m a n  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  A r a b i a  P e n i n s u l a  " m a y  w e l l  r e p r e s e n t  [ h u m a n s  1  
f i r s t  s t e p s  o u t s i d e  o f  . . .  [ t h e i r ]  b i r t h p l a c e "  ( M c C l u r e  1 9 7 1 :  5 5 ) .  W h i l e  e v i d e n c e  i n  t h e  f o r m  
o f  D r y o p i t h e c i n e  h o m i n o i d  f o s s i l s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  e a s t e r n  p r o v i n c e  o f  S a u d i  A r a b i a  
( M a s r y  1 9 9 6 :  1 6 0 ;  P o t t s  1 9 9 0 :  1 1 ) ,  v e r y  l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  w h e n  a n d  h o w  m o d e m  
h u m a n s  f i r s t  c a m e  t o  l i v e  o n  t h e  A r a b i a n  p e n i n s u l a ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  o n  t h e  s o u t h e r n  c o a s t  
o f  t h e  G u l f  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  1 9 ;  K u n t e r  1 9 9 6 :  4 5 ;  W i l s o n  1 9 2 8 :  2 5  i f .  S c o r t  1 9 4 1 :  1 4 7 ) .  T o  
d a t e ,  n o  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  e a r l y  ( p l e i s t o c e n e  t o  t h e  e a r l y  H o l o c e n e )  h o m i n o i d  o r  
h o m i n i d  o c c u p a t i o n  i n  E a s t e r n  A r a b i a  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  ( p o r t s  1 9 9 0 : 1 2 ) .  W h i l e  v a r i o u s  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  l a c k  o f  e v i d e n c e  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  ( p o r t s  1 9 9 0 :  1 2 ;  W i l s o n  1 9 2 8 :  1 9 -
2 0 ) ,  i t  i s  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  i n  w h i c h  i n t e n s e  s t r o n g  
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w i n d s  r e s u l t e d  i n  s e v e r e  d e s i c c a t i o n  a n d  r e d u c e d  a i r  t e m p e r a t u r e s ,  p r o d u c e d  c o n d i t i o n s  t o o  
s e v e r e  f o r  p e o p l e  t o  t o l e r a t e  ( G l e n n i e  e t a ! '  1 9 9 4 / 3 :  2 - 3 ;  P o t t s  1 9 9 8 :  8 - 9 ) .  
3 . 5 . 2 )  R e c e n t  O c c u p a t i o n  - E v i d e n c e  f o r  P o p u l a t i o n  A f f i l i a t i o n s  
T h e  s u q s  w e r e  c r o w d e d  w i t h  m a n y  r a c e s  - p a l / z d  A r a b  t o w n s m e n ;  a r m e d  B e d u ,  q u i c k - e y e d  a n d  
i m p e r i o u s ;  N e g r o  s l a v e s ;  B a l u c h i s ,  P e r s i a n s  a n d  I n d i a n s .  A m o n g  t h e m  I  n o t i c e d  a  g r o u p  o f  K a s h g a i  
t r i b e s m e n  . . .  a n d  s o m e  S o m a l i s  ( 1 b e s i g e r  1 9 8 0 :  2 7 6 ) .  
E v i d e n c e  f o r  l a t e r  h u m a n  o c c u p a t i o n  a n d  i n s i g h t s  i n t o  t h e  o r i g i n ( s )  o f  t h e s e  
p e o p l e ( s )  m a y  b e g l e a n e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s o u r c e s  i n c l u d i n g  m y t h o l o g y  a n d  
a n c i e n t  h i s t o r i c a l  t e x t s ,  r e p o r t s  f r o m  e a r l y  t r a v e l l e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s ,  g e n e t i c  s t u d i e s  o f  
c o n t e m p o r a r y  i n d i g e n o u s  p e o p l e ,  a s  w e l l  a s  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  i n c l u d i n g  t h e  p h y s i c a l  
h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s .  
3 . 5 . 2 . 1 )  E t h n o g r a p h y  
T h e  c o n t e m p o r a r y  i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  t h e  U A E  a r e  A r a b s  b y  d e f i n i t i o n  i n  t h a t  
t h e y  s p e a k  t h e  A r a b i c  l a n g u a g e  ( F e g h a l i  1 9 9 7 :  3 5 0 ) .  T h e  t e r m  ' A r a b '  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  
t o  m e a n  " ' t e n t  d w e l l e r ' ,  ' p a s t o r a l i s t ' ,  ' c a m e l - b r e e d e r ' ,  ' n o m a d ' ,  ' b e d o u i n ' ,  d w e l l i n g  i n  t h e  
s t e p p e  o f  t h e  d e s e r t "  ( R e t s o  1 9 8 9 - 1 9 9 0 :  1 3 2 ) ,  w i t h  e i t h e r  l a n g u a g e  o r  g e n e a l o g i c a l  d e s c e n t  
f o r m i n g  t h e  b a s i s  f o r  a f f i l i a t i o n  ( D u r i  1 9 8 7 :  1 1 7 ) .  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  A r a b  p e o p l e  i s  s e p a r a t e d  i n t o  p r e - a n d  p o s t - I s l a m i c  t i m e s ,  t h e  
t i m e  b e f o r e  I s l a m  b e i n g  d e s c r i b e d  a s  J a h i l i y y a ,  m e a n i n g  ' t r i b a l  f e u d i n g '  o r  ' t r i b a l  c o n f l i c t '  
( n o t  t h e  ' A g e  o f I g n o r a n c e '  a s  s o  c o m m o n l y  m i s t r a n s l a t e d  - S a l i b i  1 9 8 0 :  1 2 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  c o n t e m p o r a r y  p e o p l e  o f  t h e  U A E  d o  n o t  r e l a t e  t h e i r  p a s t  t o  t h e  p r e h i s t o r i c  c u l t u r e  a n d  
p e o p l e ,  a n d  l i k e  a l l  o t h e r  A r a b  p e o p l e s  i n  t h e  P e n i n s u l a ,  c l a i m  d e s c e n t  f r o m  t r i b e s  w h o  
o n c e  l i v e d  i n  S o u t h  W e s t e r n  A r a b i a  ( H e a r d - B e y  1 9 7 8 :  1 1 ) .  
I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h i l e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  u s e  t h e  t e r m  ' A r a b '  t o  d e s c r i b e  
t h e m s e l v e s  ( t o  d e n o t e  ' p e o p l e '  r a t h e r  t h a n  a  p a r t i c u l a r  ' r a c e '  i n  t h e  o l d - f a s h i o n e d  u s e  o f  t h e  
w o r d ) ,  t h e  t e r m  ' A r a b '  d o e s  n o t  i n  i t s e l f  d e s c r i b e  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p  ( 1 b o m a s  1 9 3 2 :  
2 2 ) .  T h e  p e o p l e  i n h a b i t i n g  w h a t  i s  n o w  t h e  U A E  a r e  t h u s  t h o u g h t  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  f r o m  
e i t h e r  Y e m e n  ( t h e  p e o p l e  o f  w h i c h  e x h i b i t e d  e s s e n t i a l l y  C a u c a s i a n  f e a t u r e s  b u t  w i t h  s o m e  
e a s t  A f r i c a n  i n f l u e n c e s  - C h i s t o v  1 9 9 6 )  o r  O m a n ,  o r  p e r h a p s  b o t h  a r e a s  ( W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 :  
2 4 9 ) .  T h e y  a r e  t h o u g h t  t o  h a v e  d e s c e n d e d  f r o m  t w o  m a i n  t r i b a l  g r o u p s ,  t h e  Q a w a s i m  a n d  
t h e  B a n i  Y a s  ( A b d e l f a r t a h  1 9 9 2 :  1 3 ) .  W h i l e  t h e  m o d e m  h i s t o r y  o f  t r i b a l  a f f i l i a t i o n s  c a n  b e  
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t r a c e d  b a c k  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  ( A u c h t e r l o n i e  1 9 8 6 :  4 4 ;  s e e  a l s o  
H e l l y e r  1 9 9 0 :  3 4 ) ,  t h e  o r i g i n s  o f  p e o p l e  p r i o r  t o  t h i s  t i m e  a r e  h a r d e r  t o  a s c e r t a i n .  
3 . 5 . 2 . 2 )  E a r l y  T e x t u a l  E v i d e n c e  
A t t e m p t i n g  t o  u s e  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  U A E  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  a n  e x p e r t  l i n g u i s t i c  
k n o w l e d g e  o f  e t h n o n y m s  a n d  t o p o n y m s ,  a  c o m p l e x  a n d  v a s t  s t u d y  a r e a  i n  i t s  o w n  r i g h t .  
R e l y i n g  o n  t r a n s l a t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t e x t s  r e l a t e d  t o  t h e  G u l f  r e q u i r e s  t h a t  
d i s c u s s i o n s  a r e  m o r e  ~an o f t e n  o v e r - s i m p l i f i e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  1 9 2 0 ' s  i n t e r p r e t a t i o n s  
u s i n g  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  s u c h  a s  c u n e i f o r m  i n s c r i p t i o n s  a n d  t h e  O l d  T e s t a m e n t  s u g g e s t e d  
t h a t  a r o u n d  t h e  t e n t h  c e n t u r y  B C ,  t h r e e  d i s t i n c t  p e o p l e s  o f  d i f f e r e n t  o r i g i n s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  o n  t h e  s h o r e s  o f  t h e  G u l f :  t h e  D r a v i d i a n  ( p e o p l e  o f  s o u t h  I n d i a n  a n d  S r i  
L a n k a ) ,  t h e  S e m i t i c ,  w h o  h a d  p r o b a b l y  a l r e a d y  d i s p l a c e d  t h e  H a m i t i c  ( A f r i c a n  p e o p l e ) ;  a n d  
t h e  p r o t o - E l a m i t e ,  p e o p l e  w h o  h a d  o r i g i n a l l y  s e t t l e d  i n  t h e  p l a i n s  o f  s o u t h - w e s t  P e r s i a  
( W i l s o n  1 9 2 8 :  2 5 - 2 6 ;  s e e  a l s o  s t a t e m e n t s  i n  B u r r o w s  1 9 9 0 :  9 ;  M o r o n y  1 9 8 8 :  4 ;  i f .  H a w l e y  
1 9 7 7 :  7 5 - 7 7 ;  R o s s  1 9 8 1 :  8 5 ,  w h o  s u g g e s t s  a n c i e n t  c o n n e c t i o n s  w i t h  t r i b e s  f r o m  t h e  
n o r t h e r n  E u p h r a t e s  R i v e r ) .  T h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  m o r e  r e c e n t  l i n g u i s t i c  e v i d e n c e ,  
s u c h  s i m p l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  h a v e  n o w  b e e n  d i s c r e d i t e d .  
C o m p r e h e n s i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  s u r v i v e  i n  o n l y  t h r e e  t e x t s  b y  
c l a s s i c a l  w r i t e r s  ( M a c a d a m  1 9 8 9 )  ( a l t h o u g h  s o m e  d e t a i l  a b o u t  t h e  a r e a  f r o m  a b o u t  6 0 0  B C  
i s  p r o v i d e d  b y  H e r o d o t u s  - D a y t o n  1 9 8 4 :  3 6 8 ) .  I n t e r p r e t i n g  t h e  e v i d e n c e  f r o m  t h e  w r i t i n g s  
o f  S t r a b o  ( G e o g r a p h y ,  w r i t t e n  a n d  r e v i s e d  b e t w e e n  2 5  B C - 2 3  A D ) ,  P l i n y  t h e  E l d e r  ( N a t u r a !  
H i s t o r y  - A D  7 7 ) ,  a n d  P t o l e m y  ( G e o g r a p h y  c .  A D  1 5 0 ) ,  s o m e  s c h o l a r s  h a v e  i d e n t i f i e d  t h r e e  
d i s t i n c t  g r o u p s  o f  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  i n  w h a t  i s  t o d a y  t h e  U A E :  t h e  I c h t h y o p h a g i  ( w h o  
h a v e  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  t o  r e s i d e  i n  e a s t  A f r i c a ,  s o u t h e r n  I r a n ,  a n d  I n d i a  - P o t t s  1 9 9 0 :  3 5 ) ,  
t h e  S a b a e  ( p o s s i b l e  o f  S e m i t i c  o r i g i n ) ,  a n d  t h e  M a c a e  ( p e r h a p s  t h e  e a r l i e s t  a r r i v a l s  o f  t h e  
t r i b e s  i n  O m a n )  ( W i l k i n s o n  1 9 6 4 :  3 4 0 ) ,  a l t h o u g h  m a n y  o t h e r s  h a v e  n o w  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  
t h e  t e x t s  ( p o t t s  p e r s .  c o m m . ) .  E a s t e r n  A r a b i a  s u p p o s e d l y  w i t n e s s e d  s e v e r a l  m i g r a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  a n d  t h e  s i x t h  c e n t u r y  A D  f r o m  t h e  w e s t  a n d  n o r t h ,  
r e s u l t i n g  i n  t h e  w h o l e  o f  t h e  a r e a  p r e d o m i n a n t l y  b e i n g  o f  A r a b  s t o c k  ( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  2 1 ;  
K a m e l  e t a L  1 9 8 0 :  4 8 1 ;  W i l k i n s o n  1 9 6 4 :  3 4 1 ) .  
W h i l e  e v i d e n c e  a b o u t  p a r t i c u l a r  g r o u p s  m a y  b e  g l e a n e d  f r o m  t e x t u a l  r e m a i n s ,  i t  i s  
o b v i o u s  f r o m  t h e  b a s i c  s u m m a r i e s  o f  t h e s e  t e x t s  m a d e  b y  s o m e  s c h o l a r s  t h a t  l i t t l e  i n s i g h t  
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i n t o  t h e  d e t a i l  r e q u i r e d  f o r  u n t a n g l i n g  s u c h  q u e s t i o n s  o f  i d e n t i t y  i s  n o t  p r o v i d e d .  T h e  o f t e n  
s i m p l i s t i c  s u m m a r i e s  p e r h a p s  i n  f a c t  d i s g u i s e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  
3 . 5 . 2 . 3 )  E v i d e n c e  f r o m  E u r o p e a n  T r a v e l l e r s ,  E x p l o r e r s  a n d  M i s s i o n a r i e s  
U n t a n g l i n g f a c t  f r o m  f i c t i o n  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  t r a v e l l e r s ,  m i s s i o n a r i e s  a n d  c o n q u e r o r s  w h o  h a v e  
w r i t t e n  a b o u t  A r a b i a  i s  a  d a u n t i n g  t a s k  ( G u t i e r r e z  1 9 9 6 :  1 0 ) .  
W h i l e  A r a b i a  d i d  n o t  o f f e r  E u r o p e a n s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f i n d  t a n g i b l e  e v i d e n c e  f o r  
t h e  b i b l i c a l  r e c o r d  ( u n l i k e  M e s o p o t a m i a  a n d  E g y p t  - c f .  S t o n e  1 9 9 6 :  7 ) ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  
p o l i t i c s ,  t r a d e ,  l a ' i ' r g u a g e ,  r e l i g i o n  a n d  " t h e  m y s t i q u e  o f  t h e  O r i e n t " ,  a s  w e l l  a s  t h e  q u e s t  t o  
u n d e r s t a n d  " t h e  n o b l e  s a v a g e " ,  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  P e n i n s u l a  ( B r e n t  
1 9 7 7 :  1 2 ;  T r e n c h  1 9 8 6 :  9 - 1 3 ) .  H o w e v e r ,  a  s u r v e y  o f  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  e a r l y  
e x p l o r a t i o n s  i n t o  A r a b i a  r e v e a l s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  e a s t e r n  A r a b i a  ( t h e  a r e a  o f  m o d e r n  
d a y  U A E )  w a s  b y - p a s s e d ,  c o m p a r e d  t o  s o u t h e r n  a n d  i n l a n d  A r a b i a  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  A b b i e  
e t a L  1 9 9 3 :  1 7 0 ;  P e e b l e s  1 8 7 5 :  2 6 6 ;  B r e n t  1 9 7 7 ;  F r e e t h  a n d  W i n s t o n e  1 9 7 8 ;  T r e n c h  1 9 8 6 ; ) .  
P r i o r  t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  v e r y  l i t t l e  h a d  b e e n  r e c o r d e d  o n  t h e  U A E ,  w i t h  n o  f i r s t  
h a n d  a c c o u n t s  o f  t h e  w e s t e r n  r e g i o n  u n t i l  t h e  c o a s t a l  s u r v e y  m a d e  b y  t h e  I n d i a n  n a v y  i n  
1 8 2 9  ( W i l k i n s o n  1 9 6 4 :  3 3 9 ;  T r e n c h  1 9 8 6 :  9 8 ) .  
M i l i t a r y  p e o p l e  a n d  t r a v e l l e r s  s u c h  a s  P .  Z .  C o x ,  L i e u t e n a n t  A .  H a m e r t o n ,  S .  B .  
M i l e s ,  W .  G  P a i g r a v e ,  C o l o n e l  L .  P e l l y ,  C .  M o n t a g u  D o u g h t y ,  L i e u t e n a n t  F .  W h i t e l o c k ,  
C a p t a i n  W .  S h a k e s p e a r  a n d  W .  T h e s i g e r  a l l  v e n t u r e d  t h r o u g h  e i t h e r  t h e  w a t e r s  o f  t h e  G u l f  
o r  i n t o  p a r t s  o f  A r a b i a  i t s e l f  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e  
M a r s h a l l 1 9 9 4 ) .  H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  W h i t e l o c k ' s  t r a v e l s  t o  B u r a i m i  ( w h i c h  w a s  n o t  h i s  
t r u e  d e s t i n a t i o n  - T r e n c h  1 9 8 6 :  7 4 )  f r o m  t h e  w e s t  c o a s t  b e t w e e n  1 8 3 5  a n d  1 8 3 6 ,  
H a m e r t o n s ' s  v i s i t  t o  B u r a i m i  a n d  S h a r j a h  i n  1 8 4 0  ( M a r s h a l l 1 9 9 4 :  2 6 ) ,  M i l e s ' s  v i s i t  t o  
B u r a i m i  i n  1 8 7 5 / 6  ( I b i d :  3 1 - 3 2 ) ,  C o x ' s  t r a v e l s  t h r o u g h  A b u  D h a b i  a n d  B u r a i m i  i n  1 9 0 2  a n d  
t o  R a s  a l - K h a i m a h  i n  1 9 0 4 ,  a n d  T h e s i g e r ' s  t r a v e l s  i n  t h e  m i d - t w e n t i e t h  c e n t u r y  t o  A b u  
D h a b i ,  B u r a i m i ,  S h a r j a h  a n d  D u b a i ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  t r a v e l l e r s  n e v e r  i n v e s t i g a t e d  t h e  
a r e a  k n o w n  t o d a y  a s  t h e  U A E .  T h e  i m p r e s s i o n  w h i c h  m a y  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e i r  w r i t i n g s  i s  
t h a t  w h a t  w a s  t h e n  t h e  T r u c i a l  C o a s t  c o n s i s t e d  o f  " m a n y  r a c e s  a n d  v a r i e d  l i v e s "  ( T h e s i g e r  
1 9 4 9 :  1 1 0 ;  s e e  a l s o  C o d t a i  1 9 5 0 :  1 9 2 ) .  I t  a p p e a r s  t h a t  a l t h o u g h  t r a v e r s e d ,  t h e  A r a b i a n  G u l f  
p r o v i d e d  m e r e l y  a  w a t e r w a y  t o  c o n f r o n t  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  v a s t  d e s e r t s  o f  c e n t r a l  a n d  
s o u t h e r n  A r a b i a .  A l t h o u g h  t h e  a r e a  w a s  r e c o r d e d  i n  n a v i g a t i o n a l  c h a r t s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
P o r t s  1 9 9 6 ) ,  f e w  ( i f  a n y )  p e o p l e  e x p l o r e d  e a s t e r n  A r a b i a ,  t h u s  l e a v i n g  a  g a p  i n  k n o w l e d g e .  
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T h e r e f o r e ,  a c c o u n t s  o f  t h e  U A E  f r o m  e a r l y  e x p l o r e r s  a n d  t r a v e l l e r s  a r e ,  i n  
c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  a r e a s  o f  A r a b i a ,  u n f o r t u n a t e l y  r e l a t i v e l y  s c a r c e  ( A u c h t e r l o n i e  1 9 8 6 :  
4 3 ) .  I n t e r e s t  i n  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  o r i g i n s  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e  i n  a r e a s  o f  A r a b i a  w a s  
s h o w n  b y  p e o p l e  s u c h  a s  B u r t o n  ( i n  t h e  H i j a z )  a n d  T h o m a s  ( i n  t h e  s o  c a l l e d  E m p t y  
Q u a r t e r )  w h o  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e s e  a r e a s  d u r i n g  t h e i r  t r a v e l s  
( i n c l u d i n g  a n t h r o p o m e t r i c  d a t a )  ( T h o m a s  1 9 3 2 ;  K e i t h  a n d  K r o g m a n  1 9 3 2 :  3 0 1 ) .  
E m p h a s i s i n g  t h e  H a m i t i c  t r a i t s  o f  t h e  p e o p l e s  f r o m  e a s t e r n  a n d  s o u t h - e a s t e r n  A r a b i a  ( t h a t  
i s ,  " s m a l l e r ,  d a r k e r ,  c o a r s e r  f e a t u r e d  a n d  n e a r l y  b e a r d l e s s "  - K e i t h  a n d  K r o g m a n  1 9 3 2 :  
3 0 2 ) ,  T h o m a s  s u g g e s t e \ l . . t h a t  t h e s e  p e o p l e  w e r e  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s ,  t h e  A r a b s  o f  t h e  
a r e a .  I n  c o n t r a s t ,  t h o s e  p e o p l e  i n h a b i t i n g  n o r t h  A r a b i a  ( w i t h  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  f e a t u r e s  
i n c l u d i n g  a  t a l l  s t a t u r e ,  b e a r d e d ,  l o n g  h e a d e d  a n d  a q u i l i n e  f e a t u r e s  - S c o t t  1 9 4 1 :  1 4 6 ;  s e e  
a l s o  S e l i g m a n  1 9 1 7 ;  T h o m a s  1 9 3 1 :  2 2 9 ;  A b b i e  e t a ! .  1 9 9 3 :  1 7 2 )  a r e  c h a r a c t e r i s e d  a s  A r a b s  
" b y  a d o p t i o n  a n d  b y  r e s i d e n c e  r a t h e r  t h a n  b y  d e s c e n t "  ( K e i t h  a n d  K r o g m a n  1 9 3 2 :  3 0 1 - 3 0 2 ;  
s e e  a l s o  S c o t t  1 9 4 1 )  1 .  
M o s t  d e s c r i p t i o n s  p r o v i d e d  b y  e a r l y  t r a v e l l e r s  a n d  e x p l o r e r s  i n  w h a t  i s  t o d a y  t h e  
U A E  p e r t a i n  p r e d o m i n a n t l y  t o  t h e  n a t u r e  o f  s e t t l e m e n t s ,  o c c u p a t i o n s  s u c h  a s  p e a r l i n g ,  
f o o d  t y p e s  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  F l o o r  1 9 7 9 :  1 7 7 - 1 7 8 ;  W h i t e l o c k  1 8 3 5 - 3 6 ) .  
T h e  o n l y  p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  t h i s  a r e a  p r o v i d e d  b y  a n  e a r l y  
e x p l o r e r  i s  s i m p l i s t i c ,  w i t h  l i t t l e  h e l p f u l  d e t a i l :  " T h e  A r a b s  o n  t h i s  c o a s t  . . .  a r e  s t r o n g ,  
m u s c u l a r ,  t h i c k  s e t  m e n  . . .  [ w h o ]  i n  e a r l y  y o u t h  . . .  [ a r e ]  c o n s i d e r a b l y  u n d e r  o u r  s t a n d a r d  i n  
s t a t u r e ;  . . .  f r o m  t h i r t y  t o  f o r t y  t h e y  a r e  a  p o w e r f u l  t h i c k - n e c k e d  r a c e "  ( W h i t e l o c k  1 8 3 5 - 3 6 :  
3 6 ) .  
T h e  o n l y  a c c o u n t s  o f  t h e  U A E  ( t h e n  k n o w n  a s  t h e  T r u c i a l  S t a t e s )  p r o v i d e d  b y  
m i s s i o n a r i e s  d a t e  t o  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h / e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  W i t h  t h e  a i m  o f  
c o n v e r t i n g  a n d  c r u s a d i n g  a g a i n s t  I s l a m ,  A m e r i c a n  m i s s i o n a r i e s  v i s i t e d  t h e  T r u c i a l  S t a t e s  
b e t w e e n  1 8 8 9  a n d  1 9 5 0 ,  u s u a l l y  i n  a  m e d i c a l  c a p a c i t y  ( M a r s h a l l  1 9 9 4 :  3 4 ) .  A l t h o u g h  t h e  
m i s s i o n a r i e s  b e l i e v e d  t h e y  h a d  " p e n e t r a t e d  a l l  t h e  T r u c i a l  s t a t e s "  ( a l - S a y e g h  1 9 9 6 :  1 2 5 ) ,  
g i v e n  t h a t  t h e  l o n g e s t  a n y  o f  t h e m  s t a y e d  i n  t h e  U A E  w a s  t w o  m o n t h s  ( I b i d :  1 2 6 ) ,  i t  i s  n o  
s u r p r i s e  t h a t  l i t t l e  d e t a i l  d e s c r i b i n g  t h e  i n h a b i t a n t s  s u r v i v e s .  
1  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  s e l e c t i n g  p e o p l e  f r o m  w h i c h  t o  t a k e  m e a s u r e m e n t s  d u r i n g  
h i s  t r a v e l s ,  T h o m a s  w a s  i n s i s t e n t  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  o f  m i x e d  p a r e n t a g e  ( T h o m a s  
1 9 3 2 :  2 5 - 2 6 ) .  
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3 . 5 . 2 . 4 )  G e n e t i c  E v i d e n c e  
. . .  h e  w h o  m a r r i e s  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y ,  w i l l  d i e  f r o m  h i s  i l l n e s s  ( S h i v t i e l  1 9 9 6 :  1 7 3 ) .  
P r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  u n d e r t a k e n  o n  a r c h a e o l o g i c a l  s k e l e t a l  
m a t e r i a l  f r o m  t h e  U A E  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u r v i v a l  o f  a n c i e n t  D N A  a n d  
p r o t e i n s ,  u n f o r t u n a t e l y  n o  r e s u l t s  a r e  y e t  a v a i l a b l e
2
•  G e n e t i c  e v i d e n c e  f o r  o r i g i n  i s s u e s  m u s t  
t h e r e f o r e  r e l y  o n  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s t u d i e s  o f  c o n t e m p o r a r y  p e o p l e .  S t u d i e s  o f  t h e  g e n e t i c  
h i s t o r y  o f  t h e  c o n t i n e n t  o f  A s i a  a s  a  w h o l e  s h o w  t h a t  i n  a  g e n e t i c  t r e e  o f  t h i r t y - n i n e  A s i a n  
p o p u l a t i o n s ,  t w o  A r a b i a n  g r o u p s  p a i r e d  t o g e t h e r  ( C a v a l l i - S f o r z a  e t  a f .  1 9 9 4 :  2 2 5 ) .  A  
c o m p a r i s o n  o f  e i g h t e e n  w e s t  A s i a n  p o p u l a t i o n s  i n c l u d i n g  I r a n ,  A f g h a n i s t a n ,  I r a q ,  a n d  t h e  
C a u c a s u s  d i s t i n g u i s h e d  a  m i n o r  c l u s t e r  m a d e  u p  o f  A r a b s  f r o m  t h e  A r a b  P e n i n s u l a  
( i n c l u d i n g  a l l  s o u t h  A r a b s  e x c e p t  K u w a i t i s )  a n d  a  m a j o r  o n e  o f  a l l  t h e  o t h e r  p o p u l a t i o n s  
( I b i d :  2 4 2 ) .  F u r t h e r ,  c u r s o r y  s t u d i e s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m a j o r  b l o o d  a n t i g e n s  a n d  
f r e q u e n c i e s  o f  o t h e r  g e n e t i c  m a r k e r s  i n d i c a t e  t h a t  e t h n i c a l l y ,  p e o p l e  f r o m  t h e  U A E  a n d  
O m a n  ( t h a t  i s ,  p e o p l e  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  O m a n  P e n i n s u l a r )  a r e  n o t  a  
h o m o g e n e o u s  g r o u p  ( W h i t e  e t  a l .  1 9 8 5 :  2 7 7 ) .  
I n  c o n t e m p o r a r y  U A E  s o c i e t y  c o n s a n g u i n e o u s  m a r r i a g e s  ( s t a r t i n g  w i t h  t h e  f i r s t  
c o u s i n s )  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  e n c o u r a g e d  i n  o r d e r  t o  g u a r a n t e e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  f a m i l y  
( H e a r d - B e y  1 9 8 2 :  1 4 5 ) 3 .  D e s p i t e  a t t e m p t s  b y  i n d i g e n o u s  c o n t e m p o r a r y  p e o p l e  t o  r e m a i n  
e t h n i c a l l y  h o m o g e n e o u s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  a l - S a y e g h  1 9 9 6 :  1 2 3 ;  W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 :  2 4 9 ) ,  
c o n t e m p o r a r y  g e n e t i c  e v i d e n c e  h i g h l i g h t s  t h e  h e t e r o g e n e o u s  n a t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
t o d a y  ( e l - K a l l a  a n d  M a t h e w s  1 9 9 7 ;  R a t n a g a r  1 9 8 1 :  1 1 ) .  T h a t  t h i s  h e t e r o g e n e i t y  h a s  s o m e  
a n t i q u i t y  i s  s u p p o r t e d  b y  a r c h a e o l o g i c a l  ( s e e  b e l o w )  a n d  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  s u c h  a s  t h e  
k n o w n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  A r a b  m i g r a t i o n  t o  t h e  P e r s i a n  C o a s t  ( A b d u l l a h  1 9 7 8 :  2 2 1 - 2 4 3 )  
a s  w e l l  a s  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  s l a v e s  f r o m  A f r i c a  a s  l a t e  a s  t h e  1 9 5 0 ' s  ( C o d r a i  1 9 5 0 :  1 9 2 ) .  
T h e s e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  s i g n i f i c a n t  a d m i x t u r e  w i t h  p e o p l e  f r o m  a d j a c e n t  a r e a s  
2  U s i n g  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  a g a i n s t  c o n t a m i n a t i o n ,  s a m p l e s  o f  h u m a n  b o n e  a n d  d e n t i t i o n  
w e r e  c o l l e c t e d  b y  t h e  a u t h o r  f r o m  U n a r  1 ,  U n a r  2 ,  S h .  6 0 2 ,  S h a r m  a n d  a  r e c e n t l y  e x c a v a t e d  
t o m b  o n  t h e  i s l a n d  o f  M e r a w a h  o f f  t h e  c o a s t  o f  A b u  D h a b i .  T h e s e  s a m p l e s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  
a s s e s s e d  a t  t h e  B l o o d  T r a n s f u s i o n  L a b o r a t o r y  i n  S h e f f i e l d ,  E n g l a n d  t o  d e t e t t n i n e  w h e t h e r  
a n c i e n t  D N A  s u r v i v e s  i n  s u c h  a r e a s  ( B l a u  a n d  C r a i g  i n  p r e p ) .  
3  W h i l e  c h a n g i n g  l i f e s t y l e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d i s c o v e r y  o f  o i l  h a v e  s e v e r e l y  a l t e r e d  t h i s  
t r a d i t i o n  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B l a u  i n  p r e s s ) ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a s  r e c e n t l y  a s  1 9 9 3 , 6 0 %  
o f  l o c a l  p a t i e n t s  ( n  =  1 8 6 )  i n  t h e  a l  W a s l  H o s p i t a l ,  D u b a i  w e r e  t h e  p r o d u c t s  o f  c o n s a n g u i n e o u s  
m a r r i a g e s  ( e l - K a l l a  a n d  M a t h e w s  1 9 9 3 :  3 6 1 ;  i f .  B e n e r  e t  a l .  1 9 9 6  w h o s e  s t u d y  s h o w e d  t h e  
i n c i d e n c e  r a t e  o f  c o n s a n g u i n e o u s  m a r r i a g e s  t o  b e  5 0 . 8 % )  ( n  =  2 0 3 3  U A E  n a t i o n a l  f a m i l i e s )  
( s e e  a l s o  a l - G a z a l i  e t  a l .  1 9 9 5 :  7 ) .  
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s u c h  a s  I r a n ,  E a s t  A f r i c a ,  n o r t h e r n  A f g h a n i s t a n  a n d  O m a n  e x i s t e d  i n  t h e  p a s t  ( W h i t e  e t  a l .  
1 9 8 5 :  2 7 7 ) .  
T h e  c l i n i c a l  s t u d y  o f  s o m e  h e r e d i t a r y  b l o o d  g e n e  d e f e c t s  s u c h  a s  s i c k l e  c e l l  a n a e m i a ,  
G 6 P D  d e f i c i e n c y  ( g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e  d e h y d r o g e n a s e  d e f i c i e n c y ) ,  a  t h a l a s s a e m i a ,  a n d  ~ 
t h a l a s s a e m i a  i n  c o n t e m p o r a r y  i n d i g e n o u s  A r a b s  f r o m  t h e  U A E  a l s o  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  g e n e  a d m i x i n g  h a s  o c c u r r e d .  T h e  m o s t  c o m m o n  g e n e t i c  d e f e c t s  
f o u n d  i n  t h e  U A E  a r e  a  t h a l a s s a e m i a  ( a n  a n a e m i a  c a u s e d  b y  a  d i m i n i s h e d  r a t e  o f  s y n t h e s i s  
o f  t h e  a l p h a  c h a i n s  o f  h a e m o g l o b i n )  a n d  G 6 P D  ( a n  i n h e r i t e d  d e f e c t  i n  t h e  m e t a b o l i s m  o f  
t h e  r e d  b l o o d  c e l l s  w h i c n  c a u s e s  a n a e m i a  ( M o l n a r  1 9 9 2 :  1 0 ;  W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 ) .  T h e  h i g h  
f r e q u e n c y  o f  a  t h a l a s s a e m i a  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i s  a  m u c h  " o l d e r "  g e n e t i c  d e f e c t ,  p r o b a b l y  
i n d i c a t i n g  t h e  i n b r e e d i n g  a n d  s e l e c t i o n  o f  a  b e n i g n  g e n e  ( W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 :  2 5 0 ) .  
S t u d i e s  o f  G 6 P D  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  a l s o  h a s  a  h i g h  p r e v a l e n c e  i n  t h e  U A E  
( B a y o u m i  e t  a l .  1 9 9 6 :  1 3 7 ) ,  a l t h o u g h  l o w e r  t h a n  a  t h a l a s s a e m i a  b u t  h i g h e r  t h a n  ~ 
t h a l a s s a e m i a  a n d  s i c k l e  c e l l  a n a e m i a  ( s e e  b e l o w  - W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 :  2 5 0 ) .  A l t h o u g h  
e x t r e m e l y  v a r i a b l e ,  t h e  f o r m s  o f  G 6 P D  o b s e r v e d  i n  t h e  U A E  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  b e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c o m m o n  A f r i c a n  v a r i a n t  ( W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 :  2 4 9 )  a n d  m o r e  l i k e  t h e  
M e d i t e r r a n e a n  m u t a t i o n  ( B a y o u m i  e t  a l .  1 9 9 6 :  1 3 9 ) .  
T w o  o t h e r  m a j o r  r e d  c e l l  g e n e t i c  d e f e c t s ,  ~ t h a l a s s a e m i a  ( a n  a n a e m i a  c a u s e d  b y  a  
d i m i n i s h e d  s y n t h e s i s  o f  t h e  b e t a  c h a i n s  o f  h a e m o g l o b i n )  a n d  s i c k l e  c e l l  a n a e m i a  ( a  
h e r e d i t a r y  g e n e t i c a l l y  d e t e r m i n e d  h a e m o l y t i c  a n a e m i a  p r e v a l e n t  i n  t h e  c o n t i n e n t  o f  A f r i c a )  
a r e  a l s o  c o m m o n  i n  c o n t e m p o r a r y  U A E  n a t i o n a l s  ( Q u a i f e  e t  a l .  1 9 9 4 ;  e l - K a l l a  a n d  M a t h e w s  
1 9 9 3 ) .  A l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  t h e s e  t w o  d i s o r d e r s  a r e  l o w e r  t h a n  a  t h a l a s s a e m i a  a n d  
G 6 P D  ( W h i t e  1 9 8 3 :  5 6 3 ;  W h i t e  e t  a L  1 9 8 6 :  2 5 0 ) ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  o c c u r  a t  a l l  s u g g e s t s  
a d m i x t u r e  w i t h  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  a n d  M e d i t e r r a n e a n  c o u n t r i e s  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  p a s t  
( K a r n e l 1 9 7 9 ;  K a r n e l  e t  a l .  1 9 7 9 ;  K a m e l  e t a L  1 9 8 0 :  4 8 2 - 4 8 3 ;  W h i t e  e t a L  1 9 8 6 :  2 5 0 ) .  
W h i l e  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  U A E  p e o p l e  a r e  n o t  p r e c i s e l y  k n o w n  ( a  q u e s t i o n  w h i c h  
r e q u i r e s  i n v e s t i g a t i o n  o f  m o r e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  a s  c a r r i e r s  o f  m u t a t i o n s  - B a y o u m i  e t  a l .  
1 9 9 6 :  1 4 0 ) ,  t h e  s t u d y  o f  g e n e t i c  d e f e c t s  i n  c o n t e m p o r a r y  U A E  p e o p l e  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  
i n b r e e d i n g  ( p e r h a p s  a  c u l t u r a l l y  d i c t a t e d  p r a c t i c e )  r e s u l t e d  i n  s o m e  o f  t h e  d e f e c t s  ( a  
t h a l a s s a e m i a  a n d  G 6 P D )  ( W h i t e  e t  a l .  1 9 8 6 :  2 5 0 ) ,  e x o g e n o u s  i n f l u e n c e s  m u s t  a l s o  a c c o u n t  
f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  d e f e c t s  G 6 P D ,  ~ t h a l a s s a e m i a  a n d  s i c k l e  c e l l  a n a e m i a .  F o r  e x a m p l e ,  
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r e c e n t  s t u d i e s  s h o w e d  p a r t i c u l a r  t y p e s  o f  G 6 P D  m u t a t i o n s  s u g g e s t i n g  o u t s i d e  c o n t a c t  w i t h  
o t h e r  p a r t s  o f  S o u t h w e s t  A s i a  a n d  E a s t  A f r i c a  ( B a y o u m i  e t  a l .  1 9 9 6 :  1 4 0 ) .  
F u r t h e r ,  a  s t u d y  o f  ~-thalassaemia m u t a t i o n s  i n  U A E  n a t i o n a l s  s u g g e s t e d  t h a t  w h i l e  
c o n t a c t  w i t h  t h e  M e d i t e r r a n e a n  h a d  o c c u r r e d ,  t h e  A s i a n  I n d i a n  i n f l u e n c e  w a s  h i g h e r  ( e 1 -
K a I I a  a n d  M a t h e w s  1 9 9 3 :  3 6 0 ) .  M o r e  r e c e n t  w o r k  o n  t h e  s p e c i f i c  m u t a t i o n s  o f  t h e  ~ 
t h a l a s s a e m i a  g e n e  i n  t h e  U A E  s u g g e s t s  t h a t  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  d i s e a s e  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  
m o r e  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  a r e a  o n c e  k n o w n  a s  B a l u c h i s t a n  ( n o w  I r a n ,  A f g h a n i s t a n  a n d  
P a k i s t a n )  ( Q u a i f e  e t  a l .  1 9 9 4 :  6 0 ) 4 .  T h i s  e v i d e n c e  c o r r e l a t e s  w e l l  w i t h  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  
e v i d e n c e  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  e x c a v a t i o n s .  
3 . 5 . 2 . 5 )  A r c h a e o l o g i c a l  E v i d e n c e  
T h e  G u l f  a r e a  i s  f u l l  o f  h i s t o r y  b u t  a l s o  o f  l o n g  b l a n k  s p a c e s  d u r i n g  w h i c h  i t  d o e s  n o t  s u r f a c e  o n  
t h e  a r c h a e o l o g i c a l  o r  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  ( B u r r o w s  1 9 9 0 :  9 ) .  
A r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  h a s  d e v e l o p e d  a t  d i f f e r e n t  p a c e s  
b e c a u s e  " e x p l o r a t i o n s  a n d  e x c a v a t i o n s  i n  n o r t h - w e s t e r n  A r a b i a ,  s o u t h - w e s t e r n  A r a b i a ,  
i n n e r  A r a b i a ,  a n d  t h e  G u l f  r e g i o n  ( i n c l u d i n g  O m a n )  h a v e  f o l l o w e d  s e p a r a t e ,  i f  n o t  a l w a y s  
u n r e l a t e d ,  t r a j e c t o r i e s "  ( p o c e s  1 9 9 7 d :  7 7 ) .  T h e  a b o v e  b r i e f  o u t l i n e  o f  e a r l y  e x p l o r a t i o n  
i l l u s t r a t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a r e a  n o w  k n o w n  a s  t h e  U A E  h a s  b e e n  c o m p a r a t i v e l y  
n e g l e c t e d ,  b o t h  b y  t r a v e l l e r s  a s  w e l l  a s  s c h o l a r s  ( s e e  a l s o  B l a u  1 9 9 3 :  1 2 - 1 5 ) .  T h i s  m a y  
e x p l a i n  t h e  r e l a t i v e l y  l a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  U A E .  
A r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  f i e l d  o f  
i n q u i r y .  I n i t i a l  i n t e r e s t  o c c u r r e d  i n  1 9 5 8  a s  a  r e s u l t  o f  o i l  p r o s p e c t o r s  f i n d i n g  a r c h a e o l o g i c a l  
r e m a i n s  w h e n  w o r k i n g  o n  t h e  i s l a n d  o f  U m m  a n - N a r ,  a d j a c e n t  t o  t h e  E m i r a t e  o f  A b u  
D h a b i  ( F e n e l o n  1 9 7 6 ,  1 2 0 ) .  T h e  i m p e t u s  f o r  r e s e a r c h  w a s  g i v e n  b y  T .  H i l l y a r d ,  w h o  
e n c o u r a g e d  a  D a n i s h  t e a m  t o  i n s p e c t  t h e  r e m a i n s ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  s a w  t h e  f i r s t  
e x c a v a t i o n  c o n d u c t e d  i n  w h a t  w a s  t h e n  t h e  T r u c i a l  S t a t e s  ( B l a u  1 9 9 5 :  1 1 6 ) .  
S i n c e  1 9 5 8 ,  a r c h a e o l o g i s t s  f r o m  A u s t r a l i a ,  B e l g i u m ,  D e n m a r k ,  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  
I r a q ,  J a p a n ,  S p a i n ,  S w i t z e r l a n d ,  U n i t e d  K i n g d o m ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  a s  w e l l  
a s  a r c h a e o l o g i s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i o u s  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  h a v e  c o n d u c t e d  s u r v e y s  a n d  
4  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  a  f a r  e a s t e r n  ( i e :  C h i n e s e ,  M e l a n e s i a n ,  I n d o n e s i a n  o r  
M a l a y s i a n )  o r i g i n  h a s  a l s o  b e e n  c i t e d  f o r  s p e c i f i c  m u t a t i o n s  o f  ~ t h a l a s s a e m i a  ( D e  L e o  e t  a l .  
1 9 9 5 ) .  I t  h a s  h o w e v e r ,  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s p e c i f i c  m u t a t i o n s  o f  ~ 
t h a l a s s a e m i a  f o u n d  i n  t h e  U A E  h a d  a n  i n d e p e n d e n t  o r i g i n  ( I b i d :  3 2 8 ) .  
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e x c a v a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  U A E  ( B l a u  1 9 9 3 :  6 8 - 7 0 ) .  P o l i t i c a l  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  1 9 7 8  
I r a n i a n  R e v o l u t i o n  a n d  t h e  1 9 8 0  I r a n / I r a q  w a r  c u r t a i l e d  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n  
t h e s e  c o u n t r i e s  ( a r e a s  w h i c h  p r e v i o u s l y  h a d  l a r g e  W e s t e r n  i n t e r e s t  b e c a u s e  o f  t h e i r  B i b l i c a l  
a s s o c i a t i o n s  - T r i g g e r  1 9 8 9 :  1 8 3 ) ,  a s  a  r e s u l t  d i r e c t i n g  i n c r e a s i n g  a r c h a e o l o g i c a l  a t t e n t i o n  t o  
t h e  U A E  ( B l a u  1 9 9 3 :  1 4 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  s u c h  a r c h a e o l o g i c a l  w o r k  h a v e  r e v e a l e d  f i n d s  
d a t i n g  f r o m  p r e h i s t o r i c  t i m e s  t o  t h e  I s l a m i c  p e r i o d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  c o u n t t y  
( A p p e n d i x  1 . 1 ) .  
T h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  U A E  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  p a s t  
i n h a b i t a n t s  l i v e d  i n  i s o l M i o n .  H o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  e n c o m p a s s e d  b y  
h i n t e r l a n d  d e s e r t  o n  o n e  s i d e  a n d  s h a l l o w  u n - n a v i g a b l e  s e a s  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  U A E  w a s  f o r  
c e n t u r i e s  a n  " i s l a n d "  ( B a l f o u r - P a u l  1 9 8 2 :  4 6 ;  Z w e m e r  1 9 0 2 :  5 2 ) .  T h i s  p e r h a p s  e x p l a i n s  t h e  
c o m p a r a t i v e  l a c k  o f  h i s t o r i c a l  e x p l o r a t i o n  i n  t h e  a r e a  ( a s  d i s c u s s e d  a b o v e ) .  H o w e v e r ,  g i v e n  
t h e  c h a n g i n g  e c o n o m i c  s t a t e  o f  t h e  U A E  i n  t h e  l a s t  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
P o t t s  1 9 9 3 b :  2 0 0 - 2 0 1 ) ,  t h e r e  i s  o f  c o u r s e  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t r a d e  a n d  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  a r e a  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  t h r o u g h  t i m e .  
D u r i n g  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s  o f  e x c a v a t i o n  i n  t h e  U A E  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t  o f  
m a t e r i a l  r e m a i n s  f r o m  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t s  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  s u p p o r t i n g  t h e  n o t i o n  
t h a t  c o n t a c t s  w i t h  o u t s i d e  r e g i o n s  o c c u r r e d .  A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  i n c l u d i n g  c e r a m i c  
v e s s e l s  ( e i t h e r  a c t u a l  i m p o r t s  o r  s h e r d s  s h o w i n g  s t y l i s t i c  s i m i l a r i t i e s )  f r o m  s o u t h e r n  
M e s o p o r a m i a ,  H a r a p p a  a n d  B a h r a i n  ( p o t t s  1 9 9 0 :  1 0 3 - 1 0 4 , 2 4 7 3 7 8 - 3 7 9 ;  P o t t s  1 9 9 3 :  1 2 3 -
1 2 4 ;  M a g e e  1 9 9 6 :  2 9 0 ;  C l e u z i o u  a n d  T o s i  1 9 8 9 :  2 1 - 4 3 ) ,  s o f t  s t o n e  s h e r d s  f r o m  s o u t h e r n  
M e s o p o r a m i a  ( p o t t s  1 9 9 0 :  1 0 8 - 1 1 0 ;  3 8 2 ) ,  c h e r t  w e i g h t s  f r o m  H a r a p p a  ( p o t t s  1 9 9 0 b :  4 2 - 4 4 ;  
1 9 9 3 a :  4 2 6 - 4 2 7 ) ,  s t a m p  a n d  c y l i n d e r  s e a l s  f r o m  B a h r a i n  a n d  P e r s i a  ( p o t t s  1 9 9 0 b : 1 2 2 ;  P o t t s  
1 9 9 0 :  1 1 3 ) ,  a s  w e l l  a s  a n  u n i q u e  i v o r y  c o m b  f r o m  B a c t r i a  ( C e n t r a l  A s i a )  ( p o t t s  1 9 9 3 c )  h a v e  
b e e n  f o u n d  a t  s i t e s  d a t i n g  b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  f i r s t  m i l l e n n i a  B C .  S u c h  e v i d e n c e  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  a s  e a r l y  a s  2 0 0 0  B C  " a  m a j o r  p h e n o m e n o n  o f  c o n t a c t  e x t e n d i n g  f r o m  
t h e  s t e p p e s  o f  C e n t r a l  A s i a  t o  t h e  s h o r e s  o f  A r a b i a n  S e a  t o o k  p l a c e "  ( I b i d :  5 9 5 ) .  W h i l e  i t  
c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  p e o p l e  c a m e  w i t h  t h e  g o o d s ,  i t  i s  o n l y  p o s s i b l e  t o  s u r m i s e  a t  p r e s e n t  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  g e n e  p o o l  b e g a n  t o  b e  m i x e d .  
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3 . 5 . 2 . 6 )  S k e l e t a l  E v i d e n c e  
. . .  t h e r e  l i e  b u r i e d  i n  t h e  s a n d s  o f  A r a b i a ,  m a t e r i a l s  w h i c h  w i l l  y e t  h e l p  a n t h r o p o l o g J s t s  . . .  t h r o w  
l i g h t  o n  t h e  h i s t o r y  o f  e a r ! J  [ h u m a n s }  i n  t h e  E a s t  ( K e i t h  a n d  K r o g m a n  1 9 3 2 :  3 0 2 ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  h u m a n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  U A E  d a t e s  
f r o m  b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  f i r s t  m i l l e n n i a  B C .  W h i l e  t h e  e a r l y  e v i d e n c e  c o n s i s t s  m o s d y  o f  
l i t h i c  m a t e r i a l  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  H a e r i n c k  1 9 9 0 ;  P o t t s  1 9 9 0 :  4 7 ;  6 8 ;  P o t t s  1 9 9 3 b :  1 7 3 - 1 7 5 ;  
R i c e  1 9 9 4 :  3 2 7 ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l a t e r  a r c h a e o l o g i c a l  f e a t u r e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
e x c a v a t e d  h a v e  b e e n  t o m b  s t r u c t u r e s .  D a t i n g  b e t w e e n  3 1 0 0 - 2 9 0 0  B C ,  t h e  s o - c a l l e d  H a f i t  
-
b u r i a l  c a i r n s  a r e  t h e  e a r l i e s t  b u r i a l  s t r u c t u r e s  s o  f a r  f o u n d  i n  t h e  U A E  ( p o t t s  1 9 9 0 :  7 3 - 7 4 ) .  
T b i s  t y p e  o f  b u r i a l  s t r u c t u r e  i s  a l s o  w i d e l y  f o u n d  t h r o u g h o u t  O m a n .  A l t h o u g h  h u n d r e d s  o f  
t h e  t o m b s  h a v e  b e e n  i n v e s t i g a t e d ,  o n l y  s o m e  o f  t h e m  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  ( l b i d :  7 3 - 7 5 ) .  
S i m i l a r l y ,  t h o u s a n d s  o f  t h e  l a t e r  U m m  a n - N a r  t o m b s  ( d a t i n g  f r o m  a p p r o x i m a t e l y  2 5 0 0 -
2 0 0 0  B C )  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  U A E  ( a n d  O m a n )  ( l b i d :  9 4 - 9 5 ) .  W h i l e  d u r i n g  t h e  
W a d i  S u q  p e r i o d  ( 2 0 0 0 - 1 3 0 0  B C )  e a r l i e r  t o m b s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  r e - u s e d ,  s o m e  
a r c h i t e c t u r a l l y  n e w  t o m b s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  ( l b i d :  2 3 7 - 2 4 3 ;  s e e  a l s o  Y u l e  e t  a l .  1 9 9 4 ) .  
D u r i n g  t h e  s o - c a l l e d  I r o n  A g e  ( 1 3 0 0 - 3 0 0  B C  - M a g e e  1 9 9 6 a )  b o t h  r e - u s e  o f  e a r l i e r  b u r i a l  
s t r u c t u r e s  a s  w e l l  a s  u s e  o f  a r c h i t e c t u r a l l y  n e w  d e s i g n s  o c c u r  ( p o t t s  1 9 9 0 :  3 5 9 - 3 6 5 ;  3 7 4 ) .  A  
s y n t h e s i s  o f  c e m e t e r i e s  a n d  b u r i a l  s t r u c t u r e s  w h e r e  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  i s  
p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  1 . 2 .  
D e s p i t e  t h e  f r e q u e n d y  h i g h  p r e s e r v a t i o n  o f  g r a v e s  i n  t h e  U A E ,  c o m p l e t e  s k e l e t a l  
r e m a i n s  o r  r e g i o n s  o f  s k e l e t o n s  w h i c h  a r e  a n a t o m i c a l l y  i n t a c t  a r e  r a r e l y  r e c o v e r e d  i n  t h e  
U A E  ( e x c e p t i o n s  b e i n g  a t  T e l l  A b r a q  a n d  T o m b  N  a t  S h i m a l  i f .  M a s r y  1 9 9 6 :  1 6 0 - 1 6 1 ) .  
B e c a u s e  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  U A E  i s  s e m i - a r i d  a n d  c o n s e q u e n d y  e x p e r i e n c e s  s o m e  
r a i n f a l l ,  t o  d a t e  n o  s o f t  t i s s u e  h a s  b e e n  r e c o v e r e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  h u m a n  r e m a i n s  a r e  
d i s a r t i c u l a t e d  a n d  f r a g m e n t a r y .  W h i l e  t h i s  h a s  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  c r a n i a l  
m o r p h o l o g y  a n d  s i z e ,  a s  w e l l  a s  n o n - m e t r i c  t r a i t s ,  s o m e  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  
c o m m e n t  o n  t h e  g r o u p  a f f i n i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n ( s )  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
F r o m  r e c o n s t r u c t i o n  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  c r a n i a l  f r a g m e n t s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  
c o l l e c t i v e  t o m b s  o n  t h e  i s l a n d  o f  U r n  m  a n - N a r ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  c r a n i a l  f o r m  w a s  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  s o - c a l l e d  p r o t o - M e d i t e r r a n e a n ,  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  r e l a t i v e l y  r o b u s t  i n  
c o m p o s i t i o n  ( K u n t e r  1 9 9 1 :  1 6 7 ;  K u n t e r  1 9 8 1 :  1 9 9 ;  K u n t e r  1 9 9 6 :  4 9 ) .  A  g e n e r a l  r o b u s t i c i t y  
o f  t h e  s k u l l s  f r o m  T o m b  A  a t  H i l i  N o r t h  w a s  a l s o  n o t e d .  T h e  c r a n i a  w e r e  d e s c r i b e d  a s  
d o l i c h o c e p h a l i c  ( t h a t  i s ,  l o n g  h e a d e d  w h e r e  t h e  w i d t h  o f  t h e  h e a d  i s  u n d e r  8 0 %  o f  t h e  
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length), with some projection of the forehead region (el-Najjar 1985: 39). In his analysis of 
the later Wadi Suq tomb at Site 1, Shimal, Wells also found evidence of a dolichocephalic 
cranial vault (Wells 1984: 215), and through an examination of non-metric traits, concluded 
that despite individual variations, the general impression was of a moderately homogeneous 
population (Ibid: 215-216). Despite the paucity of the skeletal remains from the so-called 
Iron age Site 2 at Ghalilah, it was suggested that the people were probably moderately 
homogeneous, but drew on a fairly extensive gene pool (Wells 1984: 272). 
Examination of dental morphology from Umm an-Nar revealed no Mongoloid 
traits such as shovel-sJ!.aped incisors suggesting either Mediterranean or Caucasoid origin 
(Hojgaard 1980: 357). The dentition from Tomb A at Hili north, although few in number, 
was also described as showing Caucasian traits (el-Najjar 1985: 39). 
Attempts to distinguish any group affiliations through the study of skeletal remains, 
as illustrated through the above summary, are obviously scanty. Despite the often poor 
survival of human remains from the UAE, such attempts are worthwhile when sample 
sizes are large enough (although how large is a matter of debate), so that comparisons 
between sites may be carried out. Unfortunately the value of previous studies is diminished 
not only by the small number of remains assessed (usually only one or two bones or teeth 
were examined), but also because of the lack of discussion concerning the associated 
problems with attempting to define racial association so conclusively from skeletal remains, 
especially given the poor preservation. Much of the literature dealing with non-metric traits, 
for example, stresses the need for caution (see for example, Stroud and Kemp 1993: 184). 
This is predominantly due to the fact that there has been significant debate in the literature 
as to whether the traits are genetically or mechanically induced (see for example, Cavalli-
Sforza et al. 1994: 18; Hillson 1996: 100; Roberrs and Manchester 1995: 30; Saunders 1989: 
102-105). 
3.6) Summary 
Little is known about the earliest hominoid and hominid occupation of eastern 
Arabia. Given this fact emphasis has been placed in this study on attempting to understand 
in detail the population affiliations of people inhabiting what is today the UAE from about 
4000 BC onwards through examination and compilation of a number of different types of 
evidence. 
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I n i t i a l  p r o b l e m s  o c c u r r e d  w i t h  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s o - c a l l e d  e t h n o g r a p h i c  
e v i d e n c e .  B e c a u s e  M u s l i m  s o c i e t i e s  s e p a r a t e  t h e i r  h i s t o r y  i n t o  t w o  d i s t i n c t  t i m e  p e r i o d s ,  
p r e - a n d  p o s t - I s l a m ,  a n d  p r e - I s l a m  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a g a n i s m  a n d  p o l y t h e i s m  ( B a r a k a t  
1 9 9 3 :  5 2 ;  W i l k i n s o n  1 9 8 7 :  7 ) ,  c o n t e m p o r a r y  U A E  p e o p l e  h a v e  n o  f o r m a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e i r  p a s t .  L i t t l e  k n o w l e d g e  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  d i s t a n t  a n c e s t o r s  ( w h e t h e r  i n  t h e  f o r m  
o f  w r i t t e n  s t o r i e s  o r  o r a l  h i s t o r i e s )  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  r e t a i n e d .  K n o w l e d g e  o f  t r i b a l  
a f f i l i a t i o n s  c a n  o n l y  b e  t r a c e d  b a c k  t o  a p p r o x i m a t e l y  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
A n  a s s e s s m e n t  o f  d i s c u s s i o n s  a b o u t  e a r l y  t e x t u a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  f r o m  t h e  
e a r l i e s t  t i m e s ,  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  p e o p l e s  i n h a b i t e d  t h e  s h o r e s  o f  t h e  G u l f ,  a n d  t h a t  a  
s u c c e s s i o n  o f  c o m i n g s  a n d  g o i n g s  o f  p e o p l e s  t h r o u g h  t h e  G u l f  o c c u r r e d  o v e r  t i m e .  
H o w e v e r ,  w i t h o u t  a  c o m p r e h e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  o r i g i n a l  t e x t s  t h e m s e l v e s ,  t h e  l a c k  o f  
d e t a i l  i n  t h e  f e w  e x t a n t  t e x t u a l  r e f e r e n c e s  r e s u l t  i n  m a n y  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  e v i d e n c e  
p r o d u c i n g  i m p r e c i s e  c o n c l u s i o n s .  
L a t e r  e v i d e n c e  f r o m  e a r l y  t r a v e l l e r s  a n d  e x p l o r e r s  i s  e q u a l l y  u n i n f o r m a t i v e .  D e s p i t e  
i t s  l o c a t i o n  o n  a  m a j o r  t r a d i n g  r o u t e  i n  t h e  A r a b i a n  G u l f ,  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  A r a b  
c o u n t r i e s  s u c h  a s  I r a q ,  S y r i a ,  L e b a n o n ,  J o r d a n ,  S a u d i  A r a b i a  a n d  E g y p t ,  t h e  U A E  a s  p a r t  o f  
e a s t e r n  A r a b i a  w a s  s e e n  a s  p e r i p h e r a l  w i t h  l i t t l e  i n t e r e s t  t a k e n  i n  t h e  i n d i g e n o u s  i n h a b i t a n t s .  
M i s s i o n a r i e s  c a m e  r e l a t i v e l y  l a t e  t o  t h e  a r e a  a n d  s t a y e d  o n l y  m i n i m a l  a m o u n t s  o f  t i m e .  T h i s  
a l s o  h i n d e r e d  d e t a i l e d  r e p o r t s  a b o u t  t h e  l o c a l  p e o p l e .  
M o r e  i n s i g h t f u l  e v i d e n c e  a b o u t  t h e  g r o u p  a f f i l i a t i o n s  o f  t h e  U A E  p e o p l e  a p p e a r s  t o  
c o m e  f r o m  c o n t e m p o r a r y  g e n e t i c  e v i d e n c e .  C o n c l u s i o n s  b a s e d  o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h i s  
e v i d e n c e  s u g g e s t  t h a t  i n d i g e n o u s  U A E  p e o p l e  a r e  e t h n i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  p e o p l e  i n  
O m a n  ( s u g g e s t i n g  d i f f e r e n t  o r i g i n s ) ,  a n d  t h a t  c o n t a c t  ( m o r e  s p e c i f i c a l l y  a d m i x t u r e )  w i t h  
p e o p l e  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t ,  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d /  o r  B a l u c h i s t a n  h a d  t a k e n  p l a c e  
s o m e  t i m e  i n  t h e  p a s t .  W h i l e  a d m i x t u r e  b e t w e e n  A f r i c a n  s l a v e s  w h o  c a m e  t o  t h e  a r e a  o f  t h e  
U A E  a n d  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  g e n e t i c  a l t e r a t i o n s  o b s e r v e d ,  i t  i s  
e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  g e n e t i c  d e f e c t s  c o u l d  b e  t h e  r e s u l t  o f U A E  p e o p l e  e x p a n d i n g  
o u t  o f  t h e  a r e a ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  t r a d e .  A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  c e r t a i n l y  
s u g g e s t s  t h a t  t r a d e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  a r e a  o f  t h e  U A E  a n d  s u r r o u n d i n g  c o u n t r i e s  t o o k  
p l a c e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  u n d e r s t a n d i n g  c o n c e r n i n g  t h e  t i m e  d e p t h  r e l a t i n g  t o  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  s u c h  g e n e t i c  d e f e c t s ;  f o r  e x a m p l e ,  d i d  a d m i x t u r e  c r e a t i n g  t h e s e  d e f e c t s  o c c u r  
i n  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  o r  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  A D ?  I t  i s  e q u a l l y  p o s s i b l e ,  o f  c o u r s e ,  
t h a t  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  t e x t u a l  e v i d e n c e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  S a l i b i  1 9 8 0 :  1 0 - 1 1 ) ,  m u l t i p l e  
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e p i s o d e s  o f  m i g r a t i o n  a n d !  o r  t r a d e  t o o k  p l a c e  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  i n  t h e  p a s t  r e s u l t i n g  i n  
v a r i o u s  o c c u r r e n c e s  o f  i n t e r m i x i n g .  
W h i l e  s o m e  o f  t h e  t h i r d  a n d  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  b e e n  s a i d  
t o  s h o w  e v i d e n c e  o f  s o - c a l l e d  A f r i c a n  t r a i t s  ( u n l i k e  t h e  d e n t a l  r e m a i n s  w h i c h  s u g g e s t e d  a  
C a u c a s o i d  o r i g i n ) ,  t h e  l a c k  o f  d e t a i l  p r o v i d e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  s m a l l  
s a m p l e  s i z e s  r e d u c e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  e v i d e n c e .  
W h i l e  s e a r c h i n g  f o r  " o r i g i n s "  h a s  b e e n  a  p o p u l a r  u n d e r t a k i n g  i n  a r c h a e o l o g y  ( p o t t s  
1 9 9 7 :  4 3 ) ,  i n  t h e  h i s t o r y  o f  e x p l o r a t i o n  i n  t h e  U A E  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a f f i l i a t i o n  o f  
p e o p l e  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n .  T h e  s y n t h e s i s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  
p r o v i d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  h i g h l i g h t s  h o w  l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  h u m a n s  i n  a n t i q u i t y  i n  t h e  
U A E .  W h i l e  i t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  e v e r  s p e a k  o f  t h e  i n d i g e n o u s ,  a b o r i g i n a l  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  a r e a  o f  t h e  U A E ,  t h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  d i v e r s e  f o r e i g n  c o n n e c t i o n s ,  p r o v i d e  i m p e t u s  t o  p u r s u e  q u e s t i o n s  o f  
g r o u p  a f f i l i a t i o n s  f u r t h e r .  
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§  
H e a l t h  i n  t h e  P a s t :  A  R e v i e w  o f  t h e  E v i d e n c e  
. . .  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i f  s i n g l e  b o n e s  h e r e  a n d  t h e r e  i s  n o t  a  s a t i s f a c t o r y  w a y  t o  m a k e  p a l a e o p a t h o l o g i c a l  
s t u d i e s  . . .  ( B a y n e - J  o n e s  1 9 6 6 :  3 9 )  
-
4 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
A s  w i t h  d i s c u s s i o n s  c o n c e r n i n g  r a c i a l  a f f i l i a t i o n s  o f  p a s t  p e o p l e s  i n  t h e  U A E ,  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  h u m a n  h e a l t h  i n  a n t i q u i t y  c a n  a l s o  b e n e f i t  t h r o u g h  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v i d e n c e .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  U A E  a n d  i t s  p e o p l e  w e r e  
r a r e l y  d o c u m e n t e d  i n  e a r l y  t e x t s  o r  b y  t h e  p r e s e r v e d  a c c o u n t s  o f  t r a v e l l e r s ,  e x p l o r e r s  a n d  
m i s s i o n a r i e s .  A s  w i t h  d e t a i l s  o f  t h e  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e ,  a s p e c t s  o f  
h e a l t h  i n  p a r t s  o f  w e s t e r n  a n d  c e n t r a l  A r a b i a  w e r e  a l s o  d e s c r i b e d  b y  t r a v e l l e r s  s u c h  a s  
B u r c h k a r d t  ( 1 8 2 9 :  2 4 1 - 2 4 2 ;  3 9 9 )  a n d  D o u g h t y  ( 1 9 2 1 :  2 9 8 - 2 9 9 )  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  a n d  
t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  W h i l e  s u c h  i n f o r m a t i o n  i s  i n t e r e s t i n g ,  m u c h  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d a t a  c o l l e c t e d  b y  e a r l y  t r a v e l l e r s  a n d  e x p l o r e r s  a p p e a r s  t o  w o r k  a r o u n d  n o r t h - s o u t h  
d i v i s i o n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e  Z w e m e r  1 9 0 0 :  2 5 9 - 2 6 6 ) ,  w i t h  l i t t l e  i n t e r e s t  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
e a s t e r n  l i t t o r a l s  s u c h  a s  t h e  U A E .  T r a v e l l i n g  f r o m  t h e  w e s t  c o a s t  o f  t h e  U A E  t o  B u r a i m i ,  
L i e u t e n a n t  F .  W h i t e l o c k ,  f o r  e x a m p l e ,  a d m i t t e d  t h a t  h e  k n e w  l i t t l e  a b o u t  " t h e  d i s e a s e s  
w h i c h  p r e v a i l  a m o n g s t  t h e  A r a b s "  ( W h i t e l o c k  1 8 3 5 - 3 6 :  3 8 ) .  H e  d i d  n o t  h o w e v e r ,  t h a t  
o p h t h a l m i a  ( s e v e r e  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  e y e )  a n d  f e v e r  ( p e r h a p s  t h e  s a m e  " b l a c k  f e v e r "  
o b s e r v e d  o n  t h e  T r u c i a l  C o a s t  i n  t h e  1 9 5 0 ' s  - W a l t e r s  1 9 5 4 :  3 8 8 - 3 8 9 )  w e r e  c o m m o n  
( W h i t e l o c k  1 8 3 5 - 3 6 :  3 7 - 3 8 ) ,  b r o u g h t  o n  p r i n c i p a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  d i v i n g  o n  t h e  p e a r l  b a n k s  
( I b i d :  3 8 , 4 4 ) .  
N o  m a t e r i a l  r e m a i n s  w h i c h  m a y  a i d  u n d e r s t a n d i n g  a s p e c t s  o f  h e a l t h  i n  t h e  p a s t  s u c h  
a s  i m p l e m e n t s  s u g g e s t i n g  m e d i c a l  t r e a t m e n t  ( f o r  i n s t a n c e  e v i d e n c e  r e c o v e r e d  f r o m  
M e d i e v a l  B r i t i s h  s i t e s  - s e e  f o r  e x a m p l e ,  K n i i s e l  e t  a l .  1 9 9 5 ) ,  h a v e  b e e n  f o u n d  f r o m  
a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t s  i n  t h e  U A E .  G i v e n  t h e  l a c k  o f  e t h n o g r a p h i c ,  h i s t o r i c a l  a n d  
a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e ,  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  h e a l t h  i n  t h e  p a s t  h a v e  h a d  t o  r e l y  e n t i r e l y  o n  
t h e  a n a l y s i s  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s .  
C h a p t e r  F o u r  
F o l l o w i n g  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  h i s t o r y  o f  i n t e r e s t  i n  s t u d i e s  o f  h u m a n  s k e l e t a l  
r e m a i n s ,  t h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  s o m e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  d i s e a s e s  w h i c h  c a n  b e  d e t e c t e d  o n  
t h e  s k e l e t o n .  I n  o r d e r  t o  h i g h l i g h t  t h e  l a c k  o f  m e t h o d i c a l  a s s e s s m e n t  o f  h e a l t h  i n  t h e  p a s t  i n  
t h e  U A E  p r i o r  t o  t h e  a n a l y s i s  u n d e r t a k e n  i n  t h i s  s t u d y ,  a  s y n t h e s i s  o f  t h o s e  d i s e a s e s  w h i c h  
h a v e  t o  d a t e  b e e n  i d e n t i f i e d  o n  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  f r o m  t h i s  c o u n t r y  i s  p r o v i d e d .  T h i s  
i s  f o l l o w e d  b y  a  r e v i e w  a n d  c r i t i q u e  o f  t h i s  e v i d e n c e .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  
p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  t h e  e v i d e n c e  i s  r e v i e w e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  z o n e
l
.  
4 . 2 )  S k e l e t a l  E v i d e n c e  
. -
4 . 2 . 1 )  T h e  H u m a n  S k e l e t o n :  A  H i s t o r y  o f  I n t e r e s t  
T h e  d e a d  ' "  a r e  s o m e t i m e s  p o w e r f u l  f o r c e s  i n  h u m a n  s o c i e t y .  A t  o t h e r  t i m e s  t h e y  f a d e  i n t o  r e l a t i v e  
i n s i g n i f i c a n c e  ( p a r k e r  P e a r s o n  1 9 9 2 :  2 0 3 ) .  
T h e  h u m a n  s k e l e t o n  i s  n o t  o n l y  f u n c t i o n a l ,  s u p p o r t i n g  t h e  b o d y ,  p r o t e c t i n g  i n t e r n a l  
o r g a n s ,  p r o v i d i n g  a  l e v e r  m e c h a n i s m  f o r  m o v e m e n t ,  a n d  m a n u f a c t u r i n g  r e d  b l o o d  c e l l s ,  
b u t  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  b y  h u m a n s  f o r  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  T h e s e  i n c l u d e  
d e c o r a t i v e  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  C a p p u c c i n i  m o n k s  o f  R o m e  u s e d  t h e  b o n e s  o f  t h e i r  b r o t h e r s  
t o  d e c o r a t e  t h e i r  f o u r t h  c h a p e l - P a r d o e  1 9 9 2 :  1 3 2 ) ,  s y m b o l i c  ( f o r  e x a m p l e ,  o n  t a r o t  c a r d s  
r e p r e s e n t i n g  d a n g e r  a n d  d e a t h ) ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  d e c o r a t i v e  a n d  s y m b o l i c  ( f o r  e x a m p l e ,  
t h e  w e a r i n g  o f  a n  a n c e s t o r ' s  t e e t h  a n d  s k u l l s  - M c C a r t h y  1 9 5 7 :  2 3 0 ) ,  r i t u a l i s t i c  ( f o r  e x a m p l e ,  
t h e  p a i n t i n g  o f  b o n e s  w i t h  r e d  o c h r e  - B r a d y  e t  a l .  1 9 9 5 :  3 9 ) ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y  p o l i t i c a l  ( f o r  
e x a m p l e ,  t h e  s t r u g g l e  b y  m a n y  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  f o r  r e b u r i a l  - s e e  f o r  e x a m p l e ,  D o n l o n  
1 9 9 4 :  7 6 - 7 8 ;  P a r d o e  1 9 9 2 ;  Z i r n m e r m a n  1 9 8 9 ) .  
T h e  p o l i t i c a l  p o w e r  s u r r o u n d i n g  h u m a n  r e m a i n s  i s  v e r y  m u c h  a  r e s p o n s e  t o  a  d e e p  
s e a t e d ,  p r e d o m i n a n t l y  w e s t e r n  o c c u p a t i o n  - n a m e l y  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  s t u d y  o f  h u m a n  
r e m a i n s  i n  t h e  n a m e  o f  " s c i e n c e " .  T h e  a n a t o m i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s k e l e t o n  w a s  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  e a r l y  s c h o l a r s .  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  f o r  e x a m p l e ,  e v i d e n c e  o f  
i n t e r e s t  i n  a n a t o m y  w a s  a p p a r e n t  w i t h  d e s c r i p t i o n s  b y  V e s a l i u s  ( 1 5 1 3 - 1 5 6 4 )  o f  t h e  " h e a d  
f o r m  a s  a  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  b e t w e e n  p e o p l e s "  ( D a y  1 9 9 2 :  1 7 ) .  P r i o r  t o  t h e  1 9 7 0 ' s  a  p r e -
o c c u p a t i o n  w i t h  " r a c e "  ( R e n f r e w  a n d  B a h n  1 9 9 1 :  3 7 1 )  r e s u l t e d  i n  t h e  e m p h a s i s  o f  r e s e a r c h  
f o c u s i n g  o n  t h e  s k e l e t o n  a s  n o n - d y n a m i c ,  a n d  s e e n  a s  u s e f u l  p r i m a r i l y  f o r  h i s t o r i c a l  a n d  
t y p o l o g i c a l  s t u d i e s  ( D o n l o n  1 9 9 4 :  7 3 ;  E d y n a k  1 9 7 6 :  4 0 8 ;  L a r s e n  1 9 8 7 :  4 0 9 ;  P r i o r  1 9 8 7 :  3 7 1 ;  
1  S e e  A p p e n d i x  1 . 2  f o r  l o c a t i o n  o f  s i t e s  d i s c u s s e d .  
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U c k o  1 9 9 2 ) .  S u c h  s t u d i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  h o p e  o f  " u n d e r s t a n d i n g  t h e  o r i g i n s  a n d  
h i s t o r y  o f  a  s i n g l e  h u m a n  s p e c i e s "  ( U c k o  1 9 9 2 :  6 ) .  
T o d a y  t h e  h u m a n  s k e l e t o n  i s  s t u d i e d  i n  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n e s  i n c l u d i n g  m e d i c i n e ,  
b i o m e c h a n i c s ,  e v o l u t i o n a r y  h i s t o r y ,  a n t h r o p o l o g y  a n d  a r c h a e o l o g y  ( p a r d o e  1 9 9 2 :  1 3 5 ) .  
R e c o g n i s i n g  t h e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  c a n  p r o v i d e ,  p h y s i c a l  
a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  u t i l i s e d  s u c h  r e m a i n s  t o  i n v e s t i g a t e  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  a b o u t  p a s t  
s o c i e t i e s ,  i n c l u d i n g  d i e t ,  f o o d  p r e p a r a t i o n ,  c h a n g e s  i n  l i f e s t y l e s  d u e  t o  s h i f t s  i n  s u b s i s t e n c e  
p a t t e r n s ,  a n d  h e a l t h  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B u s h  a n d  Z v e l e b i l 1 9 9 1 ;  W h i t e  1 9 9 1 :  9 ) .  
-
4 . 2 . 2 )  S k e l e t a l  R e m a i n s  a n d  H u m a n  H e a l t h  
O f  t h e  t o p i c s  ( l i s t e d  a b o v e )  i n t o  w h i c h  t h e  s t u d y  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  c a n  
p r o v i d e  i n s i g h t ,  h u m a n  h e a l t h  i s  a n  a r e a  o f  a c t i v e  i m p o r t a n c e  t o  c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  ( F o x  
1 9 9 3 :  6 ) .  D e f i n e d  a s  " t h e  p e r f e c t ,  c o n t i n u i n g  a d j u s t m e n t  o f  a n  o r g a n i s m  t o  i t s  
e n v i r o n m e n t "  ( W y l i e  q u o t e d  i n  B u s h  1 9 9 1 :  1 1 ) ,  h e a l t h ,  ( w h e t h e r  m e n t a l  o r  p h y s i c a l )  a f f e c t s  
o u r  d a y - t o - d a y  b e h a v i o u r ,  a n d  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  h i s t o r y  b o t h  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  
p o p u l a t i o n s  ( Z i r n m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  1 ) .  A  g i v e n  c e r t a i n t y  a b o u t  h u m a n s  w h e r e v e r  
t h e y  h a v e  l i v e d  i s  t h a t "  . . .  t h e y  h a v e  b e e n  p l a g u e d  b y  d i s e a s e s  a n d  o t h e r  i l l  h e a l t h "  ( K a p l a n  
1 9 8 8 :  2 1 6 ) .  O b t a i n i n g  i n s i g h t s  i n t o  t h e  d y n a m i c s  o f  h e a l t h  s u c h  a s  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
d i s e a s e s  a m o n g  s p e c i f i c  a g e  a n d  s e x  c a t e g o r i e s  p r o v i d e s  i m p o r t a n t  i n s i g h t s  i n t o  l i f e  i n  t h e  
p a s t .  
S t u d i e s  o f  h u m a n  d i s e a s e  b a s e d  o n  t h e  s k e l e t o n  w e r e  f i r s t  d e s c r i b e d  a s  
" p a l a e o p a t h o l o g y "  b y  R  W .  S h u f e l d t  i n  1 8 9 2 ,  a n d  t h e n  i n  1 9 2 1  b y  S i r  M a r c  A r m a n d  R u f f e r  
( c o n s i d e r e d  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  d i s c i p l i n e )  ( Z i r n r n e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  1 ;  i f .  R o b e r t s  a n d  
M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 ) .  T h e  d i s c i p l i n e  o f  p a l a e o p a t h o l o g y  ( t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  t h e  h i s t o t y  
o f  d i s e a s e  a n d  i t s  c h a n g e  i n  f r e q u e n c y  t h r o u g h  t i m e  t h r o u g h  a n a l y s e s  o f  s k e l e t a l  a n d  d e n t a l  
r e m a i n s  - R o b e r t s  1 9 9 2 :  1 0 0 )  t r a d i t i o n a l l y  c o n c e n t r a t e d  o n  i s o l a t e d  e x a m p l e s  o f  d i s e a s e s  
c o n s i d e r e d  " u n u s u a l "  o r  " i n t r i g u i n g " ,  u s u a l l y  i n  s i n g l e  i n d i v i d u a l s  ( M a n c h e s t e r  1 9 8 9 :  7 ;  
S t e i n b o c k  1 9 7 6 :  i x ;  W e b b  1 9 9 5 :  3 ) .  M o r e  r e c e n t l y ,  h o w e v e r  ( s i n c e  a b o u t  1 9 7 0  - B u i k s t r a  
a n d  C o o k  1 9 8 0 :  4 3 5 ) ,  t h e  d i s c i p l i n e  o f  p a l a e o p a t h o l o g y  h a s  a d o p t e d  a  b i o c u l t u r a l  a p p r o a c h ,  
t h a t  i s ,  o n e  i n  w h i c h  w h e r e  p o s s i b l e  b i o l o g i c a l  a n d  c u l t u r a l  e v i d e n c e  a r e  c o n s i d e r e d  
t o g e t h e r  i n  a n  a t t e m p t  t o  i n t e r p r e t  t h e  h e a l t h  o f  p o p u l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  o f  i n d i v i d u a l s  
( B u s h  a n d  Z v e l e b i l 1 9 9 1 :  4 - 5 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 ;  Z i v a n o v i c  1 9 8 2 :  2 ) .  
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4 . 3 )  D i s e a s e s  A f f e c t i n g  t h e  S k e l e t o n  
S k e l e t a l  a n a l y s e s  o f  h e a l t h  a r e  t y p i c a l l y  a s s e s s e d  b y  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s  ( R o b e r t s  a n d  
M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 4 )  i n c l u d i n g  o r a l  h e a l t h  ( d e n t a l  a n d  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e ) ,  t r a u m a ,  
c o n g e n i t a l  a b n o r m a l i t i e s ,  j o i n t  d i s e a s e ,  o c c u p a t i o n a l  s t r e s s ,  i n f e c t i o u s  d i s e a s e ,  m e t a b o l i c  
d i s e a s e ,  a n d  n e o p l a s t i c  d i s e a s e .  S u c h  c a t e g o r i e s  a r e  u s u a l l y  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  c a u s e ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  d e n t a l  d i s e a s e ,  i n  w h i c h  a n a t o m y  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
( H o u g h t o n  1 9 9 6 :  2 2 9 ) .  W h i l e  m a n y  s y n t h e s e s  d e s c r i b i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  
( S t e i n b o c k  1 9 7 6 ;  O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 ;  Z i v a n o v i c  1 9 8 2 ;  Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 ;  
-
B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  r e v i e w  
s u m m a r i s e s  a n d  o u t l i n e s  t h e  f u n d a m e n t a l  p a r a m e t e r s  o f  t h e s e  d i s e a s e  c l a s s i f i c a t i o n s .  
S k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  b e e n  r e c o v e r e d  f r o m  c o a s t a l ,  p i e d m o n t ,  a n d  d e s e r t / o a s i s  
e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  U A E  U s i n g  t h e s e  r e g i o n a l  z o n e s  a s  a  b a s i s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  p u r p o s e s  
b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  e n v i r o n m e n t  p o t e n t i a l l y  h a s  o n  h e a l t h  ( a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
T w o ) ,  t h e  p a t h o l o g i c a l  f i n d i n g s  o f  a n a l y s e s  o f  p r e v i o u s l y  s t u d i e d  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  
t h e  U A E  a r e  r e v i e w e d  i n  t e r m s  o f  t h e  s p e c i f i c  d e s c r i p t i v e  h e a d i n g s  o f  d i s e a s e  o u t l i n e d  
a b o v e .  F o r  f u r t h e r  c o n t e x t u a l  d e t a i l s  a b o u t  t h e  s i t e s  d i s c u s s e d  r e f e r  t o  A p p e n d i x  1 . 1 .  
4 . 3 . 1 )  D e n t a l  D i s e a s e s  
D e n t a l  d i s e a s e s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n l y  o c c u r r i n g  a b n o r m a l i t i e s  r e p o r t e d  f o r  
a n c i e n t  p o p u l a t i o n s  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  4 4 ) .  A l t h o u g h  d i s e a s e s  w h i c h  a f f e c t  t h e  
d e n t i t i o n  d o  n o t  g e n e r a l l y  o c c u r  i n  i s o l a t i o n ,  i n  t h a t  o n e  d i s e a s e  t e n d s  n o t  t o  b e  m u t u a l l y  
e x c l u s i v e  t o  a n o t h e r  ( H i l l s o n  1 9 7 9 :  1 5 0 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  4 4 ;  S m i t h  a n d  
P e r e t z  1 9 8 6 :  5 4 2 ) ,  f o r  e a s e  o f  d i s c u s s i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  r e v i e w  t r e a t s  e a c h  d i s e a s e  
s e p a r a t e l y .  
4 . 3 . 1 . 1 )  D e n t a l  A t t r i t i o n  
D e n t a l  a t t r i t i o n  ( o r  w e a r )  m a y  b e  d e f i n e d  a s  " t h e  w e a r i n g  a w a y  o f  t o o t h  s u b s t a n c e  
d u r i n g  m a s t i c a t i o n  b y  t h e  r u b b i n g  o f  o n e  t o o t h  s u r f a c e  a g a i n s t  a n o t h e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
a b r a s i v e  e f f e c t  o f  a n y  h a r d  m a t e r i a l  p r e s e n t  i n  t h e  f o o d "  ( B r o t h w e l l  1 9 7 2 :  6 7 ) .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e s e  p r o c e s s e s  a r e  f l a t t e n e d  f a c e t s  o n  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e s  o r  i n t e r - p r o x i m a l  s u r f a c e s  o f  
t h e  d e n t i t i o n .  A l t h o u g h  d e n t a l  a t t r i t i o n  i s  n o t  a  d i s e a s e  i n  i t s e l f  ( M a r t i n  e t  a l .  1 9 9 1 :  1 6 6 ;  
M o l n a r  1 9 7 1 :  1 7 5 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  5 2 )  a n d  i s  o f t e n  o m i t t e d  f r o m  d i s c u s s i o n  
o f  d e n t a l  p a l a e o p a t h o l o g y  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L u k a c s  1 9 8 9 ) ,  s t u d i e s  o f  d e n t a l  a t t r i t i o n  ( w e a r )  
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m a y  a l s o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a s p e c t s  o f  p r e h i s t o r i c  d i e t  ( i n c l u d i n g  t h e  t y p e s  o f  f o o d  
c o n s u m e d  a s  w e l l  a s  m e t h o d s  i n v o l v e d  i n  p r o c e s s i n g  f o o d ) ,  a s  w e l l  a s  a g e ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  
a b o u t  t h e  h a b i t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ( F o l e y  a n d  C r u w y s  1 9 8 6 :  1 5 ;  M o l n a r  1 9 7 1 ;  W a l k e r  e t  a L  
1 9 9 1 :  1 6 9 ) .  
4 . 3 . 1 . 1 a )  C o a s t a l  S i t e s  
A l l  o f  t h e  d e n t i t i o n  ( n  =  5 5 1  p e r m a n e n t  a n d  n o  d e c i d u o u s  t e e t h )  s r u d i e d  f r o m  S i t e  
2 ,  U  m m  a l - Q a i w a i n  ( d a t i n g  t o  t h e  l a t e  f i f t h / e a r l y  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C )  e x h i b i t e d  e x t r e m e  
a t t r i t i o n .  T h e  d e n t i t i o n  o f  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  a s  w e l l  a s  a d u l t  a n d  j u v e n i l e s  w e r e  
-
a f f e c t e d  b y  a t t r i t i o n .  A n t e r i o r  a n d  p o s t e r i o r  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d ,  o f t e n  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
d e n t i n e  w a s  e x p o s e d  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  6 ) .  S i m i l a r l y ,  a t t r i t i o n  s e e n  o n  t h e  t e e t h  ( n  =  1 4 5  i n  
s i t u  a n d  1 7 0  l o o s e  t e e t h )  f r o m  i n d i v i d u a l s  ( b o t h  a d u l t  a n d  j u v e n i l e )  f r o m  U m m  a n - N a r  
i s l a n d  w a s  p r o m i n e n t  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 0 - 3 6 1 ) .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  d e n t i t i o n  r e c o r d e d  ( n  =  4 3 )  f r o m  t h e  W a d i  S u q  s i t e  o f  S i t e  1  
s h o w e d  s l i g h t  a t t r i t i o n ,  " u s u a l l y  w i t h  o n l y  t h e  c u s p s  s l i g h t l y  w o r n  d o w n  b u t  w i t h  o n l y  a  f e w  
i s o l a t e d  a r e a s  o f  d e n t i n e  e x p o s e d "  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 6 ) .  I n c i s o r s  a n d  c a n i n e s  w e r e  s l i g h t l y  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  h e a v i l y  w o r n  t h a n  t h e  m o l a r s .  S i m i l a r  s l i g h t  w e a r  w a s  r e c o r d e d  a t  
S h .  1 0 3  ( S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 2 )  a n d  S h .  1 0 2  0 1  o g t  e t  a L  1 9 8 9 :  6 6 ) .  N o  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e n t a l  a t t r i t i o n  w a s  p r o v i d e d  f o r  t e e t h  f r o m  T o m b  N ,  S h .  1 0 0 ,  D h a y a h  2  
o r  f r o m  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  c o m m u n a l  t o m b  f r o m  E d  D u r .  
T h e  o n l y  e v i d e n c e  f r o m  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  c o a s t a l  s i t e s  c o m e s  f r o m  S i t e  3 ,  n e a r  
G h a l i 1 a h  a n d  S i t e  5 .  O f  t h e  3 1  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  S i t e  3 ,  a t t r i t i o n  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  l i g h t  
t o  m o d e r a t e  o n  m o s t  t e e t h  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 8 ) .  S i m i l a r l y ,  a t t r i t i o n  o n  t h e  t e e t h  f r o m  S i t e  5  ( n  
=  2 8  l o o s e  t e e t h )  w a s  l i g h t ,  w i t h  o n l y  s m a l l  d i s c r e t e  a r e a s  o f  e x p o s e d  d e n t i n e  ( W e l l s  1 9 8 5 :  
9 2 ) .  
4 . 3 . 1 . 1 h )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e n t a l  w e a r  w a s  p r o v i d e d  f o r  t e e t h  f r o m  t h e  H a f i t  t o m b s .  
A l t h o u g h  o n l y  s m a l l  n u m b e r s  o f  t e e t h  w e r e  r e c o v e r e d  ( t o t a l  s a m p l e  s i z e  n o t  p r o v i d e d ) ,  n o  
e v i d e n c e  o f  s e v e r e  d e n t a l  a t t r i t i o n  w a s  r e c o r d e d  a t  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  T o m b  A  a t  H i l i  
N o r t h  ( e l - N a j j a r  1 9 8 5 :  4 0 ) .  
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4 . 3 . 1 . 1 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
D e n t a l  r e m a i n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r i a l  f r o m  t h e  I r o n  A g e  r e - u s e  o f  t h e  t h i r d  
m i l l e n n i u m  B C  T o m b  3  a t  J e b e l  a l - E m a l e h  w e r e  d e s c r i b e d  a s  h a v e  s l i g h t  a t t r i t i o n  ( a l t h o u g h  
n o  s a m p l e  n u m b e r s  a r e  p r o v i d e d )  ( S t o n e  a n d  M a r t i n  f o r t h c o m i n g ) .  
4 . 3 . 1 . 2 )  C a r i e s  
D e n t a l  c a r i e s  i s  c a t e g o r i s e d  a s  a n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  p r o c e s s  c a u s e d  b y  t h e  f o c a l  
d e m i n e r a l i s a t i o n  o f  d e n t a l  h a r d  t i s s u e s  ( e n a m e l ,  d e n t i n e  a n d  c e m e n t u m ) .  T h i s  d i s s o l v i n g  i s  
c a u s e d  b y  o r g a n i c  a c i c l S 1 : t h a t  i s ,  l o w  p H  p h a s e s :  w h e n  l e v e l s  d r o p  b e l o w  4 - 5 . 5 )  p r o d u c e d  b y  
l y t i c  b a c t e r i a l  f e r m e n t a t i o n  o f  d i e t a r y  c a r b o h y d r a t e s ,  e s p e c i a l l y  s u g a r s  ( L a r s e n  e t  a l .  1 9 9 1 :  
1 7 8 - 1 7 9 ;  H i l l s o n  1 9 8 6 :  2 8 7 ) .  W h i l e  d i e t  o b v i o u s l y  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  
l i k e l i h o o d  o f  d e v e l o p i n g  c a r i o u s  l e s i o n s ,  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  t o o t h  c r o w n  m o r p h o l o g y  
a n d  s i z e  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n c i s o r s  a n d  c a n i n e s  ( w i t h  t h e i r  s m o o t h  
s h a p e  a n d  f r o n t a l  p o s i t i o n  w h i c h  m a k e s  c l e a n i n g  e a s i e r ) ,  t e n d  t o  b e  l e s s  p r o n e  t o  c a r i o u s  
l e s i o n s  t h a n  m o l a r s ,  w h i c h  h a v e  g r e a t e r  s u r f a c e  a r e a s  w i t h  m a n y  p i t t e d  a n d  f i s s u r e d  c u s p s  
f o r  p l a q u e  t o  a d h e r e  t o ,  a n d  l i e  i n  a  m o r e  i n a c c e s s i b l e  p o s i t i o n  i n  t h e  m o u t h  ( B u r n s  1 9 8 2 :  
4 0 ) .  O t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m a y  p r e d i s p o s e  a  p e r s o n  t o  c a r i e s  i n c l u d e  a g e  a n d  w h e t h e r  t h e  
i n d i v i d u a l  a l t e a d y  h a s  a l t e r a t i o n s  s u c h  a s  e n a m e l  d e f e c t s  o r  s e v e r e  a t t r i t i o n .  D e n t a l  d e c a y  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  o f  t h e  d e n t a l  d i s e a s e s  ( R o b e r t  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  4 5 ;  S t e e l e  
a n d  B r a m b l e t t  1 9 8 8 :  1 0 5 ;  Z i v a n o v i c  1 9 8 2 :  2 0 8 ) .  T h e  s t u d y  o f  c a r i e s  a l s o  o f f e r s  i n s i g h t s  i n t o  
t h e  t y p e s  o f  f o o d  c o n s u m e d ,  p r e p a r a t i o n  m e t h o d s ,  a n d  o r a l  h y g i e n e  ( D a v i e s  1 9 6 3 ) ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y ,  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  p r a c t i c e s  m a y  h a v e  a l t e r e d  o v e r  t i m e .  
4 . 3 . 1 . 2 a )  C o a s t a l  S i t e s  
N o  c a r i e s  w a s  r e c o r d e d  a t  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n  ( n  =  5 1 4  p e r m a n e n t  t e e t h  - n o  
d e c i d u o u s  t e e t h  w e r e  r e c o r d e d )  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  6 - 7 ) .  R e p o r t s  o n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  1 4 5  
i n  s i t u  a n d  1 7 0  l o o s e  t e e t h  ( n o  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  a b o u t  w h e t h e r  t h e y  a r e  p e r m a n e n t  
o r  d e c i d u o u s )  f r o m  t h e  t h r e e  U m m  a n - N a r  t o m b s  o n  t h e  i s l a n d  o f  U r n  m  a n - N a r  a l s o  n o t e d  
a  l a c k  o f  c a r i e s .  A l t h o u g h  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  c a r i e s  w a s  r e p o r t e d  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 0 ) ,  
n o  o t h e r  d e t a i l s  a r e  p r o v i d e d  c o n c e r n i n g  p r e v a l e n c e  r a t e s .  
A l t h o u g h  o b s e r v a t i o n s  o f  c a r i e s  a r e  r e p o r t e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  W a d i  S u q  c o a s t a l  
b u r i a l  c o l l e c t i o n s ,  s u f f i c i e n t  c o n t e x t u a l  d e t a i l s  a r e  r a r e l y  p r o v i d e d .  T h u s ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  
t h e  S h i m a l - t y p e  T o m b  N  ( H u r n m e l 1 9 8 8 :  3 )  a l l  w e  a r e  t o l d  i s  t h a t  v e r y  f e w  c a r i e s  w e r e  
o b s e r v e d .  F o u r  c a s e s  o f  c a r i e s  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  t h e  c i r c u l a r  W a d i  S u q  t o m b  S h .  1 0 0  
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( S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 5 ) .  E x c e p t  t h a t  a t  l e a s t  n i n e  i n d i v i d u a l s  a r e  r e p o r t e d  t o  
b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  t o m b ,  n o  d e t a i l s  r e g a r d i n g  s a m p l e  s i z e s  a r e  p r o v i d e d .  T w o  c a r i o u s  
s i t e s  w e r e  r e p o r t e d  o n  t h e  b u c c a l  s u r f a c e  o f  l o w e r  m o l a r s  ( s a m p l e  s i z e  n o t  p r o v i d e d )  f r o m  
t h e  s e m i - s u b t e r r a n e a n  t o m b  a t  D h a y a h  2  ( S c h u t k o w s k i  1 9 8 8 :  9 ) .  M o r e  d e t a i l  i s  a v a i l a b l e  
f r o m  t h e  S h i m a l - t y p e  t o m b  a t  S i t e  1 ,  w h e r e  o n l y  4 . 7 %  o f  a l l  t e e t h  ( n  =  4 3 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  
c a r i e s  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 6 ) .  V e r y  f e w  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s  a t  t h e  S h i m a l - t y p e  t o m b  S h .  
1 0 2  r y o g t  e t  a l .  1 9 8 9 :  6 6 ) ,  b u t  a g a i n  n o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s a m p l e  s i z e  i s  p r o v i d e d .  
F r o m  t h e  o n e  I r o n  A g e  s i t e  ( G h a l i l a h  - S i t e  2 )  i n  w h i c h  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  
b e e n  p u b l i s h e d ,  5 I I l y  1 . 1  %  o f  p e r m a n e n t  t e e t h  ( n  =  2 6 1 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  T e e t h  
a f f e c t e d  i n c l u d e d  t w o  p r e m o l a r s  a n d  o n e  m o l a r .  N o  c a r i e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  d e c i d u o u s  
t e e t h  ( n  =  1 5 )  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 1 ) .  
O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  c a r i e s  ( o n  a  m a n d i b u l a r  m o l a r )  w a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  
p e r m a n e n t  d e n t i t i o n  ( n  =  3 1 )  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  s i t e  G h a l i l a h  S i t e  3  ( I b i d :  
2 7 8 ) .  I n  c o n t r a s t ,  i n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  2 8  l o o s e  t e e t h  f r o m  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  d a t e d  S i t e  5  
n e a r  G h a l i l a h ,  s e v e n  e x a m p l e s  o f  c a r i e s  ( 2  i n c i s o r s ,  2  p r e m o l a r s  a n d  3  m o l a r s )  w e r e  f o u n d  
( W e l l s  1 9 8 5 :  9 2 ) .  
4 . 3 . 1 . 2 h )  D e s e r t /  O a s i s  S i t e s  
O n l y  1 2  t e e t h  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C  s i t e  J e b e l  H a f i t  ( g r a v e s  
1 3 0 3 A  t o  1 3 1 7 D )  w e r e  w e l l  p r e s e r v e d  e n o u g h  t o  b e  e x a m i n e d .  O f  t h e s e  1 2  t e e t h ,  t e n  
e x h i b i t e d  i n c i p i e n t  c a r i e s  a n d  o n e  m o r e  p r o g r e s s i v e  c a r i e s  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 5 :  1 5 1 ) .  I n  
c o n t r a s t ,  n o  e v i d e n c e  o f  s e v e r e  d e n t a l  c a r i e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  d e n t a l  m a t e r i a l  ( n o  
s a m p l e  s i z e  p r o v i d e d )  f r o m  T o m b  A  a t  H i l i  N o r t h  ( e l - N a j j a r  1 9 8 5 :  4 0 ) .  
4 . 3 . 1 . 2 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
A l t h o u g h  s t i l l  i n  p r o c e s s ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  a l - B u h a i s  1 8  h a s ,  t o  
d a t e ,  r e v e a l e d  n o  e v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a r i e s  ( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  4 ) .  
4 . 3 . 1 . 3 )  E n a m e l  D e f e c t s  
4 . 3 . 1 . 3 . 1 )  E n a m e l  H y p o p l a s i a s  
E n a m e l  h y p o p l a s i a s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  o f  e n a m e l  d e f e c t s  ( R o b e r t s  a n d  
M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  5 8 )  a n d  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  r e d u c t i o n  i n  e n a m e l  t h i c k n e s s  d u e  t o  a  
d i s r u p t i o n  o f  a m e l o b l a s t  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t o o t h  c r o w n  f o r m a t i o n  ( L u k a c s  
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1 9 8 9 :  2 6 7 ;  S k i n n e r  a n d  G o o d m a n  1 9 9 2 :  1 5 5 ;  1 5 9 ) .  T h e s e  d e f e c t s  t e n d  t o  o c c u r  m o s t  
f r e q u e n t l y  o n  b o t h  t h e  p e r m a n e n t  a n d  d e c i d u o u s  m a x i l l a r y  c e n t r a l  i n c i s o r s  a n d  t h e  
m a n d i b u l a r  c a n i n e  ( G o o d m a n  e t a l .  1 9 8 0 :  5 2 6 ;  G o o d m a n  a n d  R o s e  1 9 9 0 :  9 1 ) ,  a n d  m a n i f e s t  
a s  " i r r e g u l a r  h o r i z o n t a l  l i n e a r  g r o o v e s  o r  p i t s  i n  t h e  e n a m e l  s u r f a c e "  ( L u k a c s  1 9 8 9 :  2 6 7 ;  s e e  
a l s o  B u l l i o n  1 9 8 6 :  1 3 3 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  1 6 6 - 6 7 ) .  
T h e  d i s r u p t i o n  o f  a m e l o b l a s t  a c t i v i t y  r e s u l t s  f r o m  e i t h e r  a n  h e r e d i t a r y  a n o m a l y ,  
l o c a l i s e d  t r a u m a ,  o r  s y s t e m i c  m e t a b o l i c  s t r e s s ,  t h e  m o s t  c o m m o n  i n  a r c h a e o l o g i c a l  
s i t u a t i o n s  b e i n g  t h e  l a t t e r  ( G o o d m a n  a n d  R o s e  1 9 9 1 :  2 8 1 ;  S m i t h  a n d  P e r e t z  1 9 8 6 :  5 3 6 ;  
B u l l i o n  1 9 8 6 :  1 3 3 ) .  W \ o r i l e  m a n y  i l l n e s s e s  a r e  k n o w n  t o  c a u s e  m e t a b o l i c  s t r e s s  ( p a r t i c u l a r l y  
i n f e c t i o u s  d i s e a s e  a n d  m a l n u t r i t i o n ) ,  w h i c h  i n  t u r n  m a y  r e s u l t  i n  e n a m e l  h y p o p l a s i a s ,  t h e  
e x a c t  a e t i o l o g y  o f  t h i s  d e f e c t  i s  u n k n o w n  ( S k i n n e r  a n d  G o o d m a n  1 9 9 2 :  1 6 0 ) .  T h u s ,  e n a m e l  
h y p o p l a s i a s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  n o n - s p e c i f i c  m a r k e r s  o f  p h y s i o l o g i c a l  s t r e s s  ( I b i d :  1 6 2 ;  
G o o d m a n  a n d  R o s e  1 9 9 0 :  5 9 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  1 6 6 ) .  
4 . 3 . 1 . 3 . 1 a )  C o a s t a l  S i t e s  
O f  d e n t i t i o n  f r o m  t h e  i n d i v i d u a l s  ( n  =  2 1 )  r e c o r d e d  a t  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n ,  
3 8 . 1  %  w e r e  a f f e c t e d  b y  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  B o t h  m a n d i b u l a r  a n d  m a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  
a f f e c t e d  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  7 ) .  E v i d e n c e  f o r  h y p o p l a s i a  w a s  r e c o r d e d  a t  U m m  a n - N a r ,  
a l t h o u g h  s p e c i f i c  d e t a i l s  w e r e  n o t  p r o v i d e d  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 0 ) .  
F r o m  t h e  W a d i  S u q  s i t e s ,  o n l y  t w o  c a s e s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w e r e  r e c o r d e d  o n  t h e  
d e n t i t i o n  f r o m  S h .  1 0 0  ( S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 5 ) .  S o m e  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  
h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  s e v e r a l  i n c i s o r s ,  c a n i n e s  a n d  m o l a r s  f r o m  t h e  W a d i  S u q  s i t e  o f  
G h a l i l a h - S i t e  1  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 6 ) .  N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w a s  p r o v i d e d  
f o r  d e n t i t i o n  f r o m  S h .  9 9 ,  T o m b  N ,  D h a y a h  2 ,  S h .  1 0 3  o r  S h .  1 0 2 .  
E v i d e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  f r o m  t h e  I r o n  A g e  S i t e  2  n e a r  G h a l i l a h  w a s  
u n c o m m o n  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 1 ) ,  w h i l e  e v i d e n c e  o f  m i l d  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w a s  i d e n t i f i e d  o n  
a  f e w  t e e t h  ( e x a c t  n u m b e r  n o t  p r o v i d e d )  f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  3 1  p e r m a n e n t  t e e t h  f r o m  
t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  S i t e  3  n e a r  G h a l i l a h  ( I b i d :  2 7 8 ) .  
4 . 3 . 1 . 3 . 1 b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w a s  p r o v i d e d  f o r  d e n t i t i o n  f r o m  s k e l e t a l  
c o l l e c t i o n s  f r o m  d e s e r t / o a s i s  s i t e s .  
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4 . 3 . 1 . 3 . 1 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
T h e  o n l y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  a t  p i e d m o n t  s i t e s  
c o m e s  f r o m  a l - B u h a i s  1 8 .  E x c e p t  t o  s t a t e  t h a t  s o m e  i n d i v i d u a l s  w e r e  n o t e d  t o  h a v e  l i n e a r  
e n a m e l  h y p o p l a s i a  ( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  3 - 4 )  n o  o t h e r  d e t a i l s  a r e  p r o v i d e d .  
4 . 3 . 1 . 3 . 2 )  F l u o r o s i s  
A p a r t  f r o m  e n a m e l  h y p o p l a s i a ,  o t h e r  e n a m e l  d e f e c t s  c a n  a l s o  r e s u l t  f r o m  
i n h e r i t a n c e ,  " i l l n e s s ,  m a l n u t r i t i o n ,  t r a u m a ,  o r  h i g h  c o n c e n t r a t i o n s  o f  f l u o r i d e s  o r  s t r o n t i u m  
i n  t h e  d r i n k i n g  \ M e r  o r  f o o d "  ( S m i t h  a n d  P e r e t z  1 9 8 6 :  5 3 5 ) .  
F l u o r o s i s  m a y  b e  d e s c r i b e d  a s  a  m e t a b o l i c  d i s t u r b a n c e  r e s u l t i n g  f r o m  e x c e s s  
i n g e s t i o n  o r  i n h a l a t i o n  o f  f l u o r i n e  w h i c h  a f f e c t s  b o t h  t h e  d e n t i t i o n  a n d  t h e  s k e l e t o n  
( Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  6 8 ) .  W h i l e  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  f l u o r i d e  p r o v i d e s  s o m e  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  f o r m a t i o n  o f  c a r i e s  ( A n o n .  1 9 8 6 :  7 ;  D a v i e s  1 9 6 3 :  2 2 3 - 2 2 5 ;  H i l l s o n  
1 9 8 6 :  2 9 2 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 3 ;  Z i v a n o v i c  1 9 8 2 :  2 0 8 )  a n d  a l s o  d e c r e a s e s  t h e  
i n c i d e n c e  o f  r i c k e t s  ( G o e t z  1 9 9 1 :  8 5 0 ) ,  c o n c e n t r a t i o n s  a b o v e  t h e  o p t i m u m  l e v e l  o f  o n e  
p p m  ( I b i d :  8 5 0 ) ,  t h a t  i s ,  o f  t w o  o r  m o r e  p p m ,  r e s u l t  i n  m o r t l i n g  o f  t h e  e n a m e l  ( O r t n e r  a n d  
P u t s c h a r  1 9 8 1 :  2 8 8 ) .  C h a n g e s  i n  t h e  e n a m e l  v a r y  i n  s e v e r i t y  f r o m  f i n e  w h i t e  l i n e s  t o  c h a l k y ,  
o p a q u e  a n d  b r i t t l e  e n a m e l .  I n  t h e  m o r e  s e v e r e  m a n i f e s t a t i o n s  t h e  e n a m e l  m a y  a l s o  b e  
a f f e c t e d  b y  s m a l l  p i t s  ( F e j e r s k o v  e t  a l .  1 9 8 8 :  1 9 1 - 1 9 4 ) .  
S k e l e t a l  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  e x c e s s  f l u o r i d e  t e n d  t o  o c c u r  w h e n  t h e  
c o n c e n t r a t i o n s  r e a c h  8  p p m ,  a n d  u s u a l l y  t a k e  s e v e r a l  y e a r s  t o  d e v e l o p ,  a p p e a r i n g  o n l y  i n  
y o u n g  a d u l t h o o d  ( O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 :  2 8 9 ;  Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  6 9 ) .  T h e  
m a j o r  s k e l e t a l  c h a n g e  i n v o l v e s  i n c r e a s e  i n  b o n e  m a s s  ( F e j e r s k o v  e t  a l .  1 9 8 8 :  2 2 1 ) ,  i n c l u d i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b o n y  e x o s t o s e s  ( e s p e c i a l l y  a t  t h e  m u s c l e  a n d  t e n d o n  i n s e r t i o n s ) ,  
e x t e n s i v e  f u s i o n  o f  v e r t e b r a e ,  s p i c u l a r  e x o s t o s i s  o n  t h e  s p i n o u s  p r o c e s s e s ,  l o n g  b o n e s ,  r i b s  
a n d  p e l v i s ;  t h i c k e n i n g  o f  t h e  d i p l o e  i n  t h e  c r a n i u m ,  a n d  n a r r o w i n g  o f  t h e  m e d u l l a r y  c a v i t i e s  
( Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  6 9 ) .  
T h e  o n l y  r e c o r d e d  e v i d e n c e  o f  p o s s i b l e  f l u o r o s i s  c o m e s  f r o m  T e l l  A b r a q  w h e r e  
m o r t l i n g  w a s  p r e s e n t  i n  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  d e n t i t i o n  ( p o r t s  1 9 9 7 a :  5 0 ) .  
4 . 3 . 1 . 4 )  C a l c u l u s  
D e n t a l  c a l c u l u s  i s  a  m i n e r a l i s e d  p l a q u e  f o r m i n g  o n  t h e  c r o w n  t o o t h  s u r f a c e  ( u s u a l l y  
b u c c a l  o r  l i n g u a l ) .  I t  f o r m s  a s  a  r e s u l t  o f  b a c t e r i a l  a c t i o n  f r o m  t h e  s a l i v a  w h e n  t h e  p H  i s  
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h i g h  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 0 0 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  2 5 5 :  L u k a c s  1 9 8 9 :  2 6 7 ) .  T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  
c a l c u l u s :  s u p r a - g i n g i v a l  a n d  s u b - g i n g i v a l .  S u p r a - g i n g i v a l  c a l c u l u s  f o r m s  o n  t h e  e n a m e l  o f  
t h e  c e r v i c a l  c r o w n  e s p e c i a l l y  n e a r  m a j o r  s a l i v a r y  g l a n d  d u c t s ,  a n d  t h e r e f o r e  t e n d s  t o  m o s t l y  
a f f e c t  t h e  b u c c a l  s u r f a c e  o f  m a x i l l i . t y  m o l a r  t e e t h  ( a d j a c e n t  t o  t h e  p a r o t i d  g l a n d  d u c t  
o p e n i n g s )  a n d  t h e  l i n g u a l  s u r f a c e  o f  t h e  m a n d i b u l a r  f r o n t  t e e t h  ( o p p o s i t e  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  s u b m a n d i b u l a r  a n d  s u b l i n g u a l  g l a n d  d u c t s  i n  t h e  f l o o r  o f  t h e  m o u t h ) .  S u p r a - g i n g i v a l  
c a l c u l u s  t e n d s  t o  b e  g r e y  o r  b r o w n  i n  c o l o u r  a n d  s o f t  i n  t e x t u r e ,  m a k i n g  i t  e a s y  t o  r e m o v e  
( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  5 5 ) .  S u b - g i n g i v a l  c a l c u l u s  i s  l o c a t e d  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  t h e  
g i n g i v a l  m a r g i n .  I t  t e n d s  t o  b e  g r e e n  t o  b l a c k  i n  c o l o u r  a n d  v e t y  h a r d  i n  t e x t u r e  ( m a k i n g  i t  
-
h a r d e r  t o  r e m o v e ) .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  d e n t a l  d i s e a s e s  t e n d  n o t  t o  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  a n d  e x t e n t  o f  s u b - g i n g i v a l  c a l c u l u s ,  f o r  e x a m p l e ,  t e n d s  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  
p r e s e n c e  a n d  s e v e r i t y  o f  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e ,  i n  c o n t r a s t  t o  s u p r a - g i n g i v a l  w h i c h ,  b e c a u s e  o f  
i t s  s e l e c t i v e  l o c a t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  i s  n o t  s e e n  a s  a  g o o d  i n d i c a t o r  o f  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e  
( C r a i g  p e r s .  c o m m . ) .  C a l c u l u s  i n  g e n e r a l  i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  c a r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b o t h  d i s e a s e s  h a v e  w i t h  p l a q u e  ( H i l l s o n  1 9 7 9 :  1 5 0 ) .  
4 . 3 . 1 . 4 a )  C o a s t a l  S i t e s  
A t  S i t e  2 ,  D m m  a l - Q a i w a i n  2 0 %  o f  t e e t h  ( n  =  2 5 )  e x a m i n e d  w e r e  a f f e c t e d  b y  s l i g h t  
t o  m o d e r a t e  c a l c u l u s  ( s e v e r i t y  b a s e d  o n  B r o t h w e l l ' s  c l a s s i f i c a t i o n  - 1 9 8 1 :  1 5 5 ) .  " T h e  
d e p o s i t s  w e r e  l o c a t e d  o n  t h e  l i n g u a l  a s p e c t  o f  t h e  l o w e r  i n c i s o r  c r o w n s  o r  o n  t h e  l i n g u a l  
a n d  b u c c a l  a s p e c t s  o f  t h e  l o w e r  m o l a r s "  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  7 - 8 ) .  P r o m i n e n t  ( a l t h o u g h  t h i s  
d e g r e e  o f  s e v e r i t y  i s  n o t  d e f i n e d )  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  t h e  t o m b s  
o n  D m m  a n - N a r  i s l a n d ,  e s p e c i a l l y  t h e  l i n g u a l  s u r f a c e  o f  t h e  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( H 0 j g a a r d  
1 9 8 0 :  3 6 0 ;  H 0 j g a a r d  1 9 8 4 a :  2 0 2 ) .  
F r o m  t h e  W a d i  S u q  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s ,  n o  c a l c u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  d e n t i t i o n  
f r o m  T o m b  N  ( H u m m e l I 9 8 8 :  3 ) ,  a n d  w a s  r a r e  t o  a b s e n t  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  S h .  1 0 2  
a n d  S h .  1 0 3  ( V  o g t  e t  a t .  1 9 8 9 :  6 6 ;  S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 2 ) .  C a l c u l u s  w a s  
u n c o m m o n  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  S i t e  1  ( n  =  2 6 1  p e r m a n e n t  a n d  1 5  d e c i d u o u s  t e e t h ) ,  
a l t h o u g h  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t a p h o n o m i c  p r o c e s s e s  m a y  h a v e  c a u s e d  r e m o v a l  o f  t h e  
c a l c u l u s  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 1 ) .  N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c a l c u l u s  p r e s e r v a t i o n  w a s  p r o v i d e d  f o r  
d e n t i t i o n  f r o m  S h .  9 9 ,  S h .  1 0 0 ,  D h a y a h  2 ,  o r  a n y  o f  t h e  I r o n  A g e  s i t e s .  
A t  S i t e  3  ( a  l a t e  P r e - I s l a m i c  d a t e d  s i t e ) ,  c a l c u l u s  o n  p e r m a n e n t  t e e t h  ( n  =  3 1 )  w a s  
e i t h e r  a b s e n t  o r  v e t y  s l i g h t  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 8 ) .  
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4 . 3 . 1 . 4 b )  D e s e r t / O a s i s  a n d  P i e d m o n t  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c a l c u l u s  w a s  p r o v i d e d  f o r  d e n t i t i o n  f r o m  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  
f r o m  e i t h e r  d e s e r t / o a s i s  o r  p i e d m o n t  s i t e s .  
4 . 3 . 1 . 5 )  V a r i a t i o n  i n  T o o t h  P o s i t i o n  ( C r o w d i n g ,  R o t a t i o n ,  
I m p a c t e d / O t h e r )  
W i t h  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  t e e t h  a n d  j a w s  o f  t h e  g e n u s  H o m o  ( p o s s i b l y  
r e s u l t i n g  f r o m  c h a n g e s  i n  d i e t ,  a n d  f o o d  p r e p a r a t i o n  a n d  c o o k i n g  t e c h n i q u e s ) ,  m a l p o s i t i o n  
o f  t e e t h  h a s  b e c o m e  r e l a t i v e l y  c o m m o n  ( p o l e y  a n d  C r u w y s  1 9 8 6 :  8 ) .  A l t h o u g h  
m a l p o s i t i o n i n g  ( r e s u l t i n g  f r o m  m a l o c c l u s i o n )  t y p i c a l l y  d o e s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  d e n t a l  
f u n c t i o n  ( H i l l s o n  1 9 9 6 :  1 0 6 ) ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  b i t e  m a y  a f f e c t  d e n t a l  
a t t r i t i o n ,  w h i c h  i n  t u r n  m a y  p r e d i s p o s e  a n  i n d i v i d u a l  t o  d i s e a s e s  s u c h  a s  c a r i e s  ( Z i v a n o v i c  
1 9 8 2 :  2 1 6 ) .  A l t e r a t i o n s  s u c h  a s  c r o w d i n g ,  i m p a c t i o n  a n d  r o t a t i o n  c o n t i n u e  t o  b e  o f  i n t e r e s t  
b e c a u s e  o f  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  e f f e c t  o f  e n v i r o n m e n t  a n d  g e n e t i c  f a c t o r s  o n  s u c h  
c h a n g e s  ( H i l l s o n  1 9 9 6 :  1 1 5 - 1 1 6 ) .  
4 . 3 . 1 . 5 a )  C o a s t a l  S i t e s  
T h e  o n l y  c o a s t a l  s i t e  w h e r e  m a l p o s i t i o n i n g  o f  t e e t h  w a s  r e c o r d e d  w a s  t h e  t h r e e  
t o m b s  o n  U m m  a n - N a r  i s l a n d .  2 9  c a s e s  o f  a g e n e s i a  o f  t h e  m a n d i b u l a r  t h i r d  m o l a r  w e r e  
o b s e r v e d  ( n o  s a m p l e  s i z e  p r o v i d e d ) ,  w i t h  a  s i m i l a r  f r e q u e n c y  o f  a b o u t  2 3 %  i n  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t o m b s  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 1 ) .  E i g h t  c a s e s  o f  i m p a c t i n g  w e r e  r e c o r d e d ,  b u t  a g a i n  n o  
f u r t h e r  d e t a i l s  a r e  p r o v i d e d  ( I b i d :  3 6 3 ) .  
4 . 3 . 1 . 5 b )  D e s e r t / O a s i s  a n d  P i e d m o n t  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m a l p o s i t i o n i n g  o f  t e e t h  w a s  p r o v i d e d  f o r  d e n t i t i o n  f r o m  
s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  e i t h e r  d e s e r t /  o a s i s  o r  p i e d m o n t  s i t e s .  
4 . 3 . 1 . 6 )  A n t e - M o r t e m  T o o t h  L o s s  ( A M T L )  
A n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s  ( A M T L )  r e f e r s  t o  t h e  l o s s  o f  t e e t h  d u r i n g  a  p e r s o n ' s  l i f e .  
T o o t h  l o s s  d u r i n g  l i f e  r e s u l t s  i n  p r o g r e s s i v e  r e s o r p t i v e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  a l v e o l u s  ( L u k a c s  
1 9 8 9 :  2 7 1 ) ,  w h e r e  t h e  a f f e c t e d  t o o t h  s o c k e t s  e v e n t u a l l y  b e c o m e  f i l l e d  w i t h  n e w  b o n e  
( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  5 7 ) .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  d e n t a l  d i s e a s e s  a r e  u s u a l l y  
m u l t i f a c t o r i a l :  A M T L  i s  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  d e n t a l  d i s e a s e s  s u c h  a s  c a r i e s ,  
e x t r e m e  a t t r i t i o n ,  a b s c e s s e s ,  a n d  a l v e o l a r  r e s o r p t i o n  ( M a r t i n  e t  a L  1 9 9 1 :  1 6 8 ) .  H o w e v e r ,  l o s s  
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o f  t e e t h  i s  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  o l d  a g e  ( H i l l s o n  1 9 9 6 :  3 0 9 ) ,  a n d  o f t e n  t h e  e x a c t  a e t i o l o g y  o f  
A M T L  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e n n i n e  ( Z i v a n o v i c  1 9 8 2 :  2 1 2 ) .  S t u d i e s  o f  A M T L  a r e  o f  i n t e r e s t  
b e c a u s e  t h e y  m a y  e n t a i l  f u n c t i o n a l  i m p a i r m e n t  a n d  h a v e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  n u t r i t i o n a l  
a n d  h e a l t h  s t a t u s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ( G o o d m a n  a n d  M a r t i n  i n  p r e s s ) .  
4 . 3 . 1 . 6 a )  C o a s t a l  S i t e s  
A M T L  w a s  o b s e r v e d  o n  5 0 %  o f  t h e  s k u l l s  e x a m i n e d  ( n  =  8 )  f r o m  S i t e  2 ,  U m m  a l -
Q a i w a i n .  A M T L  w a s  a l s o  o b s e r v e d  o n  t h e  j a w s  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  a n t e r i o r  m a n d i b u l a r  t e e t h )  
f r o m  t h e  t o m b s  o n  U m m . a n - N a r  i s l a n d  ( K u n t e r  1 9 9 1 :  1 7 7 - 1 7 8 ) .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
A M T L  w a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e x t r e m e  w e a r  p a t t e r n s  ( I b i d :  1 7 7 ) .  
A M T L  w a s  o b s e r v e d  o n  1 5 . 8 %  o f  a l l  a l v e o l i  ( n  =  8 2 )  f r o m  T o m b  N .  G i v e n  t h a t  
c a l c u l u s  w a s  n o t  p r o m i n e n t  ( s e e  a b o v e ) ,  A M T L  w a s  i n f e r r e d  t o  b e  a  r e s u l t  o f  p r o f o u n d  
c a r i e s  ( H u m m e l  1 9 8 8 :  3 ) .  O n l y  t h r e e  c a s e s  o f  A M T L  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  S h .  1 0 0  
( S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 5 )  b u t  n o  o t h e r  d e t a i l s  w e r e  p r o v i d e d ,  m a k i n g  t h i s  
r e s u l t  i n c o m p a r a b l e .  O f  a l l  o b s e r v e d  a l v e o l i  f r o m  D h a y a h  2  ( n  =  4 0 ) ,  3 0 %  s h o w e d  A M T L  
( S c h u t k o w s k i  1 9 8 8 :  9 ) .  M o r e  d e t a i l  i s  p r o v i d e d  f o r  S i t e  1 ,  w h e r e  1 6 . 7 %  o f  p o s s i b l e  
m a x i l l a r y  a l v e o l i  ( n  =  2 4 )  a n d  4 0 . 7 %  o f  m a n d i b u l a r  a l v e o l i  ( n  =  8 6 )  w e r e  r e p o r t e d  l o s t  
a n t e - m o r t e m  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 6 ) .  W h e n  c o n v e r t e d  i n t o  a  p e r c e n t a g e  o f  a l l  a l v e o l i  o b s e r v e d ,  
3 5 . 4 %  o f  t e e t h  w e r e  l o s t  a n t e - m o r t e m  a t  S i t e  1 .  2 1 . 9 %  o f  a l l  o b s e r v e d  a l v e o l i  f r o m  S h .  1 0 3  
( t o t a l  a l v e o l i  n o t  p r o v i d e d )  ( S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 2 ) ,  a n d  2 9 %  o f  a l l  a l v e o l i  
f r o m  S h .  1 0 2  ( t o t a l  a l v e o l i  n o t  p r o v i d e d )  w e r e  a l s o  a f f e c t e d  b y  A M T L  0 1  o g t  e t  a l .  1 9 8 9 :  6 6 ) .  
A l t h o u g h  n o  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  p a r t i c u l a r  t e e t h  a f f e c t e d  b y  A M T L  w e r e  p r o v i d e d  f o r  
T o m b  N ,  S i t e  1 ,  D h a y a h  2 ,  o r  S h .  1 0 0 ,  i n  b o t h  S h .  1 0 3  a n d  S h .  1 0 2  p r e m o l a r s  a n d  m o l a r s  
w e r e  t h e  m o s t  a f f e c t e d .  
F r o m  2 5  a l v e o l i  ( s i x  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s )  a n d  1 4 2  a l v e o l i  ( 2 9  m a n d i b u l a r  f r a g m e n t s )  
r e c o v e r e d  f r o m  t h e  I r o n  A g e  S i t e  o f  S i t e  2  n e a r  G h a l i l a h ,  8 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  a n d  4 0 . 1  %  
o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  w e r e  l o s t  a n t e - m o r t e m .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  d e n t i t i o n  l o s t  w e r e  
p o s t e r i o r  t e e t h .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e  r a t h e r  t h a n  c a r i e s  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  A M T L  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 0 - 2 7 1 ) .  
O n l y  3 4  m a n d i b u l a r  t o o t h  p l a c e s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  
S i t e  3  n e a r  G h a l i l a h  ( d a t e d  t o  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  P e r i o d ) .  O f  t h e s e ,  t w e l v e  t e e t h  ( 3 5 . 3 % )  
h a d  b e e n  l o s t  a n t e - m o r t e m  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 8 ) .  A t  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  d a t e d  S i t e  5  n e a r  
G h a l i l a h  2 6  m a x i l l a r y  a l v e o l i  w e r e  r e c o g n i s a b l e ,  a n d  f r o m  t h e s e  o n l y  o n e  t o o t h  ( 3 . 8 % )  h a d  
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b e e n  l o s t  a n t e - m o r t e m .  A t  t h e  s a m e  s i t e  8 6  m a n d i b u l a r  a l v e o l i  w e r e  i d e n t i f i e d ,  w h e r e  3 0  
t e e t h  ( 3 4 . 9 % )  w e r e  l o s t  a n t e - m o r t e m  ( W e l l s  1 9 8 5 :  9 2 ) .  
4 . 3 . 1 . 6 b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
T h e  o n l y  d e s e r t /  o a s i s  s i t e s  w h e r e  A M T L  w a s  r e c o r d e d  w a s  a t  t h e  U m m  a n - N a r  
s i t e s  o f  T o m b  A ,  H i l i  N o r t h  a n d  T o m b  N ,  H i l i .  H i g h  n u m b e r s  o f  A M T L  w e r e  r e p o r t e d  a t  
T o m b  A  w h i c h  w e r e  t h o u g h t  t o  b e  a  r e s u l t  o f  p r o f o u n d  c a r i e s .  A l t h o u g h  n o  f i g u r e s  a r e  
p r e s e n t e d ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  d e c i d u o u s  d e n t i t i o n  w e r e  a l s o  i n v o l v e d  ( M a c c h i a r e l l i  1 9 8 5 :  4 2 -
4 3 ;  B o n d i o l i  e t  a i J  9 9 6 .  i f .  e l - N a j j a r  1 9 8 5 :  4 0 ,  w h o  s t a t e s  t h a t  o n l y  f o u r  c a s e s  o f  a n t e -
m o r t e m  t o o t h  l o s s  w e r e  o b s e r v e d  w i t h  t h e  t o t a l  s a m p l e  s i z e  n o t  p r o v i d e d ) .  T h e  r e c o r d i n g  
o f  s k e l e r a l  m a t e r i a l  f r o m  T o m b  N  ( a n  o s s u a r y  r e l a t e d  t o  T o m b  E ,  H i l i  G a r d e n s )  i s  s t i l l  i n  
p r o c e s s ;  h o w e v e r ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  5 0 %  o f  j a w s  ( m o s t l y  m a n d i b l e s )  
w e r e  a f f e c t e d  b y  A M T L  ( M c S w e e n e y  p e r s .  c o m m . ) .  
4 . 3 . 1 . 6 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
T h e  o n l y  p i e d m o n t  s i t e  w h e r e  A M T L  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i s  a l - B u h a i s  1 8 .  T o  d a t e ,  
n o  e v i d e n c e  o f  A M T L  b e e n  r e p o r t e d  ( A n o n .  1 9 9 7 :  4 ) .  
4 . 3 . 1 . 7 )  P e r i o d o n t a l  D i s e a s e  
P e r i o d o n r a l  d i s e a s e  ( a l s o  k n o w n  a s  p y o r r h o e a )  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  " t h e  i n t e r m i t t e n t  
d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  s u p p o r t i n g  t i s s u e s  o f  t h e  t e e t h ,  . . .  t h e  g i n g i v a ,  c e m e n t u m ,  p e r i o d o n t a l  
l i g a m e n t ,  a n d  a l v e o l a r  b o n e "  ( H i l d e b o l t  a n d  M o l n a r  1 9 9 1 :  2 5 ) .  W h i l e  t h e  e x a c t  c a u s e s  o f  
p e r i o d o n r a l  d i s e a s e  a r e  u n k n o w n  ( I b i d :  2 2 5 ) ,  a  m a j o r  p r e d i s p o s i n g  f a c t o r  i n  i t s  
d e v e l o p m e n t  a r e  p e r i o d o n t a l  p o c k e t s  w h i c h  f o r m  i n  r e s p o n s e  t o  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  
c a l c u l u s  f o r m a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t o o t h  a n d  t h e  s o f t  t i s s u e  a n d  b o n e  o f  t h e  j a w  ( H i l l s o n  
1 9 9 6 :  2 6 2 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  5 6 ) .  W h i l e  e a r l y  s t a g e s  o f  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e  
o n l y  a f f e c t  t h e  p e r i o d o n r a l l i g a m e n t s ,  m o r e  a d v a n c e d  l e s i o n s ,  w h e r e  t h e  a t t a c h m e n t  a n d  
s u p p o r t i n g  t i s s u e  a r e  l o s t  a n d  t h e  t e e t h  s u b s e q u e n t l y  e v u l s e d ,  r e s u l t  i n  p r o g r e s s i v e  
r e s o r p t i o n  o f  t h e  a l v e o l a r  b o n e  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 0 9 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  2 6 2 ) .  I n  c o n t e m p o r a r y  
c l i n i c a l  e x a m p l e s ,  p e r i o d o n r a l  d i s e a s e  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  A M T L  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
H i l d e b o l t  a n d  M o l n a r  1 9 9 1 :  2 2 5 ,  2 2 9 ;  H i l d e b o l t  e t a L  1 9 9 2 :  8 9 ) .  
4 . 3 . 1 . 7 a )  C o a s t a l  S i t e s  
A t  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n ,  6 4 %  o f  j a w  b o n e s  e x a m i n e d  ( n  =  1 1 )  h a d  e v i d e n c e  o f  
p e r i o d o n r a l  d i s e a s e  ( S t r o n g r n a n  1 9 9 4 :  7 ) .  P r o m i n e n t  p e r i o d o n r a l  d i s e a s e  w a s  n o t e d  o n  t h e  
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m a t e r i a l  f r o m  U m m  a n - N a r  i s l a n d ,  a l t h o u g h  n o  · s a m p l e  s i z e  d e t a i l s  a r e  p r o v i d e d  ( H 0 j g a a r d  
1 9 8 0 :  3 6 0 ) .  
4 . 3 . 1 . 7 b )  D e s e r t / O a s i s  a n d  P i e d m o n t  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e  w a s  p r o v i d e d  f o r  d e n t i t i o n  f r o m  s k e l e t a l  
c o l l e c t i o n s  f r o m  e i t h e r  d e s e r t !  o a s i s  o r  p i e d m o n t  s i t e s .  
4 . 3 . 1 . 8 )  A b s c e s s e s  
D e n t a l  a b s c e s S e &  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o  a c c u m u l a t i o n  o f  p u s ,  u s u a l l y  a s  a  r e s u l t  o f  
i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  p u l p  a n d  e x p o s u r e  o f  t h e  p u l p  c h a m b e r .  T h i s  e x p o s u r e  c a n  b e  i n  
r e s p o n s e  t o  o t h e r  g e n e r a l  d e n t a l  d i s e a s e s  s u c h  a s  p e r i o d o n t a l  i n f e c t i o n ,  c o n s i d e r a b l e  t o o t h  
w e a r ,  c a r i e s  o r  t r a u m a t i c  i n j u r y  ( B r o t h w e l l  1 9 7 2 :  1 4 9 ;  H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 1 6 ;  L u k a c s  1 9 8 9 :  2 7 1 ;  
M a r t i n  e t  a l .  1 9 9 1 :  1 6 8 ) .  P r e s s u r e  o f  t h e  p u s  i s  r e l i e v e d  t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  ( t y p i c a l l y  a t  
t h e  a p i c a l  t i p  o f  t h e  r o o t  o f  t h e  t o o t h ,  t h a t  i s ,  p e r i a p i c a l )  o f  a  c a v i t y  w i t h i n  t h e  s u p p o r t i n g  
b o n e  ( B r o t h w e l l 1 9 7 2 :  1 4 9 ;  L u k a c s  1 9 8 9 :  2 7 1 ) .  T h i s  c a v i t y  u s u a l l y  m a n i f e s t s  a s  c i r c u l a r  w i t h  
r o u n d e d  m a r g i n s ,  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  s h a p e  o f t e n  d i f f e r e n t i a t i n g  i t  f r o m  p o s t - m o r t e m  
a l t e r a t i o n s ,  e x t e n d i n g  i n t o  a  l a r g e r  c a v i t y .  E a r l y  s t a g e s  o f  d e n t a l  a b s c e s s i n g ,  w h e n  t h e  p u s  i s  
i s o l a t e d  b y  a  w a l l  o f  f i b r o u s  t i s s u e  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 1 6 )  a n d  h a s  n o t  y e t  p e n e t r a t e d  t h e  b o n e ,  
r e q u i r e  x - r a y  f a c i l i t i e s  f o r  d i a g n o s i s  ( L u k a c s  1 9 8 9 :  2 7 1 ) .  I t  i s  o n l y  l o n g - t e r m  p e r i a p i c a l  
a b s c e s s  w h i c h  w i l l  s h o w  u p  i n  a r c h a e o l o g i c a l  s p e c i m e n s  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 1 6 ) .  
4 . 3 . 1 . 8 a )  C o a s t a l  S i t e s  
O n l y  t w o  e x a m p l e s  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  f r o m  c o a s t a l  s i t e s  w e r e  r e c o r d e d .  5 . 6 %  o f  
s c o r a b l e  s k u l l s  ( n  =  1 8 )  f r o m  S i t e  2  h a d  e v i d e n c e  o f  a n  a b s c e s s .  T h e  o n e  e x a m p l e  o c c u r r e d  
o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  a  m a n d i b l e  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  f i r s t  m o l a r  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  8 ) .  O n e  
d e n t a l  c y s t  a r o u n d  t h e  p r e m o l a r  r e g i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  a  m a n d i b l e  f r o m  t h e  W a d i  S u q  s i t e  
a t  T o m b  N  ( n o  s a m p l e  s i z e  p r o v i d e d )  ( H u m m e l  1 9 8 8 :  3 ) .  
4 . 3 . 1 . 8 . b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  p r o v i d e d  f o r  d e n t i t i o n  f r o m  s k e l e t a l  
c o l l e c t i o n s  f r o m  d e s e r t / o a s i s  s i t e s .  
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4 . 3 . 1 . 8 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
T h e  o n l y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  f r o m  p i e d m o n t  s i t e s  
p r e v i o u s l y  s t u d i e d  i n  t h e  U A E  c o m e s  f r o m  a l - B u h a i s  1 8 .  A n  a d u l t  f e m a l e  s k e l e t o n  h a d  a n  
a b s c e s s  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  f i r s t  m a n d i b u l a r  m o l a r  ( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  5 ) .  
4 . 3 . 2 )  T r a u m a  
T r a u m a  r e p r e s e n t s  e x t r i n s i c  i n f l u e n c e s  o n  t h e  s k e l e t o n  ( s u c h  a s  p h y s i c a l  f o r c e ,  c o l d ,  
h e a t ,  c h e m i c a l s  a n d  i r r a d i a t i o n )  w h i c h  c a n  b e  t h e  r e s u l t  o f  e i t h e r  n a t u r a l  o r  c u l t u r a l  a c t s  
( Z i r n m e r m a n  a n c r K e l l e y  1 9 8 2 :  7 , 4 2 ) .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i n c l u d e s  a  n u m b e r  
o f  d i f f e r e n t  s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  s u c h  a s  f r a c t u r e s ,  d i s l o c a t i o n s ,  w o u n d s  c a u s e d  b y  s h a r p  
i n s t r u m e n t s  s u c h  a s  a r r o w s  o r  s p e a r s ,  a n d  a l t e r a t i o n s  c a u s e d  b y  t h e  b i r t h i n g  p r o c e s s  
( O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 :  5 5 ) .  A l t h o u g h  t r a u m a  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  a l t e r a t i o n  a f f e c t i n g  
t h e  s k e l e t o n  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  6 5 ;  O r r n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 :  5 5 ;  
Z i r n m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  7 ) ,  s t u d i e s  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t r a u m a  i n  t e r m s  o f  a g e  a n d  
s e x  c a t e g o r i e s  a r e  c o m m o n ,  a s  t h e y  a r e  s e e n  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  ' ' b e h a v i o u r  a n d  h e a l t h  
r i s k  i n  p a s t  p o p u l a t i o n s "  ( L a r s e n  1 9 8 7 :  3 8 3 ;  s e e  a l s o  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  6 5 ) .  
4 . 3 . 2 a )  C o a s t a l  S i t e s  
T w o  h e a l e d  f r a c t u r e s  o f  t w o  l e f t  m i d - u l n a e  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  U m m  a l  Q a i w a i n .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  n o  s a m p l e  s i z e  w a s  p r o v i d e d ,  t h u s  l i m i t i n g  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
r a t e  o f  p r e v a l e n c e  o f  s u c h  f r a c t u r e s  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  5 ) .  
T h r e e  h e a l e d  P a r r y  f r a c t u r e s  ( n  =  7 )  w e r e  f o u n d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  s k e l e t a l  r e m a i n s  
f r o m  T o m b  1  o n  t h e  i s l a n d  o f  U m m  a n - N a r .  T w o  h e a l e d  c r a n i a l  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e s  w e r e  
a l s o  r e c o r d e d  ( a l t h o u g h  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c r a n i a  a r e  n o t  p r o v i d e d )  ( K u n t e r  1 9 9 1 :  1 7 3 -
1 7 6 ) .  T w o  f u s e d  v e r t e b r a e  w e r e  f o u n d  a n d  i n t e r p r e t e d  a s  p e r h a p s  r e s u l t i n g  f r o m  f r a c t u r e  
f r o m  a  f a l l  ( I b i d :  1 7 3 ) .  
T h e  o n l y  e v i d e n c e  o f  t r a u m a  r e p o r t e d  f r o m  W a d i  S u q  c o a s t a l  s i t e s  C a m e  f r o m  S h .  
1 0 3 .  S p o n d y l o l y s i s ,  a  t y p e  o f  v e r t e b r a l  f r a c t u r e  d e f i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  d e f e c t  i n  t h e  p a r s  
i n t e r a r t i c u l a r i s  ( R o t h s c h i l d  a n d  M a r t i n  1 9 9 3 :  1 6 9 ) ,  w a s  o b s e r v e d  i n  s e v e n  t h o r a c i c  a n d  t h r e e  
l u m b a r  v e r t e b r a e  ( S c h u r k o w s k i  a n d  H e r r r n a n n  1 9 8 7 :  6 2 ) .  
O n l y  o n e  f r a c t u r e  ( a  h e a l e d  P o t t ' s  f r a c t u r e )  w a s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  m a t e r i a l  f r o m  S i t e  2  
n e a r  G h a l i l a h .  A n  o s t e o c h o n d r i t i c  l e s i o n  ( s u p p o s e d l y  t r a u m a t i c  i n  o r i g i n )  w a s  o b s e r v e d  o n  
t h e  p r o x i m a l  s u r f a c e  o f  a  l e f t  n a v i c u l a r  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 2 ) .  
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E v i d e n c e  o f  t r a u m a  w a s  o b s e r v e d  a t  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  d a t e d  s i t e s  a t  E d  D u r  a n d  
S i t e  5  n e a r  G h a l i l a h .  A  s i n g l e  c a s e  o f  d i s p l a c e d  a n d  r e f u s e d  d e n s  e p i s t r o p h e i  w a s  o b s e r v e d  
i n  t h e  c o m m u n a l  t o m b  a t  E d  D u r .  A  s h i f t i n g  o f  t h e  d e n s  r e s u l t e d  i n  c o n s i d e r a b l e  b u i l d  u p  
o f  o s t e o p h y t e s  o n  t h e  s e c o n d  c e r v i c a l  v e r t e b r a  a n d  t h e  t r a n s v e r s e  p r o c e s s  o f  t h e  t h i r d  
c e r v i c a l  v e r t e b r a  ( S t o n e  1 9 9 6 :  3 6 - 3 8 ) .  A n  e x a m p l e  o f  s p o n d y l o l y s i s  o n  a  f i f t h  l u m b a r  
v e r t e b r a  w a s  r e c o r d e d  a t  S i t e  5  ( W e l l s  1 9 8 5 :  9 3 ) .  
4 . 3 . 2 h )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
N o  i n f o = a t i o n  a b o u t  t r a u m a  w a s  p r o v i d e d  f o r  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  
-
d e s e r t /  o a s i s  s i t e s .  
4 . 3 . 2 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
S e v e r a l  i n d i v i d u a l s  f r o m  a l - B u h a i s  1 8  w e r e  n o t e d  t o  h a v e  t r a u m a t i c  i n j u r i e s ,  
e s p e c i a l l y  t o  t h e  h e a d .  A  m a l e  a g e d  b e t w e e n  2 0 - 3 9  y e a r s  s h o w e d  h e a l e d  c o m p r e s s i o n  
f r a c t u r e s  t o  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  p a r i e t a l s .  A  a d u l t  w o m a n  a l s o  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  h e a l e d  
c r a n i a l  i n j u r i e s .  A  d e e p  i n c i s i o n  a s  w e l l  a s  a  c o m p r e s s i o n  f r a c t u r e  w e r e  f o u n d  a t  t h e  s a g i t t a l  
s u t u r e s  ( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  5 ) .  
A n  a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  1  a t  J a b a l  a l - E m a l e h ,  d a t i n g  t o  a  
l a t e r  I r o n  A g e  r e - u s e  o f  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  t o m b .  T h i s  i n d i v i d u a l  h a d  e v i d e n c e  o f  a  
h e a l e d  f r a c t u r e  t o  t h e  s t e r n a l  e n d  o f  a  l e f t  c l a v i c l e  ( S t o n e  a n d  M a r t i n  f o r t h c o m i n g ) .  
4 . 3 . 3 )  C o n g e n i t a l  D i s e a s e  
C o n g e n i t a l  d i s o r d e r s  a r e  t h o s e  w h i c h  c o m m e n c e  d u r i n g  f o e t a l  a n d /  o r  p o s t - n a t a l  
d e v e l o p m e n t  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 6 :  3 0 ) .  W h i l e  m a n y  c o n g e n i t a l  d i s e a s e s  a f f e c t  t h e  
s o f t  t i s s u e s ,  s k e l e t a l  a n o m a l i e s  w h i c h  i n v o l v e  f u s i o n  a b n o r m a l i t i e s ,  a d d i t i o n a l  o s s i f i c a t i o n  
c e n t r e s ,  s u p e r n u m e r a r y  b o n e s ,  u n d e r d e v e l o p e d  s t r u c t u r e s ,  a g e n e s i s  o f  a  s t r u c t u r e ,  a n d  
g e n e r a l i s e d  s k e l e t a l  a b n o r m a l i t i e s  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  ( s e e  
f o r  e x a m p l e ,  B r o t h w e 1 l 1 9 7 2 :  1 6 2 - 1 7 2 ;  Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  1 9 ) .  S u c h  d i s e a s e s  
( a l t h o u g h  n o t  o f t e n  r e c o r d e d  i n  h i g h  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d )  i n c l u d e  
a c h o n d r o p l a s i a  ( d w a r f  f r a m e ) ,  o s t e o g e n e s i s  i m p e r f e c t a  ( i n a d e q u a t e  f o r m a t i o n  o f  b o n e ) ,  
a n e n c e p h a l y  ( l a c k  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s k u l l ) ,  s p i n a  b i f i d a  ( d e f e c t  o f  t h e  s p i n e ) ,  
c o n g e n i t a l  d i s l o c a t i o n  o f  t h e  h i p  ( d e f e c t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h i p ) ,  c l u b  f o o t  ( i n v e r t e d  
f e e t ) ,  c l e f t  p a l a t e  ( o p e n  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  m o u t h  c a v i t y  a n d  t h e  n a s a l  c a v i t y ) ,  D o w n ' s  
s y n d r o m e  ( c h r o m o s o m e  a n o m a l y )  a n d  h y d r o c e p h a l u s  ( w a t e r  o n  t h e  b r a i n ) .  
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4 . 3 . 3 a )  C o a s t a l  S i t e s  
T h e  o n l y  e x a m p l e s  o f  w h a t  m a y b e  e v i d e n c e  o f  c o n g e n i t a l  d i s e a s e s  r e c o r d e d  o n  
c o a s t a l  s i t e s  w e r e  t h e  c a s e s  o f  s p o n d y l o l y s i s  a t  t h e  W a d i  S u q  s i t e  S h .  1 0 3  a n d  t h e  l a t e  P r e -
I s l a m i c  S i t e  5 .  T h e  a e t i o l o g y  o f  t h i s  d i s e a s e  i s ,  h o w e v e r ,  u n c l e a r  a n d  c o u l d  b e  e i t h e r  
c o n g e n i t a l l y  o r  t r a u m a t i c a l l y  i n d u c e d  ( Z i r r u n e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 2 :  1 2 8 - 1 2 9 ) .  
4 . 3 . 3 b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
A  f e w  c a s e s  ( m o r e  p r e c i s e  d e t a i l s  n o t  p r o v i d e d )  o f  s p i n a  b i f i d a  o c c u l t a  w e r e  
o b s e r v e d  a t  T o m b  A ,  H i l i  N o r t h  ( B o n d i o l o  e t  a l .  1 9 9 6 ) .  
4 . 3 . 3 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o n g e n i t a l  d e f o r m i t i e s  w a s  p r o v i d e d  f o r  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  
f r o m  p i e d m o n t  s i t e s .  
4 . 3 . 4 )  J o i n t  D i s e a s e  
A l t e r a t i o n s  t o  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  m a k i n g  u p  j o i n t s  i n  t h e  b o d y  c a n  b e  e i t h e r  
p r o l i f e r a t i v e  ( b o n e  f o r m i n g )  o r  d e s t r u c t i v e .  P r o l i f e r a t i o n  o f  b o n e  u s u a l l y  p r e s e n t s  a s  
o s t e o p h y t e s  ( f o r m a t i o n  o f  n e w  b o n e ,  u s u a l l y  a r o u n d  t h e  m a r g i n s  o f  j o i n t s )  o r  
e n t h e s o p h y t e s  ( f o r m a t i o n  o f  n e w  b o n e  a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  l i g a m e n t s  a n d  t e n d o n s )  ( R o g e r s  
e t  a l .  1 9 8 7 :  1 8 0 - 1 8 2 ) .  S u c h  f o r m a t i o n s  a r e  p a r t  o f  W o l f f ' s  L a w  o f  T r a n s f o r m a t i o n  w h i c h  
d e a l s  w i t h  t h e  r e s p o n s e  o f  b o n e  t o  m e c h a n i c a l  s t r e s s .  S t r a i n s  p l a c e d  o n  t h e  b o n e s  a r e  
c o m p e n s a t e d  f o r  t h r o u g h  t h e  f o r m a t i o n  o f  o s t e o p h y t e s  a n d  e n t h e s o p h y t e s ,  s t r e s s  w h i c h  
e x p a n d  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  b o n e  s o  t h a t  t h e  l o a d  m a y  b e  d i s s i p a t e d  ( K e n n e d y  1 9 8 9 :  1 3 4 ;  
W h i t e  1 9 9 1 :  1 4 ) .  
T h e  o t h e r  t y p e  o f  p r o l i f e r a t i v e  e f f e c t s  o c c u r s  o n  s u b c h o n d r a l  b o n e .  O n c e  t h e  
c a r t i l a g e  h a s  b e e n  d e s t r o y e d  t h e  u n d e r l y i n g  b o n e  b e c o m e s  h a r d e n e d  ( s c l e r o s i s ) ,  a n d  i n  
s e v e r e  c a s e s ,  m a n i f e s t s  a s  e b u r n a t i o n  o c c u r r i n g  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  j o i n t  a s  a  p o l i s h e d  
a r e a  ( R o g e r s  e t a l .  1 9 8 7 :  1 8 0 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 0 3 ) .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  
b o n e  m a y  a l s o  b e  d e s t r o y e d  i n  j o i n t  d i s e a s e s .  D e s t r u c t i o n  o f  b o n e  i n v o l v e s  e r o s i o n  o f  t h e  
c o r t e x ,  o f t e n  c r e a t i n g  a  p o r o u s  e f f e c t  ( R o g e r s  e t  a l .  1 9 8 7 :  1 8 0 - 1 8 3 ) .  
A  n u m b e r  o f  j o i n t  d i s e a s e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  
i n c l u d i n g  o s t e o a r t h r i t i s  a n d  s p i n a l  j o i n t  d i s e a s e ,  a n d  l e s s  c o m m o n l y ,  s e p t i c  a r t h r i t i s ,  
r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s ,  p s o r i a t i c  a r t h r i t i s ,  a n k y l o s i n g  s p o n d y l i t i s ,  d i f f u s e  i d i o p a t h i c  s k e l e t a l  
h y p e r o s t o s i s  a n d  g o u t  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 1 4 - 1 2 0 ;  O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 :  
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3 9 9 - 4 1 9 ) .  T h e  m o s t  c o m m o n l y  o c c u r r i n g  j o i n t  d i s e a s e  s e e n  i n  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  
p o p u l a t i o n s  i s  o s t e o a r t h r i t i s ,  d e f i n e d  o r i g i n a l l y  a s  a  n o n - i n f l a m m a t o r y  d i s e a s e  a f f e c t i n g  t h e  
s y n o v i a l  j o i n t s  ( O r t n e r  a n d  P u t s h c a r  1 9 8 1 :  4 1 9 ;  S t e i n b o c k  1 9 7 6 :  2 7 8 ) ,  b u t  m o r e  r e c e n t l y  
s e e n  a s  t h e  e n d  r e s u l t  o f  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  p r o c e s s e s ,  i n c l u d i n g  o c c u p a t i o n a l l y  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  ( s e e  b e l o w )  ( W a l d r o n  1 9 9 4 :  9 3 ) .  D i a g n o s e s  o f  o s t e o a r t h r i t i s  c a n  o n l y  b e  
s u b s t a n t i a t e d  w i t h  t h e  o c c u r r e n c e  o f  e b u r n a t i o n ,  o r  a t  l e a s t  t w o  o t h e r  f e a t u r e s  s u c h  a s  
m a r g i n a l  o s t e o p h y t e s  a n d  a  p o r o u s  j o i n t  s u r f a c e  t o g e t h e r  ( R o g e r s  e t  a l .  1 9 8 7 :  1 8 5 :  R o b e r t s  
a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 0 5 ;  i f .  R o t h s c h i l d  1 9 9 7 ) .  
S p i n a l  j o i n t  d i s e ! I K  ( i n  w h i c h  e i t h e r  t h e  v e r t e b r a l  b o d y  a n d /  o r  t h e  a p o p h y s e a l  j o i n t s  
a r e  a f f e c t e d )  i s  a l s o  c o m m o n  i n  a r c h a e o l o g i c a l  s p e c i m e n s .  ' W h i l e  c l i n i c a l  d a t a  s u g g e s t  t h a t  
s p i n a l  j o i n t  d i s e a s e s  a r e  p r e s e n t  i n  a l m o s t  a l l  p e r s o n s  o v e r  s i x t y  y e a r s  o f  a g e  ( S t e i n b o c k  
1 9 7 6 :  2 8 7 ;  s e e  a l s o  R o b e r t  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 0 7 ) ,  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  
u n d e r t a k e n  d u r i n g  l i f e  m e a n s  t h a t  o s t e o p h y t e s  m a y  f o r m  a t  a  m u c h  e a r l i e r  a g e .  
I n  g e n e r a l ,  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  j o i n t  r e g i o n s  r e s u l t  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  d i s e a s e ,  
m e c h a n i c a l  s t r e s s  a n d / o r  t h e  a g e i n g  p r o c e s s  ( B l a u  1 9 9 6 :  1 4 5 - 1 4 6 ;  Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  
1 9 8 2 :  7 8 - 8 7 ) .  H o w e v e r ,  d i a g n o s i n g  s p e c i f i c  j o i n t  d i s e a s e s  o r  d e t e r m i n i n g  t h e  f a c t o r /  s  
( w h e t h e r  m e t a b o l i c ,  n u t r i t i o n a l ,  f r o m  v a s c u l a r  d e f i c i e n c y ,  e n d o c r i n e ,  i n f e c t i o u s ,  h e r e d i t a r y  
o r  b e h a v i o u r a l )  w h i c h  c o n t r i b u t e d  t o  s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  i s  p r o b l e m a t i c  a s  t h e  r e s u l t a n t  
s k e l e t a l  c h a n g e s  a r e  o f t e n  i d e n t i c a l  d e s p i t e  d i f f e r e n t  c a u s e s  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  
1 0 0 ;  L a r s e n  1 9 8 7 :  3 9 4 ) .  T h i s  p r o b l e m  w i t h  a e t i o l o g y  m a y  e x p l a i n  w h y  a  v a r i e t y  o f  n a m e s  
h a v e  b e e n  u s e d  t o  r e f e r  t o  p a r t i c u l a r  j o i n t  a l t e r a t i o n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L a r s e n  1 9 8 7 :  3 8 8 ) .  
4 . 3 . 4 a )  C o a s t a l  S i t e s  
N o  e v i d e n c e  o f  j o i n t  d i s e a s e  w a s  r e c o r d e d  a t  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n .  D e g e n e r a t i v e  
c h a n g e s  i n  t h e  v e r t e b r a l  a r e a  w e r e  r e p o r t e d  a s  r a r e  i n  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  t h e  U m m  
a n - N a r  t o m b s  o n  U m m  a n - N a r  I s l a n d .  O f  v e r t e b r a e  r e c o v e r e d  ( n o  t o t a l  n u m b e r  p r o v i d e d ) ,  
1 0 %  s h o w e d  s i g n s  o f  s p o n d y l o s i s  d e f o r m a n s  ( d e g e n e r a t i v e  a r t h r i t i s  o f  t h e  i n t e r v e r t e b r a l  
j o i n t s ) ,  a n d  i n  o n e  c a s e  t h e  d e n s  a x i s  w a s  r u b b e d  s m o o t h  ( K u n t e r  1 9 9 1 :  1 7 3 ) .  A r t h r i t i c  
c h a n g e s  t o  t h e  m a n d i b u l a r  c o n d y l e ,  d i s t a l  a n d  p r o x i m a l  j o i n t  s u r f a c e s  o f  t h e  f i r s t  
m e t a c a r p a l  a n d  t h e  g l e n o i d  p r o c e s s  o f  t h e  s c a p u l a  w e r e  a l s o  n o t e d  ( I b i d :  1 7 3 ) .  
E v i d e n c e  o f  j o i n t  d i s e a s e  w a s  o n l y  r e c o r d e d  f o r  a  f e w  W a d i  S u q  s i t e s .  A m o n g  t h e  
5 0  v e r t e b r a e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  N  a t  S h i m a l ,  o n l y  o n e  l u m b a r  v e r t e b r a  s h o w e d  s i g n s  o f  
o s t e o p h y t i c  l i p p i n g  ( H u r n m e l 1 9 8 8 :  3 ) .  E v i d e n c e  o f  m i l d  v e r t e b r a l  o s t e o a r t h r i t i s  w a s  
d e t e c t e d  o n  t h e  f i r s t  s a c r a l  v e r t e b r a ,  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  l u m b a r  v e r t e b r a e ,  a s  w e l l  a s  s o m e  
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o f  t h e  l o w e r  t h o r a c i c  v e r t e b r a e  f r o m  S i t e  1 ,  n e a r  G h a l i l a h .  S i g n s  o f  a r t h r i t i c  l e s i o n s  w e r e  
a l s o  s e e n  o n  t h e  r i m  o f  o n e  a c e t a b u l u m  a n d  t w o  l e f t  f i r s t  m e t a t a r s a l s  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 7 ) .  
V a r i o u s  e x a m p l e s  o f  m i l d  o s t e o a r t h r i t i s  w e r e  o b s e r v e d  o n  f i v e  s e p a r a t e  v e r t e b r a e  
( a l t h o u g h  t o r a l  n u m b e r s  o f  v e r t e b r a e  r e c o v e r e d  a r e  n o t  p r o v i d e d ) ,  t h e  d i s t a l  e n d  o f  a  r i g h t  
r a d i u s ,  t h e  h e a d  o f  a  f i r s t  m e t a t a r s a l ,  a n d  o n  t h e  b a s e  a n d  h e a d  o f  a  p r o x i m a l  p h a l a n x  f r o m  
t h e  I r o n  A g e  s i t e ,  S i t e  2  n e a r  G h a l i l a h .  A  m o r e  a d v a n c e d  e x a m p l e  o f  o s t e o a r t h r i t i s  w a s  
o b s e r v e d  o n  t h e  m i d d l e  p h a l a n x  o f  t h e  t o e ,  i n  w h i c h  t h e  p h a l a n x  w a s  d e f o r m e d  a s  w e l l  a s  
h a v i n g  a  s m a l l  e x o s t o s i s  ( I b i d :  2 7 1 ) .  
A  l a r g e  n ' ; i ; n b e r  o f  t h e  v e r t e b r a e ,  h a n d s  a n d  f e e t ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h e  j o i n t  
s u r f a c e s  o n  l o n g  b o n e s  f r o m  t h e  c o m m u n a l  t o m b  a t  E d  D u r  e x h i b i t e d  o s t e o a r t h r i t i c  
c o n d i t i o n s  ( S t o n e  1 9 9 6 :  3 6 ) .  E x a m p l e s  o f  o s t e o a r t h r i t i s  a t  S i t e  3  n e a r  G h a l i l a h  w e r e  a l s o  
n o t e d  o n  t h e  h e a d s  o f  o n e  p r o x i m a l  a n d  t w o  m i d d l e  f i n g e r  p h a l a n g e s ,  a n d  o n  t h e  h e a d  o f  a  
f i r s t  m e t a t a r s a l  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 9 ) .  W e l l  m a r k e d  o s t e o p h y t e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  m a t e r i a l  
f r o m  t h e  o t h e r  l a t e  P r e - I s l a m i c  d a t e d  S i t e  5  n e a r  G h a l i l a h ,  a f f e c t i n g  t w o  c e r v i c a l  a n d  o n e  
t h o r a c i c  v e r t e b r a e .  O s t e o a r t h r i t i s  w a s  f o u n d  o n  a  n u m b e r  o f  t a r s a l  b o n e s ,  t h e  a c r o m i o n  o f  
a  l e f t  c l a v i c l e ,  a n d  a  r i g h t  m a n d i b u l a r  c o n d y l e  ( d e s p i t e  l i t t l e  w e a r  o n  t h e  t e e t h )  ( W e l l s  1 9 8 5 :  
9 2 - 9 3 ) .  
4 . 3 . 4 b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
O n l y  t h r e e  c a s e s  o f  o s t e o a r t h r i t i s  ( s p e c i f i c  b o n e s  a f f e c t e d  a n d  e x a c t  s a m p l e  
n u m b e r s  w e r e  n o t  p r o v i d e d )  w e r e  i d e n t i f i e d  f r o m  T o m b  A ,  H i l i  N o r t h  ( e l - N a j j a r  1 9 8 5 :  4 0 ) .  
4 . 3 . 4 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
A n  a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  1  a t J a b a l  a l - E m a l e h ,  d a t i n g  t o  a  
l a t e r  I r o n  A g e  r e - u s e  o f  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  t o m b .  T h i s  i n d i v i d u a l  h a d  e v i d e n c e  o f  
e n t h e s o p a t h i e s  o n  t h e  r i b s ,  o s t e o a r t h r i t i c  l i p p i n g  o n  t h e  p r o x i m a l  u l n a  a n d  d i s t a l  r a d i u s  
( s i d e  n o t  g i v e n ) ,  a n d  p o s s i b l e  o s t e o a r t h r i t i s  o n  t h e  l e f t  a c e t a b u l u m  ( S t o n e  a n d  M a r t i n  
f o r t h c o m i n g )  .  
4 . 3 . 5 )  O c c u p a t i o n a l  S t r e s s  
W i t h  " o c c u p a t i o n "  d e f i n e d  a s  o n e ' s  h a b i t u a l  e m p l o y m e n t ,  p r o f e s s i o n ,  c r a f t  o r  t r a d e  
o c c u p a t i o n ,  t h e  s t u d y  o f  o c c u p a t i o n a l  s t r e s s ' s  n o t e d  i m p a c t  o n  t h e  h u m a n  s k e l e t o n  h a s  h a d  
a  r e l a t i v e l y  l o n g  h i s t o r y  ( B l a u  1 9 9 6 :  1 4 4 ) .  I n  a s s o c i a t i o n  w i t h  W o l f f s  L a w  o f  
T r a n s f o r m a t i o n  ( s e e  a b o v e ) ,  i t  i s  n o w  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  h e i g h t e n e d  o r  r e d u c e d  p h y s i c a l  
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a c t i v i t y  a f f e c t s  t h e  n a t u r e  o f  b o n e  m a s s  ( R u b e n  e t  a L  1 9 9 0 :  4 3 ) ,  a s  w e l l  a s  m u s c l e  
a t t a c h m e n t s  w h e r e  d e p o s i t s  o f  n e w  b o n e  i n  t h e  f o r m  o f  e n t h e s o p h y t e s  m a y  b e  s t i m u l a t e d  
( H o y t e  a n d  E n l o w  1 9 6 6 :  2 0 5 ) .  F r e q u e n t  e x e r c i s e  o r  a n  a c t i v i t y  s u c h  a s  c a r r y i n g  h e a v y  l o a d s  
o n  t h e  h e a d ,  i n  w h i c h  c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  i s  e x e r t e d  o v e r  a l o n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  w i l l  
i n c r e a s e  b o n e  m a s s ,  c r e a t i n g  e x o s t o s e s  a n d / o r  f o r m a t i o n s  s u c h  a s  o s t e o p h y t e s  o r  
e n t h e s o p h y t e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L o v e l l  1 9 9 4 :  1 6 2 ) ,  w h i l e  a  l a c k  o f  m o v e m e n t  ( f o r  e x a m p l e ,  
f r o m  c o n s t a n t  b e d r e s t ) ,  w i l l  d e c r e a s e  b o n e  m a s s ,  r e s u l t i n g  i n  a  w a s t e d  a p p e a r a n c e  ( R u b i n  e t  
a l .  1 9 9 0 ) .  
T h e  m a j o r  p w b l e m  w i t h  a t t r i b u t i n g  o b s e r v e d  s k e l e t a l  c h a n g e s  i n  a r c h a e o l o g i c a l  
s p e c i m e n s  t o  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  i s  t h a t  o f t e n  d i f f e r e n t  d i s e a s e s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  
p r o d u c e  v e r y  s i m i l a r  b o n y  m a n i f e s t a t i o n s  ( B l a u  1 9 9 6 :  1 4 4 - 1 4 6 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  
1 9 9 5 :  1 1 0 ;  W a l d r o n  1 9 9 4 :  9 2 - 9 3 ) .  
4 . 3 . 5 a )  C o a s t a l  S i t e s  
T h e  o n l y  s t u d y  c a r r i e d  o u t  o n  s o - c a l l e d  o c c u p a t i o n a l  s t r e s s  f r o m  c o a s t a l  t h i r d  
m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  w a s  u n d e r t a k e n  o n  a  p a r t i a l  c o l l e c t i o n  o f  f o o t  b o n e s  f r o m  T e l l  A b r a q .  
A  n u m b e r  o f  m o r p h o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  t a l i ,  c a l c a n e i  a n d  m e t a t a r s a l s  
w h i c h  w e r e  p o s s i b l y  a  r e s u l t  o f  p a r t i c u l a r  r e p e t i t i v e  a c t i v i t i e s  ( B l a u  1 9 9 6 ) .  A p a r t  f r o m  t h i s  
p r e l i m i n a r y  s t u d y ,  n o  e v i d e n c e  o f  s o - c a l l e d  o c c u p a t i o n a l  s t r e s s  w a s  r e p o r t e d  f r o m  t h e  
c o l l e c t i o n s  f r o m  S i t e  2 ,  o r  U m m  a n - N a r  i s l a n d s  t o m b ,  o r  a n y  o f  t h e  W a d i  S u q  d a t e d  
c o l l e c t i o n s .  
A  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e  c o m m u n a l  t o m b  a t  E d  D u r  e x h i b i t e d  b o n y  
c h a n g e s  t o  t h e  s u p e r i o r  d i s t a l  s u r f a c e s  o f  t h e  m e t a t a r s a l s  a n d  t h e  s u p e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  
f i r s t  p r o x i m a l  p h a l a n x ,  a s  w e l l  a s  s t r i a t i o n s  o n  t h e  d o r s a l  s i d e  o f  t h e  p a t e l l a e  ( S t o n e  1 9 9 6 :  
3 6 ) .  S u c h  a l t e r a t i o n s  s u g g e s t  h y p e r d o r s i f l e x i o n  o f  t h e  t o e s  i n d i c a t i v e  o f  p a r t i c u l a r  p o s t u r e s  
s u c h  a s  k n e e l i n g ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  r e l a t i n g  t o  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  ( s e e  f o r  
e x a m p l e ,  M o l l e s o n  1 9 8 9 ;  M o l l e s o n  1 9 9 4 ;  U b e l a k e r  1 9 7 9 ) .  O t h e r  i n d i c a t o r s  o f  o c c u p a t i o n a l  
s t r e s s  i n c l u d e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  o s t e o p h y t e s  o n  a  n u m b e r  o f  c l a v i c l e s  ( o c c u r t i n g  i n  t h e  
p r i m a r y  c e n t r e s  o f  o s s i f i c a t i o n ) ,  a s  w e l l  a s  e n l a r g e d  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  ( S t o n e  1 9 9 6 :  3 9 ) .  
A  l a r g e  s p u r  o f  b o n e  ( p r o b a b l y  a n  e n t h e s o p a t h y )  w a s  n o t e d  o n  t h e  p o s t e t o - i n f e r i o r  
s u r f a c e  o f  a  l e f t  c a l c a n e u s  f r o m  S i t e  5  n e a r  G h a l i l a h  ( W e l l  1 9 8 5 :  9 3 ) .  
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4 . 3 . 5 b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o c c u p a t i o n - r e l a t e d  s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  w a s  p r o v i d e d  f o r  
s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  d e s e r t / o a s i s  s i t e s .  
4 . 3 . 5 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
T h e  a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  1  a t  J  a b a l  a l - E m a l e h ,  d a t i n g  t o  a  
l a t e r  I r o n  A g e  r e - u s e  o f  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  t o m b ,  h a d  e v i d e n c e  o f  e n t h e s o p a t h i e s  o n  
t h e  r i b s  ( S t o n e  a n d  M a r t i n  f o r t h c o m i n g ) .  
-
4 . 3 . 6 )  I n f e c t i o u s  D i s e a s e  
I n f e c t i o u s  d i s e a s e s  a r e  " t h o s e  d i s e a s e s  c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  m i c r o s c o p i c  
p a r a s i t e s ,  i n c l u d i n g  v i r u s e s ,  b a c t e r i a ,  f u n g i ,  p r o t o z o a ,  s p i r o c h e t e s ,  r i c k e t t s i a s  a n d  w o r m s "  
( C o h e n  1 9 8 9 :  7 - 8 ) .  P r i o r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n t i b i o t i c s ,  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  w e r e  m o r e  
f a t a l  f o r  h u m a n s  ( e s p e c i a l l y  i n f a n t s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n )  t h a n  o t h e r  d i s a s t e r s  s u c h  a s  w a r f a r e  
a n d  f a m i n e  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 2 4 ) .  I n  o r d e r  f o r  a n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  t o  
f l o u r i s h  a n d  s p r e a d ,  a  s o u r c e  o f  i n f e c t i o n  i s  r e q u i r e d  a s  w e l l  a s  a  " s u i t a b l e  c a r r i e r  o f  i t s  
g e r m s ,  a n d  a n  o r g a n i s m  s u s c e p t i b l e  t o  t h e i r  a t t a c k "  ( Z i v a n o v i c  1 9 8 2 :  2 1 8 ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  
s k e l e t a l  l e s i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  c a n  b e  c a u s e d  b y  a  v a r i e t y  o f  p a t h o g e n s  
( v a n  B l e r k o m  1 9 8 5 :  7 ) .  F o r  t h i s  r e a s o n  p r e c i s e  a e t i o l o g i e s  a r e  u s u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  d e f i n e ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  d i v i d e d  i n t o  r w o  g r o u p s :  s p e c i f i c  a n d  n o n - s p e c i f i c  
i n f e c t i o n s .  
S p e c i f i c  i n f e c t i o n s  w h i c h  a f f e c t  t h e  s k e l e t o n  i n c l u d e  t u b e r c u l o s i s ,  l e p r o s y ,  a n d  
t r e p o n e m a l  d i s e a s e .  M a n y  e x a m p l e s  o f  t h e s e  d i s e a s e s  e x i s t  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  ( s e e  
f o r  e x a m p l e ,  O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 :  1 4 1 - 2 1 0 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 3 5 - 1 5 9 ;  
S t e i n b o c k  1 9 7 6 :  6 8 - 2 0 9 ) .  
N o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n s  a r e  u s u a l l y  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  a r e a  o f  t h e  b o n e  t h e y  
a f f e c t .  T h u s ,  i f  t h e  o u t e r  b o n e  ( p e r i o s t e u m )  i s  a f f e c t e d  t h e  i n f e c t i o n  i s  k n o w n  a s  a  
p e r i o s t e a l  r e a c t i o n ,  b u t  i f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  b o n e  ( i n c l u d i n g  t h e  c o m p a c t  w a l l  o f  t h e  
b o n e  a n d  m e d u l l a r y  c a v i t y )  i s  a f f e c t e d ,  i t  i s  k n o w n  a s  o s t e o m y e l i t i s  ( L a r s e n  1 9 8 7 :  3 8 0 ) .  
P e r i o s t e a l  r e a c t i o n s  d u e  t o  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  a r e  u s u a l l y  s y s t e m i c ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s  
b i l a t e r a l l y  a f f e c t  m u l t i p l e  l o n g  b o n e s  ( G o o d m a n  a n d  M a r t i n  i n  p r e s s ) .  T h r o u g h  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e s i o n  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  l e s i o n  
w a s  a c t i v e  a t  t h e  t i m e  o f  d e a t h .  O s t e o m y e l i t i s  i n v o l v e s  b o n e  d e s t r u c t i o n  a n d  p u s  f o r m a t i o n  
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a s  w e l l  a s  s i m u l t a n e o u s  b o n e  r e p a i r ,  o f t e n  r e s u l t i n g  i n  b o n e  e n l a r g e m e n t  ( R o b e r t s  a n d  
M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 2 6 ) .  
4 . 3 . 6 a )  C o a s t a l  S i t e s  
N o  e v i d e n c e  o f  i n f e c t i o n  w a s  r e p o r t e d  f r o m  t h e  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  S i t e  2  o r  
U m m  a n - N a r  i s l a n d s .  F r o m  W a d i  S u q  s i t e s  e v i d e n c e  f o r  i n f e c t i o n  c a m e  o n l y  f r o m  S i t e  2  
n e a r  G h a l i l a h ,  w h e r e  a  s m a l l  p a t c h  o f  p e r i o s t i t i s  w a s  i d e n t i f i e d  o n  t h e  m i d  s h a f t  o f  a  t i b i a  
f r a g m e n t  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 2 ) .  
T w o  e x a m p l e § . . o f  p e r i o s t i t i s  w e r e  o b s e r v e d  a t  S i t e  3  n e a r  G h a l i l a h :  a  w e l l  m a r k e d  
p e r i o s t e a l  l e s i o n  o n  t h e  a n t e r i o r  b o r d e r  o f  a  r i g h t  t i b i a ,  a n d  a  s m a l l e r  a r e a  o n  t h e  p o s t e r o -
l a t e r a l  b o r d e r  o f  a  m i d  s h a f t  o f  a n o t h e r  r i g h t  t i b i a  ( I b i d :  2 7 9 ) .  
4 . 3 . 6 b )  D e s e r t /  O a s i s  S i t e s  
P e r i o s t e a l  r e a c t i o n s  w e r e  n o t e d  a t  T o m b  A ,  H i l i  N o r t h ,  a l t h o u g h  n o  d e t a i l s  a r e  
p r o v i d e d  ( B o n d i o l i  e t  0 1 .  1 9 9 6 ) .  
4 . 3 . 6 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
N o  i n f o = a t i o n  a b o u t  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  w a s  p r o v i d e d  f o r  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  
p i e d m o n t  s i t e s .  
4 . 3 . 7 )  M e t a b o l i c  D i s e a s e s  
M e t a b o l i c  d i s e a s e s  a r e  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  s t r e s s ,  a s  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  a d a p t i v e  r e s p o n s e  t o  s t r e s s e s  w o r k i n g  o n  t h e  b o d y  d u r i n g  t h e  g r o w i n g  p e r i o d  
( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 6 1 ) .  S t r e s s  r e s u l t s  f r o m  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  
p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s ,  t h a t  i s ,  e i t h e r  d i r e c t l y  e n v i r o n m e n t a l  ( f o r  e x a m p l e ,  h e a t  a n d  c o l d ) ,  
p s y c h o s o c i a l  ( f o r  e x a m p l e ,  g u i l t  o r  a n x i e t y ) ,  a n d / o r  b y  i n d i r e c t  e n v i r o n m e n t a l  ( f o r  e x a m p l e ,  
n u t r i t i o n  a n d  d i s e a s e )  ( G i l b e r t  1 9 8 5 :  3 3 9 - 3 4 0 ) ,  a n d  t h u s  m a y  a f f e c t  b o t h  s o f t  t i s s u e  a n d  
s k e l e t a l  r e m a i n s .  S k e l e t a l  p a t h o l o g i e s  s t u d i e d  b y  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g i s t s  i n t e r e s t e d  i n  
n u t r i t i o n a l  s t r e s s  i n c l u d e  s t a t u r e  a c h i e v e m e n t ,  m o r t a l i t y  a n d  m o r b i d i t y  e s t i m a t e s ,  H a m s  
L i n e s  o f  a r r e s t e d  g r o w t h ,  v i t a m i n  C  a n d  D  d e f i c i e n c i e s ,  o s t e o p o r o s i s  a n d  p o r o t i c  
h y p e r o s t o s i s  ( o n e  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  s t u d i e d  n u t r i t i o n a l  i n d i c a t o r s  o f  s t r e s s )  ( M a r t i n  e t  0 1 .  
1 9 9 1 :  1 4 9 ) .  
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4 . 3 . 7 a )  C o a s t a l  S i t e s  
A l l  4 1  s k u l l s  f r o m  U m m  a l  Q a i w a i n  w e r e  e x a m i n e d  f o r  p o r o t i c  h y p e r o s t o s i s  w i t h  
o c c i p i t a l  b o n e s  f r o m  o n l y  t w o  s k u l l s  r e v e a l i n g  s u c h  l e s i o n s .  O n l y  1 5  s k u l l s  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  f o r  c r i b r a  o r b i t a l i a ,  w i t h  o n l y  t h r e e  c a s e s  b e i n g  o b s e r v e d  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  5 ) .  
A l t h o u g h  p o r o t i c  h y p e r o s t o s i s  w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  c r a n i a  f r o m  U m m  a n - N a r  i s l a n d  ( n o  
f i g m e s  w e r e  p r o v i d e d ) ,  n o  c r i b r a  o r b i t a l i a  w a s  n o t e d  ( K u n t e r  1 9 9 1 :  1 7 7 ) .  S e v e r a l  f r a g m e n t s  
o f  c r a n i a  f r o m  S i t e  1  w e r e  n o t i c e a b l y  t h i c k e n e d  a n d  s l i g h t l y  p i t t e d .  T h i s  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  
p o r o t i c  h y p e r o s t o s i s  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 7 ) .  O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  p i t t i n g  i n  t h e  o r b i t a l  r o o f ,  
i n d i c a t i v e  o f  c r i b r l M : l r b i t a l i a  ( i n  a  m a l e  s p e c i m e n )  w a s  o b s e r v e d  a t  S h .  1 0 3  ( S c h u t k o w s k i  
a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 2 ) .  
T w o  s m a l l  f r a g m e n t s  o f  s k u l l  f r o m  S i t e  2  a t  S h i m a l  a l s o  s h o w e d  s i g n s  o f  t h i c k e n i n g  
( u p  t o  1 3 . 6  m m ) ,  i n d i c a t i v e  o f  p o r o t i c  h y p e r o s t o s i s .  C r i b r a  o r i b i t a l i a  w a s  o b s e r v e d  i n  o n e  
r i g h t  c r a n i a l  o r b i t  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 2 ) .  
4 . 3 .  7 b )  D e s e r t / O a s i s  S i t e s  
A  f e w  c a s e s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  w e r e  o b s e r v e d  a t  T o m b  A ,  H i l i  N o r t h ,  a l t h o u g h  n o  
d e t a i l s  c o n c e r n i n g  f r e q u e n c y  o r  s a m p l e  s i z e  a r e  p r o v i d e d  ( B o n d i o l i  e t  a t .  1 9 9 6 ) .  
4 . 3 . 7 c )  P i e d m o n t  S i t e s  
E v i d e n c e  o f  p o r o t i c  h y p e r o s t o s i s  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  r e m a i n s  o f  a n  i n f a n t  f r o m  
t h e  u n u s u a l  c l o v e r - s h a p e d  t o m b  ( s i t e  6 6 )  r e c e n t l y  e x c a v a t e d  a t  J e b e l  B u h a i s ,  S h a r j a h  O a s s i m  
1 9 9 7 :  2 7 ) .  
4 . 3 . 8 )  N e o p l a s t i c  D i s e a s e  
A  n e o p l a s m  ( n e w  g r o w t h )  i s  t h e  u n c o n t r o l l e d  g r o w t h  o f  t i s s u e  c e l l s  r e s u l t i n g  i n  a  
m a s s  o f  t i s s u e  w h i c h  e x c e e d s  a n d  i s  u n c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  n o r m a l  t i s s u e ,  b u t  c o n t i n u e s  
i n d e p e n d e n t l y ,  e v e n  a f t e r  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  s o u r c e  o f  s t i m u l a t i o n  t h a t  p r o v o k e d  i t  
( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 8 6 ;  Z i v a n o v i 6  1 9 8 2 :  1 3 6 ) .  N e o p l a s m s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  
b o n e  i n c l u d e  o s t e o m a s ,  o s t e o s a r c o m a ,  a n d  o s t e o c h o n d r o m a  ( w h i c h  a r e  i n  f a c t  n o t  t r u e  
n e o p l a s m s  b u t  a  d e v e l o p m e n t a l  a b e r r a t i o n  d u e  t o  f a u l t y  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  g r o w t h  p l a t e  -
R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 8 7 ) ,  a n d  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  a r e  b e n i g n  ( t h a t  i s ,  w h e n  t h e  
g r o w t h  c o n s i s t s  o f  w e l l - d i f f e r e n t i a t e d ,  m a t u r e  t i s s u e  a n d  r e m a i n s  l o c a l i s e d  ( O r m e r  a n d  
P u t s c h a r  1 9 8 1 :  3 6 5 ) .  
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N o  e v i d e n c e  o f  a n y  t y p e  o f  n e o p l a s m  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f r o m  a n y  s k e l e t a l  
c o l l e c t i o n s  p r e v i o u s l y  s t u d i e d  i n  t h e  U A E .  
4 . 4 )  S t a t u r e  
T h e  u l t i m a t e  s t a t u r e  ( o r  h e i g h t )  o f  a  p e r s o n  d e p e n d s  b o t h  o n  g e n e t i c  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  P h y s i c a l  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  w h i c h  m a y  a f f e c t  s t a t u r e  i n c l u d e  
t e m p e r a t u r e  ( t h a t  i s ,  t h e  a s s o c i a t e d  a r g u m e n t s  w h i c h  c o r r e l a t e  b o d y  s h a p e  a n d  h e i g h t  w i t h  
c l i m a t e  - s e e  f o r  e x a m p l e ,  B r a c e  1 9 6 4 :  1 4 0 - 1 4 1 ;  T a k a h a s h i  1 9 7 1 ) ,  w h i l e  s o c i o - e c o n o m i c a l l y  
i n f l u e n c e d  ( a s  w e l l  a s  p f t y s i c a l )  e f f e c t s  i n c l u d e  h e a l t h  a n d  n u t r i t i o n ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
y e a r s  o f  b o n e  g r o w t h  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B r u e s  1 9 7 7 :  1 6 4 ;  G r o s  C l a r k  1 9 6 5 :  1 1 - 1 1 2 ;  
H a r r i s o n  1 9 8 5 :  3 3 8 ;  L a r s e n  1 9 8 7 :  3 4 8 ;  L a r s e n  1 9 9 5 :  1 9 0 - 1 9 1 ;  M a l i n a  1 9 8 7 ) .  A l t h o u g h  
o b v i o u s l y  n o t  a  d i s e a s e ,  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s t a t u r e  m a y  t h u s  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  h e a l t h  
s t a t u s  o f  a  p o p u l a t i o n  ( L a z e r  1 9 9 5 :  2 0 0 ) .  
A n  e s t i m a t i o n  o f  s t a t u r e  b a s e d  o n  t h e  s k e l e t o n  i s  u s u a l l y  p r e d i c t e d  b y  t a k i n g  
m e a s u r e m e n t s  o f  b o n e s  u s i n g  a n  o s t e o m e t r i c  m e a s u r i n g  b o a r d  ( a l t h o u g h  a  r u l e r ,  d i g i t i s e r  o r  
c a l l i p e r  c a n  a l s o  b e  u s e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  m e a s u r e m e n t s  r e q u i r e d ) .  L o n g  b o n e s  s u c h  a s  
t h e  h u m e r u s ,  r a d i u s ,  u l n a ,  f e m u r ,  t i b i a ,  o r  f i b u l a  a r e  t y p i c a l l y  u s e d ,  w i t h  m o r e  a c c u r a c y  
c o m i n g  f r o m  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  l o w e r  l i m b s ,  e s p e c i a l l y  t h e  f e m u r  ( T r o t t e r  a n d  G l e s e r  
1 9 5 8 :  1 1 9 - 1 2 0 ;  F e l d e s m a n  1 9 9 2 :  4 4 7 ) .  T h e  m e a s u r e m e n t s  a r e  t h e n  c o m p a r e d  w i t h  a  
r e c o g n i s e d  e s t a b l i s h e d  t a b l e  o f  m e a s u r e m e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  b y  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n s  f o r  p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  T r o t t e r  1 9 7 0 ) .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  
e s t i m a t e  s t a t u r e  f r o m  f r a g m e n t a r y  l o n g  b o n e s  ( M i i l l e r  q u o t e d  i n  K r o g m a n  a n d  I s c a n  1 9 8 6 :  
3 2 7 - 3 2 9 ) ;  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  a s  a c c u r a t e  a s  f o r  c o m p l e t e  b o n e s  ( D o n l o n  1 9 9 7 ) .  T h i s  i s  n o t  
o n l y  b e c a u s e  e s t i m a t e s  a r e  b a s e d  o n  a n  i s o l a t e d  b o n e  i n s t e a d  o f  m e a s u r e m e n t s  f r o m  t h e  
e n t i r e  b o d y ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  s e x  c a n n o t  u s u a l l y  b e  a s s i g n e d  t o  f r a g m e n t a r y  b o n e s  w i t h  a n y  
p r e c i s i o n ,  w h i c h  i n  t u r n  a f f e c t s  t h e  r e g r e s s i o n  t a b l e  e m p l o y e d  t o  e s t i m a t e  s t a t u r e .  
4 . 4 a )  C o a s t a l / D e s e r t - O a s i s / a n d  P i e d m o n t  S i t e s  
W h i l e  s t a t u r e  i s  r e p o r t e d  f o r  s o m e  s i t e s  i n  t h e  U A E  ( m o s t l y  c o a s t a l  a n d  d e s e r t / o a s i s  
s i t e s )  ( T a b l e  4 . 1 ) ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  n o  s t a t u r e  e s t i m a t e s  a r e  p r o v i d e d .  I n  s o m e  
i n s t a n c e s ,  s u c h  a s  a t  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n ,  t h i s  w a s  b e c a u s e  n o  l o n g  b o n e s  s u r v i v e d  
( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  4 ) ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  a  r e a s o n  i s  n o t  p r o v i d e d  ( s e e  f o r  e x a m p l e , :  S h .  1 0 0 -
S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n n  1 9 8 7 :  6 4 - 6 4 ;  D h a y a h  2  - K i i s t n e r  1 9 8 8 a ;  S i t e  1  - W e l l s  1 9 8 4 :  
2 1 4 - 2 1 5 ;  E d  D u r  - S t o n e  1 9 9 6 ) .  
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S I T E  M a l e s  E s t i m a t e d  
S . D  F e m a l e s  E s t i m a t e d  S . D  
N o  S e x  R e f e r e n c e  
( n )  S t a t u r e  
( n )  
S t a t u r e  
( c m )  
( c m )  
U m m  1 8  1 6 7 . 1 9  
4 . 6  
3  
1 5 3 . 6  
-
K u n t e r  1 9 9 1 :  1 7 2 ·  
a n - N a r  
1 7 3  
I s l a n d  
U n a r l  ?  
1 6 6 . 4  .  
1 . 9  ?  
1 5 3 . 9  -
1 . 9  
S c h u t k o w s k i  
i n h w n a t i o n  1 . 7  
i n h w n a t i o n  2 . 2  
1 9 8 9 :  6  
1 7 0 . 9 ·  
1 5 8 . 8  -
c r e m a t i o n  
c r e m a t i o n  
S h . 9 9  1 1  
1 6 8 . 4  
2 . 4  
7  1 5 8  
2 . 2  
S c h u t k o w s k i  
1 9 8 7 : 6  
T o m b N  
4  
1 6 5  
?  5  1 5 4  ?  
H u m m e l  1 9 8 8 :  2  
D h a y a h  
-
-
-
-
-
-
1 6 8  S c h u t k o w s k i  
2  
( n  =  4 )  1 9 8 8 : 9  
S h .  1 0 3  9  
1 6 7 . 7  ?  5  
1 5 7 . 4  
?  
S c h u t k o w s k i  a n d  
H e m n a n n  1 9 8 7 :  
6 1  
S h . l 0 2  ?  
1 6 6  
-
?  
1 5 6  -
V o g t  e t  a l .  1 9 8 9 :  
6 6  
S i t e  3  1  1 6 3 . 5  ?  0  
-
- W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 8  
T o m b  A  
?  
1 7 1 - 1 8 2  ?  ?  
1 6 6 - 1 7 5  
?  e l - N a i i a r  1 9 8 5 :  3 9  
H a f i t  -
1  1 6 4 . 7  
- - -
-
S t o n e  a n d  . M a r t i n  
J e b e l  a l - ( r o m b  1 )  
f o r t h c o m i n g  
E m a l e h  1  
1 7 5  
-
( r o m b  3 )  
T a b l e  4 _ 1 :  S u m m a r y  o f  s t a t u r e  f r o m  v a r i o u s  s i t e s  i n  t h e  U A B  
4 . 5 )  S u m m a r y  
A s  w i t h  d i s c u s s i o n s  o f  r a c i a l  a f f i l i a t i o n s ,  l i t t l e  i n f o n n a t i o n  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  
t e x r u a l  a n d  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  a b o u t  h e a l t h .  E m p h a s i s  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  
s t u d y  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s .  G i v e n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e n t i r e  s k e l e t o n  i n  d i a g n o s i n g  
d i s e a s e s  ( R o b e r t s  1 9 8 6 :  1 1 2 )  t h e  f a c t  t h a t  c o m p l e t e  s k e l e t a l  r e m a i n s  a r e  r a r e l y  r e c o v e r e d  i n  
t h e  U A E  m a y  e x p l a i n  t h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  s c h o l a r l y  i n t e r e s t  i n  i s s u e s  s u c h  a s  h e a l t h  i n  
a n t i q u i t y  f o r  t h i s  g e o g r a p h i c a l  a r e a .  T h e  d i s a r r i c u l a t e d  a n d  f r a g m e n t a r y  n a t u r e  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  s k e l e t a l  m a t e r i a l  h a s  g e n e r a l l y  r e s t r i c t e d  d e t a i l e d  a s s e s s m e n t s  o f  a g e  a n d  s e x  
r a t i o s  i n  p o p u l a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  s u c h  a s  t h e  c r e a t i o n  o f  l i f e -
c u r v e s  ( B o d d i n g r o n  1 9 8 7 ;  B o c q u e t - A p p e l  a n d  M a s s e t  1 9 8 2 ;  W o o d  e t a l  1 9 9 2 ) ,  a s  w e l l  a s  
s p e c i f i c  d i s c u s s i o n s  o f  h e a l t h  s t a t u s  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t .  
A s  s u g g e s t e d  b y  t h e  A p p e n d i x  1 . 2 ,  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n  t h e  U A E ,  w h e n  
r e c o v e r e d ,  h a v e  t y p i c a l l y  b e e n  a n a l y s e d  a n d  a s s e s s e d  b y  s p e c i a l i s t s .  A s  w i t h  t h e  t r e a r m e n t  
o f  a r c h a e o l o g i c a l  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n  g e n e r a l  ( B l a u  1 9 9 5 a :  1 ) ,  a  s u m m a r y  o f  t h e  f m d i n g s  i s  
p r o d u c e d  w h i c h  o f t e n  a p p e a r s  m e r e l y  a s  a n  a p p e n d i x  t o  t h e  f i n a l  a r c h a e o l o g i c a l  r e p o r t s .  
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T h e  f a c t  t h a t  m a n y  o f  t h e  s k e l e t a l  r e p o r t s  r e m a i n  u n p u b l i s h e d  r e i n f o r c e s  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  o r  i n c a p a b l e  o f  
s y s t e m a t i c  a n d  p r o d u c t i v e  c a t e g o r i s a t i o n .  
A n  a g g r e g a t i o n  o f  s t u d i e s  o f  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  t h e  U A E  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
c h a p t e r  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p a l a e o p a t h o l o g i c a l  s t u d i e s  t o  d a t e  d e a l t  w i t h  o r a l  
h e a l t h  ( p r e d o m i n a n t l y  b e c a u s e  d e n t i t i o n  t e n d s  t o  h a v e  a  b e t t e r  s u r v i v a l  r a t e  t h a n  t h e  
s k e l e t o n ) ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  m a t e r i a l  f r o m  c o a s t a l  s i t e s .  R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  
o f  d e n t i t i o n  f r o m  t e n  c o a s t a l  s i t e s ,  t w o  d e s e r t / o a s e s  s i t e s  a n d  o n l y  o n e  p i e d m o n t  s i t e  w e r e  
a v a i l a b l e .  F u r t h e r ,  m a t e r i a l  f r o m  s i t e s  o f  t h e  s a m e  d a t e  w a s  l i m i t e d .  F o r  e x a m p l e ,  s k e l e t a l  
m a t e r i a l  f r o m  o n l y  o n e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  c o a s t a l  s i t e  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  E x a m p l e s  o f  v a r i o u s  j o i n t  d i s e a s e s  w e r e  o b s e r v e d  a t  s i t e s  f r o m  d i f f e r e n t  d a t e s  
a n d  i n  c o a s t a l ,  d e s e r t  a n d  p i e d m o n t  e n v i r o n m e n t a l  z o n e s ,  w h i l e  e x a m p l e s  o f  t r a u m a  a n d  
o c c u p a t i o n a l  s t r e s s  w e r e  o n l y  o b s e r v e d  i n  m a t e r i a l  f r o m  s i t e s  o f  d i f f e r e n t  d a t e s  i n  c o a s t a l  
a n d  p i e d m o n t  a r e a s .  E x a m p l e s  o f  m e t a b o l i c  d i s o r d e r s  a n d  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  w e r e  o n l y  
o b s e r v e d  o n  m a t e r i a l  f r o m  c o a s t a l  s i t e s .  
T h e  a n e c d o t a l  r e p o r t i n g  o f  p a t h o l o g i e s  h a s  i n h i b i t e d  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
p e o p l e ' s  h e a l t h  i n  t h e  p a s t .  A l t h o u g h  a s p e c t s  o f  s k e l e t a l  p a t h o l o g i e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e  f o r  s o m e  s i t e s ,  i n  m a n y  c a s e s  w h e r e  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d ,  
n o  c o m m e n t  o n  p a t h o l o g y  i s  p r o v i d e d .  W h e r e  p a t h o l o g y  i s  d i s c u s s e d  t h e r e  h a s  b e e n  a n  
o v e r a l l  l a c k  o f  s y s t e m a t i c  m e t h o d o l o g y  f o l l o w e d .  I n  m a n y  c a s e s  s a m p l e  s i z e  n u m b e r s  a r e  
n o t  p r o v i d e d  m a k i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e v a l e n c e  r a t e s  i m p o s s i b l e ,  w h i c h  i n  t u r n  
r e c k o n s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d a t a  m e a n i n g l e s s .  W h e r e  a l t e r a t i o n s  s u c h  a s  d e n t a l  a t t r i t i o n  
a r e  d i s c u s s e d  i n  o n e  s i t e ,  t h e y  a r e  i g n o r e d  i n  a n o t h e r  i n h i b i t i n g  i n t r a - s i t e  c o m p a r i s o n s .  
F u r t h e r ,  s u b j e c t i v e  t e r m i n o l o g y  s u c h  a s  " s e v e r e " ,  o r  " s l i g h t "  a r e  u s e d  w i t h o u t  a d e q u a t e  
e x p l a n a t i o n .  A  r e l a t i v e  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  h a s  r e s u l t e d  i n  
d e s c r i p t i v e ,  r a t h e r  t h a n  i n t e r p r e t a t i v e  r e s u l t s  a b o u t  h e a l t h  i n  t h e  p a s t .  
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§  
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
. . .  w e  h u m a n s  d o n ' t  h a v e  a e s t h e t i c a l l Y  p l e a s i n g  s k e l e t o n s .  N o n e  o f  t h e  e l e g a n c e  a n d  b e a u t y  o f  t h e  
h u m b l e  m o l l u s c .  J u s t  a  k n o b b l Y  s e r r a t e d  j u m b l e ,  h e a d b o n e  c o n n e c t e d  t o  d e  b r e a s t b o n e  e t c e t e r a  e t c e t e r a .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y l w j u s t  a s  w e l l  . . .  s o m e t h i n g  m i g h t  s t a r t  c o l l e c t i n g  u s  . . .  ( H u l m e  1 9 8 3 :  3 2 0 ) .  
5 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
H a v i n g  r e v i e w e d  a n d  c r i t i q u e d  t h e  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  o f  p o p u l a t i o n  a f f i l i a t i o n s  a n d  
h e a l t h  i n  t h e  p a s t  b a s e d  o n  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  t o  d a t e ,  t h i s  c h a p t e r  
d e s c r i b e s  p r e v i o u s l y  u n e x a m i n e d  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  m u s e u m  c o l l e c t i o n s  a s  w e l l  a s  
m a t e r i a l  f r o m  r e c e n t l y  e x c a v a t e d  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  i n  t h e  U A B .  I n  o r d e r  t o  f u l l y  
u n d e r s t a n d  t h e  s c a l e  a t  w h i c h  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  p e o p l e  i n  t h e  p a s t  c a n  b e  u n d e r t a k e n ,  
i n i t i a l l y  s o m e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  r e s e a r c h  a r e  o u t l i n e d .  B a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  t h i r t e e n  s i t e s  i s  t h e n  p r o v i d e d  a s  w e l l  a s  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  a b o u t  t h e  c o l l e c t i o n s  
u t i l i s e d .  T h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  t o  r e c o r d  v i t a l  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  c o m p l e t e n e s s  a n d  
c o n d i t i o n  o f  t h e  b o n e ,  m i n i m u m  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s ,  a g e ,  s e x ,  s t a t u r e ,  r a c i a l  a f f i l i a t i o n  
a n d  p a t h o l o g i c a l  d e f e c t s  i s  t h e n  d e s c r i b e d .  B e c a u s e  t h e  p r e d o m i n a n t  i n t e r e s t  o f  t h i s  
r e s e a r c h  i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  c h a n g e s  i n  h e a l t h  c a n  b e  d e t e c t e d  b o t h  t h r o u g h  t i m e  a n d  
a c r o s s  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  z o n e s ,  e a c h  s i t e  i s  d i s c u s s e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  a n d  i n  
t e r m s  o f  i t s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n .  
5 . 2 )  P r a c t i c a l  L i m i t a t i o n s  
M i s s i n g p a r t s  a r e  t h e  b a n e  o f  t h e  p a l a e o p a t h o l o g i s t ' s  l i f t  ( W a l d r o n  1 9 9 1 :  2 5 )  
I t  i s  c o m m o n  f o r  a r c h a e o l o g i c a l  h u m a n  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  t o  b e  i n c o m p l e t e  
( L a r s e n  1 9 9 5 :  1 8 5 ;  W a l d r o n  1 9 9 1 :  2 1 ) .  W h i l e  i t  i s  a r g u e d  t h a t  d i s a r t i c u l a t e d  a n d  
f r a g m e n t a r y  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  s h o u l d  n o t  b e  i g n o r e d ,  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  
a c k n o w l e d g e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  d a t a  s o  t h a t  t h e  s c a l e  a t  w h i c h  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  
p e o p l e  i n  t h e  p a s t  c a n  b e  e s t a b l i s h e d .  P r o b a b l y  a s  a  r e s u l t  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  a r i d  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a n d /  O r  c u l t u r a l  b u r i a l  p r a c t i c e s  ( w h i c h  m a y  h a v e  i n v o l v e d  
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v a r i o u s  s t a g e s  o f  b u r i a l  r i t e s  i n c l u d i n g  d e p o s i t i o n ,  r e m o v a l ,  m a n i p u l a t i o n ,  t r a n s f e r ,  a n d  t h e n  
r e b u r i a l - B o n d i o l o  e t  a f .  1 9 9 6 :  4 ) ,  a s  w e l l  a s  o f t e n  p o o r  c u r a t i o n  a n d  s t o r a g e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e m a i n s  e x a m i n e d  w e r e  i n  a  f a i r l y  p o o r  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n .  
M o s t  h u m a n  c a d a v e r s  f r o m  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  w e r e  c r e m a t e d .  T h e  
m a j o r  c h a l l e n g e s  p r e s e n t e d  b y  s t u d i e s  o f  c r e m a t e d  s k e l e t a l  m a t e r i a l  a r e  w e l l  d o c u m e n t e d  
( s e e  f o r  e x a m p l e ,  J a n s s e n s  1 9 7 0 :  2 2 ;  M a y s  1 9 9 8 :  2 0 9 - 2 1 0 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  c r e m a t e d  
m a t e r i a l  f r o m  t h e  U A E ,  w a r p i n g  a n d  c r a c k i n g  o f  t h e  b o n e  w a s  c o m m o n  a n d  o f t e n  
h i n d e r e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b o n e  m o r p h o l o g y .  S u c h  a l t e r a t i o n s  a f f e c t e d  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
p a l a e o p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n s .  T h e  f r a g m e n t a r y  n a t u r e  o f  
t h e  m a t e r i a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t  t h a t  m u c h  o f  i t  w a s  c r e m a t e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a l m o s t  
c e r t a i n l y  p r o n e  t o  s h r i n k a g e  ( M a y s  1 9 9 8 :  2 1 5 ) ,  l i m i t e d  t h e  m e a s u r e m e n t s  w h i c h  c o u l d  b e  
t a k e n .  T h i s  i n  t u r n  a f f e c t e d  n o t  o n l y  p r o v i d i n g  a  s e x  f o r  t h e  r e m a i n s ,  b u t  a l s o  
d e t e r m i n a t i o n  o f  a s p e c t s  s u c h  a s  s t a t u r e .  
P e r h a p s  m o r e  c o n f i n i n g ,  h o w e v e r ,  w e r e  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  a t t r i b u t i n g  a n  a g e  a n d  a  
s e x  t o  t h e  r e m a i n s .  C o n s e q u e n t l y ,  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  h e a l t h  i n  t e r m s  o f  d e m o g r a p h i c s  
w e r e  l i m i t e d .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e n a m e l  h y p o p l a s i a  a n d  t h e  
c e m e n t o - e n a m e l  j u n c t i o n  c o u l d  b e  m e a s u r e d  t o  d e t e r t n i n e  t h e  t i m i n g  o f  t h e  d i s r u p t i o n  
( G o o d m a n  a n d  R o s e  1 9 9 0 :  9 7 - 9 8 ) ,  b a s e d  m e r e l y  o n  i s o l a t e d  t e e t h  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  p e r i o d s  o f  c h i l d h o o d  w e r e  p a r t i c u l a r l y  s t r e s s f u l .  F u r t h e r ,  e v e n  i f  
a l t e r a t i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d ,  w i t h o u t  t h e  c o m p l e t e  s k e l e t o n  ( w h e r e  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  o f  
d i s e a s e  c a n  b e  e v a l u a t e d ) ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  c a u s e ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  s k e l e t a l  
c h a n g e s  w e r e  a t t r i b u t a b l e  t o  d i s e a s e  a n d / o r  o t h e r  f a c t o r s  s u c h  a s  o l d  a g e .  S u c h  f a c t o r s  a l s o  
r e s t r i c t e d  c o m p a r i s o n s  w i t h  o t h e r  s t u d i e s  w h e r e  g r e a t e r  p r e s e r v a t i o n  e n a b l e d  d i s c u s s i o n  o f  
h e a l t h  i n  t e r m s  o f  a g e  a n d  s e x  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  L i t t l e t o n  1 9 9 8 ) .  
A t  a  m o r e  p r a c t i c a l  l e v e l ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  w o r k i n g  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
m u s e u m s  w i t h  r e s t r i c t e d  t i m e  i n  t h e  U A E  m e a n t  t h a t  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e p e a t  t h e  
t a k i n g  o f  d e n t a l  m e a s u r e m e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  n o  c o m m e n t  c a n  b e  m a d e  a b o u t  i n t e r -
o b s e r v e r  e r r o r  ( H i l l s o n  1 9 9 6 :  7 1 ) .  
A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  t h a t  p o p u l a t i o n - b a s e d  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
p a l a e o p a t h o l o g y  " i n v o l v e s  s a m p l e s  u n e v e n l y  d i s t r i b u t e d  i n  t i m e  a n d  s p a c e "  ( C o h e n  a n d  
B e n n e t t  1 9 9 3 :  2 7 5 ) ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  c o l l e c t i o n s  i s  t r u l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  
p o p u l a t i o n  i n  t h e  p a s t  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  S u c h  p r o b l e m s  a r e  p e r h a p s  e m p h a s i s e d  b y  
t h e  u n a v o i d a b l e  f a c t  t h a t  d i f f e r e n t  s i z e d  c o l l e c t i o n s  w e r e  c o m p a r e d .  N o t  o n l y  i s  i t  
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i m p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  w h i c h  p a r t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  w e r e  m o s t  a f f e c t e d  b y  d i s e a s e ,  b u t  t h e  
i n c o m p l e t e  c o l l e c t i o n s  a l m o s t  c e r t a i n l y  r e s u l t  i n  a n  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  p r e v a l e n c e  r a t e s  
( \ \ ' a l d r o n  1 9 9 1 :  2 2 ) .  
B e c a u s e  t h e  s i t e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  f u n e r a r y  i n  f u n c t i o n  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m m e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  r e l a t e d  ( i f  a t  a l l )  t o  e v e r y d a y  o c c u p a t i o n a l  a n d  l i v i n g  
p r a c t i c e s .  T h e  l i m i t e d  s e t t l e m e n t  d a t a  ( e x c e p t ,  f o r  e x a m p l e ,  a t  s o m e  U m m  a n - N a r  s i t e s  -
s e e  f o r  e x a m p l e ,  F r i f e h  1 9 9 1 :  1 2 8 ;  P o t t s  1 9 9 3 b :  1 8 7 ,  a n d  W a d i  S u q  s i t e s  - F r a n k e - V o g t  
1 9 8 7 )  p o s e s  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  t y p e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  w h i c h  c a n  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  r e m , t t n s  o f  t h e  d e a d .  P r o p o s i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  c o n c e r n i n g  i n t e r - s i t e  
d i f f e r e n c e s  d u r i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  U m m  a n - N a r  p e r i o d  i s ,  t h e r e f o r e ,  l i m i t e d .  I n s t e a d ,  
b r o a d e r  s c a l e  d i s c u s s i o n s  a b o u t  c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  m i l l e n n i a  r e m a i n  t h e  f o c u s .  
\ \ 1 l 1 i l e  p r e v i o u s  a t t e m p t s  a t  s i m i l a r  s y n t h e t i c  d i s c u s s i o n s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k e n  ( K u n t e r  
1 9 8 3 ;  1 9 9 6 ) ,  t h e  d e t a i l e d  a n d  e x p l i c i t  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  i s  u n d e r t a k e n  h e r e  s i g n i t i c a n t l y  
i n c r e a s e s  t h e  r i g o r  o f  t h e  a r g u m e n t .  
5 . 3 )  B a c k g r o u n d  t o  S i t e s  a n d  C o l l e c t i o n s  E x a m i n e d  
B e c a u s e  i t  i s  " u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  o n e  s m a l l  c o l l e c t i o n  t o  r e p r e s e n t  a  
w i d e s p r e a d  p o p u l a t i o n ,  o r  a  p e r i o d  l a s t i n g  h u n d r e d s  o f  y e a r s "  ( H i l l s  o n  1 9 8 6 :  3 2 3 ) ,  a s  m a n y  
c o l l e c t i o n s  a s  p o s s i b l e  f r o m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  U A E  a n d  d a t i n g  t o  v a r i o u s  p e r i o d s  w e r e  
e x a m i n e d .  W h i l e  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  f i v e  o f  t h e s e  s i t e s  ( a l - S u f a h ,  M o w a i h a t ,  U n a r  2 ,  
S h .  6 0 2  a n d  S h a r m )  ( F i g u r e  5 . 1 )  c o n s i s t  o f  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n s  p r e v i o u s l y  u n s t u d i e d  
( e x c e p t  a l - S u f a h ,  w h i c h  h a s  h a d  p r e l i m i n a r y  t r e a t m e n t  b y  a  n o n - s p e c i a l i s t  - B e n t o n  1 9 9 6 :  
4 6 - 6 6 ) ,  t h e  r e m a i n s  f r o m  e i g h t  o t h e r  s i t e s  ( S i t e  2 ,  U n a r  1 ,  T e l l  A b r a q ,  E d  D u r ,  M u n a y i ,  
N a s l a h ,  F a s h g h a  a n d  W a ' a b )  ( s e e  F i g u r e  5 . 1 )  c o n s i s t  o f  p a r t i a l  c o l l e c t i o n s ,  n a m e l y  t h e  
d e n t i t i o n ,  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e ,  a l l  o f  w h i c h  h a v e  h a d  p r e l i m i n a r y  w o r k  c a r r i e d  o u t  o n  
t h e m  b u t  a r e  y e t  t o  b e  f u l l y  p u b l i s h e d .  I n  v i e w  o f  t h i s  s t u d y  h i s t o r y ,  b a c k g r o u n d  
d e s c r i p t i o n s  a r e  p r o v i d e d  f o r  a l l  c o l l e c t i o n s  d i s c u s s e d ,  w i t h  m o r e  d e t a i l  g i v e n  t o  t h o s e  s i t e s  
n o t  p r e v i o u s l y  s t u d i e d .  
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F i g u r e  5 . 1 :  L o c a t i o n  o f  s t u d y  s i t e s  
5 . 3 . 1 )  W e s t  C o a s t  S i t e s  
5 . 3 . 1 . 1 )  S i t e  2 ,  U m m  a l - Q a i w a i n  
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D i s c o v e r e d  i n  1 9 9 2  a s  p a r t  o f  a  s u n - e r  o f  s h e l l  m i d d e n  s i t e s  i n  L . : m m  a l - Q a i w a i n ,  
S I t e  2  I S  l o c a t e d  o n  t h e  w e s t  c o a s t  o f  t h e  U , \ E .  B , \ s e d  o n  < l s s o c i a t e d  p o t t e r y  t h e  s i t e  h a s  
b e e n  d a t e d  t o  t h e  s o  c a l l e d  C b a i d  p e r i o d  ( t h a t  i s ,  t h e  t i f t h  t o  f o u r t h  m i l l e n n t u m  B q .  
E x c a v a t i o n s  o f  t h e  s I t e  w e r e  u n d e r t a k e n  i n  1 9 9 3  w i t h  a n  a r e a  o f  5 0  m  2  b e i n g  o p e n e d  .  . - \  
n u m b e r  o f  r e m a i n s  w e r e  r e c o v e r e d  i n c l u d i n g  s h e l l s ,  f i s h  a n d  m a m m a l  b o n e s  a s  w e l l  a s  
m a t e r i a l  r e m a i n s  i n c l u d i n g  t l i n t  t o o l s  ' l I 1 d  s h e l l  b e a d s  ( P h i l l i p s  p e r s .  c o m m . ) .  U n d e r l y i n g  
t h I S  a s s e m b l a g e  a  g r o u p  o f  h u m a n  a r t i c u l a t e d  a n d  d l s a r l 1 c u l a t e d  b u r i a l s  w a s  r e c o v e r e d .  
\ I t h o u g h  t h e  r e m a i n s  w e r e  d r a w n  a n d  p h o t o g r a p h e d  i n  s i t u  ( S t r o n g m a n  1 9 9 - 1 :  2 ) ,  n o  
d e t a i l s  a r e  a , · a i l a b l e  o n  t h e  e x c a v a t i o n  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  o r  t h e  t r e a t m e n t  g i v e n  t o  
t h e  r e m a i n s  a f t e r  e x c a v a t i o n .  H o w e v e r ,  a  p r e l i m i n a r y  u n p u b l i s h e d  r e p o r t  h a s  b e e n  
c o m p l e t e d  o n  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n  w h i c h  d e m o g r a p h i c  a n d  p a t h o l o g i c a l  d e t a i l s  
a r e  s u p p l i e d  ( 5 t r o n g m a n  1 9 9 4 ) .  
A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e p o r t  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  i n  m y  a n a l y s i s ,  g i v e n  t h a t  
t h i s  s i t e  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  i n  t h e  U A E  w h e r e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  h 3 \ ' c  s u n · i v e d ,  i t  
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w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e - e x a m i n e  t h e  m a t e r i a l  w o u l d  b e  v a l u a b l e ,  e s p e c i a l l y  
g i v e n  t h e  s u b j e c t i v i t y  o f t e n  n o t e d  i n  r e c o r d i n g  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  ( O r t n e r  a n d  
P u t s c h a r  1 9 8 1 :  3 6 )  . .  ' \ l t h o u g h  p e r m i s s i o n  w a s  k i n d l y  p r o v i d e d  b y  t h e  e x c w a t o r  t o  r e -
e x a m i n e  t h i s  c o l l e c t i o n ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  t h e  e n t i r e  S i t e  2  c o l l e c t i o n  ( a s  i t  h a s  
b e e n  s p l i t  b e t w e e n  U m m  a l - Q a i w a i n  a n d  L o n d o n ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e m a i n s  a r e  s t o r e d  i n  
t h e  U A E  a n d  c o u l d  n o t  b e  a c c e s s e d .  A l t h o u g h  s o m e  p o s t - c r a n i a l  m a t e r i a l  w a s  a v a i l a b l e ,  
t h e  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  r e - e x a m i n a t i o n  h a s  b e e n  t h e  d e n t i t i o n  ( w h i c h  w e r e  t e m p o r a r i l y  
s t o r e d  i n  t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y ,  L o n d o n ) .  A  t o t a l  o f  5 4 5  i n  s i t u  a n d  1 5 4  l o o s e  
p e r m a n e n t  t e e t h  ~e b e e n  r e - e x a m i n e d  a s  w e l l  a s  1 6  m a n d i b l e s  a n d  1 6  a s s o c i a t e d  m a x i l l a e  
( t h a t  i s ,  3 2  i n  t o t a l ) ,  a s  w e l l  a s  1 3  i s o l a t e d  m a n d i b l e s  a n d  e i g h t  i s o l a t e d  m a x i l l a e  ( A p p e n d i x  
2 . 1 ) .  
5 , 3 . 1 . 2 )  a l - S u f i i h ,  D u b a i  
L o c a t e d  o n  t h e  w e s t  c o a s t  o f  t h e  U _ A E  o n  t h e  s o u t h e r n  o u t s k i r t s  o f  t h e  m o d e r n  
c i t y  o f  D u b a i ,  t h e  s i t e  o f  a l - S u f a h  i s  s i t u a t e d  b e t w e e n  l a t i t u d e  o f  2 5  Q  0 6 . 7 '  n o r t h  a n d  
l o n g i t u d e  5 5  Q  1 0 . 4 '  e a s t ,  a n d  t o d a y  l i e s  a b o u t  o n e  k m  f r o m  t h e  m o d e r n  s h o r e l i n e  ( B e n t o n  
1 9 9 6 :  1 9 ) .  F i r s t  i d e n t i f i e d  i n  1 9 8 8 ,  t h e  s i t e  c o n s i s t s  o f  b o t h  s e t t l e m e n t  a n d  m o r t u a r y  
r e m a i n s .  B a s e d  o n  a s s o c i a t e d  c e r a m i c s ,  r e l a t i v e  d a t e s  o f  c a .  2 4 0 0 - 2 3 0 0  B C  h a v e  b e e n  
s u g g e s t e d  f o r  t h e  t o m b  a n d  b u r i a l  p i t s  ( I  b i d :  1 7 0 - 1 7 1 )  w h o s e  f o r m  a n d  c o n s t r u c t i o n  a r e  
d e s c r i b e d  b e l o w .  S h e r d s  o f  U m m  a n - N a r  a n d  B a r b a r  c e r a m i c s  f o u n d  i n  t h e  s e t t l e m e n t  a r e a  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  w a s  c o n t e m p o r a r y  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  t o m b  
a n d  p r o b a b l y  w a s  s t i l l  o c c u p i e d  i n  t h e  e a r l y  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  ( I a c o n o  e t  a l .  1 9 9 6 :  3 1 ) .  
I n  1 9 9 4  r e s c u e  e x c a v a t i o n  b e g a n  o n  t h e  t o m b ,  a n d  i n  1 9 9 5  t h e  s e t t l e m e n t  a r e a  w a s  
i n v e s t i g a t e d  a n d  t h e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  t o m b  a n d  a s s o c i a t e d  b u r i a l  p i t s  c o m p l e t e d .  T h e  s o -
c a l l e d  s e t t l e m e n t  a r e a  p r o d u c e d  o n l y  s c a n t y  e v i d e n c e  o f  o c c u p a t i o n  i n c l u d i n g  p o t t e r y  
s h e r d s ,  s h e l l s  a n d  f a u n a l  r e m a i n s .  C o n c e n t r a t e d  a r e a s  o f  a s h  a n d  b u r n t  m a t e r i a l  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  a r e a  h a d  b e e n  u s e d  f o r  c o o k i n g  h e a r t h s  ( I b i d :  2 4 - 3 3 ) .  
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P l a t e  5 . 1 :  T o m b s  I - I V ,  a l - S u f U h ,  D u b a i  ( a f t e r  B e n t o n  1 9 9 6 )  
T h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  e x c m - a t i o n  w a s  t h e  U m m  a n - N a r  t o m b  ( T o m b  I )  ~U1d 
a s s o c i a t e d  b u r i a l  p i t s  ( m i s l e a d i n g l y  l a b e l l e d  " T o m b s "  1 1 ,  1 1  a n d  I Y )  ( p l a t e  5 . 1 )  l o c a t e d  t o  
t h e  e a s t  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a r e a s .  C o n s t r u c t e d  o f  t h e  l o c a l  f a l l l s h  ( b e a c h  r o c k ) .  T o m b  [  w a s ,  
t y p i c a l  o f  U m m  ~U1 -Nar t o m b s ,  c i r c u l a r  i n  s h a p e  w i t h  a n  e " t e m a l  d i a m e t e r  o f  6 . 5  m .  \ , ' i t h  
a n  i n t e r n a l  d i v i d m g  w a l l  r u n n i n g  N W / S E  a n d  t w o  s h o r t  w a l l s  a b u t t i n g  t h i s  w a l l  r u n n i n g  
N E / S \ \ ' ,  t h e  t o m b  c o n s i s t s  o f  s i x  i n d i v i d u a l  c h a m b e r s  ( l 3 c n t o n  1 9 9 6 :  3 5 - 3 6 ) .  T h e  s o - c a l l e d  
T o m b s  1  I  a n d  I  I  I  ( w h i c h  a r e  i n  f a c t  m o r e  c o r r e c t l y  " p i t s "  o r  g r a v e s )  a r e  l o c a t e d  t o  t h e  
s o u t h  a n d  w e s t  o f  T o m b  I  o n  t h e  e x t e r i o r  o f  t h e  s t r u c t u r e .  T h e  p i t s  a r e  o v a l  i n  s h a p e  
m e a s u r i n g  2  x  I  m  a n d  a r e  6 5  a n d  6 3  c m  r e s p e c t i v e l y  d e e p  ( I b i d :  3 6 ) .  T o m b  1 \ '  i s  l o c a t e d  
t o  t h e  s o u t h - w e s t  o f  T o m b  1  a n d  c o n s i s t s  m e r e l y  o f  a  s c a t t e r  o f  b o n e  a n d  o b j e c t s  c o v e r i n g  
a n  a r e a  o f  c a .  0 . 5  x  1  m  a n d  a b o u t  1 0  t o  ' I S  c m  i n  d e p t h  ( I b i d :  3 8 ) .  L i k e  T o m b s  I J  a n d  U l  ,  
T o m b  T V  w a s  d u g  d i r e c t l y  i n t o  t h e  s a n d  l a c k i n g  a n y  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s .  
A l l  f o u r  b u r i a l  f e a t u r e s  c o n t a i n e d  a r t e f a c t s  i n c l u d i n g  c e r a m i c s ,  c o p p e r  g o o d s  a n d  
b e a d s  a s  w e l l  a s  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  w h i c h ,  t y p i c a l  o f  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C ,  w e r e  
p r e d o m i n a n t l y  d i s a r t i c u l a t e d  ( t h a t  i s  n o t  i n  a n a t o m i c a l  o r d e r )  a n d  f r a g m e n t a r y  ( I b i d :  3 9 -
4 5 ) .  D e t a i l s  o f  e . , c a v a t i o n  m e t h o d o l o g y  a r e  s u p p l i e d  i n  B e n t o n  ( 1 9 9 6 :  3 9 - 4 5 ) .  A  
p r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  o f  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  i s  a v a i l a b l e  ( I b i d :  4 6 - 6 6 ) ,  b u t  b e c a u s e  
t i , e  e x a m i n e r  w a s  n o t  a  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g i s t  a n d  n o  d e t a i l s  r e g a r d i n g  p a t h o l o g i c a l  
a l t e r a t i o n s  w e r e  p r o v i d e d ,  t h e  e n t i r e  c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  r e - a s s e s s e d  t o  o b t a i n  g r e a t e r  
d e t a i l .  
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T h e  m a j o r i t ) ,  o f  p o s t - c m n i a l  r e m a i n s  w e r e  c l e a n e d  b y  t h e  e x c a v a t o r s  a n d  s t o r e d  i n  
p < l p e r  b a g s .  T h e  c r : " n i a  h " d  b e e n  p l a c e d  i n  b u c k e t s  o f  s a n d  a t  t h e  t i m e  o f  e x c m - a t i o n  i n  a n  
a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  t h e I r  p r e s e n · a t i o n .  ~Iost o f  t h e  c r a n i a  h , l d  n o t  b e e n  c l e a n e d  a n d  
d u r i n g  m y  C X a m 1 l 1 < 1 t l o n ,  a  h a r d e n e d  m a t r i x  h a d  t o  b e  r c m o \ ' c d  i n  o r d e r  t o  v i e w  t h e  b o n e  
s u r f a c e .  ' . [ a n y  o f  t h e  c r a n i a  h a d  s a n d  w i t h i n  t h e  v a u l t  w h i c h ,  d u r i n g  m y  e X ' l I n i n a t i o n  w a s  
o f t e n  i n t e n t i o n a l l y  n o t  r e m o v e d  1 1 1  o r d e r  t o  k e e p  t h e  s p e C I m e n  i n t a c t .  
D u r i n g  t h e  e x c a n l t i o n  3 5 7 0  b o n e  e l e m e n t s  w e r e  c a t a l o g u e d  a n d  p r e l i m i n < l r i l y  
a s s e s s e d  ( B e n t o n  1 9 9 6 :  · n ) .  ~ \n a d d i t i o n a l  + 7 3 9  r e m " i n s  f r o m  t h i s  s i t e  w e r e  e x a m i n e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  this'~dy, t h a t  i s ,  a  t o 1 : < 1 1  o f  8 3 0 9  p o s t - c r a n i a l  e l e m e n t s  ( [ 2 - 1 5  i n  T o m b  I .  
3 7 6 7  i n  T o m b  n .  3 2 - 1 5  i n  T o m b  I n  a n d  5 2  i n  T o m b  J \ ' ) .  I n  a d d i t i o n ,  6 0  s e m i - c o m p l e t e  o r  
f r a g m e n t a r y  c r a n i a  w e r e  s t u d i e d  ( 8  f r o m  T o m b  I ,  2 2  f r o m  T o m b  n ,  2 7  f r o m  T o m b  I l l ,  
a n d  3  f r o m  T o m b  1 \ ' ) .  D e n t i t i o n  r e c o r d e d  i n c l u d e d  9 - 1  i n - s i t u  a n d  2 + 7  l o o s e  p e r m a n e n t  
t e e t h ,  a n d  s e v e n  i n - s i t u  a n d  n i n e  l o o s e  d e c i d u o u s  t e e t h  ( l \ p p e n d i x  2 . 2 ) .  
5 . 3 . 1 . 3 )  U n a r  1 ,  R a s  a l - K h a i m a h  
D i s c o v e r e d  b y  a c c i d e n t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  t r a c k  o n  t h e  S h i m a l  p l a i n ,  t h e  s i t e  
o f  U n a r l  ( P l a t e  5 . 2 )  w a s  f i r s t  e x c a v a t e d  i n  1 9 8 7  a n d  c o m p l e t e d  i n  1 9 8 8 .  T h e  s i t e  c o n s i s t s  
o f  a n  U m m  a n - N a r  t o m b  1 1 . 5  m  i n  d i a m e t e r  w i t h  a n  i n t e r n a l  w a l l  r u n n i n g  n o r t J , - s o u t h  
d i \ ' i d 1 l 1 g  t h e  t o m b .  "" b u t t i n g  w a l l s  r u n n i n g  o f f  t h i s  m a i n  w a l l  c r e a t e  f o u r  i n t e r n a l  c h a m b e r s  .  
.  \ I t h o u g h  t h e  w a l l s  w e r e  b a d l y  p l u n d e r e d  i n  a n t i q u i t y  a  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  
p r e d o m i n a n t l y  c r e m a t e d  d i s a r t i c u l a t e d  h u m a n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  w a s  r e c o v e r e d  ( S a l l m  1 9 8 8 :  
2 ) .  T h e  p l u n d e r i n g  h o w e v e r ,  r e s u l t e d  i n  a  l o w  n u m b e r  o f  m a t e r i a l  g o o d s  b e i n g  r e c o v e r e d  
( l b i d :  3 ) .  
P l a t e  5 . 2 :  U n a r  1 ,  R a s  a l - K h a i m a h  
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T h e  a b s e n c e  o f  p u b l i c a t i o n s  w i t h  f u l l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  a s s o c i a t e d  m a t e r i a l  c u l t u r e  
m a k e s  d a t i n g  t h i s  t o m b  d i H j c u l t .  H o w e v e r ,  b r i e f  a s s e s s m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  r e m a i n s  n o w  
s t o r e d  i n  t h e  R a s  a l - J - i l l a i m a h  M u s e u m  s u c h  a s  I e r i e  t i c e l l ! e  s o f t  s t o n e  v e s s e l s  a s  w e l l  a s  t h e  
l a c k  o f  s q u M  b l a c k - o n - r e d  j a r s  s u g g e s t  t h e  t o m b  w a s  i n  u s e  a r o u n d  2 4 0 0 - 2 2 0 0  B C .  . v l a t e r i a l  
f o u n d  o u t s i d e  t h e  t o m b  i n c l u d i n g  I e r i e  i l l ! e m l i d i a r e  s o f t  s t o n e  v e s s e l s  a n d  a  s o c k e t e d  
s p e a r h e a d  a l s o  s u g g e s t s  t h e  t o m b  w a s  r e - u s e d  i n  t h e  \ \ ' a d i - S u q  p e r i o d  ( B e n t o n  p e r s .  
c o m m . ) .  A l t h o u g h  p r e l i m i n a r y  r e p o r t s  o n  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  w e r e  p r o v i d e d  t o  t h e  
l o c a l  m u s e u m  i n  I b s  a l - I - . : h a i m a h  ( S c h u t k o w s k i  1 9 8 8 ;  S c h u t k o w s k i  1 9 8 9 ) ,  n o  c o m m e n t s  o n  
p a t h o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s  w e r e  i n c l u d e d .  
-
F o l l o w i n g  e x c a v a t i o n  a n d  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  ( d e t a i l s  o f  w h i c h  a r e  n o t  a v a i l a b l e  a s  
t h e  s i t e  n o t  y e t  b e e n  p u b l i s h e d ) ,  t h e  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  U n a r l  w a s  s t o r e d  i n  p l a s t i c  b a g s  
a c c o r d i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n  o f  t h e  b o d y ,  f o r  e x a m p l e ,  s h o u l d e r ,  f o o t  e t c .  A l t h o u g h  I  
w a s  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  e x a m i n e  t h e  e n t i r e  c o l l e c t i o n  f r o m  U n a r  1 ,  d u e  t o  t i m e  
r e s t r i c t i o n s  I  w a s  o n l y  a b l e  t o  s t u d y  t h e  d e n t i t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e .  
T h e  m a t e r i a l  e x a m i n e d  i n c l u d e d  5 6 8  m a n d i b l e s  a n d  1 7 6  m a . x i l l a e  a s  w e l l  a s  2 6 2  l o o s e  a n d  
2 3  i n  s i t u  p e r m a n e n t  t e e t h  a n d  7  l o o s e  d e c i d u o u s  t e e t h  ( A p p e n d i x  2 . 3 ) .  
5 . 3 . 1 . 4 )  M o w a i h a t ,  A j r n a n  
T h e  s i t e  o f  a l - M o w a i h a t  i s  l o c a t e d  s e v e n  k m  i n l a n d  f r o m  t h e  p r e s e n t  s h o r e  l i n e ,  o n  
t h e  b o r d e r  b e t w e e n  A j m a n  a n d  S h a r j a h  ( a l - T i k r i t i  1 9 8 9 a :  8 9 ) .  I n  1 9 8 6 / 7  a n d  1 9 9 0  r e s c u e  
e x c a v a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  o f  t w o  s t r u c t u r e s  b e l i e v e d  t o  d a t e  t o  t h e  U m m  a n - N a r  
p e r i o d .  C o n s t r u c t e d  o f  f a r u s h  w i t h  a  l i m e s t o n e  r i n g  w a l l ,  T o m b  A  ( t h e  r e m n a n t s  o f  w h i c h  
h a v e  b e e n  r e c o n s t r u c t e d  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  A j m a n  M u s e u m )  i s  a  c i r c u l a r  s t r u c t u r e  
m e a s u r i n g  8 . 2 5  m  i n  d i a m e t e r  a n d  c o n t a i n i n g  t o u r  i n t e r n a l  c h a m b e r s  ( I b i d :  9 0 - 9 1 )  ( p l a t e  
5 . 3 ) .  G i v e n  t h a t  t h e  n o r t h - e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h i s  t o m b  w a s  b a d l y  d e s t r o y e d ,  p r o b a b l y  a s  a  
r e s u l t  o f  p l u n d e r i n g  i n  t h e  p a s t ,  v e r y  f e w  s k e l e t a l  o r  m a t e r i a l  r e m a i n s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  
t h i s  t o m b  ( I b i d :  9 0 - 9 2 ) .  
T h e  s e c o n d  t o m b  d i s c o v e r e d ,  T o m b  B  ( w h i c h  t o d a y  i s  s t i l l  a t  t h e  s i t e  o f  a l -
M o w a i h a t ) ,  i s  a  r e c t a n g u l a r  s u b t e r r a n e a n  s t r u c t u r e  l o c a t e d  3  m  n o r t h - n o r t h w e s t  f r o m  
T o m b  A .  M e a s u r i n g  3 . 9  x  2 . 1  m  a n d  c o n s t r u c t e d  o f  r o u g h  l i m e s t o n e  ( I b i d :  9 2 ) ,  T o m b  B  
c o n t a i n e d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  d i s a r t i c u l a t e d  a n d  s o m e  s e m i - a r t i c u l a t e d  h u m a n  s k e l e t a l  
r e m a i n s  ( I b i d :  9 3 ;  H a e r i n c k  1 9 9 1 :  5 ) ,  a s  w e l l  a s  p o t t e r y  a n d  s t o n e  v e s s e l s ,  s e a l s ,  b e a d s  a n d  
c o p p e r  o b j e c t s .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  d u r i n g  t h e  o r i g i n a l  e x c a v a t i o n s  n o t  l e s s  t h a n  7 9  c r a n i a  
w e r e  r e c o v e r e d  w h i l e  a  f u r t h e r  4 1  w e r e  r e c o v e r e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  s e a s o n  ( H a e r i n c k  
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; \ [ a t e r i a l s  a n d  J \ · [ e t h o d s  
1 9 9 1 :  5 - 6 ) .  U n f o r t u n a t e l y  d u r i n g  t h e  e x c l 1 \ - a t i o n  p r o c e s s  a  t r e n c h - c u t t e r  h a d  c u t  i n t o  t h e  
t o m b ,  d e s t r o y i n g  a  l a r g e  p e r c e n t ' l g e  o f  t h e  h u m a n  b o n e .  
P l a t e  5 . 3 :  T o m b  A  M o w a i h a t ,  A j r n a n  
T o m b  B  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  a s  a  s e c o n d a r y  c o l l e c t i v e  b u r i a l  w h e r e  b o d i e s  w e r e  
t r a n s f e r r e d  a f t e r  i n i t i a l  b u r i a l  i n  T o m b  A  B u r i a l  s p a c e  p e r h a p s  b e c a m e  s c a r c e  i n  t h e  
c i r c u l a r  t o m b ,  n e c e s s i t a t i n g  t h e  n e e d  f o r  a n  o s s u a r y ,  a n d  t h u s  e x p l a i n i n g  t h e  c o m m i n g l e d  
n a t u r e  o f  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n  T o m b  B  ( a l - T i k r i t i  1 9 8 9 3 :  9 7 :  1- J a e r i n c k  1 9 9 \ :  l - l ) .  
A l t h o u g h  a  s e c o n d a r y  g r a v e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a t  H i l i  N  ( H a e r i n c k  1 9 9 1 :  l - l ) ,  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  t h i s  o s s u a r y  a t  a l - M o w a i h a t  i s  t h e  o n l y  " c a s e  s o  f a r  k n o w n  d u r i n g  t h e  U m m  
a n - N a r  p e r i o d  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a  o f  t h e  s o u t h e r n  G u l f '  ( I b i d :  8 ) .  : \ I t h o u g h  t h e  s k e l e t a l  
r e m a i n s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  g r o u n d  d u r i n g  e x c a v a t i o n ,  n o  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  b o n e s  
w e r e  c a r r i e d  o u t .  
O n l y  r e l a t i v e  d a t e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  T o m b s  } \  a n d  B .  B a s e d  o n  a s s o c i a t e d  g r a v e  
g o o d s  t h e  t o m b s  h a v e  b e e n  s i t u a t e d  i n  t h e  l a t e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  ( a l - T i k r i t i  1 9 8 9 a :  9 7 ) ,  
p e r h a p s  o v e r l a p p i n g  t h e  t o m b s  a t  a l - S u f u h  b u t  c o n t i n u i n g  i n  u s e  a f t e r  t l 1 e  l a t t e r  h a d  b e e n  
a b a n d o n e d  ( B e n t o n  1 9 9 6 :  8 9 ) .  
O n  c o m p l e t i o n  o f  e x c a v a t i o n  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  0 ) o t h  c r a n i a l  a n d  p o s t - c r a n i a l )  
e x c a v a t e d  b y  t h e  B e l g i a n  t e a m  w e r e  p l a c e d  i n  p a p e r  b a g s  a n d  t h e n  i n  b o x e s ,  - l 2  i n  t o t a l .  
N o n e  o f  t h e  m a t e r i a l  w a s  c l e a n e d  a t  t h e  t i m e  o f  e x c a v a t i o n  w h i c h  m e a n t  t h a t  c o n s i d e r a b l e  
t i m e  w a s  i n i t i a l l y  s p e n t  d u r i n g  t h i s  s t u d y  r e m o v i n g  t h e  h a r d e n e d  e a r t h  f r o m  t h e  r e m a i n s  i n  
o r d e r  t h a t  p r o p e r  a n a l y s e s  c o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .  I n  o r d e r  t o  s o f t e n  t h e  m a t r i "  e n c a s i n g  t h e  
r e m a i n s ,  w a t e r  w a s  u s e d  i n  t h e  c l e a n i n g  p r o c e s s .  
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E a c h  b o x  o f  p o s t - c r a n i a l  r e m a i n s  c o n t a i n e d  b e t w e e n  t w o  t o  e i g h t  b a g s  o f  b o n e s ,  
p r e v i o u s l y  u n l a b e l l e d .  E a c h  b a g  w a s  l a b e l l e d  a c c o r d i n g  t o  i t s  b o x  n u m b e r  ( f o r  e x a m p l e ,  
B o x  3 9 /  B a g  1 ,  B o x  3 9 /  B a g  2  e t c . ) ,  a n d  a f t e r  c l e a n i n g  t h e  r e m a i n s  w e r e  l a i d  o u t  f o r  
e x a m i n a t i o n .  A l t h o u g h  o r i g i n a l l y  b a g g e d  s e p a r a t e l y ,  t h e  c r a n i a  a l s o  h a d  t o  b e  c l e a n e d .  
U n f o r t u n a t e l y  c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  e x c a v a t i o n  w a s  n o t  g i v e n  t o  w a y s  o f  s t o r i n g  t h e  
c r a n i a  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  r e m a i n  c o m p l e t e .  P l a c i n g  t h e  c r a n i a  i n  b a g s  a n d  t h e n  i n  b o x e s  
c o n s e q u e n t l y  r e s u l t e d  i n  m a n y  c r a n i a  t h a t  w e r e  o b v i o u s l y  o n c e  c o m p l e t e  b e c o m i n g  
s e v e r e l y  f r a g m e n t e d .  M a n y  o f  t h e  c r a n i a  s t i l l  h a d  s a n d  w i t h i n  t h e  v a u l t s .  D u r i n g  m y  
e x a m i n a t i o n  t h i s  s a n d  w a , ' U l f t e n  n o t  i n t e n t i o n a l l y  r e m o v e d  i n  o r d e r  t o  t r y  t o  k e e p  t h e  
s p e c i m e n  i n t a c t .  
O v e r  3 3 0 7  d i s a r t i c u l a t e d  h u m a n  c r a n i a l  a n d  p o s t - c r a n i a l  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  
M o w a i h a t  w e r e  a n a l y s e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y .  A p a r t  f r o m  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  m a t e r i a l ,  5 7  c r a n i a  
w e r e  r e c o r d e d .  I n  a d d i t i o n  2 2 9  i n  s i t u  a n d  2 0 7  l o o s e  p e r m a n e n t  t e e t h  a n d  1 8  i n  s i t u  a n d  1 2  
l o o s e  d e c i d u o u s  t e e t h  w e r e  e x a m i n e d  ( A p p e n d i x  2 . 4 ) .  
5 . 3 . 1 . 5 )  U n a r  2 ,  R a s  a l - K h a i m a h  
D u r i n g  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  U n a r  1  ( s e e  a b o v e ) ,  t h e  e x c a v a t o r s  c o m m e n t e d  o n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  c e r t a i n  t h a t  o t h e r  U m m  a n - N a r  t o m b s  e x i s t e d  i n  t h e  s u r r o u n d i n g s  
( S a h m  1 9 8 8 :  4 ) .  I n  l a t e  1 9 9 6  a  n e w  U m m  a n - N a r  t o m b  j u s t  s o u t h  o f  U n a r  1  w a s  
d i s c o v e r e d  d u r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  r o a d  i n  t h e  S h i m a l  a r e a  o f R a s  a l - K h a i m a h .  
P r e l i m i n a r y  e x c a v a t i o n s  o f  t h e  s i t e  n a m e d  U n a r  2  ( p l a t e  5 . 4 )  t o o k  p l a c e  i n  e a r l y  1 9 9 7 ,  
f o l l o w e d  b y  f u r t h e r  w o r k  i n  e a r l y  1 9 9 8 .  C o n s t r u c t e d  o u t  o f  t h e  l o c a l  l i m e s t o n e ,  t h e  c i r c u l a r  
t o m b  m e a s u r e s  1 4 . 3  m  i n  d i a m e t e r  w i t h  1 2  s e p a r a t e  i n t e r n a l  c h a m b e r s  ( e a c h  a r b i t r a r i l y  
l a b e l l e d  w i t h  a  l e t t e r  o f  t h e  a l p h a b e t ,  e x c l u d i n g  " I " ) ,  m a k i n g  i t  t h e  l a r g e s t  t o m b  y e t  
d i s c o v e r e d  i n  t h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  ( A n o n  1 9 9 7 a :  7 ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  c h a m b e r s  h a v e  b e e n  
e x c a v a t e d ,  a l t h o u g h  n o t  a l l  o f  t h e m  a r e  f i n i s h e d .  T o  d a t e ,  a  n u m b e r  o f  c e r a m i c  v e s s e l s  
i n c l u d i n g  t y p i c a l  U m m  a n - N a r  f u n e r a r y  v e s s e l s  a s  w e l l  a s  s o  c a l l e d  K a f t a r i  w a r e  ( f r o m  F a r s  
p r o v i n c e  i n  s o u t h - w e s t e r n  I r a n  i n d i c a t i n g  s o m e  k i n d  o f  c o n t a c t  w i t h  t h i s  a r e a ) ,  b r o n z e s ,  
a n d  t h o u s a n d s  o f  b e a d s  w e r e  r e c o v e r e d .  A  v a s t  q u a n t i t y  o f  d i s a r t i c u l a t e d  c r e m a t e d  a n d  
u n b u r n e d  h u m a n  r e m a i n s ,  a s  w e l l  a s  a  n u m b e r  o f  u n b u r n e d  a r t i c u l a t e d  r e m a i n s ,  w e r e  a l s o  
r e t r i e v e d .  T h e  e x c a v a t i o n  o f  t h i s  t o m b  w i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  e a r l y  1 9 9 9 .  
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P l a t e  5 . 4 :  U n a r  2 ,  R a s  a l - K h a i m a h  ( P h o t o  s u p p l i e d  b y  I .  M o i l e r i n g )  
A g a i n ,  o n l y  r e l a t i v e  d a t e s  h m ' e  b e e n  p r o p o s e d  f o r  U n a r  2 ,  P r e l i m i n a r y  a s s e s s m e n t  
o f  t h e  c e r a m i c s  a n d  t h e  b e a d s  s u g g e s t s  t h e  s i t e  i s  t y p i c a l  o f  t h e  l a t e  C m m  an-~ar p e r i o d  
( a l t h o u g h  n o t  t h e  l a t e s t ) ,  t h a t  i s ,  a b o u t  2 3 0 0 - 2 1 0 0  B C  ( V e l d e ,  M e r ) '  l m d  C a r t e r  p e r s ,  
c o m m . ) .  
1\ . 1 1  h u m a n  skele~ll m a t e r i a l  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  2  w a s  c l e a n e d  b y  d r y  b r u s h i n g ,  
a n d  t h e n  a n a l y s e d  d i r e c t l y  a f t e r  b e i n g  r e m o \ - e d  f r o m  t i , e  e x c a v a t i o n ,  A  t o t a l  o f  1 2 ,  9 8 2  
i n d i v i d u a l  p o s t - c r a n i a l  a n d  c r a n i a l  e l e m e n t s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  ( f a b l e  5 . 1 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  
t w o  n e a r l y  c o m p l e t e  c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  C h a m b e r  C ,  t w o  a r t i c u l a t e d  i n d i v i d u a l s ,  o n e  i n  
C h a m b e r  D  a n d  t h e  o t h e r  i n  C h a m b e r  G  ( w h i c h  i n t e r e s t i n g l y  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  
a r t i c u l a t e d  a n i m a l  b u r i a l  o f  a  d o g  - B l a u  a n d  B e e c h  i n  p r e s s ) ,  w e r e  a l s o  r e t r i e y e d .  S e m i -
a r t i c u l a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  i n  C h a m b e r s  D  a n d  1' - .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  d e n t i t i o n  u s u a l l y  
s u r v i v e s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  ( d u e  t o  t i l e  h i g h  d e g r e e  o f  m i n e r a l i s a t i o n ) ,  v e r y  f e w  
t e e t h  w e r e  f o u n d  a t  U n a r  2 .  O n l y  6 5  c o m p l e t e  t e e t h  ( a n d  m a n y  t e e t l l  a n d  r o o t  f r a g m e n t s )  
w e r e  r e c o , e r e d ,  f o u r  o f  w h i c h  w e r e  d e c i d u o u s  ( A p p e n d i x  2 . 5 ) .  
C h a m b e r  A  B  
C  
D  E  F  G  H  
/ K  
K  N  S u r f .  E x t .  
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•  
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1 3 7 7  1 6 8 - +  
- + - + 2  
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1 6 1 1  1 5 2 9  3 6 3  1 8 6 3  
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6 8  
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R e c o v e r e d  
.  
T a b l e  5 . 1 :  N u m b e r  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  
( c o m p l e t e  a n d  f r a g m e n t a r y )  r e c o v e r e d  f r o m  c h a m b e r s  a t  U n a r  2  
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5 . 3 . 1 . 6 )  T e l l  A b r a q ,  U m m  a l - Q a i w a i n / S h a r j a h  
L o c , H e d  o n  t h e  " ' c s t  c o a s t  o n  t h e  O m a n  P e n i n s u l ' l ,  o n  t h e  b o r d e r  o f  t h e  e m i r a t e s  
o f  U m m  , l l - Q ' l i w < l i n  a o d  S h a r j a h ,  t h e  s i t e  o f  T e l l  , ' \ I J r < l q  c o n s i s t s  o f  a  r o u g h l y  r e c t a n g u l a r  
m o u n d  c O \ ' c r i n g  ' l p p r o x i m , H d y  f o u r  h e c t C l r e s  w i t h  P , l r t  o f  t h e  m o u n d  n s i n g  1 0  m  a b o y e  
s e a  l e v e l  ( p o r t s  1 9 9 3 :  1 1 7 ) .  E x c , l \ ' a t l o n s  h , l \ ' e  r e Y e , l l e d  , 1  c o n t i n u o u s  s e q u e n c e  o f  
o c c u p a t i o n  e x t e n d l l 1 g  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t l m d  m i l l e n n i u m  t o  t h e  m i d d l c  o f  t h e  t i r s t  
m i l l e n n i u m  B C  ( p o t t s  1 9 9 3 c :  5 9 1 ) .  \ I t h o u g h  e x c m ' , l r t o n s  t i r s r  b e g a n  a t  T c l l  \ b r a q  i n  1 9 7 3 ,  
i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  19 8 9  s e a s o n  t h a t  a n  L ' m m  a n - ) . J a r - t y p e  t o m b  w a s  d i s c o v e r e d  
a p p r o x i m a t e l y  1 0  m  t o  m e  w e s t  o f  t h e · W  m  d l , l m e t e r ,  s t o n e  a n d  m u d b r i c k  r o u n d  s t r u c t u r e  
( d e s c r i b e d  a s  a  " f o r t i t i c a t i o n  t o w e r "  - P o t t s  1 9 9 0 b :  2 2 :  P o t t s  1 9 9 1 :  2 1 :  P o r t s  19 9 3 c :  5 9 1 )  .  
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P l a t e  5 . 5 :  T e l l  A b r a q ,  U m m  a l - Q a i w a i n / S h a r j a h  
,  
C o n s t r u c t e d  o f  c a r e f u l l y  f a s h i o n e d  w h i t e  l i m e s t o n e  a s h l a r s  ( p o t t s  1 9 9 0 b :  5 3 ) ,  t h e  
t o m b  ( p l a t e  5 . 5 )  i s  a p p r o x i m a t e l y  6  m  i n  d i a m e t e r ,  , m d  i s  d i y i d e d  i n t o  a n  e a s t  a n d  w e s t  
c h a m b e r  b y  a n  i n t e r n a l  w a l l ,  a n d  a  p a s s a g e  a t  t h e  s o u t h  e n d  w h i c h  l i n k s  t h e  t w o  c h a m b e r s .  
I n  1 9 9 3  t h e  w e s t e r n  c h a m b e r  \~s f u l l y  e x c a v a t e d  r e v e a l i n g  a  t h i c k  d e p o s i t  o f  d i s a r t i c u l a t e d  
h u m a n  r e m a i n s  ( e x c e p t  f o r  o n e  i n d i v i d u a l  w h o  w a s  f u l l y  a r t i c u l a t e d  i n  a  t l e x e d  p o s i t i o n ) ,  
p r e s e r v e d  t o  a  h e i g h t  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 . 3 0  m .  I n  1 9 9 8  e x c a v a t i o n  o f  t h c  t o m b  w a s  
c o m p l e t e d ,  w i t h  t h e  e a s t e r n  h a l f  o f  t h e  t o m b  b e i n g  r e m o v e d .  G r a v e  g o o d s  c o n s i s t e d  o f  
o v e r  2 0 0  s m a l l  f i n d s ,  i n c l u d i n g  a  v a r i e t y  o f  c e r a m i c  a n d  s t o n e  v e s s e l s ,  c o p p e r / b r o n z e  r i n g s  
a n d  d a g g e r s ,  o s t r i c h  s h e l l  f r a g m e n t s ,  b e a d s  ( a g a t e  a n d  c a r n e l i a n ) ,  c o m p l e t e  s h e l l s  ( F i c I I I  
I I I b i " l e t 7 1 l e d i a ) ,  a n d  a  d e c o r a t e d  i v o r y  c o m b  ( p o t t s  1 9 9 3 :  1 2 0 :  1  9 9 3 c :  5 9 2 ) .  B a s c d  o n  
r a d i o c a r b o n  d a t e s  o b t a i n e d  f r o m  a  b u r n t  d e p o s i t  w h i c h  r u n s  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
"  
8 2  
" . I a t c r i a l s  a n d  " . I e r h o d s  
t o m b  a s  w c l l  a s  r e l a t i y c  d a t c s  ba.~ed o n  c e r a m i c  a n a l y s e s ,  t h e  t o m b  h a s  b e e n  d a t e d  t o  " j u s t  
p r i o r  t o  o r  a r o u n d  2 0 0 0  B . C . "  ( p o r t s  1 9 9 3 :  1 2 0 :  1 2 6 ) .  P r e l i m i n a r y  a n a l y s e s  o f  t h e  h u m a n  
r e m a i n s  a r e  b e i n g  u n d e r t a k e n  b y  P r o f e s s o r s  D  .  . ' - [ a r t i n  a n d  _  \ .  G o o d m a n  ( H a m p s h i r e  
C o l l e g e  .  . ' - f a s s a c h u s e r t s ,  U S , \ ) ,  a l t h o u g h  n o  r e s u l t s  h m ' e  y e t  b e e n  p u b l i s h e d .  
F o l l o w i n g  c x c m ' a r i o n ,  t h c  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  T e l l ,  \ b r a q  w e r e  p l a c c d  i n  p a p e r  
b a g s .  T h e ) '  w e r e  t h e n  d r y  b r u s h e d ,  e a c h  g i y c n  a  p r o v e n i e n c e  n u m b e r  a n d  r e c o r d e d  i n  a  
c o m p u t e r  d a t a b a s e .  D u e  t o  t i m e  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  m a j o r i t ) ,  o f  r e m a i n s  w e r e  p a c k a g e d  a . n d  
t r a n s p o r t e d  t o  t h e  L' S , \  f o r  f u r t h e r  c u r a t i o n  a n d  a n a l y s i s .  B e c a u s e  e x c a , ' a t i o n  o f  t h e  t o m b  
w a s  n o t  c o m p l c t c t r u n t i l  e a r l y  1 9 9 8 ,  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s  
( t h a t  i s  o f  t h e  f i r s t  s e a s o n  o f  e x c a y a t i o n  i n  1 9 9 3 / + )  o f  t h e  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n  c x c a " a t e d  i n  
1 993/~ w e r e  d e l a y e d .  F o r  t h i s  r e a s o n  1  w a s  o n l y  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  s t u d y  t h c  d e n t i t i o n  
( a n d  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e )  f r o m  T e l l  : \ b r a g .  ; \  t o t a l  o f  9 3  m a n d i b l e s  a n d  ~8 m m . i l l a c  
w e r e  e , x a m i n e d ,  a n d  a  t o t a l  o f  1 9 5  p e r m a n e n t  a n d  ~7 d e c i d u o u s  i n  s i t u  t e e t h ,  a s  w e l l  a s  ~37 
p e r m a n e n t  a . n d  7 2  d e c i d u o u s  l o o s e  t e e t h  ( A p p e n d i x  2 . 6 ) .  
5 . 3 . 1 .  7 )  S h .  6 0 2 ,  R a s  a l - K h a i m a h  
D i s c o v e r e d  i n  l a t e  1 9 9 6  d u r i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  r o a d  i n  t h e  S h i m a l  p l a i n ,  S h .  
6 0 2  ( p l a t e  5 . 6 )  w a s  e x c a v a t e d  i n  e a r l y  1 9 9 7 .  M e a s u r i n g  2~ m  i n  l e n g t h ,  t h i s  t o m b  w a s  
u n u s u a l  i n  d e s i g n  i n  t h a t  i s  w a s  s i m i l a r  t o  a  s o - c a l l e d  S h i m a l - t y p e  t o m b  b u t  i t  w a s  s e m i -
s u b t e r r a n e a n .  D i s a r t i c u l a t e d  h u m a . n  s k e l e t a l  r e m a i n s  a s  w e l l  a s  a  l a r g e  a s s e m b l a g e  o f  g r a v e  
P l a t e  5 . 6 :  S h .  6 0 2 ,  R a s  a l - K h a i m a h  
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g o o d s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n s .  O n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e x c a v a t i o n ,  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  a s s e m b l a g e s  t h r o u g h o u t  t h e  t o m b  p r o m p t e d  a  f u r t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  m e t r e  
s q u a r e s  i n t o  g r o u p s  A  ( c o n t e x t s  4 - 8 ) ,  B  ( c o n t e x t s  1 2 - 1 7 ) ,  C  ( c o n t e x t s  1 9 - 2 1 )  a n d  0  
( c o n t e x t s  s u r f a c e ,  2 - 3 ,  9 - 1 0 , 1 8 , 2 2 - 2 5 )  f o r  a n a l y s i s .  S a m p l e s  o f  b o n e  w e r e  c o l l e c t e d  f o r  
d a t i n g  b u t  a s  s u c h ,  o n l y  r e l a t i v e  d a t e s  a r e  a v a i l a b l e .  B a s e d  o n  t h e  c e r a m i c s  S h .  6 0 2  h a s  b e e n  
d a t e d  t o  t h e  m i d d l e  W a d i - S u q  p e r i o d ,  c .  1 5 0 0  B C  ( K e n n e t  p e r s .  c o m m . ) .  
A l l  h u m a n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2  w a s  c l e a n e d  b y  d r y  b r u s h i n g ,  
a n d  t h e n  a n a l y s e d  d i r e c t l y  a f t e r  b e i n g  r e m o v e d  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n .  A  t o t a l  o f  7 0 0  
i n d i v i d u a l  p o s t - c r a n i a l : m d  c r a n i a l  e l e m e n t s  w e r e  r e c o r d e d ,  7 2  i n  G r o u p  A ,  5 1 9  i n  G r o u p  
B ,  7 7  i n  G r o u p s  C  a n d  3 2  i n  G r o u p  D .  I n  a d d i t i o n ,  t w o  n e a r l y  c o m p l e t e  c r a n i a  a n d  f i f t e e n  
s m a l l  b a g s  o f  u n i d e n t i f i a b l e  b o n e  f r a g m e n t s  w e r e  a l s o  r e c o r d e d .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
d e n t i t i o n  u s u a l l y  s u r v i v e s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  ( d u e  t o  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  
m i n e r a l i s a t i o n ) ,  v e r y  f e w  t e e t h  w e r e  f o u n d  a t  S h .  6 0 2 .  O n l y  3 8  c o m p l e t e  t e e t h  a n d  2 0  
t o o t h  a n d  r o o t  f r a g m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  ( A p p e n d i x  2 . 1 ) .  
5 . 3 . 1 . 8 )  E d  D u r ,  U m m  a l - Q a i w a i n  
T h e  s i t e  o f  E d  O u r  s p a n s  a n  a r e a  o f  a b o u t  1  x  4  k m  ( p o t t s  1 9 9 0 a :  2 7 6 )  a n d  i s  
l o c a t e d  o n  t h e  w e s t  c o a s t  o f  t h e  U M ,  a b o u t  o n e  k m  s o u t h  o f  t h e  s h e l t e r e d  b a y  o f  K h o r  
e l - B a i d h a  ( p o t t s  1 9 9 0 a :  2 7 4 :  S t o n e  1 9 9 6 :  5 ) .  O r i g i n a l l y  s u r v e y e d  b y  a n  I r a q i  t e a m  i n  1 9 7 3  
b u t  n o t  r e - a s s e s s e d  a n d  e x c a v a t e d  u n t i l  t h r e a t e n e d  b y  m o d e m  c o n s t r u c t i o n  i n  1 9 8 5 ,  t h e  
a r e a  o f  E d  O u r  h a s  a  v a r i e t y  o f  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  i n c l u d i n g  s e t t l e m e n t  a n d  b u r i a l  
s t r u c t u r e s  ( p o t t s  1 9 9 0 a :  2 7 6 - 2 8 8 ;  S t o n e  1 9 9 6 :  1 4 - 2 1 ) .  D e s p i t e  p l u n d e r i n g  i n  a n t i q u i t y ,  s o m e  
s k e l e t a l  m a t e r i a l  h a s  b e e n  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  s i t e  ( T a b l e  5 . 2 ) .  A l t h o u g h  a  n u m b e r  o f  
s c a t t e r e d  f i n d s  s u g g e s t  t h a t  E d  O u r  h a d  b e e n  o c c u p i e d  s i n c e  p r e h i s t o r i c  t i m e s ,  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  h e i g h t  o f  o c c u p a t i o n  o f  t h e  s i t e  d a t e s  t o  t h e  l a t e r  P r e - I s l a m i c  e r a ,  c .  5 0  B C - 1 0 0  
A D  ( B o u c h a r l a t  e t  a l .  1 9 8 8 :  1 ;  P o t t s  1 9 9 8 a :  4 9 ) .  A n a l y s i s  o f  s k e l e t a l  m a t e r i a l  t o  d a t e  i n c l u d e s  
a  c o m m e n t  b y  S c h u t k o w s k i  o n  t w o  i n d i v i d u a l s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  D a n i s h  e x c a v a t i o n s  i n  
a r e a  A  ( p o t t s  1 9 8 9 a :  1 4 ) ,  w o r k  c a r r i e d  o u t  o n  a n  a l m o s t  i n t a c t  c o l l e c t i v e  g r a v e  ( G r a v e  5 1 5 6 ,  
a r e a  A V )  d a t i n g  t o  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A D  ( S t o n e  1 9 9 6 ) ,  a s  w e l l  a s  w o r k  i n  p r o g r e s s  o n  
h u m a n  r e m a i n s  f r o m  a r e a s  t h r o u g h o u t  E d  O u r  ( M c S w e e n e y  p e r s .  c o m m ) .  
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G  
l a r g e  s u b t e r r .  t o m b ;  4  Y e s  N o  L e c o m t e  e t  d l  1 9 8 9 :  5 0  
s m a l l e r  s u b t e r r .  s t r u c t u r e s  
( p r o b a b l v  t o m b s )  
H  
2  b u r i a l  c h a m b e r s  ( n o  Y e s  
N o  
I b i d :  5 4  
h u m a n  r e m a i n s ) '  
A  
r e c t a n g u l a r  s e m i - s u b t e r r .  Y e s  Y e s  ( 2  i n d i v i d u a l s )  
P o t t s  1 9 8 9 :  1 3 - 1 4  
t o m b  
Q  
s q u a r e  s e m i - s u h t e r r .  t o m b  Y e s  
N o  I b i d :  2 1 - 2 2 .  
T  
o p e n  s t r u c t u r e  N o  
Y e s  ( s m a l l  q u a n t i t y )  
I b i d :  2 4  
K  c e m e t e r v  
N o  Y e s  ( 2 1  b u r i a l s )  S t o n e  1 9 9 6 :  1 8  
N  
1 7  s e m i - s u b t e r r .  t o m b  
N o  Y e s  ( 5  i n t a c t  t o m b s  H a e r i n c k  a n d  S t e v e m  1 9 8 9 :  
s u r r o u n d e d  b y  s m a l l e r  w i t h  h u m a n  b u r i a l s )  
6 7 ;  H a e r i n c k  , t a l  1 9 9 1 :  4 1 -
~aves 
4 4 ;  S t o n e  1 9 9 6 :  2 1  
A H  
9  g t : I v e s  
Y e s  Y e s  ( o n l y  o n e  H a e r i n c k  e t  a l  1 9 9 1 :  4 7  
u n d i s t u r b e d  b u r i a l )  
A T  3  g r a v e s  
Y e s  N o  H a e r i n c k  e t a l  1 9 9 2 :  5 1 - 5 3  
A V  
s e m i - s u b t e r r .  t o m b  &  N o  
Y e s  
S t o n e  1 9 9 6  
s u r r o u n d i n g  b u r i a l s  
T a b l e  5 . 2 :  S k e l e t a l  m a t e r i a l  r e c o v e r e d  f r o m  E d  D u r  
N o  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  a b o u t  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  
f r o m  E d  D u r .  A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  m a n y  b u r i a l s  h a v e  b e e n  r e c o v e r e d  t r o m  t h e  
s i t e ,  a l t h o u g h  l i t t l e  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a s  a n a l y s e s  a r e  s t i l l  i n  p r o c e s s  ( M c S w e e n e y  p e r s .  
c o m m . ) .  I  w a s  a b l e  t o  s t u d y  o n l y  s o m e  o f  t h e  d e n t i t i o n ,  n a m e l y  2 1 2  l o o s e  p e r m a n e n t  
t e e t h ,  a s  w e l l  a s  s i x  a d u l t  m a n d i b l e s  ( A p p e n d i x  2 . 8 ) .  
5 . 3 . 2 )  E a s t  C o a s t  S i t e s  
5 . 3 . 2 . 1 )  S h a r m ,  F u j a i r a h  
L o c a t e d  o u t s i d e  t h e  v i l l a g e  o f  S h a r m ,  a p p r o x i m a t e l y  1 7  k m  s o u t h  o f  D i b b a ,  a  t o m b  
w a s  f i r s t  i d e n t i f i e d  i n  1 9 8 7  ( C o r b o u d  e t  a l .  1 9 8 8 :  2 8 ) .  E x c a v a t i o n  o f  t h e  t o m b  a t  S h a r m  
( p l a t e  5 . 7 )  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  D e c e m b e r  1 9 9 6  a n d  m i d - F e b r u a r y  1 9 9 7 .  M e a s u r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  1 8  m  i n  l e n g t h ,  t h e  t o m b  w a s  a  s u b t e r r a n e a n  s t r u c t u r e  a n d  r e m i n i s c e n t  o f  a  
S h i m a l - t y p e  t o m b ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  n o t  a b o v e  g r o u n d  ( B a r k e r  1 9 9 7 :  4 ) '  .  
D i s a r t i c u l a t e d  h u m a n  ( a n d  f a u n a l )  r e m a i n s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  t o m b  a s  w e l l  a s  a  
v a r i e t y  o f  g r a v e  g o o d s  ( p o t t s  e t  a l .  f o r t h c o m i n g ) .  B a s e d  o n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e  
o f  
,  A p a r t  f r o m  t h e  m a i n  t o m b  ( T o m b  1 ) ,  a  s e c o n d  a r e a  o f  h u m a n  b o n e  w a s  r e c o v e r e d  
( T o m b  2 ) .  T h e  e x a c t  n a t u r e  o f  T o m b  2  w a s  n e v e r  d e f i n e d  a n d  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
p o t t e r y  a n d  s o f t  s t o n e  f r o m  b o t h  t o m b s  s u g g e s t  t h a t  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  T o m b  1  w a s ,  
a t  s o m e  s t a g e ,  t h r o w n  i n t o  T o m b  2  ( p o t t s .  p e r s .  c o m m . ) .  M a t e r i a l  f r o m  b o t h  t o m b s  w e r e  
t h e r e f o r e  a n a l y s e d  a s  o n e  c o l l e c t i o n .  
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P l a t e  5 . 7 :  S h a l l l i ,  F u j a i r a h  ( p h o t o  s u p p l i e d  b y  D .  P o t ! s )  
t h e  t o m b  a n d  t h e  g r a v e  g o o d s ,  t h e  t o m b  a t  S h , l r m  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  \ ' ( ' a d i  S u q  p e r i o d ,  
b u t  w a s  a l s o  r e - u s e d  i n  a p p r o x l l n a t e l y  t h e  I r o n  1 J  p e r i o d  ( B a r k e r  ( 9 9 7 ) .  
F o l l o w i n g  r e m o v a l  f r o m  t h e  e x c a v a t i o n ,  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  S h a r m  
w e r e  p l a c e d  i n  p a p e r  b a g s .  D u e  t o  t t m e  r e s t r i c t i o n s  c l e a n i n g  a n d  a n a l y s i s  w a s  u m , b l e  t o  
t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  e X G l Y a t i o n .  T h e  b a g s  o f  r e m a i n s  w e r e  t r a n s p o r t e d  t o  
_  \ u s t r a l i , l  f o r  a n a l y s I S .  E a c h  b a g  o f  r e m a t n s  h a d  t o  b e  c l e a n e d  b y  d r y  b r u s h t n g  a n d  t h e n  
s o r t e d  a s  b o t h  f a u n a l  r e m a i n s  a n d  s h e l l  f r a g m e n t s  w e r e  m L " e d  i n  w i t h  t h e  h u m a n  r e m a i n s .  
\  t o t a l  o f  2 9 8 9  i n d i v i d u a l  p o s t - c r a n i a l  a n d  c r a n i a l  e l e m e n t s  w e r e  r e c o r d e d ' .  " e r y  f e w  t e e t h  
w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h a r m .  O n l y  ~6 c o m p l e t e  t e e t h  a n d  n i n e  t o o t h  a n d  r o o t  f r a g m e n t s  
w e r e  r e c o v e r e d  ( . \ p p e n d L "  2 . 9 ) .  
,  I n  f < l c t  t h e  n u m b e r  o f  s k e l e t a l  f r a g m e n t s  r e c o r d e d  w a s  o v e r  1 3  5 0 0  b u t  l o n g  b o n e ,  c r a n i a l ,  
a n d  u n t d e n t l t i a b l e  f r a g m e n t s  w i t h t n  e a c h  s q u a r e  w e r e  r e c o r d e d  a s  o n e  e n t r y  e v e n  t h o u g h  
t h e r e  m a l '  h a v e  b e e n  o v e r  o n e  h u n d r e d  t m y  f r a g m e n t s  w i t h i n  e a c h  e n t r y .  S u c h  r e c o r d i n g  
w a s  i m p l e m e n t e d  a s  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  r e c o r d t n g  e a c h  t i n y  
f r a g m e n t  w a s  m e a n i n g l e s s .  
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5 . 3 . 3 )  P i e d m o n t  S i t e s  
5 . 3 . 3 . 1 )  M u n a y i ,  R a s - a l - K h a i m a h  
B e t w e e n  1 9 8 7  , m d  1 9 8 9  ' I  n u m b c r  o f  C " C l Y < l t l o n s  t o o k  p l a c c  i n  t h e  \ ' i ' a d i  i \ f u n a y i  ( a  
m a j o r  t r l b u m r y  o f f  t h e  , , ' , I c h  , I I - Q ' l \ \ · r ) .  I t  w a s  d u n n g  t h i s  t i m e  t h a t  ,1 n  C m m  an-~ar t o m b  
w a s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  \ \ ' a c l i  i \ f u n a y i  O ) h i l h p s  1 9 9 7 :  2 0 5 - 2 1 8 ) .  C o n f o r m i n g  t o  t h e  t y p i c a l  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  o f  U m m  an-~,Ir t o m b s ,  t h e  s t r u c t u r e  a t  c - f u n , I Y '  w a s  c i r c u l a r ,  w i t h  t h e  
o u t e r  \ \ " a l l  f , 1 c e d  w i t h  a s h l , l r  b l o c k s  O ) l a t e  5 . 8 ) .  T h e  t o m b  " " I S  9  m  i n  d i a m e t e r  w i t h  t h r e e  
p a r a l l e l l l l t e r n a l  d i - l o i d i n g  w a l l s  ( I b i d ) .  ) 3 , 1 s e d  o n  , 1 s s e s s m e n t  o f  t h e  m a n y  p o t t e r )  a n d  s o f t  
s t o n e  \ ' e s s e l s  r e c o \ ' e r e d ,  t h e  t o m b  w a s  d a t e d  t o  t h e  h u e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  ( I b i d ) .  \  
q u a n t i t y  o f  d l s a r t i c u l ' l t e d  a n d  f r a g m e n t a r y  r e m , l i n s  w e r c  r e c o y e r e d  f r o m  t h i s  t o m b  t h e  
a n a l y s e s  o f  w h i c h  a r e  s t i l l  I I I  p r o c e s s  ( : - - ' I . c S w c e n e y  p c r s .  c o m m . ) .  
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P l a t e  5 . 8 :  M u n a y i ,  W a d i  a 1 - Q a w r ,  R a s  a l - K h a i m a h  ( a f t e r  P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 0 7 )  
5 . 3 . 3 . 2 )  W a ' a b ,  R a s  a l - K h a i m a h .  
T h e  s i t e  o f  \ ' \ ' a ' a b  c o n s I s t s  o f  f o u r  t o m b s .  W a ' a b  1 - 3  h a y c  b e e n  d a t e d  t o  t h e  e a r l y  
\ ' ( ' a d i  S u q  p e r i o d ,  w h i l e  \ ' ( l a ' a b  ~ ( p l a t e  5 . 9 )  h a s  b e e n  d a t e d  t o  t h e  l a t e  W a d i  S u q / e a r l y  T r o n  
\ g e  ( P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 0 9 - 2 1 1 ) .  " e r y  f e w  h u m a n  r e m a i n s  w e r e  r e c o y e r e d  i n  t h e s e  t o m b s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  w h i c h  w e r e  f r a g m e n t a r y .  T h e  a n a l y s e s  o f  t h e  r e m a i n s  a r c  s t i l l  i n  p r o c e s s  
( i \ f c S w e e n e y  p e r s .  c o m m . ) .  
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P l a t e  5 , 9 :  W a ' a b  2  ( l e f t )  a n d  W a ' a b  4  ( r i g h t ) ,  W a d i  a l - Q a w r ,  R a s  a l - K h a i m a h  
( a f t e r  P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 0 9 - 2 1 0 )  
5 . 3 . 3 . 3 )  N a s l a h ,  R a s  a l - K h a i m a h  
T h e  s i t e  o f  N a s l a h  w a s  d i s c o , ' e r e d  i n  t h e  \ X ' a d i  a l - Q a w r  ( P o t t s  1 9 9 0 :  36~) . T h e  s i t e  
c o n s i s t s  o f  t w o  t o m b s :  p r e v i o u s l y  k n o w n  a s  S i t e  3  ( D o e  a n d  d e  C a r d i  1 9 8 3 ) ,  t h i s  t o m b  
( u n f o r t u n a t e l y  n o w  d e s t r o y e d  b y  a g r i c u l t u r a l  w o r k )  w a s  a  l a r g e  c i r c u l a r  t o m b  m e a s u r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  1 6  m  i n  d i a m e t e r .  I t  w a s  d a t e d  t o  t h e  s o - c a l l e d  I r o n  I I  p e r i o d  c .  1 1 0 0 - 6 0 0  
B C  ( l \ ! a g c e I 9 9 6 :  2~5-2~6: j\  ! a g c e  1 9 9 6 a :  2~8) , a n d  c o n t a i n e d  d i s a r t i c u l a t e d  b u r i a l s  ( D o e  
a n d  d e  C a r d i  1 9 8 3 :  3 1 ) .  T h e  s e c o n d  t o m b  ( n a m e d  N a s l a h  1 )  ( P l a t e  5 . 1 0 )  w a s  s i m i l a r  i n  t y p e  
•  
o  1  m  
,  
P l a t e  5 . 1 0 :  N a s l a h  1 ,  W a d i  a I - Q a w r ,  R a s  a l - K h a i m a h  ( a f t e r  P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1 2 )  
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t o  " ' , s h g h "  I  a n d  2 .  \ l t h o u g h  p l u n d e r e d  1 1 1  a n t i q u i t y ,  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r e  r e c m - e r e d  
s u g g e s t e d "  c l ,H e  o H , t e  \ ' i ' " d l  S u q - c a r l y  I r o n  \ g e  ( P h i l l i p s  19 9 7 :  2 1 5 ) .  _  \ n a l y s e s  o f  t h e  
d l s a r t i c u l . 1 t e d  a n d  f r a g m e n t a r y  h u m a n  s k e l e t a l  r e m A i n s  a r e  s t i l l  i n  p r o c e s s  ( J \ [ c S w c c n c y  
p e r s .  c o m m :  P h t l l l p s  1 9 9 7 :  2 1 7 ) .  
5 . 3 . 3 . 4 )  F a s h g h a ,  R a s  a 1 - K h a i m a h  
I n  1 9 8 6  t h e  e X L I \ - a t i o n  o f  t h e  s i t e  o f  l i a s h g h a ,  a l s o  i n  t h e  \ ' i " l d l  a l - Q a w r  ( p r e v i o u s l y  
k n o w n  a s  S i t e  1 1  - D o e  ,l I 1 c l  d e  C a r d i  1 9 8 3 ) ,  w a s  u n d e r t a k e n .  1 ' 1 1 1 5  s I t e  c o n s I s t s  o f  t w o  
t o m b s ,  F a s h g h a  l , i P a t e d  t o  t h e  I r o n  ; \ g e ,  i n  p < l r t t c u l a r  t h e  s o - c ' l l l e d  I r o n  I I  p e r i o d ,  c .  
1 1 0 0 - 6 0 0  B C  - ; \ [ a g e e  1 9 9 6 :  2~5-6: 2~9), , t n d  F a s h g h ' l  2 ,  w h I c h  h , I S  b e e n  d a t e d  t o  l a t e  \ ' i ' a d l  
S u q / e a r l y  I t ' o n  a g e  ( P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1 1 )  ( p l a t e  5 . 1 3 ) .  \  c o l l e c t i o n  o f  d i s a r t i c u l a t e d  s k e \ e r . l l  
r e m a m s  w a s  r c c o v e r e d  f r o m  b o t h  t o m b s ,  t h e  a n a l y s e s  o f  w h i c h  a r c  s t i l l  i n  p r o c e s s  
( . \ ! c S \ \ ' c e n c ) '  p e r s .  c o m m . ) .  
4 1  2 0 1  
,  
P l a t e  5 . 1 1 :  F a s h g h a  2 , W a d i  a l - Q a w r ,  R a s  a l - K h a i m a h  ( a f t e r  P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1 1 )  
, \ f r e r  r e m o v a l  f r o m  t h e  c x c a y a t i o n ,  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  I I l u n a y i ,  
\ ' ( ' a ' a b ,  ~aslah a n d  F a s h g h a  w e r e  t r a n s p o r t e d  b a c k  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  ' \ r c h a e o l o g y ,  
l 1 l l 1 v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h .  C o m p l e t e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e m a i n s  f r o m  t h e s e  s i t e s  i s  s t i l l  i n  
p r o c e s s  ( l \ ! c S w e e n e y  p e r s .  c o m m . :  P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1~). J \ l t h o u g h  p e r m i s s i o n  w a s  g r a n t e d  t o  
c x a m i n e  t h e  e n t i r e  c o l l e c t i o n ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  l i t t l e  c o u l d  b c  g a i n e d  f r o m  a  s e c o n d a r y  
a n a l y s i s  d u e  t o  t h e  p o o r  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  r e m a i n s .  C o n s e q u e n t l y  o n l y  t h e  
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d e n t i t i o n ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  o n l y  2 0  t e e t h  a n d  f o u r  m a n d i b l e s  f r o m  M u n a y i ,  5 5  l o o s e  
t e e t h  a n d  f o u r  m a n d i b l e s  f r o m  W a ' a b ,  1 7 2  l o o s e  t e e t h  a n d  1 0  m a n d i b l e  f r a g m e n t s  f r o m  
N  a s l a h ,  a n d  7 8  l o o s e  t e e t h  a n d  o n l y  o n e  m a n d i b l e  f r o m  F a s h g h a  w e r e  e x a m i n e d  
( A p p e n d i x  2 . 1 0 ) .  
5 . 4 )  M e t h o d o l o g y  
T h e  p u r p o s e  o f  a n a l y s i n g  ( a n d  i n  m a n y  c a s e s  r e - a s s e s s i n g )  c o l l e c t i o n s  o f  h u m a n  
r e m a i n s  f r o m  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  o u t l i n e d  a b o v e  w a s  t o  a t t e m p t  t o  o b t a i n  a s  m u c h  
d e t a i l  a s  p o s s i b l e  i n  a  s t a i ' ! t l a r d i s e d  m a n n e r  s o  t h a t  s i t e s  l o c a t e d  i n  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  
z o n e s ,  d a t i n g  t o  v a r i o u s  p e r i o d s ,  c o u l d  b e  c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d  i n  a  s y s t e m a t i c  w a y .  
B e c a u s e  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  s t a n d a r d s  u s e d  t o  r e c o r d  s k e l e t a l  r e m a i n s  e s s e n t i a l l y  
d i c t a t e  t h e  t y p e s  o f  a n a l y s e s  t h a t  c a n  b e  u n d e r t a k e n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e s c r i b e  t h e  d e t a i l s  
o f  r e c o r d i n g  m e t h o d o l o g i e s .  T h e  h u m a n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  u s e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  w a s  s o r t e d  
i n t o  e l e m e n t s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  d i a g n o s t i c  ( t h a t  i s ,  a n  e l e m e n t  w h i c h  c a n  b e  e i t h e r  
i d e n t i f i e d ,  a n d  a s s i g n e d  a  s i d e  a n d / o r  a g e  a n d  s e x )  a n d  n o n - d i a g n o s t i c  ( t h a t  i s ,  t h o s e  
e l e m e n t s  w h i c h  a r e  t o o  b a d l y  p r e s e r v e d  t o  i d e n t i f y  s i d e ,  a g e  a n d / o r  s e x ,  a n d  a b o u t  w h i c h  
l i t t l e  o r  n o t h i n g  o f  s i g n i t l c a n c e  c o u l d  b e  s a i d ) .  W h e n  n e c e s s a r y ,  c o l l e c t i o n s  w e r e  c l e a n e d  
( e i t h e r  b y  d r y  o r  w e t  b r u s h i n g  d e p e n d i n g  o n  t h e  m a t t i x )  p r i o r  t o  a n a l y s i s .  
B a s e d  o n  t h e  S t a n d a r d  O s t e o l o g i c a l  D a t a b a s e  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 )  a  v a r i e t y  o f  
d e t a i l s  a b o u t  e a c h  i n d i v i d u a l  i d e n t i f i a b l e  s k e l e t a l  e l e m e n t  w e r e  r e c o r d e d .  T h e  i n v e n t o r y  
c r i t e r i a  i n c l u d e d  s c o r e s  d e s c r i b i n g  c o m p l e t e n e s s ,  c o n d i t i o n ,  a g e ,  s e x ,  a n d  p a t h o l o g i c a l  
a l t e r a t i o n s .  D e p e n d i n g  o n  t i m e ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  e i t h e r  d o c u m e n t e d  b y  h a n d  o n  
r e c o r d i n g  s h e e t s  a n d  t h e n  e n t e r e d  i n t o  a  s p r e a d s h e e t  u s i n g  M i c r o s o f t  E x c e l . ,  o r  d i r e c t l y  
e n t e r e d  i n t o  t h e  s p r e a d s h e e t s  ( a s  s e e n  i n  A p p e n d i c e s  2 . 1 - 2 . 1 0 ) .  
O n c e  a l l  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  r e c o r d e d ,  a  p h o t o g r a p h i c  r e c o r d  u s i n g  b l a c k  
a n d  w h i t e  p r i n t  f i l m  w a s  m a d e  o f  a n y  e l e m e n t  w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  i n t e r e s t i n g  o r  u n u s u a l  
i n  t e r m s  o f  a l t e r a t i o n s  i n  e i t h e r  m o r p h o l o g y  o r  b o n e  t e x t u r e .  
\ x ' h e t h e r  l o o s e  o r  i n - s i t u  a l l  d e n t i t i o n  w a s  r e c o r d e d .  I n  o r d e r  t h a t  d e n t i t i o n  d i d  n o t  
h a v e  t o  b e  t a k e n  o u t  o f  m u s e u m s ,  D i - s t o n e  c a s t s  w e r e  m a d e  o f  s o m e  o f  t h e  t e e t h .  T h i s  
e n a b l e d  l a t e r  c o m p a r i s o n s  w i t h  d e n t i t i o n s  f r o m  t h e  o t h e r  s i t e s .  
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5 . 4 . 1 )  C o m p l e t e n e s s  a n d  C o n d i t i o n  
W h e t h e r  a r c h a e o l o g i c a l  s k e l e t a l  r e m a i n s  a r e  c o m p l e t e  o r  f r a g m e n t a r y ,  d o c u m e n t i n g  
b o n e  c o n d i t i o n  a n d  c o m p l e t e n e s s  i s  i m p o r t a n t .  R e c o r d i n g  t h e s e  a s p e c t s  o f  p r e s e r v a t i o n  
a s s i s t s  n o t  o n l y  i n  g a i n i n g  a n  u n d e r s r a n d i n g  o f  t a p h o n o m i c  p r o c e s s e s  w h i c h  m a y  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  s i t e ,  b u t  a l s o  i n  a s s e s s i n g  t h e  s u r f a c e  a n d  m o r p h o l o g y  o f  t h e  b o n e s  t h e m s e l v e s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  i n v e s t i g a t i n g  d i s e a s e s .  R e c o r d i n g  c o n d i t i o n  a n d  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  b o n e  
h e l p s  p r e v e n t  o b s e r v i n g  " p s e u d o p a t h o l o g i e s " ,  t h a t  i s ,  a n  a b n o r m a l i t y  a t t r i b u t e d  t o  p o s t -
m o r t e m  a f f e c t s  o f  d e p o s i t i o n ,  b u r i a l  a n d !  o r  e x c a v a t i o n  r a t h e r  t h a n  d i s e a s e  ( R o b e r t s  a n d  
M a n c h e s t e r  1 9 1 9 9 5 :  1 0 ) .  E a c h  b o n e  w a s  t h u s  r e c o r d e d  f o r  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o n d i t i o n  
( f a b l e  5 . 3 ) .  
C o m p l e t e n e s s  
C o n d i t i o n  
1  =  >  7 5  %  p r e s e n t  
1  =  E x c e l l e n t  ( B o n e  s u r f a c e  t e x t u r e  h a s  n o t  b e e n  a f f e c t e d  b y  
p l a n t  r o o t s ,  i n s e c t s ,  w o r m s ,  s o i l !  s e d i m e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s c a v e n g e r s  o r  h u m a n  a c t i v i t y )  
2  - 2 5 - 7 5  %  p r e s e n t  
2  - F a i r  ( E v i d e n c e  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  a b o v e  c r i t e r i a  h a s  
a f f e c t e d  s o m e  a r e a  o f  t h e  b o n e  s u r f a c e )  
3  - <  2 5  %  p r e s e n t  3  - P o o r  ( B o n e  s u r f a c e  i s  h i g h l y  d e g r a d e d  m a k i n g  f u r t h e r  
a s s e s s m e n t  o f  p a t h o l o g y  d i f f i c u l t )  
T a b l e  5 . 3 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o n d i t i o n  o f  s k e l e t a l  m a t e r i a l  
5 . 4 . 2 )  M i n i m u m  N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  ( M N I )  
F o l l o w i n g  a n  a s s e s s m e n t  o f  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  b o n e  s u r f a c e ,  a  
m i n i m u m  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  ( M N I )  w a s  e s t i m a t e d  f o r  e a c h  s i t e .  O r i g i n a l l y  u s e d  i n  
p a l a e o n t o l o g y ,  t h e  M N I  a p p r o a c h  o f f e r s  a  m e a n s  o f  c a l c u l a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  o s t e o l o g i c a l  s a m p l e  r e c o v e r e d  ( W h i t e  1 9 9 2 :  8 4 ) .  B e c a u s e  t h e  r e c o v e r y  o f  
a r t i c u l a t e d  b u r i a l s  i s  r a r e  i n  t h e  U A E  ( o r  a t  l e a s t  a m o n g  t h e  c o l l e c t i o n s  o b s e r v e d  f o r  t h i s  
t h e s i s ) ,  s u c h  a n  a p p r o a c h  i s  e s s e n t i a l  f o r  a n y  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e m a i n s .  A  M N I  
f o r  t h e  c o l l e c t i o n s  s t u d i e d  i n  t h i s  t h e s i s  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  d e t e r m i n i n g  t h e  m o s t  c o m m o n  
s k e l e t a l  e l e m e n t  a n d  a l l o w i n g  t h e  c o u n t  o f  t h a t  e l e m e n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  
( M e d l o c k  q u o t e d  i n  W h i t e  1 9 9 2 :  8 5 ) .  D u e  t o  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  a n d  o f t e n  f r a g m e n t a r y  s t a t e  
o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r e m a i n s  e x a m i n e d ,  t h e  s i m p l e s t  m e t h o d  o f  e s t a b l i s h i n g  a  M N I  w a s  u s e d  
r a t h e r  t h a n  m o r e  c o m p l e x  p r o c e d u r e s  w h i c h  i n v o l v e  c o n s i d e r i n g  d a t a  o n  a g e ,  s e x ,  
a n t i m e r e s ,  o c c l u s i o n  a n d  a r t i c u l a t i o n .  
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W h e t h e r  a s  a  r e s u l t  o f  b u r i a l  p r a c t i c e s ,  r a p h o n o m i c  p r o c e s s e s  a n d / o r  e x c a v a t i o n  
t e c h n i q u e s ,  h u m a n  b o n e s  a r e  o f t e n  d i f f e r e n t i a l l y  r e p r e s e n t e d .  T h u s ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  
" r e l y i n g  u p o n  c o u n t s  o f  s i n g l e  s k e l e t a l  p a r t s  f o r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l s "  c a n  b e  m i s l e a d i n g  ( U b e l a k e r  1 9 7 4 :  3 3 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e r e  p o s s i b l e  t h e  
c o u n t  o f  d i f f e r e n t  b o n e s  w e r e  c o m p a r e d .  A l t h o u g h  i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  e m p l o y i n g  t h e  
s i m p l e s t  m e t h o d s  t e n d s  t o  " p r o d u c e  M N I  e s t i m a t e s  t h a t  a r e  t o o  l o w  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  
a c t u a l  M N I  v a l u e "  ( W h i t e  1 9 9 2 :  8 5 ) ,  i t  i s  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  u n i q u e n e s s  o f  e a c h  
a s s e m b l a g e  r e q u i r e s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m o s t  u s e f u l  p r o c e d u r e  f o r  t h a t  b u r i a l  c o n t e x t  
( H o r t o n  1 9 8 4 ) .  
. -
5 . 4 . 3 )  A g e i n g  
E s t i m a t i n g  t h e  a g e  o f  a n  i n d i v i d u a l  f r o m  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n v o l v e s  m a c r o s c o p i c  
e x a m i n a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  a r e a s  o f  t h e  b o d y  w h i c h  a r e  k n o w n  t o  a l t e r  a t  a  p a r t i c u l a r  r a t e  
w i t h  a g e .  T h e s e  i n c l u d e  e p i p h y s e s ,  p u b i c  s y m p h y s e s ,  t h e  a u r i c u l a r  s u r f a c e s  o f  t h e  i l u m ,  
c r a n i a l  s u r u r e s ,  s t e r n a l  r i b  e n d s ,  l o n g  b o n e s  a n d  t h e  d e n t i t i o n .  
A g e  e s t i m a t i o n s  c a n  b e  a c h i e v e d  f o r  s u b a d u l t s  u s i n g  m e a s u r e m e n t s  o f  l o n g  b o n e s  
( U b e l a k e r  1 9 8 9 :  6 5 - 6 6 ) ,  o r  b y  e x a m i n i n g  t h e  e p i p h y s e s  w h i c h  r e q u i r e  e v i d e n c e  o f  f u s i o n ,  
a n d  m a k e  u s e  o f  a c c e p t e d  d e t e r m i n e d  a g e  r a n g e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B r o t h w e l l  1 9 7 2 :  6 0 ;  
C h a m b e r l a i n  1 9 9 4 :  1 5 ;  W h i t e  1 9 9 1 :  3 1 4 ) .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  v a l u a b l e  a g e  i n d i c a t o r  ( f o r  
j u v e n i l e s  a n d  l e s s  s o  f o r  a d u l t s )  i s  t h e  t e e t h  ( B r o t h w e I l 1 9 8 1 :  6 5 ;  C h a m b e r l a i n  1 9 9 4 :  1 4 - 1 6 ) .  
A g e  d e t e r m i n e d  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  t e e t h  i n v o l v e s  l o o k i n g  a t  a s p e c t s  s u c h  a s  t h e  f o r m a t i o n  
o f  c r o w n s  a n d  r o o t s ,  t h e  e r u p t i o n  o f  t e e t h  ( S c h o u r  a n d  M a s s l e r  1 9 4 1 ;  S m i t h  1 9 9 1 :  1 4 3 ;  
W h i t e  1 9 9 1 :  3 1 0 ) ,  a n d  d e n t a l  a t t r i t i o n  ( w e a r )  ( B r o t h w e I l 1 9 7 2 :  6 9 ;  W h i t e  1 9 9 1 :  3 1 2 ) .  A g e  
r a n g e s  f o r  d e n t a l  f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  f o r  e r u p t i o n  o f  a l l  t h e  t e e t h  ( b o t h  d e c i d u o u s  a n d  
p e r m a n e n t )  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  h e l p  p r e d i c t  t h e  a g e  o f  a n  i n d i v i d u a l  ( s e e  f o r  
e x a m p l e ,  B r o t h w e l l 1 9 8 1 :  6 4 ;  S c h o u r  a n d  M a s s l e r  1 9 4 1 ) .  
A g e  e s t i m a t i o n  f o r  a d u l t s  i s  l e s s  a c c u r a t e  b e c a u s e  m o s t  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
a g e i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  g r o w t h  o f  b o n e s  a n d  t e e t h ,  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  p u b i c  b o n e ,  a u r i c u l a r  s u r f a c e ,  s t e r n a l  r i b  e n d s  a n d  c r a n i a l  s u r u r e s  
u n d e r g o  m e t a m o r p h o s e s  f r o m  l a t e  a d o l e s c e n c e  t h r o u g h  a d u l t h o o d ,  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
t e x r u r e  o f  t h e  s u r f a c e s  o f  t h e s e  b o n e s  a r e  o t h e r  w a y s  i n  w h i c h  a g e  m a y  b e  a s c e r t a i n e d  
( U b e l a k e r  1 9 8 9 :  6 3 - 9 5 ;  S u c h e y  e t  a l .  1 9 8 6 ) .  
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M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
W h e r e  p o s s i b l e  i n  t h i s  s t u d y ,  e s t i m a t e s  o f  a g e  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  e a c h  i s o l a t e d  
s k e l e t a l  r e m a i n  u s i n g  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  a b o v e .  T h e  u s e  
o f  d e n t a l  w e a r  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  a g e  h a s  b e e n  a v o i d e d  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p l i c a t i o n s  w h i c h  
p o p u l a t i o n  d i f f e r e n c e s  i n  d i e t  a n d  c u l i n a r y  p r a c t i c e s  m a y  c r e a t e  ( p o l e y  a n d  C r u w y s  1 9 8 6 :  
1 6 ;  W a l k e r  e t  a l .  1 9 9 1 :  1 7 6 ) ,  a s  w e l l  a s  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  c o m p a r i n g  d i f f e r e n t  s c o r i n g  
t e c h n i q u e s  f o r  w e a r  ( C r o s s  e t  a l .  1 9 8 6 :  1 0 1 ) .  N o  d e n t a l  a t t r i t i o n  c h a r t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
p r e h i s t o r i c  p o p u l a t i o n s  f r o m  A r a b i a ,  a n d  a s  e x t r e m e  w e a r  h a s  b e e n  o b s e r v e d  o n  y o u n g  
( t e e n a g e )  i n d i v i d u a l s
3
,  w e a r  w a s  t h e r e f o r e  u n l i k e l y  t o  b e  o f  u s e  a s  a n  a g e  i n d i c a t o r .  
P r o b l e m s  w i t h  u~i!lg d e n t a l  w e a r  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  a g e  h a v e  b e e n  r e c o g n i s e d  e l s e w h e r e  i n  
t h e  O m a n  P e n i n s u l a  ( A l t  e t  a l .  1 9 9 5 :  6 8 ;  H o j g a a r d  1 9 8 4 :  4 3 ;  S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  3 ;  
M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 8 2 ) .  
I n i t i a l l y  i n  t h i s  s t u d y  d e t a i l e d  a g e  r a n g e s  w e r e  u s e d  h o w e v e r ,  i t  w a s  s o o n  r e a l i s e d  
t h a t  a  m o r e  r e s t r i c t i v e  r a n g e  o f  a g e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  e s t i m a t e d  ( T a b l e  5 . 4 )  b e c a u s e  o f  t h e  
d i s a r t i c u l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  r e m a i n s  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  9 ) .  
o ·  .  
( A e e  
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1 0  
A d u l t  - A g e  i n d e t e n n i n a b l e  
1 1  A g e  i n d e t e n n i n a b l e  
T a b l e  5 . 4 :  C o d e s  u s e d  t o  r e c o r d  a g e  r a n g e s  
O t h e r  t e c h n i q u e s  t h a t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  r e f i n e  a n d  i m p r o v e  a g e  e s t i m a t i o n s  
i n c l u d e  b o n e  h i s t o l o g y  a n d  c e m e n t u m  a n u l i  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  W a l k e r  e t  a l .  1 9 9 1 :  1 7 0 ) .  
W h i l e  s u c h  m i c r o s c o p i c  t e c h n i q u e s  p r o d u c e  t h e  m o s t  a c c u r a t e  a g e  e s t i m a t i o n s ,  t h e y  h a v e  
t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  n o t  o n l y  r e q u i r i n g  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  e x p e n s i v e  l a b o r a t o r y  e q u i p m e n t ,  
b u t  a l s o  o f  i n v o l v i n g  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  s a m p l e s .  S u c h  t e c h n i q u e s  w e r e  n o t  e m p l o y e d  i n  
t h i s  r e s e a r c h  d u e  t o  t i m e  a n d  f I n a n c i a l  c o n s t r a i n t s .  
3  A s  e x e m p l i f I e d  f r o m  a  r e c e n t l y  r e c o v e r e d  a r t i c u l a t e d  t e e n a g e r  f r o m  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  
l e v e l s  a t  T e l l  A b r a q  e x a r n i o e d  b y  t h e  a u t h o r .  
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C h a p t e r  F i v e  
5 . 4 . 4 )  S e x i n g  
D e p e n d i n g  o n  t h e  c o m p l e t e n e s s  o f  t h e  m a t e r i a l ,  a s c e r t a i n i n g  t h e  s e x  o f  a n  
i n d i v i d u a l  ( o r  c o m m i n g l e d  b o n e s )  b a s e d  o n  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  i n v o l v e s  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  u s e  o f  v i s u a l  c r i t e r i a  o f  g r o s s  m o r p h o l o g y ,  t a k i n g  o f  
m e a s u r e m e n t s ,  o r  s t a t i s t i c a l  m a n i p u l a t i o n  o f  d a t a .  
E x a m i n a t i o n  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  t h o u g h t  t o  b e  s e x u a l l y  d i m o r p h i c  i n c l u d i n g  t h e  
c r a n i u m  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  l a t e r a l  f o r e h e a d  p r o f i l e ,  t h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e  s u p r a o r b i t a l  
r i d g e s ,  o r  t h e  a n g l e  o f  t h e  g o n i a n  o n  t h e  m a n d i b l e )  a n d  p o s t c r a n i a l  f e a t u r e s  ( s u c h  a s  t h e  
. -
p e l v i c  i n l e t  s h a p e ,  t h e  s c i a t i c  n o t c h  o r  t h e  s i z e  o f  t h e  a c e t a b u l u m ) ,  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  
m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  s e x  o f  a n  i n d i v i d u a l .  T h e  m o r p h o l o g y  o f  a  p a r t i c u l a r  b o n e  i s  
o b s e r v e d ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  " t h e  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m a l e s  a n d  f e m a l e s "  
( p h e n i c e  1 9 6 9 :  2 9 7 ) .  W h i l e  i n  g e n e r a l  a d u l t  m a l e s  t e n d  t o  b e  l a r g e r  t h a n  a d u l t  f e m a l e s ,  t h e  
r a n g e s  o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  s e x e s  o f t e n  o v e r l a p  c o n s i d e r a b l y .  I t  i s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  b e  
c a u t i o u s  a n d  a v o i d  c o m m o n  ( i f  n o t  s i m p l i s t i c )  a s s u m p t i o n s  t h a t  r o b u s t i c i t y  i m m e d i a t e l y  
i n d i c a t e s  a  m a l e ,  a n d  g r a c i l i t y  i n d i c a t e s  a  f e m a l e .  T h e  m o s t  c o m m o n  p r o b l e m  w i t h  t h i s  
m e t h o d  i s  t h e  s u b j e c t i v i t y  i n v o l v e d  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o b s e r v e r  ( T a y l o r  1 9 9 6 :  5 2 - 5 5 ) .  
T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  m e t h o d s  f o r  s e x u a l  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  b o n e s  i n v o l v e s  t h e  u s e  
o f  c a l l i p e r s  t o  t a k e  m e a s u r e m e n t s  w h i c h  a r e  t h e n  c o m p a r e d  w i t h  p u b l i s h e d  i n d e x e s  o f  
d i m e n s i o n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  W a s h b u m  1 9 4 8 ) .  T y p i c a l  a c c u r a c y  f o r  s e x i n g  a d u l t  s k e l e t a l  
r e m a i n s  a r e  9 5 - 1 0 0 %  u s i n g  t h e  w h o l e  s k e l e t o n ,  a n d  i t  i s  c o n s i d e r e d  i d e a l  t o  u t i l i s e  a l l  
a v a i l a b l e  m a t e r i a l  a s  e r r o r s  a r e  m i n i m i s e d  ( 1 I 1 a r t i n  e t  a f .  i n  p r e s s ) .  A  r a t e  o f  9 0 - 9 8 %  a c c u r a c y  
m a y  b e  a c h i e v e d  u s i n g  o t J . ! y  t h e  p e l v i s ,  w h i l e  o t J . ! y  8 0 - 9 0 %  c o r r e c t n e s s  c a n  b e  a c h i e v e d  
u s i n g  t h e  c r a n i a l  o r  p o s t  c r a n i a l  s k e l e t o n  ( e x c l u d i n g  t h e  p e l v i s )  ( R e g a  p e r s .  c o m m . ;  s e e  a l s o  
C o h e n  a n d  B e n n e t t  1 9 9 3 :  2 7 4 ) .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e  i t  i s  t h e  d i m o r p h i c  a r e a s  o f  t h e  b o d y  s u c h  a s  t h e  p e l v i s  w h i c h  
a r e  i d e a l l y  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  s e x  o f  a n  i n d i v i d u a l  f r o m  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s .  H o w e v e r ,  
b e c a u s e  t h i s  a r e a  o f  t h e  b o d y  i s  r e l a t i v e l y  f r a g i l e ,  i t  o f t e n  d o e s  n o t  s u r v i v e  w e l l  i n  
a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t s .  F o r  t h i s  r e a s o n  ( a s  w e l l  a s  f o r  f o r e n s i c  p u r p o s e s ) ,  a  t h i r d  m e t h o d  
o f  e s t i m a t i n g  s e x  u s i n g  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  p r e d i c t  s e x  b a s e d  
o n  i n d i v i d u a l  b o n e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B e y e r - O l s e n  a n d  A l e x a n d e r s e n  1 9 9 5 ;  S c h e u e r  a n d  
E l k i n g t o n  1 9 9 3 ;  S t e e l e  1 9 7 6 ) .  
G i v e n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  e n t i r e  s k e l e t o n  w h e n  e s t i m a t i n g  s e x ,  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  
n a t u r e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r e m a i n s  f r o m  t h e  s i t e s  i n v e s t i g a t e d  i n  t h i s  t h e s i s  h a s  m e a n t  t h a t  
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a t t e m p t s  t o  a s s i g n  a  s e x  h a v e  b e e n  l i m i  
i n v o l v e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  a l l  t h r e e  a p l  
m o r p h o l o g y  o f  a d u l t  d i a g n o s t i c  r e m a i r .  
w e r e  u s e d  t o  a t t e m p t  t o  a s s i g n  a  s e x  ( I  
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
e d .  T h e  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  i n  t h i s  t h e s i s  
r o a c h e s .  W h e r e  p o s s i b l e ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  g r o s s  
s ,  a s  w e l l  a s  t h e  u s e  o f  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e m e n t s ,  
a b l e  5 . 5 )  t o  t h e  r e m a i n s .  
C o d ,  
e  I  S e x  
1  
F e m a l e  
2  
F e m a l e ?  
3  
A m b i l r u o u s  
4  
M a l e ?  
. - 5  
M a l e  
0  
?  
T a b l e  S . !  
o d e s  u s e d  t o  r e c o r d  s e x  
A  r e c e n t l y  d e v e l o p e d  d i s c r i n  
a n t  a n a l y s i s  w h i c h  u s e s  d e n t a l  m e a s u r e m e n t s  o f  
k n o w n  C a u c a s o i d  a n d  M o n g o l o i d  n  
e m p l o y e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o '  
s  a n d  f e m a l e s  ( W r i g h t  a n d  C h i u  1 9 9 7 )  w a s  a l s o  
t e n n i n i n g  s e x .  U s i n g  a  d i g i t a l  c a l l i p e r ,  m e s i o d i s t a l  
a n d  b u c c o l i n g u a l  m e a s u r e m e n t s  ( i n  m i l l i m e t r e s )  w e r e  t a l c e n  o f  a n y  i n - s i t u  p e r m a n e n t  
m a n d i b u l a r  o r  m a x i l l a r y  t e e t h  ( e x c e l  
p a c k a g e  D e n , - A  f o r  r e c o r d i n g  a n d  a  
5 . 4 . 5 )  S t a t u r e  
W h e r e  p o s s i b l e ,  l o n g  b o n e s '  
G l e s e r  1 9 5 8 ) .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s ,  
f r a g m e n t a r y  r e m a i n s  b a s e d  o n  t h e  p  
I s c a n  1 9 8 6 :  3 2 7 - 3 2 9 ) .  M o r e  o f t e n  t t  
b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w e r e  p r o v i ' :  
o r  t h e  t h i r d  m o l a r ) ,  a n d  e n t e r e d  i n t o  t h e  s o f t w a r e  
y s i s  p u r p o s e s .  
e  m e a s u r e d  i n  o r d e r  t o  e s t i m a t e  s t a t u r e  ( T r o t t e r  a n d  
o w e v e r ,  e s t i m a t e s  w e r e  d e t e r m i n e d  u s i n g  
s h e d  f o r m u l a s  ( M i i l l e r  q u o t e d  i n  K r o g m a n  a n d  
n o t  s e x  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  s o  e s t i m a t e s  f o r  
5 . 4 . 6 )  P o p u l a t i o n  J~ 
u n i t y  
D i f f e r e n c e s  i n  s k e l e t a l  m o r p h o l  
r e m a i n s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  s t u d y  o f  d i f f e  
i n  w h i c h  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  c l a s s i f i e c  
c a l l e d  ' r a c i a l '  d i f f e r e n c e s  b a c k  t o  t h e i r  (  
w o u l d  " c o n d e m n  o u r s e l v e s  t o  i g n o r a n (  
" p u r i t y "  i n  p o p u l a t i o n s  ( C a v a l l i - S f o r z a  
m o r e  r e a l i s t i c a l l y ) ,  i t  w a s  c o n s i d e r e d  n e  
o g y  m a y  b e  i d e n t i f i e d  a m o n g  c o l l e c t i o n s  o f  h u m a n  
' e n c e  w o r k s  a t  a l l  s c a l e s  ( R a i n b i r d  1 9 9 5 :  2 0 ) ,  t h e  w a y  
i s  i m p o r t a n t .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  t r a c e  s o -
, r i g i n s ,  w h i c h ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  s t a t e d  a b o v e ,  
e "  ( U v i - S t r a u s s  1 9 8 5 :  4 )  a s  i t  i m p l i e s  n o t i o n s  o f  
a n d  C a v a l l i - S f o r z a  1 9 9 5 : 2 3 7 - 2 4 1 ) .  I n s t e a d  ( a n d  
c e s s a r y  t o  s y s t e m a t i c a l l y  h i g h l i g h t  p h e n o t y p i c  
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d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s  w h i c h  m a y  o c c u r .  T h i s  w a s  a t t e m p t e d  t h r o u g h  a n  a s s e s s m e n t  
o f  c r a n i a l  a n d  n a s a l  m o r p h o l o g y ,  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  d e n t a l  s i z e  a n d  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  
C o n t e x t u a l i s e d  w i t h  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s ,  s u c h  i n f o r m a t i o n  m a y  p r o v i d e  f u r t h e r  
d e t a i l s  c o n c e r n i n g  m o v e m e n t  o f  h u m a n  g r o u p s .  
5 . 4 . 6 . 1 )  C r a n i a l  M o r p h o l o g y  
W h e r e  p o s s i b l e  c r a n i a l  m o r p h o l o g y  w a s  r e c o r d e d  t h r o u g h  p h o t o g r a p h i c  m e a n s .  
D u e  t o  t h e  f r a g i l i t y  a n d  c o m m o n l y  f r a g m e n t e d  n a t u r e  o f  t h e  c r a n i a  r e c o v e r e d ,  
m o r p h o l o g i c a l  a s s e s s m e ' l l  w a s  u n d e r t a k e n  b a s e d  o n  t h e  p r e s e n c e  a n d  a b s e n c e ,  o r  d e g r e e  o f  
d e v e l o p m e n t  o f  s k e l e t a l  t r a i t s  ( a s  o p p o s e d  t o  m e t r i c  a s s e s s m e n t )  ( A p p e n d i x  2 . 1 1 ) .  
5 . 4 . 6 . 2 )  N a s a l  M a r g i n s  
T h e  m o r p h o l o g y  o f  a l l  i n f e r i o r  n a s a l  m a r g i n s  w a s  e x a m i n e d  a n d  s c o r e d  a s  e i t h e r  
s m o o t h ,  s h a r p  o r  a m b i g u o u s  ( p l a t e  5 . 1 2 ) .  
5 . 4 . 6 . 3 )  D e n t a l  S i z e  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h e t h e r  s i z e  d i f f e r e n c e s  i n  t e e t h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  s i t e s ,  
a l l  i n - s i t u  a n d  l o o s e  p e r m a n e n t  d e n t i t i o n  w e r e  m e a s u r e d  ( A p p e n d i x  2 . 1 2 ) .  D e c i d u o u s  
d e n t i t i o n  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s e s  n o t  o n l y  b e c a u s e  s o  f e w  w e r e  r e c o v e r e d ,  b u t  a l s o  
b e c a u s e  d e c i d u o u s  t e e t h  a r e  o n l y  i n  t h e  m o u t h  f o r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  
t h e r e f o r e  p o t e n t i a l l y  d o  n o t  p r o v i d e  a s  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a s  p e r m a n e n t  d e n t i t i o n  ( S c o t t  
a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  1 3 ) .  
W i t h  t h e  u s e  o f  v e r n i e r  c a l l i p e r s ,  t h e  l e n g t h  ( m e s i o d i s r a l  d i a m e t e r )  a n d  b r e a d t h  
( b u c c o l i n g u a l  d i a m e t e r )  o f  a l l  t o o t h  c r o w n s  w e r e  r e c o r d e d  t o  t h e  n e a r e s t  m i l l i m e t r e .  
M e s i o d i s t a l  d i a m e t e r  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t h e  g r e a t e s t  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  a p p r o x i m a t e  
s u r f a c e s  o f  t h e  c r o w n  t a k e n  p a r a l l e l  t o  t h e  o c c l u s a l  a n d  l a b i a l / b u c c a l  s u r f a c e s ,  w h i l e  
b u c c o l i n g u a l  d i a m e t e r  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  g r e a t e s t  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  l a b i a l / b u c c a l  
s u r f a c e  a n d  t h e  l i n g u a l  s u r f a c e  o f  t h e  t o o t h  c r o w n ,  m e a s u r e d  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  
m e s i o d i s t a l  p l a n e  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  6 2 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  7 0 ;  W r i g h t  a n d  C h i u  
1 9 9 7 ) .  T h o s e  t e e t h  w h i c h  e x h i b i t e d  e x t r e m e  w e a r  w e r e  n o t  m e a s u r e d .  E x c e p t  w h e r e  
e x t r e m e  a t t r i t i o n  p r e v e n t e d  i t ,  t h e  c r o w n  h e i g h t  o f  a l l  t e e t h  w a s  a l s o  r e c o r d e d .  C r o w n  
h e i g h t  w a s  m e a s u r e d  f r o m  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e  t o  t h e  c e m e n t - e n a m e l  j u n c t i o n  ( C E J )  o n  
i n c i s o r s ,  c a n i n e s  a n d  p r e m o l a r s  a n d  f r o m  t h e  t i p  o f  t h e  m e s i o - b u c c a l  c u s p  t o  t h e  C E J  o n  
m o l a r s  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  6 2 ) .  
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\ , ( ' h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  s i z e  ( t h a t  i s  a r e a )  o f  e a c h  t o o t h  w a s  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  b u c c o l i n g u a l  
a n d  m e s i o d i s t a l  m e a s u r e m e n t s .  T h e s e  d a t a  w e r e  t h e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  l o g  a r e a  i n  o r d e r  t o  
u n d e r t a k e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  o f  c o m p a r i s o n  o f  s i z e  o f  m a n d i b u l a r  a n d  m a . x i l l a r y  t e e t h  f r o m  
t h e  d i f f e r e n t  s i t e s .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  t r a n s f o r m  t h e  d a t a  t o  l o g  s c a l e s  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  
a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  m o d e l s  e m p l o y e d .  
T h e  m e s i o d i s t a l  a n d  b u c c o l i n g u a l  m e a s u r e m e n t s  w e r e  u s e d  i n  a  d i s c r i m i n a n t  
a n a l y s i s  w h e r e  t h e  r a w  m e a s u r e m e n t s  w e r e  e n t e r e d  i n t o  a n  E x c e l  s p r e a d s h e e t .  T h i s  
s p r e a d s h e e t  w a s  t h e n  i m p o r t e d  i n t o  t h e  s o f t w a r e  p a c k a g e  D e I l C A ,  a n d  t h e  i n p u t  c l a s s i f i e d  
e i t h e r  a s  M o n g o l o i d  o . . . . c a u c a s o i d  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  e s t i m a t e d  e r r o r  r a t e .  
5 . 4 . 6 . 4 )  D e n t a l  M o r p h o l o g y  
B a s e d  o n  a c c e p t e d  s t a n d a r d s  a s  d e s c r i b e d  b y  T u r n e r  e t  a l .  1 9 9 1  ( s e e  a l s o  S c o t t  a n d  
T u r n e r  1 9 9 7 :  2 4 - 5 9 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  8 5 - 9 8 ;  B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  6 3 - 6 8 ) ,  e a c h  t o o t h  
w a s  e x a m i n e d  f o r  s o - c a l l e d  n o n - m e t r i c  t r a i t s  ( s e e  A p p e n d i x  2 . 1 2 ) .  B a s e d  o n  v i s u a l  
i n s p e c t i o n  ( o f t e n  w i t h  t h e  a i d  o f  a  1 0  x  m a g n i f y i n g  g l a s s ) ,  w h e r e  p o s s i b l e  e a c h  t r a i t  w a s  
r e c o r d e d  a s  e i t h e r  p r e s e n t  o r  a b s e n t ,  a n d  i f  p r e s e n t ,  a n  a p p r o p r i a t e  s c o r e  o f  e x p r e s s i o n  
w a s  p r o v i d e d .  S t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  w e r e  t h e n  p e r f o r m e d  o n  t h e  r e s u l t s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  c o u l d  b e  d e t e c t e d  b o t h  a t  t h e  w i t h i n - a n d  b e t w e e n - s i t e  
l e v e l s .  
5 . 4 . 7 )  P a t h o l o g y  
E a c h  s k e l e t a l  e l e m e n t  w a s  e x a m i n e d  f o r  e v i d e n c e  o f  a l t e r a t i o n .  P r i o r  t o  a n y  f o r m  o f  
d i a g n o s i s ,  f u l l  d e s c r i p t i o n  w a s  m a d e  o f  a n y  a l t e r e d  b o n e ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a b n o r m a l i t y  
o f  s h a p e ,  s i z e ,  b o n e  l o s s  ( e r o s i o n )  o r  f o r m a t i o n  ( r e m o d e l l i n g )  ( R o t h s c h i l d  a n d  M a r t i n  
1 9 9 3 :  5 ) .  T h e  c a t e g o r i e s  o f  p a t h o l o g y  w h i c h  m a y  p o t e n t i a l l y  a f f e c t  b o n e  a n d  w h i c h  w e r e  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
- D e n t a l  d i s e a s e  ( w e a r ,  c a r i e s ,  e n a m e l  d e f e c t s ,  c a l c u l u s ,  
m a l p o s i t i o n i n g  o f  t e e t h ,  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s ,  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e  a n d  a b s c e s s e s )  
- T r a u m a  
- C o n g e n i t a l  d i s e a s e  
- J o i n t  d i s e a s e  
- O c c u p a t i o n a l  s t r e s s  
- I n f e c t i o u s  d i s e a s e  
- M e t a b o l i c  d i s e a s e  
- N e o p l a s t i c  d i s e a s e  
G i v e n  t h e  p o o r  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r e m a i n s  r e c o r d e d  ( t h a t  i s ,  
d i s a r t i c u l a t e d  a n d  o f t e n  f r a g m e n t a r y ) ,  p r a c t i c e s  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t u d y  o f  
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p a l a e o p a t h o l o g y ,  s u c h  a s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n s  o f  l e s i o n s ,  w e r e  l i m i t e d .  
H o w e v e r ,  a l l  a b n o r m a l i t i e s  o n  t h e  b o n e s  w e r e  d e s c r i b e d ,  a n d  w h e r e  p o s s i b l e ,  p l a c e d  i n  a  
r e l e v a n t  c a t e g o r y ,  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  o f  p o s s i b l e  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s e s .  W h i l e  X - r a y s  a r e  
c o m m o n l y  u s e d  t o  a n a l y s e  p a l a e o p a t h o l o g y ,  l i m i t e d  a c c e s s  t o  X - r a y  f a c i l i t i e s  p r e v e n t e d  t h e  
u s e  o f  s u c h  t e c h n i q u e s  i n  t h i s  s t u d y .  F o l l o w i n g  r e c o r d i n g  o f  s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  a t  e a c h  s i t e ,  
a n a l y s e s  w e r e  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  d i s e a s e s  o c c u r r e d  o f t e n  e n o u g h  t o  
b e  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n t .  W h e r e  p o s s i b l e ,  c o m p a r i s o n s  o f  f r e q u e n c i e s  w e r e  m a d e  b e t w e e n  
s i t e s  a n d  p e r i o d s  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 2 2 ) .  
5 . 4 . 7 . 1 )  f f e n t a J  D i s e a s e  
A l l  l o o s e  a n d  i n - s i t u  d e n t a l  r e m a i n s  w e r e  r e c o r d e d  f o r  d e n t a l  d i s e a s e  ( s e e  
A p p e n d i c e s  2 . 1 - 2 . 1 0  a n d  2 . 1 2 ) .  B a s i c  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  t h e  s i d e  a n d  p o s i t i o n  
( e i t h e r  m a x i l l a r y  o r  m a n d i b u l a r )  w e r e  f i r s t  r e c o r d e d ,  a f t e r  w h i c h  a  r a n g e  o f  d i s e a s e s  w h i c h  
p o t e n t i a l l y  a f f e c t  t e e t h  w e r e  r e c o r d e d  w h e r e  p r e s e n t .  A  f r e q u e n c y  r a t e  f o r  a  p a r t i c u l a r  
d e n t a l  a b n o r m a l i t y  w a s  t h e n  o b t a i n e d  " b y  d i v i d i n g  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i m e n s  w i t h  a  c e r t a i n  
d i s e a s e  b y  t h e  n u m b e r  t h a t  c o u l d  h a v e  y i e l d e d  e v i d e n c e  o f  t h e  d i s e a s e "  ( L u k a c s  1 9 8 9 :  2 7 2 -
2 7 3 ) .  
5 . 4 . 7 . 1 . 1 )  D e n t a l  W e a r  
B a s e d  o n  e s t a b l i s h e d  s t a n d a r d s  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 )  a  s c o r e  f o r  d e n t a l  w e a r  
w a s  r e c o r d e d  f o r  e a c h  t o o t h .  I n c i s o r s ,  c a n i n e s  a n d  p r e m o l a r s  c o u l d  b e  g i v e n  a  s c o r e  o f  
b e t w e e n  o n e  ( m d i c a t i n g  m i n i m a l  w e a r )  t o  e i g h t  ( i n d i c a t i n g  e x t r e m e  w e a r ) .  F o r  m o l a r  t e e t h  
e a c h  o f  t h e  f o u r  c u s p s  w a s  e x a m i n e d  a n d  g i v e n  a  s c o r e  o f  b e t w e e n  z e r o  ( n o  w e a r )  a n d  f o r t y  
( e x t r e m e  w e a r ) .  T h e  f i n a l  s c o r e  f o r  e a c h  t o o t h  w a s  t h e  s u m  o f  t h e  s c o r e s  o f  t h e  f o u r  
q u a d r a n t s  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  5 2 )  ( A p p e n d i x  2 . 1 3 ) .  M o l a r  a t t r i t i o n  w a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h a t  o f  t h e  p r e m o l a r s ,  c a n i n e  a n d  i n c i s o r s  b o t h  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e  d i f f e r e n t  s i t e s  
i n  a n  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  p o s s i b l e  d i e t a r y  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  ( C r o s s  e t  a l .  1 9 8 6 :  
1 0 1 ;  H i l l s o n  1 9 7 9 :  1 5 1 ) .  
5 . 4 . 7 . 1 . 2 )  C a r i e s  
A  s c o r e  o f  e i t h e r  1  o r  0  w a s  r e c o r d e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  d e n t a l  c a r i e s  w a s  p r e s e n t  
o r  a b s e n t .  A  s c o r e  b e t w e e n  1  a n d  6  w a s  t h e n  r e c o r d e d  t o  i n d i c a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  c a r i e s  
( f a b l e  5 . 6 ) .  
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5 . 4 . 7 . 1 . 3 )  E n a m e l  D e f e c t s  
5 . 4 . 7 . 1 . 3 a )  E n a m e l  H y p o p l a s i a  
A  s c o r e  o f  e i t h e r  1  o r  0  w a s  r e c o r d e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w a s  
p r e s e n t  o r  a b s e n t  o n  t h e  t o o t h .  I f  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  t h e n  t h e  
h y p o p l a s t i c  l i n e s  w e r e  m e a s u r e d .  W i t h  t h e  u s e  o f  v e r n i e r  c a l l i p e r s ,  " t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  
S c o r e  
P o s i t i o n  
1  O c c l u s a l  S u r f a c e  
2  I n t e r p r o x i m a l  S u r f a c e  
. -
3  B u c c a l / l i n g u a l  
4  
C e r v i c a l  
5  R o o t  
6  L a r g e  - i e :  d e s t r o y e d  s o  
m u c h  o f  t o o t h  t h a t  
p r e c i s e  l o c a t i o n  i s  
u n c l e a r  
-
T a b l e  5 . 6 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  p o s i t i o n  
o f  c a r i e s  ( a f t e r  B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  5 5 )  
m i d p o i n t  o f  t h e  l a b i a l / b u c c a l  c e m e n t o - e n a m e l  j u n c t i o n  ( C E J )  t o  t h e  m o s t  o c c l u s a l  p o i n t  o f  
t h e  h y p o p l a s i a "  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  5 6 - 5 7 )  w a s  r e c o r d e d .  M e a s u r e m e n t s  w e r e  
r e c o r d e d  b e c a u s e  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  c a n  b e  c o n v e r t e d  i n t o  e s t i m a t e s  r e g a r d i n g  
a g e  o f  o c c u r r e n c e  ( I b i d :  5 7 ) .  
5 . 4 . 7 . 1 . 3 b )  O t h e r  D e f e c t s  
E v e r y  t o o t h  w a s  e x a m i n e d  f o r  e v i d e n c e  o f  o t h e r  e n a m e l  d e f e c t s  s u c h  a s  w r i n k l i n g  
a n d /  o r  p i t t i n g  ( p e r h a p s  s u g g e s t i v e  o f  f l u o r o s i s ) .  A  s c o r e  o f  e i t h e r  1  o r  0  w a s  e n t e r e d  t o  
i n d i c a t e  p r e s e n t  o r  a b s e n c e .  N o  s c o r e  w a s  r e c o r d e d  f o r  d e g r e e  o f  s e v e r i t y .  
5 . 4 . 7 . 1 . 4 )  C a l c u l u s  
A  s c o r e  o f  e i t h e r  1  o r  0  w a s  r e c o r d e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  c a l c u l u s  w a s  p r e s e n t  o r  
n o t .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  d e n t a l  h y g i e n e ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c a l c u l u s  o n  t h e  t o o t h  w a s  
r e c o r d e d  a s  w e l l  a s  a  s c o r e  o f  s e v e r i t y  ( T a b l e  5 . 7 ) .  B e c a u s e  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l s  w i t h  i n t a c t  
d e n t i t i o n  w e r e  n o t  r e c o v e r e d ,  r e s u l t s  w e r e  r e p o r t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t o t a l  t e e t h  a f f e c t e d  a s  a  
p e r c e n t a g e  o f  t e e t h  o b s e r v e d  ( a n  a d v i s e d  r e c o r d i n g  m e t h o d  - R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  
1 9 9 5 :  5 6 ) .  
1 0 0  
I 1  
,  
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s  
S c o r e  P o s i t i o n  
1  
S m a l l  
2  
M o d e r a t e  
3  
L a r g e  
T a b l e  5 . 7 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  d e g r e e  o f  d e n t a l  
c a l c u l u s  f o r m a t i o n  ( B r o t h w e l l 1 9 7 2 :  1 5 0 )  
5 . 4 . 7 . 1 . 5 )  V a r i a t i o n  i n  T o o t h  P o s i t i o n  ( C r o w d i n g ,  R o t a t i o n ,  I m p a c t e d / O t h e r )  
E v i d e n c e  o f  m a l p o s i t i o n  o f  a n y  i n - s i t u  m a n d i b u l a r  o r  m a x i l l a r y  t e e t h  w a s  d e s c r i b e d .  
D e v i a t i o n s  f r o m  = a l  p o s i t i o n i n g  w h i c h  w e r e  o f  i n t e r e s t  i n c l u d e d  c r o w d i n g ,  i m p a c t e d  
a n d /  o r  r o t a t e d  t e e t h .  
5 . 4 . 7 . 1 . 6 )  A n t e - M o r t e m  T o o t h  L o s s  ( A M T L )  
V i s u a l  r e c o r d i n g  f o r m s  w e r e  u s e d  t o  r e c o r d  w h i c h  m a n d i b u l a r  o r  m a x i l l a r y  t o o t h  
w a s  l o s t  a n t e - m o r t e m  ( s e e  A p p e n d i x  2 . 1 2 ) .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a n t e -
m o r t e m  t o o t h  l o s s  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  s i t e s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t e e t h  i n - s i t u  ( o r  l o s t  p o s t -
m o r t e m )  w a s  d e t e r m i n e d  a n d  t h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  l o s t  a n t e - m o r t e m .  E v a l u a t i n g  t h e  
f r e q u e n c y  a t  w h i c h  A M Y L  o c c u r r e d  o n  a  p a r t i c u l a r  s i d e  o f  a  m a n d i b l e  o r  m a x i l l a  w a s  n o t  
c o n s i d e r e d  r e l e v a n t ,  a s  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  f r a g m e n t a r y .  A c c e p t i n g  
t h e  e v i d e n c e  a s  a  r a n d o m  s a m p l e ,  n o t  c o n s i d e r i n g  s i d e  a v o i d s  a n y  b i a s  i n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
r e s u l t s .  
5 . 4 . 7 . 1 . 7 )  P e r i o d o n t a l  D i s e a s e  
P e r i o d o n t a l  d i s e a s e  w a s  r e c o r d e d  f o r  b o t h  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  u s i n g  a  s c o r e  o f  
b e t w e e n  1  ( s l i g h t )  a n d  3  ( c o n s i d e r a b l e )  ( b a s e d  o n  B r o t h w e I l 1 9 7 2 :  1 5 0 )  t o  d o c u m e n t  t h e  
s e v e r i t y .  
5 . 4 . 7 . 1 . 8 )  D e n t a l  A b s c e s s e s  
V i s u a l  r e c o r d i n g  f o r m s  w e r e  a l s o  u s e d  t o  r e c o r d  t h e  p r e s e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  
( s e e  A p p e n d i x  2 . 1 2 ) .  T h e  t y p e  o f  a b s c e s s  ( e i t h e r  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  d r a i n i n g )  w a s  a l s o  
n o t e d .  I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s u s c e p t i b i l i t y  t o  a b s c e s s  f o r m a t i o n  v a r i e d  f r o m  t o o t h  
t o  t o o t h  a n d  w h e t h e r  t h e s e  f r e q u e n c i e s  d i f f e r e d  b e t w e e n  t h e  s i t e s  ( B r o t h w e I l 1 9 7 2 :  1 5 2 ) ,  
t h e  r e s u l t s  f r o m  e a c h  s i t e  w e r e  c o m p a r e d .  A l t h o u g h  t h e  s i d e  t h e  a b s c e s s  o c c u r r e d  o n  w a s  
r e c o r d e d ,  a s  w i t h  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s ,  s i d e  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
r e s u l t s .  
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5 . 4 . 7 . 2 )  ~raLU11a 
A n y  e v i d e n c e  o f  t r a u m a  w a s  f u l l y  d e s c r i b e d  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  s h a p e ,  s i z e ,  
b o n e  l o s s  o r  f o r m a t i o n .  A n y  e v i d e n c e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  c a l l u s  i n d i c a t i n g  h e a l i n g  w a s  
r e c o r d e d ,  a n d  w h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  t y p e  o f  f r a c t u r e  w a s  a l s o  d o c u m e n t e d .  O n l y  t h e  
c o m p l e t e  c o l l e c t i o n s  f r o m  a l - S u f u h ,  M o w a i h a t ,  U n a r  2 ,  S h .  6 0 2  a n d  S h a r m  w e r e  e x a m i n e d  
f o r  e v i d e n c e  o f  t r a u m a .  
5 . 4 . 7 . 3 )  C o n g e n i t a l  D i s e a s e  
E v e r y  s k e l e t a l  el~;;;ent ( i n  p a r t i c u l a r  c r a n i a ,  s a c r a  a n d  v e r t e b r a e )  w a s  e x a m i n e d  f o r  
a n y  a b n o r m a l i t i e s  i n  s i z e  a n d  m o r p h o l o g y  w h i c h  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  p a r t i c u l a r  c o n g e n i t a l  
d i s e a s e s .  
5 . 4 . 7 . 4 )  J o i n t  D i s e a s e  
A l l  s k e l e t a l  e l e m e n t s  m a k i n g  u p  a  j o i n t  u n i t  w e r e  e x a m i n e d  f o r  e v i d e n c e  o f  a r t h r i t i c  
a n d  d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s ,  i n c l u d i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  o s t e o p h y t e s ,  p i t t i n g  o n  t h e  j o i n t  
s u r f a c e ,  a l t e r a t i o n s  o f  t h e  j o i n t  c o n t o u r  a n d  s u b c h o n d r a l  b o n e  r e a c t i o n  s u c h  a s  e b u r n a t i o n ,  
s c l e r o s i s  a n d  c y s t s .  M o s t  o f  t h e  r e c o r d i n g  i n v o l v e d  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  w h i c h ,  b a s e d  o n  
p u b l i s h e d  s t a n d a r d s  ( S a g e r  1 9 6 9 :  1 6 1 ) ,  i n c l u d e d  a  s c o r e  f o r  s e v e r i t y  ( T a b l e  5 . 8 ) .  
S c o r e  D e s c r i p t i o n  
1  S m a l l  o s t e o p h y t e s  a r o u n d  t h e  j o i n t  e d g e s  
2  U n e v e n  j o i n t  s u r f a c e  w i t h  n u m e r o u s  p e r f o r a t i o n s  o f  v a r i o u s  
s i z e s  a n d  i n c r e a s i n g  o s t e o p h y t e s  
3  
E x t e n s i v e  o s t e o p h y t e s ,  p o r o s i t y  a n d  p o s s i b l e  e b u r n a t i o n  
- -
T a b l e  5 . 8 :  S c o r e s  u s e d  t o  r e c o r d  s e v e r i t y  o f  a l t e r a t i o n  o f  j o i n t  s u r f a c e  
5 . 4 . 7 . 5 )  O c c u p a t i o n a l  S t r e s s  
E v i d e n c e  o f  e n t h e s o p a t h i e s ,  s q u a t t i n g  f a c e t s ,  a n d  a l t e r a t i o n s  i n  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  
w a s  r e c o r d e d  a s  a  p o s s i b l e  i n d i c a t i o n  o f  o c c u p a t i o n - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  
5 . 4 . 7 . 6 )  I n f e c t i o u s  D i s e a s e  
W h i l e  a l t e r a t i o n s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s p e c i f i c  i n f e c t i o n s  w e r e  r e c o r d e d ,  w i t h o u t  
c o m p l e t e  s k e l e t o n s ,  c o n f i d e n t  d i a g n o s e s  w e r e  l i m i t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  
t o  d i a g n o s e  s p e c i f i c  e t i o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  o f  i n f e c t i o n .  A l l  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  e x a m i n e d  
f o r  e v i d e n c e  o f  i r r e g u l a r i t y  o f  b o n e ,  i n c l u d i n g  p i r t i n g ,  w o v e n  b o n e  ( i n d i c a t i n g  a  p r o c e s s  
1 0 2  
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, l c t i , ' c  n c a r  t h e  t i m e  o f  d e a t h ) ,  l a m e l l a r  ( p l a c l u e  b o n e ) ,  a n d  c a n t ) '  f o r m a t i o n s  i n  t h e  b o n e ,  
, 1 1 1  o f  w h I C h  a r e  i n d i c a t i v e  o f  n o n - s p e c i t i c  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  s u c h  ,1S  p e r i o s t i t i s  a n d  
o s t e o m y e l i t i s .  
5 . 4 . 7 . 7 )  M e t a b o l i c  D i s e a s e  
W h i l e  . l I l Y  m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s  w h i c h  p o t e n t i a l l y  i n d I c a t e d  , I  m e t a b o l i c  d i s e , l s e  
w e r e  d e s c n b e d ,  e m p h a s i s  w , l S  p b l c e d  o n  r e c o r d i n g  e V i d e n c e  o f  s k e l e t , 1 1  a l t e n t t l o n s  
i m h c a t i v e  o f  a n a e m I a  ( s e e  R o b e r t s  a n d  . \ L l I l c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 7 3 - 1 7 9  f o r  d e s c n p t l o n  o f  
c h a n g e s  s e e n  I n  l e > : s  c o m m o n  m e t a b o l i c  d I s e a s e s ) .  _\ l t e n t t i o n s  s u g g e s t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  
, l n a c m i a  w h i c h  w e r e  r e c o r d e d  i n c l u d e d  t h i n n i n g  o f  t J , e  o u t e r  t , l b l e  o f  t h e  s k u l l  . l I l d  
t h i c k e n i n g  o f  t h e  d i p l o e  ( s o - c a l l e d  " h a i r - o n - e n d "  a p p e a r a n c e  r a d i o g r a p h l c a l l ) ' ) ,  . 15  w e l l  ,15  
e n d e n c e  o f  p I t t i n g  o n  t h e  e x t e r n a l  c r a n i a l  " , l U l t  ( p o r o t i c  h y p e r o s t o s i s )  a n d  i n  t h e  o r b i t s  
( c r i  b r a  o r b i t a l i a ) .  B l l S e d  o n  e s t a b l i s h e d  s t a n d a r d s  ( S t u a r t - ' \ [ a c a d ,l m  1 9 9 1 :  1 0 9 )  p I t t i n g  i n  t h e  
o r b I t s  w a s  s c o r e d  f o r  i t s  s e v e r i t y  W l a t e  5 . 1 3 ) .  \ \ 1 1 i l e  s i d e  w a s  o r i g i n a l l y  r e c o r d e d ,  I t  w a s  n o t  
i n c l u d e d  a s  a  v a r i a b l e  d u r i n g  t h e  a n a l y s i s  b e c a u s e  p r e , a l e n c e  r a t e s  o f  c r i b n t  o r b i t a l i a  d o  n o t  
a p p e a r  t o  b e  s i g l 1 l t i c a n t l y  i n t l u e n c e d  b y  s i d e .  
N o r m a l  T y p e  1  
T y p e  2  
T y p e  3  
T y p e  4  
T Y 1 ) e  5  
P l a t e  5 . 1 3 :  T y p e s  o f  o r b i t a l  l e s i o n s  ( a f t e r  S t u a r t - M a e a d a m  1 9 9 1 :  1 0 9 )  
5 . 4 . 7 . 8 )  N e o p J a s t i c  D i s e a s e  
A n y  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  b e n i g n  n e o p l a s m s  w a s  r e c o r d e d .  T h i s  i n c l u d e d  l o c a l i s e d  
s w e l l i n g  o n  a  l i m b  ( o s t e o c h o n d r o m a ) ,  s m a l l  « 2  c m ) .  r o u n d  r a i s e d  a r e a s  o f  d e n s e  b o n e  
( b u t t o n  o r  IV O r y  o s t e o m a ) ,  a n d  f u s i f o r m  ( s p i n d l e  s h a p e d )  s w e l l i n g s  o n  t h e  e n d  o f  a  t t b i a  o r  
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f e m u r  ( o s t e i o d  o s t e o m a )  ( B u i k s t r a  a n d  U b e l a k e r  1 9 9 4 :  1 1 9 ;  R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  
lS7~189). 
5 . 4 . 8 )  S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
S t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  w e r e  u n d e r t a k e n  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d a t a  s e t  f o r  s p e c i t l c  
r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  r e c o r d e d  v a r i a b l e s  ( C o  h e n  a n d  H o l l i d a y  1 9 8 2 :  
4 ) .  B e c a u s e  t h e  d e n t i t i o n  t e n d e d  t o  b e  b e t t e r  p r e s e r v e d  t h a n  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  a t  a l l  o f  
t h e  s i t e s  i n v e s t i g a t e d ,  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  w e r e  o n l y  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d e n t a l  
t i n d i n g s .  
. -
I n i t i a l l y  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  d a t a  w a s  d e s c r i b e d  a n d  t h e n  n u l l  h y p o t h e s e s  w e r e  
p o s e d  c o n c e r n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  d e n t a l  m o r p h o l o g y  a n d  d i s e a s e  b e t w e e n  t h e  s i t e s .  
H y p o t h e s e s  w e r e  f o r m u l a t e d  a n d  t e s t e d  a t  t h e  within~ a n d  between~group l e v e l s  ( S c o t t  a n d  
T u r n e r  1 9 9 7 :  6 2 ;  H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 2 2 ) .  V a r i o u s  t y p e s  o f  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w e r e  u s e d  
d e p e n d i n g  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e c o r d e d .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  f o r  
e x a m p l e ,  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  r e s p o n s e s  t h a t  w e r e  c o n t i n u o u s  ( t h a t  i s ,  m e a s u r e m e n t s ) ,  w h i l e  
l o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  e m p l o y e d  w h e n  r e s p o n s e s  w e r e  b i n a r y ' .  E m p l o y e d  t o  
" s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m e a s u r a b l e  v a r i a b l e s "  ( W e i s b e r g  1 9 8 5 :  1 ) ,  r e g r e s s i o n  
a n a l y s e s  i d e a l l y  a l l o w  a  m e a n s  o f  p r e d i c t i n g  t h e  s p e c i t l c  v a l u e s  o f  o n e  v a r i a b l e  w h e n  v a l u e s  
o f  t h e  o t h e r  v a r i a b l e s  a r e  k n o w n  o r  a s s u m e d  ( C o h e n  a n d  H o l l i d a y  1 9 9 2 :  9 7 ;  M a d r i g a l  1 9 9 8 :  
1 5 1 ) .  H o w e v e r ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  a n d  i n  t h i s  a n a l y s i s ,  t h e y  a r e  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  
e x p l a i n i n g  v a r i a t i o n  i n  r e s p o n s e s .  A s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  s t a t i s t i c a l  m o d e l s  O o g i s t i c  
r e g r e s s i o n )  e m p l o y e d  a r e  o n l y  s a t i s t l e d  i f  b o t h  t h e  s a m p l e  s i z e  a n d  c o u n t  a r e  
a p p r o x i m a t e l y  t l v e  o r  g r e a t e r .  T h u s ,  g i v e n  t h e  u n b a l a n c e d  n a t u r e  o f  t h e  d a t a  ( t h a t  i s ,  
s a m p l e  s i z e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  t h i r t e e n  s i t e s  v a r i e d ) ,  i n  s o m e  c a s e s  n o t  a l l  s i t e s  c o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s e s .  W h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  a n a l y s e s  w e r e  t h e n  
s u m m a r i s e d  i n  b a r  g r a p h s .  
5 . 5 )  S u m m a t y  
I n  t h i s  c h a p t e r  c o l l e c t i o n s  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  
z o n e s  a n d  v a r y i n g  t i m e  p e r i o d s  w e r e  d e s c r i b e d .  T h e  d e t a i l e d  m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  t o  
r e c o r d  t h e s e  c o l l e c t i o n s  w a s  a l s o  o u t l i n e d .  
,  E x t e n s i v e  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w a s  a l s o  c a r r i e d  o u t  w i t h  D r .  R o s s  C u n n i n g h a m  a n d  
M s .  C h r i s t i n e  D o n n e l l y ,  S t a t i s t i c a l  C o n s u l t i n g  U n i t ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
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R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  a n d  D e m o g r a p h y  
6 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
, -
' "  I  a s k e d  t h e  A a r a b J '  ( l I o m a d  A r a b J ' )  ' "  " A ' f  I I O t  t h e  r i j i l m  J ' p l l l c h m  o f  t h e  a n c i e l l t s ? "  
A l l n m c  " 1 1 ' (  ! > a I ' e  t h o l l g h t  J O ,  I m t  s o m e  o / m  ' "  f O l l l l d  1 1 0  / J o l l e J ' i l l  t h e n I "  ( D o u g h t y  1 9 2 1 :  4 9 5 ) ,  
B e c a u s e  p r e s e r v a t i o n  a f f e c t s  t h e  l e v e l  a n d  d e t a i l  a t  w h i c h  i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  
p e o p l e  i n  t h e  p a s t  c a n  b e  c a r r i e d  o u t ,  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  t o  d o c u m e n t ,  I n  t h i s  
c h a p t e r  t h e  c o m p l e t e n e s s  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  f r o m  t h e  t h i r t e e n  s i t e s  a r e  
d e s c r i b e d ,  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  d e m o g r a p h i c  d e t a i l s  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  
b u r i e d  a n d  e s t i m a t e s  o f  a g e  a n d  s e x ,  
6 . 2 )  C o m p l e t e n e s s  a n d  C o n d i t i o n  
6 . 2 . 1 )  S i t e  2  
A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h e  s k e l e t a l  a s s e m b l a g e  f r o m  s i t e  2  i n  U m m  a l -
Q a i w a i n  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  p r e l i m i n a r i l y  e x a m i n e d  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 ) ,  T h e  d e n t i t i o n ,  
s k u l l s  ( i n - s i t u ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i a p h y s i s  o f  l o n g  b o n e s  t e n d e d  t o  b e  t h e  b e s t  p r e s e r v e d  ( I b i d :  
1 ) ,  w i t h  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r e m a i n s  r a n g i n g  f r o m  p o o r  t o  m o d e r a t e  
( a l t h o u g h  n o  d e t l n i t i o n  o f  t h e s e  t e r m s  w a s  s u p p l i e d ) ,  A  r e - e x a m i n a t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  
r e m a i n s  i n  t h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  b o n e  w a s  s e m i - f o s s i l i s e d  g i v i n g  i t  a  
c e r a m i c - l i k e  h a r d n e s s  ( a l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  b u r n i n g ) ,  S o m e  o f  t h e  c r a n i a l  
f r a g m e n t s  h a d  i m p r e s s i o n s  o n  t h e m  s u g g e s t i n g  t h a t  w a t e r  h a d  a f f e c t e d  t h e  b o n e ,  M a n y  o f  
t h e  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  b y  a  b u i l d  u p  o f  h a r d e n e d  s a n d  w h i c h  o f t e n  o b s c u r e d  a  v i e w  o f  t h e  
c e m e n t - e n a m e l  j u n c t i o n  a n d  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e ,  
C h a p t e r  S i x  
6 . 2 . 2 )  a l - S u f i 1 h  
.  \ p a r t  f r o m  ,1  f e w  e x a m p l e s  o f  " r t i c u l a t l o n  ( s e e  t o r  e x a m p l e ,  B e n t o n  1 9 9 6 :  3 9 ) ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  s k e l e t , 1 1  r e m a i n S  r e c Q \ ' c r e d  f r o m  a l - S u f o h  w e r e  d i s a r t i c u l a t e d .  _  \ I t h o u g h  a t  t h c  
t I m e  o f  a s s e s s i n g  t h e  b o n e s  f r o m  > 1 1 - S u f u h  c o n d i t i o n  w a s  n o t  s c o r e d  f o r  ( a s  i t  w a s  f o r  s i t e s  
r e c o r d e d  a t  a  l a t e r  d a t e ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e n " , i n s  w e r e  v e r y  w e l l  p r e s e r v e d .  T h i s  w a s  . 1 l m o s t  
c e r m i n l ) '  d u e  t o  t h e  f , l c t  t h a t  c r e m a t i o n  f o r m e d  p > 1 r t  o f  t h e  b u r i a l  p r , l C t i c e ,  l u r d e n i n g  t h e  
b o n e  s u r f a c e .  E " d e n c e  o f  b u r n i n g  w a s  o b s e r v e d  o n  5 3 . 5 °  0  o f  t h e  r e m a i n s  f r o m  T o m b  I  
( n  =  12~5), 9 3 "  0  f r o m  : C O m b  l J  ( n  =  3 7 6 7 ) ,  9 1 . 1  0 0  f r o m  ' r o m b  1 1 I  ( n  =  32~5) , a n d  6 3 . 5 °  0  
f r o m  T o m b  I Y  ( n  =  5 2 ) .  C r e m a 6 0 n  h o w e v e r ,  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  t y p e s  o f  
m o r p h o l o g i c a l  a l t e r a 6 0 n s .  ' \ I a n ) '  o f  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  s h o w e d  s i g n s ,  f o r  e x a m p l e ,  o f  
t r a n s v e r s e  c r a c k i n g ,  a n d  w a r p i n g  ( p l a t e  6 . 1 ) .  
•  
•  
/ \ '  
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•  
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P l a t e  6 . 1 :  E x a m p l e s  o f  c r a c k i n g  a n d  w a r p i n g  c a u s e d  b y  c r e m a t i o n  
f r o m  T o m b  I l  ( l e f t  p a r i e t a l - t o p )  a n d  T o m b  I I I  ( l e f t  i l i u m  - b o t t o m ) ,  a l - S u f f i h  
1 0 6  
R e s u l t s :  G e n e r . 1 1  " \ s s e s s m e n t  
\ l t h o u g h  i n  g o o u  c o n d I t i o n ,  t h e  m a j o n t y  o f  rem~ins f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  b u r i . 1 1  
f e a t u r e s  w e r e  h o w e y c r  q U I t e  f r . l g m e n t a r y ,  " n d  w e r e  g i , ' e n  , I  s c o r e  o f  t h r e e  f o r  
c o m p l e t e n e s s  ( 5 2 " "  f o r  T o m b  I  ( n  =  12~5) : ~+.9° 0  f o r  T o m b  I I  ( n  =  3 7 6 7 ) :  3 8 . 5
0
"  f o r  
T o m b  I I I  ( n  =  3 2 + 5 )  a n d  6 3 . 5
0  
n  f o r  T o m b  1 \ '  - n  =  5 2 ) .  ,\ I u c h  o f  t h e  d e n t i t i o n  s u f f e r e d  
f r o m  c r " c k i n g  a s  , 1  r e s u l t  o f  t h e  h U l l d  u p  o f  g y p s u m  C t y s m l s  ( p L t t e  6 . 2 ) .  
~ 
P l a t e  6 . 2 :  E x a m p l e  o f  c r a c k e d  d e n t i t i o n ,  M a x i l l a  2 3 ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f i i h  
6 . 2 . 3 )  U n a r  1  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 1 . 2 °  0 )  o f  s k e l e t a l  m a t c n a l  e x a m i n e d  f r o m  U n a r  1  ( n  =  7 + + )  w a s  i n  
c x c c l l e n t  c o n d i t i o n  ( s c o r e  I ) .  T h e  h a r d n e s s  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  r e m a i n s  w a s  p r o b a b l y  a  
r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  ( 7 3 . 4
0
0 )  s h o w c d  e , · i d e n c e  o f  b u r n 1 1 1 g .  I n  g e n e r a l  
h o w e v e r ,  t h e  s k e l e t a l  m a t e r i a l  w a s  v e r y  f r a g m c n t a r y ,  w i t h  6 8
0
0  b e i n g  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  
c o m p l e t e n e s s  o f  3  ( p o o r ) .  
6 . 2 . 4 )  M o w a i h a t  
T h e  s k e l e t a l  m a t e r i a l  s t u d I e d  f r o m  i \ l o w a i h a t  v a r i e d  i n  p r e s e r v a t i o n  f r o m  b e i n g  
c o m p l e t e  t o  t i n y  f r a g m e n t s  o f  b o n e .  T h e  m a j o r i t y  ( 4 0 . 3 1
0
0 )  o f  r e m a i n s  w e r e  g i v e n  a  s c o r e  
o f  t h r e e  f o r  c o m p l e t e n e s s  ( t h a t  i s ,  l e s s  t h a n  2 5 °  0  p r e s e n t )  w h i l e  3 7 . 9 8 ° "  w e r e  g i v e n  a  s c o r e  
o f  t w o  ( 2 5 - 7 5
0
0  p r e s e n t ) .  \ I t h o u g h  t h e  m a j o n t y  o f  b o n e s  w e r e  f r a g n 1 c n t a r y  ( p l a t e  6 . 3 ) ,  t h e  
a c t u a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  b o n e  v a n e d .  A l t h o u g h  a t  t h e  t i m e  o f  a s s e s s i n g  t h e  b o n e s  f r o m  
i \ l o w a t h a t  c o n d i t i o n  w a s  n o t  s c o r e d  ( a s  i t  w a s  f o r  s i t e s  r e c o r d e d  a t  "  l a t e r  d a t e ) ,  
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P l a t e  6 . 3 :  E x a m p l e  o f  f r a g m e n t a r y  n a t u r e  o f  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  M o w a i h a t  
-
t < l p h o n o m i c  p r o c e s s  r e s u l t e d  m  a  n u m b e r  o f  o b s e r \ ' a b l e  c i u n g e s  m c l u d i n g  b o n e  s u r f a c e  
d e g r a d a t i o n ,  r o o t s  g r o w m g  t h r o u g h  m e d u l l a r y  c a V I t i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  , \ c t u , l l  m o r p h o l o g y  o f  
b o n e s  b C l l l g  a f f e c t e d ,  p r o b a b l y  t h r o u g h  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  b u r i a l  m a t r e "  ( p l a t e s  6 . - 1 a  a n d  
6 . - 1 b ) .  T h e  c r a n l, 1  , \ I s o  g r e a t l y  v a n e d  I I I  c o m p l e t e n e s s  , 1 I l d  c o n d i t I O n .  S o m e  c r , m i a  w e r e  
n e a r l y  c o m p l e t e ,  w h i l e  o t h e r s  ( m o s t l y  t h o s e  o f  j u v e n i l e s )  c o n s i s t e d  o f  o n l y  a  f e w  
-
t r a g m e n t s .  
P l a t e  6 . 4 :  E x a m p l e s  o f  r e s u l t s  o f  t a p h o n o m i c  p r o c e s s e s :  p l a n  v i e w  o f  s q u a s h e d  
c r a n i a l  v a u l t  ( #  5 5 )  ( t o p )  a n d  r o o t  m a r k s  o n  l e f t  i l i u m  ( b o t t o m ) ,  M o w a i h a t  
10 8  
R e s u l t s :  G e n e r a l  : \ s s e s s m e n t  
\ n o t h e r  m ' l j o r  f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  r e m a i n s  f r o m  . \ ( o w a i h , l t  w a s  a  b u i l d  l i p  o f  
g y p s u m  c r y s t a l s  o n  m a n ) '  o f  t h e  r e m a i n s ,  e s p e c i " I I ) '  t h e  d e n t i t i o n .  I n  m , m y  c a s e s  t h e  b u i l d  
u p  w a s  s o  e x t r e m e  t h a t  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e s  o f  t h e  d e n t i t i o n  w e r e  o b s c u r e d  a n d / o r  t h e  
g y p s u m  c r y s t a l s  h a d  g r o w n  w i t h i n  t h e  t o o t h  , I c r u , d l y  s p l t t t m g  i t  w h i c h ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s ,  
m a k e  t h e  t o o t h  e x t r e m c i )  b n t t l e  ,l n d  f r a g i l e .  I n  o t h e r  c a s e s  t h e  g y p s u m  h a d  a d h e r e d  s , l n d  
( t h e  b u r i a l  m a t r i x )  t o  t h e  b o n e ,  a g a i n  o b s c u n n g  t h e  s l l r f , l C e  o f  t h e  b o n e .  
I" : x c e p t  f o r  a  f o o t  p h a l a n x  ( n  =  1 ( 9 ) ,  a  p r o x i m a l  l e f t  u l n a  ( n  =  3 3 ) ,  a  d i s t a l  r i g h t  
h u m e r u s  ( n  =  ~ I ) ,  a  s m a I l  c l u s t e r  o f  b o n e  f r a g m e n t s  a n d  t h r e e  t e e t h  f r a g m e n t s  ( i n c l u d i n g  
o n c  c o m p l e t e  r i g l n :  f i r s t  m , L" l l I a r y  i n c i s o r  - ~ 2/ I ) ,  t h e  m a j o n t y  o f  t h e  r e m a i n s  s h o w e d  n o  
e v i d e n c e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  c r e m a t i o n .  
6 . 2 . 5 )  U n a r  2  
G e n e r a l l y  t h e  e x t e n o r  s u r f a c e  o f  t h e  I d e ! l t l t i a b l e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w a s  w e l l  
p r e s e r v e d ,  , l l t h o u g h  m , U l Y  o f  t h e  l o n g  b o n e s  I " , d  e \ · i d e n c e  o f  r o o t s  g r o w i n g  t h r o u g h  t h e  
m e d u l l a r y  c ; 1 \ · i ! ) , .  \ , \ 1 , i l e  t h e  m a j o r i ! ) '  ( 5 5 . 7 "  , , )  o f  b o n e s  ( n  =  12 , 9 8 2 )  w e r e  i n  e x c e l l e n t  
c o n d i t i o n  ( s c o r e  ' I ) ,  t h e  m a j o r i t y  ( 3 7 A O  0)  w e r e  n o t  c o m p l e t e  b e i n g  g i v e n  a  s c o r e  o f  3  «  
2 5 °  0  p r e s e n t ) .  3 3
0
0  w e r e  h o w e \ ' e r  a l s o  g i v e n  a  s c o r e  o f  2  ( 2 5 - 7 5
0
0  p r e s e n t )  .  
.  ' . I m o s t  a l l  ( 9 3 . 2 °  0 )  o f  t h e  s k e l e t a l  r e m , u n s  ( n  =  1 2 ,  9 8 2 )  s h o \ \ ' e d  s o m e  d e g r e e  o f  
b u r n i n g ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  ( 7 0 . 9
0
0)  o f  b o n e s  i n  e a c h  c h a m b e r  b Cl I 1 g  p r e d o m i n a n t l y  b u r n t  
w h i t e .  \ , \ 1 , i l e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  h a r d n e s s  o f  t h e  b o n e ,  t h e  b u r n i n g  a l s o  c a u s e d  
c o n s i d e r , l b l e  w a r p i n g  ( p l a t e  6 . 5 ) .  
. "  
P l a t e  6 . 5 :  E x a m p l e  o f  c r a c k i n g  c a u s e d  b y  c r e m a t i o n ,  
a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  p r o x i m a l  l e f t  f e m u r ,  C h a m b e r  H ,  U n a r  2  
10 9  
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6 . 2 . 6 )  T e l l  A b r a q  
E x c e p t  f o r  o n e  f u l l y  a r t i c u l a t e d  i n d i v i d u a l ,  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  r e c o , e r e d  
f r o m  T e l l  . \ b n 1 ' 1  w e r e  a l l  d i s a r t i c u l a t e d .  O n l y  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  ( a n d  d e n t i t i o n )  
f r o m  T e l l  . \ b r > l ' 1  w e r e  m ' a i l a b l e  f o r  s t u d y .  O f  t h e  r e m a i n s  e x a m i n e d ,  t h e  m a j o r i t y  ( - 1 9 . 6 °  0 )  
w e r e  i n  f a i r  c o n d i t i o n ,  b e i n g  a s s i g n e d  a  s c o r e  o f  2 .  C o m p l e t e n e s s  v a r i e d  f r o m  s m a l l  
f r a g m e n t s  ( - 1 1 . 8 °; 0 )  t o  n e a r l y  c o m p l e t e  ( 3 7 . 6 "  0 )  ( n  =  1 - 1 1 ) .  : - - J o  e v i d e n c e  o f  c r e m a t i o n  w a s  
o b s e n - e d .  \\~,ile t h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  w e r e  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  s o m e  w e r e  a f f e c t e d  b y  
t h e  b u i l d  u p  o f  g y p s u m  c r ) , s t a l s  ( P l a t e  6 . 6 ) .  
-
l e r n  
P l a t e  6 . 6 :  E x a m p l e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  g y p s u m  o n  t h e  d e n t i t i o n ,  T e l l  A b r a q  
6 . 2 . 7 )  S h .  6 0 2  
1 1 , e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2  w e r e  a l l  d i s a r t i c u l a t e d .  T h e  
m a j o r i t y  ( 5 1 . 9 ° 0 )  w e r e  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  ( n  =  7 0 0 )  l l l 1 d  m o s t l y  c o m p l e t e  ( 3 8 . 7 % ) .  
G e n e r a l l y  t h e  e x t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  i d e n t i f i a b l e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w a s  w e l l  p r e s e r v e d ,  
a l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  l o n g  b o n e s  h a d  e , - i d e n c e  o f  r o o t s  g r o w i n g  t h r o u g h  t h e  m e d u l l a r y  
c a , · i t y .  N o  b o n e s  h a d  e v i d e n c e  o f  b u r n i n g .  
6 . 2 . 8 )  B d  D U I  
T h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  a n d  m a n d i b l e s  e x a m i n e d  f r o m  E d  D u r  w e r e  i n  g o o d  
c o n d i t i o n .  V e r y  f e w  w e r e  a f f e c t e d  b y  a  b u i l d  u p  o f  g y p s u m .  
6 . 2 . 9 )  S h a r m  
T h e  h u m a n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  S h a r m  v a r i e d  i n  p r e s e r v a t i o n  f r o m  b e i n g  
c o m p l e t e  t o  t i n y  f r a g m e n t s  o f  b o n e ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  ( 6 2 . 1  % )  b e i n g  a s s i g n e d  a  
1 1 0  
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c o m p l e t e n e s s  s c o r e  o f  t h r e e  «  2 5  %  p r e s e n t ) .  A l t h o u g h  t h e  b o n e s  w e r e  p r e d o m i n a n d y  
f r a g m e n t a r y ,  t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  b o n e s '  s u r f a c e  w a s ,  i n  g e n e r a l ,  e x c e l l e n t .  T h e  
m a j o r i t y  ( 4 3 . 5 % )  o f  b o n e s  ( n  =  2 8 9 8 )  w e r e  g i v e n  a  s c o r e  f o r  c o n d i t i o n  o f  o n e  ( e x c e l l e n t ) .  
T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  b u r n i n g  o r  r o o t  a c t i v i t y  i n  t h e  m e d u l l a r y  c a v i t i e s  o f ,  f o r  
e x a m p l e s ,  l o n g  b o n e s .  
6 . 2 . 1 0 )  M u n a y i  
T h e  m a j o r i t y  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  r e c o v e r e d  f r o m  M u n a y i  w e r e  i n  a  v e r y  p o o r  
s t a t e  o f  p r e s e r v a < i o n  ( P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 0 8 ) ,  w i t h  a n  a v e r a g e  b o n e  p i e c e  n o t  m e a s u r i n g  m o r e  
t h a n  5 8  m m  i n  l e n g t h .  A  n u m b e r  o f  f r a g m e n t s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  b u r n i n g .  
6 . 2 . 1 1 )  W a ' a b  
T h e  h u m a n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  f o u r  t o m b s  a t  W a ' a b  w a s  a l s o  v e r y  
f r a g m e n t a r y ,  a n d  i n  r e l a t i v e l y  p o o r  c o n d i t i o n .  A l t h o u g h  n o t  b u r n t ,  t h e  t e e t h  w e r e  v e r y  
w h i t e  a n d  h a d  a  c h a l k y  a p p e a r a n c e .  B o t h  t h e  r o o t  a n d  t h e  c r o w n  w e r e  w h i t e  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  i n  m a n y  c a s e s ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  t w o  a r e a s .  
6 . 2 . 1 2 )  N a s l a h  
S e v e n  b o x e s  ( 3 0  x  1 5  x  6 0  c m )  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  
t o m b  a t  N a s l a h .  T h e  m a j o r i t y  w a s  e x t r e m e l y  f r a g m e n t a r y .  Q u a n t i t i e s  o f  s h e e p / g o a t  b o n e s  
w e r e  a l s o  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  s i t e  ( P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1 1 - 2 1 2 ) .  
6 . 2 . 1 3 )  F a s h g h a  
T h e  m a j o r i t y  o f  h u m a n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  r e c o v e r e d  f r o m  b o t h  F a s h g h a  1  a n d  2  w a s  
f r a g m e n t a r y .  W h e r e  m i d  s h a f t s  s u r v i v e d  t h e  b o n e  s u r f a c e  w a s  u s u a l l y  d e g r a d e d ,  b u t  i n  
m a n y  c a s e s  l o n g  b o n e s  s u r v i v e d  o n l y  a s  b o n e  s p l i n t e r s .  T h e  b o n e  s u r f a c e  t e n d e d  t o  b e  
h a r d ,  b u t  v e r y  d r y ,  o f t e n  r e s u l t i n g  i n  c r a c k i n g .  I n  c o n t r a s t  t h e  t e e t h  w e r e  s o f t  a n d  f r i a b l e ,  
w i t h  t h e  e n a m e l  f l a k i n g  o f f  m a n y  o f  t h e  t e e t h .  A  q u a n t i t y  o f  s h e e p / g o a t  b o n e s  w e r e  a l s o  
r e c o v e r e d  f r o m  w i t h i n  t h i s  t o m b  ( P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1 1 ) .  
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6 . 3 )  M i n i m u m  N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  ( M N I )  
6 . 3 . 1 )  S i t e  2  
A t  l e a s t  4 1  i n d i v i d u a l s  w e r e  e s t i m a t e d  t o  h a v e  b e e n  b u r i e d  a t  S i t e  2 .  T h i s  M N I  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  c o u n t i n g  t h e  a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n s  a s  w e l l  a s  s k u l l s  f r o m  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  
r e m a i n s  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  2 ) .  B a s e d  o n  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  s t u d i e d  f o r  t h i s  
r e s e a r c h ,  a  M N I  o f  2 1  w a s  e s t a b l i s h e d  b a s e d  o n  t h e  l e f t  m a n d i b l e .  
6 . 3 . 2 )  a J - S u f i J h  
A n  M N I  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  i n d i v i d u a l  b u r i a l  f e a t u r e s  ( T a b l e  6 . 1 ) .  
T o m b  N o .  E l e m e n t  D i a g n o s t i c  
S i d e  
M N I  
I  H u m e r u s  D i s t a l  
L e f t  
1 3  
M a n d i b l e  
B o d y  L e f t  
1 3  
1 1  H u m e r u s  
D i s t a l  L e f t  6 0  
I I I  M a n d i b l e  
B o d y  R i g h t  
5 9  
I V  
H u m e r u s  
D i s t a l  L e f t  4  
T a b l e  6 . 1 :  T h e  M N I  f o r  e a c h  t o m b  a t  a l - S u f i i h  
E x c e p t  f o r  t h e  r e s u l t s  f r o m  T o m b  I ,  t h e  e s t i m a t e d  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  b u r i e d  i n  
t h e  o t h e r  b u r i a l  f e a t u r e s  d i f f e r s  ( a l t h o u g h  n o t  b y  m u c h )  f r o m  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e s  ( B e n t o n  
1 9 9 6 :  4 9 ) .  A  M N I  o f  1 3  w a s  e s t i m a t e d  f o r  T o m b  I  b a s e d  o n  t h e  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s  ( t h e  
s a m e  r e s u l t  a s  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t i o n  - B e n t o n  1 9 9 6 :  4 9 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  l e f t  m a n d i b l e  b o d y .  
T h i s  r e s u l t  w a s  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  c o u n t s  s u c h  a s  1 2  b a s e d  o n  t h e  r i g h t  d i s t a l  
h u m e r u s  a n d  t h e  r i g h t  p r o x i m a l  u l n a .  
I n  T o m b  I I  a  M N I  o f  6 0  w a s  e s t a b l i s h e d  a l s o  u s i n g  t h e  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s .  T h i s  
e s t i m a t e  w a s  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  t o  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e  o f  5 7  ( I b i d :  4 9 ) .  E s t i m a t e s  b a s e d  o n  
o t h e r  e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  r i g h t  p r o x i m a l  u l n a  ( n  =  4 4 )  o r  t h e  r i g h t  p r o x i m a l  f e m u r  ( n  =  
4 2 )  w e r e  s o m e w h a t  l o w e r .  
B a s e d  o n  t h e  r i g h t  m a n d i b l e  b o d y  a  M N I  o f  5 9  w a s  e s t i m a t e d  f o r  T o m b  I l l .  O t h e r  
e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s  ( n  =  5 1 )  a n d  t h e  l e f t  t e m p o r a l  b o n e  ( n  =  5 7 )  g a v e  
r e s u l t s  w h i c h  w e r e  r e l a t i v e l y  s i m i l a r ,  w h i l e  o t h e r  e l e m e n t s  s u c h  a s  t h e  l e f t  p r o x i m a l  u l n a  ( n  
=  4 2 )  o r  t h e  l e f t  p r o x i m a l  f e m u r  ( n  =  3 8 )  g a v e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  e s t i m a t e s  o f  a  M N I .  
C o m p a r e d  t o  t h e  o r i g i n a l  e s t i m a t e  o f  4 8  b a s e d  o n  t h e  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s  ( I b i d :  4 9 ) ,  t h i s  
r e s u l t  i s  m a r k e d l y  d i f f e r e n t .  
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I n  T o m b  I V  a  M N I  o f  f o u r  w a s  e s t i m a t e d  b a s e d  o n  t h e  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s .  V e r y  
f e w  b o n e s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I V  ( n  =  5 2 ) ,  a n d  n o n e  t o  c o m p a r e  w i t h  t h e  M N I  
b a s e d  o n  t h e  h u m e r u s .  T h r e e  p a r t i a l  c r a n i a  w e r e  r e c o v e r e d ,  a l t h o u g h  t h e s e  w e r e  c o n s i d e r e d  
t o o  f r a g m e n t a r y  t o  a s s u m e  t h r e e  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s .  T h e  o r i g i n a l  M N I  e s t i m a t i o n  f o r  
T o m b  I V  w a s  t h r e e  ( I b i d :  4 9 ) ,  w h i c h  g i v e n  t h e  s m a l l  n u m b e r s  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t o  
t h e n e w M N I .  
6 . 3 . 3 )  U n a r  1  
I n  o r d e r , ! o  d e t e n n i n e  t h e  M N I  f o r  U n a r  1 ,  t h e  o r i g i n a l  e x a m i n e r s  o f  t h e  m a t e r i a l  
a s s e s s e d  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  c r a n i a l  a n d  p o s t - c r a n i a l  s k e l e t a l  e l e m e n t s .  B a s e d  o n  t h e  
p e t r o u s  p o r t i o n  o f  t h e  l e f t  t e m p o r a l  a n  M N I  o f  4 3 8  w a s  e s t a b l i s h e d  ( S c h u t k o w s k i  1 9 8 9 :  5 ) .  
T h i s  M N I  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  n e x t  h i g h e s t  t o t a l ,  2 4 8 ,  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  t h e  r i g h t  
p r o x i m a l  u l n a .  
B e c a u s e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  w e r e  t h e  o n l y  s k e l e t a l  e l e m e n t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  e s t i m a t e  a  M N I  u s i n g  j u s t  t h e s e  e l e m e n t s .  B a s e d  o n  t h e  r i g h t  
m a n d i b l e  a n  M N I  w a s  e s t i m a t e d  a t  2 1 2 .  T h i s  d i f f e r e d  c o n s i d e r a b l y  t o  t h e  M N I  p r o p o s e d  
b y  S c h u t k o w s k i  w h i c h  w a s  3 6 6  b a s e d  o n  t h e  m a n d i b l e  r e g a r d l e s s  o f  s i d e  ( I b i d :  5 ) .  
H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  f r a g m e n t a r y  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  U n a r  1 ,  s i d e  m u s t  b e  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  a s  a  v a r i a b l e  w h e n  d e t e r m i n i n g  t h e  M N I .  C o n s e q u e n t l y  t h e  M N I  b a s e d  o n  t h e  
m a n d i b l e  a s  p r o p o s e d  b y  S c h u t k o w s k i  s h o u l d  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  
6 . 3 . 4 )  M o w a i h a t  
A s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  F i v e ,  a  t o t a l  o f  1 2 0  c r a n i a  w e r e  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  o r i g i n a l  
e x c a v a t i o n s  o f  T o m b  B  a t  M o w a i h a t  ( T o m b  A  h o l d i n g  o n l y  s p l i n t e r e d  b o n e ) .  G i v e n  t h a t  
t h e  T o m b  B  h a d  b e e n  c u t  i n t o  b y  a  t r e n c h - c u t t e r ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  a  t o t a l  o f  b e t w e e n  
1 6 0  a n d  1 8 0  i n d i v i d u a l s  h a d  b e e n  i n t e r r e d  ( H a e r i n c k  1 9 9 1 :  6 - 7 ) .  H o w e v e r ,  r e c e n t  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e m a i n s  a t  t h e  A j m a n  M u s e u m  r e s u l t e d  i n  a n  e s t i m a t e d  m i n i m u m  o f  5 6  
i n d i v i d u a l s  ( b a s e d  o n  t h e  l e f t  t a l u s )  b e i n g  p r e s e n t  i n  t h e  c o l l e c t i o n  a t  t h e  m u s e u m .  B a s e d  o n  
o t h e r  e l e m e n t s ,  e s t i m a t e s  d i d  n o t  p r o d u c e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  ( T a b l e  6 . 2 ) .  A l t h o u g h  a  
h i g h e r  t o t a l  o f  5 7  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  s o - c a l l e d  n e a r - c o m p l e t e  c r a n i a  ( l a b e l l e d  a n d  b a g g e d  
a t  t h e  t i m e  o f  e x c a v a t i o n ) ,  s o m e  o f  t h e  r e m a i n s  i n  t h e  b a g s  w e r e  t o o  f r a g m e n t a r y  t o  a s s u m e  
a  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l .  A l t h o u g h  t h e  r e m a i n s  w e r e  s a i d  t o  b e  p l a c e d  i n  b o x e s  a w a i t i n g  
e x a m i n a t i o n  ( I b i d :  6 ) ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s  i n  t h e  A j m a n  
M u s e u m  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  t h e  e n t i r e  a s s e m b l a g e .  
1 1 3  
C h a p t e r  S i x  
E l e m e n t  D i a g n o s t i c  S i d e  
M N I  
T a l u s  
N / A  
L e f t  5 6  
U l n a  
P r o x i m a l  R i g h t  4 4  
H u m e r u s  D i s t a l  R i g h t  4 2  
F e m u r  P r o x i m a l  
R i g h t  
4 9  
C r a n i a  
S e m i - c o m p l e t e  
N / A  
5 7  
T a b l e  6 . 2 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  M N I  a t  
M o w a i h a t  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  s k e l e t a l  e l e m e n t s  
6 . 3 . 5 )  U n a r  2  
B a s e d  o n  t h e  n g h t  d i s t a l  h u m e r u s  a  m i n i m u m  o f  2 3 5  i n d i v i d u a l s  w a s  e s t i m a t e d  t o  
h a v e  b e e n  b u r i e d  i n  t h e  t o m b  a t  U n a r  2 .  B e c a u s e  t h e  t o m b  c o n s i s t s  o f  i s o l a t e d  c h a m b e r s  a  
M N I  i n t e r r e d  i n  t h e  s e p a r a t e  c h a m b e r s  w a s  a l s o  e s t a b l i s h e d  ( a l t h o u g h  s u c h  e s t i m a t e s  a r e  
o n l y  p r e l i m i n a r y  a s  s o m e  c h a m b e r s  h a v e  n o t  b e e n  f u l l y  e x c a v a t e d )  ( T a b l e  6 . 3 ) .  
C h a m b e r  E l e m e n t  D i a g n o s t i c  S i d e  
M N I  
A  U l n a  P r o x i m a l  R i g h t  
1 4  
C r a n i a  P e t r o u s  P o r t i o n  R i g h t  
1 4  
B  
H u m e r u s  
D i s t a l  
R i g h t  1 8  
U l n a  P r o x i m a l  L e f t  1 8  
C  T a l u s  
N / A  
L e f t  2 7  
D  U l n a  P r o x i m a l  R i g h t  
1 2  
E  C r a n i a  
T e m p o r a l  
L e f t  
1 2  
F  C r a n i a  P e t r o u s  P o r t i o n  L e f t  
1 8  
G  P a t e l l a  
N / A  
L e f t  
8  
H u m e r u s  
D i s t a l  
r i g h t  8  
F e m u r  
P r o x i m a l  
L e f t  
8  
H  U l n a  P r o x i m a l  L e f t  
2 4  
. I  
H u m e r u s  D i s t a l  R i g h t  
1 8  
. I l K  
H u m e r u s  D i s t a l  R i g h t  
3 7  
K  
T a l u s  
N / A  
R i g h t  
2 7  
N *  
U l n a  P r o x i m a l  R i g h t  
1 0  
T a b l e  6 . 3 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  M N I  i n  s e p a r a t e  c h a m b e r s  a t  U n a r  2  
( *  N o t  f u l l y  e x c a v a t e d )  
6 . 3 . 6 )  T e l l  A b r a q  
I t  w a s  r e c o g n i s e d  e a r l y  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  e x c a v a t e d  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  
T e l l  A b r a q  t h a t  t h e  t a l i  w e r e  b e i n g  r e c o v e r e d  i n  h i g h e r  n u m b e r s  t h a n  a n y  o t h e r  e l e m e n t .  
A l t h o u g h  a n  i n i t i a l  M N I  w a s  e s t i m a t e d  a t  1 5 5  ( w i t h  n o  d e t a i l s  a b o u t  w h i c h  e l e m e n t  w a s  
u s e d )  ( p o t t s  1 9 9 3 :  1 2 0 ) ,  a  r e - a s s e s s m e n t  o f  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l  s u g g e s t e d  t h a t  b a s e d  o n  
1 1 4  
R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  
t h e  r i g h t  t a l u s ,  t h e  M N I  w a s  1 1 9  ( B l a u  1 9 9 6 :  1 5 1 )  1 .  A l t h o u g h  t h e  t a l u s  i s  n o t  a  b o n e  w h i c h  
i s  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  t o  e s t i m a t e  t h e  M N I  i n  b u r i a l  c o l l e c t i o n s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B e n t o n  
1 9 9 6 :  5 0  1 - U b e l a k e r  1 9 7 4 :  3 5 - 3 6 ) ,  t h e  r o b u s t  n a t u r e  o f  t h i s  s k e l e t a l  e l e m e n t  m e a n s  i t  h a s  a  
h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  s u r v i v i n g  i n  a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t s .  F u r t h e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
t a l u s  h a s  i n  f a c t  b e e n  u s e d  t o  e s t i m a t e  a n  M N I  a t  o t h e r  s i t e s  i n  t h e  U A E  ( B l a u  1 9 9 6 :  1 5 1 ;  
s e e  b e l o w ) .  F r o m  t h i s  s a m p l e ,  o n l y  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  w e r e  s t u d i e d  ( n  =  1 4 1 ) .  
B a s e d  o n  t h e  l e f t  b o d y  o f  t h e  m a n d i b l e  a  M N I  o f  5 3  w a s  e s t a b l i s h e d .  
6 . 3 . 7 )  S h .  6 0 2  
W h e n  c o n s i d e r e d  a s  a  s i n g l e  b u r i a l  u n i t  a  M N I  o f  1 3  w a s  e s t i m a t e d  f o r  S h .  6 0 2  
b a s e d  o n  t h e  d i s t a l  r i g h t  h u m e r u s .  I n  G r o u p  A ,  a  M N I  o f  t w o  i n d i v i d u a l s  w a s  d e t e r m i n e d  
u s i n g  t h e  r i g h t  a d u l t  c a l c a n e i .  H o w e v e r ,  t h e  M N I  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  f o u r  i n d i v i d u a l s  a s  a  
c l a v i c l e  b e l o n g i n g  t o  a n  i n d i v i d u a l  a g e d  b e t w e e n  1 - 4  y e a r s ,  a n d  a n  i l i u m  b e l o n g i n g  t o  a n  
i n d i v i d u a l  a g e d  b e t w e e n  1 0 - 1 4  y e a r s  w e r e  a l s o  r e c o v e r e d  i n  t h i s  g r o u p .  B a s e d  o n  t h e  r i g h t  
d i s t a l  h u m e r u s  a n  M N I  o f  1 0  w a s  e s t a b l i s h e d  f o r  G r o u p  B .  A  f i g u r e  o f  1 0  w a s  a l s o  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  p r o x i m a l  r i g h t  f e m u r  ( i n c l u d i n g  a n  u n f u s e d  e p i p h y s e s ) .  I n  g r o u p  C  a n  
M N I  o f  t h r e e  w a s  e s t a b l i s h e d  u s i n g  t h e  r i g h t  t a l u s .  
6 . 3 . 8 )  E d  D u r  
A  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  d a t i n g  t o  d i f f e r e n t  p e r i o d s  w e r e  r e c o v e r e d  d u r i n g  
t h e  e x c a v a t i o n  o f  E d  D u r  ( s e e  T a b l e  5 . 2 ) .  E x c e p t  f o r  t h e  b u r i a l  s t r u c t u r e  i n  a r e a  A V  w h i c h  
w a s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  a  M N I  o f  2 7  b a s e d  o n  t h e  l e f t  h u m e r u s  ( S t o n e  1 9 9 6 :  2 9 - 3 0 ) ,  n o  
d e t a i l s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  c o n c e r n i n g  t h e  M N I  o f  t h e  o t h e r  s t r u c t u r e s .  
6 . 3 . 9 )  S h a r m  
B a s e d  o n  t h e  l e f t  t a l u s  a  M N I  o f  7 1  w a s  e s t a b l i s h e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
c o m p a r e d  t o  o t h e r  e l e m e n t s  t h e  t a l u s  p r o d u c e d  a  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  M N I  ( T a b l e  6 . 4 ) .  
E l e m e n t  
D i a g n o s t i c  
S i d e  
M N I  
T a l u s  N / A  L e f t  
7 1  
U l n a  
P r o x i m a l  
L e f t  4 3  
H u m e r u s  D i s t a l  
R i g h t  
2 6  
P a t e l l a  N / A  L e f t  
3 8  
C r a n i a  P e r r o u s  P o r t i o n  
L e f t  
3 0  
T a b l e  6 . 4 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  M N I  a t  S h a n n  b a s e d  o n  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  
1  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  s t u d y  o n l y  t h e  r e m a i n s  f r o m  t h e  w e s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  t o m b  w e r e  
a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s ,  S i n c e  e x c a v a t i o n  o f  t h e  t o m b  w a s  c o m p l e t e d  i n  e a r l y  1 9 9 8  t h e  M N I  
w i l l  o b v i o u s l y  n o w  b e  g r e a t e r .  
1 1 5  
C h a p t e r  S i x  
6 . 3 . 1 0 )  M u n a y i  
A  M N I  o f  b e t w e e n  3 5 - 5 0  i n d i v i d u a l s  w a s  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  f o r  t h e  U m m  a n - N a r  
t o m b  a t  M u n a y i  ( P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 0 8 ) .  N o  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  c o n c e r n i n g  t h e  s k e l e t a l  
e l e m e n t s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h i s  n u m b e r .  
6 . 3 . 1 1 )  W a ' a b  
N o  M N I  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  W a ' a b  1 - 3  a s  t h e y  c o n t a i n e d  v e r y  f e w  b o n e s ,  
m u c h  o f  w h i c h  w e r e  f r a g m e n t a r y .  N o  i n f o r m a t i o n  i s  y e t  a v a i l a b l e  f o r  W a ' a b  4  ( I b i d ) .  
6 . 3 . 1 2 )  N a s l a h  
A  m i n i m u m  o f  2 0 - 3 0  i n d i v i d u a l s  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t o  h a v e  b e e n  b u r i e d  i n  t h e  
t o m b  a t  N a s l a h  ( I b i d ) .  N o  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  c o n c e r n i n g  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  t h i s  n u m b e r .  
6 . 3 . 1 3 )  F a s h g h a  
A  t o t a l  o f  9 7  p e t r o u s  p o r t i o n s  o f  t h e  t e m p o r a l  b o n e  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  F a s h g h a  
1 .  I n  a n  a s s e s s m e n t  o f  s i d e ,  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  p a i r  t h e s e  b o n e s ,  r e s u l t i n g  i n  a n  M N I  
o f  5 0  ( l Y I c S w e e n e y  p e r s .  c o m m . ;  P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 1 1 ) .  N o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  M N I  f o r  
F a s h g h a  2  i s  y e t  a v a i l a b l e .  
6 . 4 )  A g e i n g  
E x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  w h e r e  d e n t a l  e r u p t i o n  c o u l d  b e  
o b s e r v e d ,  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  r e m a i n s  f r o m  t h e  s i t e s  i n v e s t i g a t e d  
m e a n t  t h a t  a t t e m p t s  t o  e s t i m a t e  a g e  w e r e  l i m i t e d .  
6 . 4 . 1 )  S i t e  2  
I n  t h e  o r i g i n a l  r e p o r t  o n  t h e  f i n d i n g s  f r o m  S i t e  2  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
a g e  c o n c l u d e d  t h a t  t h r e e  j u v e n i l e s  ( 1 0 - 1 6  y e a r s ) ,  t e n  a d u l t s  ( 1 7 +  y e a r s ) ,  t e n  y o u n g  a d u l t s  
( 1 7 - 2 5  y e a r s )  a n d  1 8  m a t u r e  a d u l t s  ( 2 5 +  y e a r s )  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e m o g r a p h i c s  o f  t h e  s i t e .  
B a s e d  o n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  d e n t a l  e r u p t i o n  o f  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e ,  m y  
r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  f o u n d  t h a t  o f  t h e  1 6  a s s o c i a t e d  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e ,  t w o  
w e r e  a d o l e s c e n t s  ( 1 0 - 1 9  y e a r s ) ,  w h i l e  t h e  r e s t  w e r e  a d u l t s .  O f  t h e  1 3  i s o l a t e d  m a n d i b l e s ,  
o n e  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  a  c h i l d  ( 4 - 9  y e a r s  o l d ) ,  w h i l e  a n o t h e r  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  a n  
1 1 6  
R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  
a d o l e s c e n t  ( 1 0 - 1 9  y e a r s ) .  T h e  o t h e r  e l e v e n  m a n d i b l e s  a s  w e l l  a s  t h e  e i g h t  i s o l a t e d  m a x i l l a e  
w e r e  a l l  a d u l t s .  
6 . 4 . 2 )  a J - S u f f i h  
I n  a l l  f o u r  t o m b s  a t  a l - S u f u h  t h e  m a j o r i t y  o f  d i s a r t i c u l a t e d  s k e l e t a l  m a t e r i a l  c o u l d  
o n l y  b e  p l a c e d  i n  t h e  b r o a d  a g e  c a t e g o r y  o f  a d u l t  ( f a b l e  6 . 5 ) .  E x c e p t  f o r  T o m b  I V  
h o w e v e r ,  a t  l e a s t  o n e  e l e m e n t  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  o t h e r  t o m b s  w h i c h  c o u l d  b e  p l a c e d  
i n  t h e  o t h e r  a g e  c a t e g o r i e s .  
' "  
A g e  R a n g e s  T o m b  I  T o m b  I I  T o m b  I I I  T o m b  I V  
( n  =  1 2 4 5 )  
( n  =  3 7 6 7 )  
( n  =  3 2 4 5 )  ( n  =  5 2 )  
( % )  ( % )  
( % )  
( % )  
F o e t a l  «  b i r t h )  0 . 0 8  0 . 0 3  
0 . 1 5  
0  
I n f a n t s  ( b i r t h  - 3  y e a r s )  
1  0 . 4 2  
0 . 4 6  0  
C h i l d r e n  ( 4 - 9  v e a r s )  0 . 2  0 . 2 1  
0 . 2 8  
0  
A d o l e s c e n t s  ( 1 0 - 1 9  y e a r s )  
0 . 0 8  0 . 0 8  0 . 3 1  
0  
Y O W l j !  A d u l t  ( 2 0 - 3 4  y e a r s )  
0  
0 . 0 3  
0 . 0 3  0  
M i d d l e  A d u l t  ( 3 5 - 4 9  v e a r s )  
0  0  
0  0  
O l d  A d u l t  ( 5 0 +  v e a r s )  
0  
0  0  0  
S u b  a d u l t  ( k e  i n d e t e r m i n a b l e )  9 . 5 6  5 . 3  
6 . 6 3  7 . 6 9  
A d u l t  ( k e  i n d e t e r m i n a b l e )  
8 9  9 3 . 9  9 1 . 9 9  
9 2 . 3 1  
A R e  i n d e t e r m i n a b l e  
0 . 0 8  0 . 0 3  0 . 1 5  
0  
T a b l e  6 . 5 :  A g e  r a n g e s  f o r  t o m b s  a t  a l - S u f i i h  
O f  t h e  s e v e n  p a r t i a l  c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I ,  t h r e e  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  
a d u l t s ,  o n e  4 - 5  y e a r s  o l d ,  o n e  6 - 7  y e a r s  o l d ,  o n e  p r o b a b l y  j u v e n i l e ,  a n d  o n e  i n t e r m i n a b l e .  I n  
T o m b  I I ,  2 2  p a r t i a l  c r a n i a  w e r e  r e c o v e r e d ,  1 1  o f  w h i c h  w e r e  a d u l t ,  f o u r  s u b a d u l t s  ( o n e  o f  
w h i c h  c o u l d  b e  a g e d  t o  4 - 6  y e a r s ) ,  a n d  s e v e n  w h i c h  w e r e  i n d e t e r m i n a b l e  d u e  t o  b e i n g  
h i g h l y  f r a g m e n t e d .  O f  t h e  2 7  p a r t i a l  c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I l l ,  2 0  w e r e  d e t e r m i n e d  
t o  b e  a d u l t s ,  t w o  s u b a d u l t s ,  c .  6  y e a r s  o l d ,  a n d  f i v e  i n t e r m i n a b l e .  T h e  t h r e e  c r a n i a l  
f r a g m e n t s  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I V  w e r e  a l l  a d u l t .  
6 . 4 . 3 )  U n a r  1  
T h e  m a j o r i t y  ( 9 7 . 7 2 % )  o f  m a n d i b l e  a n d  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s  ( n  =  7 4 4 )  w e r e  p l a c e d  
i n  t h e  a d u l t  c a t e g o r y .  
1 1 7  
C h a p t e r  S i x  
6 . 4 . 4 )  M o w a i h a t  
E x c e p t  f o r  t h e  c a t e g o r y  f o e t a l ,  a t  l e a s t  o n e  e x a m p l e  o f  e a c h  a g e  c a t e g o r y  w a s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  M o w a i h a t  c o l l e c t i o n .  T h e  m a j o r i t y  ( 8 7 . 1  % )  o f  r e m a i n s  ( n  =  3 3 0 7 )  c o u l d  
h o w e v e r ,  o n l y  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  b r o a d  a g e  c a t e g o r y  o f  a d u l t  ( T a b l e  6 . 6 ) .  
A g e  R a n g e s  
%  a t  M o w a i h a t  
( n  =  3 3 0 7 )  
F o e t a l  «  b i r t h )  0  
I n f a n t s  ( b i r t h  - 3  y e a r s )  0 . 5 7  
C h i l d r e n  ( 4 - 9  v e a r s )  
0 . 3 6  
A d o l e s c e n t s  ( 1 0 - 1 9  y e a r s )  1 . 3 9  
Y o u n j (  A d u l t  ( 2 0 - 3 4  y e a r s )  0 . 2 1  
M i d d l e  A d u l t  ( 3 5 - 4 9  y e a r s )  
0 . 0 4  
O l d  A d u l t  ( 5 0 +  y e a r s )  0 . 0 4  
S u b a d u l t  ( A l ! : e  i n d e t e r m i n a b l e )  7 . 5 3  
A d u l t  ( A e . e  i n d e t e r m i n a b l e )  
8 7 . 1 1  
A g e  i n d e t e r m i n a b l e  2 . 7 5  
T a b l e  6 . 6 :  A g e  r a n g e s  a t  M o w a i h a t  
A s s e s s m e n t  o f  t h e  5 7  c r a n i a  w h i c h  s u r v i v e d  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  c o u l d  a l s o  
o n l y  b e  a s s i g n e d  a  b r o a d  c a t e g o r y  o f  a d u l t  ( F i g u r e  6 . 1 ) .  
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F i g u r e  6 . 1 :  D i s t r i b u t i o n  o f  a g e  r a n g e s  a t  M o w a i h a t  b a s e d  o n  d e n t a l  e r u p t i o n  
6 . 4 . 5 )  U n a r  2  
T y p i c a l  o f  m o s t  U m m  a n - N a r  t o m b s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  s k e l e t a l  m a t e r i a l  c o u l d  o n l y  b e  
a s s i g n e d  t o  a  g e n e r a l  a d u l t  c a t e g o r y ,  a l t h o u g h  e v i d e n c e  o f  i n f a n t s ,  c h i l d r e n  a n d  a d o l e s c e n t s  
e x i s t e d  i n  e a c h  c h a m b e r  ( T a b l e  6 . 7 ) .  T h e  a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n s  i n  C h a m b e r s  D  a n d  G  w e r e  
a l s o  b o t h  a d u l t s .  
1 1 8  
R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  
C h a m b e r  F o e t a l  I n f a n t s  C h i l d r e n  A d o l e s .  Y o u n g  M i d d l e  O l d  
S u b a d u l t  A d u l t  A g e ?  
«  b i r t h )  ( b i r t h -
( 4 - 9  ( 1 0 - 1 9  A d u l t  A d u l t  A d u l t  ( A g e  ? )  ( A g e  ? )  
3  y e a r s )  
y e a r s )  y e a r s )  ( 2 0 - 3 4  ( 3 5 - 4 9  ( 5 0 +  
"
e a r s
2  
I
e a r s
2  
I e a r s l  
A  0 . 4  0 . 5  0  0 . 7  
0 . 5  
0  0  
5 . 7  
8 1 . 7  1 0 . 5  
,  5 5 2 }  
0 . 4  
0 . 4  
2  
1 . 3  
1 . 1  
0  0  
3 . 2  
9 1 . 6  0  
0 . 3  0 . 9  0 . 4  
0 . 3  
0 . 7  
0  0  
4 . 1  
8 8 . 7  
4 . 7  
0  0 . 2  0 . 5  0 . 2  1 . 1  
0  
0  
2 . 5  
9 3 . 7  1 . 8  
0  0 . 6  0 . 6  
1 . 5  3  0  0  
3  
9 1 . 3  0  
0 _  0  
1  
1  
1  
0  
0  4  
9 3  0  
0  0 . 8  0 . 8  0 . 2  0 . 4  
0  0  
1 . 8  
9 6  0  
0 . 2  
1  0 . 3  
0 . 4  
0 . 5  
0  0  
4 . 4  
8 7 . 1  6 . 1  
0 . 3  0 . 3  1 . 1  
0 . 5  1  0 . 1  0  3 . 9  
9 2 . 8 .  0  
0 . 2  
0 . 6  
0 . 4  
0 . 9  1 . 1  
0  0  
3 . 4  
9 1 . 7  1 . 7  
0 . 1  0 . 7  0 . 8  
1 . 6  1 . 3  
0  
0  3 . 1  
9 2 . 4  0  
0  0 . 6  0 . 8  
1 . 1  
0 . 3  
0  0  3  
9 4 . 2  0  
T a b l e  6 . 7 :  A g e  r a n g e s  a t  U n a r  2  
6 . 4 . 6 )  T e J J  A b r a q  
T o  d a t e ,  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d e m o g r a p h i c s  a t  T e l l  A b r a q  
i s  a  b r o a d  b r e a k d o w n ,  t h a t  i s ,  1 2 1  a d u l t s  a n d  3 4  s u b a d u l t s  ( p o t t s  1 9 9 3 :  1 2 0 ) .  T h i s  
a s s e s s m e n t  i s  b a s e d  o n  a  M N I  o f  1 5 5 ,  w h i c h ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  i s  t h o u g h t  t o  b e  
i n c o r r e c t .  A n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s  b a s e d  o n  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  ( n  
=  1 4 1 )  s h o w s  t h a t  w h i l e  t h e  m a j o r i t y  ( 6 4 % )  o f  e l e m e n t s  c o u l d  o n l y  b e  p l a c e d  i n  t h e  a d u l t  
c a t e g o r y ,  t h e  r e m a i n i n g  3 6 %  o f  e l e m e n t s  w e r e  m a d e  u p  o f  a g e s  b e t w e e n  l e s s  t h a n  b i r t h  t o  
t e e n a g e r s  ( F i g u r e  6 . 2 ) .  
1 1 9  
C h a p t e r  S i x  
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F i g u r e  6 . 2 :  D i s t r i b u t i o n  o f  a g e  r a n g e s  a t  T e l l  A b r a q  b a s e d  o n  d e n t a l  e r u p t i o n  
6 . 4 . 7 )  S h .  6 0 2  
O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  c a t e g o r y  1  ( b i r t h - 4 )  a n d  c a t e g o r y  3  ( a d o l e s c e n t )  w e r e  
r e c o v e r e d  f r o m  G r o u p  A  ( n  =  7 2 ) ,  w h i l e  t h e  m a j o r i t y  ( 8 0 . 5 6 % )  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  a d u l t  
c a t e g o r y  ( T a b l e  6 . 8 ) .  S i m i l a r  t r e n d s  w e r e  f o u n d  i n  g r o u p  C  ( n  =  7 7 )  w h e r e  o n e  e x a m p l e  
f r o m  e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  1 , 2  a n d  3  w e r e  r e c o v e r e d  b u t  t h e  m a j o r i t y  i n  G r o u p  D  ( n  =  
3 2 )  w e r e  a d u l t ,  w h i l e  i n  G r o u p  B  ( n  =  5 1 9 )  e v i d e n c e  o f  r e m a i n s  f r o m  e a c h  a g e  c a t e g o r y  
w e r e  r e c o v e r e d .  T h e  m a j o r i t y  ( 8 3 . 8 2 )  h o w e v e r  c o u l d  s t i l l  o n l y  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  a d u l t  
c a t e g o r y .  
A g e  R a n g e s  
G r o u p  A  G r o u p  B  G r o u p  C  G r o u p D  
( n  =  7 2 )  ( n  =  5 1 9 )  ( n  =  7 7 )  ( n  =  3 2 )  
( % )  ( % )  ( % )  ( % )  
F o e t a l  «  b i r t h )  
0  0 . 3 9  
0  0  
I n f a n t s  ( b i r t h  - 3  y e a r s )  1 . 3 9  3 . 0 8  
1 . 3  
3 . 1 3  
C h i l d r e n  ( 4 - 9  y e a r s )  0 . 5 7  
1 . 3  0  
A d o l e s c e n t s  ( 1 0 - 1 9  y e a r s )  1 . 3 9  0 . 5 8  
1 . 3  
3 . 1 3  
Y o u n g :  A d u l t  ( 2 0 - 3 4 y e a r s )  
0  0  0  
0  
M i d d l e  A d u l t  ( 3 5 - 4 9  y e a r s )  0  
0  0  0  
O l d  A d u l t  ( 5 0 +  y e a r s )  
0  0  0  0  
S u b  a d u l t  ( k e  i n d e t e r m i n a b l e )  
2 . 7 8  
7 . 9  
6 . 4 9  
3 . 1 3  
A d u l t  ( A g e  i n d e t e r m i n a b l e )  8 0 . 5 6  
8 3 . 8 2  8 1 . 8 2  5 6 . 2 4  
A g e  i n d e t e r m i n a b l e  1 3 . 8 9  3 . 6 6  
7 . 7 9  3 4 . 3 7  
-
T a b l e  6 . 8 :  A g e  r a n g e s  a t  S h .  6 0 2  
6 . 4 . 8 )  B d  D u r  
A l l  t e e t h  a s  w e l l  a s  t h e  s i x  m a n d i b l e s  e x a m i n e d  f r o m  E d  D u r  b e l o n g e d  t o  a d u l t s .  
1 2 0  
R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  
6 . 4 . 9 )  S h a r m  
A l t h o u g h  b r o a d  a g e  r a n g e s  a r e  f a i r l y  t y p i c a l  w h e n  d i s c u s s i n g  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s ,  t h e  
p o o r  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  h u m a n  r e m a i n s  f r o m  S h a r m  m a d e  a g e i n g  p a r t i c u l a r l y  
d i f f i c u l t .  T a b l e  6 . 9  i l l u s t r a t e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  ( 9 8 . 8 % )  o f  r e m a i n s  ( n  =  2 9 8 9 )  c o u l d  o n l y  b e  
s a i d  t o  h a v e  b e l o n g e d  t o  a d u l t s .  
A g e  R a n g e s  
%  a t S h a n n  
( n  =  2 9 8 9 )  
F o e t a l  «  b i r t h )  0  
I n f a n t s  ( b i r t h  - 3  v e a r s )  
0 . 1 4  
C h i l d r e n  ( 4 - 9  y e a r s )  0 . 1  
A d o l e s c e n t s  ( 1 0 - 1 9  y e a r s )  0 . 0 3  
Y O W l j (  A d u l t  ( 2 0 - 3 4  y e a r s )  0 . 3 3  
M i d d l e  A d u l t  ( 3 5 - 4 9  y e a r s )  0  
O l d  A d u l t  ( 5 0 +  y e a r s )  
0  
S u b a d u l t  ( A . I z e  i n d e t e r m i n a b l e )  0 . 6  
A d u l t  ( A g e  i n d e t e r m i n a b l e )  9 8 . 8  
A I I e  i n d e t e r m i n a b l e  0  
T a b l e  6 . 9 :  A g e  r a n g e s  a t  S h a r r n  
6 . 4 . 1 0 )  W a d i  a l - Q a w r  S i t e s  ( M u n a y i ,  W a ' a b ,  N a s l a h  a n d  F a s h g h a )  
A l l  t e e t h  a n d  m a n d i b l e s  e x a m i n e d  f r o m  M u n a y i ,  W a ' a b ,  N a s l a h  a n d  F a s h g h a  
b e l o n g e d  t o  a d u l t s .  
6 . 5 )  S e x i n g  
6 . 5 . 1 )  S i t e  2  
B e c a u s e  o n l y  m a n d i b l e s  ( n  =  2 9 )  a n d  m a x i l l a e  ( n  =  2 4 )  w e r e  s t u d i e d  f r o m  S i t e  2  
d e t e r m i n i n g  s e x  r a t i o s  w a s  l i m i t e d ,  e s p e c i a l l y  a s  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h e  r a m i  o n  t h e  
m a n d i b l e s  w e r e  d a m a g e d .  B e c a u s e  m o s t  o f  t h e  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  
t h e  o r i g i n a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  ( t h a t  i s ,  r e l a t i v e l y  c o m p l e t e  i n d i v i d u a l s )  i t  
w a s  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  4 0 %  o f  t h e  a d u l t  m a n d i b l e s  ( n  =  2 5 )  b e l o n g e d  t o  m a l e s ,  a n d  
2 0 %  t o  f e m a l e  ( 4 0 %  c o u l d  n o t  b e  s e x e d ) ,  w h i l e  5 0 %  o f  a d u l t  m a x i l l a e  ( n  =  2 2 )  b e l o n g e d  t o  
m a l e s  a n d  3 6 . 4 %  t o  f e m a l e s  ( 1 3 . 6 %  c o u l d  n o t  b e  s e x e d )  ( S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  1 3 ) .  
6 . 5 . 2 )  a l - S u f i i h  
A  t o t a l  o f  6 1  a d u l t  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  i n  d e t e r m i n i n g  s e x  
w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I ,  4 7 1  f r o m  T o m b  I l ,  4 1 1  f r o m  T o m b  I I I  a n d  n o n e  f r o m  
1 2 1  
C h a p t e r  S i x  
T o m b  I V  ( T a b l e  6 . 1 0 ) .  W h i l e  8 . 2 %  o f  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  f r o m  T o m b  I  ( n  =  6 1 )  w e r e  
d e t e r m i n e d  t o  b e  f e m a l e ,  3 . 3 %  a m b i g u o u s  a n d  1 . 6 %  m a l e ,  t h e  m a j o r i t y  ( 8 6 . 9 % )  o f  t h e  
e l e m e n t s  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  O f  t h e  s i x  a d u l t  s e m i -
c o m p l e t e  c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I ,  5 0 %  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  f e m a l e ,  1 6 . 7 %  w e r e  
a m b i g u o u s  a n d  3 3 . 3 %  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  
T o m b  P r o x i m a l  P r o x i m a l  P r o x i m a l  P e l v i c  C r a n i a l  T o t a l  
R a d i u s  
H u m e r u s  F e m u r  F r a g m e n t s  F r a g m e n t s  
I  
1 2  
. -
1 5  1 0  1 2  1 2  6 1  
1 1  
5 3  4 6  8 5  1 0 5  1 8 2  4 7 1  
I I I  
5 4  4 0  5 6  1 0 2  1 5 9  4 1 1  
I V  
0  
0  
0  0  0  0  
T a b l e  6 . 1 0 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  
f r a g m e n t a r y  c o m b i n e d )  f o r  d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  t o m b s  a t  a l - S u f i i h  
S i m i l a r  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  i n  T o m b s  2  a n d  3 .  W h i l e  1 4 . 2 %  o f  t h e  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  
e l e m e n t s  f r o m  T o m b  I l  ( n  =  4 7 1 )  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  f e m a l e ,  0 . 4 %  p o s s i b l y  f e m a l e ,  
2 . 8 %  a m b i g u o u s ,  0 . 2 %  p o s s i b l y  m a l e  a n d  2 . 8 %  m a l e ,  t h e  m a j o r i t y  ( 7 9 . 6 % )  o f  t h e  e l e m e n t s  
c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  T h e  m a j o r i t y  ( 7 2 . 2 % )  o f  t h e  1 8  s e m i -
c o m p l e t e  a d u l t  c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I l  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  1 1 . 1  %  w e r e  
e s t i m a t e d  t o  b e  p o s s i b l y  f e m a l e  a n d  1 1 . 1 . %  w e r e  a m b i g u o u s .  O n l y  5 . 6 %  w e r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  m a l e .  
I n  T o m b  I l l ,  1 2 . 4 %  o f  t h e  d i a g n o s t i c  e l e m e n t s  ( n  =  4 1 1 )  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  
f e m a l e ,  0 . 7 %  p o s s i b l y  f e m a l e ,  2 . 4 %  a m b i g u o u s  a n d  2 . 7 %  m a l e .  T h e  m a j o r i t y  ( 8 1 . 8 % )  
h o w e v e r  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  T h e  m a j o r i t y  ( 4 8 % )  o f  t h e  2 5  s e m i - c o m p l e t e  a d u l t  
c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I n  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  8 %  w e r e  e s t i m a t e d  t o  b e  
f e m a l e  a n d  1 2 %  w e r e  p o s s i b l y  f e m a l e ,  w h i l e  2 8 %  w e r e  a m b i g u o u s  a n d  4 %  w e r e  p o s s i b l y  
m a l e .  N o  d i a g n o s t i c  e l e m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I V .  
6 . 5 . 4 )  M o w a i h a t  
A  t o t a l  o f  3 0 6  a d u l t  d i a g n o s t i c  e l e m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  t o m b  a t  M o w a i h a t  
( T a b l e  6 . 1 1 ) .  5 . 6 %  o f  t h e s e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  f e m a l e ,  1 1 . 1 %  p o s s i b l y  
f e m a l e ,  4 . 2 %  a m b i g u o u s ,  9 . 8 %  p o s s i b l y  m a l e  a n d  6 . 9 %  m a l e .  T h e  m a j o r i t y  ( 6 2 . 4 % )  o f  t h e  
1 2 2  
R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  
e l e m e n t s  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  O f  t h e  5 7  c r a n i a  
w h i c h  s u r v i v e d ,  o n l y  3 7  c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  s e x e d  a s  s e x i n g  o f  s u b a d u l t s  w a s  n o t  c a r r i e d  
o u t .  
P r o x i m a l  P r o x i m a l  P r o x i m a l  
P e l v i c  
Fra~s. 
C r a n i a l  
Fra~s. 
T o t a l  
R a d i u s  H u m e r u s  F e m u r  
M o w a i h a t  4 4  2 2  
7 9  1 4 0  2 1  
T a b l e  6 . 1 1 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  
f r a g m e n t ! ' Y  c o m b i n e d )  f o r  d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  M o w a i h a t  
3 0 6  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a d u l t  c r a n i a  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x  ( F i g u r e  6 . 3 ) .  W h i l e  a  
s m a l l  n u m b e r  o f  c r a n i a  w e r e  a m b i g u o u s  i n  t h e i r  s e x ,  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  o f  
m a l e s  t o  f e m a l e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  t o m b .  
4 5  
4 0  
. . . .  3 5  
. . ,  
1 1  3 0  
S o  
c o  2 5  
" E  
~ 2 0  J  
C i  1 5  
l 1 - 1 0  
5  
o  
F e m a l e  F e m a l e ?  A m b i g u o u s  M a l e ?  M a l e  ?  
S e x  
F i g u r e  6 . 3 :  D i s t r i b u t i o n  o f  s e x  a t  M o w a i h a t  b a s e d  o n  c r a n i a  
6 . 5 . 5 )  U n a r  2  
I  
A  t o t a l  o f  1 4 7 7  a d u l t  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  2 .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  e l e m e n t s  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x  ( T a b l e  6 . 1 2 ) .  O f  t h e  e l e m e n t s  w h i c h  
c o u l d  b e  s e x e d ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  r e l a t i v e l y  e v e n  s p r e a d  o f  m a l e s  a n d  f e m a l e s  
r e p r e s e n t e d  i n  e a c h  c h a m b e r .  B a s e d  o n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p e l v i s  a n d  c r a n i u m  t h e  
a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n  r e c o v e r e d  f r o m  C h a m b e r  D  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  f e m a l e ,  w h i l e  t h e  
i n d i v i d u a l  f r o m  C h a m b e r  G  w a s  m a l e .  
1 2 3  
C h a p t e r  S i x  
C h a m b e r  F e m a l e  
F e m a l e ?  A m b i g .  
M a l e ?  
M a l e  
( : . )  
( % )  ( % )  ( % )  
( % )  ( % )  
A  
1 1 . 5  
0  1 . 6  0  1 . 6  
8 5 . 3  
( n  =  6 1 )  
B  
5 . 6  
2 . 6  
0 . 6  
0 . 6  
1 . 2  8 9 . 4  
( n  =  1 6 1 )  
C  
1 1 . 1  
0 . 4  4 . 7  0 . 9  
1 . 3  
8 1 . 6  
( n  =  2 3 4 )  
D  
1 . 6  5  
6 . 7  
0  
6 . 7  
8 0  
( n  = 6 0 )  
E  1 . 8  
1 . 8  1 . 8  1 . 8  1 . 8  9 1 . 1  
( n  =  5 6 )  
F  
2 . 9  0  5 . 8  1 . 9  1 . 9  
8 7 . 5  
( n  =  1 0 3 )  
G  
-
4 . 7  0  
4 . 7  7 . 8  4 . 7  
7 8 . 1  
( n  =  6 4 )  
H  
8 . 6  1 . 7  
3 . 4  
2 . 6  
0  8 3 . 6  
( n  =  1 1 6 )  
J  
1 . 8  2 . 7  3 . 6  0 . 8  3 . 6  
8 7 . 5  
( n  =  1 1 2 )  
J / K  
9 . 3  0  
1 . 7  
2 . 1  
1 . 7  8 5 . 2  
( n  =  2 3 6 )  
K  3 . 6  
0 . 9  
0 . 4  2 . 2  1 . 8  
9 1  
( n  =  2 2 3 )  
N  2  0  
0  
0  3 . 9  
9 4 . 1  
( n  =  5 1 )  
T o t a l  6 . 3  1 . 1  2 . 7  1 . 6  
2  8 6 . 3  
( C h a m b e r s  C o m b i n e d )  
( n  =  1 4 7 7 )  
T a b l e  6 . 1 2 :  P e r c e n t a g e  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w h i c h  c o u l d  b e  a s s i g n e d  a  S e x  a t  U n a r  2  
6 . 5 . 6 )  T e D  A b r a q  
N o n e  o f  t h e  a d u l t  m a x i l l a e  ( n  =  2 9 )  f r o m  T e l l  A b r a q  c o u l d  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  T h e  
m a j o r i t y  ( 7 3 . 4 % )  o f  a d u l t  m a n d i b l e s  ( n  =  6 4 )  c o u l d  a l s o  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  I n  a l l ,  1 0 . 9 %  
w e r e  t h o u g h t  t o  b e  f e m a l e ,  1 . 6 %  p o s s i b l e  m a l e  a n d  1 4 . 1 %  m a l e .  
6 . 5 . 7 )  S h .  6 0 2  
A  t o t a l  o f  7 0  a d u l t  d i a g n o s t i c  e l e m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  t o m b  a t  S h .  6 0 2  
( T a b l e  6 . 1 3 ) .  7 . 1  %  o f  t h e s e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  d e t e n n i n e d  t o  b e  f e m a l e ,  1 0 %  p o s s i b l y  
f e m a l e ,  1 . 4 %  a m b i g u o u s ,  2 . 9 %  p o s s i b l y  m a l e  a n d  1 . 4 %  m a l e .  T h e  m a j o r i t y  ( 7 7 . 1 % )  o f  t h e  
e l e m e n t s  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  
P r o x i m a l  
R a d i u s  
P r o x i m a l  
H u m e r u s  
P r o x i m a l  P e l v i c  C r a n i a l  T o t a l  
F e m u r  F r " l ! " I l l e n t s  F r " l ! " I l l e n t s  
S h . 6 0 2  
6  
8  9  
1 5  3 2  
1 2 4  
T a b l e  6 . 1 3 :  N u m b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  
f r a g m e n t a r y  c o m b i n e d )  f o r  d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2  
7 0  
R e s u l t s :  G e n e r a l  A s s e s s m e n t  
6 . 5 . 8 )  E d  D u r  
T h e  m a j o r i t y  o f  m a t e r i a l  e x a m i n e d  f r o m  E d  D u r  w a s  l o o s e  d e n t i t i o n .  T h e r e f o r e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  s e x  w a s  i m p o s s i b l e .  
6 . 5 . 9 )  S h a r m  
A  t o t a l  o f  3 0 7  a d u l t  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  t o m b  a t  
S h a r m  ( T a b l e  6 . 1 4 ) . 1 %  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  f e m a l e ,  1 . 6 %  p o s s i b l y  f e m a l e ,  3 . 9 %  
a m b i g u o u s ,  1 . 6 %  p o s s i b l y  m a l e  a n d  1  %  m a l e .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  r e m a i n s  h o w e v e r  
c o u l d  n o t  b e  a s s i g n e d  a  s e x .  
P r o x i m a l  
P r o x i m a l  P r o x i m a l  P e l v i c  
C r a n i a l  
R a d i u s  H w n e r u s  F e m u r  
F r a g m e n t s  F r a g m e n t s  
S h a n n  1 0  
7  3 6  8 6  
2 7 9  
T a b l e  6 . 1 4 :  N w n b e r  o f  d i a g n o s t i c  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( c o m p l e t e  a n d  
f r a g m e n t a r y  c o m b i n e d )  f o r  d e t e r m i n i n g  s e x  r e c o v e r e d  f r o m  S h a n n  
6 . 5 . 1 0 )  W a d i  a l - Q a w r  S i t e s  ( M u n a y i ,  W a ' a b ,  N a s l a h ,  a n d  
F a s h g h a )  
T o t a l  
3 0 7  
A s  t h e  m a j o r i t y  o f  m a t e r i a l  e x a m i n e d  f r o m  t h e s e  s i t e s  w a s  d e n t i t i o n ,  n o  e s t i m a t i o n  
o f  s e x  w a s  p o s s i b l e .  
6 . 6 )  S t a t u r e  
U n f o r t u n a t e l y  n o  c o m p l e t e  l o n g  b o n e s  f r o m  a l - S u f i i h  o r  M o w a l h a t  s u r v i v e d .  A t  t h e  
t i m e  o f  a n a l y s i n g  t h e s e  c o l l e c t i o n s  I  w a s  u n a w a r e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s t a t u r e  
r e c o n s t r u c t i o n  f r o m  f r a g m e n t a r y  b o n e s ,  a n d  c o n s e q u e n d y ,  t h e  a p p r o p r i a t e  m e a s u r e m e n t s  
w e r e  n o t  t a k e n .  S t a t u r e  w a s  n o t  e s t i m a t e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s  f r o m  U n a r  1 ,  T e l l  A b r a q ,  E d  
D u r ,  M u n a y i ,  W a ' a b ,  N a s l a h  o r  F a s h g h a  a s  o n l y  m a n d i b l e s ,  m a x i l l a e  a n d  d e n t i t i o n  f r o m  
t h e s e  s i t e s  w e r e  e x a m i n e d .  S t a t u r e  e s t i m a t e s  c o u l d  o n l y  b e  c a l c u l a t e d  f o r  U n a r  2 ,  S h .  6 0 2  
a n d  S h a r m .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  s e x  w a s  u n a b l e  t o  b e  a s s i g n e d  a n d  c o n s e q u e n d y  
a v e r a g e  e s t i m a t e s  o f  s t a t u r e  a r e  p r o v i d e d  f o r  b o t h  f e m a l e s  a n d  m a l e s .  
1 2 5  
C h a p t e r  S i x  
6 . 6 . 1 )  U n a r  2  
A l l  s t a t u r e  c a l c u l a t i o n s  f r o m  U n a r  2  w e r e  b a s e d  o n  f r a g m e n t a r y  l o n g  b o n e s .  W h e r e  
p o s s i b l e  s t a t u r e  e s t i m a t i o n s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  e v e r y  s k e l e t a l  e l e m e n t  ( w h i c h  i n c l u d e d  
t i b i a e  a n d  h u m e r i )  ( A p p e n d i x  3 . 1 ) .  H o w e v e r ,  a v e r a g e  e s t i m a t i o n s  w e r e  o n l y  c a l c u l a t e d  f o r  
e a c h  f u l l y  e x c a v a t e d  c h a m b e r  ( A p p e n d i x  3 . 2 ) .  B a s e d  o n  a l l  e l e m e n t s  c o m b i n e d  ( r a d i i ,  
h u m e r i  a n d  t i b i a e ) ,  t h e  a v e r a g e  s t a t u r e  f o r  m a l e s  ( n  =  9 0 )  a t  U n a r  2  w a s  1 6 7  c m  a n d  1 6 2  
c m  f o r  f e m a l e s  ( n =  1 0 6 ) .  
6 . 6 . 2 )  S h .  6 0 2 _  
O n l y  t h r e e  c o m p l e t e  l o n g  b o n e s  ( a  r i g h t  f e m u r  a n d  t w o  l e f t  h u m e r i )  w h i c h  a r e  
u s e f u l  f o r  s t a t u r e  d e t e r m i n a t i o n  s u r v i v e d  a t  S h .  6 0 2  ( A p p e n d i x  3 . 3 ) .  B a s e d  o n  t w o  h u m e r i  
a n d  o n e  r a d i u s  t h e  a v e r a g e  e s t i m a t e d  s t a t u r e  f o r  f e m a l e s  i n  G r o u p  A  w a s  1 6 8  c m  ±  0 . 9 0 .  
O n l y  o n e  e l e m e n t  w a s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  e s t i m a t i o n  o f  m a l e  s t a t u r e  w h i c h  w a s  c a l c u l a t e d  t o  
b e  1 7 9  c m  ±  0 . 9 0 .  B a s e d  o n  t w o  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  ( a  h u m e r u s  a n d  a  t i b i a )  t h e  a v e r a g e  
f e m a l e  s t a t u r e  f o r  G r o u p  B  w a s  c a l c u l a t e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  1 7 2  c m  ±  0 . 9 0 .  O n l y  o n e  
r a d i u s  w a s  a v a i l a b l e  f o r  d e t e n n i n i n g  m a l e  s t a t u r e  w h i c h  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  
1 8 3  c m .  B a s e d  o n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  f e m u r  ( f r o m  G r o u p  C )  t h e  e s t i m a t e d  s t a t u r e  o f  t h i s  
i n d i v i d u a l  w a s  b e t w e e n  1 6 9 - 1 7 2  c m .  C o n s i d e r e d  a s  o n e  s i t e ,  t h e  a v e r a g e  s t a t u r e  f o r  m e n  a t  
S h .  6 0 2  w a s  c a l c u l a t e d  a s  1 7 8  c m  a n d  f o r  f e m a l e s ,  1 7 2  c m .  
6 . 6 . 3 )  S h a r m  
A l l  s t a t u r e  p r e d i c t i o n s  f o r  S h a n n  w e r e  b a s e d  o n  f r a g m e n t a r y  b o n e s  ( A p p e n d i x  3 . 4 ) .  
I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h e  s e x  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d .  C o n s e q u e n d y  a n  a v e r a g e  s t a t u r e  
e s t i m a t i o n  f o r  m a l e s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 6 9  c m  a n d  f o r  f e m a l e s  1 6 3  c m .  
6 . 7 )  S u m m a r y  
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  r e s u l t s  o f  a p p r a i s a l  o f  p r e s e r v a t i o n  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d .  T I l l s  
w a s  f o l l o w e d  b y  e s t i m a t i o n s  o f  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
c o l l e c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  d e m o g r a p h i c  d e t a i l s  i n c l u d i n g  a s s e s s m e n t  o f  a g e  a n d  s e x .  S u c h  r e s u l t s  
a r e  i m p o r t a n t  a s  t h e y  p r o v i d e  t h e  p a r a m e t e r s  f o r  t h e  s c a l e  a t  w h i c h  d i s c u s s i o n  a b o u t  
p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  a n d  h e a l t h  c a n  b e  c o n d u c t e d .  
1 2 6  
C h a p t e r  S e v e n  
§  
R e s u l t s :  P o p u l a t i o n  M f i n i t i e s  
7 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  r e s u l t s  o f  e x a m i n a t i o n  o f  a s p e c t s  o f  c r a n i a  a n d  d e n t i t i o n  
f r o m  p a r t i c u l a r  s i t e s  w h i c h  a r e  t h o u g h t  t o  b e  u s e f u l  i n  d i s c r i m i n a t i n g  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
p o p u l a t i o n  g r o u p s .  
7 . 2 )  C r a n i a l  M o r p h o l o g y  
T h e  m a j o r i t y  o f  c r a n i a  f r o m  s i t e s  i n  t h e  U A B  w e r e  a f f e c t e d  b y  t a p h o n o m i c  a s  w e l l  
a s  c u l t u r a l  f a c t o r s .  A l t h o u g h  f a c i a l  b o n e s  a r e  u s u a l l y  t h e  m o s t  i n f o r m a t i v e  w h e n  
i n v e s t i g a t i n g  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e  m o r e  f r a g i l e  a r e a  o f  t h e  f a c e  w a s  
a f f e c t e d  b y  p o s t - m o r t e m  d a m a g e  l e a v i n g  o n l y  t h e  c a l v a r i u m  t o  e x a m i n e .  
7 . 2 . 1 )  a J - S u f l i h  
O f  t h e  6 0  s e m i - c o m p l e t e  o r  f r a g m e n t a r y  c r a n i a  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  b u r i a l s  a t  a l -
S u f i i h ,  o n l y  s e v e n  w e r e  s u f f i c i e n d y  p r e s e r v e d  t o  e x a m i n e  a s p e c t s  o f  m o r p h o l o g y .  T h e s e  
i n c l u d e d  C r a n i u m  1  - T o m b  I ;  C r a n i u m  1  - T o m b  I I ,  a n d  C r a n i a  2 ,  6 ,  7 ,  1 4 ,  1 7  a n d  2 3 -
T o m b  I I I  ( A p p e n d i x  4 . 1 ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  c r a n i a  e x h i b i t e d  v e t y  " E u r o p e a n " ,  t h a t  i s ,  C a u c a s o i d  f e a t u r e s .  
T h e  t w o  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  w e r e  C r a n i u m  1  - T o m b  I I  a n d  C r a n i u m  7  - T o m b  I l l .  C r a n i u m  
1  ( s e e  A p p e n d i x  4 . 1 ,  P l a t e s  C  a n d  D )  e x h i b i t e d  f e a t u r e s  s u c h  a s  t h e  v e r y  w i d e  f a c e ,  w i d e  
i n t e r - o r b i t a l  d i s t a n c e ,  a n d  a b s e n t  e x t e r n a l  o c c i p i t a l  p r o t u b e r a n c e ,  s p e c i f i c a l l y  M o n g o l o i d  
t r a i t s  ( D o n l o n  1 9 9 7 ) .  I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  w a s  C r a n i u m  7  ( s e e  A p p e n d i x  4 . 1 ,  P l a t e  F )  w h i c h  
h a d  a  v e r y  f l a t  g l a b e l l a  a n d  v e r y  s m a l l  s u p r a - o r b i t a l  r i d g e s .  W h i l e  t h e s e  t w o  w o u l d  p r o b a b l y  
s t i l l  b e  c l a s s i f i e d  w i t h i n  a  C a u c a s i a n  g r o u p ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  f e a t u r e s  m a y  s u g g e s t  
s o m e  k i n d  o f  a d m i x t u r e .  
C h a p t e r  S e v e n  
7 . 2 . 2 )  M o w a i h a t  
W h i l e  m a n y  c r a n i a l  f r a g m e n t s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  M o w a i h a t  w h i c h  s h o w e d  
a s p e c t s  o f  p a r t i c u l a r  m o r p h o l o g y  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  f r o n t a l  o f  C r a n i u m  4 2  s h o w e d  s l i g h t l y  
e x p a n d e d  s u p r a - o r b i t a l  r i d g e s ) ,  i n  s o m e  c a s e s  a l t h o u g h  s t i l l  r e l a t i v e l y  i n t a c t ,  t a p h o n o r n i c  
p r o c e s s e s  h a d  a l t e r e d  t h e  m o r p h o l o g y  o f  m a n y  o f  t h e  m o r e  i n t a c t  c r a n i a  ( s e e  f o r  e x a m p l e  
P l a t e  6 . 4 ) .  O n l y  f o u r  a d u l t  c r a n i a  ( N o . s .  9 ,  3 3 ,  4 0  a n d  5 3 )  w e r e  r e c o v e r e d  w h i c h  w e r e  
c o m p l e t e  e n o u g h  t o  e x a m i n e  t h e  e n t i r e  m o r p h o l o g y  ( A p p e n d i x  4 . 2 ) .  A l l  o f  t h e  c r a n i a  
e x c e p t  n u m b e r  9  e x h i b i t e d  C a u c a s i a n  f e a t u r e s ,  t h a t  i s ,  h i g h ,  s h o r t  a n d  w i d e  s k u l l  w i t h  a  
n a r r o w  f a c e .  C r a n i u m  9 \ s e e  A p p e n d i x  4 . 2 ,  P l a t e  A )  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  e x h i b i t e d  f e a t u r e s  
s u c h  a s  s l i g h t l y  m o r e  m a r k e d  s u p r a o r b i t a l  r i d g e ,  a  w i d e  i n t e r o r b i t a l  d i s t a n c e  a n d  m o r e  
r e c t a n g u l a r - s h a p e d  o r b i t s  w h i c h  m a y  s u g g e s t  n o n - C a u c a s i a n  a f f i l i a t i o n .  
7 . 2 . 3 )  U n a r  2  
O n l y  t w o  r e l a t i v e l y  c o m p l e t e  c r a n i a  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  2 ,  ( 1 0 5 8  - C h a m b e r  
D ;  a n d  1 0 8 1  - C h a m b e r  K )  ( A p p e n d i x  4 . 3 ) .  B o t h  c r a n i a  e x h i b i t e d  p a r t i c u l a r l y  C a u c a s o i d  
f e a t u r e s .  T h e  o n l y  f e a t u r e s  w h i c h  m a y  s u g g e s t  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h i s  m o r p h o l o g y  w e r e  t h e  
s q u a r e  o r b i t a l  o p e n i n g s  a n d  t h e  " f l a s k i n g "  s h a p e  s e e n  i n  p l a n  v i e w  o n  1 0 8 1  ( s e e  A p p e n d i x  
4 . 3 ,  P l a t e s  D  a n d  G ) .  A l t h o u g h  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  s e e n  i n  C a u c a s o i d s ,  t h e y  a r e  a l s o  
i n d i c a t i v e  o f  s o m e  A f r i c a n  p o p u l a t i o n s  ( d e  V i l I i e r s  1 9 6 8 :  9 9 - 1 0 2 ) .  
7 . 2 . 4 )  S h . 6 0 2  
O n l y  t w o  r e l a t i v e l y  c o m p l e t e  c r a n i a  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2 ,  C r a n i a  1 4 . 1  a n d  
2 1 . 1  ( A p p e n d i x  4 . 4 ) .  A l t h o u g h  p r e s e r v a t i o n  h i n d e r e d  e x a m i n i n g  a l l  f e a t u r e s ,  t h o s e  t h a t  
w e r e  p r e s e n t  s h o w e d  t y p i c a l  C a u c a s i a n  f e a t u r e s .  
7 . 3 )  N a s a l  A p e r t u r e s  
B e c a u s e  o f  t h e  f r a g i l i t y  o f  t h e  m a x i l l a ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  c o m p l e t e  n a s a l  
r e g i o n s  d i d  n o t  s u r v i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  w a s  o n l y  p o s s i b l e  t o  s c o r e  f o r  t h e  l o w e r  n a s a l  
m a r g i n s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  n a s a l  r o o t s  ( t h e  b o n y  p o r t i o n  b e t w e e n  t h e  e y e s )  a t  s o m e  s i t e s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  n o  m a x i l l a e  w e r e  a v a i l a b l e  t o  s r u d y  f r o m  E d  D u r ,  M u n a y i ,  N a s l a h ,  F a s g h g a  
a n d  W a ' a b .  W h i l e  m a x i l l a e  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S i t e  2  a n d  S h .  6 0 2 ,  n o n e  o f  t h e  n a s a l  
a p e r t u r e s  w e r e  i n t a c t  e n o u g h  t o  e x a m i n e .  W h i l e  m a x i l l a r y  p i e c e s  f r o m  a l - S u f f i h  a n d  
1 2 8  
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M o w a i h a t v  
a s s e s s m e n t  
: r e  r e c o r d e d ,  m o r p h o l o g y  o f  n a s a l  a p e r t u r e s  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  o r i g i n a l  
u e  t o  t i m e  c o n s t r a i n t s .  
7 . 3 .  
U n a r l  
A t o  
p r e s e r v e d  e  
w e r e  s h a r p  
t a l  o f  1 7 6  m a x i l l a e  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  1 ,  o f  w h i c h  o n l y  8 1  w e r e  w e l l  
o u g h  t o  e x a m i n e .  T h e  m a j o r i t y  ( 7 5 . 3 % )  o f  n a s a l  a p e r t u r e s  e x a m i n e d  ( n  =  8 1 )  
h i l e  2 4 . 7 %  w e r e  s m o o t h .  
7 . 3  .  . )  U n a r 2  
-
T h e  
a p e r t u r e s  ( l  
a p e r t u r e s  a t  
m a j o r i t y  ( 6 1 . 9 % )  o f  m a x i l l a e  ( n  =  1 8 1 )  h a d  e i t h e r  d a m a g e d  o r  m i s s i n g  n a s a l  
b l e  7 . 1 ) .  O f  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  6 9 )  7 8 . 3 %  e x h i b i t e d  s h a r p  
1 7 . 4 %  h a d  s m o o t h  a p e r t u r e s ,  w h i l e  o n l y  4 . 3 %  p r e s e n t e d  a m b i g u o u s  
m o r p h o l o g i  
s h a r p  n a s a l  
.  W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  m a x i l l a e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  c h a m b e r s  h a d  
p e r t u r e s ,  s e v e n  o f  t h e  e l e v e n  c h a m b e r s  e x h i b i t e d  e x a m p l e s  o f  m a x i l l a e  w i t h  
s m o o t h  n a s  a p e r t u r e s .  
C l  h a m b e r  
S m o o t h  
.  
A~ 
n  = 1 4  
1 4 . 3  0  0  8 5 . 7  
B (  
n = 2 4 '  
4 5 . 8  8 . 3  4 . 2  4 1 . 7  
C~ 
n  = 1 '  1 7 . 6  0  0  8 2 . 4  
D  
4 4 . 4  
0  0  5 5 . 6  
E  
5 0  2 5  0  
2 5  
F (  2 5  0  8 . 3  6 6 . 7  
G  1 6 . 7  3 3 . 3  0  
5 0  
H I  
6 . 7  6 . 7  0  
8 6 . 6  
H  
5 0  3 0  0  2 0  
I l K  
2 4 . 3  3  3  6 9 . 7  
K I  
5 6 . 3  1 2 . 5  0  
3 1 . 2  
S u r f a ,  
0  0  0  
1 0 0  
T o t a l  
2 9 . 8  6 . 6  1 . 7  
6 1 . 9  
T a t  7 . 1 :  P e r c e n t a g e  o f  d i f f e r e n t  n a s a l  a p e r t u r e  m o r p h o l o g i e s ,  U n a r  2  
7 . 3 .  )  T e U A b r a q  
A t e  
e x a m i n e d  f ,  
h a d  s h a r p  r .  
t a l  o f  4 8  m a x i l l a e  w e r e  e x a m i n e d  f r o m  T e l l  A b r a q  o f  w h i c h  o n l y  2 1  c o u l d  b e  
n a s a l  a p e r t u r e  m o r p h o l o g y .  T h e  m a j o r i t y  ( 4 7 . 6 % )  o f  t h e  m a x i l l a e  e x a m i n e d  
, a l  a p e r t u r e s ,  w h i l e  3 8 . 1  %  h a d  s m o o t h  n a s a l  a p e r t u r e s .  1 4 . 3 %  e x h i b i t e d  
a m b i g u o u s  a s a l  a p e r t u r e  m o r p h o l o g y .  
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Chapter Seven 
7.3.4) Sharm 
Only eleven maxillae were recovered from Sharm, six of which were too damaged 
to include in a study of nasal aperture morphology. The majority (80%) of maxillae 
examined (n = 5) had sharp nasal apertures, while 20% were ambiguous. 
7.3.5) Comment 
The frequencies of sharp nasal apertures were significantly different (p = 0.005) to 
the frequencies of smooth nasal apertures at each site. 
7.4) Dental Size 
The average size (that is, area) of each tooth class from each site was calculated 
(Appendix 4.5). The results of a regression analysis carried out on log scales of mesiodistal 
x buccoIingual measurements of a total of 898 maxillary and 859 mandibular teeth from the 
thirteen sites showed significant differences in the size of some teeth between sites. 
As expected maxillary first incisors were significantly larger (p<0.001) than 
mandibular first incisors at all sites. However, there was no significant difference in the 
pattern of size of teeth between the sites. Tbis was also the case for the second incisors. 
While maxillary canines were also significantly larger (p<0.001) than mandibular canines at 
all sites (also to be expected), unlike the incisors, regardless of whether maxillary of 
mandibular canines were examined, the size of the canines in general was significantly 
different (p = 0.003) between sites (Figure 7.1). 
4.4., 
4.41 p=O.OJ 
, p<C.OOi 
~1~ I 41 
'''I! i!! l"ln 
z : ~!~U __ , U F: 
.. ~~.h~~~~~~~ _ ~ 
Sites Positior 
Figure 7.1: Comparison of the size of canines from different sites 1 
1 The model used to investigate these differences is additive, that is, the effects of site are the same for both mandibular and maxillary teeth, thus the presentation of results is combined. The position differences are those from Mowaihat. Relative differences are assumed for other sites. 
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A t  a l - S u f i i h  f o r  e x a m p l e ,  t h e  m a x i l l a r y  a n d  m a n d i b u l a r  c a n i n e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
s m a l l e r  t h a n  c a n i n e s  f r o m  t h e  o t h e r  s i t e s ,  w h i l e  t h e  l a r g e s t  t e e t h  c a m e  f r o m  S i t e  2 ,  U  n a r  1 ,  
U n a r  2 ,  a n d  F a s h g h a .  T h e r e  w a s  n o t  m u c h  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t e e t h  f r o m  t h e  o t h e r  
s i t e s .  
M a x i l l a r y  f i r s t  p r e m o l a r s  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  b i g g e r  t h a n  m a n d i b u l a r  f i r s t  
p r e m o l a r s  ( p < 0 . 0 0 1 ) ,  a l t h o u g h  t h e  t h i s  v a r i a n c e  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( p < 0 . 0 0 1 )  
b e t w e e n  s t i e s  ( F i g u r e  7 . 2 ) .  T h e  f i r s t  p r e m o l a r s  f r o m  M o w a i h a t  a n d  F a s h g h a  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  sm~er t h a n  t h o s e  f r o m  S h .  6 0 2  a n d  a l - S u f i i h  w h i c h  w e r e  t h e  l a r g e s t  o f  a l l  t h e  
s i t e s  e x a m i n e d .  A l t h o u g h  o n l y  s l i g h t l y  ( y e t  s i g n i f i c a n t l y  - p = 0 . 0 1 5 )  l a r g e r ,  t h e  d i s t i n c t i o n  i n  
s i z e  b e t w e e n  t h e  m a x i l l a r y  a n d  m a n d i b u l a r  s e c o n d  p r e m o l a r s  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
( p = 0 . 0 0 4 )  b e t w e e n  s i t e s .  T h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  f r o m  F a s h g h a  a n d  W a ' a b  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
s m a l l e r  t h a n  t h o s e  f r o m  t h e  o t h e r  s i t e s ,  w i t h  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  f r o m  M u n a y i  b e i n g  t h e  
l a r g e s t .  
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S i t e s  P o s i t i o n  
F i g u r e  7 . 2 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  s i z e  o f  f i r s t  
( a b o v e )  a n d  s e c o n d  ( b e l o w )  p r e m o l a r s  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
1 3 1  
C h a p t e r  S e v e n  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  f r o n t  t e e t h ,  n e i t h e r  t h e  f i r s t ,  s e c o n d  o r  t h i r d  
m o l a r s  s h o w e d  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s i z e  b e t w e e n  t h e  m a x i l l a  o r  m a n d i b l e .  T h e r e  
w a s  h o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  s i z e  f o r  e a c h  t o o t h  c a t e g o r y  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  
s i t e s .  T h e  f i r s t  m o l a r s  f r o m  U n a r  2  w e r e  t h e  s m a l l e s t  w h i l s t  t h o s e  f r o m  S i t e  2  w e r e  t h e  
l a r g e s t  ( F i g u r e  7 . 3 ) .  
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F i g u r e  7 . 3 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  s i z e  o f  f i r s t  m o l a r s  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
T h e  s e c o n d  m o l a r s  f r o m  S i t e  2  a n d  E d  D u r  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  ( p < O . O O l )  l a r g e r  t h a n  
t h e  s e c o n d  m o l a r s  f r o m  t h e  o t h e r  s i t e s  ( F i g u r e  7 . 4 ) ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  m o l a r s  f r o m  N a s l a h ,  
U n a r  1  a n d  U n a r  2  w e r e  t h e  s m a l l e s t  ( a l t h o u g h  S h .  6 0 2  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  s m a l l e s t  t h e  
l a r g e  e r r o r  b a r  i n d i c a t e s  a  s m a l l  s a m p l e  s i z e  s u g g e s t i n g  t h a t  s u c h  r e s u l t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  
w i t h  c a u t i o n ) .  T h e  s m a l l e s t  t h i r d  m o l a r s  c a m e  f r o m  W a ' a b ,  w h i l e  t h e  l a r g e s t  o n e s  w e r e  s e e n  
a t  S i t e  2  ( F i g u r e  7 . 5 ) .  
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F i g u r e  7 . 4 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  s i z e  o f  s e c o n d  m o l a r s  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
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F i g u r e  7 . 5 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  s i z e  o f  t h i r d  m o l a r s  f r o m  d i f r e r e n t  s i t e s  
7 . 5 )  D e n t a l  M o r p h o l o g y  
7 . 5 . 1 )  S h o v e l l i n g  
7 . 5 . 1 . 1 )  S i t e  2  
O f  t h e  i n c i s o r s  e x a m i n e d  f r o m  S i t e  2  ( n  =  1 2 9 ) ,  1 6 . 3 °  0  e x h i b i t e d  e , < i d e n c e  o f  
s h o v e l l i n g  t o  s o m e  d e g r e e .  " \ p p r o x i m a t e l y  s i m i l a r  f r e q u e n c i e s  o f  m a n d j b u l ; u - a n d  m a x i l l a r y  
i n c i s o r s  s h o w e d  e n d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  w i t h  1 6 . 7 "  0  o f  m a n d i b u l a r  i n c i s o r s  ( n  =  6 0 )  a n d  
1 6 °  0  o f  m m ' i l L a r y  i n c i s o r s  ( n  =  6 9 )  s h o w i n g  t h i s  m o r p h o l o g y .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  i n c i s o r s ,  
2 0 °  0  o f  c e n t r a l  ( n  =  3 0 )  a n d  1 3 . 2 0  °  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 0 )  h : . I d  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g ,  
w h i l e  i n  t h e  m a . x i l l a r y  i n c i s o r s ,  I S . 8 "  0  o f  c e n t r a l  ( n  =  3 8 )  a n d  1 6 . - +
0
0  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  
3  j )  h a d  t h i s  m o r p h o l o g y  ( P l a t e  7 . 1 ) .  
c m  
P l a t e  7 . 1 :  E x a m p l e  o f  s h o v e l l i n g  o f  u p p e r  i n c i s o r s  f r o m  S k e l e t o n  4 ,  S i t e  2  
( N  o t i c e  a l s o  c a n i n e  r i d g e s )  
1 3 3  
C h a p t e r  S e y e n  
\\~lile t h e  m a j o r i t y  o f  m a n d i b u l ' l r  a n d  m a x i l l a r y  I I l c i s o r s  d i d  n o t  s h o w  e v i d e n c e  o f  
s h o v e l l i n g ,  t h o s e  t h a t  d i d ,  p r e d o m i n a n t l y  e x h i b i t e d  t r a c e  e l e v a t i o n s  ( F i g u r e  7 . 6 ) .  
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F i g u r e  7 . 6 :  P r e v a l e n c e  o f  s h o v e l l i n g ,  S i t e  2  
7 . 5 . 1 . 2 )  a l - S l I f i i h  
. 1 1  M a n  
( n  =  3 0 )  
0 1 2  M a n  
( n  =  3 0 )  
0 1 1  M a x  
( n  =  3 8 )  
E l  1 2  M a x  
( n  =  3 1 )  
.  \ t  a 1 - S u f l l h  1 5 . 8
0
0  o f  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 )  s h o w e d  e , · i d e n c e  o f  s h o , · c l l l l l g .  O n l y  
m a x i l l a r y  i n c I s o r s  ( n  =  I~) w e r c  a f f e c t e d  w i t h  2 2 . 2 °  0  o f  c e n t r a l  ( n  =  9 )  a n d  2 0 ·  0  o f  l a t e r a l  
i n c i s o r s  ( n  =  5 )  e x h i b i t i n g  t h i s  t r a i t .  T h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  h a d  a  g r a d e  s c o r e  o f  I  a n d  2 ,  
w h i l e  t h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  h a d  a  m u c h  m o r e  m a r k e d  s c o r e  o f  6 .  
7 . 5 . 1 . 3 )  U n a r  1  
l \ t  U n a r  I ,  1 4 . 3 °  °  o f  i n c i s o r s  ( n  =  7 )  s h o w e d  e y i d c n c e  o f  s h o v e l l i n g .  O n l y  m a x i l l a r y  
i n c i s o r s  ( n  =  ~) w e r e  a f f e c t e d  w i t h  2 5 °  0  o f  t i r s t  i n c i s o r s  ( n  =  ~) e x h i b i t i n g  e v i d e n c e  o f  
s h o v e l l i n g .  T h e  o n e  i n c i s o r  t h a t  e x h i b i t e d  s h o , o c l l i n g  h a d  a  s c o r e  o f  2 .  
7 . 5 . 1 . 4 )  M o w a i h a t  
A t  l I ! o w a i h a t ,  2 2 . 2 °  0  o f  i n c i s o r s  ( n  =  2 7 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g .  O n l y  
m a x i l l a r y  i n c i s o r s  ( n  =  2 4 )  w e r e  a f f e c t e d  w i t h  2 3 . 1 ° , .  o f  c e n t [ " t l  ( n  =  1 3 )  a n d  2 7 . 3 %  o f  
l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 1 )  e x h i b i t i n g  ( " , · i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g .  O n e  c e n t r a l  i n c i s o r  h a d  a  s c o r e  
o f  o n e ,  w h i l e  t w o  c e n t r a l  a n d  t w o  l a t e r a l  i n c i s o r s  h a d  a  s c o r e  o f  t w o .  O n l ) ,  o n e  l a t e r a l  
i n c i s o r  h a d  a  s c o r e  o f  t h r e e .  
1 3 4  
R e s u l t s :  P o p u l a t i o n  M f i n i t i e s  
•  
7 . 5 . 1 . 5 )  U n a r  2  
O n l y  f o u r  i n c i s o r s  ( t w o  m a n d i b u l a r  a n d  t w O  m a  . .  " i l l a r y )  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  2 .  
N o  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  w a s  p r e s e n t  o n  r h e s e  t e e r h .  
7 . 5 . 1 . 6 )  T e l l  A b r a q  
A t  T e l l  A b r a q ,  1 1 . 3 %  o f  i n c i s o r s  ( n  =  6 2 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  ( F i g u r e  
7 . 7 ) .  O n l y  m a x i l l a r y  i n c i s o r s  ( n  =  5 4 )  w e r e  a f f e c t e d  w i r h  1 4 . 3 %  o f  c e n t r a l  ( n  =  3 5 )  a n d  
1 0 . 5 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 )  e x h i b i t i n g  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g .  W h i l e  r h e  m a j o r i r y  o f  
m a x i l l a r y  i n c i s o r s  d i d  n O t  s h o w  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g ,  r h o s e  r h a t  d i d ,  h a d  r e l a t i v e l y  e v e n  
s c o r e s  o f  b e t w e e n  o n e  a n d  t h r e e .  
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G r a d e s  o f  S h o v e l l i n g  
F i g u r e  7 . 7 :  P r e v a l e n c e  o f  s h o v e l l i n g ,  T e l l  A b r a q  
7 . 5 . 1 . 7 )  S h .  6 0 2  
O n l y  o n e  i n c i s o r  ( a  m a x i l l a r y  c e n t r a l )  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2 .  T h i s  o n e  t o o r h  
s h o w e d  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  w i t h  a  g r a d e  s c o r e  o f  o n e .  
7 . 5 . 1 . 8 )  E d  D u r  
A t  E d  O u r ,  1 5 . 4 %  o f  i n c i s o r s  ( n  =  3 9 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g .  O n l y  
m a x i l l a r y  i n c i s o r s  ( n  =  2 2 )  w e r e  a f f e c t e d  w i r h  2 5 %  o f  c e n t r a l  ( n  =  1 2 )  a n d  3 0 %  o f  l a t e r a l  
i n c i s o r s  ( n  =  1 0 )  e x h i b i t i n g  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g .  T h e  t h r e e  c e n t r a l  i n c i s o r s  h a d  g r a d e  
s c o r e s  o f  o n e ,  t w o  a n d  t h r e e ,  w h i l e  r h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  h a d  s c o r e s  o f  t w O ,  t h r e e  a n d  s i x .  
7 . 5 . 1 . 9 )  S h a r m  
N o  i n c i s o r s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h a r m  
1 3 5  
C h a p t e r  S e v e n  
7 . 5 . 1 . 1 0 )  M u n a y i  
N o  i n c i s o r s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  M u n a y i  
7 . 5 . 1 . 1 1 )  W a ' a b  
O f  t h e  s i x  m a n d i b u l a r  i n c i s o r s  r e c o v e r e d  f r o m  W a '  a b  n o  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  w a s  
o b s e r v e d .  
7 . 5 . 1 . 1 2 )  N a s l a h  
O f  t h e  1 2  m a n Q i b u l a r  a n d  n i n e  m a x i l l a r y  i n c i s o r s  r e c o v e r e d  f r o m  N  a s l a h  n o  
e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  w a s  o b s e r v e d .  
7 . 5 . 1 . 1 3 )  F a s h g h a  
O f  t h e  1 2  m a n d i b u l a r  a n d  o n e  m a x i l l a r y  i n c i s o r  r e c o v e r e d  f r o m  F a s h g h a  n o  
e v i d e n c e  o f  s h o v e l l i n g  w a s  o b s e r v e d .  
7 . 5 . 1 . 1 4 )  C o m m e n t  
M o s t  s i t e s  w i t h  s m a l l  s a m p l e  s i z e s  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  s h o v e l l e d  i n c i s o r s  ( e x c e p t  
U n a r  1  a n d  S h .  6 0 2 ) .  M o r e  t h a n  1 0 %  o f  i n c i s o r s  f r o m  o t h e r  s i t e s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  
s h o v e l l i n g  ( F i g u r e  7 . 8 ) . T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  i n c i s o r s  w h i c h  e x h i b i t e d  
s o m e  k i n d  o f  s h o v e l l i n g  f r o m  S i t e  2 ,  M o w a i l i a t ,  T e l l  A b r a q  a n d  E d  D u r  ( t h a t  i s ,  t h o s e  s i t e s  
w h i c h  m e t  t h e  a s s u m p t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  s t a t i s t i c a l  m o d e l l i n g )  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
d i f f e r e n t  ( p  =  0 . 6 ) .  
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( n = 1 2 9 )  ( n = 1 9 )  ( n = 7 )  ( n = 2 7 )  ( n = 4 )  ( n = 6 2 )  ( n = 1 )  
( n = 6 )  ( n = 1 2 )  ( n = 3 9 )  
I n c i s o r s  f r o m  D i f f e r e n t  S i t e s  
F i g u r e  7 . 8 :  C o m p a r i s o n  o f  p r e v a l e n c e  o f  s h o v e l l i n g  o f  i n c i s o r s  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
1 3 6  
R e s u l t s :  P o p u l a t i o n  A f f i n i t i e s  
7 . 5 . 2 )  T h e  H y p o c o n e  o f  U p p e r  M o l a r s  ( C u s p  4 )  
7 . 5 . 2 . 1 )  S i t e  2  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 9 1 . 7 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  6 0 ) ,  t h e  m a j o r i t y  
( 8 9 . 7 % )  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 8 )  a n d  t h e  m a j o r i t y  ( 9 5 . 3 % )  o f  t h i r d  m o l a r s  e n  =  4 3 )  f r o m  
S i t e  2  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  a s  t h e  t e e t h  w e r e  t o o  w o r n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  
b e  e x a m i n e d  ( n  =  5 )  6 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  4  w h i l e  4 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  O f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  s c o r e d  ( n  =  6 ) ,  1 6 . 7 %  h a d  a  s c o r e  o f  0 ,  w h i l e  3 3 . 3 %  h a d  a  s c o r e  o f  
3 ,  3 3 . 3 %  a  s c o r e  o f  4  a n d  1 6 . 7 %  a  s c o r e  o f  5 .  A l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 )  h a d  a  s c o r e  o f  
2 .  
7 . 5 . 2 . 2 )  a l - S u f i i h  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 7 1 . 4 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 2 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  3 3 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  e n  =  1 8 )  f r o m  a l - S u f u h  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  
a s  t h e  t e e t h  w e r e  t o o  w o r n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  1 2 )  6 6 . 7 %  
h a d  a  s c o r e  o f  4  w h i l e  3 3 . 3 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  
7 . 5 . 2 . 3 )  U n a r  1  
O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  1  ( n  =  2 4 ) ,  2 9 . 2 %  w e r e  t o o  w o r n  t o  
e x a m i n e .  O f  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  s t u d i e d  e n  =  1 7 ) ,  t h e  m a j o r i t y  ( 5 8 . 8 % )  h a d  h y p o c o n e s  
w i t h  a  s c o r e  o f  4 ,  w h i l e  4 1 . 2 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 9 3 . 3 % )  o f  
s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 5 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 5 )  f r o m  a l - S u f u h  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  w e a r .  T h e  o n l y  s e c o n d  m o l a r  w h i c h  
c o u l d  b e  e x a m i n e d  h a d  a  s c o r e  o f  3 . 5 .  
7 . 5 . 2 . 4 )  M o w a i h a t  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 7 4 . 4 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 3 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  2 4 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 4 )  f r o m  M o w a i h a t  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  
d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  ( n  =  1 1 )  6 3 . 6 %  h a d  a  s c o r e  o f  4  w h i l e  3 6 . 4 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  
1 3 7  
C h a p t e r  S e v e n  
7 . 5 . 2 . 5 )  U n a r  2  
A l l  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  f r o m  U n a r  2  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  8 )  h a d  a  s c o r e  f o r  
t h e  h y p o c o n e  o f  5 .  A l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 )  ( n o  s e c o n d  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d )  c o u l d  
n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  d e n t a l  a t t r i t i o n .  
7 . 5 . 2 . 6 )  T e l l  A b r a q  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 7 0 . 7 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 1 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  2 4 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  f r o m  T e l l  A b r a q  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  1 2 )  5 8 . 3 %  h a d  a  s c o r e  o f  4  w h i l e  4 1 . 7 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  
7 . 5 . 2 . 7 )  S h .  6 0 2  
T h e  h y p o c o n e  o n  h a l f  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 )  
a n d  t h e  m a j o r i t y  ( 8 0 % )  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  5 )  f r o m  S h .  6 0 2  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  
d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  
( n  =  2 )  5 0 %  o f  f i r s t  m o l a r s  h a d  a  s c o r e  o f  2 ,  a n d  5 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  4 ,  w h i l e  t h e  o n l y  t h i r d  
m o l a r  h a d  a  s c o r e  o f  4 .  
7 . 5 . 2 . 8 )  E d  D u r  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 8 3 . 3 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 2 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  1 2 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 2 )  f r o m  E d  D u r  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  
d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  ( n  =  2 )  5 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  4  a n d  5 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  
7 . 5 . 2 . 9 )  S h a r m  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 6 6 . 7 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  6 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  1 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 )  f r o m  S h a r m  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  
t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  A l l  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  ( n  =  2 )  h a d  a  s c o r e  o f  4 .  
7 . 5 . 2 . 1 0 )  M u n a y i  
N o  f i r s t  o r  s e c o n d  m o l a r s  f r o m  M u n a y i  w e r e  a v a i l a b l e  t o  e x a m i n e .  T h e  o n l y  t h i r d  
m o l a r  e x a m i n e d  w a s  t o o  w o r n  t o  c o m m e n t  o n  t h e  h y p o c o n e .  
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R e s u l t s :  P o p u l a t i o n  A f f i n i t i e s  
7 . 5 . 2 . 1 1 )  W a ' a b  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 6 0 % )  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 )  a n d  h a l f  o f  t h e  t h i r d  
m o l a r s  ( n  =  7 )  f r o m  W a ' a b  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  
e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  n o n e  o f  t h e  s e c o n d  ( n  =  2 )  o r  
t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 )  s h o w e d  s i g n s  o f  a  h y p o c o n e .  
7 . 5 . 2 . 1 2 )  N a s l a h  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 6 6 . 7 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 8 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  1 6 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 2 )  f r o m  N a s l a h  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  
d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  ( n  =  6 )  5 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  4  a n d  5 0 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  
7 . 5 . 2 . 1 3 )  F a s h g h a  
T h e  h y p o c o n e  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 7 5 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 ) ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  7 )  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  7 )  f r o m  F a s h g h a  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  
t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  T h e  o n l y  f i r s t  m o l a r  w h i c h  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  h a d  a  s c o r e  o f  4 .  
7 . 5 . 2 . 1 4 )  C o m m e n t  
A t  t h e  m a j o r i t y  o f  s i t e s  t h e  d e n t i t i o n  w a s  a f f e c t e d  b o t h  b y  w e a r  a n d / o r  p o o r  
p r e s e r v a t i o n .  T h e s e  f a c t o r s  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h y p o c o n e .  W h i l e  
s o m e  f i r s t  m o l a r s  s u r v i v e d  a n d  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h i s  t r a i t ,  i t  i s  w e l l  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
t h e  h y p o c o n e  i s  a n  a l m o s t  c o n s t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  f i r s t  m a x i l l a r y  m o l a r s ,  a n d  t h a t  i n  f a c t  t h e  
f o c a l  t o o t h  f o r  s r u d y i n g  h y p o c o n e  v a r i a t i o n  i s  t h e  s e c o n d  m o l a r  ( S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  
4 2 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  v e r y  f e w  s e c o n d  m o l a r s  w e r e  w e l l  p r e s e r v e d  e n o u g h  t o  e x a m i n e .  T h o s e  
s i t e s  w h e r e  s e c o n d  m o l a r s  c o u l d  b e  s r u d i e d  ( S i t e  2 ,  U n a r  1  a n d  W a ' a b )  o n l y  h a d  v e r y  s m a l l  
s a m p l e  s i z e s .  
7 . 5 . 3 )  T h e  M e t a c o n u l e  o f  U p p e r  M o l a r s  ( C u s p  5 )  
7 . 5 . 3 . 1 )  S i t e  2  
O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  n o  f i r s t  ( n  =  5 )  o r  s e c o n d  ( n  =  6 )  
m a x i l l a r y  m o l a r s  f r o m  S i t e  2  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
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7 . 5 . 3 . 2 )  a l - S w u h  
O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  o b s e r v e d  f r o m  a l - S u i l l h ,  n o  f i r s t  e n  =  1 2 )  m a x i l l a r y  
m o l a r s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  A l l  t h e  s e c o n d  m o l a r s  e n  =  3 3 )  w e r e  t o o  w o r n  
o r  b a d l y  p r e s e r v e d  t o  e x a m i n e .  
7 . 5 . 3 . 3 )  U n a r  1  
N o  s e c o n d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f r o m  U n a r  1 .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  
b e  o b s e r v e d  e n  =  1 7 ) ,  n o n e  e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 4 )  M o w a i h a t  
N o  s e c o n d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f r o m  M o w a i h a t .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  o b s e r v e d  e n  =  1 1 ) ,  n o n e  e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 5 )  U n a r  2  
N o  s e c o n d  m a x i l l a r y  m o l a r s  f r o m  U n a r  2  w e r e  r e c o v e r e d .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  n o  f i r s t  e n  =  8 )  m a x i l l a r y  m o l a r s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 6 )  T e l l  A b r a q  
N o  s e c o n d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f r o m  T e l l  A b r a q .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  o b s e r v e d  e n  =  1 2 ) ,  n o n e  e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 7 )  S h .  6 0 2  
O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  o b s e r v e d  f r o m  S h .  6 0 2 ,  n o  f i r s t  e n  =  2 ) ,  o r  s e c o n d  
e n  =  1 )  m a x i l l a r y  m o l a r s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 8 )  E d  D u r  
N o  s e c o n d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f r o m  E d  D u r .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  o b s e r v e d  e n  =  2 ,  n o n e  e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 9 )  S h a n n  
S i x  f i r s t ,  o n e  s e c o n d  a n d  f o u r  m a x i l l a r y  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h a r m .  T h r e e  
o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  h a d  a  s c o r e  f o r  t h e  m e t a c o n u l e  o f  t h r e e  w h i l e  t w o  h a d  a  s c o r e  o f  t w o .  
T h e  s e c o n d  m o l a r  h a d  a  s c o r e  o f  o n e .  N o n e  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  c o u l d  b e  s c o r e d  f o r  t h i s  
v a r i a n t  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  
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7 . 5 . 3 . 1 0 )  M u n a y i  
O n l y  o n e  t h i r d  m o l a r  w a s  r e c o v e r e d  e x a m i n e d  f r o m  M u n a y i .  N o  e v i d e n c e  o f  t h e  
m e t a c o n u l e  w a s  p r e s e n t .  
7 . 5 . 3 . 1 1 )  W a ' a b  
F i v e  s e c o n d  a n d  s i x  t h i r d  m a x i l l a r y  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  W a ' a b ,  n o n e  o f  
w h i c h  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 1 2 )  N a s l a h  
-
1 8  f i r s t ,  1 6  s e c o n d  a n d  1 2  t h i r d  m a x i l l a r y  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  N a s l a h ,  n o n e  
o f  w h i c h  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 1 3 )  F a s h g h a  
N o  s e c o n d  m o l a r s  f r o m  F a s h g h a  c o u l d  b e  e x a m i n e d .  N o n e  o f  t h e  f i r s t  m a x i l l a r y  
m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  s t u d i e d  ( n  =  4 )  f r o m  F a s h g h a  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 3 . 1 4 )  C o m m e n t  
A s  w i t h  s c o r i n g  f o r  t h e  h y p o c o n e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  m o l a r s  w e r e  t o o  w o r n  ( o r  t o o  
b a d l y  p r e s e r v e d )  t o  o b s e r v e  t h e  m e t a c o n u l e .  E x c e p t  f o r  S h a r m ,  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  
o b s e r v e d  ( w h i c h  w e r e  s m a l l  s a m p l e s  s i z e s )  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  t h e  m e t a c o n u l e .  
7 . 5 . 4 )  T h e  C u s p  o f C a r a b e U i  
7 . 5 . 4 . 1 )  S i t e  2  
T h e  m a j o r i t y  ( 8 3 . 3 % )  o f  m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  6 0 )  f r o m  S i t e  2  w e r e  t o o  w o r n  
t o  e x a m i n e .  O f  t h o s e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  1 0 )  n o n e  s h o w e d  
e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  T h e  m a j o r i t y  ( 1 7 . 6 % )  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 8 )  a n d  t h e  
m a j o r i t y  ( 9 0 . 7 % )  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 3 )  w e r e  a l s o  t o o  w o r n  t o  e x a m i n e .  O f  t h o s e  s e c o n d  
m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  1 3 )  o n l y  o n e  h a d  e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p  
( s c o r e  4 ) .  N o n e  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 )  h a d  e v i d e n c e  o f  t h i s  t r a i t .  
7 . 5 . 4 . 2 )  a l - S u f i i h  
T h e  m a j o r i t y  ( 1 1 . 4 % )  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 2 )  f r o m  a l - S u f u h  w e r e  t o o  w o r n  t o  
e x a m i n e .  O f  t h o s e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  1 2 )  3 3 . 3 %  s h o w e d  n o  
e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  8 . 3 %  s h o w e d  s i g n s  o f  a  c u s p  w i t h  s c o r e  2 ,  1 6 . 7 %  w i t h  s c o r e  
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3 , 3 3 . 3 %  w i t h  s c o r e  5  a n d  8 . 3 %  w i t h  s c o r e  6 .  T h e  m a j o r i t y  ( 9 3 . 9 % )  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
3 3 )  c o u l d  n o t  b e  s c o r e d  f o r  t h e  c u s p  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
T h e  o n e  e x a m p l e  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  N o n e  o f  t h e  1 8  t h i r d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  
p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
7 . 5 . 4 . 3 )  U n a r  1  
W h i l e  1 2 . 5 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  2 4 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  
p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  ( 5 7 . 1  % )  o f  t h o s e  t h a t  c o u l d  b e  s t u d i e d  
( n  =  2 1 )  s h o w e d  n o  evi~nce o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  9 . 5 %  h a d  c u s p s  w i t h  a  s c o r e  o f  1 ,  a n d  
t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  a l s o  h a d  a  s c o r e  o f  2 .  4 . 8 %  h a d  a  s c o r e  o f  3  a n d  4 . 8 %  a l s o  h a d  a  s c o r e  
o f  4 .  1 4 . 3 %  h a d  a  s c o r e  o f  5 .  N o n e  o f  t h e  1 5  s e c o n d  o r  2 5  t h i r d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  
d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
7 . 5 . 4 . 4 )  M o w a i h a t  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 4 . 4 % )  o f  f i r s t  m a x i l l a r y  m o l a r s  ( n  =  4 3 )  f r o m  M o w a i h a t  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h o s e  t h a t  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  ( n  =  1 1 ) , 4 5 . 4 %  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  2 7 . 3 %  h a d  c u s p s  w i t h  
a  s c o r e  o f  5 ,  9 . 1  %  w i t h  a  s c o r e  o f  6  a n d  1 8 . 2 %  w i t h  a  s c o r e  o f  7 .  N o n e  o f  t h e  2 4  s e c o n d  o r  
2 4  t h i r d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
7 . 5 . 4 . 5 )  U n a r  2  
D u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  ( 7 0 % )  o f  t h e  f i r s t  m a x i l l a r y  m o l a r s  ( n  =  1 0 )  
f r o m  U n a r  2  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d .  O f  t h o s e  t h a t  c o u l d  b e  e x a m i n e d  ( n  =  3 ) ,  n o n e  
s h o w e d  s i g n s  o f  t h i s  t r a i t .  N o  s e c o n d  m a x i l l a r y  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d  a n d  n o n e  o f  t h e  
t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 )  s h o w e d  a n y  e v i d e n c e  o f  t h i s  c u s p .  
7 . 5 . 4 . 6 )  T e l l  A b r a q  
T h e  m a j o r i t y  ( 8 8 . 3 % )  o f  m a x i l l a r y  m o l a r s  ( n  =  1 0 3 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  
p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  a n a l y s e d  ( n  
=  1 2 )  4 1 . 7 %  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  8 . 3 %  h a d  c u s p s  w i t h  a  s c o r e  o f  2 ,  
1 6 . 7 %  w i t h  a  s c o r e  o f  3 ,  8 . 3 %  w i t h  a  s c o r e  o f  4  a n d  2 5 %  w i t h  a  s c o r e  o f  5 .  
7 . 5 . 4 . 7 )  S p .  6 0 2  
N o n e  o f  t h e  f o u r  f i r s t ,  o n e  s e c o n d  o r  f i v e  t h i r d  m o l a r s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  
p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
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7 . 5 . 4 . 8 )  E d  D u r  
T h e  m a j o r i t y  ( 5 6 . 5 % )  o f  m a x i l l a t y  t e e t h  f r o m  E d  D u r  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  d u e  t o  
p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  A l l  o f  t h e  f i r s t  ( n  =  2 ) ,  s e c o n d  ( n  =  2 )  a n d  
t h i r d  ( n  =  1 6 )  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  
7 . 5 . 4 . 9 )  S h a r m  
D u e  t o  e x t r e m e  w e a r  a n d /  o r  p o o r  p r e s e r v a t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  ( 8 8 . 9 % )  o f  m a x i l l a t y  
t e e t h  ( n  =  1 8 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  t h i s  c u s p .  A l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 )  
s h o w e d  n o  e v i d e m : : e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  
7 . 5 . 4 . 1 0 )  M u n a y i  
O n l y  o n e  t h i r d  m o l a r s  w a s  e x a m i n e d  f r o m  M u n a y i .  N o  e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  
c u s p  w a s  o b s e r v e d .  
7 . 5 . 4 . 1 1 )  W a ' a b  
O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 )  
f r o m  W a ' a b .  I t  w a s  g i v e n  a  s c o r e  o f  1 .  N o n e  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  7 )  h a d  e v i d e n c e  o f  
t h i s  c u s p .  N o  f i r s t  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d .  
7 . 5 . 4 . 1 2 )  N a s l a h  
O f  t h e  m a x i l l a t y  m o l a r s  r e c o v e r e d  f r o m  N a s l a h  ( n  =  4 6 ) , 2 8 . 3 %  w e r e  t o o  w o r n  t o  
e x a m i n e .  O f  t h e  f i r s t  m a x i l l a r y  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  s t u d i e d  ( n  =  6 )  8 3 . 3 %  s h o w e d  n o  
e v i d e n c e  o f  t h e  C a r a b e l l i ' s  c u s p .  O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p  ( g i v e n  a  s c o r e  o f  
5 )  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  f i r s t  m o l a r s .  N o n e  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 5 )  o r  t h e  t h i r d  
m o l a r s  ( n  =  1 2 )  h a d  e v i d e n c e  o f  t h i s  c u s p .  
7 . 5 . 4 . 1 3 )  F a s h g h a  
N o  e v i d e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  f i r s t  ( n  =  4 ) ,  s e c o n d  ( n  =  7 )  
o r  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  7 )  f r o m  F a s h g h a .  
7 . 5 . 4 . 1 4 )  C o m m e n t  
E v i d e n c e  o f  C a r a b e l l i ' s  c u s p s  o n  t h e  m a x i l l a t y  f i r s t  m o l a r s  w a s  o n l y  s e e n  a t  s o m e  
s i t e s  ( F i g u r e  7 . 9 ) .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  f i r s t  m a x i l l a t y  m o l a r s  w h i c h  
e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  s u c h  c u s p s  f r o m  a l - S u f i i h ,  M o w a i h a t ,  U n a r  1  a n d  T e l l  A b r a q  ( t h a t  i s ,  
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t h o s e  s i t e s  w h i c h  m e t  t h e  a s s u m p t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  s t a t i s t i c a l  m o d e l l i n g )  w e r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  ( p  =  0 . 6 ) .  
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S 2  S u i .  U n 1  M o w  U n 2  T A  N a s .  F a s .  I _ C a r a b e l l i ' s  .  
( n = 1 0 )  ( n = 1 2 )  ( n = 2 1 )  ( n = 1 1 )  ( n = 3 )  ( n = 1 2 )  ( n = 6 )  ( n = 4 )  
M a x i l l a o y  F i r s t  M o l a r s  f r o m  D i f f e r e n t  S i t e s  
F i g u r e  7 . 9 :  C o m p a r i s o n  o f  p r e v a l e n c e  o f  C a r a b e l l i ' s  C u s p  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
7 . 5 . 5 )  L o w e r  M o l a r s  C u s p  N u m b e r  
7 . 5 . 5 . 1 )  S i t e  2  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i r y  ( 9 2 . 9 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 4 0 )  f r o m  
S i t e  2  c o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  p r e d o m i n a n d y  d u e  t o  e x t r e m e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  e x a m i n e d  6 6 . 7 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  f i v e  c u s p s  a n d  3 3 . 3 %  h a d  f o u r  c u s p s .  
1 0 0 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  4 )  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  1 0 0 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  f i v e  
c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 2 )  a l - S u f i i h  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i r y  ( 8 1 . 6 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 1 4 )  f r o m  a l -
S u f n h  c o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d  p r e d o m i n a n d y  d u e  t o  e x t r e m e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  
c o u l d  b e  e x a m i n e d  8 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 2 )  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  9 1 . 7 %  h a d  f i v e  c u s p s ,  
w h i l e  1 0 0 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  9 )  h a d  f o u r  c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 3 )  U n a r  1  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i r y  ( 5 6 . 9 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  8 6 )  f r o m  
U n a r  1  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  d u e  t o  e x t r e m e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  
e x a m i n e d  7 . 7 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 3 )  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  9 2 . 3 %  h a d  f i v e  c u s p s .  A l l  o f  t h e  
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s e c o n d  m o l a r s  C n  =  1 9 )  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  4 0 %  o f  t h i r d  m o l a r s  C n  =  5 )  h a d  f o u r  c u s p s ,  
2 0 % ,  f i v e  c u s p s  a n d  4 0 %  6  c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 4 )  M o w a i h a t  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  ( 7 3 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  C n  =  1 0 0 )  c o u l d  n o t  
b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h o s e  m o l a r s  
w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  3 3 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  C n  =  2 4 )  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  6 6 . 7 %  h a d  
f i v e  c u s p s .  A l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  C n  =  1 )  h a d  f i v e  c u s p s  a n d  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  C n  =  
2 )  h a d  f o u r  c u s p s : , .  
7 . 5 . 5 . 5 )  U  n a r  2  
O f  t h e  m o l a r s  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  2  C n  =  2 1 ) ,  8 1 . 8 %  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  
c u s p  n u m b e r  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n .  A l l  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  C n  
=  6 )  h a d  f i v e  c u s p s ,  w h i l e  a l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  C n  =  6 )  h a d  f o u r  c u s p s .  N o  t h i r d  m o l a r s  
w e r e  p r e s e r v e d  e n o u g h  t o  e x a m i n e .  
7 . 5 . 5 . 6 )  T e l l  A b r a q  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  ( 7 5 . 8 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  C n  =  1 2 8 )  f r o m  
T e l l  A b r a q  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  a l l  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  C n  =  1 8 )  h a d  f i v e  c u s p s  
a n d  a l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  C n  =  1 3 )  h a d  f o u r  c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 7 )  S h .  6 0 2  
H a l f  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  C n  =  4 )  f r o m  S h .  6 0 2  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  h a l f  h a d  f i v e  c u s p s .  
O n l y  o n e  s e c o n d  m o l a r  w a s  w e l l  p r e s e r v e d  e n o u g h  t o  b e  e x a m i n e d  a n d  i t  h a d  f o u r  c u s p s  
w h i l e  t h e  o t h e r  s e c o n d  m o l a r  w a s  t o o  w o r n  t o  b e  e x a m i n e d .  N o  t h i r d  m o l a r s  w e r e  
r e c o v e r e d .  
7 . 5 . 5 . 8 )  E d  D u r  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  C 8 0 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  C n  =  4 5 )  c o u l d  n o t  
b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h o s e  m o l a r s  
w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  4 0 %  o f  f i r s t  m o l a r s  C n  =  5 )  h a d  f o u r  c u s p s  a n d  6 0 %  h a d  f i v e  
c u s p s .  A l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  C n  =  3 )  h a d  f o u r  c u s p s ,  w h i l e  a l l  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  C n  =  1 )  
h a d  6  c u s p s .  
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7 . 5 . 5 . 9 )  S h a r r n  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  ( 5 5 . 6 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  9 )  c o u l d  n o t  
b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h o s e  m o l a r s  
w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  o n e  f i r s t  m o l a r  h a d  f i v e  c u s p s  a n d  a l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
3 )  h a d  f o u r  c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 1 0 )  M u n a y i  
N o n e  o f  t h e  m o l a r s  ( n  =  9 )  f r o m  M u n a y i  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f o r  c u s p  n u m b e r  d u e  
t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d ' ;  o r  e x t r e m e  w e a r .  
7 . 5 . 5 . 1 1 )  W a ' a b  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  ( 7 2 . 7 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 1 )  c o u l d  n o t  
b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  O f  t h o s e  m o l a r s  
w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  a l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  f o u r  c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 1 2 )  N a s l a h  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  ( 6 1  % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  4 1 )  f r o m  
N a s l a h  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t r t i t i o n .  O f  
t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  3 3 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  9 )  h a d  f o u r  c u s p s ,  w h i l e  
4 4 . 4 %  h a d  f i v e  c u s p s  a n d  2 2 . 2 %  h a d  s i x  c u s p s .  A l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  7 )  h a d  f o u r  
c u s p s .  
7 . 5 . 5 . 1 3 )  F a s h g h a  
T h e  c u s p  n u m b e r  f o r  t h e  m a j o r i t y  ( 8 4 . 6 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  2 6 )  f r o m  
F a s h g h a  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  o f  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x t r e m e  a t t r i t i o n .  
O f  t h o s e  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  a l l  o f  t h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  f i v e  c u s p s  a n d  
t h e  o n e  s e c o n d  m o l a r  h a d  f o u r  c u s p s .  
7 . 5 . 6 )  G r o o v e  P a t t e r n  
7 . 5 . 6 . 1 )  S i t e  2  
T h e  m a j o r i t y  ( 9 3 . 6 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 4 0 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  
g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h e r e  
g r o o v e s  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  3 3 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  a  +  p a t t e r n  w h i l e  
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6 6 . 7 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  7 5 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  4 )  h a d  a  +  p a t t e r n  a n d  2 5 %  h a d  a  X  
p a t t e r n .  A l l  o f  t h e  t h l r d  m o l a r s  ( n  =  2 )  h a d  a  +  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 2 )  a l - S u f i i h  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 9 . 8 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 1 4 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  
g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h e r e  
g r o o v e s  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  2 3 . 1 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 3 )  h a d  a  +  p a t t e r n ,  1 5 . 4 %  
h a d  a  X  p a t t e r n  a n d  6 1 . 5 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  8 0 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 0 )  h a d  a  +  
p a t t e r n  w h i l e  2 0 % . h a d  a  Y  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 3 )  U n a r  1  
T h e  m a j o r i t y  ( 5 9 . 3 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  8 6 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  
g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h e r e  
g r o o v e s  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  7 . 7 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 3 )  h a d  a  +  p a t t e r n  w h i l e  
1 5 . 4 %  h a d  a  X  p a t t e r n  a n d  7 6 . 9 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  7 2 . 2 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 8 )  h a d  a  
+  p a t t e r n ,  5 . 6 %  h a d  a  X  p a t t e r n  a n d  2 2 . 2 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  H a l f  o f  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  
4 )  h a d  a  X  p a t t e r n  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  h a d  a  Y  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 4 )  M o w a i h a t  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 2 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 0 0 )  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  
g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  m o l a r s  w h e r e  
g r o o v e s  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  1 5 . 4 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 3 )  h a d  a  +  p a t t e r n  a n d  
1 5 . 4 %  h a d  a  X  p a t t e r n ,  w h i l e  6 9 . 2 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  4 1 . 7 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 2 )  h a d  
a  +  p a t t e r n ,  5 0 %  h a d  a  X  p a t t e r n  a n d  8 . 3 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  6 . 7 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 )  
h a d  a  +  p a t t e r n  a n d  3 3 . 3 %  h a d  a  X  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 5 )  U n a r  2  
5 2 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  2 1 )  f r o m  U n a r  2  c o u l d  n o t  b e  e x a m i n e d  f o r  
g r o o v e  p a t t e r n s .  O f  t h e  f i r s t  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  ( n  =  4 ) , 2 5 %  h a d  a  +  p a t t e r n  w h i l e  
7 5 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  T h e  m a j o r i t y  ( 8 3 . 3 % )  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  6 )  h a d  a  +  p a t t e r n ,  
w h i l e  1 6 . 7 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 6 )  T e l l  A b r a q  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 6 . 6 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 2 8 )  f r o m  T e l l  A b r a q  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  f o r  g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  
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m o l a r s  w h e r e  g r o o v e s  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  2 9 . 4 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 7 )  h a d  a  +  
p a t t e r n ,  5 . 9 %  h a d  a  X  p a t t e r n ,  w h i l e  6 4 . 7 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  A l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
1 3 )  h a d  a  +  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 7 )  S h .  6 0 2  
O n l y  s i x  m a n d i b u l a r  m o l a r s  i n  t o t a l  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2 ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  
t o o  w o r n  t o  b e  e x a m i n e d .  O f  t h e s e ,  6 6 . 7 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  a  Y  p a t t e r n .  3 3 . 3 %  
h a d  a  +  p a t t e r n .  H a l f  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 )  h a d  a n  X  p a t t e r n  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  h a d  
a  Y p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 8 )  E d  D u r  
T h e  m a j o r i t y  ( 8 4 . 4 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  4 5 )  f r o m  E d  D u r  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  f o r  g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  
m o l a r s  w h e r e  g r o o v e s  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  8 0 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 )  h a d  a  +  
p a t t e r n  a n d  2 0 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  H a l f  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 )  h a d  a  +  p a t t e r n  a n d  
t h e  o t h e r  h a l f  a n  X  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 9 )  S h a n n  
T h e  m a j o r i t y  ( 5 5 . 5 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  9 )  f r o m  S h a r m  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  f o r  g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d / o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  
m o l a r s  w h e r e  g r o o v e  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  t h e  o n e  f i r s t  m o l a r  h a d  a  Y  p a t t e r n ,  w h i l e  
6 6 . 7 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  a  +  p a t t e r n  a n d  3 3 . 3 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 1 0 )  M u n a y i  
N o n e  o f  t h e  n i n e  m a n d i b u l a r  m o l a r s  e x a m i n e d  f r o m  M u n a y i  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f o r  
g r o o v e  p a t t e r n s .  
7 . 5 . 6 . 1 1 )  W a ' a b  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 2 . 7 % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 1 )  f r o m  W a ' a b  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  f o r  g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  
m o l a r s  w h e r e  g r o o v e  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  3 3 . 3 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  a  +  
p a t t e r n ,  w h i l e  6 6 . 7 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  
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7 . 5 . 6 . 1 2 )  N a s l a h  
T h e  m a j o r i t y  ( 6 1  % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  e n  =  4 1 )  f r o m  N a s l a h  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  f o r  g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  
m o l a r s  w h e r e  g r o o v e  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  4 4 . 4 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  9 )  h a d  a  +  
p a t t e r n ,  3 3 . 3 %  h a d  a  X  p a t t e r n ,  w h i l e  2 2 . 2 %  h a d  a  Y  p a t t e r n .  7 1 . 4 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
7 )  h a d  a  +  p a t t e r n ,  1 4 . 3 %  h a d  a  X  p a t t e r n  a n d  1 4 . 3 %  a l s o  h a d  a  Y  p a t t e r n .  
7 . 5 . 6 . 1 3 )  F a s h g h a  
T h e  m a j o l : i t y  ( 7 3 . 1  % )  o f  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  2 6 )  f r o m  F a s h g h a  c o u l d  n o t  b e  
e x a m i n e d  f o r  g r o o v e  p a t t e r n s  d u e  t o  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a n d /  o r  e x c e s s i v e  w e a r .  O f  t h o s e  
m o l a r s  w h e r e  g r o o v e  p a t t e r n s  c o u l d  b e  o b s e r v e d ,  3 3 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 )  h a d  a  +  
p a t t e r n ,  w h i l e  6 6 . 7 %  h a d  a  X  p a t t e r n .  A l l  o f  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  4 )  h a d  a  +  p a t t e r n .  
7 . 6 )  D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  
T h e  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  p a c k a g e  D e n C A  w a s  u s e d  a s  a n  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  
e s r i m a t i n g  s e x  a n d  p o p u l a t i o n  a f f i n i t y .  M e a s u r e m e n t s  f r o m  i n - s i t u  m a n d i b u l a r  a n d  
m a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  r e q u i r e d  i n  t h e  a n a l y s i s ,  w i t h  e a c h  m a n d i b l e  o r  m a x i l l a  b e i n g  r e g a r d e d  
a s  a n  i n d i v i d u a l .  2 8  s a m p l e s  f r o m  S i t e  2 , 1 8  s a m p l e s  f r o m  a l - S u f u h ,  t w o  s a m p l e s  f r o m  U n a r  
1 , 2 3  s a m p l e s  f r o m  M o w a i h a t  a n d  2 6  s a m p l e s  f r o m  T e l l  A b r a q  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  
a n a l y s i s .  W h i l e  t h e  r e s u l t s  f r o m  e a c h  s i t e  s u g g e s t e d  t h a t  a  f e w  M o n g o l o i d  m a l e s  a n d  
f e m a l e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  
w e r e  C a u c a s i a n  m a l e s  a n d  f e m a l e s  ( A p p e n d i x  4 . 6 ) .  
S u c h  r e s u l t s  h o w e v e r  m u s t  b e  a s s e s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  m a t h e m a t i c a l  c a l c u l a t i o n s .  
W h i l e  t h e  n u m b e r  o f  m e a s u r e m e n t s  t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  D e n t _ A  r a n g e s  f r o m  1  t o  2 8  ( t h a t  
i s ,  b u c c o l i n g u a l  a n d  m e s i o d i s t a l  m e a s u r e m e n t s  o f  m a n d i b u l a r  a n d  m a x i l l a r y  f i r s t  i n c i s o r s  t o  
s e c o n d  m o l a r s ) ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e  n u m b e r  o f  m e a s u r e m e n t s  f r o m  t h e  s i t e s  f r o m  t h e  U A E  
e m p l o y e d  t o  r u n  t h e  c a l c u l a t i o n  w e r e  l o w .  I n  n o t  o n e  i n s t a n c e  w e r e  a  f u l l  2 8  m e a s u r e m e n t s  
u s e d  ( s e e  A p p e n d i x  4 . 6 ) .  W h i l e  t h e  p a c k a g e  i s  w r i t t e n  t o  c o p e  w i t h  m i s s i n g  v a l u e s ,  t h e  
m o r e  m e a s u r e m e n t s  u s e d  t h e  m o r e  r e l i a b l e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  ( W r i g h t  a n d  
C h i u  1 9 9 7 ) .  T h i s  i s  w e l l  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  U A E  w h i c h ,  a l t h o u g h  o f t e n  
h a v e  h i g h  p r o b a b i l i t y  s c o r e s  ( w h i c h  i n  t h e m s e l v e s  m u s t  b e  q u e s t i o n e d  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  
s a m p l e  s i z e  o f  t h e  r e f e r e n c e  s a m p l e  - C u n n i n g h a m  p e r s .  c o m m ;  s e e  a l s o  P o l l a r d  1 9 7 2 :  1 0 1  
f o r  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  " l a r g e "  s a m p l e ) ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  e x t r e m e l y  h i g h  e r r o r  r a t e s .  
S u c h  r e s u l t s  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  m e a n i n g f u l .  
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7 . 7 )  S u m m a r y  
A l t h o u g h  l i m i t e d  b y  p r e s e r v a t i o n  f a c t o r s  a s  w e l l  a s  d i e t  ( i n  t h e  c a s e  o f  t h e  d e n t i t i o n  
w h i c h  w e r e  a f f e c t e d  b y  w e a r ) ,  s o m e  a s p e c t s  o f  m o r p h o l o g y  a n d  s i z e  c o u l d  b e  r e c o r d e d .  
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§  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
-
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  o f  d i f f e r e n t  p a t h o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s  a f f e c t i n g  
b o t h  b o n e  a n d  t e e t h  a r e  d e s c r i b e d .  K e e p i n g  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t h e s i s ,  t h e  r e s u l t s  
f r o m  e a c h  s i t e  a r e  p r e s e n t e d  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  p a r t i c u l a r  d i s e a s e  
c a t e g o r y .  
8 . 2 )  D e n t a l  D i s e a s e  
T h e  r e s u l t s  o f  a n a l y s e s  o f  p e r m a n e n t  t e e t h  o n l y  a r e  d e s c r i b e d  s i n c e  t h e  n u m b e r s  o f  
d e c i d u o u s  t e e t h  w e r e  i n a d e q u a t e  f o r  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t .  A l t h o u g h  s e x i n g  w a s  l i m i t e d  ( a s  
d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ) ,  t h e  r e s u l t s  w h i c h  w e r e  o b t a i n e d  s u g g e s t e d  t h a t  a t  a l l  o f  t h e  s i t e s  
e x a m i n e d  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w e r e  b u r i e d  t o g e t h e r  ( w i t h  n o  i n d i c a t i o n  o f  s p e c i a l  
t r e a t m e n t  f o r  e i t h e r  s e x ) .  B e c a u s e  o f  t h e  f u r t h e r  d i f f i c u l t i e s  o f  s e x i n g  d e n t i t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  
l o o s e  t e e t h ,  i t  w a s  t h u s  a s s u m e d  t h a t  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w e r e  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
p o p u l a t i o n s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  a l l  d e n t i t i o n  w a s  p o o l e d  f o r  a n a l y s e s .  
8 . 2 . 1 )  W e a r  
8 . 2 . 1 . 1 )  S i t e  2  
A l l  i n c i s o r s ,  c a n i n e s  a n d  p r e m o l a r s  f r o m  S i t e  2  w e r e  r e l a t i v e l y  s e v e r e l y  w o r n  t o  t h e  
s a m e  e x t e n t .  T h e  a v e r a g e  v a l u e  o f  w e a r  f o r  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  6 8 )  w a s  5 . 3 ,  f o r  t h e  
l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  6 3 )  5 ,  f o r  t h e  c a n i n e s  ( n  =  9 4 )  4 . 9 ,  a n d  f o r  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  8 8 )  
a n d  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  8 9 )  t h e  a v e r a g e  s c o r e  w a s  5 .  T h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 1 3 )  h a d  
a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  2 9 . 6  a n d  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 0 6 )  
w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  2 3 ,  w h i c h  i n  t u r n  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  8 2 )  
w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  1 5 . 3 .  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 1 . 2 )  a l - S u f i i h  
O f  t h e  a n t e r i o r  t e e t h ,  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  4 5 )  f r o m  a l - S u f i i h  w e r e  t h e  m o s t  
e x t r e m e l y  w o r n  w i t h  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  w e a r  o f  5 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  c a n i n e s  ( n  =  3 0 )  w h i c h  
h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  4 . 2 .  T h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  2 0 )  a n d  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 )  a s  
w e l l  a s  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 0 )  w e r e  r e l a t i v e l y  u n w o r n  w i t h  a v e r a g e  v a l u e s  o f  w e a r  o f  
3 . 1 , 3 . 8  a n d  3 . 7  r e s p e c t i v e l y .  T h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  6 1 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  w i t h  a  s c o r e  
o f  1 7 . 2 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  7 9 )  w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  1 4 . 7 ,  a n d  t h e n  
t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 2 )  w i t h  a  s c o r e  o f  1 3 . 4 .  
8 . 2 . 1 . 3 )  U n a r  1  
T h e  m o s t  e x t r e m e l y  w o r n  a n t e r i o r  t e e t h  f r o m  U n a r  1  w e r e  t h e  c a n i n e s  ( n  =  2 5 )  
w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  4 . 9 ,  w h e r e a s  t h e  l e a s t  w o r n  t e e t h  w e r e  t h e  f i r s t  
p r e m o l a r s  ( n  =  3 9 )  w i t h  a  s c o r e  o f  2 . 8 .  T h i s  w a s  r e l a t i v e l y  c l o s e  t o  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  o f  t h e  
c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 4 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  3 . 6 ,  t h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  8 )  w h i c h  h a d  a  
s c o r e  o f  3 ,  a n d  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  4 9 )  w i t h  a  s c o r e  o f  3 . 3 .  T h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
5 2 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  1 3 . 2 ,  f o l l o w e d  b y  t h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 5 )  w h i c h  
h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  1 0 . 9  a n d  t h e n  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 3 )  w i t h  a  s c o r e  o f  7 . 3 .  
8 . 2 . 1 . 4 )  M o w a i h a t  
T h e  m o s t  w o r n  a n t e r i o r  t e e t h  f r o m  M o w a i h a t  w e r e  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  6 2 )  
w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  5 . 4  a n d  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  4 8 )  w h i c h  h a d  a  
s c o r e  o f  5 . 3 .  T h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 4 ) ,  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 4 )  a n d  c a n i n e s  ( n  =  5 7 )  h a d  
r e l a t i v e l y  s i m i l a r  w e a r  s c o r e s  o f  4 . 5 ,  4 . 7  a n d  4 . 4  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  9 0 )  h a d  
a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  2 1 . 4  a n d  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  6 6 )  w h i c h  
h a d  a  s c o r e  o f  1 8 . 7 ,  w h i c h  i n  t u r n  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  w h i c h  
h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  1 1 .  7 .  
8 . 2 . 1 . 5 )  U n a r  2  
W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  5 . 5  t h e  c a n i n e s  ( n  =  2 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  o f  t h e  
a n t e r i o r  t e e t h  f r o m  U n a r  2 .  W h i l e  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 )  w e r e  q u i t e  w o r n  ( s c o r e  =  
4 ) ,  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 )  a n d  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  8 )  s h o w e d  v e r y  l i t t l e  w e a r  w i t h  
s c o r e s  o f  1  a n d  2 . 5  r e s p e c t i v e l y .  N o  l a t e r a l  i n c i s o r s  w e r e  r e c o v e r e d .  T h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  
1 0 )  h a d  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  1 6 . 1  a n d  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  m o l a r s  f r o m  U  n a r  2 .  T h e  
1 5 2  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 )  h a d  a  s c o r e  o f  1 2  w h i c h ,  u n u s u a l l y ,  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  s c o r e  
o f  8 . 5  f o r  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  4 ) .  
8 . 2 . 1 . 6 )  T e l l  A b r a q  
W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  5 . 1  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  8 5 )  w e r e  t h e  m o s t  
w o r n  t e e t h  f r o m  T e l l  A b r a q ,  w h i l e  t h e  l e a s t  w o r n  w e r e  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  7 0 )  w h i c h  
h a d  a  s c o r e  o f  3 . 2 .  T h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  5 9 ) ,  c a n i n e s  ( n  =  8 8 )  a n d  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  
=  1 0 2 )  s h o w e d  m o d e r a t e  w e a r  w i t h  a v e r a g e  s c o r e s  o f  4 . 2 , 4 . 7  a n d  4 . 4  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t  
m o l a r s  ( n  =  9 6 )  h~ a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  1 8 . 8  a n d  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  7 7 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  1 7 . 4 ,  w h i c h  i n  t u r n  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  t h i r d  
m o l a r s  ( n  =  5 4 )  w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  1 0 . 7 .  
8 . 2 . 1 . 7 )  S h .  6 0 2  
O f  t h e  a n t e r i o r  t e e t h  t h e  m o s t  w o r n  w e r e  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  5 )  w h i c h  h a d  a n  
a v e r a g e  s c o r e  o f  4 . 8 .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  r e l a t i v e l y  c l o s e  t o  t h e  w e a r  s c o r e s  o f  t h e  c a n i n e s  ( n  
=  2 ) ,  a n d  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  7 )  w h i c h  h a d  a v e r a g e  s c o r e s  o f  4 . 5  a n d  4 . 3  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  l e a s t  w o r n  w e r e  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  8 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  2 . 3 .  N o  l a t e r a l  i n c i s o r s  
w e r e  r e c o v e r e d .  W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  1 2  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  3 )  w e r e  t h e  m o s t  
w o r n  m o l a r s  f r o m  S h .  6 0 2 .  T h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  8 )  w e r e  n e a r l y  a s  w o r n  w i t h  a n  a v e r a g e  
s c o r e  o f  1 1 . 1 .  T h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  5 )  w e r e  t h e  l e a s t  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  9 . 6  
8 . 2 . 1 . 8 )  E d  D u r  
W i t h  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  4 . 6  t h e  m o s t  w o r n  o f  t h e  a n t e r i o r  t e e t h  w e r e  t h e  s e c o n d  
p r e m o l a r s  ( n  =  3 3 ) .  T h e  c a n i n e s  ( n  =  3 6 )  w e r e  a l m o s t  a s  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  4 . 4 .  T h e  
l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 )  a n d  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  1 6 )  w e r e  r e l a t i v e l y  s i m i l a r l y  w o r n  w i t h  
a v e r a g e  s c o r e s  o f  4  a n d  3 . 8  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 )  w e r e  t h e  l e a s t  
w o r n  w i t h  a n  a v e r a g e  S C O r e  o f  3 . 4 .  W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  2 2 . 3  t h e  s e c o n d  m o l a r s  
( n  =  2 6 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  m o l a r s  f r o m  E d  D u r .  T h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  2 5 )  h a d  a n  
a v e r a g e  s c o r e  o f  1 9 . 6  a n d  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 0 )  w h i c h  h a d  a  
s c o r e  o f  1 1 . 9 .  
8 . 2 . 1 . 9 )  S h a r m  
O f  t h e  a n t e r i o r  t e e t h  t h e  l a t e r a l  i n c i s o r  ( n  =  1 )  w a s  t h e  m o s t  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  5 ,  
w h i l e  t h e  l e a s t  w o r n  w e r e  t h e  f i r s t  ( n  =  1 2 )  a n d  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  9 )  w i t h  v e r y  s i m i l a r  
s c o r e s  o f  3 . 1  a n d  2 . 9  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c e n t r a l  i n c i s o r  ( n  =  1 )  a n d  c a n i n e s  ( n  =  5 )  h a d  
1 5 3  
C h a p t e r  E i g h t  
m o d e r a t e  w e a r  s c o r e s  o f  4  a n d  4 . 4  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t  ( n  =  9 )  a n d  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  6 )  
w e r e  t h e  m o s t  w o r n  a n d  h a d  v e r y  s i m i l a r  a v e r a g e  w e a r  s c o r e s  o f  1 0 . 8  a n d  1 1  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  l e a s t  w o r n  m o l a r s  w e r e  t h e  t h i r d  ( n  =  1 2 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  7 . 3 .  
8 . 2 . 1 . 1 0 )  M u n a y i  
W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  6  t h e  c a n i n e s  ( n  =  2 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  o f  t h e  
a n t e r i o r  t e e t h  f r o m  M u n a y i .  T h e  f i r s t  ( n  =  2 )  a n d  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  1 )  w e r e  e q u a l l y  
w o r n  w i t h  s c o r e s  o f  2 . 5  a n d  2  r e s p e c t i v e l y .  N o  i n c i s o r s  o r  f i r s t  o r  s e c o n d  m o l a r s  w e r e  
s r u d i e d  f r o m  M u n a y i .  O , P y  o n e  t h i r d  m o l a r  w a s  a v a i l a b l e  w h i c h  h a d  a  w e a r  s c o r e  o f  1 2 .  
8 . 2 . 1 . 1 1 )  W a ' a b  
T h e  m o s t  e x t r e m e  w e a r  o n  t h e  f r o n t a l  t e e t h  f r o m  W a ' a b  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  
c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  4 )  w h i c h  h a d  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  6 . 3 .  T h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  2 )  
w e r e  a l s o  q u i t e  h e a v i l y  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  5 . 5 .  T h e  c a n i n e s  ( n  =  4 )  a n d  t h e  s e c o n d  
p r e m o l a r s  ( n  =  8 )  h a d  r e l a t i v e l y  e q u a l  a m o u n t s  o f  w e a r  w i t h  s c o r e s  o f  4 . 3  a n d  4 . 4  
r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  4 )  s h o w e d  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  w e a r  w i t h  a  s c o r e  
o f  3 . 5 .  W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  1 2 . 9 ,  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 0 )  w e r e  m o r e  w o r n  
t h a n  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  7 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  1 0 . 6 .  N o  f i r s t  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d  
f r o m  W a ' a b .  
8 . 2 . 1 . 1 2 )  N a s l a h  
T h e  c a n i n e s  ( n  =  3 0 )  h a d  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  5 . 4  a n d  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  
f r o m  N a s l a h .  T h e  n e x t  m o s t  w o r n  w e r e  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  3 1 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  
o f  4 . 3 .  T h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 2 ) ,  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  9 )  a n d  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  1 3 )  h a d  
r e l a t i v e l y  s i m i l a r  a v e r a g e  s c o r e s  o f  3 . 8 ,  3 . 4  a n d  3 . 8  r e s p e c t i v e l y .  W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  
o f  1 7 . 2  t h e  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 9 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  m o l a r s  f r o m  N a s l a h .  U n u s u a l l y  
t h e s e  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 1 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  1 3 . 2 .  T h e  t h i r d  
m o l a r s  ( n  =  1 7 )  w e r e  t h e  l e a s t  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  1 1 . 7 .  
8 . 2 . 1 . 1 3 )  F a s h g h a  
W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  5 . 6  t h e  c a n i n e s  ( n  =  1 3 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  o f  t h e  
f r o n t a l  t e e t h  f r o m  F a s h g h a ,  a l t h o u g h  t h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  6 )  w e r e  v e r y  s i m i l a r l y  w o r n  
w i t h  a  s c o r e  o f  5 . 4 .  T h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  7 )  a n d  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  1 0 )  w e r e  
r e l a t i v e l y  s i m i l a r l y  w o r n  w i t h  a v e r a g e  s c o r e s  o f  4 . 9  a n d  5  r e s p e c t i v e l y .  T h e  f i r s t  p r e m o l a r s  
( n  =  1 0 )  w e r e  t h e  l e a s t  w o r n  w i t h  a  s c o r e  o f  3 . 3 .  W i t h  a n  a v e r a g e  w e a r  s c o r e  o f  1 4  t h e  
1 5 4  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 2 )  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  m o l a r s  f r o m  F a s h g h a .  U n u s u a l l y  t h e s e  w e r e  
m o r e  w o r n  t h a n  t h e  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  9 )  w h i c h  h a d  a  s c o r e  o f  1 1 . 8 .  T h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  
1 1 )  w e r e  t h e  l e a s t  w o r n  b u t  r e l a t i v e l y  s i m i l a r l y  w o r n  t o  t h e  s e c o n d  m o l a r s  w i t h  a  s c o r e  o f  
1 1 . 1 .  
8 . 2 . 1 . 1 4 )  S u m m a r y  
T h e  r e s u l t s  o f  a  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  c a r r i e d  o u t  o n  w e a r  s c o r e s  o f  a  t o t a l  o f  1 7 0 6  
o t h e r  t e e t h  ( 2 5 5  c e n t r a l  i n c i s o r s ,  2 3 2  l a t e r a l  i n c i s o r s ,  3 8 8  c a n i n e s ,  4 1 4  f i r S t  p r e m o l a r s  a n d  
4 1 7  s e c o n d  p r e m o l a r s )  f r o m  t h e  t h i r t e e n  s i t e s  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a m o u n t  
-
o f  w e a r  ( p < 0 . 0 0 1 )  b o t h  b e t w e e n  t e e t h  a n d  b e t w e e n  s i t e s  ( F i g u r e  8 . 1 ) .  
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S i t e s  
F i g u r e  8 . 1 :  D i f f e r e n c e  i n  w e a r  o n  a n t e r i o r  t e e t h  
I n  g e n e r a l  t h e r e  w a s  n o  c o m m o n  p a t t e r n  o f  w e a r  a m o n g  t h e s e  t e e t h ,  t h a t  i s ,  a l l  s i t e s  
s h o w e d  d i v e r s e  w e a r  p a t t e r n s  o f  i n c i s o r s ,  c a n i n e s  a n d  p r e m o l a r s  ( F i g u r e  8 . 2 ) .  T h e  c a n i n e s  
a n d  s e c o n d  p r e m o l a r s  a r e  t h e  m o s t  w o r n  ( A p p e n d i x  5 . 1 ) ,  w h i l e  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  a r e  t h e  
l e a s t  w o r n .  
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F i g u r e  8 . 2 :  D i f f e r e n c e  i n  w e a r  o n  a n t e r i o r  t e e t h  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
T h e  r e s u l t s  o f  a  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  c a r r i e d  o u t  o n  w e a r  s c o r e s  o f  a  t o t a l  o f  1 3 1 6  
m o l a r  t e e t h  ( 5 2 5  f i r s t ,  4 5 2  s e c o n d  a n d  3 3 9  t h i r d  m o l a r s )  f r o m  t h e  t 1 U r t e e n  s i t e s  s h o w e d  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  w e a r  o n  m o l a r s  b e t w e e n  s i t e s  ( p < 0 . 0 0 1 ) .  W h i l e  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  m o l a r s  s h o w e d  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  w e a r ,  t h e s e  w e r e  b o t h  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
w o r n  t h a n  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( F i g u r e  8 . 3 ) .  
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S 2  5 0  U l  W o  U l  T .  W u  S 6  S h  W o  N o  f a  E d  
S i t e s  
F i g u r e  8 . 3 :  D i f f e r e n c e  i n  w e a r  o n  m o l a r  t e e t h  
M o l a r s  f r o m  S h , u  1 I l ,  S h .  6 0 2  a n d  U n a r  1  s h o w e d  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  
w e a r  ( F i g u r e  8 . 4 )  ( s e e  A p p e n d i x  5 . 1 ) ,  a n d  w e r e  t h e  l e a s t  w o r n  f r o m  t h e  m o l a r s  c o n s i d e r e d  
f r o m  a l l  s i t e s .  1 0  c o n t r a s t ,  t h e  m o l a r s  f r o m  S i t e  2  w e r e  t h e  m o s t  w o r n  a n d  a l s o  s h o w e d  t h e  
1 5 6  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
m o s t  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  w e a r  o n  t h e  t h r e e  m o l a r s  ( t h a t  i s ,  t h e  f i r s t  m o l a r s  w e r e  
m o r e  w o r n  t h a n  t h e  s e c o n d ,  w h i c h  i n  t u r n  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  t h i r d  m o l a r s ) .  
I n c r e a s i n g  i n  d e g r e e  o f  s e v e r i t y  o f  w e a r ,  s i m i l a r  w e a r  p a t t e r n s  w e r e  o b s e r v e d  a t  M u n a y i  a n d  
W a ' a b ,  F a s h g h a  a n d  U n a r  2 ,  N a s l a h  a n d  a l - S u f t i h ,  a n d  M o w a i h a t  a n d  E d  D u r .  T h e  w e a r  o n  
t h e  m o l a r s  f r o m  T e l l  A b r a q  d i d  n o t  c o m p a r e  t o  t h e  m o l a r  w e a r  f r o m  a n y  o f  t h e  o t h e r  s i t e s .  
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F i g u r e  8 . 4 :  D i f f e r e n c e  i n  w e a r  o n  m o l a r  t e e t h  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
C o n s i d e r i n g  a l l  t e e t h  i n  g e n e r a l ,  t h e  l e a s t  w o r n  t e e t h  c a m e  f r o m  U n a r  2 ,  a l t h o u g h  
r e l a t i v e l y  s i m i l a r  w e a r  p a t t e r n s  w e r e  s e e n  o n  t e e t h  f r o m  S h a r m  a n d  U n a r  1 .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  
m o s t  e x t r e m e  w e a r  w a s  o b s e r v e d  o n  t e e t h  f r o m  S i t e  2 ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  t h a t  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  w e a r  o b s e r v e d  o n  t e e t h  f r o m  M o w a i h a t  a n d  F a s h g h a .  I n c r e a s i n g  i n  d e g r e e  o f  
s e v e r i t y  o f  w e a r ,  s i m i l a r  w e a r  p a t t e r n s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t e e t h  f r o m  M u n a y i  a n d  S h .  6 0 2 ,  
t h e n  f r o m  E d  D u r  a n d  a l - S u f i i h ,  a n d  f r o m  N a s l a h ,  T e l l  A b r a q  a n d  W a ' a b .  
C o n s i d e r i n g  e a c h  t o o t h  c l a s s  i n d i v i d u a l l y ,  i n c i s o r s  f r o m  m o s t  s i t e s  s h o w e d  s i m i l a r  
p a t t e r n s  o f  w e a r  ( s e e  F i g u r e  8 . 1 )  w i t h  t h e  c e n t r a l  a n d  l a t e r a l  i n c i s o r s  b e i n g  s i m i l a r l y  w o r n .  
A t  T e l l  A b r a q ,  h o w e v e r ,  t h e  l a t e r a l  i n c i s o r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  c e n t r a l .  
A l t h o u g h  a  s i m i l a r  p a t t e r n  w a s  s e e n  a t  S h a r m ,  t h e  l a r g e  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  i n d i c a t e  a  
s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  s u c h  r e s u l t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  
T h e  c a n i n e s  f r o m  m o s t  s i t e s  s h o w e d  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  w e a r  p a t t e r n s .  W h i l e  t h e  
c a n i n e s  f r o m  a l - S u f i i h  a n d  W a ' a b  w e r e  t h e  l e a s t  w o r n ,  t h o s e  f r o m  M u n a y i  a n d  U n a r  2  w e r e  
t h e  m o s t  w o r n .  B o t h  M u n a y i  a n d  U n a r  2  h o w e v e r  h a d  r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l e  s i z e s  o f  
•  
C 3 0 1 n e s .  
1 5 7  
C h a p t e r  E i g h t  
A t  t h e  m a j o r i t y  o f  s i t e s  ( E d  D u r ,  F a s h g h a ,  N a s l a h ,  S h .  6 0 2 ,  a l - S u f i i h ,  T e l l  A b r a q ,  
U n a r  1 ,  U n a r  2  a n d  W a ' a b )  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  w e r e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s .  
H o w e v e r ,  e x c e p t  f o r  a l - S u f i i h  a n d  T e l l  A b r a q ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e  l a r g e  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  
i n d i c a t e  a  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  s u c h  r e s u l t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  
8 . 2 . 2 )  C a r i e s  
8 . 2 . 2 . 1 )  S i t e  2  
O n l y  0 . 4 %  o f  t e e t h  e n  =  6 9 7 )  f r o m  S i t e  2  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  M a x i l l a r y  m o l a r s  
w e r e  t h e  o n l y  t e e t h  a f f e c t e d  w i t h  t h e  c a r i e s  l o c a t e d  o n  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e s .  
8 . 2 . 2 . 2 )  a l - S u f i i h  
O n l y  0 . 3 %  o f  t e e t h  e n  =  3 0 4 )  f r o m  a l - S u f i i h  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  T h e  o n e  
e x a m p l e  o f  c a r i e s  o c c u r r e d  o n  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e  o f  a  s e c o n d  m a n d i b u l a r  m o l a r .  
8 . 2 . 2 . 3 )  U n a r  1  
O n l y  3 . 9 %  o f  t e e t h  e n  =  2 7 9 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s  f r o m  U n a r  1 .  M a x i l l a r y  t e e t h  
w e r e  s l i g h t l y  m o r e  a f f e c t e d  t h a n  m a n d i b u l a r .  8 . 7 %  o f  m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r s  e n  =  2 3 ) ,  6 . 7 %  
o f  m a x i l l a r y  s e c o n d  m o l a r s  e n  =  1 5 )  a n d  1 2 %  o f  m a x i l l a r y  t h i r d  m o l a r s  e n  =  2 5 )  w e r e  
a f f e c t e d  b y  c a r i e s ,  w h e r e a s  8 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  s e c o n d  m o l a r s  e n  =  3 6 ) ,  5 . 6 %  o f  
m a n d i b u l a r  t h i r d  m o l a r s  e n  =  1 8 )  a n d  4 . 8 %  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  p r e m o l a r s  e n  =  2 1 )  w e r e  
a f f e c t e d .  
8 . 2 . 2 . 4 )  M o w a i h a t  
O n l y  0 . 2 %  o f  t e e t h  e n  =  4 3 3 )  f r o m  M o w a i h a t  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  T h e  o n e  
e x a m p l e  r e c o r d e d  w a s  f o u n d  o n  t h e  o c c l u s a l  s u r f a c e  o f  a  s e c o n d  m a n d i b u l a r  m o l a r  e n  =  
4 2 )  ( p l a t e  8 . 1 ) .  
1 5 8  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  I l e a l t h  
P l a t e  8 . 1 :  C a r i e s - o n  t b e  o c c l u s a l  s u r f a c e ,  l e f t  s e c o n d  m a n d i b u l a r  m o l a r ,  M o w a i b a t  
8 . 2 . 2 . 5 )  U n a r  2  
O f  t h e  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  L' n a r  2  ( n  =  5 5 ) , 9 . 1
0
0  w e r e  a f f e c t e d  b ) ,  c a r i e s .  T h e  
o c c l u s a l  s u r f a c e s  o f  a  m a n d i b u l a r  t i r s t  m o l a r  ( n  =  8 ) ,  a  m a n d i b u b r  s e c o n d  m o l a r  ( n  =  3 ) ,  a  
m a x i l l a r y  t i r s t  p r e m o l a r  ( n  =  5 ) ,  a  m ' L" , l h r y  f i r s t  m o l a r  ( n  =  7 )  a n d  a  m ' L x i l l a r ) ,  t h i r d  m o l a r  
( n  =  - I )  a l l  s h o w e d  e \ · i d e n c e  o f  c a r i o u s  l e s i o n s .  
8 . 2 . 2 . 6 )  T e l l  A b r a q  
O f  t h e  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  T e l l  _' \ b r a q  ( n  =  6 2 8 ) ,  6 . 8
0
•  w e r e  " f f e c t e d  b ) ,  c a r i e s  
( P l a t e  8 . 2 ) .  R c l a t i \ - e 1 y  s i m i l a r  f r e q u e n c i e s  o f  m a n d i b u l a r  a n d  m a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  
w i t h  1 . 8
0
"  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 7 ) ,  1 . 6
0
0  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  6 3 ) ,  10
0
0  o f  
m ' L x i l l a r ) ,  t i r s t  m o l a r s  ( n  =  - ( 0 ) , 8 . 7
0  
' 0  o f  m a x i l l m c ) ,  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 3 ) ,  a n d  2 3 . 7 2
0
0  o f  
m ' L x i l l a r )  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  b e i n g  a f f e c t e d ,  a n d  - 1 . 8 5  o f  m a n d i b u l a r  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  
=  2 1) ,  7 . - 1 °  0  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 - 1 ) ,  3 1 . 5
0
0  o f  m a n d I b u l a r  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
5 - 1 ) ,  a n d  2 5
0
0  o f  m a n d i b u l a r  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  16 ) .  
P l a t e  8 . 2 :  C a r i e s  o n  d , e  l e f t  a n d  r i g h  t  s e c o n d  m a n d i b u l a r  m o l a r s ,  T e l l  A b r a q  
1 5 9  
I 1  
1 1  
1 1 ,  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 2 . 7 )  S h .  6 0 2  
N o n e  o f  t h e  t e e t h  ( n  =  3 8 )  f r o m  S h .  6 0 2  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  
8 . 2 . 2 . 8 )  E d  D u r  
O f  t h e  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  E d  D u r  ( n  =  2 1 2 ) ,  3 . 8 %  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  
I \ l a n d i b u l a r  t e e t h  w e r e  m o r e  a f t e c t e d  t h a n  m a x i l l a r y  t e e t h .  2 3 . 1  %  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  
m o l a r s  ( n  =  1 3 )  a n d  2 8 . 6 %  o f  m a n d i b u l a r  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 4 )  w e r e  a f t e c t e d  b y  c a r i e s ,  
w h e r e  a s  o n l y  8 . 3 %  o f  m a . , i l l a r y  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 2 )  w e r e  a f t e c t e d .  
8 . 2 . 2 . 9 )  S h a n n  
O f  t h e  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  S h a r m  ( n  =  5 0 ) , 2 4 " / 0  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  M a . , i l l a r y  
t e e t h  w e r e  m o r e  a f f e c t e d  t h a n  m a n d i b u l a r  t e e t h  w i t h  3 3 . 3 %  o f  m a . x i l l a r y  t i r s t  m o l a r s  ( n  =  
6 ) , 2 7 . 3 %  o f  m a x i l l a r y  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 1 )  a n d  6 6 . 7 %  o f  m a . x i l l a r y  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  3 )  
a n d  3 3 . 3 %  o f  m a . x i l l a r y  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  6 )  b e i n g  a f f e c t e d ,  w h i l e  3 3 . 3 %  o f  
m a n d i b u l a r  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 )  a n d  4 0 %  o f  m a n d i b u l a r  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 )  w e r e  
a f t e c t e d .  
8 . 2 . 2 . 1 0 )  M u n a y i  
N o n e  o f  t h e  t e e t h  ( n  =  6 )  f r o m  M u n a y i  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  c a r i e s .  
8 . 2 . 2 . 1 1 )  W a ' a b  
N o n e  o f  t h e  t e e t h  ( n  =  3 )  f r o m  W a ' a b  w e r e  a f t e c t e d  b y  c a r i e s .  
8 . 2 . 2 . 1 2 )  N a s l a h  
O f  t h e  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  N a s l a h  ( n  =  1 7 2 ) ,  2 . 3 %  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  c a r i e s .  
M o r e  m a n d i b u l a r  t h a n  m a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d .  8 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  
1 2 )  a n d  1 5 . 4 %  o f  m a n d i b u l a r  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 3 )  w e r e  a f f e c t e d  w h i l e  o n l y  5 . 6 %  o f  
m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 2 . 1 3 )  F a s h g h a  
O f  t h e  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  F a s h g h a  ( n  =  7 8 ) ,  3 . 8 %  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  
M a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  m o r e  a f f e c t e d  t h a n  m a n d i b u l a r .  2 5 %  o f  m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 )  
a n d  1 4 . 3 %  o f  m a . x i l l a r y  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  7 )  w e r e  a f f e c t e d  w h i l e  2 0 %  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  
m o l a r s  ( n  =  5 )  w e r e  a f t e c t e d .  
1 6 0  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 2 . 2 . 1 4 )  S w n m a r y  
A l l  t o o t h  c l a s s e s  e x c e p t  i n c i s o r s  a n d  c a n i n e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  c a r i e s .  S u c h  l e s i o n s  
p r e d o m i n a n t l y  a f f e c t e d  t h e  m o l a r s  ( n  =  1 2 8 7 )  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  m a n d i b u l a r  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  2 4 7 ) ,  w h e r e  1 2 . 6 %  w e r e  a f f e c t e d .  
T h e  h i g h e s t  f r e q u e n c y  o f  c a r i e s  o c c u r r e d  a t  S h a r m  w h e r e  2 4 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 0 )  
w e r e  a f f e c t e d  ( F i g u r e  8 . 5 ) .  I n  c o n t r a s t ,  n o n e  o f  t h e  t e e t h  f r o m  M u n a y i  ( n  =  6 ) ,  S h .  6 0 2  ( n  =  
3 8 )  a n d  W a ' a b  ( n  =  3 9 )  h a d  e v i d e n c e  o f  c a r i o u s  l e s i o n s .  W h i l e  e v i d e n c e  o f  c a r i e s  w a s  
r e c o r d e d  a t  t h e  r e s t  o f  t h e  s i t e s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  t e e t h  a f f e c t e d  w e r e  v e r y  l o w .  S i m i l a r  l o w  
p e r c e n t a g e s  ( a v e ; ; ' g e  o f  0 . 3 % )  o f  c a r i o u s  l e s i o n s  w e r e  o b s e r v e d  a t  S i t e  2  ( n  =  6 9 7 ) ,  a l - S u f i i h  
( n  =  3 0 4 )  a n d  M o w a i h a t  ( n  =  4 3 3 ) ,  a n d  t h e  s a m e  l o w  p e r c e n t a g e s  ( 3 . 8 % )  w e r e  o b s e r v e d  a t  
U n a r  1  ( n  =  2 7 9 ) ,  E d  D u r  ( n  =  2 1 2 )  a n d  F a s h g h a  ( n  =  7 8 ) .  R e l a t i v e l y  s i m i l a r  p e r c e n t a g e s  
( a v e r a g e  o f  8 % )  o f  t e e t h  f r o m  U n a r  2  ( n  =  5 5 )  a n d  T e l l  A b r a q  ( n  =  6 2 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
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D e n t i t i o n  f r o m  D i f f e r e n t  S i t e s  
F i g u r e  8 . 5 :  P r e v a l e n c e  o f  c a r i e s  a t  e a c h  s i t e  
W h i l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  c a r i e s  w e r e  o b s e r v e d  a t  a l l  s i t e s ,  t h o s e  f r o m  
T e l l  A b r a q ,  U n a r  1 ,  S h a r m  a n d  E d  D u r  ( t h a t  i s ,  t h o s e  w h i c h  s a t i s f i e d  a s s u m p t i o n s  o f  
s t a t i s t i c a l  m o d e l s  a s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F i v e )  w e r e  s h o w n  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p <  
0 . 0 0 1 ) .  
1 6 1  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 3 )  E n a m e l  D e f e c t s  
8 . 2 . 3 . 1 )  E n a m e l  H y p o p l a s i a  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 )  S i t e  2  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  5 . 6 %  o f  t e e t h  e n  =  6 9 6 )  f r o m  S i t e  2 .  
S l i g h t l y  m o r e  m a x i l l a r y  t h a n  m a n d i b u l a r  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h  1 5 . 8 %  
o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  e n  =  3 8 ) , 9 . 7 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  e n  =  3 1 ) ,  1 0 . 9 %  o f  c a n i n e s  e n  =  5 5 ) ,  
1 . 9 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  j n  =  5 4 ) , 2 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  e n  =  4 9 )  a n d  4 . 7 %  o f  t h i r d  
m o l a r s  e n  =  4 3 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  l i n e a r  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h ,  1 3 . 3 %  
o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  e n  =  3 0 ) ,  6 . 3 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  e n  =  3 2 ) ,  5 . 4 %  o f  c a n i n e s  e n  =  3 7 ) ,  
6 . 1  %  o f  f i r s t  p r e r n o l a r s ,  5 . 3 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  e n  =  3 8 ) ,  1 . 6 %  o f  f i r s t  m o l a r s  e n  =  5 1 ) ,  
8 . 5 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  e n  =  4 7 )  a n d  7 . 9 %  o f  t h i r d  m o l a r s  e n  =  3 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 1 . 2 )  a l - S u f i i h  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  3 . 3 %  o f  t e e t h  e n  =  3 0 4 )  f r o m  a l -
S u f l i h .  B o t h  m a n d i b u l a r  e n  =  1 4 4 )  a n d  m a x i l l a r y  e n  =  1 5 9 )  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  
a p p r o x i m a t e l y  e v e n l y  ( a v e r a g e  o f  3 . 7 % ) .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h  2 0 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  
5 ) , 1 8 . 2 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  1 1 ) , 3 . 7 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  2 7 )  a n d  3 . 8 %  o f  s e c o n d  
p r e m o l a r s  ( n  =  2 6 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  1 8 . 2 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 1 ) ,  1 5 . 4 %  o f  
l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 3 )  a n d  5 . 6 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  1 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 1 . 3 )  U n a r  1  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 8 %  o f  t e e t h  ( n  =  2 7 9 )  f r o m  U n a r  
1 .  O n l y  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  1 2 1 )  w e r e  a f f e c t e d .  2 5 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  e n  =  4 ) , 2 0 %  o f  
c a n i n e s  ( n  =  1 0 ) , 5 . 6 %  o f  f i r s t  p r e r n o i a r s  ( n  =  1 8 )  a n d  4 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  e n  =  2 5 )  
w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 1 . 4 )  M o w a i h a t  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  1 2 . 3 %  o f  t e e t h  ( n  =  4 3 3 )  f r o m  
M o w a i h a t  ( p l a t e  8 . 3 ) .  B o t h  m a n d i b u l a r  ( n  =  2 3 2 )  a n d  m a x i l l a r y  ( n  =  1 8 9 )  t e e t h  w e r e  
a f f e c t e d ,  a l t h o u g h  r e l a t i v e l y  m o r e  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( 1 3 . 8 % )  w e r e  a f f e c t e d  t h a n  m a x i l l a r y  
t e e t h  ( 9 . 5 % ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  9 . 5 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  2 1 ) ,  1 5 . 4 %  o f  l a t e r a l  
i n c i s o r s  ( n  =  2 6 ) ,  2 9 . 4 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  3 4 ) ,  1 0 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  3 0 ) ,  9 . 5 %  o f  
1 6 2  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  I l e a l t h  
s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 1 ) , 8 . 9 °  0  o f  f I r s t  m o l a r s  ( n  =  - 1 5 ) ,  1 1 . 9 °  0  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  
-12 ) ,  a n d  1 5 . - 1 ° .  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 3 )  w c r e  a f f e c t e d .  O f t h c  m a : < i l l a r y  t e e t h  - 1 6 . 2 ° 0  c e n t r a l  
i n C I s o r s  ( n  =  13 ) ,  1 8 . 2 ° "  o f  L l t c r a l  t n C l s o r s  ( n  =  1 1 ) , 3 0 '  0  o f  c a n t n e s  ( n  =  2 0 ) ,  6 . 9 "  0  o f  t i r s t  
p r e m o l a r s  ( n  =  2 9 ) , 2 . 3 · "  o f  t i r s t  m o b r s  ( n  =  - 1 3 ) .  a n d  - 1 . 2 '  °  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 - 1 )  w e r e  
" f f c c r e d .  
" " , .  
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- ,  -
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P l a t e  8 . 3 :  E x a m p l e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a ,  r i g h t  m a n d i b l e ,  M o w a i h a t  
8 _ 2 . 3 _ 1 . 5 )  U n a r  2  
I ~Yidcnce o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  3 . 8 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 3 )  f r o m  U n a r  
2 .  \ ' i 1 , i l c  b o t h  m a n d i b u l a r  ( n  =  2 7 )  a n d  m a x i l l a r y  ( n  =  2 6 )  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  ( m - e r a g e  o f  
3 . 8 "  0 ) ,  o n l y  t h e  t o o t h  c l a s s  o f  p r e m o l a r s  s h o w c d  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  1 2 . 5 °  °  o f  t h e  
m a x i l l a r y  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  8 )  a n d  3 3 . 3 °  0  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  3 )  w e r e  
a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 1 . 6 )  T e l l  A b r a q  
E v i d c n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s c r y c d  o n  7 °  °  o f  t e e t h  ( n  =  6 2 6 )  f r o m  T c l l  
•  \ b r a q .  B o t h  m a n d i b u l a r  ( n  =  3 1 7 )  a n d  m a . x i l l a r y  ( n  =  3 0 9 )  t c e t h  w c r e  a f f e c t e d  
a p p r o x i m a t e l ) ,  e v e n l y  ( a v e m g c  o f  7 . 1  °  0 ) .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h  e x a m i n e d ,  17 . 1  °  °  o f  c e n t r a l  
i n c i s o r s  ( n  =  3 5 ) ,  n o  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 ) , 3 2 . - 1 °  o a f  c a n i n c s  ( n  =  3 - 1 ) ,  1 . 8 ° 0  o f  t i r s t  
p r e m o l a r s  ( n  =  5 7 ) ,  3 . 2 · 0  o f  s e c o n d  p r c m o l a r s  ( n  =  6 3 )  a n d  2 ° , .  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  - 1 0 )  
w e r e  a f f e c t e d  b y  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  O f  t h c  m a n d i b u l a r  t e e t J "  2 . 9 ° 0  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  
3 5 ) ,  n o  l a t c r a l  i n c i s o r s  ( n  =  - 1 0 ) ,  2 9 . 6 °  °  o f  c a n i n e s  ( n  =  5 - 1 ) , 6 . 7 ° 0  o f  t i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  
- 1 5 ) ,  - 1 . 8 ° ·  °  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 1)  a n d  3 . 8 °  °  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 3 )  w e r e  a f f e c t e d .  
1 6 3  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 3 . 1 .  7 )  S h .  6 0 2  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  5 A %  o f  t e e t h  ( n  =  3 7 )  f r o m  S h .  
6 0 2 .  O n l y  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  1~) w e r e  a f f e c t e d  w h e r e  1~.3% s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  
h y p o p l a s i a .  O n l y  o n e  m a n d i b u l a r  c e n t r a l  i n c i s o r  a n d  c a n i n e  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  6 0 2  
a n d  b o t h  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  
8 . 2 . 3 . 1 . 8 )  E d  D u r  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  5 . 7 %  o f  t e e t h  ( n  =  2 1 2 )  f r o m  E d  
D u r .  B o t h  m a n d i b u l a r - ( n  =  9 5 )  a n d  m a x i l l a r y  ( n  =  1 1 7 )  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  b u t  s l i g h t l y  
m o r e  m a n d i b u l a r  ( 6 . 3 % )  t h a n  m a x i l l a r y  ( 5 . 1 % )  t e e t h  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  
\ , { ' h i l e  n o  m a n d i b u l a r  i n c i s o r s  o r  m o l a r s  w e r e  a f f e c t e d ,  2 3 . 5 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  1 7 )  a n d  20~" 
o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  1 0 )  e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  S i m i l a r l y ,  n o  m a x i l l a r y  
i n c i s o r s  o r  m o l a r s  w e r e  a f f e c t e d  b u t  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w a s  r e c o r d e d  o n  
2 6 . 3 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  1 9 )  a n d  4 . 2 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2~). 
8 . 2 . 3 . 1 . 9 )  S h a n n  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  8 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 0 )  f r o m  S h a r m .  
1 3 . 6 %  o f  m a n d i b u l a r  ( n  =  2 2 )  a n d  o n l y  3 . 6 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  2 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  
t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  o n l y  p r e m o l a r s  w e r e  a f f e c t e d  w i t h  2 8 . 6 %  o f  t i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  7 )  
a n d  3 3 . 3 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  3 )  s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  O f  t h e  
m a . x i l l a r y  t e e t h  o n l y  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 1 )  w e r e  a f f e c t e d  w i t h  9 . 1  %  s h o w i n g  s i g n s  o f  
l i n e a r  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 0 )  M u n a y i  
N o  t e e t h  f r o m  M u n a y i  ( n  =  6 )  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 1 )  W a ' a b  
N o  t e e t h  f r o m  W a ' a b  ( n  =  3 9 )  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 2 )  N a s l a h  
E v i d e n c e  o f  l i n e a r  h y p o p l a s i a  w a s  o b s e r v e d  o n  7 . 6 %  o f  t e e t h  ( n  =  1 7 2 )  f r o m  
N a s l a h .  9 . 8 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  8 2 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  5 . 7 %  o f  m a x i l l a r y  
t e e t h  ( n  =  8 8 ) .  W h i l e  1 4 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  7 )  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  
h y p o p l a s i a ,  t h e  c a n i n e s  ( n  =  2 1 )  w e r e  t h e  m o s t  a f f e c t e d  w i t h  3 3 . 3 %  i n  t o t a l  s h o w i n g  
e v i d e n c e .  L i n e a r  b a n d s  o f  e n a m e l  w e r e  a l s o  o b s e r v e d  o n  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  n a m e l y  2 2 . 2 %  
1 6 4  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
o f  c a n i n e s  ( n  =  9 ) ,  1 6 . 7 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  6 )  a n d  1 1 . 1  %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  
1 8 ) .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 3 )  F a s h g h a  
N o  t e e t h  f r o m  F a s h g h a  ( n  =  7 8 )  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 4 )  S u m m a r y  
O v e r a l l ,  m a n d i b u l a r  t e e t h  s h o w e d  m o r e  s i g n s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  t h a n  t h e  
m a x i l l a r y  t e e t h  ( a l t h o u g h  t h i s  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y :  p  =  0 . 0 9 ) .  W h i l e  
-
a l l  t o o t h  c l a s s e s  a c r o s s  t h e  s i t e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  e n a m e l  h y p o p l a s i a ,  t h e  c a n i n e s  ( n  =  3 8 6 )  
w e r e  m o s t  a f f e c t e d  w i t h  1 9 . 7 %  s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  l i n e a r  b a n d s  o f  e n a m e l .  T h e  c a n i n e s  
w e r e  a l s o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  a f f e c t e d  t h a n  o t h e r  t o o t h  c l a s s e s  ( p  =  0 . 0 0 1 )  
D e n t i t i o n  f r o m  a l l  s i t e s  e x c e p t  F a s h g h a ,  M u n a y i ,  a n d  W a ' a b  s h o w e d  s i g n s  o f  e n a m e l  
h y p o p l a s i a  ( F i g u r e  8 . 6 ) .  
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D a n l H l o n  f r o m  D i f f a r a n l  S H e s  
F i g u r e  8 . 6 :  P r e v a l e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  a t  e a c h  s i t e  
T h e  h i g h e s t  p r e v a l e n c e  r a t e  w a s  o b s e r v e d  a t  M o w a i h a t  w h e r e  1 2 . 3 %  o f  t e e t h  ( n  =  
4 3 3 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  e n a m e l  h y p o p l a s i a .  S i m i l a r  f r e q u e n c i e s  w e r e  o b s e r v e d  a t  N a s l a h  ( n  =  
1 7 2 ) ,  S h a r m  ( n  =  5 0 )  a n d  T e l l  A b r a q  ( n  =  6 2 6 )  w h e r e  a n  a v e r a g e  o f  7 . 5 %  o f  t e e t h  f r o m  
e a c h  s i t e  w h e r e  a f f e c t e d ,  a n d  a t  B d  D u r  ( n  =  2 1 2 ) ,  S h .  6 0 2  ( n  =  3 7 )  a n d  S i t e  2  ( n  =  6 9 6 )  
w h e r e  a n  a v e r a g e  o f  5 . 6 %  o f  t e e t h  f r o m  e a c h  s i t e  w h e r e  a f f e c t e d .  T h e  l o w e s t  p r e v a l e n c e  
r a t e s  o c c u r r e d  a t  U n a r  2 ,  a l - S u f i i h ,  a n d  U n a r  1  w h e r e  3 . 8 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 3 ) , 3 . 3 %  ( n  =  
3 0 4 )  a n d  1 . 8 %  o f  t e e t h  ( n  =  1 8 1 )  w e r e  a f f e c t e d  r e s p e c t i v e l y .  W h i l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c i e s  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  w e r e  o b s e r v e d  a t  a l l  s i t e s ,  t h o s e  f r o m  S i t e  2 ,  M o w a i h a t ,  
a l - S u f i i h ,  T e l l  A b r a q ,  N a s l a h  a n d  B d  D u r  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n t  ( p <  0 . 0 0 1 ) .  
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C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 3 . 2 )  O t h e r  D e f e c t s  
8 . 2 . 3 . 2 . 1 )  S i t e  2  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d / o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  4 . 5 %  o f  t e e t h  ( n  =  
6 5 1 )  f r o m  S i t e  2  ( p l a t e  8 . 4 ) .  M a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  2 8 6 )  w e r e  a f f e c t e d  m o r e  t h a n  m a x i l l a r y  
t e e t h  ( n  =  3 6 3 )  w i t h  7 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  b e i n g  w r i n k l e d  o r  p i t t e d  i n  c o n t r a s t  t o  2 . 2 %  
o f  m a x i l l a r y  t e e t h .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  8 . 3 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  3 6 ) ,  6 . 5 %  o f  f i r s t  
p r e m o l a r s  ( n  =  3 1 ) ,  2 . 7 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  3 7 ) ,  2 . 1  %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 8 ) ,  
9 . 3 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  a n d  2 7 . 8 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 6 )  w e r e  a f f e c t e d ,  w h i l e  o f  t h e  
m a x i l l a r y  t e e t h  1 . 9 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  5 2 ) ,  1 . 9 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 2 )  3 . 6 %  o f  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  5 5 )  a n d  1 0 . 3 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 9 )  w e r e  a f f e c t e d .  
c m  
P l a t e  8 . 4 :  P i t t e d  e n a m e l  o n  t h e  b u c c a l  s u r f a c e  o f  a  r i g h t  p e r m a n e n t  f i r s t  m o l a r ,  S i t e  2  
8 . 2 . 3 . 2 . 2 )  a l - S u f i i h  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d / o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  1 7 . 3 %  o f  t e e t h  ( n  =  
3 0 7 )  f r o m  a l - S u f " u h .  1 9 . 9 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  1 4 6 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  1 5 %  
o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  1 6 0 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  9 . 1  %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 1 ) ,  
2 0 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  2 0 ) ,  1 5 . 4 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  1 3 ) , 3 0 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  
( n  =  3 3 ) ,  1 8 . 2 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 2 )  a n d  5 0 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 6 )  w e r e  a f f e c t e d .  
O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  1 1 . 1  %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  9 ) ,  1 8 . 2 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  1 1 ) , 1 4 . 8 %  
o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  2 7 ) ,  7 . 7 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 6 ) ,  1 1 . 4 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  
3 5 ) ,  1 8 . 2 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  3 3 )  a n d  3 5 . 7 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 4 )  w e r e  a f f e c t e d .  
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R e s u l t s :  D e o t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 2 . 3 . 2 . 3 )  U n a r  1  
E v i d e o c e  o f  w r i n k l e d  a o d /  o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  1 3 . 6 %  o f  t e e t h  ( n  =  
2 8 0 )  f r o m  U n a r  1 .  1 4 . 5 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( 0  =  1 5 9 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o o t r a s t  t o  1 2 . 4 %  
o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( 0  =  1 2 1 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  4 . 3 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 3 ) ,  
2 3 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 0 ) ,  2 2 . 2 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( 0  =  3 6 )  a n d  3 8 . 9 %  o f  t h i r d  m o l a r s  
( n  =  1 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  3 3 . 3 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  1 8 ) ,  4 . 3 %  o f  
f i r s t  m o l a r s  ( n  =  2 3 ) ,  1 3 . 3 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 5 )  a n d  2 4 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 5 )  
w e r e  a f f e c t e d .  
-
8 . 2 . 3 . 2 . 4 )  M o w a i h a t  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d /  o r  p i t t e d  e o a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  3 . 2 %  o f  t e e t h  ( n  =  
4 3 3 )  f r o m  M o w a i h a t  ( p l a t e  8 . 5 ) .  N e a r l y  t h e  s a m e  f r e q u e n c i e s  o f  m a n d i b u l a r  a n d  m a x i l l a r y  
t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  w i t h  3 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  2 3 2 )  a n d  2 . 6 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( 0  
=  1 8 9 )  s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  d e f e c t s .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  3 . 8 %  o f  l a t e r a l  
i n c i s o r s  ( n  =  2 6 )  a n d  8 . 9 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( 0  =  4 5 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  
3 . 4 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( 0  =  2 9 )  a n d  1 6 . 7 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( 0  =  2 4 )  w e r e  a f f e c t e d .  
P l a t e  8 . 5 :  W r i n k l e d  e n a m e l  o n  t h e  l e f t  t h i r d  m a n d i b u l a r  m o l a r  ( t o p )  
a n d  l e f t  a n d  r i g h t  p e r m a n e n t  f i r s t  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( b o t t o m ) ,  M o w a i h a t  
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C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 3 . 2 . 5 )  U n a r  2  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d /  o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  7 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 7 )  
f r o m  U n a r  2 .  1 0 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  2 9 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  3 . 6 %  o f  
m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  2 8 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  2 0 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 ) ,  1 0 %  o f  
f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 0 )  a n d  1 2 . 5 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  
t e e t h ,  1 2 . 5 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 2 . 6 )  T e l l  A b r a q  
E v i d e n c e  o f  w r i n l o l e d  a n d /  o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  6 . 2 %  o f  t e e t h  ( n  =  
6 2 7 )  f r o m  T e l l  A b r a q .  6 . 9 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  3 1 8 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  
5 . 5 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  3 0 9 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  5 . 6 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  5 4 ) ,  8 . 9 %  
o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  4 5 ) , 4 . 8 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 1 ) ,  5 . 7 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  
5 3 ) ,  1 1 . 1  %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 4 )  a n d  3 1 . 3 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 6 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  
t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  2 . 9 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 5 ) ,  2 . 9 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  3 4 ) , 3 . 5 %  o f  
f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 7 ) ,  1 . 6 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  6 3 ) ,  7 . 5 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 0 ) ,  
4 . 3 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  2 3 )  a n d  2 1  %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 2 . 7 )  S h .  6 0 2  
N o  t e e t h  f r o m  S h .  6 0 2  ( n  =  3 8 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  o r  p i t t e d  e n a m e l .  
8 . 2 . 3 . 2 . 8 )  E d  D u r  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d /  o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  3 . 3 %  o f  t e e t h  ( n  =  
2 1 2 )  f r o m  E d  D u r .  5 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  9 5 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  1 . 7 %  o f  
m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  1 1 7 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  1 1 . 1  %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  9 ) ,  
7 . 7 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 3 ) ,  1 4 . 3 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  1 4 )  a n d  1 2 . 5 %  o f  t h i r d  m o l a r s  
( n  =  8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  1 6 . 7 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  6 )  a n d  4 . 5 %  o f  
t h i r d  m o l a r s  ( n  =  2 2 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 2 . 9 )  S h a r m  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d / o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  2 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 0 )  
f r o m  S h a r m .  O n l y  t h e  m a x i l l a r y  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 1 )  w e r e  a f f e c t e d ,  w i t h  9 . 1 %  t e e t h  
s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  e n a m e l  d e f e c t s .  
8 . 2 . 3 . 2 . 1 0 )  M u n a y i  
N o  t e e t h  f r o m  M u n a y i  ( n  =  6 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  o r  p i t t e d  e n a m e l .  
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R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 1 )  W a ' a b  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d /  o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  2 . 6 %  o f  t e e t h  ( n  =  3 9 )  
f r o m  W a ' a b .  O n l y  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  1 8 )  w e r e  a f f e c t e d  w h e r e  5 . 6 %  s h o w e d  s i g n s  o f  
e n a m e l  d e f e c t s .  2 0 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 2 . 1 2 )  N a s l a h  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d / o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 2 %  o f  t e e t h  ( n  =  
1 7 2 )  f r o m  N a s l a h .  O n l y  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  8 2 )  w e r e  a f f e c t e d  w h e r e  2 . 4 %  s h o w e d  s i g n s  
o f  e n a m e l  d e f e c t s .  ~.3% o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  1 2 )  a n d  2 5 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 )  w e r e  
a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 3 )  F a s h g h a  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l e d  a n d /  o r  p i t t e d  e n a m e l  w a s  o b s e r v e d  o n  2 . 6 %  o f  t e e t h  ( n  =  7 8 )  
f r o m  F a s h g h a .  O n l y  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  4 5 )  w e r e  a f f e c t e d  w h e r e  4 . 4 %  s h o w e d  s i g n s  o f  
e n a m e l  d e f e c t s .  2 0 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 )  a n d  2 5 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 )  w e r e  a f f e c t e d .  
8 . 2 . 3 . 1 . 1 4 )  S u m m a r y  
W h i l e  a l l  t o o t h  c l a s s e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  w r i n k l i n g  a n d /  o r  p i t t i n g  o f  t h e  e n a m e l ,  t h e  
m o l a r s  ( n  =  1 2 9 2 ) ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 2 8 )  s h o w e d  t h e  h i g h e s t  p r e v a l e n c e  
r a t e .  1 9 . 5 %  o f  a l l  t h i r d  m o l a r s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t h i s  d e f e c t  ( a l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  
t h i r d  m o l a r s  a f f e c t e d  b y  t h i s  e n a m e l  d e f e c t  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  n u m b e r  
o f  o t h e r  t o o t h  c l a s s e s  a f f e c t e d :  p  =  0 . 3 ) .  I n  c o n t r a s t  t o  m a n d i b u l a r  m o l a r s  ( n  =  1 1 8 )  w h e r e  
2 9 . 7 %  w e r e  a f f e c t e d  b y  w r i n k l e d  a n d / o r  p i t t e d  e n a m e l ,  o n l y  1 3 . 9 %  o f  m a x i l l a r y  t h i r d  
m o l a r s  ( n  =  2 0 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
E v i d e n c e  o f  w r i n k l i n g  a n d  p i t t i n g  o f  t h e  e n a m e l  w a s  f o u n d  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  
a l l  s i t e s  e x c e p t  M u n a y i  a n d  S h .  6 0 2  ( F i g u r e  8 . 7 ) .  T e e t h  f r o m  a l - S u f i i h  ( n  =  3 0 7 )  a n d  U n a r  1  
( n  =  2 0 7 )  w e r e  m o s t  a f f e c t e d  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  1 5 . 5 %  o f  t e e t h  f r o m  e a c h  s i t e  s h o w i n g  
e v i d e n c e  o f  w r i n k l i n g  a n d  p i t t i n g .  A s  F i g u r e  8 . 7  i l l u s t r a t e s ,  t h e  o t h e r  s i t e s  s h o w e d  f a i r l y  l o w  
p r e v a l e n c e  r a t e s  o f  t h i s  e n a m e l  d e f e c t .  T h e  f r e q u e n c y  o f  w r i n k l i n g  a n d / o r  p i t t i n g  o f  t h e  
e n a m e l  a t  S i t e  2 ,  a l - S u f i i h ,  M o w a i h a t ,  T e l l  A b r a q ,  U n a r  1  a n d  E d  D u r  w e r e  s i g n i f l c a n d y  
d i f f e r e n t  ( p < 0 . 0 0 1 ) .  F u r t h e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  s i t e s  w h e n  g r o u p e d  a c c o r d i n g  
t o  d a t e  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  ( p <  0 . 0 0 1 ) .  
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C h a p t e r  E i g h t  
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F i g u r e  8 . 7 :  P r e v a l e n c e  o f w r i n k I e d / p i t t e d  e n a m e l  a t  e a c h  s i t e  
8 . 2 . 4 )  C a l c u l u s  
8 . 2 . 4 . 1 )  S i t e  2  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 4 . 9 %  o f  t e e t h  ( n  =  6 9 6 )  f r o m  S i t e  2  
( p l a t e  8 . 6 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  e x a m i n e d  ( n  =  3 0 6 ) ,  2 4 . 5 %  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  
7 . 5 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  3 8 8 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  2 6 . 7 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  
3 0 ) ,  3 4 . 4 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 2 ) ,  2 1 . 1  %  o f  c a n i n e s  ( n  =  3 8 ) ,  2 1 . 2 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  
( n  =  3 3 ) ,  2 6 . 3 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  3 8 ) ,  2 2 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 0 ) ,  2 5 . 5 %  o f  
s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  4 7 )  a n d  2 1 . 1  %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  
t e e t h ,  7 . 9 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 8 ) , 3 . 2 %  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( 0  =  3 1 ) ,  7 . 3 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  
5 5 ) , 5 . 6 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 4 ) ,  8 . 2 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( 0  =  4 9 ) , 7 . 5 %  o f  f i r s t  
m o l a r s  ( n  =  6 0 ) , 6 . 9 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 8 )  a n d  4 . 7 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( 0  =  4 3 )  w e r e  
a f f e c t e d .  
P l a t e  8 . 6 :  C a l c u l u s  o n  t h e  l i n g u a l  s u r f a c e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h ,  S i t e  2  
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R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
T h e  l o c a t i o n  o f  c a l c u l u s  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 4 3 % )  o f  t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  1 0 4 )  w a s  
e i t h e r  o n l y  o n  o n e  s u r f a c e ,  t h e  b u c c a l ,  o r  o n  t h r e e  s u t f a c e s ,  t h e  l i n g u a l / m e s i a l  a n d  d i s t a l .  
M o s t  ( 6 4 . 4 % )  o c c u r r e n c e s  o f  c a l c u l u s  w e r e  o n l y  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e .  
8 . 2 . 4 . 2 )  a l - S u f i i h  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 6 %  o f  t e e t h  ( n  =  3 0 4 )  f r o m  a l -
S u f f i h .  2 . 1  %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  1 4 4 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  1 . 3 %  o f  m a x i l l a r y  
t e e t h  ( n  =  1 5 9 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  9 . 1  %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 1 ) , 7 . 7 %  o f  l a t e r a l  
~ 
i n c i s o r s  ( n  =  1 3 )  a n d  5 . 6 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  1 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  2 . 9 %  
o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  3 4 )  a n d  3 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  3 3 )  w e r e  a f f e c t e d .  T h e  l o c a t i o n  o f  
c a l c u l u s  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 6 0 % )  o f  t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  5 )  w a s  o n  t h e  b u c c a l  s u t f a c e .  M o s t  
( 6 0 % )  o c c u r r e n c e s  o f  c a l c u l u s  w e r e  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e .  
8 . 2 . 4 . 3 )  U n a r  1  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 1  %  o f  t e e t h  ( n  =  2 8 0 )  f r o m  U n a r  1 .  
1 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  1 5 9 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  0 . 8 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  
=  1 2 1 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  9 . 5 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  2 1 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  
m a x i l l a r y  t e e t h  4 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 5 )  w e r e  a f f e c t e d .  N o  p a t t e r n  o f  t h e  l o c a t i o n  
o f  c a l c u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  3 )  f r o m  U n a r  1 .  C a l c u l u s  w a s  f o u n d  o n  
t h e  l i n g u a l / m e s i a l  a n d  d i s t a l  s u r f a c e s ,  t h e  l i n g u a l  a n d  b u c c a l  a n d  j u s t  t h e  m e s i a l .  A l l  
o c c u r r e n c e s  w e r e  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e .  
8 . 2 . 4 . 4 )  M o w a i h a t  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 4 %  o f  t e e t h  ( n  =  4 3 3 )  f r o m  
M o w a i b a t .  1 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  2 3 2 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  1 . 6 %  o f  
m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  1 8 9 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  3 . 8 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  2 6 ) ,  2 . 2 %  
o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 5 )  a n d  7 . 7 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  
t e e t h ,  9 . 1  %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 1 ) , 2 . 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 3 )  a n d  4 . 2 %  o f  t h i r d  
m o l a r s  ( n  =  2 4 )  w e r e  a f f e c t e d .  N o  p a t t e r n  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  c a l c u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  
t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  6 )  f r o m  M o w a i b a t .  A l l  o c c u r r e n c e s  w e r e  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  
o n e .  
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C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 4 . 5 )  U  n a r  2  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  3 . 7 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 4 )  f r o m  U n a r  2 .  
T h e  s a m e  p e r c e n t a g e  ( 3 . 7 % )  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  2 7 )  a n d  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  2 7 )  
w e r e  a f f e c t e d .  1 4 . 3 %  o f  m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  7 )  a n d  2 0 %  o f  m a n d i b u l a r  f i r s t  
p r e m o l a r s  ( n  =  5 )  s h o w e d  c a l c u l u s .  B o t h  e x a m p l e s  o f  c a l c u l u s  w e r e  o n l y  g i v e n  a  s c o r e  o f  
o n e  a n d  o c c u r r e d  o n  t h e  m e s i a l ,  d i s t a l  a n d  b u c c a l  s u r f a c e s .  
8 . 2 . 4 . 6 )  T e l l  A b r a q  
E v i d e n c e  o f  d e n t a k a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 4 . 2 %  o f  t e e t h  ( n  =  6 2 8 )  f r o m  T e l l  
A b r a q  ( p l a t e  8 . 7 ) .  1 9 . 4 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  3 1 9 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  8 . 7 %  
o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  3 0 9 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  3 1 . 4 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 5 ) ,  
3 5 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  4 0 ) , 2 5 . 9 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  5 4 ) ,  8 . 9 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  
4 5 ) , 9 . 5 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  2 1 ) ,  1 3 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 4 ) , 9 . 3 %  o f  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  5 4 )  a n d  3 1 . 3 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  1 6 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  
5 . 3 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  1 9 ) ,  5 . 9 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  3 4 ) ,  5 . 3 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  
5 7 ) , 7 . 9 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  6 3 ) ,  1 7 . 5 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  4 0 ) ,  1 3 %  o f  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  2 3 )  a n d  1 5 . 8 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  
P l a t e  8 . 7 :  C a l c u l u s  o n  t h e  l i n g u a l  s u r f a c e  o f  l e f t  m a n d i b u l a r  t e e t h ,  T e l l  A b r a q  
( n o t i c e  a l s o  t o r u s  o n  i n t e r n a l  m a n d i b l e )  
T h e  l o c a t i o n  o f  c a l c u l u s  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 2 5 . 8 % )  o f  t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  8 9 )  w a s  o n  
t h r e e  s u r f a c e s ,  t h e  l i n g u a l /  d i s t a l  a n d  b u c c a l ,  h o w e v e r  i t  a l s o  o c c u r r e d  l e s s  f r e q u e n t l y  o n  
o t h e r  c o m b i n a t i o n s  o f  s u r f a c e s .  M o s t  ( 8 9 . 9 % )  o c c u r r e n c e s  o f  c a l c u l u s  w e r e  o n l y  g i v e n  a  
l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e .  
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R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 2 . 4 . 7 )  S h .  6 0 2  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 0 . 5 %  o f  t e e t h  ( n  =  3 8 )  f r o m  S h .  6 0 2 .  
2 0 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  1 5 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  4 . 3 %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  
2 3 ) .  B o t h  m a n d i b u l a r  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  2 )  a n d  t h e  o n l y  c a n i n e s  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  
m a x i l l a r y  t e e t h  2 0 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  5 )  w e r e  a f f e c t e d .  
T h e  l o c a t i o n  o f  c a l c u l u s  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 5 0 % )  o f  t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  4 )  w a s  o n  
t h r e e  s u r f a c e s ,  t h e  l i n g u a l / m e s i a l  a n d  d i s t a l .  M o s t  ( 7 5 % )  o c c u r r e n c e s  o f  c a l c u l u s  w e r e  o n l y  
g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e .  
~ 
8 . 2 . 4 . 8 )  E d  D u r  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  7 . 5 %  o f  t e e t h  ( n  =  2 1 2 )  f r o m  E d  D u r .  
O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  e x a m i n e d ,  ( n  =  3 0 6 ) , 2 4 . 5 %  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  7 . 5 %  o f  
m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  3 8 8 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h ,  2 6 . 7 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 0 ) ,  
3 4 . 4 %  o f  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 2 ) , 2 1 . 1 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  3 8 ) ,  2 1 . 2 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  
3 3 ) ,  2 6 . 3 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  3 8 ) , 2 2 %  o f  f i r s t  m o l a r s  ( n  =  5 0 ) ,  2 5 . 5 %  o f  s e c o n d  
m o l a r s  ( n  =  4 7 )  a n d  2 1 . 1  %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  3 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  
7 . 9 %  o f  c e n t r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 8 ) ,  3 . 2 %  l a t e r a l  i n c i s o r s  ( n  =  3 1 ) ,  7 . 3 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  5 5 ) ,  
5 . 6 %  o f  f i r s t  p r e m o l a r s  ( n  =  5 4 ) ,  8 . 2 %  o f  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  4 9 ) ,  7 . 5 %  o f  f i r s t  m o l a r s  
( n  =  6 0 ) ,  6 . 9 %  o f  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  5 8 )  a n d  4 . 7 %  o f  t h i r d  m o l a r s  ( n  =  4 3 )  w e r e  a f f e c t e d .  
T h e  l o c a t i o n  o f  c a l c u l u s  o n  t h e  m a j o r i t y  ( 3 7 . 5 % )  o f t e e t h  a f f e c t e d  ( n  =  1 6 )  w a s  o n  
t h e  b u c c a l  s u r f a c e ,  a l t h o u g h  3 1 . 3 %  a l s o  o c c u r r e d  o n  t h r e e  s u r f a c e s ,  t h e  l i n g u a l / m e s i a l  a n d  
d i s t a l .  W h i l e  5 0 %  o f  o c c u r r e n c e s  o f  c a l c u l u s  w e r e  o n l y  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e ,  
3 7 . 5 %  h a d  a  s c o r e  o f  t w o .  
8 . 2 . 4 . 9 )  S h a r m  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  2 %  o f  t e e t h  ( n  =  5 0 )  f r o m  S h a n n .  N o  
m a n d i b u l a r  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d ,  w h i l e  1 6 . 7 %  o f  m a x i l l a r y  s e c o n d  p r e m o l a r s  ( n  =  6 )  h a d  
e v i d e n c e  o f  c a l c u l u s .  T h e  o n l y  r e c o r d e d  e v i d e n c e  o f  c a l c u l u s  a t  S h a r m  o c c u r r e d  o n  t h e  
l i n g u a l / m e s i a l  a n d  d i s t a l  s u r f a c e  o f  a  s e c o n d  p r e m o l a r ,  a n d  w a s  o n l y  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  
s c o r e  o f  o n e .  
8 . 2 . 4 . 1 0 )  M u n a y i  
N o  e v i d e n c e  o f  c a l c u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  t e e t h  f r o m  M u n a y i  ( n  =  6 ) .  
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C h a p t e r  E i g h t  
8 . 2 . 4 . 1 1 )  W a ' a b  
N o  e v i d e n c e  o f  c a l c u l u s  w a s  f o u n d  o n  t h e  t e e t h  f r o m  W a ' a b  ( n  =  3 9 ) .  
8 . 2 . 4 . 1 2 )  N a s l a h  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 7 %  o f  t e e t h  ( n  =  1 7 0 )  f r o m  N a s l a h .  
2 . 4 %  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  ( n  =  8 2 )  w e r e  a f f e c t e d  i n  c o n t r a s t  t o  1 . 1  %  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  ( n  =  
8 8 ) .  O f  t h e  m a n d i b u l a r  t e e t h  9 . 5 %  o f  c a n i n e s  ( n  =  2 1 )  w e r e  a f f e c t e d .  O f  t h e  m a x i l l a r y  
t e e t h ,  5 . 6 %  o f  f I r s t  m o l a r s  ( n  =  1 8 )  w e r e  a f f e c t e d .  T h e  l o c a t i o n  o f  c a l c u l u s  o n  t h e  m a j o r i t y  
( 6 6 . 7 % )  o f  t e e t h  affec~d ( n  =  3 )  w a s  o n  t h e  b u c c a l  s u r f a c e .  M o s t  ( 6 6 . 7 % )  o c c u r r e n c e s  o f  
c a l c u l u s  w e r e  o n l y  g i v e n  a  l o w  s e v e r i t y  s c o r e  o f  o n e .  
8 . 2 . 4 . 1 3 )  F a s h g h a  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  c a l c u l u s  w a s  o b s e r v e d  o n  1 . 3 %  o f  t e e t h  ( n  =  7 8 )  f r o m  F a s h g h a .  
N o  m a n d i b u l a r  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d ,  w h i l e  1 4 . 3 %  o f  m a x i l l a r y  s e c o n d  m o l a r s  ( n  =  7 )  h a d  
e v i d e n c e  o f  c a l c u l u s .  
8 . 2 . 4 . 1 4 )  S u m m a r y  
E v i d e n c e  o f  c a l c u l u s  w a s  f o u n d  a t  a l l  s i t e s  e x c e p t  M u n a y i  a n d  W a ' a b  ( F i g u r e  8 . 8 ) .  
A l l  t o o t h  c l a s s e s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  c a l c u l u s  b u t  m a n d i b u l a r  i n c i s o r s  w e r e  s i g n i f I c a n d y  
m o r e  a f f e c t e d  t h a n  m a x i l l a r y  o n e s  ( p  =  0 . 0 2 ) .  T h e  h i g h e s t  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  c a l c u l u s  w a s  
f o u n d  a t  S i t e  2  ( n  =  6 9 6 )  a n d  T e l l  A b r a q  ( n  =  6 2 8 )  w h e r e  a n  a v e r a g e  o f  1 4 . 6 %  o f  t e e t h  
w e r e  a f f e c t e d .  T h e  f r e q u e n c i e s  o f  c a l c u l u s  a t  S i t e  2 ,  a 1 - S u f i i h  M o w a i h a t ,  T e l l  A b r a q  a n d  E d  
D u r  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n d y  d i f f e r e n t  ( p <  0 . 0 0 1 ) .  F u r t h e r ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e s e  s i t e s  w h e n  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  d a t e  w e r e  a l s o  s i g n i l l c a n t  ( p <  0 . 0 0 1 ) .  
2 5 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
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D e n t H o n  f r o m  D i f f e r e n t  S H e s  
F i g u r e  8 . 8 :  P r e v a l e n c e  o f  c a l c u l u s  a t  e a c h  s i t e  
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8 . 2 . 5 )  V a r i a t i o n  i n  T o o t h  P o s i t i o n  ( C r o w d i n g ,  R o t a t i o n ,  
I m p a c t e d / O t h e r )  
8 . 2 . 5 . 1 )  S i t e  2  
T h e  m a j o r i t y  0 1- t e e t h  f r o m  S i t e  2  ( w h e t h e r  m ,l x . l b r )  o r  m a n d i b u l , l r )  t e n d e d  t o  b e  
t i g h t l y  p ;l c k e d  t o g e t h e r  i n  t h e  l , l W,  o f t e n  p r o d u c l l l g  " g r o O y c s "  o r  w e a r  f a c e t s  o n  t h e  i n t e r -
p r o x i n u l  5 u r f , l c e 5  ( P l a t e  8 . 8 ) .  O n l y  t h r e e  e x a m p l e s  o f  r o r a t i o n  ( p r o b , ] l l l y  a s  a  r e s u l t  o f  
P l a t e  8 . 8 :  " G r o o v e d "  m a x i l l a r y  l e f t  t h i r d  m o l a r ,  S k e l e t o n  1 3 ,  S i t e  2  
o y c r c r o w d l l l g )  w e r e  o b s e r v e d  a t  S i t e  2 .  S k e l e t o n  1 9  s h o w e d  c \ ' i d e n c c  o f  i n w a r d l y  r o t a t e d  
r i g h t  c e n t r a l  a n d  l a t e r a l  m a x i l l a r y  i n c i s o r s .  N o  r o t a t i o n  w a s  o b s e [ \ ' e d  o n  t h e  l e f t  s . d e .  
S k e l e t o n  2 0  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  s y m m e t r i c a l  o y e r c r o w d i n g  o f  t h e  m a x i l l a r y  c e n t r a l  a n d  
l a t e r a l  i n c i s o r s  a n d  t h e  c a n i n e .  E v i d e n c e  o f  c r o w d i n g  w a s  a l s o  o b s e [ \ ' e d  o n  t h e  a n t e r i o r  
r e g i o n  o f  t h e  m a n d i b l e  f r o m  s k e l e t o n  3 8  ( P l a t e  8 . 9 ) .  T h e  l e f t  l a t e r a l  i n c i s o r  w a s  r o t a t e d  
i n w a r d s .  O n l y  o n c  e x a m p l e  o f  m a l - e r u p t i o n  w a s  a l s o  o b s c [ \ - e d  a t  S i t e  2 .  I n  t h e  r i g h t  
m a ' ( i l l a  o f  S k e l e t o n  - l 0  t h e  t h i r d  m o l a r  h a d  e r u p t e d  i n t o  t h e  m a x i l l a r y  p a l a t e  ( p l a t e  8 . 1 0 ) .  
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P l a t e  8 . 9 :  C r o w d i n g  o f  A n t e r i o r  D e n t i t i o n ,  S k e l e t o n  3 8 ,  S i t e  2  
c m  
P l a t e  8 . 1 0 :  R i g h t  m a x i l l a r y  c a n i n e  e r u p t i n g  a l o n g  t h e  p a l a t e ,  S k e l e t o n  4 0 ,  S i t e  2  
8 . 2 . 5 . 2 )  a l - S u f U h  
O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  v a r i a t i o n  i n  t o o t h  p o s i t i o n  w a s  o b s e r v e d  f r o m  r J , e  m a n d i b l e s  
a n d  m a . , i l i a c  e x a m m c d  f r o m  T o m b  I .  , \  n g h t  m ' L , i l i a r r  t h i r d  m o l a r  ( C r a n i u m  1)  ( n  =  7 )  
s h o w e d  e v i d e n c e  o f  m a l - o c c l u s i o n ,  e r u p t i n g  b u c c , l l l y .  
O n l y  t h r e e  e x a m p l e s  o f  v a r i a t i o n  i n  t o o t h  p o s i t i o n  w e r e  o b s e r v e d  f r o m  T o m b  1 1 .  ; \  
r i g h t  m a n d i b l e  f r a g m e n t  ( n  =  5 3 )  b e l o n g i n g  t o  a n  i n d I v i d u a l  a p p r o x i m a t e l y  1 0  y e a r s  o l d  
e x h i b i t e d  a  s e c o n d  p r e m o l a r  e r u p t i n g  l i n g u a l l y .  A n o t h e r  r i g h t  m a n d i b l e  f r a g m e n t  s h o w e d  
e v i d e n c e  o f  o v e r c r o w d i n g  w i t h  t h e  c a n i n e  r o t a t e d  l i n g u a l l y  . . . .  \  l e f t  m a . , i l i a r y  c a n i n e  
( C r a n i u m  2 1 )  ( n  =  3 0 ) ,  a l t h o u g h  f u l i r  e r u p t e d ,  w a s  r o t a t e d  m e s i a l l y .  
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F r o m  T o m b  l l l ,  a n  a d u l t  l e f t  ma.~ illary f r i J g t 1 1 e n t  ( n  =  3 7 )  e x h i b i t e d  a  c a n i n e  w h i c h ,  
a l t h o u g h  f u l l y  e r u p t e d ,  l a y  a c r o s s  t h e  t o p  o f  t h e  p a l a t e  ( p l a t e  8 . 1 1 )  . .  \ I s o .  a  r i g h t  l a t e r a l  
i n c i s o r  w a s  m i s s i n g  f r o m  t h e  m a x i l " l  r e l a t e d  t o  C r a n i u m  2 .  1 ' h ! s  t o o t h  w a s  e i t h e r  l o s t  
d u r i n g  e r u p t i o n  o r  r e p r e s e n t s  a  c a s e  o f  a g e n e s i s .  
P l a t e  8 . 1 1 :  L e f t  m a x i l l a r y  c a n i n e  e r u p t i n g  a l o n g  p a l a t e ,  T o m b  H I ,  a l - S u f U h  
8 . 2 . 5 . 3 )  M o w a i h a t  
.  \ . n  e x a m p l e  o f  o \ ' e r c r o w d i n g  o f  t e e t h  w a s  o b s e r v e d  o n  a  r i g h t  m a n d i b l e  f r a g m e n t  
( B o x  8 /  B a g l )  ( n  =  1 8 )  i n  w h i c h  t h e  c a n i n e  a p p e a r e d  " s q u a s h e d "  ( P l a t e  8 . 1 2 ) .  I n  t h e  s a m e  
j a w ,  t h e  t h i r d  m o l a r  w a s  a b s e n t ,  a n d  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  w a s  a  c a s e  
o f  a g e n e s i s  o r  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s .  O v e r c r o w d i n g  o f  t e e t h  a s  a l s o  o b s e r v e d  i n  a n o t h e r  
r i g h t  m a n d i b l e  f r a g m e n t  ( B a g  0 )  ( a g e d  b e t w e e n  1 - + - 1 8  y e a r s ) ,  i n  w h i c h  t h e  c a n i n e  a n d  f i r s t  
p r e m o l a r  w e r e  s l i g h t l y  o v e r c r o w d e d .  I n  a  l e f t  m a n d i b l e  f r a g m e n t  ( B a g  I' )  ( n  =  3 3 )  
b e l o n g i n g  t o  a n  i n d i v i d u a l  a g e d  b e t w e e n  1 - + - 1 8  y e a r s  o l d ,  t h e  c a n i n e  i s  r o t a t e d  d i s t a l l y  .  
•  
P l a t e  8 . 1 2 :  " S q u a s h e d "  r i g h t  m a n d i b u l a r  c a n i n e ,  M o w a i h a t  
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8 . 2 . 5 . 4 )  U n a r  2  
O n l ) ,  t w o  e x a m p l e s  o f  v a r i a t i o n  1 1 1  t o o t h  p o s i t i o n  w a s  o b s e r v e d  a t  U n a r  2  . .  \  l e f t  
t h i r d  m a n d i b u l a r  m o l a r  h a d  e r u p t e d  a t  a n  o d d  a n g l e ,  b u c a l l y ,  a n d  a  r i g h t  m ' L x i l l a r ) ,  c a n i n e ,  
a l t h o u g h  e r u p t e d ,  w a s  l y i n g  , t l o n g  t h e  p a l a t e .  
8 . 2 . 5 . 5 )  T e l l  A b r a q  
F i v e  e x a m p l e s  o f  c r o w d e d  t e e t h  w e r e  r e c o r d e d  a t  T e l l  \ b r a q .  O n e  l e f t  m a n d i b l e  
f r a g m e n t  ( n  =  5 3 )  h a d  a  r o t a t e d  f i r s t  p r e m o l a r ,  w h i l e  a  r i g h t  m a n d i b l e  f r a g m e n t  ( n  =  ~8) 
h a d  e v i d e n c e  o f  > l  r o m t e d  . . .  c c o n d  p r e m o l a r .  T w o  c o m p l e t e  m a n d i b l e s  ( n  =  2 1 )  h a d  
o v e r c r o w d e d  l e f t  a n d  r i g h t  c e n t r a l  i n c i s o r s .  A  l e f t  m a " i l b  f n t g m e n t  ( n  =  2 6 )  h a d  r o t a t e d  
f i r s t  a n d  s e c o n d  p r e m o l a r s .  
8 . 2 . 5 . 6 )  S u m m a r y  
N o  e v i d e n c e  f o r  v a r i a t i o n  i n  t o o t h  p o s i t i o n  w a s  o b s e n · e d  o n  t h e  m a n d i b l e s  a n d  
m a . x i l l a e  f r o m  U n a r  I ,  o r  a n ) '  o f  t h e  \ V a d i  S u q  o r  I r o n  A g e  s i t e s .  
8 . 2 . 6 )  A n t e - M o r t e m  T o o t h  L o s s  ( A M T L )  
Th~ B ed o l l i l l  o f  A r a b i a '  h a l ' t  e a l M  s o  m a l ! y  o l d  l I a l l l ! y 1 ! , o o I J  I h o l  Ih~)' h a l ' e  L o s I  t h e i r  l e e / h  
( i \  [ a u g e r  1 9 8 8 :  5 6 ) .  
8 . 2 . 6 . 1 )  S i t e  2  
' \  t o t a l  o f  2 9  m a n d i b l e  p i e c e s  wa~ r e - e x a m i n e d  f r o m  S i t e  2 ,  f o u r  o f  w h i c h  w e r e  
s u b - a d u l t  ( a n d  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  i \ i \ [ T L ) .  O f  t h e  2 5  a d u l t  m a n d i b l e  b o d y  f n t g m e n t s  
e x a m i n e d ,  1 2
0
0  h a d  e v i d e n c e  o f  A J v [ T L  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h  ( p l a t e  8 . 1 3 ) .  A  t o t a l  o f  2~ 
P l a t e  8 . 1 3 :  A M T L ,  r i g h t  m a n d i b l e ,  S k e l e t o n  2 2 ,  S i t e  2  
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m n x i l l a r ) '  p i e c c s  I V > l S  r c c o v c r e d ,  t w o  o f  w h i c h  w e r c  s u b - a d u l t  ( a n d  s h o w c d  n o  s i g n s  o f  
, \ . . \ [ T L )  . .  \ I t h o u g h  2 2  a d u l t  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y ,  n o n e  s h o w e d  
e l ' i d c n c c  o f  \  \ I T L .  _\  c o m p a r i s o n  o f  m a n d i b u l a r  t c c t h  p r c s c n t  O r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w i t h  
t h o s c  l o s t  " n t c - m o r t c m  s h o w e d  t h a t  ; ) 1 1  t o o t h  c l a s s e s ,  e x c c p t  i n c i s o r s ,  w e r c  a f f e c t e d  ( F i g u r e  
8 . 9 ) .  T h i r d  m o l a r s  a n d  t i r s t  m o l a r s  w c r e  t h c  m o s t  a f f c c t e d ,  w h i l c  c a n i n e s  a n d  t i r s t  
p r e m o l a r s  w e r c  t h e  l e a s t  a f f e c t e d .  
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( n = 3 4 )  ( n = 4 1 )  ( n = 4 3 )  ( n  =  3 7 )  ( n  =  3 6 )  ( n = 3 5 )  ( n = 3 6 )  ( n = 3 3 )  
M a n c l b u t a r  T e e t h  - S H e  2  
D  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 9 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  S i t e  2  
8 . 2 . 6 . 2 )  a l - S u f O h  
\ , ( ' h i l e  t h e  f r e q u c n c y  o f  £\ J \ [ T L  w a s  e s t i m a t e d  f o r  e a c h  t o m b  ( T a b l e  8 . 1 ) ,  i n  o r d e r  t o  
c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  w i t l ,  o t h e r  s i t e s  a  f r e q u e n c y  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  a l l  f o u r  t o m b s  a s  o n e  
s i t e .  _  \  c o m b i n e d  t o t a l  o f  2 - 1 8  m a n d i b l e  p i e c e s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  a l l  f o u r  t o m b s  a t  a l -
S u f t i h ,  o f  w h i c h  3 0  w e r e  s u b - a d u l t s  ( a n d  s h o w c d  n o  e v i d c n c e  o f  _  \ M T L )  a n d  5 2  w e r e  t o o  
p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  e x a m i n e .  O f  t h e  1 6 6  a d u l t  m a n d i b l e s  e x a m i n e d ,  1 6 . 9 %  h a d  e l ' i d e n c e  
o f  
T o m b  
% o f  
( %  o f  
C o m m e n t  
M a n d i b l e s  M a x i l l a e  
w i l h A M T L  w i l h A M T L  
I  1 6 . 7  n  =  1 2  
[ 1  
1 1  =  1 0  . \ I a n d i b l e s :  n  =  2 7  b u r  4  s u b - a d u l t s  a n d  1 1  b a d l ,  p r e s e r v e d  
I I  
1 6 . 7  ( n  =  7 2 )  7 . 3  ( n  =  4 1 )  M a n d i b l e s :  n  =  1 0 2  ( b u t  1 2  s u b - a d u l t s  a n d  1 8  b a d l y  
p r e s e r v e d )  
I I I  
1 7 . 3  ( n  =  8 1 )  5 . 7  ( n  =  5 3 )  
l \ l a . . . Q l l a c :  n  =  6 1  ) U t  3  s u b · a d u l r s  a n d  1 7  badl~~cserved 
M a n d i b l e :  n  =  1 ' 1 8  ( b u t  1 4  s u b - a d u l t s  a n d  2 3  b a d l y  " -
p r e s e r v e d )  
M a . . " i U a c :  n  =  7 6  
o u t  1 3  s u b - a d u l t s  a n d  1 0  b a d l v  p r e s e r v e d  
I V  
o  ( n  =  I )  N / A  ( n  =  0 )  
M a n d i b l e :  n  =  1  
M a x . i l l a e :  1 1  =  ( ' I  
T a b l e  8 . 1  F r e q u e n c y  o f  A M T L  a t  e a c h  t o m b  - a l - S u f f i h  
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'\~[TL o f  O n e  o r  m o r e  t e e t h  ( p l a t e  8 . 1 - 1 ) .  \  t o t a l  o f  1 - 1 7  m a x i l b e  p i e c e s  w e r e  r c c O \ - e r e d  
f r o m  t h e  r J , r c c  t o m b s  ( n o  m:L~III"e w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I Y ) ,  1 8  o f  w h i c h  w e r e  s u b -
a d u l t  a n d  2 7  o f  w h I c h  w e r e  t o o  b a d l y  p r e s e n - e d  t o  e x a m i n e .  O f  t h e  10 - 1  a d u l t  m:L~illae 
p i e c e s  e x a t n m e d ,  5 . 9
0
"  h a d  c I · i d e n c e  o f  \ \ [ T L  ( p l a t e  8 . 1 5 ) .  
P l a t e  8 . 1 4 :  A M T L  o f  r i g h t  a n t e r i o r  a n d  m o l a r  m a n d i b u l a r  t e e t h ,  T o m b 3 ,  a l - S l l f f i h  
P l a t e  8 . 1 5 :  A M T L  o f  m a x i l l a r y  f i r s t  m o l a r ,  T o m b  I I ,  a l - S l l f i i h  
I n  e a c h  t o m b  ( e x c e p t  T o m b  n '  w h e r e  o n l y  o n e  m a n d i b l e  a n d  n o  m a x i l l a e  w e r e  
r e c o v e r e d )  a  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  n u m b e r s  o f  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t -
m o r t e m  w i t h  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m .  I n  e a c h  o f  t h e  t o m b s  I ,  J J  a n d  U I  t h e  n u m b e r  o f  
m a n d i b l e s  u s e d  i n  t h e  a s s e s s m e n t  w a s  r e d u c e d  a s  d e t a i l  c o n c e r n i n g  _  \ M T L  o f  p a r t i c u l a r  
t e e t h  w a s  n o t  o r i g i n a l l y  r e c o r d e d .  I n  a n  a s s e s s m e n t  o f  t e n  a d u l t  m a n d i b l e  f r a g m e n t s  f r o m  
T o m b  J ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  w e r e  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  ( F i g u r e  8 . 1 0 ) .  \ , ( ' h i l e  2 5
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R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
o f  t h e  c e n t r a l  i n c i s o r s  w e r e  l o s t  a n t e - m o r t e m ,  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  r e d u c e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  r e s u l t .  
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M . r v t  . . . .  l a r  T e e t h  - A I  S u l u h  T o m b  1  
C  l o s t  P M / P r e s e n t  
•  l o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 0 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  T o m b  I  
W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  t h e  4 8  a d u l t  m a n d i b l e s  f r o m  T o m b  I I  
w e r e  a l s o  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m ,  a l l  t o o t h  c l a s s e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  A M T I  ( F i g u r e  
8 . 1 1 ) .  E x c e p t  f o r  c a n i n e s  a n d  l a t e r a l  i n c i s o r s ,  a p p r o x i m a t e l y  1 2 . 8 %  o f  a l l  o t h e r  t o o t h  
c l a s s e s  w e r e  a f f e c t e d .  
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( n  =  3 3 )  ( n  =  3 9 )  ( n  =  4 3 )  ( n  =  4 0 )  ( n  =  4 4 )  ( n  =  3 3 )  ( n  =  3 2 )  ( n  =  3 2 )  
M a _ l a r  T e e t h  - A I  S u l u h  T o m b  2  
C  l o s t  P M / P r e s e n t  
•  l o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 1 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  T o m b  I I  
W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  f r o m  t h e  5 6  m a n d i b l e s  e x a m i n e d  f r o m  T o m b  I I I  w e r e  
p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m ,  a n  i n c r e a s e  o f  t e e t h  a f f e c t e d  b y  A M 1 L  c a n  b e  o b s e r v e d  f r o m  
t h e  l a t e r a l  i n c i s o r  t o  t h e  m o l a r  r e g i o n  ( F i g u r e  8 . 1 2 ) .  E x c e p t  f o r  t h e  c e n t r a l  a n d  l a t e r a l  
i n c i s o r s ,  o n  a v e r a g e ,  a p p r o x i m a t e l y  1 5 . 4 %  o f  a l l  t o o t h  c l a s s e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  A M T I .  
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C h a p t e r  E i g h t  
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( n = 5 1 )  ( n  =  5 7 )  ( n = 5 9 )  ( n = 5 5 )  ( n = 5 6 )  ( n = 5 1 )  ( n = 5 1 )  ( n = 4 B )  
M a n d i b u l a r  T e e t h ·  A I  5 u f u h  T o m b  3  
-
[ J  L o s t  P M / P r e s e n t  
_ L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 2 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  T o m b  I I I  
T h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  f r o m  a l - S u f i i h ,  w h e n  a s s e s s e d  a s  o n e  s i t e  w e r e  p r e s e n t  i n  t h e  
j a w  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m .  O n  a v e r a g e ,  a p p r o x i m a t e l y  1 2 . 5 %  o f  a l l  t o o t h  c l a s s e s  ( e x c e p t  t h e  
l a t e r a l  i n c i s o r s )  w e r e  h o w e v e r  a f f e c t e d  b y  A M T L  ( F i g u r e  8 . 1 3 ) .  
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( n  =  9 3 )  ( n  =  1 0 5 )  ( n  =  1 1 2 )  ( n  =  1 0 4 )  ( n  =  1 0 B )  ( n  =  9 2 )  ( n  =  9 1 )  ( n  =  B B )  
M a n d i b u l a r  T e e t h ·  A I  5 u f u h  ( a l l  T o m b s )  
I _  L o s t  A M  E l  L o s t  P M / P r e s e n t  1  
F i g u r e  8 . 1 3 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - &  p o s t - m o r t e m ,  a l l  t o m b s  
N o  A M T L  w a s  o b s e r v e d  o n  a n y  o f  t h e  e i g h t  a d u l t  o r  t w o  s u b - a d u l t  m a x i l l a r y  p i e c e s  
f r o m  T o m b  I  a n d  n o  m a x i l l a t y  p i e c e s  a t  a l l  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I V .  A  s i m i l a r  
c o m p a r i s o n  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w : i t h  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m  
s h o w e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  f r o m  T o m b  I T  ( f r o m  a  t o t a l  o f  2 0  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s )  
w e r e  p r e s = t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  ( F i g u r e  8 . 1 4 ) .  A l l  t o o t h  c l a s s e s  w e r e  h o w e v e r ,  a f f e c t e d  b y  
A M T L ,  p a r t i c u l a r l y  f i r s t  m o l a r s .  
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R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
M 3  M 2  M 1  P M 2  P M 1  C  1 2  1 1  
( n = 1 0 )  ( n = 1 5 )  ( n = 1 9 )  ( n = 1 8 )  ( n = 1 8 )  ( n = 1 5 )  ( n = 1 4 )  ( n = 1 2 )  
M a x i l l a r y  T e e t h - A I  S u f u h  T o m b  2  
~ 
[ ]  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 4 :  P e r c e n t a g e  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  T o m b  I I  
I n  a  c o m p a r i s o n  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w i t h  t e e t h  l o s t  a n t e -
m o r t e m  f r o m  T o m b  I l l ,  o n l y  2 9  m a x i l l a r y  p i e c e s  c o u l d  b e  s t u d i e d .  W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  
m a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m ,  a p p r o x i m a t e l y  2 . 9 %  o f  t h e  p r e m o l a r s  a n d  
s e c o n d  m o l a r s  w e r e  a f f e c t e d  b y  A M T L ,  w h i l e  t h e  c a n i n e  r e g i o n  w a s  m o s t  a f f e c t e d  ( F i g u r e  
8 . 1 5 ) .  
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M 3  M 2  M 1  P M 2  P M 1  C  1 2  1 1  
( n  =  2 8 )  ( n  =  3 4 )  ( n  =  3 3 )  ( n  =  3 2 )  ( n  =  3 6 )  ( n  =  3 0 )  ( n  =  2 8 )  ( n  =  2 6 )  
M a x i l l a r y  T  • •  ~I- A I  S u f u h  T o m b  3  
[ J  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 5 :  P e r c e n t a g e  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  T o m b  I I I  
A s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m a n d i b l e s ,  w h e n  a s s e s s e d  a s  o n e  s i t e  
( t h a t  i s ,  t h e  r e s u l t s  o f  T o m b s  2  a n d  3  c o m b i n e d ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  w e r e  
p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  ( F i g u r e  8 . 1 6 ) .  W h i l e  A M T L  w a s  o b s e l V e d  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  
m o u t h ,  o n  a v e r a g e ,  o n l y  4 %  o f  e a c h  m a x i l l a r y  t o o t h  c l a s s  w a s  a f f e c t e d .  
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( n  =  4 9 )  
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( n  =  S O )  
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( n  =  5 4 )  
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( n  =  4 5 )  
1 2  
1 1  '  [ ]  1  r s l  P M ' P r e s e n l  
( n  =  4 2 )  
( n  =  3 8 )  I _ L r s l  A M  I  
F i g u r e  8 . 1 6 :  P e r c e n t a g e  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  a l l  T o m b s  
8 . 2 . 6 . 3 )  U n a r  1  
A  t o t a l  o f  5 0 9  m a n d i b l e  b o d i e s  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  1 .  O n l y  4 3 9  w e r e  u s e d  i n  
t h e  s c u d y  o f  A M T L  a s  1 1  w e r e  s u b - a d u l t s  ( n o n e  o f  w h i c h  s h o w e d  s i g n s  o f  A M T L ) ,  a n d  5 9  
o f  w h i c h  w e r e  t O O  b a d l y  p r e s e r v e d  t o  r e c o r d  i n f o r m a t i o n .  O f  t h e  4 3 9  a d u l t  m a n d i b l e  b o d y  
f r a g m e n t s  a n a l y s e d  f r o m  U n a r  1 ,  3 6 . 4 %  o f  t h e s e  h a d  e v i d e n c e  o f  A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  
t e e t h .  A  t o t a l  o f  1 7 6  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  1 ,  2  o f  w h i c h  w e r e  
j u v e n i l e s  ( w h i c h  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  A M T L )  a n d  8  o f  w h i c h  w e r e  t O o  b a d l y  p r e s e r v e d  t o  
r e c o r d  s u c h  i n f o r m a t i o n .  I n  c o n t r a s t  t o  m a n d i b l e s  a f f e c t e d  b y  A M T L ,  o n l y  4 . 9 %  o f  t h e  
a d u l t  m a x i l l a e  b o d y  f r a g m e n t s  r e c o v e r e d  ( n  =  1 6 4 )  h a d  e v i d e n c e  o f  A M T L .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  i n d i v i d u a l  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m  
( A M )  ( r e g a r d l e s s  o f  s i d e )  w i t h  t h o s e  p r e s e n t  a n d  l o s t  p o s t - m o r t e m  s h o w e d  t h a t  t h e  m o l a r  
r e g i o n  w a s  m o s t  a f f e c t e d  b y  A M T L  ( F i g u r e  8 . 1 7 ) .  
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( n = l 4 3 )  ( n = 2 1 5 )  ( n = 2 7 1 )  ( n = 2 8 0 )  ( n = 2 9 9 )  ( n = 2 8 9 )  ( n = 3 1 7 )  ( n = 2 9 7 )  
C  L o s t  P M / P r e s e n t  
_ L o s l  A M  
F i g u r e  8 . 1 7 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  U n a r  1  
1 8 4  
•  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  J  l e a l t h  
A l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  a f f e c t e d  b y  , \ J \ f T L  w e r e  , e r y  s m a l l  
( T a b l e  8 . 2 ) ,  a  s i m i l a r  c o m p a r i s o n  o f  m~L',illary t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w i t h  t h o s e  
l o s t  a n t e - m o r t e m  s h o w e d  t h a t  t h e  p r e m o l a r - f i r s t  m o l a r  a r e a  w a s  t h e  m o s t  a f f e c t e d  b y  
.  \ { \ I T L .  
T e e t h  %  P r e s e n l / l o s l  P M  %  L o s t  A M  
I l  n  =  1 1 2  
9 9 . 1  0 . 9  
1 2  ( n  =  13~ 
1 0 1 1  1 1  
9 9 . 3  0 . 7  
C  n  =  1 4 0  
P M l  ( n  =  1 4 1  9 8 . 6  l A  
I  P M 2  ( n  =  1 1 4  
9 8 . 2  
1 . 8  
M l  n  =  8 5  9 7 . 6  
2 0 4  
M 2  ( n  =  3 8 )  
w o  
n  
M 3 ( n  =  1 2 )  
1 0 0  1 1  
T a b l e  8 . 2 :  C o m p a r i s o n  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n l e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  U n a r  1  
8 . 2 . 6 . 4 )  M o w a i h a t  
j \  t o t a l  o f  6 9  m a n d i b l e  b o d y  f r a g m e n t s  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  ] \ ( o w a i h a t .  1 9  o f  t h e s e  
w e r e  s u b - a d u l t s  ( n o n e  o f  w h i c h  h a d  e , · i d e n c e  o f  , L \  [ T L )  ,  a n d  1 8  w e r e  t o o  b a d l y  p r e s e r v e d  
t o  r e c o r d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  . \ ] \ [ 1 1 _ .  O f  t h e  3 2  m a n d i b l e s  s t u d i e d ,  3 7 . 5 °  0  h a d  e , - i d e n c e  o f  
A~[TL o f  o n c  o r  m o r e  t e e t h  ( p l a t e  8 . 1 6 ) .  O n l y  7  a d u l t  m a . , i l l a r y  b o d i e s  w e r e  r e c o v e r e d  
a n d  n o n e  s h o w e d  s i g n s  o f  r \ J \ { T L .  
P l a t e  8 . 1 6 :  E x t r e m e  A M T L  o n  b o t h  s i d e s  o f  m a n d i b l e ,  M o w a i l i a t  
T h e  c o m p a r i s o n  o f  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w i t h  t e e d 1  l o s t  a n t e - m o r t e m  
s h o w e d  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t e e d 1  l o s t  a n t e - m o r t e m  f r o m  d , e  p r e m o l a r  a r e a  t h r o u g h  t o  t h e  
m o l a r  a r e a  ( r i g u r e  8 . 1 8 ) .  
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M a n d b u l a r  T e e t h  - M o . w i h a t  
1 2  
( n = 3 1 )  
1 1  
( n  =  2 8 )  
o  L o s t  P M ' P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 8 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - &  p o s t - m o r t e m ,  M o w a i h a t  
8 . 2 . 6 . 5 )  U n a r  2  
_  \ 1 1  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  r e c o \ - e r e d  f r o m  t h e  i n d i , - i d u a l  c h a m b e r s  a t  U n a r  2  w e r e  
p o o l e d  t o  e v a l u a t e  t h e  p r e y a l e n c e  o f  ; u \ 1 T L  t o o t h  l o s s  ( r a t h e r  t h a n  e x a m i n i n g  e a c h  
c h a m b e r  s e p a r a t e l y ) .  } ,  t o t a l  o f  3 8 5  m a n d i b u l a r  b o d y  f r a g m e n t s  w a s  r e c o v e r e d ,  2 9  o f  
w h i c h  w e r e  s u b - a d u l t s  ( a n d  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  A M T L ) ,  a n d  s e v e n  o f  w h i c h  w e r e  t o o  
p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  e x a m i n e  f o r  : \ I \ [ T L .  O f  t h e  3 - 1 9  a d u l t  m a n d i b l e  p i e c e s  - 1 3 . 8 ° . 0  h a d  
e v i d e n c e  o f  A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h .  ; \  c o m p a r i s o n  o f  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t -
m o r t e m  w i t h  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m  s h o w e d  t h a t  w h i l e  a L l  t o o t h  c l a s s e s  w e r e  a f f e c t e d  b y  
_  \ . t \ [ T L ,  t h e  m i d d l e  m o l a r  r e g i o n  w a s  m o s t  a f f e c t e d  ( F i g u r e  8 . 1 9 ) .  
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M a n d b l e  T e e d ,  - U n a r  2  
o  L o s t  P M ' P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 1 9 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  U n a r  2  
" \  t o t a l  o f  l 8 1  m a x i l l a r y  f r n g m e n t s  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  U n a r  2 ,  f i v e  o f  w h i c h  w e r e  
s u b - a d u l t s  ( n o n e  o f  w h i c h  s h o w e d  e \ - i d e n c e  o f  A M T L ) ,  a n d  s i x  o f  w h i c h  w e r e  t o o  p o o r l y  
1 8 6  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
p r e s e r v e d  t o  e x a m i n e .  O f  t h e  1 7 0  a d u l t  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s  e x a m i n e d ,  6 . 5 %  h a d  e v i d e n c e  
o f  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s .  D e s p i t e  a  g e n e r a l l y  l o w  p r e v a l e n c e  o f  A M T L  o f  m a x i J l a r y  t e e t h ,  
a  t o o t h  b y  t o o t h  c o m p a r i s o n  ( b a s e d  o n  e x a m i n a t i o n  o f  1 3 7  m a x i l l a r y  f r a g m e n t s ,  t h a t  i s  
t h o s e  w h e r e  t o o t h  p o s i t i o n  c o u l d  b e  c l e a r l y  s e e n )  i l l u s t r a t e d  t h a t  w h i l e  e x a m p l e s  o f  A M T L  
w e r e  o b s e r v e d  o n  a l l  t o o t h  c l a s s e s ,  t h e  s e c o n d  m o l a r  r e g i o n  w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
a f f e c t e d  ( F i g u r e  8 . 2 0 ) .  
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D  L o s t  P M / P r e s e n t  
( n  =  2 4 )  ( n  =  4 6 )  
( n = 7 5 )  ( n = 1 0 2 )  ( n = 1 1 6 )  ( n = 1 2 0 )  ( n = 1 1 1 )  ( n = 9 B )  
•  L o s t  A M  
M a x i l l a r y  T e e t h  - U n a .  2  
F i g u r e  8 . 2 0 :  P e r c e n t a g e  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  U n a r  2  
8 . 2 . 6 . 6 )  T e l l  A b r a q  
A  t o t a l  o f  9 1  m a n d i b l e  p i e c e s  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  T e l l  A b r a q ,  2 7  o f  w h i c h  w e r e  
s u b - a d u l t  ( a n d  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  A M T L ) .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  6 4  a d u l t  m a n d i b l e  
f r a g m e n t s  f r o m  T e l l  A b r a q  s h o w e d  t h a t  6 5 . 6 %  h a d  e v i d e n c e  o f  A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  
t e e t h .  A  c o m p a r i s o n  o f  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w i t h  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m  
s h o w e d  t h a t  w h i l e  a l l  t o o t h  c l a s s e s  w e r e  a f f e c t e d ,  i n  t h e  m o l a r  r e g i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  f i r s t  
a n d  t h i r d  m o l a r s ,  A M T L  a c c o u n t e d  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t o o t h  l o s s  ( F i g u r e  8 . 2 1 ) .  
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I J  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 2 1 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - &  p o s t - m o r t e m ,  T e l l  A b r a q  
1 8 7  
C h a p t e r  E i g h t  
A  t o t a l  o f  4 8  m a . . x i l l a r y  p i e c e s  w a s  r e c o v e r e d ,  1 9  o f  w h i c h  w e r e  s u b - a d u l t .  O f  t h e  2 9  
a d u l t  m a x i l l a e  f r a g m e n t s  e x a m i n e d ,  1 7 . 2 %  h a d  e v i d e n c e  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h  l o s t  a n t e -
m o r t e m .  W h e n  a  c o m p a r i s o n  t o o t h  b y  t o o t h  w a s  u n d e r t a k e n  n o  A M T L  w a s  o b s e r v e d  i n  
t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  m o l a r  r e g i o n  ( a l t h o u g h  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  a  r e s u l t  o f  t h e  s m a l l  
s a m p l e  s i z e )  ( F i g u r e  8 . 2 2 ) .  A l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  o f  A M T L  i n  g e n e r a l  w a s  n o t  h i g h ,  b o t h  
t h e  a n t e r i o r  t e e t h  a n d  t h e  p r e m o l a r s  w e r e  a f f e c t e d  b y  A M T L  r e l a t i v e l y  e v e n l y .  
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( n  =  6 )  ( n  =  5 )  ( n  =  1 2 )  ( n  =  2 0 )  ( n  =  2 4 )  ( n  =  2 8 )  ( n  =  2 3 )  ( n  =  2 0 )  
M a x i l l a r y  T e e 1 h  - T e l l  A b r a q  
C  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 2 2 :  P e r c e n t a g e  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  T e n  A b r a q  
8 . 2 . 6 . 7 )  S h .  6 0 2  
G i v e n  t h a t  m a n d i b l e s  a r e  r e l a t i v e l y  r o b u s t  b o n e s ,  v e r y  f e w  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  S h .  
6 0 2 .  A  t o t a l  o f  1 4  m a n d i b l e s  s u r v i v e d ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  s u b - a d u l t  ( a n d  s h o w e d  n o  
e v i d e n c e  o f  A M T L ) ,  a n d  o n e  o f  w h i c h  w a s  t o o  p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  e x a m i n e .  O f  t h e  s e v e n  
a d u l t  m a n d i b l e  p i e c e s  e x a m i n e d ,  8 5 . 7 %  h a d  e v i d e n c e  o f  A i ' v I T L  o f  o n e  o f  m o r e  t e e t h .  O n l y  
o n e  m a x i l l a r y  p i e c e  w a s  r e c o v e r e d  a n d  i t  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  A M T L .  A  t o o t h  b y  t o o t h  
c o m p a r i s o n  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  s h o w e d  t h a t  t h e  m o l a r  a r e a  w a s  m o s t l y  a f f e c t e d  b y  A M T L  
( F i g u r e  8 . 2 3 ) .  
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M a n d i b u l a r  T e e 1 h  •  S h .  6 0 2  
D  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s l A M  
F i g u r e  8 . 2 3 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  S h .  6 0 2  
1 8 8  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 2 . 6 . 8 )  E d  D u r  
O n l y  s i x  a d u l t  m a n d i b l e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d y  f r o m  E d  D u r .  O f  t h e s e ,  6 6 . 7 %  h a d  
e v i d e n c e  o f  A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h .  N o  m a x i l l a r y  p i e c e s  w e r e  e x a m i n e d .  I n  a  
c o m p a r i s o n  o f  t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  w i t h  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m ,  i t  w a s  
s h o w n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t e e t h  w e r e  e i t h e r  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m ,  a n d  t h a t  
p r e m o l a r s  t o  t h e  s e c o n d  m o l a r s  w e r e  i n c r e m e n t a l l y  a f f e c t e d  b y  A M T L  ( F i g u r e  8 . 2 4 ) .  N o  
a n t e r i o r  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  b y  A M T L .  
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M a n d i b u l a r  T e e t h  - E d  O u r  
C  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 2 4 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  E d  D i l l  
8 . 2 . 6 . 9 )  S h a m l  
A  t o t a l  o f  8 1  m a n d i b l e  f r a g m e n t s  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  S h a r m ,  s e v e n  o f  w h i c h  w e r e  
s u b - a d u l t  ( a n d  s h o w e d  n o  s i g n s  o f  A M T L ) ,  a n d  1 5  o f  w h i c h  w e r e  t o o  p o o r l y  p r e s e r v e d  t o  
e x a m i n e .  O f  t h e  5 9  a d u l t  m a n d i b l e  b o d y  f r a g m e n t s  r e c o v e r e d ,  6 9 . 5 %  h a d  e v i d e n c e  o f  
A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h .  A  t o r a l  o f  e l e v e n  m a x i l l a r y  p i e c e s  w e r e  r e c o v e r e d ,  o n e  o f  
w h i c h  w a s  s u b - a d u l t  ( a n d  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  o f  A M T L ) .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  m a n d i b l e s  
a f f e c t e d ,  o n l y  3 0 %  o f  t h e  m a x i l l a e  a d u l t  b o d y  f r a g m e n t s  r e c o v e r e d  ( n  =  1 0 )  f r o m  S h a r m  
h a d  e v i d e n c e  o f  A M T L .  
T h e  f r e q u e n c y  o f  i n d i v i d u a l  m a n d i b u l a r  a n d  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - m o r t e m  ( A M )  
( r e g a r d l e s s  o f  s i d e )  w a s  a l s o  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f r e q u e n c y  o f  m a n d i b u l a r  a n d  m a x i l l a r y  
t e e t h  p r e s e n t  o r  l o s t  p o s t - m o r t e m  ( P M ) .  W h i l e  A M T L  w a s  o b s e r v e d  i n  a l l  a r e a s  o f  t h e  
m o u t h ,  m o s t  m a n d i b u l a r  t o o t h  l o s s  p r i o r  t o  d e a t h  o c c u r r e d  i n  t h e  m o l a r  r e g i o n  ( F i g u r e  
8 . 2 5 ) .  
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[ J  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
-
F i g u r e  8 . 2 5 :  P e r c e n t a g e  o f  m a n d i b u l a r  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  S h a r m  
O f  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h ,  t h e  f i r s t  m o l a r s  a n d  t h e n  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  w e r e  m O s t  
a f f e c t e d  b y  A M T L ,  w h i l e  n o n e  o f  t h e  a n t e r i o r  t e e t h  w e r e  a f f e c t e d  ( F i g u r e  8 . 2 6 ) .  H o w e v e r ,  
b e c a u s e  n o  s e c o n d  o r  t h i r d  m a x i l l a r y  m o l a r s  w e r e  r e c o v e r e d  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  
s m a l l  s a m p l e  s i z e  o f  e a c h  t o o t h  c l a s s ,  s u c h  a  r e s u l t  s h o u l d  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  
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[ ]  L o s t  P M / P r e s e n t  
•  L o s t  A M  
F i g u r e  8 . 2 6 :  P e r c e n t a g e  o f  m a x i l l a r y  t e e t h  l o s t  a n t e - a n d  p o s t - m o r t e m ,  S h a r m  
8 . 2 . 6 . 1 0 )  M u n a y i  
O n l y  f o u r  a d u l t  m a n d i b l e  f r a g m e n t s  s u r v i v e d  f r o m  M u n a y i ,  a l l  o f  w h i c h  h a d  
e v i d e n c e  o f  A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h .  T h e  t e e t h  m o s t  a f f e c t e d  w e r e  f r o m  t h e  f i r s t  
p r e m o l a r  t o  t h e  s e c o n d  m o l a r .  N o  m a x i l l a r y  p i e c e s  w e r e  r e c o v e r e d .  
1 9 0  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 2 . 6 . 1 1 )  W a ' a b  
O n l y  f o u r  a d u l t  m a n d i b l e  p i e c e s  s u r v i v e d  f r o m  W a ' a b ,  a l l  o f  w h i c h  h a d  e v i d e n c e  o f  
A M T L  o f  o n e  o r  m o r e  t e e t h .  W h i l e  o n e  m a n d i b l e  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  A M Y L  o f  t h e  
a n t e r i o r  t e e t h ,  t h e  o t h e r  t h r e e  e x h i b i t e d  A M T L  f r o m  t h e  p r e m o l a r s  t o  t h e  m o l a r  r e g i o n .  
8 . 2 . 6 . 1 2 )  N a s l a h  
N o  m a n d i b l e  o r  m a x i l l a  p i e c e s  s u r v i v e d  f r o m  N a s l a h  
8 . 2 . 6 . 1 3 )  Fa~hgha 
O n l y  o n e  c o m p l e t e  m a n d i b l e  ( a d u l t )  s u r v i v e d  f r o m  F a s h g h a  1 .  l b i s  e x h i b i t e d  
e x t r e m e  A M 1 L  o f  b o t h  l e f t  a n d  r i g h t  s e c o n d  p r e m o l a r s  t o  t h e  t h i r d  m o l a r s .  
8 . 2 . 6 . 1 4 )  S u m m a r y  
E x a m p l e s  o f  A M 1 L  w e r e  r e c o r d e d  a t  e v e r y  s i t e  ( F i g u r e  8 . 2 7 ) .  S i t e s  i n c l u d e d  i n  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  o f  d e n t i t i o n  i n c l u d e d  S i t e  2 ,  a l - S u f i i h ,  M o w a i h a t ,  U n a r  1 ,  U n a r  2 ,  T e l l  
A b r a q ,  S h .  6 0 2  a n d  S h a r m .  N o t  o n l y  w e r e  m a n d i b u l a r  t e e t h  f r o m  t h e s e  s i t e s  s i g n i f i c a n d y  
m o r e  a f f e c t e d  t h a n  m a x i l l a r y  t e e t h  ( p < O . O O I ) ,  b u t  w h e n  t h e  s i t e s  w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  
t o  d a t e s ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  ( p < O . O O I ) .  N o  s u c h  
d i f f e r e n c e s  h o w e v e r  e x i s t e d  f o r  t h e  m a x i l l a r y  t e e t h .  
8 . 2 . 7 )  P e r i o d o n t a l  D i s e a s e  
A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e  i n v o l v e s  d e g r a d a t i o n  o f  t h e  
a l v e o l a r  b o n e .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c o r d i n g  p e r i o d o n t a l  
d i s e a s e  w h i c h  i n c l u d e  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t e e t h  e r u p t  c o n t i n u o u s l y  t o  c o m p e n s a t e  f o r  
o c c l u s a l  w e a r  t h u s  h i n d e r i n g  r e c o g n i t i o n  o f  b o n e  l o s s  ( H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 1 2 ;  s e e  a l s o  R o b e r t s  
a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  5 6 ) ,  a n d  t h e  J a c k  o f  a  s y s t e m a t i c  o b j e c t i v e  m e t h o d o l o g y  f o r  
r e c o r d i n g  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e ,  w h i c h  h a s  h i n d e r e d  s t u d i e s  o f  t h e  d i s e a s e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
H i l d e b o l t  a n d  M o l n a r  1 9 9 1 :  2 3 0 ;  H i l d e b o l t  t t a / .  1 9 9 2 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  2 6 3 ) .  H o w e v e r ,  i n  
a r c h a e o l o g i c a l  s p e c i m e n s  o n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  h a s  b e e n  t h e  f r a g i l i t y  o f  t h e  a l v e o l a r  
r e g i o n  ( e s p e c i a l l y  i n  m a x i l l a e )  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  4 5 ) .  
A l t h o u g h  p e r i o d o n t a l  s t u d i e s  c a r r i e d  o u t  o n  s k e l e t a l  r e m a i n s  a r e  a d v a n t a g e d  
b e c a u s e  o f  t h e  J a c k  o f  s o f t  t i s s u e  ( H i l d e b o l t  a n d  M o l n a r  1 9 9 1 :  2 3 2 ) ,  t h e  d e l i c a t e  n a t u r e  o f  
t h e  a l v e o l a r  r e g i o n  i n  m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  c r e a t e s  a  d i s a d v a n t a g e  a s  t h e y  o f t e n  s u f f e r  
f r o m  p o s t - m o r t e m  d a m a g e ,  c o n s e q u e n d y  h i n d e r i n g  a n y  m e a s u r e m e n t s  o f  a l v e o l a r  
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R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
r e s o r p t i o n .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  s p e c i m e n s  f r o m  t h e  U A B ,  w h i c h  w e r e  
n o t  o n l y  c t i s a r t i c u l a t e d  a n d  o f r e n  f r a g m e n t a r y  b u t ,  i n  s o m e  c a s e s  e x h i b i t e d  w a r p i n g  a s  a  
r e s u l t  o f  c r e m a t i o n  ( f o r  e x a m p l e ,  a t  U n a r  2 ) .  G i v e n  t h e s e  p r o b l e m s  a  d e c i s i o n  n o t  t o  r e c o r d  
t h i s  c t i s e a s e  w a s  t a k e n .  
8 . 2 . 8 )  D e n t a l  A b s c e s s e s  
8 . 2 . 8 . 1 )  S i t e  2  
N o  e v i d e n c $  f o r  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  f o u n d  o n  a n y  o f  t h e  m a x i l l a r y  p i e c e s  ( n  =  2 4 )  
f r o m  S i t e  2 ,  a n d  o n l y  6 . 9 %  o f  t h e  m a n c t i b l e s  ( n  =  2 9 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  d e n t a l  a b s c e s s e s .  O f  
t h e  r w o  e x a m p l e s  r e c o r d e d ,  o n e  ( s k e l e t o n  4 1 )  w a s  e x t e r n a l  d r a i n i n g  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  a n d  s e c o n d  m o l a r ,  a s s o c i a t e d  o n l y  w i t h  e x t r e m e  w e a r  ( t h a t  i s ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n  o f  
A M T L  o r  c a r i e s ) .  T h e  o t h e r  e x a m p l e  ( m i s c e l l a n e o u s  4 )  w a s  i n t e r n a l  d r a i n i n g ,  l o c a t e d  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p r e m o l a r ,  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  e x t r e m e  p e r i o d o n t a l  c t i s e a s e  
( p l a t e  8 . 1 7 ) .  
P l a t e  8 . 1 7 :  I n t e r n a l l y  d r a i n i n g  d e n t a l  a b s c e s s  b e l o w  p r e m o l a r  r e g i o n ,  S i t e  2  
8 . 2 . 8 . 2 )  a l - S u f i i h  
N o  e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  o b s e r v e d  o n  e i t h e r  t h e  m a n c t i b l e s  o r  m a x i l l a e  
f r o m  T o m b  1 .  O n l y  2 . 9 %  o f  m a n c t i b l e s  ( n  =  1 0 2 )  a n d  1 . 7 %  o f  m a x i l l a e  ( n  =  5 9 )  f r o m  
T o m b  I T  w e r e  a f f e c t e d  b y  d e n t a l  a b s c e s s e s  ( p l a t e s  8 . 1 8  a n d  8 . 1 9 ) .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  a b s c e s s e s  
1 9 3  
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P l a t e  8 . 1 8 :  Extemall~ d r a i n i n g  a b s c e s s  b e l o w  m o l a r  r e g i o n ,  T o m b  1 1 ,  a l  S u f i i h  
P l a t e  8 . 1 9 :  E x t e r n a l l y  d r a i n i n g  a b s c e s s  a b o v e  f i r s t  m o l a r ,  l e f t  m a x i l l a ,  T o m b  1 1 ,  a l - S u f i l h  
w e r e  s i t u a t e d  a r o u n d  t h e  s e c o n d  p r e m o l a r / f i r s t  m o l a r  a n d  w e r e  e x t e r n a l l y  d r a i n i n g .  I n  o n l y  
o n e  e x a m p l e ,  w a s  A M T L  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a b s c e s s .  I n  T o m b  I l l ,  2 . 5 %  o f  m a n d i b l e s  ( n  =  
1 1 8 )  a n d  1 . 6 %  o f  m a x i l l a e  ( n  =  6 2 )  w e r e  a f f e c t  b y  a b s c e s s e s .  W h i l e  a l l  m a n d i b l e  a n d  
m a x i l l a r y  e x a m p l e s  w e r e  e x t e r n a l  d r a i n i n g ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  m a n d i b l e s ,  t w o  w e r e  s i t u a t e d  
i n  t h e  p r e m o l a r  a r e a  ( o n e  o f  w h i c h  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  e x t r e m e  p e r i o d o n t a l  d i s e a s e ) ,  w h i l e  
t h e  o t h e r  w a s  i n  t h e  i n c i s o r /  c a n i n e  a r e a  ( a n d  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  e x t r e m e  d e n t a l  a t t r i t i o n ) .  
T h e  m a x i l l a r y  e x a m p l e  w a s  l o c a t e d  a b o v e  t h e  t h i r d  m o l a r ,  a n d  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  
k i n d  o f  i n f e c t i o n  i n  t h e  b o n e  ( w h i c h  s h o w e d  s i g n s  o f  p i t t i n g  a n d  a c t u a l  c o n t o r t i o n  o f  t h e  
b o n e ) .  C o n s i d e r e d  a s  o n e  s i t e ,  2 . 4 %  o f  m a n d i b l e s  ( n  =  2 4 8 )  a n d  1 . 6 %  o f  m a x i l l a e  ( n  =  1 2 6 )  
w e r e  a f f e c t e d  b y  d e n t a l  a b s c e s s e s .  O n l y  o n e  m a n d i b l e  w a s  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I V  a n d  
n o  e v i d e n c e  o f  a b s c e s s e s  w a s  o b s e r v e d .  
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8 . 2 . 8 . 3 )  U n a r  1  
O f  t h e  5 0 9  m a n d i b l e  b o d i e s  e x a m i n e d  f r o m  U n a r  1  o n l y  0 . 8 %  w e r e  a f f e c t e d  b y  
d e n t a l  a b s c e s s e s .  T w o  w e r e  l o c a t e d  a t  t h e  f i r s t  p r e m o l a r  a r e a  ( o n e  o f  w h i c h  w a s  a s s o c i a t e d  
w i t h  A M T L  i n  t h e  m o l a r  r e g i o n ) ,  o n e  i n  t h e  c a n i n e  r e g i o n  a n d  a n  e x t r e m e l y  l a r g e  ( c .  1 0  x  
1 1  m m )  a b s c e s s  a t  t h e  l a t e r a l  i n c i s o r  r e g i o n  ( w h i c h  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  A M T L  i n  t h e  
p r e m o l a r  r e g i o n ) .  O n l y  0 . 6 %  o f  t h e  m a x i l l a r y  p i e c e s  ( n  =  1 7 6 )  e x a m i n e d  w e r e  a f f e c t e d  b y  
a b s c e s s e s .  
8 . 2 . 8 . 4 )  M o w a i h a t  
~ 
N o  e v i d e n c e  f o r  e i t h e r  m a x i l l a r y  ( n  =  7 )  o r  m a n d i b u l a r  ( n  =  6 9 )  d e n t a l  a b s c e s s e s  
w a s  r e c o r d e d  f r o m  t h e  M o w a i h a t  c o l l e c t i o n .  
8 . 2 . 8 . 5 )  U n a r  2  
O f  t h e  3 8 5  m a n d i b l e s  b o d y  p i e c e s  e x a m i n e d  f r o m  U n a r  2  o n l y  0 . 8 %  s h o w e d  
e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s .  A l l  r e c o r d e d  e x a m p l e s  w e r e  e x t e r n a l l y  d r a i n i n g  a n d  l o c a t e d  i n  
t h e  c a n i n e  ( C h a m b e r  J )  a n d  p r e m o l a r  ( C h a m b e r s  G  a n d  J  / K )  r e g i o n s .  T w o  o f  t h e  t h r e e  
m a n d i b u l a r  e x a m p l e s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n t e - m o r t e m  t o o t h - l o s s .  2 . 2 %  o f  t h e  m a x i l l a r y  
p i e c e s  ( n  =  1 8 1 )  e x a m i n e d  h a d  e v i d e n c e  o f  a b s c e s s e s .  A p a r t  f r o m  o n e  a b s c e s s  a b o v e  t h e  
c e n t r a l  i n c i s o r  w h i c h  w a s  e x t e r n a l l y  d r a i n i n g  ( C h a m b e r  C ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  a b s c e s s  w e r e  
l o c a t e d  i n  t h e  p r e m o l a r  r e g i o n s  a n d  w e r e  i n t e r n a l l y  d r a i n i n g  ( C h a m b e r s  B ,  C  a n d J / K ) .  
T w o  o f  t h e  f o u r  e x a m p l e s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s .  
8 . 2 . 8 . 6 )  T e l l  A b r a q  
E v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  o b s e r v e d  o n  7 . 7 %  o f  t h e  m a n d i b l e s  ( n  =  9 1 )  a n d  
2 . 1  %  o f  m a x i l l a e  f r a g m e n t s  ( n  =  4 8 )  f r o m  T e l l  A b r a q .  A l l  t h e  m a n d i b u l a r  e x a m p l e s  w e r e  
e x t e r n a l  d r a i n i n g .  F i v e  o f  t h e  e x a m p l e s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  m o l a r  r e g i o n  a n d  a l l  o f  t h e s e  
w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  e i t h e r  A M T L  o r  c a r i e s .  T h e  o t h e r  t w o  e x a m p l e s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  
p r e m o l a r  r e g i o n ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  A M T L .  T h e  o n l y  m a x i l l a r y  e x a m p l e  w a s  
i n t e r n a l  d r a i n i n g  a n d  l o c a t e d  i n  t h e  m o l a r  r e g i o n .  
8 . 2 . 8 . 7 )  S h .  6 0 2  
N o  e v i d e n c e  f o r  e i t h e r  m a x i l l a r y  o r  m a n d i b u l a r  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  r e c o r d e d  f r o m  
t h e  S h .  6 0 2  c o l l e c t i o n .  
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8 . 2 . 8 . 8 )  E d  D u r  
O f  t h e  s i x  a d u l t  m a n d i b l e s  a v a i l a b l e  t o  s t u d y  f r o m  E d  D u r  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  a  
d e n t a l  a b s c e s s  w a s  o b s e r v e d .  T h i s  w a s  a n  e x t e r n a l  d r a i n i n g  a b s c e s s  i n  t h e  m o l a r  r e g i o n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  A M T L .  N o  m a x i l l a r y  p i e c e s  w e r e  e x a m i n e d .  
8 . 2 . 8 . 9 )  S h a r m  
N o  e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  o b s e r v e d  a m o n g  t h e  m a n d i b l e s  s t u d i e d  ( n  =  
8 1 ) .  O f  t h e  m a x i l l a e  e x a m i n e d  ( n  =  1 1 ) ,  o n l y  o n e  h a d  e v i d e n c e  o f  a  d e n t a l  a b s c e s s .  T h e  o n e  
e x a m p l e  o b s e r v e d  was~xternal d r a i n i n g  ( c a .  1 0 . 3  x  7  m m )  i n  t h e  c a n i n e  r e g i o n .  T h e r e  w a s  
n o  a s s o c i a t e d  A M T L  o r  c a r i e s .  
8 . 2 . 8 . 1 0 )  M u n a y i  
O n l y  f o u r  a d u l t  m a n d i b l e  f r a g m e n t s  s u r v i v e d  f r o m  M u n a y i ,  n o n e  o f  w h i c h  h a d  
e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s .  N o  m a x i l l a r y  p i e c e s  w e r e  r e c o v e r e d .  
8 . 2 . 8 . 1 1 )  W a ' a b  
N o n e  o f  t h e  f o u r  a d u l t  m a n d i b l e  p i e c e s  w h i c h  s u r v i v e d  f r o m  W a ' a b  s h o w e d  
e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s .  
8 . 2 . 8 . 1 2 )  N a s l a h  
N o  m a n d i b l e  o r  m a x i l l a  p i e c e s  s u r v i v e d  f r o m  N a s l a h  
8 . 2 . 8 . 1 3 )  F a s h g h a  
O n l y  o n e  c o m p l e t e  m a n d i b l e  ( a d u l t )  s u r v i v e d  f r o m  F a s h g h a  1 .  N o  e v i d e n c e  o f  
d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  r e c o r d e d .  
8 . 2 . 8 . 1 4 )  S u m m a r y  
O n l y  s o m e  o f  t h e  s i t e s  h a d  e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  ( F i g u r e  8 . 2 8 ) .  I n  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  m a n d i b l e s  w e r e  m o r e  a f f e c t e d  t h a n  m a x i l l a e .  
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M a n d i b l e s  a n d  M a x i l l a e  ( C o m b i n e d )  f r o m  D i f f e r e n t  S H e s  
F i g u r e  8 . 2 8 :  P r e v a l e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  a t  e a c h  s i t e  
8 . 3 )  S k e l e t a l  D i s e a s e  
8 . 3 . 1 )  T r a u m a  
B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  a g e i n g  a n d  s e x i n g  d u e  t o  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  s t a t e  o f  t h e  
r e m a i n s ,  n o  a s s e s s m e n t / a n a l y s e s  c o u l d  b e  m a d e  i n  t e r m s  o f  a g e  a n d  s e x  g r o u p s .  U n l e s s  
o t h e r w i s e  s t a t e d ,  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  a l t e r a t i o n s  d e s c r i b e d  o c c u r r e d  o n  e l e m e n t s  
b e l o n g i n g  t o  a d u l t s .  
8 . 3 . 1 . 1 )  a l - S u f i i h  
O n l y  0 . 3 %  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( n  =  3 7 6 7 )  f r o m  T o m b  I l  e x h i b i t e d  e v i d e n c e  o f  
t r a u m a .  O n e  s a c r u m  ( n  =  3 3 )  f r o m  T o m b  I l  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  t r a u m a  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  
p r o m o n t o r y  s l o p i n g  t o  t h e  l e f t  ( p l a t e  8 . 2 0 ) .  2 . 1  %  o f  t h o r a c i c  b o d i e s  ( n  =  2 3 9 )  a n d  3 %  o f  
l u m b a r  b o d i e s  ( n  =  1 0 1 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  c o l l a p s e  o f  t h e  a n t e r i o r  b o d y  s u g g e s t i n g  
c o m p r e s s i o n  f r a c t u r e s  ( p l a t e  8 . 2 1 ) .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s  h a d  a l s o  
d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  b o d y ,  p r o b a b l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  t r a u m a .  A n  e x a m p l e  o f  a n o t h e r  
t y p e  o f  v e r t e b r a l  f r a c t u r e ,  s p o n d y l o l y s i s  ( w h i c h  m a y  a l s o  b e  c o n g e n i t a l  i n  a e t i o l o g y  - s e e  
b e l o w ) ,  w a s  a l s o  o b s e r v e d  o n  a  f i f t h  l u m b a r  v e r t e b r a  ( n  =  1 0 )  ( p l a t e  8 . 2 2 ) .  
V e r y  f e w  e x a m p l e s  o f  t r a u m a  w e r e  a l s o  o b s e r v e d  o n  t h e  r e m a i n s  f r o m  T o m b  I l L  
O f  a l l  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  o b s e r v e d  ( n  =  3 2 4 5 )  o n l y  0 . 4 %  h a d  e v i d e n c e  o f  t r a u m a t i c  
i n j u r y .  E v i d e n c e  o f  t r a u m a  i n c l u d e d  o n e  l e f t  c a l c a n e u s  ( n  =  1 1 )  w h i c h  s h o w e d  s i g n s  o f  a  
d i s t o r t e d  m e d i a l  p r o c e s s ,  w h i l e  a n o t h e r  l e f t  c a l c a n e u s  s h o w e d  s i g n s  o f  a  d i s t o r t e d  p o s t e r i o r  
s u r f a c e .  T h e  o t h e r  e x a m p l e  w a s  a  f r a g m e n t  o f  a  r i g h t  r i b  ( n  =  1 1 1 )  i n  w h i c h  a  r o u n d e d  e n d  
1 9 7  
C h a p t e r  E i g h t  
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P l a t e  8 . 2 0 :  D o r s a l  s u r f a c e  o f  a  s a c r u m  w i t h  a  s l o p i n g  p r o m o n t o r y ,  T o m b  I l ,  a l - S u f i i b  
P l a t e  8 . 2 1 :  C o U a p s e  o f  a n t e r i o r  p a r t  o f  1 1 t h  t h o r a c i c  v e r t e b r a ,  T o m b  1 1 ,  a l - S u f i i h  
P l a t e  8 . 2 2 :  P o s t e r i o r  v i e w  o f  5 t h  l u m b a r  v e r t e b r a  s b o w i n g  s p o n d y l o l y s i s ,  T o m b  I l ,  a l - S u f i i b  
19 8  
R e s u l t s :  D e n t a l  , l I 1 d  S k e l e t a l  I l e a l t h  
s u g g e s t e d  s o m e  k i n d  o f  f r a c t u r e  a n d  n o n - u n i o n .  E y i d e n c e  o f  c o l l a p s e  o f  t h e  a n t e r i o r  
" e r t e b r a l  b o d y .  s u g g e s t m g  c o m p r e s s i o n  f r a c t u r e s ,  w a s  o b s e r , e d  o n  2 . 3 "  0  o f  t h o r a c i c  
b o d i e s  ( n  =  2 1 6 ) ,  3 °  "  o f  l u m h a r  b o d i e s  ( n  =  1 0 0 )  a n d  3 . 6
0
"  o f  u n i d e n t i t i e d  , e r t e b r a l  
b o d i e s  ( n  =  5 : » .  ( p l a t e  8 . 2 3 ) .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  g r a d e  I  a n d  g r a d e  2  o s t e o p h y t e s  h a d  
( 1 1 5 0  
~ 
P l a t e  8 . 2 3 :  C o U a p s e  o f  a n t e r i o r  p a r t  o f  4 t h  l u m b a r  v e r t e b r a ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f i i b  
d e Y e l o p e d  a r o u n d  t h e  b o d y ,  p r o b a b l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  t r a u m a .  O n e  e x a m p l e  o f  a  
p o s s i b l e  S c h m o r l ' s  n o d e  w a s  a l s o  o b s e n ' e d  o n  a  c o m p l e t e  t i r s t  l u m b a r  " e r t e b r a  f r o m  
T o m b  I I I  ~) Iate 8.2~) . N o n e  o f  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  f r o m  T o m b  I  o r  T o m b  I \ "  s h o w e d  
s i g n s  o f  e v i d e n c e  o f  t r a u m a .  
P l a t e  8 . 2 4 :  B o d y  o f  a  1 s t  L u m b a r  v e r t e b r a  e x h i b i t i n g  a  S c h m o r l ' s  n o d e ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f i i h  
8 . 3 . 1 . 2 )  M o w a i b a t  
O f  a l l  t h e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  e . , a m i n e d  f r o m  J \ [ o w a i h a t  ( n  =  3 3 0 7 )  o n l y  " I " .  e x h i b i t e d  
e x a m p l e s  o f  t r a u m a  ( p l a t e  8 . 2 5 )  ( T a b l e  8 . 3 ) .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  
t r a u m a  i n  e a c h  s k e l e t a l  c a t e g o r y  w a s  v e r y  l o w .  S m , , 1 I  s a m p l e  s i z e s  u s u a l l y  a c c o u n t e d  f o r  
h i g h e r  f r e q u e n c i e s .  
1 9 9  
C h a p t e r  E i g h t  
P l a t e  8 . 2 5 :  B u i l d  u p  o f  c a l l u s  o n  l e f t  d i s t a l  h u m e r u s  i n d i c a t i n g  a  h e a l e d  f r a c t u r e  
( t o p  a n d  m i d d l e ) ,  d o r s a l  v i e w  o f  r i g h t  t a l u s  s h o w i n g  a  s p l i t  p l a n t a r  s u r f a c e  
( b o t t o m ) ,  M o w a i h a t  
2 0 0  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
E l e m e n t  S i d e / D i a g n o s t i c  
T r a u m a  C o m m e n t  
C l a v i c l e  R i g h t  - L a t e r a l  ( n  - 3 2 )  
3 . 2 %  
H e a l e d  f r a c r u r e  - c a l l u s  f o m l a t i o n  
H u m e r u s  L e f t  - c o m p l e t e  ( n  - 1 )  
1 0 0 %  
H e a l e d  f r a c t u r e  - S p i r a l  
H u m e r u s  
R i g h t  - C o m p l e t e  ( n  - 1 )  
1 0 0 o  . .  ~ 
H u m e r u s  L e f t  - D i s t a l  ( n  - 3 7 )  
5 . 4 %  
H e a l e d  f r a c r u r e  a s  i n d i c a t e d  b v  c a l l u s  
f o r m a t i o n  a r o u n d  t h e  e n t i r e  s h a f t ;  t y p e  o f  
f r a c t u r e  i n d e t e r m i n a b l e  d u e  t o  p o o r  
p r e s e r v a t i o n  
H u m e r u s  
L e f t  - M i d  ( n  - 1 6 )  6 . 3 % .  
F r a c t u r e  
H u m e r u s  
R i g h t  - M i d  ( n  - ' 1 1 )  1 8 . 2 %  F r a c t u r e  
H u m e r u s  
L e f t  - P r o x i m a l  ( n  - 7 )  1 4 . 3 %  F r a c t u r e  
S c a p u l a  
R i g h t  - Acromion~l - 2 2 )  4 . 5 %  F r a c t u r e  
F e m u r  R i g h t  - P r o x - m i d  ( n  - 4 7 )  
2 . 1 °
/ 0  
P r o m i n e n t  b o w i n g  &  p i t t i n g  - f e m o r a l  
n e c k  
F e m u r  
J  
R i g h t  - M i d  ( n  - 2 1 )  
4 . 8
0
/ 0  
F r a c t u r e  
T i b i a  
L e f t  - M i d  ( n  - 2 3 )  
. . . j .  " ( I  ~ 
_ _  )  , 0  
F r a c t u r e  
C a l c a n e u s  R i g h t  - N / A  ( n  - 3 7 )  
2 . 7 %  
D i s t o r t e d  p o s t e r i o r  s u r f a c e  w i t h  e v i d e n c e  
o f  e n t h e s o p a t h i e s  
T a l u s  R i g h t  - N I  A  ( n  - 5 2 )  
1 . 9 ° ' 0  
D i s t a l  e n d  o f  p o s t e r i o r  a r t i c u l a r  s u r f a c e  
s p l i t  i n  t w o  - n o t  p o s t - m o r t e m  
M e t a c a r p a l  R i g h t  - ?  ( n  - 4 2 )  
2.4°,~ 
H e a l e d  f r a c t u r e  a s  i n d i c a t e d  b y  c a l l u s  
f o n n a t i o n  o n  t h e  l a t e r a l  s i d e  o f  m i d - s h a f t ;  
a s s o c i a t e d  n e w  b o n e  f o n n a t i o n .  
P h a l a n g e  F o o t  - P r o x i m a l  ( n  - 5 7 )  
1 . 8 %  
S a c r u m  
N I  A  - ( n  - 5 4 )  
3.7~''O M a l - a l i g n e d ,  h e a l e d  f r a c t u r e  o f  t h e  f i r s t  
s a c r a l  e l e m e n t  - s l i g h t l y  t i l t e d  r i g h t  
R i b s  ?  - ( n  - 1 6 9 )  1 . 2 %  T w o  e x a m p l e s  o f  n o n - u n i o n  o f  r i b  
f r a g m e n t s  
V e r t e b r a  
T h o r a c i c  1 2  - ( n  - 2 5 1 )  3 . 3 %  
A n t e r i o r  b o d y  c o l l a p s e  
V e r t e b r a  L u m b a r  b o d v  - ( n  - 9 2 )  4 . 3 %  A n t e r i o r  b o d y  c o l l a p s e  
T o t a l  T r a u m a  
1  %  
( n  =  3 3 0 7 )  
T a b l e  8 . 3 :  P e r c e n t a g e  o f  e l e m e n t s  f r o m  M o w a i h a t  a f f e c t e d  b y  t r a u m a  
8 . 3 , 1 . 3 )  U n a r  2  
V e r y  f e w  e x a m p l e s  o f  t r a u m a  w e r e  o b s e r v e d  a m o n g  t h e  r e m a i n s  f r o m  U n a r  2 ,  w i t h  
o n l y  0 . 0 5 %  o f  r e m a i n s  ( n  =  1 2 9 8 2 )  b e i n g  a f f e c t e d ,  o n l y  s L x  e x a m p l e s  o f  t r a u m a .  T h e s e  
i n c l u d e d  a  s m a l l  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e  ( c .  1 0  x  1 0  m m )  o n  a  l e f t  p a r i e t a l  ( n  =  9 )  f r o m  
C h a m b e r  B ,  a  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e  ( c .  1 4  x  1 2  m m )  o n  a n  u n s i d e d  p a r i e t a l  f r a g m e n t  ( n  =  6 )  
f r o m  C h a m b e r  J / K ,  a  f r a c t u r e d  r i g h t  c l a v i c l e  ( n  =  3 1 )  f r o m  C h a m b e r  J / K ,  a  h e a l e d  s p i r a l  
f r a c t u r e  o f  a  r i g h t  m i d  f e m u r  ( n  =  3 3 )  f r o m  C h a m b e r  E ,  a  h e a l e d  m i d - l e f t  r i b  ( n  =  1 8 )  
f r o m  C h a m b e r  H ,  a n d  a  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e  ( c .  7  x  7  m m )  o n  a  m i d  o c c i p i t a l  p i e c e  ( n  =  
3 4 )  f r o m  t h e  s u r f a c e .  O n l y  t w o  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  f r a c t u r e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  v e r t e b r a e ,  
o n e  o n  a  c o m p l e t e  l o w e r  t h o r a c i c  v e r t e b r a  ( n  =  7 1 0 )  a n d  a n o t h e r  o n  a  l u m b a r  v e r t e b r a l  
b o d y  ( n  =  3 3 4 ) .  A  b u i l d - u p  o f  e x t r a  n e w  b o n e  w a s  a l s o  r e c o r d e d  i n  t h e  o l e c r a n o n  f o s s a  o f  
a  r i g h t  d i s t a l  h u m e r u s  ( n  =  3 1 )  f r o m  C h a m b e r  F .  O n e  e x a m p l e  o f  a  p o s s i b l e  S c h m o r l ' s  
n o d e  w a s  a l s o  o b s e r v e d  o n  t h e  b o d y  o f  a  t h o r a c i c  v e r t e b r a  ( n  =  8 4 )  f r o m  C h a m b e r  B .  
2 0 1  
C h , l p t e r  E i g h t  
8 . 3 . 1 . 4 )  S h .  6 0 2  
O n l y  0 . 7
0
0  o f  t h e  r e m a i n s  ( n  =  7 0 0 )  f r o m  S h .  6 0 2  s h o w c d  c \ · i d e n c c  o f  t r a u m a t i c  
m j u r y .  1 1 , e  o n  I ) '  e \ ' i d e n c e  c a m e  f r o m  G r o u p  B .  " '  d c p r e s s i o n  f r a c t u r e  ( 1 1  "  0 . 5  m m )  w a s  
o b s c r Y c d  o n  , 1  l e f t  p a r i e t a l  ( n  =  2  i n  G r o u p  B )  ( p l a t e  8 . 2 6 )  a n d "  d e p r e S S I o n  f r a c t u r e  ( 10 . 16  
"  0 . 8  m m )  o n  a  r i g h t  p a n e t a l  ( n  =  3 )  ( w h i c h  t l l d  n o t  a r t i c u l a t e  w i t h  e a c h  o t h e r ) .  O n e  
m c t " c " r p , l l  f r a g m e n t  f r o m  G r o u p  B  ( n  =  2 2 )  s h o w e d "  " s q u a s h e d "  d i s m l  e n d  w i t h  
" s s o c " , t e d  g r a d e  I  o s t e o p h r t e s .  G n 1 d e  I  o s t e o p h y t e s  w e r e  a l s o  o b s e n · c d  o n  t h e  m e d i a l  
s Id e  o f  t h e  t r o c h l e a  o f  a  c o m p l e t e  r i g h t  h u m e r u s  ( n  =  10 ) .  T h e  o l e c r a n o n  f o s s a  o f  t h i s  
s a m e  h u m e r u s  w a s  a l s O " " ' 6 I 1 c d "  w I t h  n e w  b o n e  d e p o s i t  ( p l a t e  8 . 2 7 ) .  
2 0 2  
P l a t e  8 . 2 6 :  L e f t  p a r i e t a l  w i t h  e v i d e n c e  o f  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e s ,  S h .  6 0 2  
P l a t e  8 . 2 7 :  L e f t  d i s t a l  h u m e r u s  w i t h  n e w  b o n e  a r o u n d  
t h e  t r o c h l e a  a n d  " f i l l i n g  i n "  t h e  o l e c r a n o n  f o s s a ,  S h .  6 0 2  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  l l e a l t h  
8 . 3 . 1 . 5 )  S h a I l D  
O n l y  0 . 0 7 °  0  o f  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  f r o m  S h a r m  ( n  =  2 9 8 9 )  s h o w e d  e y i d e n c e  o f  
t r a u m a  . .  \  r a i s e d  b o n y  o u t g r o w t h  ( c .  6  x  -1 . 3  m m )  o n  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  a  m i d - s h a f t  o f  
a n  u n s i d e d  p r o x i m a l  t i r s t  f o o t  p h a l ; t n x  ( n  =  ~) . a s  w e l l  a  s m a l l  e x o s t o s IS  o n  t h e  i n f e r i o r  
s u r t " a c e  o f  t h e  p r o x i m a l  a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  a  p r o x i m > 1 1  f o o t  p h a l a n x  ( n  =  1 5 3 )  w e r e  t h e  
o n l y  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  e~idence o f  t r a u m "  f r o m  S h a r m .  
8 . 3 . 2 )  C o n g e n i t a l  D i s e a s e  
" \ p a r t  f r o m  t h e  e x a m p l e  o t "  s p o n d y l o l y s i s  o b s e r v e d  o n  a  t i f t l 1  l u m b a r  , - e r t e b r a  f r o m  
T o m b  I 1  a l - S u f t i h  ( d e s c r i b e d  a b o v e  u n d e r  t r a u m a ) .  o n l y  o n e  o t h e r  e x a m p l e  o f  c o n g e n i t a l  
m a l f o r m a t i o n  w a s  o b s c n - e d .  T h i S  w a s  a  b i t i d  n e u r a l  a r c h  o f  a  f o u r t h  l u m b a r  v e r t e b r a  f r o m  
l \ l o w a i h a t  ( p l a t e  8 . 2 8 ) .  
P l a t e  8 . 2 8 :  F o u r t h  l u m b a r  v e r t e b r a  e x h i b i t i n g  a  b i f i d  n e u r a l  
a r c h  f r o m  a b o v e  ( t o p )  a n d  f r o m  b e h i n d  ( b o t t o m ) ,  M o w a i h a t  
2 0 3  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 3 . 3 )  J o i n t  D i s e a s e  
8 . 3 . 3 . 1 )  a J - S u f f i h  
F r o m  T o m b  J  g r a d e  I  o s t e o p h ) ' t e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  t h e  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r  
s u r f a c e  o f  t h e  t h s m l  a r t i c u l a r  s u r t ; 1 C e  o f  a  l e f t  m e t a t a r s , l l  ( n  =  ~), t h e  n m  o f  t h e  ' l U r i c u l a r  
s u r f a c e  o f  ' U l  u n s i d e d  i l i u m  ( n  =  5 ) .  a n d  t h e  s u p e r i o r  a n d  m f c r i o r  b o d y  o f  a  t h o r a C I c  
" c r t c b r "  ( n  =  3 2 ) .  
E x a m p l e s  o f  g t : : . I d e  I  o s t c o p h ) ' t e s  w e r e  a l s o  r e c o r d e d  i n  T o m b  1 1 .  T h e s e  m c l u e l e d  
o n  t h e  d i s u l  i n f e r i o r  a r t i L ' U l a r  s u r fa c e  o f  a  l e f t  f i f t h  m e t ' l c a r p a l  ( n  =  9 ) ,  a r o u n d  t h e  
p r o x l l n a l  a r t i c u h , r  s u r f a c e  o f  a  d i s t a l  h a n d  p h a l a n . . x  ( n  =  2 2 ) .  a r o u n d  t h e  r i m  o f  t h e  h e a d  o f  
a  n g h t  p r o x i m a l  r " e I l U s  ( n  =  19 ) ,  o n  t h e  i n f e r i o r  p a r t  o f  t h e  n m  o f  a  l e f t  a c e t a h u l u m  ( n  =  
1 5 )  a n d  o n  t h e  a n t e r i o r  e d g e  o f  t h e  a u n c u l a r  s u r f a c e  o f  a  l e f t  p e h - i s  ( n  =  2~). O n l y  o n e  
e x a m p l e  o f  a  m o r e  e x t r e m e  l o / a d e  2 )  o s t e o p h y t e  w a s  o b s e r v e d  i n  T o m b  l l ,  o n  a  l e f t  
i s c h i u m  ( n  =  1 7 ) .  T h e  h e a d  o f  , ]  r i g h t  p r o x i m a l  f e m u r  f r o m  T o m b  I I  ( n  =  2 9 )  e x h i b i t e d  
o b v i o u s  i r r e g u l a r i t ) '  m  s h a p e .  I t  w a s  d i s p l a c e d  i n f c r i o r l ) ,  a n d  h a d  a  t l a t t e n e d  a p p e a n U l c e ,  
w i t h  t h c  f e m o m l  n e c k  s l i g h t l y  s h o r t e n e d  ( P l a t e  8 . 2 9 ) .  
P l a t e  8 . 2 9 :  R i g h t  p r o x i m a l  f e m u r  e x h i b i t i n g  a l t e r e d  h e a d ,  T o m b  1 1 ,  a J - S u f f i h  
E v i d e n c e  o f  s p i n a l  j o i n t  d i s e a s e  w a s  o b s e r v e d  i n  T o m b  I l  ( r a b l e  8 A ) .  2 2 . 8
0
0  o f  
l u m b a r  b o d i e s  ( n  =  10 1 )  a n d  10 ° ' 0  o f  t h o r a c i c  b o d i e s  ( n  =  2 3 9 )  w c r e  a f f e c t e d  b y  g r a d e  1  
o s t c o p h y t e s ,  w i t h  o n l y  a  f e w  e x a m p l e s  o f  g r a d e  2  o s t e o p h y t e s .  O n l y  a  f e w  s u p e r i o r  a n d  
i n f e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t s  w e r e  a f f e c t e d  ( p l a t e  8 . 3 0 )  a n d  o n l ) '  o n e  e . x a m p l e  o f  e b u r n a t i o n  w a s  
o b s e r v e d .  
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T a b l e  8 . 4 :  P r e v a l e n c e  o f  s p i n a l  j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  T o m b  I I  
P l a t e  8 . 3 0 :  P i t t e d  r i g h t  s u p e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t ,  t h o r a c i c  v e r t e b r a ,  T o m b  n ,  a l - S u f f i h  
O s t e o p h y t e s  w e r e  o b s c r v c d  i n  T o m b  I I I  o n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s k e l e t a l  
e l e m e n t s  b u t  n o t  i n  v e r y  h i g h  f r e q u e n c i e s  ( r a b l e  8 . 5 ) .  I n  t h e  m a j o r i t ) '  o f  c a s e s  t h e  
o s t e o p h y t e s  w e r e  n o t  c . " t r e m e  ( g r a d e  I ) .  E b u r n a t i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  s e m i l u n a r  n o t c h  
o f  a  p r o x i m a l  r i g h t  u l n a ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o x i m a l  a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  a  p h a l a n x .  
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T a b l e  8 . 5 :  P r e v a l e n c e  o f  j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  T o m b  I I I  
T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  o s t e o p h y t e s  o n  s o m e  o f  t h e  v e r t e b r a e  f r o m  T o m b  I I I  a l s o  
s u g g e s t e d  e v i d e n c e  o f  e i t h e r  s o m e  k i n d  o f  s p i n a l  j o i n t  d i s e a s e ,  o r  o f  d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  
j o i n  i n d i c a t i v e  o f  o l d  a g e  ( p l a t e  8 . 3 1 )  ( T a b l e  8 . 6 ) .  L u m b a r  b o d i e s  s h o w e d  t h e  h i g h e s t  
p r e v a l e n c e  o f  o s t e o p h y t e s  i n  T o m b  I l l ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  e x t r e m e  ( g r a d e  1 ) .  P i t t i n g  
w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  s u p e r i o r  a n d  i n f e r i o r  a r t i c u l a r  s u r f a c e s  o f  s o m e  c e r v i c a l  v e r t e b r a e ,  b u t  
n o t  i n  a n y  h i g h  f r e q u e n c i e s .  
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T a b l e  8 . 6 :  P r e v a l e n c e  o f  s p i n a l  j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  T o m b  I I I  
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O n l y  0 . 7 %  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( n o t  i n c l u d i n g  t h e  v e r t e b r a e )  ( n  =  2 6 - ( 1 )  s h o w e d  
s i g n s  o f  a l t e r a t i o n s  i n d i c a t i n g  a  p o s s i b l e  j o i n t  d i s e a s e .  W ' h i l e  m a n y  e x a m p l e s  o f  o s t e o p h y t e s  
w e r e  o b s e r v e d  a t  M o w a i h a t  ( T a b l e  8 . 7 ) ,  t h o s e  t h a t  w e r e  o b s e r v e d  w e r e  n o t  s e v e r e  ( g r a d e  
I ) .  I n  g e n e r a l ,  f r e q u e n c i e s  i n  e a c h  s k e l e t a l  c a t e g o r y  w e r e  l o w ,  e x c e p t  w h e r e  s a m p l e  s i z e s  
w e r e  s m a l l .  
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T a b l e  8 . 7 :  P r e v a l e n c e  o f  j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  M o w a i h a t  
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R e s u l t s :  D e n t a l l l n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
I n  c o n t r , l s t  t o  t h e  Im l j o r i t y  o f  y e r t e b n l e  o b s e r y c d  f r o m  ] \ ( o w a i h a t  w h i c h  s h o w c d  
l o w  f r c q u e n c i e s  o f  o s t c o p h y t c s ,  - + 6 . 7 "  ( )  o f  l u m b , u '  b o d i e s  ( n  =  9 2 )  s h o w c d  e l ' i d e n c c  o f  
g r a d e  I  o s t c o p h y t e s  ( T a b l e  8 . 8 ) .  E x a m p l e s  o f  o t h e r  m o r c  e x t r c m e  o s t e o p h y t i c  g r o w t h  
w e r c  h o w c y c r  o b s e r v c d  ( p l a t e  8 . 3 2 ) .  
P l a t e  8 . 3 2 :  L u m b a r  v e r t e b r a l  b o d i e s  e x h i b i t i n g  g r a d e  1  
o s t e o p b y t e s  ( t o p ) ,  g r a d e  1  a n d  2  ( m i d d l e )  a n d  g r a d e  3  ( b o t t o m ) ,  M o w a i b a t  
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T a b l e  8 . 8 :  P r e v a l e n c e  o f  s p i n a l  j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  M o w a i h a l  
E n d c n c e  o f  p l t t m g  o r  e b u r n a t I o n  w e r e  o b s e r v e d  o n l y  o n  t h e  s u p e r i o r  a n d  i n f e n o r  
a r t i c u l a r  f a c e t s  o f  c c n · i G 1 I  v c r t e b r a e ,  b u t  o n l y  i n  \ ' e r y  l o w  f r e q u e n c i e s .  E b u r n a t i o n  o c c u r r e d  
o n  t h e  l e f t  s u p c r i o r  f a c e t  o f  a  c o m p l e t e  f o u r t h  e e n ' i c a l  ( n  =  3 9 ) ,  a n d  o n  t h e  r i g h t  s u p e r i o r  
a n d  i n f e n o r  a r t i c u l a r  f . l C e t  o f  f i f t h  c e n ' i c a !  v e r t e b r ; l  ( n  =  3 9 )  ( p l a t e  8 . 3 3 ) .  P I t t i n g  ( a s s o c i a t e d  
w i t h  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s )  w a s  o b s e n · c d  o n  t h e  l e f t  s u p e n o r  a r t i c u l a r  f a c e t  o f  a  s i x t h  
e c n ' i e a l  \ ' e r t e b r a  ( n  =  3 9 )  ( p l a t e  8 . 3 - + ) .  
P l a t e  8 . 3 3 :  E b u r n a t i o n  o n  t h e  r i g h t  i n f e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t  o f  a  c e r v i c a l  v e r t e b r a ,  M o w a i h a t  
P l a t e  8 . 3 4 :  P i t t i n g  o n  t h e  r i g h t  i n f e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t  o f  a  c e r v i c a l  v e r t e b r a ,  M o w a i h a t  
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R e s u l t s :  D c n t a l  a n d  S k e l e t a l  I l e a l t h  
G r o o n n g  s u g g e s t i n g  b o n e - o n - b o n e  f r i c t i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  r i g h t  s u p e r i o r  
a r t i c u l a r  t , I C e t  o f  , 1  t i c s t  c C r v i c ' l l  , · e r t e b . . , l  ( n  =  2 8 )  a n d  t h e  r i g h t  s u p e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t  o f  a  
s e c o n d  c e r v I G 1 1  v c r t e b r a  ( n  =  1 6 ) .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  l e f t  " r t l c u l " r  f . l c e t s  w e r e  n o r m , , 1  ( p l a t e  
8 . 3 5 ) .  
c m  
P l a t e  8 . 3 5 :  G r o o v i n g  o n  t h e  r i g h t  s u p e r i o r  
a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  a  s e c o n d  c e r v i c a l  v e r t e b r a ,  M o w a i h a t  
T w o  e x a m p l e s  o f  v e r t e b n l l  f u s i o n  w e r e  o b s e L T e d :  a  t i r s t  a n d  s e c o n d  c e n ' i c a l  ( C  I  
a n d  C 2 )  w e r e  f u s e d ,  a n d  t w o  u p p e r  t h o r a c i c  " e r t e b r , l e  w e r e  f u s e d  ( , l i t  h o u g h  f u s e d  t h e  
v c r t e b r a e  w c r c  n o t  , - e r y  w e l l  p r c s e r v e d  m a k i n g  e x a c t  i d e n t i t i c a t i o n  d i f t i c u l t )  ( p l a t e  8 . 3 6 ) .  
' 1 1 1 e  r i g h t  a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  C 2  w a s  h e a " i l ) ,  g r o o v e d  w i t h  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s  f o r m i n g  o n  
t h e  c x t e n o r  n m .  T h e  l e f t  s u p e r i o r  a r t i c u l a r  f a c e t  w a s  u n a f f e c t e d .  \ I t h o u g h  f u s e d ,  t h e  
i n t c r v e r t e b r a l  s p " c e  w a s  u n a f f e c t e d .  O s t c o p h y t e s  o n  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  t h o r a c i c  
v c r t c b r a e  c r e a t e d  t h e  f u S I o n .  \ I t h o u g h  r e l a t i v e l y  p o o r l y  p r e s e n · e d ,  t h e  d i s k  s p a c e  a p p e a r e d  
o b l i t e r a t e d ,  b u t  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  c o s t a l  f a c e t s  w e r e  u n a f f e c t e d .  
c m  
P l a t e  8 . 3 6 :  A n t e r i o r  v i e w  o f  t w o  f u s e d  t h o r a c i c  v e r t e b r a e ,  M o w a ; b a t  
2 1 1  
.  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 3 . 3 . 3 )  U n a r  2  
O n l y  a  f e w  s k e l e t a l  e l e m e n t s  ( 0 . 2 % )  f r o m  U n a r  2  ( n  =  1 1 ,  1 1 3  - n o t  i n c l u d i n g  t h e  
v e r t e b r a e )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  j o i n t  d i s e a s e  i n  t h e  f o r m  o f  o s t e o p h y t e s  ( T a b l e  8 . 9 )  ( p l a t e  
8 . 3 7 ) .  T h e y  c a m e  p r e d o m i n a n t l y  f r o m  C h a m b e r  B .  T h e  m a j o r i t y  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  
a f f e c t e d  o n l y  s h o w e d  s l i g h t  ( g r a d e  1 )  o s t e o p h y t i c  f o r m a t i o n s  o r  p i t t i n g .  
E l e m e n t  S i d e /  G r a d e !  G r a d e  2  G r a d e  3  P i t t i n g  
E b u r n a t i o n  C o m m e n t  
D i a g n o s t i c  ( % )  ( % )  ( % )  ( % )  
( % )  
S c a p u l a  R i g h t / G l e n o i d  0  
2 . 3  
0  0  
0  
C h . C  
- e n  =  4 3 )  ~ 
S c a p u l a  R i g h t / G l e n o i d  
1 . 8  0  0  I I  
S u r f a c e  
- ( n  =  5 6 )  
C l a v i c l e  L e f t / L a t e r a l  5  
S l i g h t  p i t t i n g  
( n  =  2 0 )  
a l s o  
a s s o c i a t e d  o n  
t h i s  j o i n t  
s u r f a c e  
( C h .  B )  
C l a v i c l e  R i g h t / M e d i a l  
1 0 0  
} \ r t i c u l a r  
( n  =  1 )  
S u r f a c e  
( C h .  J ) )  
R a d i u s  
? / P r o x i m a l  5 . 6  
A r t i c u l a r  
( n  =  1 8 )  
S u r f a c e  
( C h .  B )  
R a d i u s  
R i g h t / P r o x i m a l  5 . 6  
A r t i c u l a r  
( n  =  2 0 )  
S u r f a c e  
( C h .  J )  
P e l v i s  R i g h t / A u r i c u l a r  
0  
3 . 8  
0  
0  0  
C h . C  
( n  =  2 6 )  
P e l v i s  R i g h t / A c e t a b u l u m  0  0  0  
8 . 3  
0  
C h . F  
( n  =  1 2 )  
( C h i l d )  
P e l v i s  
R i g h t / I s c h i u m  8 . 3  
0  0  0  
0  
C h . F  
- e n  =  1 2 )  
P e l v i s  L e f t / A c e t a b u l u m  9 . 1  
0  0  
0  0  C h . ]  
( n  =  1 1 )  
P a t e l l a  
R i g h t  ( n  - 1 8 )  5 . 6  
0  0  0  
0  
I n f e r i o r  
p o s t e r i o r  
s u r f a c e  
( C h .  A )  
P a t e l l a  R i g h t  ( n  - 1 9 )  5 . 3  
0  0  
0  0  
I n f e r i o r  
p o s t e r i o r  
s u r f a c e  
( C h .  B )  
F i b u l a  L e f t / P r o x i m a l  
1 0 0  0  0  0  
0  
R i m  o f  h e a d  
( n  =  1 )  
( S u r f a c e )  
T a l u s  
L e f t  ( n  - 2 8 )  3 . 6  
0  0  0  
0  
I n f e r i o r  
a r t i c u l a r  
s u r f a c e  
( C h .  F )  
2 1 2  
I f  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
E l e m e n t  S i d e /  G r a d e  1  G r a d e  2  G r a d e  3  P i t t i n g  
E b u r n a t i o n  
C o m m e n t  
D i a g n o s t i c  
( % )  ( % )  ( % )  ( % )  ( % )  
N a v i c u l a r  R i g h t  0  0  0  
4 . 3  
0  
c .  6 . 5  x  4 . 3  
( n  =  2 3 )  
m t 1 1  a r e a  o n  
t i 1 e  a n t e r i o r  
a r t i c u l a r  
s u r f a c e  ( C h .  
K )  
N ; ; w i c u l a r  
R i g h t  1 I  0  0  
5 . 6  
U  
c . 6 x 4 m m  
( n  =  1 8 )  l e s i o n  o n  t h e  
a n t e r i o r  
a r t i c u l a r  
~ 
s u r f a c e  
( C h .  B l  
M e t a t a r s a l  
L e f t / 5 t h  
6 . 7  
0  0  
0  
0  
R i m  o f  
( n  =  1 5 )  p r o x i m a l  
a r t i c u l a r  
s u r f a c e  
( C h .  B l  
P h a l a n g e  ?  / P r o x i m a l  F o o t  1 . 6  
0  0  0  0  
P r o x i m a l  
( n  =  6 1 )  a r t i c u l a r  
s u r f a c e  
( C h .  B l  
P h a l a n g e  
' / P r o x i m a l  F o o t  
2 . 6  
0  0  
0  
0  
P r o x i m a l  
( n  =  3 9 )  
a r t i c u l a r  
s u r f a c e  
( C h .  K )  
P h a l a n g e  
R i g h t / P r o x i m a l  0  
0  0  2 . 6  0  c .  8 . 7  x  5 . 7  
F o o t  ( n  =  3 9 )  m m  a r e a  o n  
p r o x i m a l  
a r t i c u l a r  
s u r f a c e  w h i c h  
i s  p i t t e d  a n d  
d e p r e s s e d  
( C h  K )  
P h a l a n g e  ?  / P r o x i m a l  f o o t  
0  
4 . 2  
0  0  0  
R i m  o f  b a s e  
( n  =  2 4 )  
( S u r f a c e )  
T a b l e  8 . 9 :  P r e v a l e n c e  o f  j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  U n a r  2  
O n l y  a  f e w  v e r t e b r a e  s h o w e d  s i g n s  o f  j o i n t  d i s e a s e .  0 . 6 %  o f  c e r v i c a l  b o d i e s  ( n  =  
3 2 6 ) , 0 . 7 %  o f  t h o r a c i c  b o d i e s  ( n  =  7 1 0 )  a n d  4 . 5 %  o f  l u m b a r  v e r t e b r a  b o d i e s  ( n  =  3 3 4 )  
s h o w e d  s i g n s  o f  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s .  T h e  o n l y  p i t t i n g  t h a t  o c c u r r e d  w a s  o n  a  c e r v i c a l  
v e r t e b r a l  b o d y ,  w h i l e  g r a d e  2  o s t e o p h y t e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  0 . 9 %  o f  l u m b a r  v e r t e b r a l  
b o d i e s  a n d  g r a d e  3  o s t e o p h y t e s  o f  0 . 6 %  o f  l u m b a r  v e r t e b r a l  b o d i e s .  4 . 6 %  o f  s e c o n d  
c e r v i c a l  v e r t e b r a e  ( n  =  6 5 )  h a d  e v i d e n c e  o f  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s  o n  t h e  d e n s .  T h e s e  
e x a m p l e s  w e r e  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  d i f f e r e n t  c h a m b e r s .  
2 1 3  
C h a p t e r  E Ig h t  
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P l a t e  8 . 3 7 :  P i t t e d  h e a d  o f  a  r i g h t  r a d i u s  C h a m b e r  B  ( t o p ) ,  l e s i o n  o n  t h e  a n t e r i o r  
a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  a  r i g h t  n a v i c u l a r ,  C h a m b e r  K  ( m i d d l e ) ,  d i s t o r t e d  j o i n t  s u r f a c e  o f  
h e a d  o f  a  m e t a t a r s a l ,  C h a m b e r  B  ( b o t t o m ) , U n a r  2  
2 1 - 1  
•  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 3 . 3 . 4 )  S h .  6 0 2  
A l t h o u g h  v e r y  f e w  e x a m p l e s  o f  j o i n t  d i s e a s e  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  
S h .  6 0 2 ,  t h o s e  t h a t  w e r e  r e c o r d e d  t e n d e d  t o  b e  r e l a t i v e l y  s e v e r e ,  t h a t  i s  g r a d e d  2  o r  3  ( f a b l e  
8 . 1 0 ) .  O n l y  t w o  e x a m p l e s  o f  v e r t e b r a l  o s t e o p h y t e s  w e r e  r e c o r d e d ,  o n e  g r a d e  1  o n  a  l u m b a r  
b o d y  ( n  =  7 )  a n d  o n e  g r a d e  2  o n  a  s u p e r i o r  a r t i c u l a r  s u r f a c e  o f  a  t h o r a c i c  v e r t e b r a  ( n  =  3 8 ) .  
B o t h  e x a m p l e s  c a m e  f r o m  G r o u p  B .  
E l e m e n t  
S i d e /  
G r a d e  1  
G r a d e  2  G r a d e  3  
P i t t i n g  
E b u r n a t i o n  C o m m e n t  
- -
D i a g n o s t i c  
( % )  ( % )  ( % )  ( % )  
( % )  
~ 
U l n a  L e f t / P r o x i m a l  1 6 . 7  0  0  0  0  O l e c r a n o n  
( n  =  6 )  
P r o c e s s  
( G r o u p  A )  
F e m u r  ? / P r o x i m a l  0  0  5 0  0  0  R i m  a r o u n d  
( n  =  2 )  
h e a d  
( G r o u p  B )  
T a l u s  R i g h t  ( n  - 9 )  1 1 . 1  0  0  0  0  
S u p e r i o r  
s u r f a c e  o f  
t h e  h e a d  
( G r o u p  C )  
N a v i c u l a r  
R i g h t  ( n  - 5 )  0  2 0  0  0  0  R i m  o f  
p o s t e r i o r  
s u r f a c e  
( G r o u p  D )  
P h a l a n g e  ?  / M i d d l e  F o o t  
0  
0  7 . 7  
0  0  P r o x i m a l  
( n  =  1 3 )  
A r t i c u l a r  
S u r f a c e  
( G r o u p  B )  
T a b l e  8 . 1 0 :  P r e v a l e n c e  o f j o i n t  a l t e r a t i o n s ,  S h .  6 0 2  
8 . 3 . 3 . 5 )  S h a r m  
O n l y  t h r e e  e x a m p l e s  o f  o s t e o p h y t i c  f o r m a t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  o n  v e r t e b r a e  f r o m  
S h a r m :  o n e  g r a d e  1  o s t e o p h y t e  o n  a  t h o r a c i c  b o d y  ( n  =  1 6 ) ,  a n d  o n e  o n  a n  u n k n o w n  
v e r t e b r a l  b o d y  ( n  =  4 8 ) ,  a n d  o n e  g r a d e  2  o s t e o p h y t e  o n  a  l u m b a r  b o d y  ( n  =  1 3 ) .  N o  
e x a m p l e s  o f  o s t e o p h y t e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  a n y  o f  t h e  o t h e r  s k e l e t a l  e l e m e n t s .  
2 1 5  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 3 . 4 )  O c c u p a t i o n a l  S t r e s s  
8 . 3 . 4 . 1 )  a l - S u f i i h  
E v i d e n c e  i n  t h e  f o r m  o f  p r o m i n e n t  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  s u g g e s t i n g  p o s s i b l e  a c t i v i t y -
r e l a t e d  s k e l e t a l  c h a n g e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  a  n u m b e r  o f  l o n g  b o n e s  f r o m  T o m b  I l l .  2 %  o f  
a d u l t  l e f t  d i s t a l  h u m e r i  ( n  =  5 1 )  s h o w e d  p r o t u b e r a n t  d e l t o i d  a t t a c h m e n t s .  1 2 . 5 %  o f  a d u l t  
m i d - l e f t  f e m o r a  ( n  =  8 )  a n d  2 . 1  %  o f  a d u l t  m i d - u n s i d e d  f e m o r a  ( n  =  4 7 )  s h o w e d  p r o m i n e n t  
l i n e a r  a s p e r a .  5 . 4 %  o }  a d u l t  m i d - u n s i d e d  t i b i a e  ( n  =  3 7 )  s h o w e d  p r o m i n e n t  s o l e a l l i n e s .  1 0 . 2  
%  o f  p r o x i m a l  a n d  i n t e r m e d i a t e  h a n d  p h a l a n g e s  ( n  =  1 5 7 )  s h o w e d  p r o m i n e n t  b o n e  b u i l d -
u p  o n  t h e  p a l m a r  s u r f a c e s  o f  t h e  s h a f t s .  
E v i d e n c e  s u g g e s t i n g  a c t i v i t y - r e l a t e d  s k e l e t a l  c h a n g e s  w e r e  a l s o  o b s e r v e d  i n  t h e  
c o l l e c t i o n  f r o m  T o m b  I l L  P r o m i n e n t  d e l t o i d  a t t a c h m e n t s  w e r e  o b s e r v e d  o n  9 . 1 %  o f  a d u l t  
l e f t  p r o x i m a l  h u m e r i  ( n  =  2 2 ) ,  1 1 . 1 %  o f  a d u l t  m i d - l e f t  h u m e r i  ( n  =  9 ) ,  3 . 4 %  o f  a d u l t  r i g h t  
d i s t a l  h u m e r i  ( n  =  2 9 ) ,  a n d  1 8 . 2 %  o f  a d u l t  m i d - r i g h t  h u m e r i  ( n  =  1 1 ) .  P r o m i n e n t  l i n e a r  
a s p e r a  w e r e  o b s e r v e d  o n  4 . 8 %  o f  a d u l t  r i g h t  p r o x i m a l  f e m o r a  ( n  =  2 1 ) .  P r o t u b e r a n t  s o l e a l  
l i n e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  1 2 . 5 %  o f  a d u l t  l e f t  p r o x i m a l  t i b i a e  ( n  =  8 )  a n d  7 . 1  %  o f  a d u l t  r i g h t  
p r o x i m a l  t i b i a e  ( n  =  1 4 ) .  E v i d e n c e  o f  e n t h e s o p h y t e s  a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  t h e  p a t e l l a  l i g a m e n t  
o n  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  t i b i a  w a s  o b s e r v e d  o n  1 2 . 5 %  o f  a d u l t  l e f t  p r o x i m a l  t i b i a e  ( n  =  
8 ) . 8 . 3 %  o f  p r o x i m a l  a n d  i n t e r m e d i a t e  h a n d  p h a l a n g e s  ( n  =  1 5 6 )  s h o w e d  p r o m i n e n t  b o n e  
b u i l d - u p  o n  t h e  p a l m a r  s u r f a c e s  o f  t h e  s h a f t s .  
8 . 3 . 4 . 2 )  M o w a i h a t  
E v i d e n c e  s u g g e s t i n g  a c t i v i t y - r e l a t e d  s k e l e t a l  c h a n g e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  
f r o m  M o w a i h a t .  2 . 7 %  o f  r i g h t  c a l c a n e i  ( n  =  3 7 )  a n d  1 2 . 5 %  o f  l e f t  c a l c a n e i  ( n  =  3 2 )  h a d  
e v i d e n c e  o f  e n t h e s o p h y t e s  o n  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  ( p l a t e  8 . 3 8 ) .  4 . 3 %  o f  m i d  l e f t  t i b i a e  ( n  
=  2 3 )  h a d  e n t h e s o p h y t e s  o n  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  a r o u n d  t h e  i n s e r t i o n  f o r  t h e  p a t e l l a  
l i g a m e n t .  3 . 5 %  o f  p a t e l l a e  ( n  =  5 1 )  a l s o  h a d  e v i d e n c e  o f  e n t h e s o p h y t e s  o n  t h e  a n t e r i o r  
s u r f a c e  a t  t h e  i n s e r t i o n  p o i n t  o f  v a s t u s  i n t e r m e d i u s  a n d  r e c t u s  f e m o r i s  ( p l a t e  8 . 3 9 ) . 1 7 . 3 %  
o f  p r o x i m a l  a n d  i n t e r m e d i a t e  h a n d  p h a l a n g e s  ( n  =  1 6 2 )  s h o w e d  p r o m i n e n t  b o n e  b u i l d - u p  
o n  t h e  p a l m a r  s u r f a c e s  o f  t h e  s h a f t s .  
O t h e r  a l t e r a t i o n s  w h i c h  m a y  s u g g e s t  a c t i v i t y - r e l a t e d  c h a n g e s  i n c l u d e  e n l a r g e m e n t  o f  
m u s c l e  a t t a c h m e n t s .  V e r y  p r o t u b e r a n t  d e l t o i d  a t t a c h m e n t s  w e r e  r e c o r d e d  o n  6 6 . 7 %  o f  
a d u l t  m i d - r i g h t  h u m e r i  ( n  =  6 ) ,  1 8 . 2 %  o f  a d u l t  m i d - l e f t  h u m e r i  ( n  =  1 2 ) ,  a n d  4 2 . 9 %  o f  
2 1 6  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  I l e a l t h  
P l a t e  8 . 3 8 :  L e f t  c a l c a n e u s  e x h i b i t i n g  
e n t h e s o p h y t e s  o n  t h e  i n f e r i o r  s u r f a c e ,  M o w a i h a t  
c m  
P l a t e  8 . 3 9 :  L e f t  p a t e l l a  e x h i b i t i n g  e n t h e s o p h y t e s  
o n  t h e  i n s e r t i o n  f o r  t h e  p a t e l l a  l i g a m e n t ,  M o w a i h a t  
P l a t e  8 . 4 0 :  T w o  r i g h t  m i d - h u m e r i  e x h i b i t i n g  
d i f f e r e n t  p r o n o u n c e d  a n d  s u b t l t "  d e l t o i d  a n a c h m e n t s ,  M o w a i h a t  
2 1 7  
C h a p t e r  E i g h t  
a d u l t  l e f t  p r o x i m a l  h u m e r i  ( n  =  1 )  ( p l a t e  8 . 4 0 ) .  O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  a  p r o m i n e n t  
i n t e r o s s e o u s  c r e s t  w a s  o b s e r v e d  f r o m  t h e  l e f t  p r o x i m a l  a d u l t  u l n a e  ( n  =  3 1 ) ,  a n d  o n e  
e x a m p l e  f r o m  t h e  a d u l t  m i d - l e f t  r a d i i  ( n  =  1 2 ) .  P r o m i n e n t  l i n e a r  a s p e r a  w e r e  o b s e r v e d  o n  
3 . 3 %  o f  a d u l t  l e f t  p r o x i m a l  f e m o r a  ( n  =  3 0 ) ,  8 . 1  %  o f  r i g h t  p r o x i m a l  f e m o r a  ( n  =  3 7 ) ,  
3 6 . 4 %  o f  l e f t  m i d  f e m o r a  ( n  =  1 1 )  a n d  5 . 6 %  o f  r i g h t  d i s t a l - m i d  f e m o r a  ( n  =  1 8 ) .  A  
p r o m i n e n t  s o l e a l l i n e  w a s  a l s o  i d e n t i f i e d  o n  1 0 . 5 %  o f  a d u l t  l e f t  m i d  t i b a e  ( n  =  1 9 ) .  
8 . 3 . 4 . 3 )  U n a r  2  
P r o m i n e n t  d e l t o i d s  w e r e  o b s e r v e d  o n  1 5 . 4 %  o f  a d u l t  m i d - r i g h t  h u m e r i  f r o m  
•  
C h a m b e r  C  ( n  =  1 3 ) ,  a n d  3 3 . 3 %  o f  a d u l t  m i d - r i g h t  h u m e r i  f r o m  C h a m b e r  H  ( n  =  3 ) .  i \  
r i g h t  t i b i a  ( n  =  1 3 )  f r o m  C h a m b e r  B  s h o w e d  p r o m i n e n t  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  a r o u n d  t h e  
t u b e r o s i t y  f o r  t h e  a t t a c h m e n t  o f  t h e  p a t e l l a  l i g a m e n t .  
8 . 3 . 4 . 4 )  S h .  6 0 2  
P r o m i n e n t  d e l t o i d  o n  a n  a d u l t  m i d - r i g h t  h u m e r u s  f r o m  G r o u p  B  ( n  =  2 )  w a s  t h e  
o n l y  e x a m p l e  o f  p r o m i n e n t  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  r e c o r d e d  a t  S h .  6 0 2 .  
8 . 3 . 4 . 5 )  S h a r m  
O n l y  t w o  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  a c t i v i t y - r e l a t e d  s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  
f r o m  S h a r m .  P r o m i n e n t  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  O i n e a r  a s p  e r a )  w e r e  i d e n t i f i e d  o n  5 . 9 %  o f  
a d u l t  m i d - r i g h t  f e m u r  ( n  =  1 7 ) ,  a n d  s o - c a l l e d  s q u a t t i n g  f a c e t s  w e r e  i d e n t i f i e d  o n  1 2 . 5 %  o f  
a d u l t  d i s t a l  r i g h t  t i b i a e  ( n  = 1 2 ) .  
8 . 3 . 5 )  I n f e c t i o u s  D i s e a s e s  
8 . 3 . 5 . 1 )  a l - S u f i i h  
N o  e v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  r e m a i n s  f r o m  T o m b s  I  
a n d  I V .  O n l y  t w o  e x a m p l e s  o f  e v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  c a m e  f r o m  T o m b  I I :  o n e  
o c c u r r e d  o n  t h e  d o r s a l  s u r f a c e  o f  a  j u v e n i l e  u n s i d e d  m i d  f e m u r  ( n  =  3 ) .  T h e  d i s o r g a n i s e d ,  
s t r i a t e d  b o n e  s u g g e s t e d  e v i d e n c e  o f  p e r i o s t i t i s .  N o  a d u l t  f e m o r a  w e r e  a f f e c t e d .  T h e  o t h e r  
e x a m p l e  o f  p o s s i b l e  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  o c c u r r e d  o n  C r a n i u m  1 2  ( a n  a d u l t ) .  i \  d e n s e  
p a t c h  o f  p i t t i n g  w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  r i g h t  t e m p o r a l  b o n e  a b o v e  a n d  i n t o  t h e  e x t e r n a l  
a u d i t o r y  m e a t u s .  T h e  r i g h t  m a s t o i d  p r o c e s s  o n  t h i s  c r a n i u m  a p p e a r e d  " c r e a s e d " .  N o  
p i t t i n g  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  l e f t  t e m p o r a l  b o n e .  
2 1 8  
R e s u l t s :  D e n t , 1 1  a n d  S k c l e t , t 1  1 1 c- a l t h  
T h e  o n l y  o t h e r  e X ' l m p l e s  o f  p o s s i b l e  n o n - s p e c i t i c  i n t e c t t o n  c a m e  f r o m  T o m b  I l l .  
\  p a t c h  o f  p i t t i n g  a n d  d i s o r g , m i s e d  b o n e  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  i n f e r i o r  n a s a l  ; l p e r t u r e  o f  
C m n i u m  2  ( b e l o n g t n g  t o  , )  y o u n g  a d u l t  t n d i v i d u a l )  s u g g e s t e d  a  r e a c t i o n  t o  i n f e c t i o n .  T h e  
S , l m e  i m i i , - i d u a l  h a d  e x t r e m e  p i t t i n g  o n  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  p a r i c l ; l l s .  P i t t i n g  \ V , I S  a l s o  
o b s e r v e d  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  m a x i l l a  , l b O l ' C  t h e  t i r s t  m o l a r  o n  C r a n I u m  1 - 1  ( a d u l t )  
i n d i c n t t n g  t h e  b e g t n n i n g  o f  i n fe c r j o n .  D i s o r g a l l l s e d  b o n e  \ V , l S  i d e n t l t i e d  o n  t h e  a n t e r i o r  e n d  
o f  a  l e f t  p e t r o u s  p o r t i o n  o f  r h e  r e m p o r ; l l  b o n e  ( n  =  2 1) .  S m a l l  P I t s  w e r e  e , - i d e o r  o n  t h e  
m e d i ; l l  a n d  p o s t e n o r  s u r f a c e s .  P i t t i n g  w a s  , l l s o  r e c o g n i s e d  a r o u n d  t h e  e x r e r n a l  a u d i t o l ) ,  
m e . l t u s  0 1 '  a  l e f t  s u b a d u l t  r e m p o r , l l  b o n e  ( n  =  5 )  f r o m  T o m b  1 1 1 .  T w o  m , L" i l b r y  p i e c e s  
b o t h  f r o m  T o m b  I I I  ( n  =  6 2 )  a l s o  s h o w e d  s i g n s  o f  i n f e c t i o n .  A  r i g h t  a d u l t  m ' L" i l l a r y  s i n u s  
h a d  e v i d e n c e  o f  s l i g h t  p i t t i n g  a n d  l e s s  o l w i o u s  n e w  b o n e  f o r m a t I o n  ( p l a t e  8 . - 1 1 ) .  w h i l e  a  
r i g h t  a d u l t  s i n u s  h a d  p r o m i n e n t  a n d  o b v i o u s  n e w  b o n e  f o r m a t i o n  ( P b l t c  8 . - 1 2 ) .  
P l a t e  8 . 4 1 :  R i g h t  m a x i l l a r y  f r a g m e n t  s h o w i n g  p i t t i n g  
a n d  f O l m a t i o n  o f  n e w  b o n e  i n  t h e  s i n u s ,  T o m b  I l l ,  a l - S u l U h  
P l a t e  8 . 4 2 :  R i g h t  m a x i l l a r y  f r a g m e n t  s h o w i n g  p i t t i n g  
a n d  o b v i o u s  n e w  b o n e  f o m l a t i o n  i n  t h e  s i n u s ,  T o m b  I l l ,  a l - S u J u h  
2 1 9  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 3 . 5 . 2 )  M o w a i h a t  
A  n u m b e r  o f  s k e l e t a l  e l e m e n t s  f r o m  M o w a i h a t  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  
i n f e c t i o n  ( f a b l e  8 . 1 1 ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w h i c h  w e r e  s u b a d u l t .  " " l t h o u g h  t h e  f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e  w a s  i n  m a n y  c a s e s  e x t r e m e l y  h i g h ,  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  o f  s u b a d u l t  b o n e s  
d i s t o r t s  t h e s e  r e s u l t s .  
E l e m e n t  
S i d e / D i a / ! 1 1 o s t i c  C o m m e n t  
~e 
%  A f f e c t e d  
C r a n i a  
L e f t / Z y g o m a t i c  P i t t i n g  a n d  s t r i a t e d  n e w  b o n e  A d u l t  2 5  
A r c h  .(~ =  - + )  
f o n n a t i o n  
C l a v i c l e  R i g h t  ( n  - 2 5 )  
N e w  b o n e  f o r m a t i o n  o f l a t e r a l  
, , , " d u l t  
- +  
~ 
b o r d e r  
R i g h t  ( n  - 2 5 )  N e w  b o n e  f o r m a t i o n  o n  t h e  l a t e r a l  A d u l t  
- +  
i n f e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  a c r o m i o n  
H u m e r u s  R i g h t / P r o x i m a l  S t r i a t e d  a n d  p o s s i b l e  n e w  b o n e  o n  S u b a d u l t  3 3 . 3  
( n  =  3 )  
t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  o f  s h a f t  
R i g h t / I v I i d  P o s s i b l e  p e r i o s t i t i s  o n  a n t e r i o r ,  d i s t a l  
S u b a d u l t s  
2 0  
( ; . ,  =  5 )  
s u r f a c e  
R i g h t / M i d  P a t c h  o f  n e w  b o n e  o f  t h e  d i s t a l  S u b a d u l t s  2 0  
( n  =  5 )  
a n t e r i o r  m e d i a l  s h a f t  
L e f t / D i s t a l  P i t t i n g  o n  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  o f  S u b a d u l t  1 6 . 7  
( n  =  6 )  
s h a f t  
L e f t / M d  P e r i o s t i t i s  ( n o  o t h e r  i n f o r m a t i o n )  S u b a d u l t s  5 0  
( n  =  - + )  
R a d i u s  R i g h t / P r o x i m a l  P i t t e d  T u b e r o s i t y  
S u b a d u l t  5 0  
( n  =  2 )  
R i g h t / M d  P i t t e d  T u b e r o s i t y  S u b a d u l t  2 5  
( ; . ,  =  4 )  
L e f t / P r o x i n a a l  P i t t e d  T u b e r o s i t y  S u b a d u l t s  
5 0  
( n  =  4 )  
U l n a  R i g h t / P r o x i n a a l  P i t t i n g  a n d  s t r i a t e d  b o n e  o v e r  e n t i r e  
S u b a d u l t  8 . 3  
.  ( n  =  1 2 )  
s h a f t  
U n s i d e d / M i d  P i t t i n g  o n  s h a f t  A d u l t  2 0  
( n  =  5 )  
P e l v i s  R i g h t / A c e t a b u l u m  P i t t i n g  a n d  s t r i a t i o n  o n  t h e  s u p e r i o r  
S u b a d u l t  1 0  
( n  =  1 0 )  
r i n a  o f  t h e  a c e t a b u l w n  
R i b  
L e f t / ?  ( n  - 5 4 )  P i t t i n g  o n  t h e  h e a d  A d u l t  1 . 9  
F e m u r  
L e f t / p r o x i m a l  
P i t t i n g  a r o u n d  t h e  l i n e a r  a s p e r a  S u b a d u l t s  2 0  
( n  =  1 0 )  
L e f t / P r o x i m a l  P i t t i n g  o n  t h e  s u p e r i o r  l a t e r a l  s h a f t  S u b a d u l t  1 0  
( n  =  1 0 )  
R i g h t / P r o x i m a l  
P i t t i n g  o n  t h e  p o s t e r i o r  l a t e r a l  S u b a d u l t s  3 0  
( n  =  1 0 )  s u r f a c e  o f  s h a f t  
R i g h t / P r o x i n a a l  P i t t i n g  o f  l e s s e r  t r o c h a n t e r  A d u l t  2 . 7  
- ( n  =  3 7 )  
T i b i a  
L e f t / M i d  ( n  - 4 )  P e r i o s t i t i s  ( n o  o t h e r  i n f o r m a t i o n )  
S u b a d u l t s  5 0  
R i g h t / M i d  ( n  - 2 )  S t r i a t e d  a n d  n e w  b o n e  o n  t h e  l a t e r a l  S u b a d u l t s  1 0 0  
s u r f a c e  o f  t h e  e n t i r e  s h a f t  
T a b l e  8 . 1 1 :  S k e l e t a l  e l e m e n t s  f r o m  M o w a i h a t  e x h i b i t i n g  e v i d e n c e  o f  i n f e c t i o n  
2 2 0  
,  
I  
I  
I  
I  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  H e a l t h  
8 . 3 . 5 . 3 )  U n a r  2  
E v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  w a s  o b s e r v e d  a t  U n a r  2  m o s t l y  i n  t h e  f o r m  o f  
p i t t i n g  a n d  i r r e g u l a r i t y  o f  t h e  b o n e  s u r f a c e .  A n  a r e a  ( c .  1 1  x  2 3  m m )  o f  r a i s e d  n e w  b o n e  
w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  a n t e r i o r  e d g e  o f  t h e  l e s s e r  t r o c h a n t e r  o f  a n  a d u l t  p r o x i m a l  f e m u r  ( n  =  
2 2 )  f r o m  C h a m b e r  F .  R a i s e d  w o v e n  b o n e  w a s  a l s o  o b s e r v e d  o n  t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  a  
p r o x i m a l  r i g h t  f e m u r  ( n  =  1 1 )  o f  a  y o u n g  i n d i v i d u a l  ( C h a m b e r  D ) .  T h e  e x t e r n a l  a u d i t o t y  
m e a t u s  o f  a  r i g h t  t e m p o r a l  b o n e  ( n  =  2 0 )  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  p i t t i n g  b o t h  a r o u n d  t h e  
a p e r t u r e  a n d  e x t e n d i n g  i n s i d e .  A  m a x i l l a r y  p a l a t i n e  p r o c e s s  ( n  =  3 3 )  f r o m  C h a m b e r J / K  
a l s o  s h o w e d  s i g n s  o f  i n f e c t i o n .  A  d i s c r e t e  l e s i o n  ( 5  x  5  m m )  w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  r i g h t  s i d e  
o f  t h e  m a x i l l a r y  p a l a t i n e  p r o c e s s ,  a d j a c e n t  t o  t h e  c a o i n e - p r e m o l a r  r e g i o n .  T h e  l e s i o n  t o o k  
t h e  f o r m  o f  a  h o l e  w h i c h  a p p e a r e d  t o  b e  e r o d i n g  i n t o  t h e  p a l a t e  ( p l a t e  8 . 4 3 ) .  
P l a t e  8 . 4 3 :  E r o s i v e  l e s i o n  o n  r i g h t  s i d e  o f  m a x i l l a r y  p a l a t i n e  p r o c e s s ,  C h a m b e r  J  / K ,  U n a r  2  
8 . 3 . 5 . 4 )  T e l l  A b r a q  
E v i d e n c e  o f  p o s s i b l e  i n f e c t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  p i t t i n g  w a s  o b s e r v e d  o n  t h r e e  a d u l t  
m a n d i b l e s  ( n  =  9 3 ) .  O n e  m a n d i b l e  ( #  3 9 4 7 )  h a d  p i t t i n g  n e a r  t h e  l e f t  t h i r d  m o l a r  w h i c h  h a d  
a  m e d i u m  c a r i o u s  l e s i o n ,  w h i l e  a n o t h e r  m a n d i b l e  ( #  3 8 8 6 )  h a d  e x t r e m e  p i t t i n g  o n  t h e  
a n t e r i o r  a r e a  a b o v e  t h e  m e n t a l  p r o t u b e r a n c e .  T h e  p i t t i n g  m a y  h a v e  r e l a t e d  t o  t h e  e x t r e m e  
A M T L  s e e n  i n  t h i s  i n d i v i d u a l .  P i t t i n g  w a s  a l s o  o b s e r v e d  o n  a  m a n d i b l e  ( #  3 6 6 6 )  o n  t h e  l e f t  
a n t e r i o r  s i d e  a r o u n d  t h e  c a n i n e  a r e a .  A p a r t  f r o m  e n a m e l  h y p o p l a s i a ,  n o  o t h e r  d e n t a l  
d e f e c t s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p i t t i n g .  
2 2 1  
C h a p t e r  E i g h t  
8 . 3 . 5 . 5 )  S h .  6 0 2  
N o  e v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  w a s  o b s e r v e d  a t  S h .  6 0 2 .  
8 . 3 . 5 . 6 )  S h a u I " I  
T h e  o n l y  e v i d e n c e  o f  p o s s i b l e  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  f r o m  S h a m l  o c c u r r e d  o n  a  l e f t  
t e m p o r a l  b o n e  ( n  =  3 0 ) .  P i t t i n g  a b o v e  t h e  e x t e r n a l  a u d i t o r y  m e a r u s  s u g g e s t e d  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  i n f e c t i o n .  
8 . 3 . 6 )  M e s a b o l i c  D i s e a s e  
8 . 3 . 6 . 1 )  a l - S u f f i h  
T h e  m a j o r i t y  ( 6 3 . 6 % )  o f  f r o n t a l  b o n e s  ( b o t h  s e m i - c o m p l e t e  a n d  d i s a r t i c u l a t e d  
c o m b i n e d )  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I  ( n  =  1 1 )  h a d  o r b i t s  w h i c h  w e r e  n o t  i n t a c t .  O f  t h o s e  
w i t h  o r b i t s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  f o r  e v i d e n c e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  ( n  =  4 ) ,  t h e  m a j o r i t y  
( 7 5 % )  s h o w e d  a  n O l m a l  b o n e  s u r f a c e ,  w h i l e  2 5 %  ( a l l  a d u l t s )  h a d  e v i d e n c e  o f  s t a g e  t w o  
l e s i o n s  i n  t h e  o r b i t s .  
A  t o t a l  o f  7 0  f r o n t a l  b o n e s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I 1 ,  t h e  m a j o r i t y  ( 4 1 . 4 % )  o f  
w h i c h  d i d  n o t  h a v e  i n t a c t  o r b i t s .  O f  t h e  i n t a c t  o r b i t s  ( n  =  4 1 ) ,  t h e  m a j o r i t y  ( n  =  5 8 . 5 % )  
s h o w e d  n o  s i g n s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  ( F i g u r e  8 . 2 9 ) .  A l t h o u g h  a l l  s t a g e s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  w e r e  
p r e s e n t  i n  T o m b  I 1  ( p l a t e  8 . 4 4 ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  o r b i t s  a f f e c t e d  b e l o n g e d  t o  a d u l t s .  
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S c o r e s  o f  L e s i o n s  I n  O r b i t s  e n  =  4 1 )  
F i g u r e  8 . 2 9 :  P r e v a l e n c e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a ,  T o m b  1 1 ,  a I - S u f f i h  
2 2 2  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l l l e a l t h  
1 1  c m  I  
c m  
P l a t e  8 . 4 4 :  E x a m p l e s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a :  t y p e  3  ( t o p ) ,  
t y p e  4  ( m i d d l e )  a n d  t y p e  5  ( b o t t o m ) ,  T o m b  H ,  a l - S u m h  
2 2 3  
C h a p t e r  E i g h t  
P i t t i n g  o n  a r e a s  o f  t h e  c r a n i a  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  c r i b r a  o r b i t a l i a  w a s  i d e n t i f i e d  o n  
5 . 9 %  o f  a d u l t  o c c i p i t a l  f r a g m e n t s  ( n  =  3~) a n d  1 3 %  o f  a d u l t  p a r i e t a l  f r a g m e n t s  ( n =  2 3 ) .  
K o  e v i d e n c e  o f  p i t t i n g  w a s  f o u n d  o n  s u b a d u l t  p a r i e t a l  ( n  =  1 )  o r  s u b a d u l t  o c c i p i t a l  ( n  =  ~) 
f r a g m e n t s .  
O f  t h e  f r o n t a l  b o n e s  r e c o v e r e d  f r o m  T o m b  I I I  ( n  =  6 3 ) ,  ~7.6% h a d  o r b i t s  w h i c h  
w e r e  d a m a g e d  p o s t - m o r t e m .  ' W 1 1 i l e  m a n y  o f  t h e  t r o n t a l  b o n e s  w i t h  o r b i t s  ( n  =  3 3 )  h a d  
e v i d e n c e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a ,  t h e  m a j o r i t y  ( 6 6 . 7 % )  w e r e  n o r m a l  ( F i g u r e  8 . 3 0 ) .  A l l  o r b i t s  
s h o w i n g  e v i d e n c e  o f  s t a g e s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  w e r e  a d u l t .  
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S c o r e  o f  L e s i o n s  i n  O r b i t s  ( n  =  3 3 )  
F i g u r e  8 . 3 0 :  P r e v a l e n c e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f i i h  
E v i d e n c e  o f  c r a n i a l  p i t t i n g  f r o m  T o m b  I I I  w a s  m i n i m a l .  4 . 5 %  o f  t h e  a d u l t  o c c i p i t a l  
t r a g m e n t s  ( n  =  4 4 )  h a d  e v i d e n c e  o f  p i t t i n g  ( n o  s u b a d u l t  o c c i p i t a l  f r a g m e n t s  w e r e  
r e c o v e r e d ) .  8 %  o f  t h e  a d u l t  p a r i e t a l  t r a g m e n t s  ( n  =  2 5 )  h a d  e v i d e n c e  o f  p i t t i n g  ( o n l y  o n e  
s u b a d u l t  p a r i e t a l  w a s  r e c o v e r e d ) .  
A  n e a r  c o m p l e t e  c r a n i a  f r o m  T o m b  I I I  ( C a t .  #  1 0 6 0 )  s h o w e d  o b v i o u s  t h i c k e n i n g  
o f  t h e  r i g h t  t r o n t a l  ( 1 1 . 9 7  m m )  a n d  l e f t  p a r i e t a l  ( 1 3 . 9 6  m m )  b o n e s .  T h e  e n d o c r a n i a l  s u r f a c e  
o f  t h e  l e f t  p a r i e t a l  a l s o  e x h i b i t e d  p r o m i n e n t  m e n i n g e a l  g r o o v e s  ( p l a t e  8 . 4 5 ) .  
2 2 4  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l c t a l l l c a l t h  
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P l a t e  8 . 4 5 :  P r o m i n e n t  m e n i n g e a l  g r o o v e s  o n  a  l e f t  c r e m a t e d  p a r i e t a l ,  T o m b  I l l ,  a l - S u r u b  
8 . 3 . 6 . 2 )  M o w a i h a t  
A  t o t a l  o f  3 1  a d u l t  f r o n t a l  p i e c e s  w e r e  r e c o \ ' e r e d  f r o m  "\ I o w a i h , l t ,  t h e  m a j o r i t y  
( 6 - 1 . S o  0 )  o f  w h i c h  d i d  n o t  h a y e  i n t a c t  o r b i t s .  O f  t h o s e  w e l l  p r e s e r y c d  o r b i t s  b e l o n g i n g  t o  
a d u l t s  ( n  =  ' 1 1 ) , 2 7 . 3 ° ' 0  h ' l d  e v i d e n c e  o f  s c o r e  o n e  l e s i o n s .  O f  t h c  t l Y C  s u b a d u l t  f r o n t a l  
b o n e s  r e c O \ ' e r c d  f r o m  J \ ( o w a i h a t ,  o n l y  o n e  p i e c e  h a d  c o m p l e t e  o r b i t s  ( C r a n i u m  1 3 ) .  S c o r e  
t w o  l e s i o n s  w e r e  o b s c r y c d  i n  t h e  o r b i t s  o f  t h i s  f r o n t a l .  
P i t t i n g  w a s  o b s e r v e d  o n  o n e  a d u l t  f r o n t a l  ( n  =  3 1 )  a n d  o n e  a d u l t  o c c i p i t a l  ( n  =  2 9 ) .  
T h i c k e n e d  d i p l o e  w a s  o b s e n - e d  o n  t h e  f r o n t a l  b o n e  o f  C r a n i u m  - I ,  a n  a d u l t .  
8 . 3 . 6 . 3 )  U n a r  2  
O n l ) ,  a  f e w  e " a m p l e s  o f  e \ - i d e n c e  o f  s t a g e s  o f  c r i b r . 1  o r b i t a l i a  c a m e  f r o m  U n a r  2  
( T a b l e  8 . 1 2 ) .  A l l  o r b i t s  a f f e c t e d  c a m e  f r o m  a d u l t  c r a n i a  a n d  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  c h a m b e r s ,  a l t h o u g h  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  c a m e  f r o m  C h a m b e r  K .  
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T a b l e  8 , 1 2 :  P e r c e n t a g e s  o f  c r a n i a l  o r b i t s  w i t h  l e s i o n s  
2 2 5  
C h a p t e r  E i g h t  
P i t t i n g  w a s  o b s e r v e d  o n  7 . 7 %  o f  a d u l t  p a r i e t a l  t r a g m e n t s  f r o m  C h a m b e r  C  ( n  =  
1 3 ) ,  1 0 . 5 %  o f  a d u l t  p a r i e t a l  f r a g m e n t s  f r o m  t h e  s u r f a c e  ( n  =  1 9 ) ,  a n d  6 . 3 %  o f  a d u l t  
o c c i p i t a l  p i e c e s  t r o m  C h a m b e r  C  ( n  =  1 6 ) . 3 . 7 %  o f  a d u l t  t r o n t a l  p i e c e s  f r o m  t h e  s u r b c e  ( n  
=  5 3 )  a l s o  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  p i t t i n g .  
A  n o t i c e a b l y  t h i c k e n e d  u n  s i d e d  p a r i e t a l  p i e c e  ( 1 0 . 4 5  m m )  w a s  r e c o r d e d  f r o m  t h e  
s u r f a c e  ( n  =  1 9 ) .  P r o m i n e n t  a n d  d e e p  m e n i n g e a l  g r o o v e s  w e r e  r e c o r d e d  o n  a  l e f t  p a r i e t a l  
f r o m  t h e  s u r f a c e  ( n  =  1 9 )  a n d  t h e  g r o o v e  f o r  t h e  t r a n s v e r s e  s i n u s  w a s  a l s o  p r o m i n e n t  i n  a n  
o c c i p i t a l  p i e c e  f r o m  t h e  s u r f a c e  ( n  =  3 3 ) .  
8 . 3 . 6 . 4 )  S h .  6 0 2  
O n l y  o n e  e x a m p l e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  w a s  i d e n t i t l e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  S h .  6 0 2 .  
S t a g e  t w o  l e s i o n s  w e r e  r e c o r d e d  i n  t h e  o r b i t  o f  a  s u b a d u l t  t r o m  G r o u p  B  ( n  =  2 ) .  N o  
o t h e r  e v i d e n c e  o f  o r b i t  l e s i o n s  o r  c r a n i a l  p i t t i n g  w a s  o b s e r v e d .  
A  r i g h t  a d u l t  p a r i e t a l  f r o m  G r o u p  B  ( n  =  3 )  h a d  a  t h i c k n e s s  o f  o n e  c m  w h i c h  w a s  
n o t i c e a b l y  t h i c k e r  t h a n  a n o t h e r  r i g h t  a d u l t  p a r i e t a l  ( w h i c h  m e a s u r e d  0 . 6 5  c m )  t r o m  G r o u p  
B ,  a n d  t w o  o t h e r  l e f t  p a r i e t a l s  i n  G r o u p  B  w h i c h  h a d  a  t h i c k n e s s  o f  0 . 5  c m  a n d  0 . 6 5  c m  
r e s p e c t i v e l y .  
8 . 3 . 6 . 5 )  S h a r m  
O n l y  t w o  e x a m p l e s  o f l e s i o n s  a f f e c t i n g  t h e  o r b i t  s u g g e s t i n g  c r i b r a  o r b i t a l i a  w e r e  
r e c o r d e d  f r o m  S h a r m .  E v i d e n c e  o f  s t a g e  t w o  a n d  s t a g e  f o u r  w a s  r e c o r d e d  i n  t w o  s e p a r a t e  
a d u l t  f r o n t a l  b o n e s  ( n  =  5 6 ) .  
8 . 3 . 7 )  N e o p l a s t i c  D i s e a s e  
8 . 3 . 7 . 1 )  a l - S u f i i h  
T h e  o n l y  e x a m p l e  o f  a  p o s s i b l e  n e o p l a s m  c a m e  f r o m  T o m b  I n .  A  s m a l l  ( c .  1 1  x  6  
m m )  r o u n d  p r o j e c t i o n  o f  d e n s e  b o n e  w a s  i d e n t i t l e d  o n  a  l e f t  p a r i e t a l  f r a g m e n t  j u s t  a b o v e  
t h e  s q u a m o s a l  ( i n f e r i o r )  b o r d e r .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  a b n o r m a l i t y  o n  t h e  e n d o c r a n i a l  
s u r f a c e .  
8 . 3 . 8 )  O t h e r  
T h e  f o l l o w i n g  l i s t s  s k e l e t a l  a b n o r m a l i t i e s  f r o m  e a c h  s i t e  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  
a s s i g n e d  t o  a  p a r t i c u l a r  d i s e a s e  c a t e g o r y .  
2 2 6  
R e s u l t s :  D e n t a l  a n d  S k e l e t a l  I l e a l t h  
8 . 3 . 8 . 1 )  a l - S u f i l h  
T h e  m a s t o i d  p r o c e s s  o n  a n  ' , I d u l t  r i g h t  t e m p o r a l  b o n e  f r o m  T o m b  1 I  ( n  =  3 3 )  w a s  
s p l i t  i n  t w o .  T h e  r i g h t  t r , U l S , ' e r s e  p r o c e s s  o f  a  t i r s t  t h o r a c i c  , - e r t e b r a  ( n  =  9 )  w a s  n o t i c e a b l y  
s h o r t e r  t h a n  t h e  l e f t .  
T h e  o n l y  s k e l e t , t l  a b n o r m a l i t y  f r o m  T o m b  I n  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  e x p l a i n e d  w a s  a  
c o m p l e t e  t i r s t  t h o m c i c  " e r t e b r a  ( n  =  o f )  w h i c h  h a d  o l , , · i o u s  e r o s i o n  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
b o d y  ( P l a t e  8 A 6 ) .  E x a r r l l n a t i o n  u n d e r  a  m a g n i f y i n g  g l a s s  ( 1 0  x )  s u g g e s t e d  t h i s  a I t e r , l t i o n  
w a s  n o t  a  r e s u l t  o f  t~honomic p r o c e s s e s .  
P l a t e  8 . 4 6 :  L e s i o n  o n  t h e  s i d e  o f  a n  u p p e r  t h o r a c i c  v e r t e b r a l  b o d y ,  T o m b  I l l ,  a I - S W - o h  
8 . 3 . 8 . 2 )  M o w a i h a t  
O n c  o f  t h e  a l m o s t  c o m p l e t e  s a c r a  ( n  =  1 0 )  f r o m  ~[owaihat h a d  n o  c u r v e  a t  a l l  
( p l a t e  8 . 4 7 ) .  w h i l e  t h e  r i g h t  s i d e  o f  a n o t h e r  s a c r u m  h a d  a  v e r y  p r o m i n e n t  d e p r e s s i o n  o n  
t h e  d o r s a l  s u r f a c e .  b e l o w  t h e  a l a  ( p l a t e  8 A 8 ) .  \ , 1 , i 1 e  s u c h  a  d e p r e s s i o n  m a y  r e p r e s e n t  a n  
a c c e s s o r y  s a c r a l  f a c e t .  i t  i s  u n u s u a l  t h a t  i t  d o e s  n o t  o c c u r  b i l a t e r a l l y  ( M a n n  a n d  ] \ > [ u r p h y  
1 9 9 0 :  7 1- 7 2 ) .  T h e  l e f t  s u p e l i o r  a r t i c u l a r  i a c e t  o f  a  t e n t h  t h o r a c i c  v e r t e b r a  w a s  n o t i c e a b l y  
c u n - e d .  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  r i g h t  a r t i c u l a r  f a c e t  w h i c h .  a s  n o r m a l ,  a p p e a r e d  f l a t .  I n  t h e  j o i n t  
r e g i o n  o f  a  l e f t  s c a p u l a  ( n  =  3 2 ) .  a  r i d g e  o f  b o n e  e x t e n d e d  f r o m  t h e  c o r o c o i d  p r o c e s s  
a c r o s s  t o  t h e  b o d y .  
2 2 7  
C h a p t e r  E Ig h t  
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P l a t e  8 . 4 7 :  S i d e  v i e w  o f  s a e r u m  s h o w i n g  n o  e u n ' e  i n  t h e  p e l v i c  s u r f a c e  a r e a ,  M o w a i h a t  
P l a t e  8 . 4 8 :  D o r s a l  s u r f a c e  o f  a  s a c r u m  s h o w i n g  
a  p r o m i n e n t  d e p r e s s i o n  b e l o w  t h e  r i g h t  a l a ,  M o w a i h a t  
8 . 4 )  S u m m a r y  
C a t e g o r i e s  o f  d i s e a s e s  w h i c h  a c e  k n o w n  t o  a f f e c t  t h e  b o n e  a n d  d e n t i t i o n  h a , e  b e e n  
d e v i s e d  f r o m  c l i n i c a l  k n o w l e d g e  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  
•  
1 9 8 1 :  Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 ;  Z i " a n o v i c  1 9 8 2 ) .  E x a m p l e s  o f  a l l  t h e s e  d i s e a s e s  w e r e  
r e c o r d e d  a t  e a c h  s i t e  i n  \ ' a r y m g  f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e .  
2 2 8  
C h a p t e r  N i n e  
§  
P e o p l e  i n  t h e  P a s t :  A  D i s c u s s i o n  o f  R e s u l t s  
T h e  d e s e r t  c l i m a t e  i s  a  h e a l t h y  o n e  ( C l o u d s l e y - T h o m p s o n  1 9 7 7 :  1 3 9 ) .  
9 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
B a s e d  o n  m a t e r i a l  f r o m  1 3  d i f f e r e n t  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  U A E ,  
C h a p t e r s  S e v e n  a n d  E i g h t  p r o v i d e d  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  a s p e c t s  o f  s k e l e t a l  a n d  d e n t a l  
m o r p h o l o g y  a s  e v i d e n c e  o f  p o p u l a t i o n  a f f i n i t y  a n d  p a t h o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  a p p r a i s e s  t h e s e  r e s u l t s .  I n i t i a l l y ,  a n  a s s e s s m e n t  i s  m a d e  a b o u t  d e m o g r a p h i c s  i n  
r e l a t i o n  t o  b u r i a l  p r a c t i c e s  a n d  h o w  t h e s e  a l t e r  o v e r  t i m e .  T h e  r e s u l t s  p e r t a i n i n g  t o  
p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  a n d  h e a l t h  a r e  t h e n  c o n s i d e r e d .  W i t h  r e g a r d s  t o  h e a l t h ,  t h e  c l i n i c a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o b s e r v e d  a l t e r a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a c c e p t e d  a r c h a e o l o g i c a l  n a r r a t i v e  a b o u t  l i f e s t y l e s  i n  t h e  p a s t  
i n  w h a t  a r e  t o d a y  t h e  U A E .  B e c a u s e  d e s c r i p t i o n s  o f  v a r i a b l e s  d e a l i n g  w i t h  m o r p h o l o g y  a n d  
f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e  o f  p a t h o l o g i e s  a r e  r e l a t i v e  a n d  o n l y  b e c o m e  ' m e a n i n g f u l '  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  r e s u l t s ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  p e r t i n e n t  m a t e r i a l  f r o m  o t h e r  s i t e s  i n  t h e  
O m a n  P e n i n s u l a  ( a n d  s o m e t i m e s  t h e  G u l f )  i s  i n t r o d u c e d  i n  o r d e r  f o r  c o m p a r i s o n s  t o  b e  
u n d e r t a k e n .  
9 . 2 )  B u r i a l  P r a c t i c e s  a n d  D e m o g r a p h i c s  
I n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  h u m a n s  d u r i n g  t h e  f i f t h  a n d  f o u r t h  m i l l e n n i a  B C  i s  
a v a i l a b l e  f r o m  o n l y  a  f e w  b u r i a l  s i t e s  i n  t h e  O m a n  P e n i n s u l a  i n c l u d i n g  B u h a i s - 1 8  ( c .  4 8 0 0 -
4 6 0 0  B C  - K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  6 ) ,  R H I 0  ( c .  4 0 0 0  B C  - S a n t i n i  1 9 8 7 :  1 8 1 ) ,  S i t e  2  ( c .  4 0 0 0 B C -
S t r o n g m a n  1 9 9 4 )  a n d  R H 5  ( c .  3 7 0 0 - 3 2 0 0  B C  - S a n t i n i  1 9 8 7 :  1 8 1 ) .  A l t h o u g h  v a r y i n g  i n  
d a t e ,  a l l  f o u r  s i t e s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  a  s o - c a l l e d  " c e m e t e r y "  i n  w h i c h  n o  f o r m a l  a b o v e -
g r o u n d  b u r i a l  s t r u c t u r e s  w e r e  e v i d e n t .  W h i l e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n t e r r e d  i n  t h e s e  
c e m e t e r i e s  d i f f e r s  ( B u h a i s - 1 8  - c .  2 3 7  i n d i v i d u a l s  a n d  n o t  y e t  c o m p l e t e d  - K i e s e w e t t e r  p e r s .  
c o m m . ;  R H I 0  - 3 2  i n d i v i d u a l s  - S a n t i n i  1 9 8 7 :  1 8 1 ;  S i t e  2  - a t l e a s t  4 1  - S t r o n g r n a n  1 9 9 4 :  1 ;  
R H 5  - 1 2 8  g r a v e s  - S a n t i n i  1 9 8 7 :  1 8 1 ,  c f .  4 9  i n d i v i d u a l s  - M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 7 5 ) ,  t h e s e  s i t e s  
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e s s e n t i a l l y  r e p r e s e n t  t h e  r e m a i n s  o f  p e o p l e  w h o  l e d  s i m i l a r  l i f e s t y l e s ,  t h a t  i s ,  p r e -
a g r i c u l t u r a l ,  p r o b a b l y  n o m a d i c  p e o p l e  ( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  6 )  w h o  p r e d o m i n a n t l y  e x p l o i t e d  
m a r i n e  a n d  m a n g r o v e  r e s o u r c e s ,  s u p p l e m e n t i n g  t h i s  d i e t  w i t h  m e a t s  f r o m  h u n t e d  w i l d  
a n i m a l s  ( B i a g i  e t a / .  1 9 8 9 :  4 - 7 ;  M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 7 5 ;  P o t t s  1 9 9 0 :  6 9 - 7 0 ;  P o t t s  1 9 9 8 :  1 1 ) .  
D i f f e r e n t  t y p e s  o f  b u r i a l s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  w i t h i n  e a c h  s i t e  ( f o r  e x a m p l e ,  a t  
B u h a i s  1 8  b o t h  a r t i c u l a t e d  a n d  r e o r g a n i s e d  ( s o - c a l l e d  " d e p o t " )  b u r i a l s  o c c u r  - K i e s e w e t t e r  
1 9 9 6 :  1 - 2 ,  w h i l e  a t  R H 5  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  p i t  g r a v e s  o c c u r  - C o p p a  e t  a i .  1 9 8 5 :  9 8 - 9 9 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  e s t i m a t i o n  o f  a g e  a n d  s e x  ( a l t h o u g h  o f t e n  l i m i t e d  d u e  t o  p r e s e r v a t i o n )  
s u g g e s t s  t h a t  b o t h  m o o  a n d  w o m e n ,  a s  w e l l  a s  a l l  a g e  g r o u p s ,  w e r e  r e p r e s e n t e d ,  w i t h  n o  
s p e c i a l  t r e a t m e n t  f o r  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  ( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 ;  M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 7 6 - 5 7 7 ;  
S a n t i n i  1 9 8 7 :  1 8 1 ;  S t r o n g m a n  1 9 9 4 :  3 - 4 ) .  
I t  i s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C  t h a t  e v i d e n c e  i n  t h e  f o r m  o f  a b o v e -
g r o u n d  c o l l e c t i v e  g r a v e s  i n d i c a t e s  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  n e w  b u r i a l  t r a d i t i o n  ( p o t t s  1 9 9 7 :  
4 5 ) .  T h e s e  e a r l i e s t  c o l l e c t i v e  b u r i a l  s t r u c t u r e s  d a t e  t o  t h e  H a f i t  p e r i o d  ( 3 1 0 0 - 2 5 0 0  B C ) .  
A p a r t  f r o m  d i s p a r a t e  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  r e c o v e r e d  f r o m  H a f i t  t o m b s  ( s e e  f o r  
e x a m p l e ,  H 0 j g a a r d  1 9 8 5 :  1 5 1 ) ,  l i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  p o p u l a t i o n  u s i n g  t h e s e  t o m b s .  I t  i s  
n o t  u n t i l  t h e  l a t e r  s o - c a l l e d  U m m  a n - N a r  p e r i o d  ( c .  2 5 0 0 - 2 0 0 0  B C ) ,  w h e n  a  n e w  b u t  r e l a t e d  
a r c h i t e c t u r a l  s t y l e  o f  t o m b  c o m e s  i n t o  u s e  ( p o t t s  1 9 9 7 b :  6 9 ) ,  t h a t  s k e l e t a l  r e m a i n s  a r e  
p r e s e r v e d ,  p r o v i d i n g  m o r e  i n f o r m a t i v e  d e t a i l s  a b o u t  h u m a n  e x i s t e n c e  a t  t h i s  t i m e .  
S k e l e t a l  a n d  d e n t a l  m a t e r i a l  f r o m  a  t o t a l  o f  s i x  s i t e s  d a t i n g  t o  e a r l y  a n d  l a t e  p h a s e s  o f  
t h e  U m m  a n - N a r  p e r i o d  w e r e  e x a m i n e d .  E x c e p t  f o r  t h e  s m a l l  a s s e m b l a g e  f r o m  t h e  
p i e d m o n t  s i t e  o f  M u n a y i ,  t h e  r e s t  o f  t h e  m a t e r i a l  c a m e  f r o m  c o a s t a l  s i t e s  l o c a t e d  o n  t h e  
w e s t e r n  l i t t o r a l .  A l t h o u g h  a l l  o f  t h e  U m m  a n - N a r  t o m b s  e x a m i n e d  w e r e  s i m i l a r  i n  b a s i c  
a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  ( t h a t  i s ,  " c i r c u l a r ,  s t o n e  t o m b s  f a c e d  w i t h  f i n e l y - m a s o n e d  a s h l a r  
b l o c k s "  - P o t t s  1 9 9 7 :  4 8 ) ,  e a c h  s i t e  e x h i b i t e d  a  u n i q u e n e s s  i n  s i z e ,  a s  w e l l  a s  i n  l a y o u t  a n d  
o r i e n t a t i o n  o f  i n t e r n a l  c h a m b e r s .  I n  s o m e  c a s e s ,  s u c h  a s  a t  a l - S u f i i h ,  M o w a i h a t  a n d  U n a r  2 ,  
e x t e r n a l  o s s u a r i e s  ( w h e t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  a  s t o n e  s t r u c t u r e  a s  a t  M o w a i h a t ,  H i l i  G a r d e n  
T o m b  N  a n d  E  - H a e r i n c k  1 9 9 1 :  8 ,  a n d  p o s s i b l y  M u n a y i  - P h i l l i p s  1 9 9 7 :  2 0 8 ,  o r  r o u g h  p i t s  
a s  a t  a l - S u f i i h  a n d  U n a r 2 ) 1  w e r e  a s s o c i a t e d .  D e s p i t e  t h e s e  s i t e - s p e c i f i c  i d i o s y n c r a s i e s ,  i n  
1  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  e x t e r n a l  " o s s u a r i e s "  e x i s t  a t  o t h e r  U m m  a n -
N a r  s i t e s  b u t  h a v e  n o t  y e t  b e e n  f o u n d  d u e  t o  t h e  f a i l u r e  t o  e x a m i n e  f e a t u r e s  o u t s i d e  t h e  
r i n g  w a l l  o f  t h e  t o m b  ( d e s p i t e  t h i s  s u g g e s t i o n  a s  e a r l y  a s  1 9 9 1  - H a e r i n c k  1 9 9 1 :  5 ) .  N o t e  
a l s o  F r i f e l t ' s  r e m a r k s  c o n c e r n i n g  b u r i a l s  o u t s i d e  t h e  t o m b s  o n  U m m  a n - N a r  i s l a n d  ( F r i f e l t  
1 9 9 1 :  1 2 8 ) .  
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m o s t  c a s e s  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  b u r i e d  a t  t h e s e  s i t e s  e x a m i n e d  w a s  i n  t h e  
h u n d r e d s .  T h i s  c o n c u r s  w i t h  o t h e r  U m m  a n - N a r  t o m b s  s u c h  a s  T o m b  A  a t  H i l i  n o r t h  ( e l -
N a j j a r  1 9 8 5 :  3 8 ) .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  w a s  s e e n  a t  t h e  e a r l i e s t  U m m  a n - N a r  s i t e  o f  a l -
S u f i i h  i n  w h i c h  a n  M N l  o f  1 3  w a s  e s t i m a t e d  f o r  t h e  T o m b  I  ( t h e  m a i n  t o m b )  ( a l t h o u g h  t h i s  
i s  p r o b a b l y  m o r e  a  r e s u l t  o f  e x c a v a t i o n  t e c h n i q u e  - B e n t o n  1 9 9 6 :  4 9 ) ,  a n d  6 0 ,  5 9  a n d  4  
i n d i v i d u a l s  f o r  T o m b s  I l ,  I I I  a n d  I V  r e s p e c t i v e l y .  I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  
t o m b s  o n  U m m  a n - N a r  i s l a n d  a l s o  h a d  s i m i l a r l y  l o w  M N I ' s  ( T o m b  1  - 1 8 - 2 1  i n d i v i d u a l s ,  
T o m b  2  - 3 4 - 3 8  i n d i v i d u a l s ,  T o m b  5  - 3 7 - 4 9  i n d i v i d u a l s ,  a n d  T o m b  7  o n e  i n d i v i d u a l -
K u n t e r  1 9 9 1 :  1 6 " 5 ) .  
I n  m o s t  s i t e s  i n  t h e  U A E  b o t h  t a p h o n o m i c  p r o c e s s e s  a n d  b u r i a l  p r a c t i c e s  h a v e  
r e s u l t e d  i n  r e l a t i v e l y  p o o r  p r e s e r v a t i o n  o f  h u m a n  r e m a i n s .  P r o v i d i n g  a c c u r a t e  e s t i m a t i o n s  
o f  a g e  a n d  s e x  h a v e ,  t h e r e f o r e ,  b e e n  l i m i t e d .  F r o m  t h e  l i t t l e  t h a t  c o u l d  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e  
r e m a i n s ,  i t  a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  e a c h  t o m b  b o t h  s e x e s  a s  w e l l  a s  a l l  a g e s  a r e  
r e p r e s e n t e d .  
T w o  g r o u p s  o f  t o m b - t y p e s  o c c u r  d u r i n g  t h e  s o - c a l l e d  W a d i  S u q  p e r i o d  ( c .  2 0 0 0 -
1 2 0 0  B C ) :  " o v e r g r o u n d ,  s e m i - s u b t e r r a n e a n  a n d  s u b t e r r a n e a n  c i s t s  u s u a l l y  w i t h  s i n g l e  o r  
d o u b l e  b u r i a l s  a n d  t h e  m o n u m e n t a l  o v e r g r o u n d  t o m b s  w i t h  c o l l e c t i v e  b u r i a l s "  0 1  o g t  i n  
p r e s s :  2 8 3 ;  s e e  a l s o  C a r t e r  1 9 9 7 :  3 0 - 5 5 ) .  S k e l e t a l  a n d  d e n t a l  r e m a i n s  f r o m  t h r e e  c o l l e c t i v e  
b u r i a l  f e a t u r e s  d a t i n g  t o  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  w e r e  r e c o r d e d :  o n e  o n  t h e  w e s t  c o a s t  
( S h .  6 0 2 ) ,  o n e  i n  t h e  p i e d m o n t  a r e a  ( W a ' a b )  a n d  o n e  o n  t h e  e a s t  c o a s t  ( S h a r m ) .  
A  n u m b e r  o f  t o m b s  d a t i n g  t o  t h e  W a d i  S u q  p e r i o d  h a v e  b e e n  e x c a v a t e d  i n  t h e  U A E  
( p o t t s  1 9 9 0 :  2 3 7 - 2 4 3 ;  C a r t e r  1 9 9 7 :  3 0 - 3 8 ) ,  m a n y  o f  w h i c h  c o n t a i n e d  p r e s e r v e d  h u m a n  
s k e l e t a l  r e m a i n s  ( s e e  A p p e n d i x  1 . 2 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  h a s  b e e n  
p u b l i s h e d  a b o u t  t h e s e  r e m a i n s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  " 2 n d  m i l l e n n i u m  B . C .  i s ,  b y  n o w ,  
t h e  b e s t  s t u d i e d  P r e - l s l a m i c  p e r i o d  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  a n d  t h e  S u l t a n a t e  o f  
O m a n "  0 1 0 g t  i n  p r e s s :  2 7 3  i f .  Y u l e  e t  a l .  1 9 9 4 :  3 8 0 ;  K u n t e r  1 9 8 3 :  3 4 0 )  m a k i n g  d e t a i l e d  
c o m p a r i s o n  l i m i t e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  c o m p a r a t i v e  d a t a  c o m e s  f r o m  s i t e s  o n  t h e  w e s t  c o a s t ,  a l l  i n  t h e  
e m i r a t e  o f  R a s  a l - K h a i m a h ,  w i t h  n o  c o m p a r a b l e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  e a s t  c o a s t .  
A s s e s s m e n t  o f  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  ( M N I )  f o r  e a c h  o f  t h e s e  t o m b s  i n  
r e l a t i o n  t o ,  f o r  e x a m p l e ,  t o m b  s i z e  ( F i g u r e  9 . 1 ) ,  s h o w s  n o  a s s o c i a t i o n ,  a s  m i g h t  b e  
e x p e c t e d ,  b e t w e e n  s i z e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n t e r r e d .  A l t h o u g h  t h i s  l a c k  o f  
c o r r e l a t i o n  m a y  b e  a  r e a l i t y ,  i t  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  t h a t  p r a c t i c e s  o f  r e - u s e  a l s o  p l a y e d  a  r o l e  
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i n  t h i s  r e s u l t .  T h e  p r o b l e m  o f  d a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  m u s t  t h e r e f o r e  b e  
c o n s i d e r e d  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  Y u l e  e t  a l .  1 9 9 4 :  3 8 2 - 3 8 6 ) .  A t  p r e s e n t ,  n o  a b s o l u t e  d a t e s  a r e  
a v a i l a b l e .  R e l a t i v e  d a t e s  b a s e d  o n  e v i d e n c e  s u c h  a s  t h e  s t y l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  c e r a m i c s ,  
s u g g e s t  t h a t  t o m b s  s u c h  a s  S h .  1 0 2  a n d  S h a r m  ( w h e r e  t h e  M N I  a r e  n o t i c e a b l y  l a r g e r )  w e r e  
b o t h  r e - u s e d  i n  l a t e r  p e r i o d s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B a r k e r  1 9 9 7 ) .  S u c h  r e - u s e  ( n o t  t o  m e n t i o n  
p l u n d e r i n g  i n  t h e  p a s t )  w o u l d  u n d o u b t e d l y  d i s t o r t  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  M N I .  E x a m p l e s  o f  
c a s e s  i n  w h i c h  p l u n d e r i n g  m o r e  t h a n  l i k e l y  a f f e c t e d  t h e  M N I  c a n  b e  s e e n  a t  B i d y a  1  w h i c h ,  
w i t h  d i m e n s i o n s  o f  3 0  x  2  m ,  c o n t a i n e d  o n l y  1 2  i n d i v i d u a l s  ( a l - T i k r i t i  1 9 8 9 :  1 0 3 ) .  I t  a p p e a r s  
t h a t  b o t h  w o m e n  a n d  m e n ,  a s  w e l l  a s  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n ,  w e r e  b u r i e d  i n  a l l  t h e  W a d i  S u q  
t o m b s  w i t h  n o  p a r t i c u l a r  d i s t i n c t i v e  r a t i o s .  
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B i d y a  1  
( 1 2 )  
D h a y . 1  
( 1 3 )  
Sh.~2 
( 1 4 )  
T o r m  N  
( 1 5 )  
S o .  1  
( 2 8 )  
S h .  1 0 3  
( 5 0 )  
2 n d  M i l l e n n i u m  B C  T o m b s  a n d  M N I  ( i n  B r a c k e t s )  
S h a r m  
( 7 1 )  
S h .  1 0 2  
( 1 4 0 )  
F i g u r e  9 . 1 :  C o m p a r i s o n  o f  s i z e  o f  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  t o m b S !  a n d  M N I  
U n l i k e  t h e  m a j o r i t y  o f  e a r l i e r  p e r i o d s  i n  t h e  U A E ,  t h e  s o - c a l l e d  I r o n  A g e  ( c .  1 3 0 0 -
3 0 0  B C )  i s  u n d e r s t o o d  m o r e  t h r o u g h  t h e  e x c a v a t i o n  o f  s e t t l e m e n t s  ( p o t t s  1 9 9 7 a :  5 6 - 5 8 ) .  
W h i l e  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n s  o f  t o m b s  s p e c i f i c  t o  t h e  I r o n  A g e  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  ( s u c h  a s  
t h e  U - s h a p e d  g r a v e ,  F a s h g h a  1  [ S i t e  1 1 ]  i n  t h e  W a d i  a l - Q a w r ,  R a s  a l - K h a i m a h  - D o e  a n d  
d e  C a r d i  1 9 8 3 :  3 1 ) ,  i t  a l s o  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  c o m m o n  p r a c t i c e ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t o  
r e - u s e  e a r l i e r  b u r i a l  s t r u c t u r e s  ( p o t t s  1 9 9 0 :  3 6 2 ,  3 6 7 ) .  P o s s i b l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  r e - u s e ,  v e r y  
f e w  h u m a n  r e m a i n s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  f r o m  t h i s  p e r i o d  i n  t h e  U A E .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  
r e s u l t s  a n d  c o m p a r i s o n s  a r e  m i n i m a l .  
2  B i d y a  1  ( a l - T i k r i t i  1 9 8 9 :  1 0 3 ) ;  D h a y a h  1  ( K i i s t n e r  1 9 8 8 :  2 ) ;  S h .  6 0 2  ( K e n n e t  p e r s .  c o m m . ) ;  
T o m b  N  ( H u m m e l 1 9 8 8 :  1 ) ;  S i t e  1  ( D o n a l d s o n  1 9 8 4 :  1 9 6 ) ;  S h .  1 0 3  ( V o g t  a n d  V e l d e  1 9 8 7 :  
3 7 ) ;  S h a r m  ( B a r k e r  1 9 9 7 :  2 ) ;  S h .  1 0 2  ( V o g t  a n d  K i i s t n e r  1 9 8 7 :  2 3 ) .  
2 3 2  
D i s c u s s i o n  
B y  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d  ( c .  0 - 2 0 0  A D ) ,  b o t h  s i n g l e  i n h u m a t i o n s  a n d  l a r g e ,  
s e m i - s u b t e r r a n e a n  c o l l e c t i v e  t o m b s  w e r e  i n  u s e  ( p o t t s  1 9 9 7 a :  6 2 ) .  A s  w i t h  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  s k e l e t a l  r e m a i n s  d a t i n g  t o  t h e  I r o n  A g e ,  d e t a i l e d  d a t a  a b o u t  h u m a n s  i n  t h e  p a s t  
d a t i n g  t o  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d  i s  s c a r c e .  
D e m o g r a p h i c s  ( t h a t  i s ,  a g e  a n d  s e x  r a t i o s )  a s  r e f l e c t e d  i n  b u r i a l  p r a c t i c e s  d o  n o t  
a p p e a r  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  r e g a r d l e s s  o f  e n v i r o n m e n t a l  l o c a t i o n  o r  t i m e  p e r i o d .  I n  
t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  t h e  h u m a n  s k e l e t a l  e l e m e n t s  c o u l d  o n l y  b e  p l a c e d  i n  b r o a d  a g e  
c a t e g o r i e s ,  w i t h  m o s t  b e i n g  d e t e r m i n e d  a s  b e l o n g i n g  t o  a d u l t s .  W h e n  p r e s e n t e d  v i s u a l l y  
( s e e  f o r  e x a m p l e  F i g u r e s  6 . 1  a n d  6 . 2 )  t h e  r e s u l t s  m a y  b e  s e e n  t o  r e f l e c t  a  t y p i c a l  p r o f i l e  f o r  
a n  a r c h a e o l o g i c a l  a s s e m b l a g e .  H o w e v e r ,  s u c h  r e s u l t s  a r e  m o r e  t h a n  l i k e l y  a f f e c t e d  b y  
t a p h o n o m i c  p r o c e s s e s  ( a  f a c t o r  o f t e n  n o t e d  i n  a r c h a e o l o g i c a l  a s s e m b l a g e s  - s e e  f o r  
e x a m p l e ,  L i t t l e t o n  1 9 9 5 ;  M a a t  1 9 9 3 ;  M a y s  1 9 9 2 :  5 7 ;  W a l d r o n  1 9 8 7 ) ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  
h i g h l y  a c i d i c  n a t u r e  o f  t h e  b u r i a l  m a t r i c e s  a t  m a n y  o f  t h e  s i t e s  i n  t h e  U A E  ( E v a n s  p e r s .  
c o m m . ;  S t e v e n s  1 9 6 8 :  2 5 7 ;  S t e v e n s  1 9 7 0 :  4 1 0 ) .  I n  r e a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  w i d e l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  b o t h  g e n e r a l l y  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  2 4 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  7 0 ) ,  a s  
w e l l  a s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  G u l f  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  S a n t i n i  1 9 8 7 :  1 7 9 - 1 8 8 ) ,  i t  i s  m o r e  t h a n  
l i k e l y  t h a t  h i g h e r  i n f a n t  a n d  c h i l d  m o r t a l i t y  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  n o r m .  
9 . 3 )  P o p u l a t i o n  M f i n i t i e s  
9 . 3 . 1 )  D e n t a l  S i z e  
A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  a s s e s s m e n t s  o f  d e n t a l  s i z e  h a v e  b e e n  s h o w n  i n  s o m e  
c a s e s  t o  b e  a  u s e f u l  i n d i c a t o r  o f  p o p u l a t i o n  a f f i n i t i e s  ( S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  3 1 6 - 3 1 7 ) .  N o  
d i s c r i m i n a t i o n s  c o u l d  b e  m a d e ,  h o w e v e r ,  a m o n g  t h e  m a t e r i a l  e x a m i n e d  f r o m  t h e  U A E .  
T h i s  w a s  m o r e  t h a n  l i k e l y  a  r e s u l t  o f  t h e  s m a l l  s a m p l e s  s i z e s .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t h a t  
e n v i r o n m e n t a l  a s  w e l l  a s  g e n e t i c  f a c t o r s  i n f l u e n c e  d e n t a l  s i z e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  e l - N o f e l y  
a n d  T a w f i k  1 9 9 5 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  7 9 - 8 0 ;  K i e s e r  1 9 9 0 :  2 5 - 2 9 ;  L a r s e n  1 9 8 7 :  4 0 3 ) ,  a n d  t h a t  i n  
t e r m s  o f  m e t r i c s  i n  g e n e r a l ,  c r a n i a l  m e a s u r e m e n t s  s e p a r a t e  h u m a n  g r o u p s  b e t t e r  t h a n  
d e n t a l  m e a s u r e m e n t s  ( F a l k  a n d  C o r r u c c i n i  1 9 8 2 :  1 2 3 ) .  
W h i l e  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  d i s c e r n  d i f f e r e n t  g r o u p s  f r o m  d e n t a l  s i z e  
m e a s u r e m e n t s ,  a  r e d u c t i o n  i n  t o o t h  s i z e  o v e r  t i m e  w a s  d e d u c e d .  T h e  d e n t i t i o n  f r o m  t h e  
e a r l i e s t  s i t e  ( S i t e  2  a t  U m m  a l - Q a i w a i n )  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  t h a n  t e e t h  f r o m  l a t e r  s i t e s .  
T h e  o n l y  c o m p a r a b l e  d a t a  f o r  d e n t a l  s i z e  f r o m  s i t e s  i n  t h e  O m a n  P e n i n s u l a  d a t i n g  t o  t h e  
f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C  c o m e s  f r o m  R a s  a l - H a m r a  5  ( R H 5 ) .  W h i l e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
2 3 3  
C h a p t e r  N i n e  
c o m m e n t  o n  t h e  l e v e l  o f  s e x u a l  d i m o r p h i s m  i n  s i z e  a t  S i t e  2  ( a s  i t  w a s  a t  R H 5  -
M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 7 7 - 5 8 1 ) ,  i t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s i m i l a r i t i e s  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  
t w o  s i t e s  ( T a b l e  9 . 1 ) :  t h e  m a x i l l a r y  c a n i n e s  a r e  l a r g e r  t h a n  t h e  f i r s t  p r e m o l a r s  a n d  t h e  
s e c o n d  p r e m o l a r s ,  a n d  t h e  f i r s t  m a n d i b u l a r  p r e m o l a r s  a r e  a l w a y s  s m a l l e r  t h a n  t h e  s e c o n d  ( n  
=  2 0 )  ( C o p p a  e t  a l .  1 9 8 5 :  1 0 1 ) .  W h i l e  t h e  m o l a r s  d i d  d i m i n i s h  i n  s i z e  f r o m  f i r s t  t o  t h i r d  a t  
b o t h  R H 5  ( I b i d :  1 0 1 )  a n d  S i t e  2 ,  i n  c o n t r a s t  t o  R H 5 ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e r i c e  i n  
s i z e  b e t w e e n  t h e  m a x i l l a r y  a n d  m a n d i b u l a r  m o l a r s  f r o m  S i t e  2 .  
S i t e  2  
R H 5 *  
M i l x i 1 1 a r y  n  m e a n  n  
m e a n  
1 1  
2 4  
6 2 . 6 3  2 4  5 7 . 3 5  
1 2  
1 2  4 4 . 1 2  2 8  4 0 . 8 8  
C  
2 9  
6 2 . 3 0  4 0  6 2 . 7 2  
P M 1  
2 8  5 7 . 3 1  3 5  6 0 . 2 6  
P M 2  
3 0  
5 9 . 0 9  3 4  5 9 . 3 9  
M 1  
3 6  
1 1 7 . 7  
3 3  
1 1 8 . 6 1  
M 2  2 9  1 0 9  4 0  1 0 5 . 1 8  
M 3  
2 4  
1 0 0 . 3 6  
1 9  8 8 . 4 3  
M a n d i b u l a r  
1 1  
1 3  
3 7 . 1 5  1 9  
3 1 . 5 6  
1 2  
1 7  3 3 . 8 5  2 3  3 6 . 0 4  
C  
1 6  
4 7 . 7 0  
2 3  
5 1 . 1 7  
P M 1  
1 5  5 0 . 1 1  3 1  4 9 . 9 5  
P M 2  
2 0  5 3 . 5 3  
3 5  
5 3 . 8 6  
M 1  
2 8  
1 1 3  
3 7  1 1 5 . 5  
M 2  
2 3  1 1 0 . 4  4 0  1 0 8 . 5  
M 3  
2 4  1 0 2 . 2 1  
2 9  9 4 . 9 8  
T a b l e  9 . 1 :  C o m p a r i s o n  o f  m e a n  d e n t a l  a r e a s  ( m e s i o d i s t a l  x  b u c c o l i n g u a l )  o f  
m a x i l l a r y  a n d  m a n d i b u l a r  d e n t i t i o n  f r o m  S i t e  2  a n d  R H S  ( v a l u e s  i n  m m '  )  
( *  M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 8 0 ,  T a b l e  3 )  
P e r h a p s  o f  m o r e  i n t e r e s t  a r e  o v e r a l l  s i z e  c o m p a r i s o n s .  B e c a u s e  d a t a  f r o m  o n l y  o n e  
c o n t e m p o r a r y  s i t e  i n  t h e  O m a n  P e n i n s u l a  w a s  a v a i l a b l e ,  d a t a  f r o m  M R 2 ,  a  p e r i o d  o f  
o c c u p a t i o n  a t  M e h r g a r h ,  B a l u c h i s t a n ,  d a t i n g  t o  c .  4 5 0 0  B C  ( L u k a c s  a n d  H e m p h i l l 1 9 9 1 )  i s  
a l s o  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  b r o a d e n  t h i s  d i s c u s s i o n .  A  c o m p a r i s o n  o f  s u m m a r y  t o o t h  s i z e s  
( e s t a b l i s h e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  s u m m e d  m e a n  a r e a  o f  a l l  t o o t h  c l a s s e s ,  m a n d i b u l a r  a n d  
m a x i l l a r y  c o m b i n e d  - H i l l s o n  1 9 9 6 :  7 2 )  f r o m  M R 2 ,  S i t e  2 ,  a n d  R H 5  s h o w e d  h o w  t o o t h  s i z e  
d e c r e a s e d  w i t h  t i m e  ( F i g u r e  9 . 2 ) .  
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F i g u r e  9 . 2 :  A  c o m p a r i s o n  o f  s u m m a r y  t o o t h  s i z e  
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T h e  o n l y  a v a i l a b l e  p u b l i s h e d  m a t e r i a l  o n  d e n t a l  s i z e  f r o m  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  
c o m e s  f r o m  U m m  a n - N a r  I s l a n d .  A  s i m i l a r  c o m p a r i s o n  t o  t h a t  o u t l i n e d  a b o v e  o f  d e n t i t i o n  
f r o m  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  r e v e a l e d  n o t  o n l y  t h a t  t o o t h  s i z e  w a s  f a i r l y  c o n s i s t e n t  o v e r  
t h e  s i t e s  ( s e e  F i g u r e  9 . 2 ) ,  b u t  t h a t  r e l a t i v e  t o  t h e  e a r l i e r  s i t e s  t h e  d e n t i t i o n  w a s  n o t i c e a b l y  
s m a l l e r .  A l t h o u g h  n o  d e t a i l s  a r e  p r o v i d e d ,  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  T o m b  A  H i l i  N o r t h  h a v e  a l s o  
b e e n  d e s c r i b e d  a s  v e r y  r e d u c e d  i n  s i z e  ( B o n d i o l o  e t  a t .  1 9 9 6 ) .  
A l t h o u g h  a  c o m p a r i s o n  o f  t e e t h  f r o m  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  s h o w e d  a n  
e x t r e m e  d e c r e a s e  i n  s u m m a r y  t o o t h  s i z e  ( s e e  F i g u r e  9 . 2 ) ,  s u c h  r e s u l t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  
w i t h  c a u t i o n  d u e  t o  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  f o l l o w i n g  a  d e c r e a s e  i n  s i z e  
b e t w e e n  t h e  f o u r t h  a n d  t h i r d  m i l l e n n i a  B C ,  a  r e l a t i v e  c o n s i s t e n c y  i n  t o o t h  s i z e  w o u l d  h a v e  
p r e v a i l e d .  T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  I r o n  A g e  a n d  l a t e r  w h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
d e n t i t i o n  f r o m  N a s l a h  w e r e  s i m i l a r  i n  s i z e  t o  t e e t h  f r o m  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  s u c h  a s  
U m m  a n - N a r  i s l a n d ,  a n d  t e e t h  f r o m  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d s  w e r e  s i m i l a r  i n  s i z e  t o  
m a i n l a n d  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s .  
R e d u c t i o n  i n  t o o t h  s i z e  o v e r  t i m e  h a s  b e e n  w e l l  d o c u m e n t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
h o m i n i d  e v o l u t i o n ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  U A B ,  t h a t  r e d u c t i o n  h a s  b e e n  
d o c u m e n t e d  a s  c o n t i n u i n g  i n t o  t h e  H o l o c e n e  ( B r a c e  e t  a t .  1 9 9 1 :  3 9 - 5 0 ;  L a r s e n  1 9 9 5 :  1 9 2 ) .  
I n  a  c o m p a r i s o n  w i t h  d e n t i t i o n  f r o m  m u c h  e a r l i e r  s i t e s  ( a l m o s t  c e r t a i n l y  w i t h  d i f f e r e n t  
d i e t a r y  s t a p l e s )  o u t s i d e  o f  t h e  O m a n  P e n i n s u l a ,  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  R H 5  w a s  r e c o r d e d  a s  
b e i n g  n o t i c e a b l y  s m a l l e r  ( M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 8 8 ) .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
r e d u c t i o n  w a s  a  r e s u l t  o f  g e n e t i c  i s o l a t i o n  a n d  i n b r e e d i n g  ( I b i d :  5 8 8 - 5 8 9 ) .  W h i l e  i t  c a n n o t  
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b e  d e n i e d  t h a t  i n b r e e d i n g  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  a s  c a u s i n g  a  r e d u c t i o n  o f  t o o t h  s i z e  ( s e e  
f o r  e x a m p l e ,  S t e y n  a n d  H e n n e b e r g  1 9 9 7 :  2 2 4 )  a n d  t h a t  o t h e r  f I n d i n g s  s u c h  a s  t h e  r e c o r d i n g  
o f  a  h i g h  p r e v a l e n c e  o f  s p i n a  b i f I d a  o c c u l t a  m a y  a l s o  s u g g e s t  e n d o g a m y  ( M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  
5 8 7 ;  s e e  a l s o  a l  H o s a n i  a n d  C z e i z e l l 9 9 6  f o r  m o d e r n  e x a m p l e s  i n  t h e  r e g i o n ) ,  w h e n  
c o m p a r e d  t o  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  l a t e r  s i t e s  i n  t h e  O m a n  P e n i n s u l a  ( a  f a r  m o r e  v a l i d  
c o m p a r i s o n  b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r i t y  i n  e n v i r o n m e n t  a n d  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ) ,  s u c h  c l a i m s  
n e e d  t o  b e  r e a s s e s s e d .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  d e n t i t i o n  f r o m  l a t e r  s i t e s ,  t h e  t e e t h  f r o m  R H 5 ,  
i n  f a c t ,  a p p e a r  r e l a t i v e l y  l a r g e .  
T h e  o b v i o u s - r e d u c t i o n  i n  t o o t h  s i z e  t h r o u g h  t i m e  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  c h a n g e s  i n  s u b s i s t e n c e  p r a c t i c e s .  B a s e d  o n  a r c h a e o l o g i c a l  f I n d i n g s ,  t h e  p e o p l e  l i v i n g  
d u r i n g  t h e  f I f t h  t o  l a t e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C ,  f o r  e x a m p l e ,  p r e d o m i n a n t l y  e x p l o i t e d  m a r i n e  
a n d  m a n g r o v e  r e s o u r c e s ,  s u p p l e m e n t i n g  t h i s  d i e t  w i t h  m e a t s  f r o m  h u n t e d  w i l d  a n d  
d o m e s t i c  a n i m a l s  ( B i a g i  e t  a l .  1 9 8 9 :  4 - 7 ;  B i a g i  a n d  N i s b e t  1 9 8 9 ;  M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 7 5 ;  
P o t t s  1 9 9 0 :  6 9 - 7 0 ;  P o t t s  1 9 9 3 b :  1 8 0 ) .  B y  t h e  U m m  a n - N a r  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  e n t i r e  s h i f t s  i n  
d i e t  h a d  t a k e n  p l a c e .  A l t h o u g h  m a r i n e  r e s o u r c e s  a n d  d o m e s t i c a t e d  a n i m a l s  c o n t i n u e d  t o  b e  
e x p l o i t e d  ( S t e p h a n  1 9 9 5 ;  P o t t s  1 9 9 8 :  1 4 - 1 5 ) ,  w i t h  t h e  d o m e s t i c a t i o n  o f  t h e  d a t e  p a l m  
( P h o e n i x  d a c t y l i f t r a ) ,  c u l t i v a t i o n  o f  n e w  f o o d s t u f f s  w a s  p r o b a b l y  p o s s i b l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
m i c r o - c l i m a t e  c r e a t e d  b y  t h e  s h a d e  o f  t h e  d a t e  p l a n t a t i o n s  ( B l a u  1 9 9 5 :  1 6 6 ) .  E s s e n t i a l l y ,  t h i s  
c a n  b e  s e e n  a s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a g r i c u l t u r e  ( b r o a d l y  d e f I n e d  t o  i n c l u d e  " a n y  t y p e  o f  p l a n t  
c u l t i v a t i o n  p r a c t i s e d  f o r  d i e t a r y  p u r p o s e s "  - L a r s e n  1 9 9 5 :  1 8 6 ) ,  a n d  t h e  U m m  a n - N a r  
s e t t l e m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  r e p r e s e n t  t h e  e a r l i e s t  a g r i c u l t u r a l  v i l l a g e s  i n  t h i s  r e g i o n  ( p o t t s  1 9 9 7  a :  
4 7 ) .  T h e  c h a n g e  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  p r e - a g r i c u l t u r a l  t o  a g r i c u l t u r a l  s o c i e t i e s  i s  
w e l l  d o c u m e n t e d  i n  E u r o p e  a n d  s o u t h  A s i a  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  W a l i m b e  a n d  L u k a c s  1 9 9 2 ;  
C o h e n  1 9 8 9 ;  L a r s e n  1 9 8 7 :  4 0 3 ) .  
W i t h  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  t y p e s  o f  f o o d s t u f f s  c o n s u m e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  s h i f t  f r o m  
n o m a d i c  t o  s e d e n t a r y  l i f e s t y l e  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B r u n s w i g  1 9 8 9 :  3 8 ) ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  
p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  a l s o  a l t e r e d .  W h i l e  U b a i d  p o t t e r y  w a s  r e c o v e r e d  a t  S i t e  2  ( S t r o n g m a n  
1 9 9 4 :  1 ) ,  n o  p o t t e r y  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  R H 5  ( F r i f e l t  1 9 9 1 :  1 2 7 ) .  E v e n  i f  p o t t e r y  w a s  b e i n g  
u s e d  d u r i n g  t h e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C ,  i t  c a n n o t  b e  d i s p u t e d  t h a t  t h e  q u a n t i t y  o f  p o t t e r y  
r e c o v e r e d  f r o m  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  v a s t l y  i n c r e a s e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  i m a g i n e ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  m o r e  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  p r e p a t i n g  a n d  c o o k i n g  f o o d .  P o t t e r y  p r o v i d e d  
t h e  c a p a b i l i t y  t o  c o n v e r t  f o o d  i n t o  s o f t e r  c o n s i s t e n c i e s  ( B r a c e  e t a l .  1 9 9 1 :  4 7 ) ,  h e n c e  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  n o t i c e a b l e  r e d u c t i o n  i n  t o o t h  s i z e  d u r i n g  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C .  
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E x a m i n a t i o n  o f  m a n d i b l e  m e a s u r e m e n t s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  s i t e s  a l s o  s u p p o r t s  t h e  
n o t i o n  t h a t  f o o d  c o n s i s t e n c i e s  b e c a m e  s o f t e r  ( t h u s  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  r e d u c t i o n  i n  t o o t h  
s i z e ) .  G i v e n  t h e  p r i n c i p l e s  o f W o l f f s  L a w  ( t h a t  i s ,  t h a t  i n  r e s p o n s e  t o  m e c h a n i c a l  f o r c e s  
b o n e  i s  d e p o s i t e d  w h e r e  r e q u i r e d  a n d  r e s o r b e d  w h e r e  n o t  n e e d e d  - H o y t e  a n d  E n l o w  1 9 6 6 :  
2 0 5 ;  R u b i n  e t a l .  1 9 9 0 :  4 3 ;  W h i t e  1 9 9 1 :  1 4 ) ,  i t  a p p e a r s  t h a t  g r e a t e r  b i t e  f o r c e s  w e r e  r e q u i r e d  
d u r i n g  t h e  l a t e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C  c o m p a r e d  t o  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C .  T h e  b r e a d t h s  
o f  m a n d i b l e s  f r o m  S i t e  2  w e r e  s i g n i f i c a n d y  l a r g e r  ( p < 0 . 0 0 1 )  t h a n  t h o s e  f r o m  l a t e r  s i t e s  
( F i g u r e  9 . 3 ) .  
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F i g u r e  9 . 3 :  C o m p a r i s o n  o f  a v e r a g e  r a m u s  b r e a d t h  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
W h i l e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  h e i g h t  o f  m a n d i b l e s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  
t h o s e  f r o m  S i t e  2  w e r e  s t i l l  l a r g e r  ( F i g u r e  9 . 4  ) .  T h e  d e c r e a s e  i n  s i z e  t h r o u g h  t i m e  i s  a l s o  
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F i g u r e  9 . 4 :  C o m p a r i s o n  o f  a v e r a g e  r a m u s  h e i g h t s  f r o m  d i f f e r e n t  s i t e s  
o b v i o u s  ( a l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t )  w h e n  s i t e s  a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  d a t e  
( F i g u r e  9 . 5 ) .  T h e  r e d u c t i o n  i n  r a m u s  d i m e n s i o n s  i s  " i n d i c a t i v e  o f  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  
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c h e w i n g  m u s c l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p a r t  o f  t h e  j a w "  ( M a y s  1 9 9 8 :  7 8 ;  s e e  a l s o  L a r s e n  1 9 8 7 :  
4 0 3 ) .  W h i l e  t h e  r e d u c t i o n  i n  m a n d i b l e  s i z e  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  
m a l o c c l u s i o n  a n d  t o o t h  c r o w d i n g  ( L a r s e n  1 9 8 7 :  4 0 3 ) ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  
t h a t  e x a m p l e s  o f  o v e r c r o w d e d  a n d  o v e r - r o t a t e d  t e e t h  w e r e  o b s e r v e d  a t  a l l  s i t e s  i n c l u d i n g  
S i t e  2 .  W h i l e  t h i s  i s  p e r h a p s  s u g g e s t i v e  t h a t  m a n d i b l e  s i z e  h a d  a l r e a d y  d e c r e a s e d  b y  t h e  
f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C ,  i t  h a s  a l s o  b e e n  n o t e d  t h a t  d e t e c t i n g  d i a c h r o n i c  c h a n g e s  i n  d e n t a l  
c r o w d i n g  i n  a r c h a e o l o g i c a l  p o p u l a t i o n s  i s  d i f f i c u l t  ( L a r s e n  1 9 9 5 :  1 9 7 ) .  
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F i g u r e  9 . 5 :  C o m p a r i s o n  o f  a v e r a g e  r a m u s  h e i g h t s  a n d  b r e a d t h s  a c c o r d i n g  t o  d a t e  
A n o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e d u c t i o n  i n  d e n t a l  s i z e  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
l e v e l s  o f  f l u o r i d e  i n  t h e  w a t e r .  I t  h a s  b e e n  p o s i t e d  t h a t  l o w  f l u o r i d e  l e v e l s  a n d  h i g h  q u a l i t y  
d i e t s  m a y  r e s u l t  i n  b i g g e r  t e e t h  ( S t e y n  a n d  H e n n e b e r g  1 9 9 7 :  2 2 4 ) .  W h i l e  i t  i s  a c k n o w l e d g e d  
t h a t  d e f i n i t i o n s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  h i g h  q u a l i t y  d i e t s  a r e  s u b j e c t i v e  a n d  w i l l ,  i n  m o s t  c a s e s ,  
b e  l o c a t i o n - s p e c i f i c ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  e x a m i n e  s u c h  p r o p o s a l s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e v i d e n c e  
f r o m  t h e  O m a n  P e n i n s u l a .  A s  d e t a i l e d  i n  C h a p t e r  E i g h t ,  m o s t  s i t e s  h a d  e x a m p l e s  o f  t e e t h  
i n  w h i c h  t h e  e n a m e l  e x h i b i t e d  s i g n s  o f  w r i n k l i n g  a n d / o r  p i t t i n g .  I f  s u c h  a n  a l t e r a t i o n  c a n  
b e  a s s u m e d  t o  i n d i c a t e  d e n t a l  f l u o r o s i s  ( s e e  b e l o w  f o r  f u l l  d i s c u s s i o n ) ,  t h e n  t h e  f a c t  t h a t  
h i g h l y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p < 0 . 0 0 1 ) 3  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e  o f  t h i s  
d e f e c t  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  t e e t h  f r o m  t h e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  ( S i t e  2 )  a n d  t h e  t h i r d  
m i l l e n n i u m  B C  ( a l - S u f o h ,  M o w a i h a t ,  a n d  T e l l  A b r a q ) 4 ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t  t h a t  d i e t  a l s o  
a p p e a r e d  t o  a l t e r  o v e r  t i m e ,  p e r h a p s  c o n t t i b u t e  t o  e x p l a n a t i o n s  o f  a l t e r a t i o n s  i n  t o o t h  s i z e  
o v e r  t i m e .  
3  L o g i s t i c  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  s i g n i f i c a n c e .  
4  T h e s e  s i t e s  w e r e  u s e d  i n  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  a s  t h e  r e s u l t s  o f  f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e  o f  
t h e  d e f e c t  a l l o w e d  s t a t i s t i c a l  m a n i p u l a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n .  
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W h i l e  c h a n g e s  i n  d i e t  a n d  f o o d  p r e p a r a t i o n  t e c h n i q u e s  a p p e a r  t o  b e  a  v i a b l e  
e x p l a n a t i o n  f o r  a l t e r a t i o n s  i n  t o o t h  s i z e ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c h a n g e s  r e l a t e  t o  
p o p u l a t i o n  m o v e m e n t s .  T h e  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  a r o u n d  t h e  t h i r d  
m i l l e n n i u m  B C ,  t r a d e  w i t h  a r e a s  b e y o n d  t h e  G u l f  i n c r e a s e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  
p e o p l e  w h o  h a d  " a d o p t e d "  a g r i c u l t u r e  c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  
M e s o p o t a m i a ,  a n d  w h o  h a d  t h e r e f o r e  e x p e r i e n c e d  r e d u c t i o n  i n  t o o t h  s i z e ,  w e r e  i n  f a c t  
i n t e r m i x i n g  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  i n  s o u t h - e a s t e r n  A r a b i a .  
9 . 3 . 2 )  D e n t a l  M o r p h o l o g y  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  d e n t i t i o n  e x a m i n e d  w a s  t h e  m o r p h o l o g y .  D e n t a l  w e a r  
( d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b e l o w )  w a s  p r o m i n e n t  t o  s o m e  d e g r e e  a t  m o s t  s i t e s  i n v e s t i g a t e d .  T h i s  
f a c t o r  ( a s  w e l l  a s  i n  s o m e  c a s e s  p o o r  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  d e n t i t i o n ,  d u e  p r e d o m i n a n t l y  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  i n t r u s i v e  g y p s u m  c r y s t a l s )  r e s u l t e d  i n  r e s t r i c t e d  a s s e s s m e n t s  o f  d e n t a l  
m o r p h o l o g y .  N o  c o m p a r a b l e  r e s u l t s  f r o m  e i t h e r  t h e  W a d i  S u q  o r  I r o n  A g e  s i t e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  c o u l d  b e  a c h i e v e d .  
A t  b o t h  S i t e  2  a n d  a l l  o f  t h e  D m m  a n - N a r  s i t e s  e x a m i n e d  ( e x c e p t  U n a r  2  a n d  
M u n a y i  w h e r e  s a m p l e  s i z e s  w h e r e  s m a l l ) ,  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  i n c i s o r s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  
s o m e  d e g r e e  o f  s h o v e l l i n g  ( s e e  F i g u r e  7 . 8 ) .  T h e  f r e q u e n c i e s  o f  o c c u r r e n c e  o f  s h o v e l l i n g  
r e c o r d e d  a t  t h e s e  s i t e s  f a l l  i n t o  t h e  l o w  r a n g e  w h i c h  p l a c e s  t h e m  i n t o  m a j o r  r e g i o n a l  
g r o u p i n g s ,  n a m e l y  W e s t e r n  E u r a s i a ,  i n  p a r t i c u l a r  I n d o - I r a n i a n  ( 1 2 . 8 % )  a n d  e a r l y  I n d i a  
( 1 8 . 2 % ) ,  a s  w e l l  a s  S u b - S a h a r a n  A f r i c a ,  i n  p a r t i c u l a r  S o u t h  A f r i c a  ( 1 1  % )  a n d  K h o i s a n  
( 1 4 . 9 % )  ( S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  1 8 3 ) .  
F u r t h e r ,  a l l  s a m p l e s  ( e x c e p t  t h a t  f r o m  S i t e  2  w h i c h  h a d  a  s m a l l  s a m p l e  s i z e )  s h o w e d  
h i g h  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  C a r a b e l l i ' s  c u s p ,  a  t r a i t  c o n s i d e r e d  t o  b e  C a u c a s o i d  
i n  o r i g i n  ( s e e  F i g u r e  7 . 9 ) .  A l t h o u g h  t h e  C a r a b e l l i ' s  c u s p  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  a s  c l e a r l y  a s  
o t h e r  t r a i t s ,  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  U m m  a n - N a r  s i t e s  s u g g e s t  a  c l e a r  g r o u p i n g  w i t h  W e s t e r n  
E u r a s i a  ( o r  C a u c a s o i d  g r o u p s ) ,  i n  p a r t i c u l a r  A f r o - A s i a t i c  ( I b i d :  2 0 1 ) .  
T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  m a x i l l a r y  m o l a r s  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d  s h o w e d  a n  a b s e n c e  
o f  t h e  m e t a c o n u l e  a n d  h y p o c o n e  r e s p e c t i v e l y .  W h i l e  t h i s  i s  t y p i c a l  o f  E u r o p e a n  a n d  
W e s t e r n  E u r a s i a n  d e n t i t i o n s  ( I b i d :  1 9 4 , 2 0 4 ) ,  u n f o r t u n a t e l y  t h e  s a m p l e  s i z e s  w e r e  s m a l l ,  
t h u s  m a k i n g  s u c h  r e s u l t s  o f  l i m i t e d  c e r t a i n t y .  
T h e  r e s u l t s  f r o m  a n a l y s i s  o f  t h e  c u s p  n u m b e r  o f  l o w e r  f i r s t  m o l a r s  f r o m  t h e  U r n m  
a n - N a r  s i t e s  ( t h e  s a m p l e  s i z e s  w e r e  t o o  s m a l l  f r o m  S i t e  2 )  i l l u s t r a t e d  t h a t  f r e q u e n c y  o f  
2 3 9  
C h a p t e r  N i n e  
o c c u r r e n c e  o f  f o u r - c u s p e d  f o r m s  a t  a l - S u f i i h  a n d  U n a r  1  f e l l  w i t h i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r o u p s  
( 5  - 1 0 % ) ,  s u g g e s t i n g  a n  a f f i l i a t i o n  w i t h  p r e h i s t o r i c  E u r o p e a n  p o p u l a t i o n s .  T h e  r e s u l t s  f r o m  
M o w a i h a t ,  h o w e v e r ,  w e r e  a b o v e  t h a t  . o f  t h e  h i g h  f r e q u e n c y  g r o u p s  ( 1 0  - 2 0 % )  s u g g e s t i n g  
a n  a f f i l i a t i o n  w i t h  W e s t e r n  E u r a s i a  ( I b i d :  2 1 1 ) .  T h e  r e s u l t s  f r o m  a n a l y s i s  o f  t h e  c u s p  
n u m b e r  o f l o w e r  s e c o n d  m o l a r s  a l l  f e l l  w i t h i n  t h e  h i g h  f r e q u e n c y  g r o u p s  ( > 8 0 % ) ,  a l s o  
s u g g e s t i n g  a n  a f f i l i a t i o n  w i t h  W e s t e r n  E u r a s i a .  
T h e  r e s u l t s  f r o m  a n a l y s i s  o f  t h e  g r o o v e  p a t t e r n  f o r  f I r s t  m o l a r s  f r o m  t h e  U m m  a n -
N a r  s i t e s  ( a g a i n  t h e  s a m p l e  s i z e  f r o m  S i t e  2  w a s  s m a l l )  r e v e a l e d  t h a t ,  t y p i c a l  o f  m o s t  
p o p u l a t i o n s  ( H i l l s o n  1 9 9 6 :  9 6 ;  S c o t t  a n d  T u r n e r  1 9 9 7 :  5 1 ) ,  t h e  l o w e r  f I r s t  m o l a r s  f r o m  a l l  
o f  t h e  U m m  a n - N a r  s i t e s  s h o w e d  a  h i g h  f r e q u e n c y  o f  t h e  Y  p a t t e r n  o n  t h e  l o w e r  f I r s t  
m o l a r s .  T h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  t h e  Y  p a t t e r n  o n  t h e  l o w e r  s e c o n d  m o l a r s  f e l l  
w i t h i n  t h a t  o f  t h e  l o w  f r e q u e n c y  g r o u p s  ( 5  - 2 0 % ) ,  a g a i n  i n d i c a t i n g  a n  a f f i l i a t i o n  w i t h  
W e s t e r n  E u r a s i a  ( I b i d :  2 1 1 - 2 1 4 ) .  
F r o m  t h e  d e n t i t i o n  w h i c h  c o u l d  b e  e x a m i n e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  f r e q u e n c i e s  o f  
o c c u r r e n c e s  o f  p a r t i c u l a r  t r a i t s  s u c h  a s  s h o v e l l i n g  a n d  C a r a b e l l i ' s  c u s p  s u g g e s t  a  g r o u p i n g  
w i t h  a  C a u c a s o i d  g r o u p  b o t h  a t  S i t e  2  a n d  a t  t h e  U m m  a n - N a r  s i t e s .  W h i l e  o n l y  b a s i c  
c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  r e s u l t s  p r o v i d e d  o n  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  f r o m  U m m  a n -
N a r  i s l a n d  m a t e r i a l  a n d  T o m b  A  H i l i  N o r t h ,  a s  n o  p r e c i s e  f I g u r e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  a n y  o f  
t h e  r e s u l t s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  s o m e  s i m i 1 a r i t i e s  e x i s t .  T h u s ,  w h i l e  s e v e r a l  m a x i l l a r y  f I r s t  m o l a r s  
f r o m  U m m  a n - N  a r  i s l a n d  e x h i b i t e d  w e l l - d e v e l o p e d  C a r a b e l l i ' s  c u s p s ,  n o  s h o v e l  s h a p e d  
i n c i s o r s  w e r e  r e c o r d e d .  T h e  m a n d i b u l a r  f u s t  m o l a r s  w e r e  a l l  f o u r - c u s p e d ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  
m o l a r s  e x h i b i t e d  o n l y  a  +  p a t t e r n  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 5 6 - 3 5 7 ) .  A s  H 0 j g a a r d  c o n c l u d e s ,  t h e  
t e e t h  f r o m  U m m  a n - N a r  i s l a n d  ( a n d  U m m  a n - N a r  i n  g e n e r a l ) ,  a p p e a r  t o  b e  a  C a u c a s o i d  
t y p e  ( I b i d :  3 5 7 ) .  T h e  d e n t i t i o n  f r o m  T o m b  A  a t  H i l i  N o r t h ,  a l t h o u g h  f e w  i n  n u m b e r ,  w a s  
a l s o  d e s c r i b e d  a s  s h o w i n g  C a u c a s o i d  t r a i t s  ( e l - N a j j a r  1 9 8 5 :  3 9 ) .  
9 . 3 . 3 )  C r a n i a l  M o r p h o l o g y  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  i n t a c t  c a l v a r i a  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y  w a s  
p r o h i b i t i v e l y  l o w ,  t h e  m a j o r i t y  e x h i b i t e d  f e a t u r e s  w h i c h  w o u l d  n o t  e x c l u d e  t h e m  f r o m  t h e  
C a u c a s o i d  m o r p h o l o g i c a l  r a n g e .  T h e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  w e r e  t h e  t w o  c r a n i a  f r o m  a l - S u f i i h .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  f e a t u r e s  n o t e d  o n  t h e s e  c r a n i a  a r e  i n d i c a t i v e  o f  m i x e d  
p a r e n t a g e  ( e x a m p l e s  o f  w h i c h  T h o m a s  o b s e r v e d  d u r i n g  h i s  t r a v e l s  t h r o u g h  D h u f a r  -
T h o m a s  1 9 3 2 :  2 6 ) .  
2 4 0  
D i s c u s s i o n  
T h e  o n l y  t h l l : d  m i l l e n n i u m  B C  c r a n i a  a v a i l a b l e  f o r  c o m p a r i s o n  c o m e  f r o m  U m m  a n -
N a r  i s l a n d  a n d  s i t e s  i n  O m a n .  T h e s e  s p e c i m e n s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  p r o t O -
M e d i t e r r a n e a n  i n  f o r U l  a n d  r e l a t i v d y  c o a r s e  i n  c o m p o s i t i o n  ( K u n t e r  1 9 8 1 :  1 9 9 ;  K u n t e r  
1 9 9 1 :  1 6 7 ;  K u n t e r  1 9 9 6 :  4 9 ) .  D e s p i t e  t h e  d u b i o u s  w e s t e r n - E u r o p e a n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a  v e r y  
s m a l l  d a t a  s e t  ( c f .  C h i s t o v  1 9 9 4 ) ,  a n d  l a c k  o f  d e f i n i t i o n s  o f  t e r l l l s  s u c h  a s  " c o a r s e " ,  i t  i s  
u n d e r s t o o d  t h a t  t h e s e  c r a n i a  e x h i b i t  C a u c a s o i d  f e a t u r e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  S e v e n .  W h i l e  K u n t e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  s p e c i m e n s  w e r e  a n  " a b o r i g i n a l "  
p o p u l a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e i r  m o r p h o l o g i c a l  s i m i l a r i t i e s  ( K u n t e r  1 9 8 1 :  1 9 9 ) ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
c r a n i a l  v a r i a t i o n  ~s s e e n  a t  a l - S u f i i h  b r i n g s  i n t o  q u e s t i o n  t h i s  h y p o t h e s i s .  
9 . 3 . 4 )  N a s a l  A p e r t u r e  M o r p h o l o g y  
T h e  i d e a  o f  p o s s i b l e  a d m i x t u r e  i s  s u p p o n e d  b y  t h e  r e s u l t s  f r o m  a n a l y s i s  o f  n a s a l  
a p e n u r e s .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  m o r p h o l o g y  o f  n a s a l  a p e n u r e s  w a s  o n l y  a v a i l a b l e  f o r  
t h r e e  s i t e s :  U n a r  2 ,  U n a r  1  a n d  T e l l  A b r a q .  W h i l e  a t  e a c h  o f  t h e  s i t e s  t h e  s h a r p  m o r p h o l o g y  
( i n d i c a t i v e  o f  C a u c a s o i d  p o p u l a t i o n s )  w a s  t h e  m o s t  d o m i n a n t  f e a t u r e  ( F i g u r e  9 . 6 ) ,  t h e  
p r e s e n c e  a t  e a c h  s i t e  o f  t h e  s m o o t h  m o r p h o l o g y  ( i n d i c a t i v e  o f  M o n g o l o i d  p o p u l a t i o n s ) ,  
p e r h a p s  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  d e g r e e  o f  a d m i x t u r e  b e t w e e n  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  w a s  
o c c u r r i n g .  T h e  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  a m b i g u o u s  m o r p h o l o g y  s e e n  a t  U n a r  2  a n d  T e l l  A b r a q  
m a y  f u r t h e r  s u p p o n  t h i s  v i e w .  
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T . A  ( n  =  2 1 )  
M a x i l l a e  w i t h  N a s a l  A p e r t u r e s  f h J i l ,  U m m  a~Nar S i t e s  
•  S h a r p  
o  S m o o t h  
A m b i g  .  
F i g u r e  9 . 6 :  C o m p a r i s o n  o f  n a s a l  a p e r t u r e  m o r p h o l o g i e s  - U m r n  a n - N a r  s i t e s  
H y p o t h e s e s  p r o p o s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t  t h a t  t h e  p e o p l e  l i v i n g  d u r i n g  t h e  t h l l : d  
m i l l e n n i u m  B C  w e r e  a  h o m o g e n e o u s  p o p u l a t i o n  ( A l t  e t  a l .  1 9 9 5 :  6 7 ;  H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 3 ) .  
2 4 1  
C h a p t e r  N i n e  
T h i s  h o m o g e n e i t y  i s  s a i d  t o  c o n t i n u e  i n t o  t h e  W a d i  S u q  p e r i o d  ( a l t h o u g h  t h i s  i d e a  i s  b a s e d  
o n  v e r y  m i n i m a l  e v i d e n c e  - s e e  C h a p t e r  T h r e e ) .  V e r y  f e w  c r a n i a  d a t i n g  t o  t h e  W a d i  S u q  
p e r i o d  s u r v i v e d  i n t a c t  e n o u g h  f o r  e x a m i n a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  m o r p h o l o g y .  A s  
o u t l i n e d  i n  t h e  C h a p t e r  S e v e n ,  t h r e e  s u r v i v i n g  c r a n i a  f r o m  S h .  6 0 2  s u g g e s t e d  a  C a u c a s i a n  
a f f i l i a t i o n .  T h e  o n l y  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  ( f r o m  S i t e  1 )  a l s o  n o t e d  C a u c a s i a n  f e a t u r e s .  
I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  n a s a l  a p e r t u r e  m o r p h o l o g y  f r o m  t h e  W a d i  S u q  p e r i o d  i s  l i m i t e d .  N o  
p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  a n d  p o o r  p r e s e r v a t i o n  a t  S h .  6 0 2  r e s t r i c t e d  e x a m i n a t i o n .  
W h i l e  t h e  m a j o r i t y  o f  n a s a l  a p e r t u r e s  e x a m i n e d  f r o m  S h a r m  ( n  =  5 )  s h o w e d  a  s h a r p  
m o r p h o l o g y ,  2 0 %  w e r e  a m b i g u o u s .  W h i l e  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e ,  a s  w e l l  a s  a  l a c k  o f  
c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l ,  l i m i t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s ,  i t  i s  p e r h a p s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  a m b i g u o u s  m o r p h o l o g y  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  p o p u l a t i o n  t h a n  
p r e v i o u s l y  b e l i e v e d .  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  I r o n  A g e ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r o b u s t  m o r p h o l o g y  
w a s  r e p l a c e d  b y  a  m o r e  g r a c i l e  M e d i t e r r a n e a n  f o r m  ( K u n t e r  1 9 8 1 :  1 9 9 ;  K u n t e r  1 9 9 1 :  1 6 7 ) .  
W h i l e  n o  c r a n i a  d a t i n g  t o  t h e  I r o n  A g e  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  e x a m i n a t i o n ,  g i v e n  t h e  a p p a r e n t  
" m i x t u r e "  s e e n  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  p e r i o d s ,  t h e  i d e a  o f  p o p u l a t i o n  r e p l a c e m e n t  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  ( p o t t s  1 9 9 7 c ) .  
9 . 4 )  H e a l t h  
9 . 4 . 1 )  D e n t a l  H e a l t h  
A s  i l l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r  E i g h t ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  w e a r  o n  t h e  d i f f e r e n t  t o o t h  
c l a s s e s  w e r e  o b s e r v e d  b e r w e e n  s i t e s .  U n d e r t a k i n g  a n  i n t e r - s i t e  i n v e s t i g a t i o n  b y  c o m p a r i n g  
c o m b i n e d  t o o t h  c l a s s e s  a n d  w e a r  i n  g e n e r a l  a l s o  p r o d u c e d  r e s u l t s  w h i c h  c o u l d  b e  r e l a t e d  t o  
c h a n g e s  t h r o u g h  t i m e  a s s o c i a t e d  w i t h  a l t e r a t i o n  i n  d i e t .  
I n  c o m p l i a n c e  w i t h  r e p o r t s  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  o t h e r  f i f t h - l a t e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  
B C  s i t e s  l o c a t e d  i n  t h e  G u l f  s u c h  a s  R H 5  ( C o p p a  e t  a L  1 9 8 5 :  1 0 0 - 1 0 1 ;  M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  
5 8 2 ) ,  a n d  a l - B u h a i s  1 8  ( K i e s e w e t t e r  p e r s .  c o m m . ) ,  b o t h  a n t e r i o r  a n d  m o l a r  t e e t h  f r o m  S i t e  
2  e x h i b i t e d  e x t r e m e  w e a r .  W h e n  c o m p a r e d  t o  w e a r  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  l a t e r  s i t e s  i n  t h e  
U A E ,  t h e  e x t e n t  o f  e x t r e m e  w e a r  i s  h i g h l i g h t e d  ( F i g u r e s  9 . 7  a n d  9 . 8 ) .  
2 4 2  
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D i s c u s s i o n  
W h i l e  e a c h  s i t e  s h o w s  p a r t i c u l a r  i d i o s y n c r a s i e s  o f  w e a r  i n  a  p a r t i c u l a r  t o o t h  c l a s s ,  
f r o m  F i g u r e s  9 . 7  a n d  9 . 8  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a n  o b v i o u s  d e c r e a s e  i n  w e a r  
f r o m  t h e  f o u r t h  t o  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C .  A l t h o u g h  m o l a r s  a t  a l l  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  
s i t e s  s t i l l  e x h i b i t e d  w h a t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  e x t t e m e  w e a r  ( t h a t  i s ,  i n  m o s t  e x a m p l e s  
o c c l u s a l  s u r f a c e s  o f  t h e  d e n t i t i o n  w e r e  r e m o v e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  s u r f a c e s  w e r e  
f l a t t e n e d ) ,  t h e  m a j o r i t y  o f  a n t e r i o r  t e e t h  e x a m i n e d  f r o m  t h e  U m m  a n - N a r  s i t e s  h a d  
m o d e r a t e  d e n t a l  w e a r  i n  w h i c h  a t  l e a s t  a  l i n e  o f  d e n t i n e  o f  d i s t i n c t  t h i c k n e s s  w a s  a p p a r e n t  
( t h a t  i s ,  s c o r e  3  o r  a b o v e )  ( s e e  F i g u r e  9 . 7 ) .  A p a r t  f r o m  t h e  c e n t t a l  i n c i s o r s  f r o m  U n a r  2  a n d  
t h e  s e c o n d  p r e m o l a r s  f r o m  M u n a y i  ( w h i c h  w e r e  p r o b a b l y  a  r e s u l t  o f  s m a l l  s a m p l e  s i z e ) ,  t h e  
e x c e p t i o n  t o  t h i s  w a s  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  M o w a i h a t ,  i n  w h i c h  a l l  t e e t h  f r o m  i n c i s o r s  t o  
s e c o n d  p r e m o l a r s  s h o w e d  l a r g e  a r e a s  o f  e x p o s e d  d e n t i n e  ( s c o r e  4 - 5 ) .  T h i s  e x t t e m e  w e a r  o n  
t h e  a n t e r i o r  t e e t h  w a s  a l s o  o b s e r v e d  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  U m m  a n - N a r  i s l a n d  ( L i t t l e t o n  
a n d  F r e h l i c h  1 9 9 3 :  4 3 2 ) .  
M o l a r  t e e t h  a r e  m o d e r a t e l y  w o r n  d u r i n g  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  ( t h a t  i s ,  l e s s  
t h a n  t h o s e  f r o m  U m m  a n - N a r  s i t e s ) ,  a n d  t h e r e  t e n d s  t o  b e  l e s s  d i f f e r e n c e  i n  w e a r  b e t w e e n  
e a c h  m o l a r  t h a n  i n  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C .  I n  c o n t t a s t ,  a n t e r i o r  t e e t h  ( p a r t i c u l a r l y  t h e  
i n c i s o r s )  a p p e a r  t o  s h o w  r e l a t i v e l y  h e a v i e r  a t t r i t i o n .  T h i s  c o n c u r s  w i t h  o t h e r  p u b l i s h e d  
r e s u l t s .  D e n t a l  a t t r i t i o n  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n l y  a t  S i t e  1  w h e r e  i t  w a s  s a i d  " t h e  
d e g r e e  o f  a t t r i t i o n  w a s  s l i g h t ,  . . .  b u t  w i t h  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  d e n t a l  a t t r i t i o n  t o  b e  
d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h e a v y  o n  t h e  i n c i s o r s  a n d  c a n i n e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  m o l a r s " ,  u s u a l l y  
w i t h  t h e  c u s p s  l i g h t l y  w o r n  d o w n "  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 6 ) .  
W e a r  p a t t e r n s  a l t e r  a g a i n  d u r i n g  t h e  I r o n  A g e  a n d  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d ,  i n  w h i c h  
h e a v i e r  ( a l t h o u g h  s t i l l  o n l y  m o d e r a t e )  w e a r  c o m p a r e d  t o  t h a t  o b s e r v e d  i n  t h e  W a d i  S u q  
p e r i o d  i s  s e e n  o n  t h e  m o l a r s  a n d  o n l y  m o d e r a t e  w e a r  o n  t h e  a n t e r i o r  t e e t h .  S l i g h t  a t t r i t i o n  
i s  r e p o r t e d  f o r  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  t h e  I r o n  A g e  b u r i a l  a t  J e b e l  a l - E m a l e h  ( S t o n e  a n d  M a r t i n  
f o r t h c o m i n g ) ,  a l t h o u g h  n o  d e t a i l s  a r e  p r o v i d e d .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c r i b e  a  s i n g l e  a e t i o l o g y  t o  w e a r  p a t t e r n s  ( p o l e y  a n d  C r u w y s  1 9 8 6 :  
1 6 )  b e c a u s e  f a c t o r s  w h i c h  p o t e n t i a l l y  i n f l u e n c e  d e n t a l  w e a r  a r e  m u l t i - f a c t o r i a l :  a g e  ( a n d  
p o s s i b l y  s e x  i n  t e r m s  o f  d i f f e r e n t i a l  f o o d  a c q u i s i t i o n ) ,  d i e t ,  s i z e  o f  t e e t h ,  a s  w e l l  a s  
p a r a m a s t i c a t i o n  ( n o n - d i e t a r y  u s e  o f  t e e t h  a s  t o o l s )  a r e  a l l  c o n t r i b u t o r s .  W h i l e  a g e  a n d  s e x  
a r e  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  h a r d e r  t o  d e a l  w i t h ,  g i v e n  t h e  p o o r  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e m a i n s  i n  t h e  U A E  ( a s  m e n t i o n e d  a b o v e ) ,  t h e  r e c e n t  r e c o v e r y  o f  a  s i n g l e  a r t i c u l a t e d  
i n d i v i d u a l  a t  T e l l  A b r a q  s h o w s  c l e a r l y  t h a t  e x t t e m e  w e a r  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  p u r e l y  t o  
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older people. Although only 18 years old, the individual exhibited extreme dental wear 
both on the maxillary and mandibular teeth. 
The fact that all teeth from the early sites showed extreme wear can probably be 
attributed to diet and/ or food preparation techniques. The dependence on marine food 
where high amounts of grit were consumed (Macchiarelli 1989: 582) and the bones eaten 
(Littleton and Frahlich 1989: 69) may have affected dental wear. The use of hard foods 
such as dried fish and crabs may also have contributed to the extreme wear. It is also 
possible that preparation in which foods were inadequately cleaned, butchering techniques 
in which meat was prepared on the ground, and cooking techniques which incorporated 
particles of sand and ash into the food also contributed to this abrasion (Brues 1977: 135; 
Townsend et al. 1994: 40). 
The observed alterations in wear during the Umm an-Nar period are probably 
related to shifts in diet. While the diet of people living in the third millennium BC 
continued to include fish, with the domestication of the date palm (Phoenix dactylifera) 
further cultivation of foodstuffs was possible (potts 1997a: 47). Evidence for wheat and 
barley cultivation (Wilcox and Tengberg 1995) suggests new carbohydrates foodstuffs were 
supplementing the diet. The processing of grain using grinding stones was certainly being 
carried out during the third millennium BC (Blau 1996: 167). The grit incorporated into the 
diet from such processes (especially consideting that materials such as farush, a sea-bed 
limestone conglomerate, were often used in making the grinding vessels - Davis pers. 
comm.) inevitably also contributed to dental wear (see for example, Teaford and Lytle 
1996: 143; Molleson 1994: 70-75). To date, there are no studies which discuss the relative 
degrees of wear produced by grit from seafood as opposed to foodstuffs prepared on 
grinding stones. However, given the extreme wear observed during the late fourth 
millennium BC, it is perhaps possible that techniques involved in preparing the seafood 
also altered between the fourth and third millennia BC. 
The especially heavy wear observed on the anterior teeth relative to the molar teeth 
during the Wadi Suq period may suggest that teeth were used as tools more during this 
period (see for example, Wells 1984: 216; Steele and Bramblett 1988: 109). Such patterns, 
however, may also be explained by the increase in the number of premolar and molar 
alveoli affected by AMTL. Dentition from the majority of Wadi Suq sites (Sh. 102 - Vogt et 
al. 1989: 66; Sh. 103 - Schutkowski and Herrmann 1987: 62 and Sh. 602) (except Sharm, 
which may be due to it be re-used during the Iron Age) showed an increase from the third 
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m i l l e n n i u m  B C  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r e m o l a r - m o l a r  a l v e o l i  a f f e c t e d  b y  A M T L .  O n c e  t h e  
p r e m o l a r s  a n d  m o l a r s  w e r e  l o s t ,  a n t e r i o r  t e e t h  m a y  h a v e  b e e n  r e q u i r e d  t o  a s s i s t  i n  b r e a k i n g  
u p  f o o d  a s  w e l l  a s  p o s s i b l y  a c t i n g  a s  s o m e  k i n d  o f  t o o l ,  w h e t h e r  v i c e ,  c l a m p  o r  p l i e r s  ( B r a c e  
1 9 6 4 :  1 2 8 ) .  
A n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  d e n t a l  p a t h o l o g i e s  r e v e a l e d  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o f  o c c u r r e n c e s  o f  c e r t a i n  d i s e a s e s ,  b o t h  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  s i t e s  a s  
w e l l  a s  b e t w e e n  g r o u p i n g s  o f  s i t e s  b a s e d  o n  d a t i n g .  O n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  i s  d e a l i n g  
w i t h  s u b j e c t i v e  t e n n i n o l o g y  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r e v a l e n c e  o f  d i s e a s e .  O f t e n ,  f o r  e x a m p l e ,  
a  p a r t i c u l a r  p a t h o l o g y  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  o c c u r r i n g  i n  l o w ,  m e d i u m  o r  h i g h  
f r e q u e n c i e s ,  h o w e v e r ,  w i t h o u t  a  r e f e r e n c e  p o i n t  t o  g a u g e  t h e s e  s u b j e c t i v e  t e r m s .  I n  o r d e r  
t o  a v o i d  t h e s e  c o m p l i c a t i o n s ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  d e n t a l  p a t h o l o g i e s  i n  t h e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  
B C  i s  u s e d  a s  t h e  b a s e  w i t h  w h i c h  t o  c o m p a r e  o t h e r  r e s u l t s .  
E x a m p l e s  o f  a l l  o r a l  p a t h o l o g i e s  w e r e  r e c o r d e d  a t  S i t e  2  d a t i n g  t o  t h e  l a t e  f o u r t h  
m i l l e n n i u m  B C ,  i n c l u d i n g  c a r i e s ,  e n a m e l  h y p o p l a s i a ,  o t h e r  e n a m e l  d e f e c t s  s u c h  a s  p i t t i n g ,  
c a l c u l u s ,  a b s c e s s e s ,  a n d  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s .  G i v e n  t h e  h i g h  r e l i a n c e  o n  m a r i n e  
f o o d s t u f f s  a n d  a  l a c k  o f  e v i d e n c e  f o r  c o n s u m p t i o n  o f  f o o d  h i g h  i n  s u g a r ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t o  f i n d  t h a t ,  a p a r t  f r o m  d e n t a l  w e a r ,  l i t t l e  o r a l  d i s e a s e  w a s  r e c o r d e d  a t  S i t e  2 .  S u c h  f i n d i n g s  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s u l t s  f r o m  o t h e r  e a r l y  s i t e s .  M u l t i p l e  d e n t a l  a b s c e s s e s  a f f e c t i n g  b o t h  
m a n d i b l e s  a n d  m a x i l l a e  w e r e  r e c o r d e d  a t  R H 5 .  E x a c t  n u m b e r s  a r e  n o t  p r o v i d e d ,  a l t h o u g h  
t h e  s a m p l e  i s  s a i d  t o  c o n s i s t  o f  4 9  i n d i v i d u a l s  ( M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 7 6 ;  5 8 3 ) .  W h i l e  o n l y  
6 . 9 %  o f  m a n d i b l e s  ( n  =  2 9 )  a n d  n o  m a x i l l a e  ( n  =  2 4 )  w e r e  a f f e c t e d  b y  a b s c e s s e s  a t  S i t e  2 ,  
a t  b o t h  s i t e s  t h e  m o l a r  a n d  p r e m o l a r  a r e a  w a s  a f f e c t e d .  I t  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  t h a t  a b s c e s s e s  
w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  h e a v y  d e n t a l  w e a r  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  H i l l s o n  1 9 8 6 :  3 1 6 ) .  D e s p i t e  
t h i s  s e v e r e  w e a r ,  o n l y  a  f e w  e x a m p l e s  o f  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s  w e r e  r e p o r t e d  a t  R H 5  
( e x a c t  n u m b e r s  n o t  p r o v i d e d  - M a c c h i a r e l l i  1 9 8 9 :  5 8 3 )  w h i c h  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  f o u n d  a t  
S i t e  2 ,  w h e r e  o n l y  w h i l e  1 2 %  o f  a d u l t  m a n d i b l e s  ( n  =  2 5 )  a n d  n o  a d u l t  m a x i l l a e  ( n  =  2 2 )  
w e r e  a f f e c t e d .  S i m i l a r l y ,  n o  c a r i e s  w e r e  f o u n d  a t  R H 5  ( C o p p a  e t  a / .  1 9 8 5 :  1 0 1 )  o r  B u h a i s - 1 8  
( K i e s e w e t t e r  1 9 9 6 :  4 ) ,  w h i l e  o n l y  0 . 4 %  o f  t e e t h  ( n  =  6 9 7 )  w e r e  a f f e c t e d  a t  S i t e  2 .  
E v i d e n c e  f r o m  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  s u g g e s t s  t h a t  b y  t h e  U m m  a n - N a r  
p e r i o d ,  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  o r a l  p a t h o l o g i e s  h a d  o c c u r r e d .  W h i l e  t h e r e  w e r e  
d e c r e a s e s  i n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a ,  a b s c e s s e s  a n d  c a l c u l u s ,  a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
s i t e s  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  c a r i e s  a n d  p r e v a l e n c e  o f  p i t t i n g  a n d /  o r  w r i n k l i n g  o f  e n a m e l ,  
a s  w e l l  a s  a  m a j o r  i n c r e a s e  i n  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s .  I n d i v i d u a l  s i t e  i d i o s y n c r a s i e s  w e r e  
a p p a r e n t  h o w e v e r ,  e x h i b i t i n g  e x c e p t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n s .  T h e s e  e x c e p t i o n s  i n c l u d e  
2 4 7  
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the frequency of enamel hypoplasia at Mowaihat and Tell Abraq, which was significantly 
higher (p<0.001) than at the other third millennium BC sites, the frequency of calculus 
which was significantly different (higher) (p<0.001), the frequency of caries at al-Suffih and 
Mowaihat, which remained low and were on a par with the frequency observed at Site 2, 
the frequency of enamel pitting at Mowaihat which was significantly different (p<.0.001) 
(lower) than other contemporary sites, and the frequency of abscesses at Tell Abraq, which 
increased rather than decreased as at other third millennium BC sites. 
That the diet now included dates (potts 1997a: 47) almost certainly accounts for the 
increase in the prevalence of caries at most Umm an-Nar sites. This increase may also have 
been promoted by a decline (although by no means abandonment) in reliance on 
foodstuffs such as fish. It is well acknowledged that most fluoride is absorbed orally 
(Riordan 1994: 13). Although drinking water is the main source of fluoride in human 
nutrition, foodstuffs also provide an important source (Davies 1963: 223; Hillson 1996: 
220). The ingestion of certain foodstuffs, such as fish, known to have one of the highest 
fluoride contents in food (Angel 1974: 389; Howle 1982: 22; Smith and Ekstrand 1988: 22), 
can play an important role in protecting against tooth decay. The fact that the intake of fish 
was almost certainly greater during the fourth millennium BC, but then was reduced as 
other items were added to the diet during the Umm an-Nar period, almost certainly 
accounts for the relatively low prevalence of caries at Site 2 and other fourth millennium 
BC sites compared to the higher prevalence of tooth decay seen at third millennium BC 
sites. 
The significant increase in the number of teeth affected by discrete wrinkling 
and/ or pitting of the enamel between the fourth and third millennia BC is more difficult to 
interpret. Such pitting has been associated with dental fluorosis as levels of fluoride 
increase (Bowie and Thomton 1985: 97; Dean 1934: 1426; Fejerskov et al. 1988: 196-197; 
Hillson 1996: 171; el Tannir 1959: 46, 48). However, if the fluoride content of water was 
high enough to cause such defects, then an associated decline in the prevalence of caries 
would also be expected. As illustrated above, however, this is not the case (a result also 
recorded on dental material from Bahrain - Littleton and Frehlich 1989: 71). 
Because no evidence of enamel staining (often associated with fluorosis - Ortner 
and Putschar 1981: 288) was observed, it is possible that the pitted enamel may be 
attributed to gross enamel hypoplasia (see for example, Lukacs et al. 1985: 188). However, 
because water analysis reports indicate that exceptionally high levels of fluorine were 
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p r e s e n t  i n  t h e  w a t e r  o f  t h e  U A E  ( s e e  C h a p t e r  T w o ) ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  d e n t a l  f l u o r o s i s  
c a n n o t  b e  c o m p l e t e l y  r e j e c t e d
s
.  T h i s  i s  p e r h a p s  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  
n o t e d  t h a t  d e t e r m i n i n g  e x a c t l y  h o w  m u c h  a  p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  f l u o r i d e  m a y  i n h i b i t  c a r i e s  i s  
d i f f i c u l t  ( L i t t l e t o n  a n d  F r l 2 l h l i c h  1 9 8 9 :  7 1 )  a n d ,  f u r t h e r ,  t h a t  i n c r e a s e s  i n  d e n t a l  d i s e a s e  m a y  
o c c u r  d e s p i t e  c o n s i d e r a b l y  h i g h  l e v e l s  o f  f l u o r i d e  i n  t h e  w a t e r  ( L u k a c s  a n d  M i n d e r m a n  
1 9 9 2 :  1 7 6 ) .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w e a r  a n d  c a r i e s  a l s o  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c h a n g e s  i n  f r e q u e n c y  i n  d e n t a l  d e c a y .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  c a r i e s  d e c r e a s e s  a s  t h e  a m o u n t  o f  w e a r  i n c r e a s e s  ( M a a t  a n d  v a n  d e r  V e l d e  
1 9 8 7 ;  P o w e l l 1 9 8 5 :  3 2 2 ;  B r u e s  1 9 7 7 :  1 3 5 ) .  G r i t  r e g u l a r l y  e n t e r i n g  t h e  o r a l  c a v i t y  a i d s  i n  
" c l e a n s i n g  t h e  t e e t h  o f  f o o d  p a r t i c l e s  w h o s e  f e r m e n t a t i o n  m a y  p r o m o t e  c a r i o g e n i c  b a c t e r i a l  
a c t i v i t y "  ( p o w e 1 l 1 9 8 5 :  3 3 2 ) .  G i v e n  t h a t  r a t e s  o f  w e a r  s i n c e  t h e  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C  w e r e  
s h o w n  g e n e r a l l y  t o  d e c r e a s e  ( a s  o u t l i n e d  a b o v e ) ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  p r e v a l e n c e  o f  
c a r i e s  c o r r e s p o n d i n g l y  i n c r e a s e d  a t  m o s t  s i t e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  a t  a l -
S u f i i h  a n d  M o w a i h a t ,  w h e r e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  c a r i e s  w a s  o b s e r v e d ,  r e l a t i v e l y  
h e a v y  w e a r  ( c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  U m m  a n - N a r  s i t e s )  w a s  r e c o r d e d .  
T h e  i n c r e a s e  i n  c a r i e s  a t  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  p r o b a b l y  a l s o  a c c o u n t s  f o r  t h e  
o b v i o u s  i n c r e a s e  i n  a n t e - m o r t e m  t o o t h  l o s s  ( A M T L ) .  T h e  m a j o r  i n c r e a s e  i n  A M T L ,  i n  t u r n ,  
a l s o  a l m o s t  c e r t a i n l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s .  D e t a i l e d  
c o m p a r i s o n s  w i t h  r e s u l t s  o f  o r a l  p a t h o l o g i e s  f r o m  o t h e r  U m m  a n - N a r  m a t e r i a l  i s  d i f f i c u l t ,  
p r e d o m i n a n t l y  d u e  t o  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( s e e  
C h a p t e r  F o u r ) .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  t h e  r e s u l t s  a v a i l a b l e  o n  e x a m i n a t i o n  o f  d e n t i t i o n  a t  
U m m  a n - N a r  i s l a n d  a n d  T o m b  A ,  H i l i  N o r t h  s u g g e s t  s i m i l a r  l o w  f r e q u e n c i e s  o f  c a r i e s  
( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 0 ;  e l - N a j j a r  1 9 8 5 :  4 0 ) ,  o t h e r  p a t h o l o g i e s  a r e  n o t  d i s c u s s e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  
u n c l e a r  w h e t h e r  o t h e r  o r a l  p a t h o l o g i e s  w e r e  g e n e r a l l y  l o w  i n  f r e q u e n c y ,  a n d  t h e r e f o r e  n o t  
r e p o r t e d ,  o r  d i d  n o t  o c c u r  a t  a l l .  
5  A l t h o u g h  c h e m i c a l  a n a l y s e s  o f  w a t e r  f r o m  w e l l s  f r o m  s o m e  a r e a s  o f  t h e  U A E  s u c h  a s  t h e  
l i w a  c o n t a i n  v e r y  h i g h  l e v e l s  o f  f l u o r i d e  ( G i b b  1 9 9 1 ) ,  a s  a  r e s u l t  o f  m o d e m  d e s a l i n i z a t i o n  
p r o j e c t s ,  f l u o r i d e  l e v e l s  i n  o t h e r  a r e a s  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  d r o p p e d .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  a  
r e l a t i v e l y  r e c e n t  p h e n o m e n o n  a n d  a c c o r d i n g  t o  D r .  A s p ,  a  p r a c t i c i n g  d e n t i s t  i n  D u b a i ,  
o l d e r  i n d i g e n o u s  p e o p l e  e x h i b i t  e n a m e l  d e f e c t s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o n  a r c h a e o l o g i c a l  
s p e c i m e n s .  S u c h  d e f e c t s  i n  t h e  m o d e m  p o p u l a t i o n  a r e  d e s c r i b e d  a s  f l u o r o s i s  ( A s p  p e r s .  
c o m m . ) .  S i m i l a r  f i n d i n g s  i n  S h a r j a h  h a v e  a l s o  b e e n  r e c o r d e d  ( F i t z G e r a l d - F i n c h  1 9 8 1 :  4 0 ) .  
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AMTL is reported to have affected a number of teeth from the Umm an-Nar island 
material, particularly the anterior mandibular teeth (Littleton and Frohlich 1993: 438-439; 
Kunter 1991: 177-178). This contrasts to the results outlined in Chapter Eight which 
showed that AMTL affected all teeth from al-SufUh, all teeth from Unar 1 (although 
predominately molar teeth), only the premolars and molar teeth from Mowaihat, and all 
teeth (but predominately the molars) from Unar2. While maxillary anterior teeth from Tell 
Abraq were certainly affected by AMTL more than molar teeth, all mandibular teeth, but 
predominantly the molar teeth, were affected. 
The patterns of AMTL at Umm an-Nar island were explained as occurring as a 
result of wear (Littleton and Frohlich 1993: 438; Kunter 1991: 177), with Kunter explaining 
it as a result of excessive wear, although no definitions are provided to describe what 
exactly is meant by "excessive". In contradiction to this (but in accordance with the results 
of Littleton and Frohlich), the wear results outlined above suggest that while anterior teeth 
were certainly worn, often to the extent that dentine was exposed, this could not be 
described as "extreme" (which would be score 8). 
Although the difficulties in determining the aetiology of AMTL have been 
recognised (see for example, Zivanovic 1982: 212), given that dental wear was more 
extreme on teeth from the earlier sites, such as Site 2, yet AMTL was minimal (that is, 
affecting only 12% of mandibles and no maxillae), other explanations apart from wear 
should be sought. It is more probable that the increase in occurrence of AMTL during the 
Umm an-Nar period was a result of other dental diseases. It is also possible that because of 
shifts in diet and alterations in lifestyle, people were living longer. In consequence, the 
increase in AMTL may, in part, be a result of old age. However, it is possible that the 
pattern of AMTL was skewed as a result of the exfoliation of other teeth also located near 
the site of the original tooth loss (Lirtleton and Frohlich 1993: 439). 
Evidence of calculus is recorded on all third millennium BC sites, and because it is 
associated with caries, may indicate a mixed protein-carbohydrate diet (Meiklejohn and 
Zvelebil1991: 132). However, while the general decline in the occurrence of calculus on 
teeth (except at Tell Abraq) may also indicate improved oral hygiene, it is more than likely a 
result of preservation conditions. None of the remains from Tell Abraq showed evidence 
of cremation and were generally in better condition than those of the other third 
millennium BC sites. It is more than likely that the burial practices and taphonomic 
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p r o c e s s e s  h a v e  a f f e c t e d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  c a l c u l u s  a t  o t h e r  s i t e s  a n d  t h a t  b u i l d - u p  o f  
p l a q u e ,  g i v e n  t h e  p r o b a b l e  l a c k  o f  o r a l  h y g i e n e ,  w a s  c o m m o n .  T h i s  i s  p e r h a p s  s u p p o r t e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  p r o m i n e n t  c a l c u l u s  w a s  a l s o  r e p o r t e d  o n  t h e  d e n t i t i o n  f r o m  U m m  a n - N a r  
i s l a n d  ( H 0 j g a a r d  1 9 8 0 :  3 6 0 :  H 0 j g a a r d  1 9 8 4 a :  2 0 2 ) ,  m a t e r i a l  w h i c h  a l s o  s h o w e d  n o  e v i d e n c e  
o f  b u r n i n g .  
A l t h o u g h  g e n e r a l  t r e n d s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  c h a n g e s  i n  d e n t a l  h e a l t h  b e t w e e n  t h e  
f o u r t h  a n d  t h i r d  m i l l e n n i a  B C ,  a s  o u t l i n e d  a b o v e ,  e x c e p t i o n s  t o  t h e s e  n o r m s  w e r e  o b s e r v e d  
a t  s i t e s ,  p a r t i c u l a r l y  M o w a i h a t  a n d  T e l l  A b r a q .  W h i l e  p r o p o s i n g  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e s  s e e n  a t  M o w a i h a t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  g i v e n  t h e  l a c k  o f  a s s o c i a t e d  s e t t l e m e n t ,  
i n t e r p r e t a t i o n s  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  o f f e r e d  f o r  T e l l  A b r a q .  
A l t h o u g h  o t h e r  U m m  a n - N a r  f o r t r e s s - t o w e r s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a n d  e x c a v a t e d  i n  
t h e  U A E  ( p o t t s  1 9 9 7 a :  4 7 )  a s  w e l l  a s  i n  O m a n  ( p o t t s  1 9 9 3 :  1 1 8 ) ,  i t  a p p e a r s  t h a t  T e l l  A b r a q  
w a s  s o m e h o w  u n i q u e ,  w i t h  i t s  c o a s t a l  p o s i t i o n ,  f o r t i f i e d  s e t t l e m e n t  ( w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t l y  
l a r g e r  t h a n  t h e  o t h e r  t o w e r  r e c o r d e d )  a n d  a s s o c i a t e d  c o m m u n a l  t o m b .  T h i s  i s  s u p p o r t e d  
b o t h  b y  t h e  f a c t  t h a t  a n  u n b r o k e n  o c c u p a t i o n a l  s e q u e n c e  d a t i n g  f r o m  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  
B C  t o  t h e  I r o n  A g e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a t  t h e  s i t e  ( p o t t s  1 9 8 9 :  2 6 9 - 2 7 0 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  
f i n d i n g s  f r o m  t h e  f i n a l  e x c a v a t i o n s  o f  t h e  s i t e  i n  e a r l y  1 9 9 8 ,  w h i c h  r e v e a l e d  a  w e a l t h  o f  
m a t e r i a l  c u l t u r e  n o t  p r e v i o u s l y  f o u n d  a t  o t h e r  U m m  a n - N a r  s i t e s  ( p o t t s  p e r s  c o m m . ) .  
T h e  a r c h a e o l o g i c a l  a n d  p a l a e o e n v i r o n m e n t a l  e v i d e n c e  f r o m  T e l l  A b r a q  i n d i c a t e  t h a t  
i t  w a s  a  s e t t l e m e n t  w h e r e  s o m e  t y p e  o f  a g r i c u l t u r e  w a s  p r a c t i s e d .  A s s e s s m e n t  o f  t h e  
d e n t i t i o n  s u g g e s t s  t h a t  c o m p a r e d  t o  o t h e r  U m m  a n - N a r  s i t e s ,  t h e  d e n t a l  h e a l t h  a t  T e l l  
A b r a q  w a s  r e l a t i v e l y  p o o r ;  c o m p a r e d  t o  o t h e r  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  
n e a r l y  a l l  o r a l  p a t h o l o g i e s  w a s  h i g h e r  a t  T e l l  A b r a q .  I t  h a s  l o n g  b e e n  a c c e p t e d  t h a t  
a l t e r a t i o n s  i n  d e n t a l  h e a l t h  a r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s h i f t s  i n  e c o n o m y  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  
L u k a c s  a n d  M i n d e r m a n  1 9 9 2 ;  L a r s e n  1 9 9 5 ;  M e i k l e j o n h  a n d  Z v e l e b i l  1 9 9 1 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  
i m a g i n e  t h e r e f o r e ,  t h a t  T e l l  A b r a q  s u p p o r t e d  a  p o p u l a t i o n  w h e r e  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  
s u b s i s t e n c e  s h i f t s  w e r e  e v i d e n t .  
W h i l e  s o m e  k i n d  o f  a g r i c u l t u r e  m a y  h a v e  b e e n  p r a c t i s e d  a t  o t h e r  s i t e s ,  i t  w a s  o n l y  a t  
T e l l  A b r a q  ( w h i c h  i n t e r e s t i n g l y  i s  o n e  o f  t h e  l a t e s t  U m m  a n - N a r  s e t t l e m e n t s  - P o C t s  1 9 9 3 )  
t h a t  i n t e n s i f i e d  a g r i c u l t u r e  w a s  o c c u r r i n g .  A t  t h e  o t h e r  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s  e x a m i n e d ,  
t h e  d e n t i t i o n  r e v e a l e d  r e l a t i v e l y  l o w  f r e q u e n c i e s  o f  o r a l  p a t h o l o g i e s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
f r o m  T e l l  A b r a q .  T h i s  f a c t  m a y  a l s o  s u g g e s t  a  m i x e d  s u b s i s t e n c e  p e r h a p s  d e p e n d e n t  o n  
e x p l o i t i n g  b o t h  c o a s t a l  a n d  i n t e r i o r  r e s o u r c e s  o n  a  s e a s o n a l  b a s i s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  P o t t s  
2 5 1  
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1990a: 71; Potts 1998: 10; Tosi 1986: 480; Wilkinson 1987: 230; Phillips 1997: 209-210). 
This mixed subsistence may in turn explain why less substantial settlements are found at 
these sites; it would appear that it was retained during the early stages of agriculture 
(Walimbe and Lukacs 1992: 128). 
\1C'hile the small sample size from Unar 2 perhaps distorts the results, it is interesting 
to note that increased calculus deposits (higher at Tell Abraq than at other third millennium 
BC sites) are associated with increases in reliance on agricultural products (Littleton and 
Frohlich 1989: 69). Further, the frequency of caries at Tell Abraq was in the range 
considered typical of agricultural groups, while that from Unar 1 was more akin to mixed 
subsistence (agriculture and foraging) (Larsen 1995: 188). The fact that the frequency of 
caries at al-Sufiih and Mowaihat is startlingly lower is perhaps not as anomalous as it may 
appear. Not only are both sites located on the more southern part of the coast, but they are 
chronologically early. Both location and date may account for the weak trade connections 
(as shown by the differences in compositional analyses of bronze tools from al-Sufiih -
Weeks pers. comm.) and/or perhaps the development of techniques for date cultivation. 
Thus, despite homogeneity in material culture over a very wide geographical area during 
the Umm an-Nar period (Tosi 1975: 187), access to food resources may have been more 
hierarchical. In order to more fully understand these results, further work is required on 
third millennium BC skeletal collections associated with settlements. 
During the second millennium BC, frequencies of certain oral pathologies also 
altered. Frequencies of enamel hypoplasia increased to similar or slightly higher levels seen 
during the fourth millennium BC, as did frequencies of calculus and the number of 
mandible alveoli affected by AMTL. \1C'hile no evidence of caries was observed at Sh. 602 
or Wa'ab, a significant increase (p<0.001) in caries was seen at Sharm. There was a decline 
in the occurrence of wrinkling and/ or pitting of the enamel, while the frequency of 
abscesses are similar (that is relatively low) to those observed during the third millennium 
BC. 
\1C'hile traditions from the Umm an-Nar period certainly continued into the early 
Wadi Suq period, there is also evidence for substantial alterations in settlement patterns 
(potts 1990a: 234; Carter 1997: 242). The apparent contraction of settlement appears to 
have been accompanied by shifts, not only in funerary practices and pottery production, 
but more importantly in terms of health, a decline in agriculture and a "reliance on 
alternative subsistence strategies" (Carter 1997: 242). 
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D i e t a r y  s h i f t s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  b y  t h e  c h a n g e s  i n  p a t t e r n s  o f  o c c u r r e n c e  o f  
f a u n a l  r e m a i n s  a t  s o m e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  s i t e s .  T h e  e n o r m o u s  q u a n t i t y  o f  s h e l l  
r e c o v e r e d  f r o m  W a d i  S u q  s i t e s  i n  t h e  S h i m a l  a r e a  ( p o t t s  1 9 9 0 :  2 5 7 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  f i s h  
r e m a i n s  a t  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  c o n t e x t s  a t  T e l l  A b r a q ,  s u g g e s t  t h a t  a t  l e a s t  2 5 %  o f  
t h e  d i e t  w a s  p r o v i d e d  b y  f i s h  ( p o t t s  1 9 9 3 :  1 2 2 ;  P o t t s  1 9 9 8 :  1 5 ) .  B o t h  i n d i c a t e  a l t e r a t i o n s  i n  
f o o d  c h o i c e s  s i n c e  t h e  U m m  a n - N a r  p e r i o d .  S u c h  c l a i m s  a r e  a l s o  s u p p o r t e d  b y  c h e m i c a l  
a n a l y s i s  o f  s k e l e t a l  r e m a i n s .  A l t h o u g h  l i m i t e d  d u e  t o  d i a g e n e t i c  a l t e r a t i o n s ,  t h e  r e s u l t s  f r o m  
t r a c e  e l e m e n t  a n a l y s i s  o n  h u m a n  b o n e s  f r o m  s o m e  o f  t h e  W a d i  S u q  b u r i a l s  a t  S h i m a l  
i l l u s t r a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  d i e t  a l t e r e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C .  T h e  d i e t  
a p p e a r e d  t o  c h a n g e  f r o m  a n  i n t a k e  o f  b o t h  m a r i n e  a n d  t e r r e s t r i a l  f o o d s  ( a s  i l l u s t r a t e d  f r o m  
t h e  r e m a i n s  o f  S h .  1 0 3 )  t o  a  p r e d o m i n a n c e  o f  s e a f o o d  a n d  m o l l u s c s  i n  p a r t i c u l a r  ( a s  s e e n  a t  
S h .  1 0 2 )  ( G r u p e  a n d  S c h u t k o w s k i  1 9 8 9 ) .  
T h a t  s u c h  c h a n g e s  m a y  h a v e  p l a c e d  i n c r e a s i n g  s t r a i n  o n  s a t i s f y i n g  a  f u l l  n u t r i t i o n a l  
i n t a k e  i s  p e r h a p s  s u p p o r t e d  b y  t h e  o b s e r v e d  i n c r e a s e s  i n  e n a m e l  h y p o p l a s i a  a t  s i t e s  s u c h  a s  
S h a r m  a n d  S h .  6 0 2 .  W h i l e  t h e  p r e s e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  " o n  s e v e r a l  i n c i s o r s ,  c a n i n e s  
a n d  m o l a r s "  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 1 6 )  w a s  r e p o r t e d  a t  o t h e r  W a d i  S u q  s i t e s  s u c h  a s  S i t e  1  a n d  i n  
t w o  c a s e s  f r o m  S h .  1 0 0  ( S c h u t k o w s k i  1 9 8 7 :  6 5 ) ,  n o  t o t a l  n u m b e r s  w e r e  p r o v i d e d .  
C o n s e q u e n d y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  a p p e a r a n c e  c o u l d  n o t  b e  e v a l u a t e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  d e s p i t e  d i f f e r e n c e s  i n  a g e ,  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h i s  e n a m e l  d e f e c t  a t  W a d i  S u q  s i t e s  
w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  a t  o t h e r  s i t e s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  d e p e n d  h e a v i l y  o n  m a r i n e  r e s o u r c e s ,  
s u c h  a s  S i t e  2 .  H o w e v e r ,  a s s o c i a t e d  i n c r e a s e s  i n  e x t r e m e  d e n t a l  w e a r  a s  s e e n  a t  S i t e  2  w e r e  
n o t  o b s e r v e d .  A s  o u d i n e d  a b o v e ,  a n t e r i o r  t e e t h  w e r e  s e e n  t o  b e  m o r e  w o r n  t h a n  t h e  m o l a r  
t e e t h ,  a  f a c t o r  p e r h a p s  e x p l a i n e d  b y  t h e  i n c r e a s e  i n  p r e m o l a r  a n d  m o l a r  a n t e - m o r t e m  t o o t h  
l o s s  ( A M T L )  ( s e e  a b o v e ) .  
T h e  m o s t  f r e q u e n d y  o b s e r v e d  d e n t a l  a l t e r a t i o n  a t  a l l  W a d i  S u q  s i t e s  w a s  A M T L .  
M u c h  o f  t h e  d a t a  o n  A M T L  w a s  n o t  a s s e s s e d  i n  t h e  s a m e  d e t a i l  b e t w e e n  s i t e s .  F o r  
e x a m p l e ,  a t  s o m e  s i t e s  s u c h  a s  S h .  1 0 3 ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  A M T L  w a s  s c o r e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  n u m b e r  o f  o b s e r v e d  a l v e o l i  w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  j a w  i n v o l v e d ,  w h i l e  a t  o t h e r  
s i t e s  s u c h  a s  S h .  1 0 0 ,  n o  t o t a l  o f  o b s e r v e d  a l v e o l i  i s  p r o v i d e d .  N e v e r t h e l e s s ,  s i m i l a r  r e s u l t s  
b e t w e e n  t h e  s i t e s  w e r e  o b s e r v e d .  A M T L  w a s  o b s e r v e d  o n  1 5 . 8 %  o f  a l l  a l v e o l i  ( n  =  8 2 )  
f r o m  T o m b  N  ( H u m m e l 1 9 8 8 :  3 )  a n d  2 9 %  f r o m  S h .  1 0 2  ( t o t a l  a l v e o l i  n o t  p r o v i d e d  - V o g t  
e t  a l .  1 9 8 9 :  6 6 ) .  M o r e  d e t a i l  i s  p r o v i d e d  f o r  S i t e  1 ,  w h e r e  1 6 . 7 %  o f  p o s s i b l e  m a x i l l a r y  a l v e o l i  
( n  =  2 4 )  a n d  4 0 . 7 %  o f  m a n d i b u l a r  a l v e o l i  ( n  =  8 6 )  w e r e  r e p o r t e d  l o s t  a n t e - m o r t e m  ( W e l l s  
1 9 8 4 :  2 1 6 ) .  W h e n  c o n v e r t e d  i n t o  a  p e r c e n t a g e  o f  a l l  a l v e o l i  o b s e r v e d ,  3 5 . 5 %  o f  t e e t h  ( n  =  
2 5 3  
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110) were lost ante-mortem at Site 1. Of all observed alveoli from Sh. 103 (no total 
provided) (Schutkowski and Herrmann 1987: 62) and Dhayah 2 (n '= 40) (Schutkowski 
1988: 9),21.9% and 30% of teeth were lost ante-mortem respectively. Only three cases of 
AMTL were reported from Sh. 100 (Schutkowski and Herrmann 1987: 65), but no other 
details were provided making this result incomparable. 
The high frequency of tooth loss has been explained by some investigators as 
resulting from heavy carious infection (V ogt et a!'1989: 66; Schutkowski and Herrmann 
1987: 62). Published information about the frequency of caries during the second 
millennium BC is minimal. Thus, from Sh. 102 (V ogt et al. 1989: 66), and Tomb N 
(Hummel 1988: 3) we are told only that very little caries was observed. Two cases were 
reported on lower molars from Dhayah 2 (Schutkowski 1988: 9), and four cases from Sh. 
100 (Schutkowski and Herrmann 1987: 65). More detail is available from Site 1, where only 
4.7% of all teeth (n '= 43) were affected by caries. Although the lack of caries observed at 
Sh. 602 and Wa'ab may be a result of the small sample sizes, given the above evidence, it 
would appear that a lack of or low frequency of caries among Wadi Suq populations was 
normal. Given that the diet shifted to what appears to be a heavy reliance on marine 
resources, such results are not surprising (and also concurs with results from the earlier 
sites which had a similar diet). 
In contrast, however, the main exception to this apparent norm was the results 
from the east coast site of Sharm, where significantly different (p<0.001) frequencies of 
caries were observed. Apart from the obvious difference in location, it is more than likely 
that such differences are a result of the fact that the collections included later Iron Age 
material (see below). 
While attributing the increase in AMTL to caries may be plausible, given the low 
frequency of tooth decay (with the exception of Sharm) as outlined above, it is also 
possible that dental abscesses, which occurred in the same frequency as in the third 
millennium BC (as observed at Sharm and Tomb N) were a contributing factor. It is also 
probable, however, that the high rate of AMTL was caused by problems such as alveolar 
infection, a response to poor oral hygiene (Wells 1984: 216). 
While detailed information about dental health during the Iron Age and late Pre-
Islamic period is sparse, some differences and similarities with the preceding periods were 
observed. In general, frequencies of enamel hypoplasia and pitting of the enamel of teeth 
from Iron Age sites remained the same as during the Wadi Suq period, while the frequency 
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o f  c a l c u l u s  d e c r e a s e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  c a r i e s  d u r i n g  
t h e  I r o n  A g e  ( e s p e c i a l l y  i f  t h e  r e s u l t s  f r o m  S h a r m  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  p e r i o d ) ,  w h i c h  
r e m a i n s  c o n s i s t e n t  d u r i n g  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  c a r i e s  s e e n  a t  
N a s l a h  a n d  F a s h g h a  w a s  s i m i l a r  t o  r e s u l t s  f r o m  o t h e r  I r o n  A g e  s i t e s  s u c h  a s  G h a l i l a h  - S i t e  
2  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 1 ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  c a r i e s  
r e a c h e d  l e v e l s  ( a l t h o u g h  o n l y  t h e  l o w e r  l e v e l s )  s e e n  i n  t h e  U m r n  a n - N a r  p e r i o d .  E v i d e n c e  
o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  a n d  A M 1 L  w a s  r e c o r d e d  b u t  t h e  s a m p l e  s i z e s  w e r e  t o o  s m a l l  f o r  
c o m p a r a t i v e  u s e .  
B a s e d  o n  m a t e r i a l  f r o m  o n l y  o n e  s i t e  ( E d  D u r ) ,  d e n t a l  h e a l t h  a p p e a r s  t o  a l t e r  o n l y  
s l i g h t l y  d u r i n g  t h e  l a t e  P r e - I s l a m i c  p e r i o d .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  e n a m e l  h y p o p l a s i a  d r o p s  
s l i g h t l y  t o  s i m i l a r  l e v e l s  r e c o r d e d  o n  d e n t i t i o n  f r o m  f o u r t h  a n d  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  
c o n t e x t s ,  b u t  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  ( p < 0 . 0 0 1 )  t o  f r e q u e n c i e s  s e e n  i n  t h e  I r o n  A g e .  D e n t a l  
c a l c u l u s  a n d  e n a m e l  p i t t i n g  s l i g h t l y  i n c r e a s e ,  b u t  a r e  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  ( p < 0 . 0 0 1 )  t h a n  
f r e q u e n c i e s  s e e  d u r i n g  t h e  U m m  a n - N a r  p e r i o d .  T h e  f r e q u e n c y  o f  c a r i e s  r e m a i n s  r o u g h l y  
t h e  s a m e  a s  t h a t  i n  t h e  I r o n  A g e .  S i m i l a r  f r e q u e n c i e s  o f  c a r i e s  w e r e  o b s e r v e d  a t  o t h e r  l a t e  
P r e - I s l a m i c  s i t e s  s u c h  a s  S i t e  3  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 8 ) ,  a l t h o u g h  s u c h  r e s u l t s  c o n t r a s t  w i t h  t h e  
r e s u l t s  f r o m  S i t e  5 ,  w h i c h  h a d  m u c h  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  o f  c a r i e s  ( W e l l s  1 9 8 5 :  9 2 ) .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  s a m p l e  s i z e  f r o m  S i t e  5  m a y  a c c o u n t  f o r  t h i s  e x t r e m e  
d i f f e r e n c e .  W h i l e  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  A M 1 L  a t  E d  D u r  a r e  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  r e c o r d e d  
d u r i n g  t h e  U m r n  a n - N a r  p e r i o d ,  t h e s e  w e r e  q u i t e  d i f f e r e n t  t o  r e s u l t s  f r o m  o t h e r  l a t e  P r e -
I s l a m i c  s i t e s  w h e r e  m u c h  h i g h e r  f r e q u e n c i e s  w e r e  o b s e r v e d .  F o r  e x a m p l e ,  t e e t h  h a d  b e e n  
l o s t  f r o m  3 5 . 3 %  o f  m a n d i b u l a r  a l v e o l i  ( n  =  3 4 )  f r o m  S i t e  3  ( W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 8 ) ,  w h i c h  w a s  
v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  r e s u l t s  f r o m  S i t e  5  w h e r e  t e e t h  h a d  b e e n  l o s t  f r o m  3 4 . 9 %  o f  m a n d i b u l a r  
a l v e o l i  ( n  =  8 6 )  ( W e l l s  1 9 8 5 :  9 2 ) .  A l t h o u g h  e v i d e n c e  o f  d e n t a l  a b s c e s s e s  w a s  r e c o r d e d ,  
c o m p a r i s o n s  w e r e  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e s .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  i n  p r e v i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  I r o n  A g e  d e n t a l  m a t e r i a l  i n  t h e  
O m a n  P e n i n s u l a  t h a t  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  ( o r  d i s c o v e r y )  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  
m i l l e n n i u m  B C  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  f a / a j  t o  e x p l o i t  w a t e r  r e s o u r c e s ,  
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n s  t o  d e n t a l  h e a l t h  o c c u r r e d .  N o t  o n l y  w a s  t o o t h  w e a r  s e e n  t o  b e c o m e  
l e s s  e x t r e m e ,  b u t  t h e  f r e q u e n c y  o f  c a r i e s  a n d  c a l c u l u s  d r a m a t i c a l l y  i n c r e a s e d  ( K u n t e r  1 9 8 1 :  
2 0 7 :  K u n t e r  1 9 8 3 :  3 3 9 ) .  
A r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  t h a t  a l t e r a t i o n s  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  t h e  n e w  f o r m  o f  i r r i g a t i o n  i n c l u d e d  n o t  o n l y  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  w h i c h  
e x p a n d e d  t h r o u g h o u t  t h e  O m a n  P e n i n s u l a  ( B l a u  i n  p r e s s ;  P o t t s  1 9 9 7 a :  5 6 - 5 7 ) ,  b u t  a l s o  d i e t .  
2 5 5  
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An assessment of the fauna! and flora record from sites dating to the Iron I period (1200-
1000BC) suggests that the diet included both marine and terrestrial foodstuffs, including 
cereals such as barley and wheat, as well as dates (potts 1997a: 56). Similar remains have 
also been found at sites dating to the Iron II period (c. 1000-600BC) (see for example, 
Magee 1996b: 207-208). 
Although it has been suggested that the frequency of caries rose from 6% in the 
Umm an-Nar period to 60% in the Iron Age (Kunter 1983: 339), such a "dramatic" change 
is difficult to substantiate based on the scanty data published by Kunter (that is, no sample 
size is provided to determine the reliability of these frequencies). Based on material from 
only two sites dating to the Iron Age (but supported by findings from other Iron Age sites 
in the UAE), the results outlined above suggest an increase in caries (which is also 
supported by the results from Sharm if it is considered partially Iron Age in date), but 
nothing which could be seen as "dramatic", especially when recorded frequencies were as 
low as 2.3%. While it is possible that such results are an artefact of specific site 
idiosyncrasies and that the material recorded in this thesis does in fact significantly differ 
from the material recorded by Kunter in Maysar (Oman), without greater methodological 
tigour, such claims of "dramatic" alterations cannot be supported. Further, although 
Kunter supports his claim of severity by suggesting that evidence of caries was observed 
even in young individuals from Iron Age sites (!bid: 339), the fact that young individuals 
(teenagers) from third millennium sites such as Tell Abraq also have evidence of caries and 
dental abscesses negates his argument. 
9.4.2) Stature 
While it is possible that the alterations in diet reflected by the changes in dental 
health may also have affected people's stature, the poor preservation of skeletal remains 
severely hinders such investigations. General conclusions suggest that stature from Unar 2 
compares with that from Umm an-Nar island (Kunter 1991: 172-173), and those from 
Sharm fall into the range seen at other second millennium BC sites, while those from Sh. 
602 are more on a par with those from Tomb A, Hili north. However, the reliability of 
such results must be considered in the light of a number of limiting factors. Firstly, the 
relationship of long-bone lengths to stature in the populations from the UAE may differ 
from that of the American soldiers on which formulas for calculations were based (Huber 
1968: 77). Further, the results are problematic due to the fact that they are predominantly 
based on fragmentary remains. 
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9 . 4 . 3 )  S k e l e t a l  H e a l t h  
9 . 4 . 3 . 1 )  T r a u m a  
D e t e n n i n i n g  t h e  p r o b a b l e  c a u s e s  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  f r a c t u r e s  i s  f a i r l y  
s t r a i g h t f o r w a r d  ( G o o d m a n  e t  a l .  1 9 8 4 :  3 2 ) .  F o r  e x a m p l e ,  a  C o l l e s  f r a c t u r e  ( a f f e c t i n g  t h e  
r a d i u s )  i s  o f t e n  a  r e s u l t  o f l a n d i n g  o n  a n  o u t s t r e t c h e d  h a n d  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  s o f t e n  a  f a l l  
( O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 : 5 8 ) ;  o r  a  d e p r e s s e d  c r a n i a l  f r a c r u r e  o f t e n  r e s u l t s  f r o m  a  b l o w  t o  
t h e  h e a d  w i t h  a  b l u n t  o b j e c t  ( Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  4 6 ) .  H o w e v e r ,  o t h e r  t y p e s  o f  
t r a u m a  o f t e n  h a v e  m u l t i p l e ,  l e s s  e a s i l y  d i s c e r n i b l e  c a u s e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a e t i o l o g y  o f  
s p o n d y l o l y s i s  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r .  I t  i s  t h o u g h t  t o  b e  e i t h e r  a  c o n g e n i t a l  w e a k n e s s  o f  a  s m a l l  
a r e a  o f  b o n e  ( M a n c h e s t e r  1 9 8 3 :  5 8 )  o r  r e l a t e d  t o  t r a u m a  d u r i n g  c h i l d h o o d  o r  e a r l y  
a d o l e s c e n c e  ( M o l l e s o n  a n d  C o x  1 9 9 3 :  8 7 ;  S t e e l e  a n d  B r a m b l e t t  1 9 8 8 :  1 3 5 ) .  I t  i s  t h o u g h t  
t h a t  r e c u r r e n t  s t r e s s e s  a n d  s t r a i n s  o f  b e n d i n g  a n d  l i f t i n g  i n  t h e  u p r i g h t  p o s r u r e  c r e a t e  a  
g r a d u a l  s e r i e s  o f  s m a l l  f r a c r u r e s  w h i c h  u l t i m a t e l y  f r a c r u r e  t h e  b o n e  a t  t h i s  s i t e  e n t i r e l y  
( M a n c h e s t e r  1 9 8 3 :  5 8 ) .  T I l l s  d e f e c t  d o e s  n o t  u s u a l l y  c r e a t e  s y m p t o m s  ( l b i d :  3 0 ) ,  w h i c h  
m e a n s  t h e  i n d i v i d u a l  m a y  h a v e  b e e n  u n a w a r e  o f  t h e  a b n o r m a l i t y .  
S i m i l a r l y ,  t h e  s p e c i f i c  a e t i o l o g y  o f S c h m o r l ' s  n o d e s  ( o b s e r v e d  a t  a 1 - S u f U h  a n d  U n a r  
2 )  i s  u n c l e a r .  S u c h  l e s i o n s  a r e  i n d i c a t e d  b y  t h e  d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r v e r t e b r a l  d i s c ,  
r e s u l t i n g  i n  h e r n i a t i o n  a n d  p r e s s u r e  e r o s i o n  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  b o n y  a r t i c u l a r  s u r f a c e s  
o f  t h e  v e r t e b r a l  b o d y  ( O r t n e r  a n d  P u t s  c h a r  1 9 8 1 :  4 3 0 ) .  W h i l e  o s t e o p o r o s i s  a n d  n e o p l a s t i c  
d i s e a s e  m a y  w e a k e n  t h e  b o n e  s t r u c r u r e  e n a b l i n g  S c h m o r l ' s  n o d e s  t o  d e v e l o p ,  o n e  o f  t h e  
m a j o r  c a u s e s ,  h o w e v e r ,  i s  t h o u g h t  t o  b e  t r a u m a  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 0 7 ;  M a n n  
a n d  M u r p h y  1 9 9 0 :  5 2 ) .  
T h e  c o l l a p s e  o f  s o m e  o f  t h e  a n t e r i o r  p a r t s  o f  l o w e r  t h o r a c i c  a n d  l u m b a r  v e r t e b r a l  
b o d i e s  r e c o r d e d  a t  a 1 - S u f i i h ,  M o w a i h a t ,  a n d  U n a r  2  i s  e v i d e n c e  f o r  a n t e r i o r  w e d g e  
c o m p r e s s i o n  f r a c r u r e s .  T h e  m o s t  c o m m o n  e x a m p l e s  o f  s u c h  f r a c t u r e s  a r e  t h o s e  o c c u r r i n g  
i n  t h e  v e r t e b r a l  b o d i e s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l o w e r  r e g i o n s  o f  t h e  b a c k  b e c a u s e  t h i s  i s  w h e r e  
s p i n a l  m o b i l i t y  o c c u r s .  W h i l e  s o m e  t y p e s  o f  c o m p r e s s i o n  f r a c r u r e s  ( f o r  e x a m p l e ,  " c o d f i s h "  
f r a c r u r e s ,  n o  e x a m p l e s  o f  w h i c h  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  U A E  c o l l e c t i o n s )  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  c o n d i t i o n  o f  o s t e o p o r o s i s  ( Z i m m e r m a n  a n d  K e I l e y  1 9 8 2 :  4 4 - 4 5 ) ,  t h e  a n t e r i o r  w e d g e  
c o m p r e s s i o n  f r a c r u r e s  a r e  u s u a l l y  a  r e s u l t  o f  t r a u m a ,  w h e r e  t h e  b o n e  t i s s u e  i s  c r u s h e d  
t o g e t h e r  b y  a n  i m p a c t i n g  f o r c e  ( l b i d :  4 4 ) .  
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One possible interpretation to explain the extra bone build up in the olecranon 
fossa of two humeri (one from Unar 2 and the other from Sh. 602) is osteochondritis 
dissecans (OD), "a form of ischemic necrosis probably caused by trauma" (Zimmerman 
and Kelley 1982: 70). Although osteochondritic lesions typically consist of a "well-defined, 
porous, often circular, defect, usually lower than the normal joint surface" (Roberts and 
Manchester 1995: 89), the fact that the process is filled in with new bone suggests that the 
lesion is well developed (Mann and Murphy 1990: 88). OD may affect any diatthrodial joint 
but is most often seen in the knee, hip, elbow and ankle. It has been suggested that it 
affects males between 15 and 25 years of age twice as often as females (Roberts and 
Manchester 1995: 88; Zimmerman and Kelley 1982: 71). Based on the measurement of a 
head of a humerus from Sh. 602 (43.26 mm), however, this individual's sex is ambiguous. 
No measurements were possible for the humerus from Unar 2. 
Although evidence of trauma was observed at the different sites, no distinct pattern 
of traumatic injury could be identified. Similar skeletal alterations occurred at sites dating to 
different periods. For example, cases of spondylolysis were recorded at the Umm an-Nar 
site at al-Sufiih, as well as at the Wadi Suq site Sh. 103 (Schutkowski and Herrmann 1987: 
62). Further, possible osteochondritic lesions were observed at third millennium BC sites 
(Unar 2 and Tell Abraq - Potts 1997a: 50), second millennium BC sites (Sh. 602), and Iron 
Age sites (Site 2 near Ghalilah - Wells 1984: 272). 
The exception to this was the occurrence of vertebral compression fractures which 
were only recorded at third millennium BC sites. While osteophytes were observed on the 
cervical and lumbar vertebrae of most individuals from RH5 (Coppa et al. 1985: 100), the 
fact that vertebral compression fractures become more evident during the third millennium 
BC may reflect alterations in daily activities, including the construction of monumental 
structures such as the towers and mud-brick platforms recorded on many Umm an-Nar 
sites (see for example, Potts 1997a: 47). The notion that people during the third millennium 
BC were engaged in heavy strenuous labour is perhaps also supported by the occurrence 
(although only minimal) of Schmorl's nodes and spondylolysis. It is also possible that such 
compression fractures were indicative of age-related diseases such as osteoporosis, perhaps 
suggesting that people were living longer. Without the entire skeleton, however, such 
diseases are impossible to diagnose confidendy. 
While various examples of healed fractures were recorded from the different sites, 
the frequency of occurrence at all sites was low. A comparison of the percentages of 
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d i f f e r e n t  e l e m e n t s  a f f e c t e d  b y  f r a c t u r e s  i l l u s t r a t e s  n o t  o n l y  t h a t  m o r e  e l e m e n t s  w e r e  
a f f e c t e d  a t  M o w a i h a t ,  b u t  t h a t  h e a l e d  i n j u r i e s  i n  t h e  f o r m  o f  d e p r e s s i o n  f r a c t u r e s  w e r e  o n l y  
r e p o r t e d  a t  U n a r  2  a n d  S h .  6 0 2 ,  i n t e r e s t i n g l y  b o t h  l o c a t e d  i n  t h e  S h i m a l  a r e a  ( f a b l e  9 . 2 ) .  
a l - S u f i i h *  
M o w a i h a t  U n a r 2  S h . 6 0 2  S h a n n  
P a r i e t a l  o  ( n  =  3 8 )  
o  ( n  =  4 5 )  3  ( n  =  6 6 )  1 4 . 3  ( n  =  1 4 )  
o  ( n  =  2 0 )  
O c c i p i t a l  o  ( n  =  9 7 )  o  ( n  =  4 0 )  0 . 9  ( n  =  1 1 6 )  
O ( n = l l )  o  ( n  =  3 7 )  
C l a v i c l e  o  ( n  =  1 0 8 )  3 . 2  ( n  =  3 2 )  0 . 5  ( n  =  2 0 8 )  
o  ( n  =  1 0 )  o  ( n  =  4 7 )  
H u m e r u s  o  ( n  =  2 3 6 )  1 1  ( n  =  7 3 )  o  ( n  =  4 8 3 )  3 . 6  ( n  =  2 8 )  
o  ( n  =  5 6 )  
F e m u r  
o  ( n  =  1 8 1 )  2 . 9  ( n  =  6 8 )  
0 . 5  ( n  =  2 0 6 )  o  ( n  - 1 2 )  
o  ( n  - 5 6 )  
T i b i a  0 ( n = 1 1 9 )  
4 . 3  ( n  =  2 3 )  
o  ( n  =  1 6 3 )  
o  ( n  =  8 )  o  ( n  =  1 9 )  
R i b  
0 . 9  ( n  =  1 1 1 )  1 . 2  ( n  =  1 6 9 )  0 . 3  ( n  =  3 3 5 )  o  ( n  =  2 2 )  
o  ( n  =  2 5 )  
C a l c a n e u s  3 . 4  ( n  =  5 9 )  2 . 7  ( n  =  3 7 )  
o  ( n  =  2 4 4 )  o  ( n  =  1 1 )  o  ( n  =  5 2 )  
M e t a c a r p a l  o  ( n  =  2 7 9 )  2 . 4  ( n  =  4 2 )  0 . 3  ( n  =  3 1 9 )  o  ( n  =  2 4 )  
o  ( n  =  7 1 )  
P h a l a n g e  
o  ( n  =  6 9 9 )  o  ( n  =  2 7 7 )  o  ( n  =  1 1 9 8 )  
o  ( n  =  1 0 2 )  0 . 7  ( n  =  3 0 6 )  
T a b l e  9  2 :  F r a c t u r e  p r e v a l e n c e  ( % )  b y  b o n e  e l e m e n t  
( l e f t  a n d  r i g h t  c o m b i n e d )  f o r  s i t e s  i n  t h e  U A E ( * T o m b s  I ,  I I  a n d  I I I  c o m b i n e d )  
G i v e n  t h e  l a c k  o f  s e t t l e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u r i a l  a t  M o w a i h a t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
o f f e r  a n  e x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  m o r e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  
f r a c t u r e s .  T h e  p r e s e n c e  o f  c r a n i a l  i n j u r i e s  i n  t h e  S h i m a l  a r e a  p e r h a p s  s u g g e s t s  s o m e  k i n d  o f  
i n t e r p e r s o n a l / i n t e r - g r o u p  v i o l e n c e .  A l t h o u g h  p r e d o m i n a n d y  c o a s t a l ,  t h e  S h i m a l  a r e a  i s  a l s o  
l o c a t e d  a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  z o n e s  a n d  w a s  e v i d e n d y  r i c h  i n  a  v a r i e t y  
o f  r e s o u r c e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  i m a g i n e  t h e r e f o r e ,  t h a t  p r o t e c t i o n  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  m a y  
h a v e  r e s u l t e d  i n  a g g r e s s i v e  a c t s  ( D o s t a l  1 9 7 2 :  5 ) ,  b e h a v i o u r  t h a t  p e r h a p s  d i d  n o t  c h a n g e  
b e t w e e n  t h e  t h i r d  a n d  s e c o n d  m i l l e n n i a  B C .  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  f o r r i f i e d  s e t t l e m e n t s  l i k e  
t h o s e  a t  T e l l  A b r a q ,  w h i c h  h a v e  a l s o  b e e n  s e e n  a s  a  m e a n s  o f  p r o t e c t i n g  t h e  i m p o r t a n t  
w a t e r  s o u r c e s  ( p o t r s  1 9 9 7 a :  4 7 ) ,  t h e  s e t t l e m e n t  a t  S h i m a l  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  m a d e  u p  
o f  h o u s e s  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  c o m b i n a t i o n  o f  s t o n e  a n d  t h a t c h  o r  m a t t i n g  ( p o t t s  1 9 9 8 :  1 7 ) .  
P r e v i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  m a t e r i a l  f r o m  U m m  a n - N a r  i s l a n d  r e c o r d e d  e v i d e n c e  o f  
t r a u m a  i n  t h e  f o r m  o f  f r a c t u r e s  a f f e c t i n g  t h e  c r a n i a  ( a n d  a r m s )  ( K u n t e r  1 9 9 1 :  1 7 3 ) .  S u c h  
a l t e r a t i o n s  w e r e  a t t r i b u t e d  t o  a c t s  o f  a g g r e s s i o n  a n d  s a i d  t o  o c c u r  o n l y  o n  t h e  m a l e s  ( l b i d :  
1 7 3 ) .  I f  i t  c a n  b e  a c c e p t e d  t h a t  9 0 %  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n  a r e  r i g h t  h a n d e d ,  t h e n  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  i n j u r i e s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  o f  t h e  c r a n i a ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  p a r i e t a l  r e g i o n ,  m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  w o u n d s  w e r e  r e s u l t s  o f  h a n d - t o - h a n d  
f i g h t i n g  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  8 0 ) .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  s e x  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  
e x p e c t e d  i n  t h e  s t u d y  o f  t r a u m a  ( l b i d :  8 0 ) ,  g i v e n  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  a n d  o f t e n  f r a g m e n t a r y  
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state of the remains from the UAE, estimation of sex so absolutely (as discussed in Chapter 
Six) is impossible. Such interpretations as offered by Kunter are simplistic and perpetuate a 
sexist interpretation of prehistory, and should therefore be treated with extreme caution. 
9.4.3.2) Congenital Disease 
The skeletal alteration affecting a lumbar vertebra observed at Mowaihat appears to 
be the result of the defect spina bifida, a relatively common disease in some areas today 
(Zimmerman and Kelley 1982: 29; Steele and Bramblett 1988: 135), although in the UAE a 
noticeably low prevalence is recorded (al-Jawad et aL 1988). Although this anomaly more 
commonly affects the sacrum (which it may have done in this recorded case but is 
impossible to detect because of the remains' poor preservation), it is also known to involve 
the lower parts of the vertebral column (Roberts and Manchester 1995: 36). On the 
evidence of the skeletal material alone (that is, without soft tissue or patient history), it is 
impossible to determine whether the condition was severe (spina bifida cystica) or less 
severe (spina bifida occulta). Apart from the evidence for spina bifida recorded at Ras al-
Harnra 5 in Oman (Macchiarelli 1989: 587; Coppa et aL 1985: 100), the only other evidence 
for this disease comes from Tomb A, Hili North (Bondiolo et aL 1996). Given that only 
one vertebra with this alteration was found from the collections studied, it is impossible to 
comment on the meaning of such a disease for the population. However, it is interesting 
that evidence of the disease is seen both in the early fifth/late fourth and third millennia 
BC, and perhaps suggests that the practice of consanguineous marriages seen today in the 
UAE has a long history. 
9.4.3.3) Joint Disease 
At each of the sites, except Sharm, examples of various elements exhibiting 
alterations to the joints were recorded. Although examples of eburnation (at al-Sufiih and 
Mowaihat) were recorded, in most cases alterations tended to be relatively minimal (that is, 
grade 1 osteophytes or pitting). Examination of the pattern of joints affected shows that 
the forearm, shoulder and foot regions, as well as the pelvic area, were particularly affected 
(Table 9.3). Given that the hip is a major weight-bearing joint, it is probably not surprising 
to find that the pelvic area is a common site where alterations take place. Alterations to the 
joints (particularly osteoarthritis) of the upper extremities have been shown to be more 
common in archaeological than modem populations (Merbs 1983: 99; Roberts and 
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M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 1 4 ) .  A l t e r a t i o n s  t o  t h e  f i r s t  m e t a t a r s o p h a l a n g e a l  j o i n t  ( b i g  t o e ) ,  a s  s e e n  
i n  t h e s e  r e s u l t s ,  a r e  c o m m o n  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 1 4 ) .  
a l - S u f i i h *  
M o w a i h a t  
U n a r 2  S h . 6 0 2  
C l a v i c l e  
1  ( n  =  1 0 1 )  o  ( n  =  3 2 )  
1 . 1  ( n  =  1 7 7 )  o  ( n  =  1 0 )  
S c a p u l a  1  ( n  =  1 0 0 )  5  ( n  =  6 0 )  0 . 7  ( n  - 2 7 7 )  
o  ( n  - 1 0 )  
R a d i u s  
0 . 7  ( n  =  1 4 4 )  o  ( n  =  5 0 )  1 . 2  ( n  =  1 7 0 )  o  ( 0  =  1 4 )  
U l n a  0 . 5  ( n  =  1 9 2 )  2 . 6  ( n  =  7 7 )  o  ( n  =  4 6 0 )  7 . 7  ( 0  =  1 3 )  
S a c r u m  0 ( 0  =  1 0 4 )  1 0 ( n = 1 0 )  0 ( 0  =  1 0 5 )  0 ( 0  =  7 )  
P e l v i s  0 . 2  ( 0  =  2 9 8 )  1 . 4  ( 0  =  1 4 2 )  1  ( 0  =  4 2 0 )  o  ( n  =  1 0 )  
P a t e l l a  
0 ( 0  =  4 5 )  o  ( 0  =  5 1 )  0 . 9  ( 0  =  2 1 1 )  0 ( 0  =  9 )  
F e m u r  
0 . 5  ( n  =  1 8 2 )  o  ( n  =  6 8 )  o  ( n  =  2 0 5 )  8 . 3  ( n  =  1 2 )  
F i b u l a  
0 ( 0 = 6 6 )  6 . 3  ( n  =  1 6 )  1 2 . 5  ( 0  =  8 )  0 ( 0  =  1 )  
T a l u s  
0 ( 0  =  7 3 )  1 . 9  ( 0  =  1 0 8 )  0 . 3  ( 0  =  3 6 4 )  6 . 3  ( 0  =  1 6 )  
N a v i c u l a r  
o  ( n  =  3 5 )  
9 . 1  ( 0  =  1 1 )  
1 . 1  ( 0  =  1 7 5 )  1 6 . 7 ( 0 = 6 )  
M e t a c a r p a l  
0 . 7  ( n  =  2 7 9 )  o  ( n  =  4 2 )  0 ( 0 = 3 1 9 )  o  ( n  =  2 4 )  
M e t a t a r s a l  
1 . 1  ( 0  =  1 7 5 )  o  ( n  =  2 0 5 )  0 . 2  ( n  =  5 0 6 )  0 ( 0  =  3 4 )  
P h a l a n g e  
o  ( n  =  6 9 9 )  1 . 8  ( 0  =  2 7 7 )  0 . 3  ( 0  =  1 1 9 8 )  1  ( 0  =  1 0 2 )  
T a b l e  9 . 3 :  P r e v a l e n c e  ( % )  o f  a l t e r e d  j o i n t s  b y  s k e l e t a l  e l e m e n t  
( l e f t  a n d  r i g h t  c o m b i n e d )  f o r  s i t e s  i n  t h e  U A E ( *  T o m b s  l ,  I l  a n d  I I I  c o m b i n e d )  
T h e  d i s t o r t e d  f e m o r a l  h e a d  f r o m  T o m b  I l  i s  p r o b a b l y  i l l u s t r a t i v e  o f  a  c a s e  o f  s e v e r e  
o s t e o a r t h r i t i s  ( M a n n  a n d  M u r p h y  1 9 9 0 :  9 4 - 9 5 ) .  S u c h  s e v e r e  o s t e o a r t h r i t i s  i s  s a i d  t o  b e  
i n d i c a t i v e  o f  e i t h e r  P e r t h e s  d i s e a s e  o r  s l i p p e d  f e m o r a l  e p i p h y s e s  ( O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  
1 9 8 1 :  2 3 8 - 2 4 2 ) .  
T h e  r i g h t  n a v i c u l a r  a n d  r i g h t  p r o x i m a l  f o o t  p h a l a n x  ( w h i c h  w e r e  s e m i - a r t i c u l a t e d ,  
t h a t  i s ,  f o u n d  i n  c o r r e c t  a n a t o m i c a l  a l i g n m e n t )  f r o m  C h a m b e r  K ,  U n a r  2  e x h i b i t e d  
a l t e r a t i o n s  w h i c h  p e r h a p s  s u g g e s t  o s t e o c h o n d r i t i s  d i s s e c a n s .  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  a  u s u a l  p l a c e  
t o  s e e  s u c h  o s t e o c h o n d r i t i s  d i s s e c a n s  ( Z i m m e r m a n  a n d  K e l l e y  1 9 8 2 :  7 1 ) ,  t h e  m a c r o s c o p i c  
a p p e a r a n c e  w a s  t y p i c a l  o f  s u c h  a  d i s e a s e ,  t h a t  i s ,  t h e  l e s i o n s  a p p e a r e d  a s  w e l l - d e f i n e d ,  
p o r o u s ,  a n d  c i r c u l a r  d e f e c t s  ( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  8 9 ) .  A s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h i s  i s  
p r o b a b l y  i n d i c a t i v e  o f  s o m e  k i n d  o f  t r a u m a .  
C o n s i s t e n t  w i t h  g e n e r a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  a r e a s  a f f e c t e d  b y  a r t h r i t i c  c h a n g e s  
( B r o t h w e l l  1 9 7 2 :  1 4 4 ) ,  o f  t h e  e l e m e n t s  e x a m i n e d ,  t h e  j o i n t  s u r f a c e s  o f  v e r t e b r a e  ( e s p e c i a l l y  
t h e  b o d i e s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  a p o p h y s e a l  f a c e t s )  w e r e  t h e  m o s t  a f f e c t e d .  A t  a l l  s i t e s  ( b u t  
e s p e c i a l l y  M o w a i h a t ) ,  l u m b a r  v e r t e b r a e  w e r e  m o r e  a f f e c t e d  t h a n  c e r v i c a l  o r  t h o r a c i c  
v e r t e b r a e ,  b u t  t h i s  w a s  m o s t l y  b y  g r a d e  1  o s t e o p h y t e s  ( F i g u r e  9 . 9 ) .  S u c h  r e s u l t s  a r e  s i m i l a r  
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to those reported from Umm an-Nar island, where 10% of vertebrae (no sample size 
provided) were affected by joint disease (Kunter 1991: 173). 
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Figure 9.9: Comparison of vertebrae affected by osteophytes 
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Although ideally the vertebral column should be viewed as a complete unit when 
investigating disorders (Steele and Bramblett 1988: 135), the involvement of the lumbar 
vertebrae in joint alterations is seen as common (see for example, Lai and Lovell 1992: 224 
if. LovellI994). Given the results on trauma outlined above, it is interesting to note that 
the vertebrae from Mowaihat also showed a higher prevalence of alterations. 
That excessive activities were possibly being undertaken at Mowaihat (or that 
individuals lived longer) is perhaps suggested not only by the frequencies of osteophytes 
recorded on the vertebrae, but also by other finds, including the grooving on a cervical 
vertebrae and the fusion of two upper thoracic vertebrae not observed at the other sites 
(see Chapter Eight). Alternative diagnoses for this fusion should not rule out the possibility 
of the occurrence of more specific diseases such as anlqrlosing spondylitis (an autoimmune 
disease) or diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) (Roberrs and Manchester 1995: 
118-121). 
There are more than 250 joint diseases cUrtently defined (Mays 1998: 127). While 
not all joints are equally subject to degenerative changes (Jurmaio 1991: 248), without the 
full skeleton it is difficult to extrapolate the aetiology of these changes, that is, whether 
marginallipping developed in response to activity-related pressures and/or the ageing 
process, or as a result of specific diseases (Jurmain and Kilgore 1995: 445; Rogers et al. 
1987; Roberts and Manchester 1995: 100; Blau 1996: 145-146; Waldron 1987: 63). 
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9 . 4 . 3 . 4 )  O c c u p a t i o n a l  S t r e s s  
E x a m p l e s  o f  a l t e r a t i o n s  s u c h  a s  e n t h e s o p h y t e s ,  e n l a r g e d  m u s c l e  a t t a c h m e n t s  a n d  
n o n - m e t r i c  t r a i t s  s u c h  a s  s q u a t t i n g  f a c e t s  w e r e  o b s e r v e d  o n  s o m e  o f  t h e  r e m a i n s  f r o m  a l -
S u f i i h ,  M o w a i h a t ,  U n a r  2 ,  S h .  6 0 2  a n d  S h a r m .  F r o m  t h e  m i n i m a l  r e s u l t s  d e t a i l e d  i n  C h a p t e r  
E i g h t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m o r e  s k e l e t a l  e l e m e n t s  f r o m  M o w a i h a t  e x h i b i t e d  e n t h e s o p h y t e s ,  
p e r h a p s  s u g g e s t i n g  t h a t  m o r e  s t r e n u o u s  a c t i v i t i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  a t  t h i s  s i t e .  W h i l e  s u c h  
a l t e r a t i o n s  m a y  b e  s u g g e s t i v e  o f  p r e s s u r e s  r e s u l t i n g  f r o m  o c c u p a t i o n a l  s t r a i n s ,  i n t e r p r e t i n g  
t h e  e x a c t  a c t i v i t y  i n v o l v e d  i s  p r o b l e m a t i c .  B e c a u s e  o t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  t h e  f a c t  t h a t  
m a l e s  t e n d  t o  h a v e  m o r e  r o b u s t  b o n e s  t h a n  f e m a l e s ,  s o m e  p o p u l a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  r o b u s t ,  
a n d  s o m e  d i s e a s e s  s u c h  a s  D I S H  r e s u l t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  e n t h e s o p h y t e s ,  f u r t h e r  w o r k  i n  
u n d e r s t a n d i n g  o c c u p a t i o n a l  s t r e s s  n e e d s  t o  b e  c a r r i e d  o u t .  T h i s  m a y  i n c l u d e  a s s e s s i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f l e f t  a n d  r i g h t  s k e l e t a l  e l e m e n t s  a n d  a  m o r e  i n - d e p t h  s t u d y  
o f  c e r t a i n  n o n - m e t r i c  t r a i t s .  W h i l e  l i n k i n g  s k e l e t a l  c h a n g e s  t o  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n s  i s  
d i f f i c u l t  a t  t h e  b e s t  o f  t i m e s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  B l a u  1 9 9 5 ) ,  t h e  f r a g m e n t a r y  a n d  o f t e n  
d i s a t t i c u l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  s k e l e t a l  r e m a i n s  f o u n d  i n  t h e  U A E  a c c e n t u a t e s  t h i s  h a r d s h i p .  
9 . 4 . 3 . 5 )  I n f e c t i o u s  D i s e a s e  
G i v e n  t h a t  n o  a t t i c u l a t e d  s k e l e t o n s  w e r e  r e c o v e r e d  f r o m  t h e  U A E ,  i t  w a s  o n l y  
p o s s i b l e  t o  r e c o r d  s k e l e t a l  a l t e r a t i o n s  i n d i c a t i v e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n s  ( w h i c h  i s  
c o n s i d e r e d  t y p i c a l  o f  m o s t  p r e h i s t o r i c  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  - G o o d m a n  e t  a l .  1 9 8 4 :  3 2 ) .  W h i l e  
s o m e  l o n g  b o n e s  h a d  e v i d e n c e  o f  p e r i o s t i t i s  ( c o n s i d e r e d  c o m m o n  i n  a r c h a e o l o g i c a l  
p o p u l a t i o n s  - O r t n e r  a n d  P u t s c h a r  1 9 8 1 :  1 2 9 ) ,  i n  m o s t  c a s e s ,  a l t e r a t i o n s  s u g g e s t i n g  s o m e  
k i n d  o f  i n f e c t i o n  w e r e  m a n i f e s t e d  i n  t h e  f o r m  o f  p i t t i n g  o n  t h e  b o n e .  E x a m p l e s  o f  p i t t i n g  
a b o v e  a n d  i n t o  t h e  e x t e r n a l  a u d i t o r y  m e a t u s  w e r e  o b s e r v e d  a t  a l - S u f i i h ,  M o w a i h a t ,  U n a r  2  
a n d  S h a r m .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  p i t t i n g  m a y  s u g g e s t  i n f e c t i o n  r e l a t e d  t o  a n  e a r  i n f e c t i o n  
( B r o t h w e I l 1 9 7 2 :  2 0 1 ) .  A l t h o u g h  n o  a d d i t i o n a l  b o n e  w a s  o b s e r v e d ,  t h i s  p i t t i n g  m a y  h a v e  
b e e n  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  a u d i t o r y  t o r u s .  S u c h  f o r m a t i o n s  h a v e  b e e n  
e x p l a i n e d  a s  i n d i c a t i n g  a  r e s p o n s e  t o  l o n g - t e r m  d i v i n g  f o r  m a r i n e  o r  f r e s h  w a t e r  r e s o u r c e s  
( H a u s e r  a n d  d e  S t e f a n o  1 9 8 9 :  1 8 6 - 1 8 7 ;  K a t a y a m a  1 9 8 8 ;  K e n n e d y  1 9 8 6 ) .  T h e  p i t t i n g  
o b s e r v e d  o n  t h e  m a n d i b l e s  f r o m  T e l l  A b r a q  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a s s o c i a t e d  
d e n t a l  d i s e a s e s  r e c o r d e d .  
T h e  d e s t r u c t i v e  l e s i o n  r e c o r d e d  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  a  m a x i l l a r y  p a l a t i n e  p r o c e s s  f r o m  
U n a r  2  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  r e l a t e d  t o  a  d e n t a l  a b s c e s s  a n d  i s  r e m i n i s c e n t  o f  f a c i a l  
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alterations associated with specific infectious diseases such as leprosy and treponemal 
disease (Brothwell 1972: 138; Mann and Murphy 1990: 36; Ortner and Puts char 1981: 177, 
186). When the hard palate is involved in leprosy, inflammatory changes are seen including 
thinning, pitting and perforation (Rogers and Waldron 1989: 617). With treponemal 
infections the palate may have both destructive and healed lesions accompanied by marked 
osteosclerosis (Ibid: 620). 
Both diseases are found in sub-tropical regions and are often described as "crowd 
diseases". That is, with the advent of a sedentary lifestyle, larger groups of people appear to 
have been living in closer proximity, which more than likely promoted potential infectious 
environments for such diseases (Chamberlain 1994: 26; Cohen 1989: 117). Changing 
demographic conditions make the appearance of either leprosy or treponemal disease 
possible in the third millennium BC in the Oman Peninsula. Osteitic lesions affecting the 
hard palate are, however, only one aspect of these diseases. For example, in treponemal 
diseases such as yaws or endemic syphilis, the tibia is the most commonly involved bone 
(Roberts and Manchester 1995: 152), while in leprosy the hands, feet and skull are affected 
(Rogers and Waldron 1989: 616; Ortner and Putschar 1981: 177). As has been noted, 
"[d]estructive lesions which occur in single bones present considerable problems in 
classification" (Rogers and Waldron 1989: 624). Thus, without the entire skeleton, 
providing a confident diagnosis is impossible. It should also be noted that to date, the 
earliest evidence for both of these diseases post-dates the third millennium BC (Ortner and 
Putschar 1981: 177; Roberts and Manchester 1995: 155; van Blerkom 1985: 32,78-80; 
Wilson 1967: 206). Further, a marked lack of "crowd diseases" has been noted in the UAE 
today (FitzGerald-Finch 1981: 40), in patticular treponematoses (Nsanze eta!' 1996). 
Differential diagnosis of the bone formation observed on this maxilla should also include 
neoplasms (see below). 
The lesions identified on two of the maxillary sinuses from Tomb Ill, al-Suffih 
appear to be indicative of some kind of sinus infection. Although the nasal sinuses are 
cavities which are usually difficult to inspect (Roberts and Manchester 1995: 131), the 
fragmentary nature of many of the elements from collections in the UAE allowed 
examination. It has been suggested that causes of such infection may result from inhalation 
of smoke from cooking hearths (as attested in parts of Africa - Fairhead and Leach 1996: 
181), as well as poorly ventilated houses (Roberts and Manchester 1995: 131). It is also 
possible that dust created from sand storms, or smoke from large-scale cremations was also 
a contributing factor. 
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G i v e n  t h a t  c h a n g e s  i n  r a t e s  o f  i n f e c t i o n  a r e  w e l l  k n o w n  t o  r e f l e c t  a l t e r a t i o n s  i n  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  a n d  a s s o c i a t e d  h e a l t h  t r e n d s  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  C h a m b e r l a i n  1 9 9 4 :  2 6 ;  
L a m b e r t  1 9 9 3 :  5 1 0 - 5 1 1 ) ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h i l e  v a r i o u s  e x a m p l e s  o f  a l t e r a t i o n s  
i n d i c a t i n g  e v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n s  w e r e  d o c u m e n t e d  a t  t h e  U m m  a n - N a r  s i t e s ,  
n e x t  t o  n o  e v i d e n c e  o f  i n f e c t i o n  w a s  r e c o r d e d  o n  t h e  W a d i  S u q  m a t e r i a l .  W h i l e  t h i s  m a y  
r e f l e c t  a l t e r a t i o n s  i n  d i e t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p e r i o d s ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  d u e  t o  t h e  s t a t e  
o f  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  r e m a i n s ,  e v i d e n c e  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n s  w a s  l o s t .  
9 . 4 . 3 . 6 )  M e t a b o l i c  D i s e a s e  
D e s p i t e  a  l a c k  o f  u n i f o r m  r e c o r d i n g  a n d  a s s e s s m e n t ,  v a r i o u s  e x a m p l e s  o f  c r i b r a  
o r b i t a l i a  a n d  c r a n i a l  v a u l t  l e s i o n s  s u c h  a s  p i t t i n g  a n d  t h i c k e n i n g  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  a t  s i t e s  
d a t i n g  t o  d i f f e r e n t  p e r i o d s  t h r o u g h o u t  t h e  U A E  ( a s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  F o u r ) .  W h i l e  c r i b r a  
o r b i t a l i a  i s  a  s k e l e t a l  c h a n g e  i n d i c a t i v e  o f  a n a e m i a ,  f r o m  t h e  e v i d e n c e  o f  a  f r a g m e n t a r y  
a r c h a e o l o g i c a l  c o l l e c t i o n  i n  w h i c h  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  a s s o c i a t e  c r i b r a  o r b i t a l i a  w i t h  o t h e r  
v a u l t  l e s i o n s  s u c h  a s  p i t t i n g ,  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  t y p e  o f  a n a e m i a  
b e c a u s e  o f  t h e  s i m i l a r  w a y s  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  a r e  e x p r e s s e d  o n  t h e  b o n e s .  
I t  i s  p o s s i b l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  s k e l e t a l  l e s i o n s  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  g e n e t i c  
f o r m s  o f  a n a e m i a ,  t h a l a s s a e m i a  a n d  s i c k l e - c e l l  a n a e m i a .  A s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  b o t h  
t h e s e  t y p e s  o f  a n a e m i a  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  U A E  t o d a y ,  a n d  a l t h o u g h  e v i d e n c e  f o r  t h e s e  
s p e c i f i c  f o r m s  h a s  o n l y  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  n e a r b y  a r e a s  i n  t h e  A r a b i a n  G u l f  ( K u w a i t )  a s  
e a r l y  a s  t h e  H e l l e n i s t i c  p e r i o d  ( 3 3 0 - 1 5 0  B q  ( M a a t  a n d  B a i g  1 9 9 1 ) ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  
r e j e c t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  w e r e  i n  e x i s t e n c e  e a r l i e r .  
T h e  b o n y  a l t e r a t i o n s  e x h i b i t e d  b y  C r a n i u m  2  f r o m  T o m b  I I I  a t  a l - S u f f i h  m a y  
r e p r e s e n t  a  d i a g n o s a b l e  c a s e  o f  b e t a - t h a l a s s a e m i a  ( I i t t l e t o n  1 9 9 2 :  2 4 7 ;  Z i m m e r m a n  a n d  
K e l l e y  1 9 8 2 :  7 5 ) .  T h e  i n d i v i d u a l  w a s  a  y o u n g  a d u l t  e x h i b i t i n g  e x t r e m e  p i t t i n g  o f  t h e  
p a r i e t a l s ,  c r i b r a  o r b i t a l i a  a n d  p i t t i n g  a n d  d i s o r g a n i s e d  b o n e  a r o u n d  t h e  n a s a l  r e g i o n .  
M a c r o s c o p i c  e x a m i n a t i o n  o f  a  s e c t i o n  o f  t h e  c r a n i u m  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d i p l o e  w a s  
e x p a n d e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o n f i r m  t h i s  b y  t a k i n g  x - r a y s .  F u r t h e r ,  
b e c a u s e  o f  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  b u r i a l ,  i t  w a s  a l s o  n o t  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  t h e  
p o s t - c r a n i a l  s k e l e t o n  w h i c h  i s  a l s o  p r o n e  t o  a l t e r a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  b e t a - t h a l a s s a e m i a  
( R o b e r t s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 7 0 ) .  T h a t  t h a l a s s a e m i a  ( a n d  s i c k l e  c e l l  a n a e m i a )  p o t e n t i a l l y  
e x i s t e d  i n  t h e  p a s t  a l s o  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  e v i d e n c e  f o r  p o p u l a t i o n  
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affinities, which suggested the possibility of admixture of different peoples, perhaps 
comprised of individuals from areas where such genetic diseases were common. 
Given that these congenital forms of anaemia are thought to provide resistance 
against malaria (see for example, van Blerkom 1985: 39; McElroy and Townsend 1989: 89), 
it is also not improbable to imagine that they existed in the past. This is especially the case 
when considering the interaction with specific environments (such as mangroves or oases) 
known to be reservoirs of pathogenic agents. In many cases sites were located near 
mangroves not only because they are the habitat for a variety of edible fauna (potts 1990: 
389; Potts 1998: 24; Coppa etal. 1985: 100), but also because the wood was possibly used 
as a building material (for boats and houses) and fuel for smelting and/ or cooking (Aspinall 
1998: 158), as well as possibly being of use in practices such as burial cremations (given 
their extremely high burning temperatures) (Wilson pers. comm.). As previously noted, 
oases were a prime location for date cultivation and were often a focus for settlement 
(Gelpi 1983; Cloudsley-Thompson 1977: 140). 
However, it is also likely that such skeletal changes are indicative of a more 
common form of anaemia caused by iron deficiency, commonly associated with dietary 
changes (Klepinger 1992: 122; Roberts and Manchester 1995: 166) and/or diseases such as 
gastro-intestinal or parasite infections (Mays 1998: 142; if. Holland and O'Brian 1997; 
Walker 1986). Certainly, iron deficiency as caused by diet, particularly malnutrition, has 
been recorded in the UAE today (Shawky and el Din 1982). While the majority of cranial 
orbits examined in this thesis were normal, examples of lesions indicative of various stages 
of cribra orbitalia were observed at all sites (Figure 9.10). Even if the results from 
Mowaihat and Sh. 602 are disregarded (because of the small sample sizes), there appears to 
be a decrease in the frequency of cribra orbitalia between the Umm an-Nar and Wadi Suq 
periods. 
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F i g u r e  9 . 1 0 :  P r e v a l e n c e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  a t  d i f f e r e n t  s i t e s  
T h e  f a c t  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  m o r e  c a s e s  o f  o r b i t a l  l e s i o n s  w e r e  o b s e r v e d  a t  U m m  a n -
N a r  s i t e s  s u g g e s t s  t h a t  i r o n  i n t a k e  w a s  i n s u f f i c i e n t  a n d  w a s  m o r e  t h a n  l i k e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
d i e t a r y  s h i f t s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  I n  o r d e r  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  f r e q u e n c i e s  
o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  i n  t h e  U m m  a n - N a r  p e r i o d ,  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  c o m p a r e  
f r e q u e n c i e s  f r o m  e a r l i e r  m a t e r i a l ,  f o r  e x a m p l e  f r o m  a  p o p u l a t i o n  m o r e  d e p e n d e n t  o n  
m a t i n e  r e s o u r c e s .  W h i l e  e x a m p l e s  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a  w e r e  r e c o r d e d  a t  S i t e  2  ( S r r o n g m a n  
1 9 9 4 :  5 )  a n d  R H 5  ( C o p p a  e t  a l .  1 9 8 5 :  1 0 0 ) ,  t h e  s a m p l e  s i z e s  w e r e  e i t h e r  t o o  s m a l l  o r  n o  
d e t a i l s  w e r e  p r o v i d e d ,  t h u s  r e s t r i c t i n g  c o m p a r i s o n s .  T h e  i n c r e a s e  i n  i r o n  i n t a k e  s u g g e s t e d  
b y  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  W a d i  S u q  s i t e s  s u p p o r t s  t h e  d i e t a r y  s h i f t  o u t l i n e d  a b o v e .  F o o d s  
s u c h  a s  c e r e a l s  ( f r o m  w h i c h  i r o n  i s  h a r d e r  t o  d i g e s t )  w e r e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  a  g r e a t e r  
i n c r e a s e  i n  s h e l l f i s h ,  w h i c h  a r e  k n o w n  t o  b e  h i g h  i n  i r o n  ( R o b e n s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  
1 6 6 ) .  G i v e n  t h a t  i n f e c t i o u s  d i s e a s e  h a s  a l s o  b e e n  s e e n  a s  a  m a j o r  e t i o l o g i c a l  f a c t o r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i r o n - d e f i c i e n c y  a n a e m i a  ( s e e  f o r  e x a m p l e ,  G o o d m a n  e t  a / .  1 9 8 4 :  3 1 ;  
K l e p i n g e r  1 9 9 2 :  1 2 3 ;  R o b e n s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 6 7 ) ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  r e s u l t s  
f o r  f r e q u e n c i e s  o f  i n f e c t i o n  ( a s  o u t l i n e d  a b o v e )  c o r r e s p o n d  t o  t h o s e  o f  c r i b r a  o r b i t a l i a ,  t h a t  
i s ,  h i g h e r  r a t e s  o f  n o n - s p e c i f i c  i n f e c t i o n  a n d  c r i b r a  o r b i t a l i a  w e r e  s e e n  a t  U m m  a n - N a r  s i t e s  
c o m p a r e d  t o  W a d i  S u q  s i t e s .  
9 . 4 . 3 . 7 )  N e o p l a s t i c  D i s e a s e  
T h e  p r o j e c t i o n  o f  r o u n d  b o n e  i d e n t i f i e d  o n  a  l e f t  p a r i e t a l  f r a g m e n t  f r o m  T o m b  I T I ,  
a l - S u f f i h  i s  l i k e l y  t o  b e  a n  i v o r y  ( o r  b u t t o n )  o s t e o m a  ( R o b e n s  a n d  M a n c h e s t e r  1 9 9 5 :  1 8 8 ) ,  
a n d  r e p r e s e n t s  t h e  o n l y  e v i d e n c e  f o r  n e o p l a s t i c  d i s e a s e .  I v o r y  o s t e o m a t a  a r e  n o t  
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uncommon on cranial vaults (Brothwell1967: 322-323; Putschar 1966: 62). Although most 
frequently found on the frontal bones, examples of osteomata have been recorded in the 
parietal area (Ortner and Putschar 1981: 379). Ivory osteomata are believed to have no 
clinical significance (Mann and Murphy 1990: 21; Roberts and Manchester 1995: 188; 
Ortner and Putschar 1981: 188-189). 
Although discussed above under infectious diseases, the destructive lesion recorded 
on the right side of a maxillary palatine process from Unar 2 is also reminiscent of 
(although not as extensive as) a destructive lesion in the maxillo-alveolar region of a palate 
of a pre-Columbian Peruvian. This lesion was interpreted as resulting from a benign 
nasopharyngeal tumour (Brothwell 1967: 328-330; Moodie 1926: 405-406). 
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§  
C l o s i n g  t h e  G a p :  C o n c l u s i o n  
T h e  A r a b i a n  e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  u n i q u e  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  ( T o s i  1 9 8 6 :  4 6 1 )  
1 0 . 1 )  I n t r o d u c t i o n  
. . .  f o r  a l l  w e  k n o w ,  t h e r e  i s  m u c h  m o r e  w e  d o n ' t  k n o w  ( p e l l e g r i n o  1 9 9 4 :  9 )  
I t  i s  o n l y  p o s s i b l e  t o  s u r m i s e  t h e  r e a s o n s  w h y  p e o p l e  i n  t h e  p a s t  e m p l o y e d  p a r t i c u l a r  
b u r i a l  p r a c t i c e s .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  t h a t  c h o i c e  o f  d i s p o s a l  a s  w e l l  a s  e x t e r n a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w h i c h ,  i n  m a n y  w a y s ,  d e t e r m i n e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  w e  c a n  
u n d e r s t a n d  p e o p l e  i n  t h e  p a s t .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  U A E ,  i t  i s  p e r h a p s  i r o n i c  t h a t  b u r i a l  
s t r u c r u r e s  c o n s t i t u t e  t h e  m o s t  c o m m o n l y  w e l l - p r e s e r v e d  f e a r u r e s  a n d  p r o v i d e  a  c e r t a i n  
s t a t e m e n t  a b o u t  p e o p l e ' s  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  d e a t h  i n  t h e  p a s t ,  w h i l e  t h e  r e m a i n s  o f  t h o s e  
p e o p l e  t h e m s e l v e s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  e p h e m e r a l .  
G i v e n  t h a t  t o m b s  c o n t i n u e  t o  b e  e x c a v a t e d  i n  t h e  U A E  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n f r o n t  
o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a r c h a e o l o g i s t s  a n d  p h y s i c a l  a n t h r o p o l o g i s t s  t o  d o c u m e n t  a n d  
i n t e r p r e t  r e m a i n s  r e c o v e r e d ,  n o  m a t t e r  i n  w h a t  s t a t e  o f  p r e s e r v a t i o n  w e  f m d  t h e m .  I f  a  
d e c i s i o n  i s  m a d e  t o  e x c a v a t e  a  t o m b ,  t h e n  i t  m u s t  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  w e  a r e  d i s r u r b i n g  
t h e  d e a d .  W h e t h e r  t h e  r e m a i n s  a r e  w e l l  p r e s e r v e d  o r  n o t ,  a l l  b o n e  s p e c i m e n s  a r e  
i r r e p l a c e a b l e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o t e c t ,  t r e a t  w i t h  r e s p e c t ,  a n d  
o b t a i n  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e m  ( B l a u  i n  p r e s s  - a ) .  
T h e  a i m  o f  t h i s  t h e s i s  h a s  b e e n  t o  p r o v i d e  a  s y n t h e s i s  o f  h u m a n  s k e l e t a l  r e m a i n s  
f r o m  t h e  U A E ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  p o p u l a t i o n  a f f I n i t i e s  a n d  h e a l t h  i n  t h e  p a s t .  
C o n s i d e r a t i o n  o f  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e v i d e n c e  f o r  b o t h  p o p u l a t i o n  a f f i l i a t i o n s  
a n d  h e a l t h  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  a n t i q u i t y  i n  t h e  U A E  h i g h l i g h t s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  U A E  
h a s  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  m a r g i n a l i s e d  b y  W e s t e r n  s c h o l a r s .  A l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
d e a r t h  o f  e a r l y  a c c o u n t s  o f  t h e  U A E  h a s  r e s u l t e d  i n  a  r e l a t i v e  l a c k  o f  m o d e r n  W e s t e r n  
s c h o l a r l y  i n t e r e s t  i n  t h e  a r e a ,  t h e  v e t y  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  s o  l i t t l e  c o m m e n t  i n  t h e  
e t h n o g r a p h i c  a n d  h i s t o r i c a l  s o u r c e s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  r e c o r d s  k e p t  b y  m i s s i o n a r i e s  i n  r u r n  
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highlights the necessity to record and consider more thoroughly the human skeletal 
remains of the area. 
10.2) The Results 
Despite alterations in the architectural styles of graves and tombs from the late 
fifth/ early fourth millennium BC to the late Pre-Islamic period, as well as the introduction 
of new practices such as cremation, there appear to be no accompanying changes in the 
choice of people interred. Both sexes and all age groups are represented in the skeletal 
collections from all time periods and environments. 
While previous attempts have been made to comment on both population affinities 
and health status of people inhabiting the UAE in the past, the conclusions have been 
impressionistic and unsubstantiated because of the lack of rigorous methodology 
employed. Investigations of population affinities in this study have relied on morphological 
as opposed to metric data because of the poor preservation of the material. Through a 
combination of both cranial and dental results, it is possible to suggest that while people 
inhabiting the UAE in the past appear predominandy to have exhibited features typical of 
Caucasoid groups, some degree of admixture (supported by the contemporary genetic 
evidence and implied by the archaeological evidence) is feasible. Although these results are 
based on objective criteria applied methodically, they are not conclusive. While the results 
throw into question previous ideas of homogeneity in the region, highlighting the simplistic 
nature of past interpretations, they also show the need for more research into population 
affinities in the past in this region. 
In contrast to the population affinities results, more detailed insights have been 
obtained about changes in health in the past, particularly dental health. While similarities 
and differences in dental health have been demonstrated between individual sites, it is also 
possible to observe overall trends according to particular time periods. Examples of all 
types of oral pathologies have been recorded on the earliest remains, with alterations in the 
frequencies of these diseases occurring in the Umm an-Nar and again in the Wadi Suq 
periods. While some alterations in dental health have also been recorded again in the Iron 
Age and late Pre-Islamic period, less detail is available due to the small sample size of the 
collections dating to this period. While it is possible to detect alterations through time, 
ascertaining changes across environmental zones is more difficult, predominandy because 
the majority of samples derive from coastal sites and, as shown in Chapter Four, 
comparative material from desert/oasis sites is minimal. 
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T h e  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  o r a l  p a t h o l o g i e s  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  s h i f t s  
i n  d i e t ,  w h i c h  p a r a l l e l  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  f o r  c h a n g e s  i n  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  a n d  
a s s o c i a t e d  e x p l o i t a t i o n  o f  r e s o u r c e s .  W h i l e  d u r i n g  t h e  l a t e  f i f t h / e a r l y  f o u r t h  m i l l e n n i u m  B C  
p e o p l e  e x i s t e d  p r e d o m i n a n d y  o n  a  m a r i n e - b a s e d  d i e t ,  w i t h  t h e  d o m e s t i c a t i o n  o f  t h e  d a t e  
p a l m  i n  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C ,  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  f o o d s t u f f s  c o u l d  b e  e x p l o i t e d ,  
w h i c h  n o t i c e a b l y  a f f e c t e d  o r a l  h e a l t h .  I n  g e n e r a l ,  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  
o r a l  p a t h o l o g i e s  a t  a l l  U m m  a n - N a r  s i t e s .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m m e n t  o n  g e n e r a l  t r e n d s  
i n  d e n r a l  h e a l t h  i n  r e l a t i o n  t o  e s t a b l i s h e d  t i m e  p e r i o d s ,  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  s p e c i f i c  
s i t e  i d i o s y n c r a s i e s .  I n t e r p r e t i n g  t h e s e  i d i o s y n c r a s i e s  w a s  o n l y  p o s s i b l e  a t  s i t e s  s u c h  a s  T e l l  
A b r a q  w h e r e  a s s o c i a t e d  s e t t l e m e n t  d a t a  w a s  a v a i l a b l e .  W h i l e  T e l l  A b r a q  i s  i n  m a n y  w a y s  
u n i q u e ,  c o m p a r i s o n  o f  t h e  e v i d e n c e  f r o m  t h i s  s i t e  t o  t h a t  o f  o t h e r  s i t e s  s u g g e s t s  t h a t  i t  w a s  
n o t  u n t i l  t h e  l a t e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C  t h a t  a  m o r e  f u l l y  d e v e l o p e d  m o d e  o f  a g r i c u l t u r e  w a s  
d e v e l o p e d .  T h e  f a c t  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  o r a l  p a t h o l o g y  ( a n d  h e a l t h  i n  g e n e r a l )  a m o n g  t h e  
U m m  a n - N a r  s i t e s  e x i s t  p e r h a p s  h i g h l i g h t s  t h e  d i v e r g e n t  n e e d s  a n d  s p e c i f i c  c o n s t r a i n t s  o f  
e a c h  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s ,  p e r h a p s  a  r e s u l t  o f  l o c a t i o n  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  t h e r e f o r e  
p o l i t i c a l  c o n t r o l .  
S h i f t s  i n  d i e t  a l s o  o c c u r r e d  i n  t h e  W a d i  S u q  p e r i o d ,  w i t h  m a r i n e - b a s e d  r e s o u r c e s  
b e c o m i n g  m o r e  p r o m i n e n t  ( p e r h a p s  a s  a  r e s u l t  o f  o v e r  e x p l o i t a t i o n  a n d  c o n s e q u e n t  
e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  d u r i n g  t h e  t h i r d  m i l l e n n i u m  B C ) .  T h e  r e s u l t i n g  c h a n g e s  i n c l u d e  
a  d e c r e a s e  i n  t e e t h  a f f e c t e d  b y  c a r i e s  b u t  a n  i n c r e a s e  i n  s t r e s s - r e l a t e d  a l t e r a t i o n s  s u c h  a s  
e n a m e l  h y p o p l a s i a .  D e s p i t e  s m a l l  s a m p l e  s i z e s ,  c e n a i n  c h a n g e s  i n  o r a l  h e a l t h  s u c h  a s  a n  
i n c r e a s e  i n  c a r i e s  a l s o  a p p e a r  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  I r o n  A g e .  G i v e n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  ( o r  d e v e l o p m e n t )  o f  t e c h n i q u e s  f o r  e x p l o i t i n g  w a t e r  r e s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  f a / a )  
a n d  t h e  c h a n g e s  i n  d i e t  w h i c h  w o u l d  h a v e  a c c o m p a n i e d  t h i s  i n n o v a t i o n ,  a l t e r a t i o n s  i n  
h e a l t h  a r e  n o t  u n e x p e c t e d .  T h e  r e s u l t s  h o w e v e r ,  s u g g e s t  t h a t  p r e v i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
" d r a m a t i c "  a l t e r a t i o n s  i n  o r a l  h e a l t h  s h o u l d  p e r h a p s  b e  q u e s t i o n e d  u n t i l  m o r e  s u b s t a n t i v e  
r e s u l t s  c a n  b e  d e l i v e r e d .  
A p a r t  f r o m  d i s e a s e s  a f f e c t i n g  t h e  d e n t i t i o n ,  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
p a t h o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  o n  t h e  s k e l e r a l  e l e m e n t s  f r o m  t h e  s i t e s .  W h i l e  
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s e s  o f  s p e c i f i c  d i s e a s e s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  f o r  s o m e  o f  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s ,  t h e  d i s a r t i c u l a t e d  n a t u r e  o f  t h e  r e m a i n s  l i m i t s  c o n c l u s i v e  
i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  d i a g n o s e s .  F u r t h e r ,  o f t e n  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  a  p a r t i c u l a r  
m a n i f e s t a t i o n  w a s  r e c o r d e d ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  s p i n a  b i f i d a  a t  M o w a i h a t ,  o r  t h e  p o s s i b l e  
s i n u s  i n f e c t i o n  a t  a l - S u f f i h .  I t  i s  c o n s e q u e n d y  i m p o s s i b l e  t o  c o m m e n t  o n  t h e  p r e v a l e n c e  
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and possible meaning of such diseases for the population as a whole. Such results, 
however, only hint at the types of diseases which people in the past in the UAE endured. 
General trends in certain alterations can nevertheless be identified. At different 
scales of discussion, the results illustrate, for example, that during the Umm an-Nar period, 
compression fractures were common, and compared to the Wadi Suq period, there was a 
greater prevalence of non-specific infection and cribra orbitalia. Such results appear to 
aptly reflect the increase in the construction of monumental architecture, and thus greater 
involvement in physical labour, during the Umm an-Nar period. People were undoubtedly 
living in closer proximity to each other and thus were more exposed to infectious diseases. 
An increase in the exploitation of plant crops as a result of the domestication of the date 
palm may also explain the higher frequency of cribra orbitalia compared to the Wadi Suq 
period, when people's dietary intake appears to have been predominantly marine-based. 
More specifically, Mowaihat presents the highest number of skeletal elements with 
fractures, lumbar vertebrae alterations and general evidence for occupational stress. It is 
also interesting to note that the highest frequency of enamel hypoplasia was recorded at 
Mowaihat. Such evidence suggests that compared to other people living in the third 
millennium BC, the people buried at Mowaihat led a relatively stressful and strenuous life. 
10.3) Future Research 
The research derailed in this thesis provides the most substantial synthesis of human 
skeletal remains from the UAE to date. Based on this amalgamation it has been possible to 
comment on population affinities and diachronic alterations in health in the region. 
However, it is hoped that such a synthesis also provides the foundations for future work 
relating to particular aspects of humans in the past in the UAE in greater detail, as well as 
comparison with data from other regions of the world. 
In order to continue to add detail to information about population affinities in the 
region, supplementing the data on dental morphology, it would be useful to undertake a 
methodical study of non-metric skeletal traits of cranial and/ or post-cranial material. Non-
metric traits are features of bones thought to be genetically inherited (Berry and Berry 
1967), and have been used as a means of exploring biological relationships between groups, 
both at the family (see for example, Alt and Vach 1992; Alt et aL 1996) and population level 
(see for example, Van Dijk 1998; Pardoe 1984). Examination of non-metric traits could be 
undertaken at the site level, addressing questions about the relationships of the people 
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b u r i e d  i n  t h e  c o m m u n a l  t o m b s .  T h i s  c o u l d  t h e n  b e  f o l l o w e d  b y  a n  i n t e r - s i t e  c o m p a r i s o n .  I t  
w o u l d  b e  u s e f u l  t o  d e v e l o p  a  d a t a b a s e  o f  f e a t u r e s  w h i c h  c o u l d  t h e n  b e  c o m p a r e d  w i t h  
r e s u l t s  b o t h  i n  a n d  a r o u n d  t h e  G u l f .  
A n o t h e r  m e a n s  o f  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h o s e  i n t e r r e d  
i n  c o l l e c t i v e  b u r i a l s  c o m e s  f r o m  t h e  u s e  o f  g e n e t i c  e v i d e n c e  ( C a t t e n e o  e t  a i .  1 9 9 1 ) .  T h e  
i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  m o l e c u l a r  s t u d i e s  i n  a r c h a e o l o g y  h o w e v e r ,  r e q u i r e s  a  g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b u r i a l  e n v i r o n m e n t .  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  c o s t l y  D N A  
t e s t s ,  f u t u r e  w o r k  s h o u l d  i n v o l v e  c o l l e c t i o n  o f  s o i l  s a m p l e s  a n d  t e s t i n g  o f  p H  l e v e l s .  
U n d e r s t a n d i n g  s u c h  v a r i a b l e s  w o u l d  a l l o w  a s s e s s m e n t  o f  t h e  l i k e l i h o o d  o f  D N A  s u r v i v a l  
( B l a u  a n d  C r a i g  i n  p r e p . ) .  
A  m o r e  d e t a i l e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e f f e c t  o f  e n v i r o n m e n t a l  l o c a t i o n  o n  h e a l t h  
w o u l d  b e  p o s s i b l e  b y  c o m p a r i s o n s  w i t h  s k e l e t a l  c o l l e c t i o n s  f r o m  d e s e r t /  o a s i s  
e n v i r o n m e n t s ,  s u c h  a s  t h e  f o r t h c o m i n g  p u b l i c a t i o n  o n  t h e  m a t e r i a l  f r o m  T o m b  A ,  H i l i  
N o r t h  ( M a c c h i a r e l l i  p e r s .  c o m m . ) .  F u r t h e r ,  m o r e  r e s e a r c h  o n  s k e l e t a l  m a t e r i a l  f r o m  I r o n  
A g e  s i t e s  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  a d d  m o r e  d e t a i l  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  e f f e c t s  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f a h }  h a d  o n  h e a l t h .  
I n  o r d e r  t o  m o r e  f u l l y  u n d e r s t a n d  w h i c h  p a r t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w e r e  a f f e c t e d  b y  
t h e  d i s e a s e s  r e c o r d e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  m o r e  w o r k  o n  o b t a i n i n g  a c c u r a t e  a g e  a n d  s e x  e s t i m a t e s  
i s  r e q u i r e d .  W h i l e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a g e  u s i n g  h i s t o l o g i c a l  m e a n s  s u c h  a s  t h i n  g r o u n d  
s e c t i o n s  o f  c o m p a c t  b o n e  i s  p o s s i b l e  ( S c h u t k o w s k i  a n d  H e r r m a n  1 9 8 7 :  5 7 ;  H u r n m e l  a n d  
S c h u t k o w s k i  1 9 9 3 ) ,  t h e  f i n a n c i a l  c o s t s  i n v o l v e d  w i t h  s u c h  t e c h n i q u e s  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  A s  m o r e  a r t i c u l a t e d  r e m a i n s  ( s u c h  a s  t h o s e  c u r r e n t l y  b e i n g  s t u d i e d  f r o m  B u h a i s  
1 8 )  a r e  r e c o v e r e d  a n d  e x a m i n e d ,  i t  m a y b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  m o r e  a c c u r a t e  a g e i n g  
t e c h n i q u e s  b a s e d  o n  d e n t a l  w e a r  w h i c h  a r e  s p e c i f i c  t o  t h e  G u l f .  
I n  t e r m s  o f  s p e c i f i c  d i s e a s e  c a t e g o r i e s ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  a t t e m p t  t o  
u n d e r s t a n d  m o r e  f u l l y  t h e  e n a m e l  d e f e c t s  r e c o r d e d  o n  m a n y  o f  t h e  t e e t h  w h i c h  a r e  p e r h a p s  
i n d i c a t i v e  o f  f l u o r o s i s .  F u t u r e  b i o c h e m i c a l  a n a l y s e s  w h i c h  t e s t  f l u o r i d e  l e v e l s  i n  t h e  t e e t h  
( p o l e y  a n d  C r u w y s  1 9 8 6 :  1 6 ;  H i l l s o n  1 9 9 6 :  2 2 0 )  a s  c a r r i e d  o u t  o n  a r c h a e o l o g i c a l  t e e t h  f r o m  
B a l u c h i s t a n  ( L u k a c s  e t  a L  1 9 8 5 :  1 8 9 ) ,  c o u l d  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  c h e m i c a l  
a n a l y s e s  o f  w a t e r  f r o m  w e l l s  l o c a t e d  n e a r  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  s i t e s .  S u c h  r e s u l t s  w o u l d  a l l o w  
a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  p e o p l e  i n  t h e  p a s t  l i v e d .  
A l t h o u g h  p r e l i m i n a r y  w o r k  u s i n g  a  s c a n n i n g  e l e c t r o n  m i c r o s c o p e  h a s  b e e n  c a r t i e d  
o u t  t o  i n v e s t i g a t e  m i c r o w e a r  o n  d e n t i t i o n  f r o m  O m a n  ( H o j g a a r d  1 9 8 4 ;  1 9 8 5 ) ,  i t  w o u l d  b e  
2 7 3  
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interesting in the light of results from this thesis to undertake similar work on dentition 
from the UAE. Striations on the enamel are believed to be attributable to different 
foodstuffs. Initially it would be necessary to take into account taphonomic and cultural 
factors which potentially alter the enamel. Examination could then be undertaken on teeth 
from different sites varying in date and environmental location to investigate whether 
striation patterns differed between the sites. Finally, results could be compared to other 
information about dental health and diet. 
Finally, the synthesis presented in this study provides the foundations for 
comparisons of population affinities and health in the wider region. Although partially 
restricted by preservation, which limits a detailed a demographic understanding of the 
results, the findings from the UAE could be compared with those resulting from similar 
analyses carried out on skeletal collections from other countries. These could include 
countries both within the Gulf, such as Bahrain, where analyses have concentrated on two 
collections dating from 300 BC to 200 AD (Littleton 1987; 1998), as well as those in areas 
known to have been in contact with the UAE, such as Baluchistan (Lukacs et at. 1985; 
Lukacs and Hemphill1991; Lukacs and Minderman 1992) and Harappa (Lovell1994). 
10.4) Conclusion 
It has been widely recognised that "identification of skeletal pathologies is no longer 
enough - data need to be collected in reliable and comparable fashion" (Goodman and 
Martin in press). For the first time a reliable and standardised record of dental and cranial 
morphology, as well as of skeletal and dental pathological lesions from the UAE has been 
presented. 
Syntheses of human health based on skeletal analyses can now be found for many 
populations in antiquity, including Aboriginal Australians (Webb 1995), North American 
Black Mesa Anasazi (Martin et al. 1991), Pacific Islanders (Houghton 1996), Bahrain 
(Littleton 1987; 1992, 1998) and European populations such as Pompeii (Lazer 1995; 
1996). Forty years after the first excavations in the UAE involving the removal of human 
skeletal remains, the results of this study contribute another area of the world to this list. 
While perhaps less detailed than some of the syntheses listed above, the research has 
nonetheless initiated a closure of a gap in knowledge. It is hoped, therefore, that the 
systematic, detailed and explicit manner in which interpretations are set forth in this thesis 
will provide further incentives to add to the narrative about humans in the past in eastern 
Arabia. 
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A n t h r o p o l o g ; .  p p :  1 7 9 - 2 0 2 .  N e w  Y o r k .  W i l e y - L i s s .  
L a z e r ,  E .  ( 1 9 9 5 )  H u m a n  S k e l e t a l  R e m a i n s  i n  P o m p e i i .  U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  T h e  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
L a z e r ,  E .  ( 1 9 9 6 )  " R e v e a l i n g  S e c r e t s  o f  a  L o s t  C i t y " ,  M e d i c a l  J o u r n a l  o f  A u s t r a l i a  1 6 5  ( 2 ) :  6 2 0 -
6 2 3 .  
L e c o m t e ,  o .  B o u c h a r l a t ,  R .  a n d  C u l a s ,  J .  N .  ( 1 9 8 9 )  " L e s  F o u i l l e s  F r a n y a i s e s " ,  E s t r a t t o  d a  
M e s o p o t a m i a  2 4 :  2 9 - 5 6 .  
L e e m a n s ,  W .  F .  ( 1 9 7 7 )  " T h e  I m p o r t a n c e  o f  T r a d e " ,  I r a q  3 9 :  1 - 1 0 .  
L e m o n i c k ,  M .  D .  ( 1 9 9 4 )  " H o w  M a n  B e g a n " ,  T i m e  ( 1 1 ) :  5 4 - 6 1 .  
L e v i n ,  M .  ( 1 9 9 7 )  W 0 '  R a c e  M a t t e r :  R a c e  D i f f e r e n c e s  a n d  W h a t  T h e y  M e a n .  W e s t p o r t :  P r a e g e r .  
U v i - S t r a u s s ,  C  ( 1 9 8 5 )  T h e  V i e w  f r o m  A f a r .  L o n d o n :  P e n g u i n  B o o k s  
L i e n h a r d t ,  P .  ( 1 9 5 7 )  " V i l l a g e  P o l i t i c s  i n  T r u c i a l  O m a n " ,  M a n  1 9 5 7 :  5 6 .  
L e i n h a r d c ,  P .  ( 1 9 7 5 )  ' ' T h e  A u t h o r i t y  o f  S h a y k h s  i n  t h e  G u l f :  A n  E s s a y  i n  N i n e t e e n t h -
C e n t u r y  H i s t o r y " ,  A r a b i a n  S t u d i e s  2 :  6 1 - 7 5 .  
L i t t l e t o n ,  J .  ( 1 9 8 7 )  A  D e l i c i o u s  T o r m e n t :  A n  A n a l y s i s  o f  D e n t a l  P a t h o l o g ;  o n  H i s t o r i c a l  B a h r a i n .  
U n p u b l i s h e d  M .  A .  T h e s i s ,  T h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
L i t t l e t o n ,  J .  ( 1 9 9 2 )  A r t i c u l a t i n g  t h e  P a s t :  A n  O s t e o l o g i c a l  A n a l Y s i s .  U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s ,  
T h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
L i t t l e t o n , ] .  ( 1 9 9 5 )  " E m p t y  T o m b s ?  T h e  T a p h o n o m y  o f  B u r i a l s  o n  B a h r a i n " ,  A r a b i a n  
A r c h a e o l o g ;  a n d  E p i g r a p 0 '  6 :  5 - 1 4 .  
L i t t l e t o n ,  J .  ( 1 9 9 8 )  S k e l e t o n s  a n d  S o c i a l  C o m p o s i t i o n :  B a h r a i n  3 0 0  B C - 2 0 0  A D .  O x f o r d :  B r i t i s h  
A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s ,  I n t e r n a t i o n a l  S e r i e s  7 0 3 .  
L i t t l e t o n ,  ] .  a n d  F r 0 h l i c h ,  B .  ( 1 9 8 9 )  " A n  A n a l y s i s  o f  D e n t a l  P a t h o l o g y  o n  H i s t o r i c a l  
B a h r a i n " ,  P a l t f o r i e n t  1 5 / 2 :  5 9 - 7 5 .  
L i t t l e t o n ,  J .  a n d  F r 0 h l i c h ,  B .  ( 1 9 9 3 )  " F i s h  E a t e r s  a n d  F a r m e r s :  D e n t a l  P a t h o l o g y  i n  t h e  
A r a b i a n  G u l f ' ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P 0 ' s i c a l  A n t h r o p o l o g ;  9 2 :  4 2 7 - 4 4 7 .  
L i t w a k ,  R .  ( 1 9 8 1 )  S e c u r i ! : !  i n  t h e  P e r s i a n  G u l f  S o u r c e s  o f  I n t e r - S t a t e  C o n f l i c t .  V o l .  2 .  L o n d o n :  
G o w e r  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  S t r a t e g i c  S t u d i e s .  
L o n g ,  D .  E .  ( 1 9 7 8 )  T h e  P e r s i a n  G u l f  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  i t s  P e o p l e ,  P o l i t i c s  a n d  E c o n o m i c s .  
C o l o r a d o :  W e s t v i e w  P r e s s .  
L o v e l ! ,  N .  C .  ( 1 9 9 4 )  " S p i n a l  A r t h r i t i s  a n d  P h y s i c a l  S t r e s s  a t  B r o n z e  A g e  H a r a p p a " ,  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P 0 ' s i c a l  A n t h r o p o l o g ;  9 3  ( 2 ) :  1 4 9 - 1 6 4 .  
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L u k a c s ,  J .  R .  ( 1 9 8 9 )  " D e n t a l  P a l e o p a t h o l o g y :  M e t h o d s  f o r  R e c o n s t r u c t i n g  D i e t a r y  
P a t t e r n s " ,  i n  I s c a n ,  M .  Y  a n d  K e n n e d y ,  K .  R .  ( e d s . )  R e c o n s t r u c t i o n  0 /  L i f t  f r o m  t h e  
S k e l e t o n .  p p :  2 6 1 - 2 8 6 .  N e w  Y o r k :  A l a n  R . U s s .  
L u k a c s ,  J .  R . ,  R e t i e f ,  D .  H .  a n d  ] a r t i g e ,  ] - F .  ( 1 9 8 5 )  " D e n t a l  D i s e a s e  i n  P r e h i s t o r i c  
B a l u c h i s t a n " ,  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  R e s e a r c h  1  ( 2 ) :  1 8 4 - 1 9 7 .  
L u k a c s ,  J .  R .  a n d  H e m p h i l l ,  B .  E .  ( 1 9 9 1 )  " T h e  D e n t a l  A n t h r o p o l o g y  o f  P r e h i s t o r i c  
B a l u c h i s t a n :  A  M o r p h o m e t r i c  A p p r o a c h  t o  t h e  P e o p l i n g  o f  S o u t h  A s i a " ,  i n  K e l l e y ,  
M .  A .  a n d  L a r s e n ,  C .  S .  ( e d s . )  A d v a n c e s  i n  D e n t a l  A n t h r o p o l o g y .  p p :  7 7 - 1 1 9 .  N e w  
Y o r k :  W i l e y - U s s .  
L u k a c s ,  J .  R .  a n d  M i n d e r r n a n ,  L .  L .  ( 1 9 9 2 )  " D e n t a l  P a t h o l o g y  a n d  A g r i c u l t u r a l  
I n t e n s i f i c a t i o n  f r o m  N e o l i t h i c  t o  C h a l c o l i t h i c  P e r i o d s  a t  M e h r g a r h  ( B a l u c h i s t a n ,  
P a k i s t a n ) " ,  i n  ] a r t i g e ,  C .  ( e d . )  S o u t h  A s i a n  A r c h a e o l o g y  1 9 8 9 .  p p :  1 6 7 - 1 7 6 .  M a d i s o n :  
P r e h i s t o r y  P r e s s .  
M a a t ,  G .  J .  R .  ( 1 9 9 3 )  " B o n e  P r e s e r v a t i o n ,  D e c a y  a n d  i t s  R e l a t e d  C o n d i t i o n s  i n  A n c i e n t  
H u m a n  B o n e s  f r o m  K u w a i t " ,  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o / O s t e o a r c h a e o l o g y  3 :  7 7 - 8 6 .  
M a a t ,  G .  J .  R .  a n d  v a n  d e  V e l d e ,  E .  A .  ( 1 9 8 7 )  ' T h e  C a r i e s - A t t r i t i o n  C o m p e t i t i o n " ,  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  0 /  A n t h r o p o l o g y  2  ( 4 ) :  2 8 1 - 2 9 2 .  
M a a t ,  G .  a n d  B a i g ,  M .  ( 1 9 9 1 )  " S c a n n i n g  E l e c t t o n  M i c r o s c o p y  o f  F o s s i l i s e d  S i c k l e  C e l l s " ,  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  0 /  A n t h r o p o l o g y  5  ( 3 ) :  2 7 1 - 2 7 6 .  
M a c a d a m ,  H .  1 .  ( 1 9 8 9 )  " S t r a b o ,  P l i n y  t h e  E l d e r  a n d  P t o l e m y  o f  A l e x a n d r i a :  T h r e e  V i e w s  
o f  A n c i e n t  A r a b i a  a n d  i t s  P e o p l e " ,  i n  F a h d ,  T .  ( e d . )  L ' A r a b i e  P r i i s l a m i q u e  e t  s o n  
E n v i r o n n e m e n t  H i s t o r i q u e  e t  C u l t u r e ! .  p p :  2 8 9 - 3 2 0 .  S t r a s b o u r g :  U n i v e r s i t e  d e s  S c i e n c e s  
H u m a i n e s  d e  S t r a s b o u r g .  
M a c c h i a r e l l i ,  R .  ( 1 9 8 5 )  " A n t r o p o g i a  D e n t a r i a ,  C o n t e s t i  C u l t u r a l i  e d  A m b i e n t e :  1 1  
P a r a l l e l i s m o  n e l l e  P o p o l a z i o n e  P r e - P r o t o s t o r i c h e  d a l  V i c i n o  O r i e n t e  a l l ' A s i a  
M e d i a " ,  i n  V o g e l ,  G .  a n d  G a r n b a c o n t a ,  G .  ( e d s . )  S t o n a  d e l f O d o n t o i a t r i c a .  p p :  3 5 - 4 6 .  
M i l a n o :  A r s  M e d i c a  A n t i q u a .  
M a c c h i a r e l l i ,  R .  ( 1 9 8 9 )  " P r e h i s t o r i c  " F i s h - E a t e r s "  A l o n g  t h e  E a s t e r n  A r a b i a n  C o a s t s :  
D e n t a l  V a r i a t i o n ,  M o r p h o l o g y ,  a n d  O r a l  H e a l t h  i n  t h e  R a ' s  a l - H a m r a  C o m m u n i t y  
( Q u r u r n ,  S u l t a n a t e  o f  O m a n ,  5 t h - 4 t h  M i l l e n n i a  B C ) ,  A m e r i c a n  J o u r n a l  0 /  P h y s i c a l  
A n t h r o p o l o g y  7 8 :  5 7 5 - 5 9 4 .  
M a d d e r n ,  ] .  ( 1 9 9 6 )  " D u b a i :  O f  D h o w s ,  D a g g e r s  a n d  D a t e s " ,  M o t i o n :  T h e  M a g a ' { j n e  0 /  
O l Y m p i c  A i r w q y s .  W i n t e r :  1 7 - 2 6 .  
M a d r i g a l ,  L .  ( 1 9 9 8 )  S t a t i s t i c s  f o r  A n t h r o p o l o g y .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a g e e ,  P .  ( 1 9 9 6 )  C u l t u r a l  C h a n g e ,  V a r i a b i l i t y  a n d  S e t t l e m e n t  i n  S o u t h e r n  A r a b i a .  U n p u b l i s h e d  
P h . D .  T h e s i s ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
M a g e e ,  P .  ( 1 9 9 6 a )  " T h e  C h r o n o l o g y  o f  t h e  S o u t h e a s t  A r a b i a n  I r o n  A g e " ,  A r a b i a n  
A r c h a e o l o g y  a n d  E p i g r a p h y  7 :  2 4 0 - 2 5 2 .  
M a g e e ,  P .  ( 1 9 9 6 b )  " E x c a v a t i o n s  a t  M u w e i l a h .  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  t h e  F i r s t  T w o  
S e a s o n s "  ,  A r a b i a n  A r c h a e o l o g y  a n d  E p i g r a p h y  7 :  1 9 5 - 2 1 3 .  
M a g e e ,  P .  ( 1 9 9 8 )  " T h e  C h r o n o l o g y  a n d  R e g i o n a l  C o n t e x t  o f  L a t e  P r e h i s t o r i c  I n c i s e d  
A r r o w h e a d s  i n  S o u t h e a s t e r n  A r a b i a "  A r a b i a n  A r c h a e o l o g y  a n d  E p i g r a p h y  9 :  1 - 1 2 .  
M a l i n a ,  R .  M .  ( 1 9 8 7 )  " N u t r i t i o n  a n d  G r o w t h " ,  i n  ] o h n s t o n ,  F .  E .  ( e d . )  N u t r i t i o n a l  
A n t h r o p o l o g y .  p p :  1 7 3 - 1 9 6 .  N e w  Y o r k :  A l a n  R . U s s .  
M a n c h e s t e r ,  K .  ( 1 9 8 3 )  T h e  A r c h a e o l o g y  o / D i s e a s e .  B r a d f o r d :  U n i v e r s i t y  o f  B r a d f o r d .  
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M a n c h e s t e r ,  K .  ( 1 9 8 9 )  ' ' T h e  S t a t e  o f  t b e  A r t ,  P a s t  a n d  P r e s e n t " ,  i n  R o b e r t s ,  C .  A ,  L e e ,  F .  
a n d  B i n t l i f f ,  J .  ( e d s . )  B u r i a l  A r c h a e o l o g y ,  C u r r e n t  R e s e a r c h ,  M e t h o d s  a n d  D e v e l o p m e n t s .  p p :  
5 - 1 4 .  O x f o r d :  B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t s ,  B r i t i s h  S e r i e s  2 1 1 .  
M a n n ,  R .  W .  a n d  M u t p h y ,  S .  P .  ( 1 9 9 0 )  R e g i o n a l  A t l a s  o f  B o n e  D i s e a s e :  A  G u i d e  t o  P a t h o l o g i c a l  
a n d  N o r m a l  V a r i a t i o n  i n  t h e  H u m a n  S k e l e t o n .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  T h o m a s .  
M a r l o w e ,  J .  ( 1 9 6 2 )  T h e  P e r s i a n  G u l f  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y .  L o n d o n :  T h e  C r u s  s e t  P r e s s .  
M a r s h a l l ,  B .  ( 1 9 9 4 )  " E u r o p e a n  T r a v e l l e r s  i n  O m a n  a n d  S o u t b e a s t  A r a b i a  1 7 9 2 - 1 9 5 0 :  A  
B i o b i b l i o g r a p h i c a l  S t u d y " ,  N e w  A r a b i a n  S t u d i e s  2 :  1 - 5 7 .  
M a r t i n ,  D .  L . ,  G o o d m a n ,  A  H . ,  A r m e l a g o s ,  G .  J .  a n d  M a g e n n i s ,  A  L .  ( 1 9 9 1 )  B l a c k  
A n a s a < f  H e a l t h :  R e c o n s t r u c t i n g  L i f e  f r o m  P a t t e r n s  o f  D e a t h  a n d  D i s e a s e .  I l l i n o i s :  
C a r b o n d a l e  C e n t e r  f o r  A r c h a e o l o g i c a l  I n v e s t i g a t i o n s .  
M a r t i n ,  D .  L . ,  A t k i n s ,  N .  J . ,  G o o d m a n ,  A .  H . ,  a n d  S w e d l a n d ,  A .  C .  ( i n  p r e s s )  H a r m o n y  a n d  
D i s c o r d :  T h e  B i o a r c h a e o l o g y  o f  t h e  P l a t a  V a l l e y .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
M a s r y ,  A  H .  ( 1 9 9 6 )  " A r c h a e o l o g y  a n d  t b e  E s t a b l i s h m e n t  o f  M u s e u m s  i n  S a u d i  A r a b i a " ,  i n  
K a p l a n ,  F .  E .  S .  ( e d . )  M u s e u m s  a n d  t h e  M a k i n g  o f  O u r s e l v e s :  T h e  R o l e  o f  O b j e c t s  i n  
N a t i o n a l  I d e n t i t y .  p p :  1 2 5 - 1 6 7 .  L o n d o n :  L e i c e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a u g e r ,  T .  ( 1 9 8 8 )  T h e  B e d o u i n s  o f  A r a b i a .  T r a n s .  b y  K .  M a s o n  a n d  1 .  P e r s a n .  P a r i s :  S o u f f l e s .  
M a y ,  R .  ( 1 9 9 4 )  " C h a n g i n g  D i s e a s e s  i n  C h a n g i n g  E n v i r o n m e n t s " ,  i n  C a r t l e d g e ,  B .  ( e d . )  
H e a l t h  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t .  p p :  1 5 0 - 1 7 1 .  O x f o r d :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a y h a l l ,  J .  T .  ( 1 9 9 2 )  " T e c h n i q u e s  f o r  t b e  S t u d y  o f  D e n t a l  M o r p h o l o g y " ,  i n  S a u n d e r s ,  S .  R  
a n d  K a t z e n b e r g ,  M .  A  ( e d s . )  S k e l e t a l  B i o l o g y  o f  P a s t  P e o p l e s :  R e s e a r c h  M e t h o d s .  p p :  5 9 -
7 8 .  N e w  Y o r k :  W i l e y - L i s s .  
M a y s ,  S .  ( 1 9 9 2 )  " T a p h o n o m i c  F a c t o r s  i n  a  H u m a n  S k e l e t a l  A s s e m b l a g e " ,  C i r c a e a  9  ( 2 ) :  5 4 -
5 8 .  
M a y s ,  S .  ( 1 9 9 8 )  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  H u m a n  B o n e s .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
M c C a r t b y ,  F .  D .  ( 1 9 5 7 )  A u s t r a l i a ' s  A b o r i g i n e s :  T h e i r  L i f e  a n d  C u l t u r e .  M e l b o u r n e :  
C o l o r g r a v u r e  P u b l i c a t i o n s .  
M c C l u r e ,  H .  A  ( 1 9 7 1 )  T h e  A r a b i a n  P e n i n s u l a  a n d  P r e h i s t o r i c  P o p u l a t i o n s .  M i a m i :  C o c o n u t  
G r o v e .  
M c C l u r e ,  H .  A  ( 1 9 7 8 )  " A r  R u b '  A I  K h a l i " ,  i n  A I - S a y a r i ,  S .  S .  a n d  Z 6 t l ,  J .  G .  ( e d s . )  
Q u a t e r n a r y  P e r i o d  i n  S a u d i  A r a b i a .  p p :  2 5 2 - 2 6 3 .  V i e n n a :  S p r i n g e r - V e r l a g .  
M c C l u r e ,  H .  A  ( 1 9 8 8 )  " L a t e  Q u a t e r n a r y  P a l a e o g e o g r a p h y  a n d  L a n d s c a p e  E v o l u t i o n  o f  
t b e  R u b '  A I  K h a l i " ,  i n  P o r t s ,  D .  T .  ( e d . )  A r a l r y  t h e  B l e s t :  S t u d i e s  i n  A r a b i a n  A r c h a e o l o g y .  
p p :  9 - 1 3 .  C o p e n h a g e n :  M u s e u m  T u s c u l a n u m  P r e s s .  
M c E l r o y ,  A .  a n d  T o w n s e n d ,  P .  K .  ( 1 9 8 9 )  M e d i c a l  A n t h r o p o l o g y  i n  E c o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e .  
B o u l d e r :  W e s t v e i w  P r e s s .  
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R a i n b i r d ,  P .  S .  ( 1 9 9 5 )  P a c i f i c  I s l a n d  S o c i e t i e s :  A  N o n - E v o l u t i o n a r y  A p p r o a c h  t o  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  
I n t e r p r e t a t i o n  o f D i f f o r e n c e .  U n p u b l i s h e d  P h . D .  T h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  
R a t n a g a r ,  S .  ( 1 9 8 1 )  E n c o u n t e r s :  T h e  W e s t e r l y  T r a d e  o f  t h e  H a r a p p a  C i v i l i z a t i o n .  D e l h i :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R e n f r e w ,  C .  a n d  B a b n ,  P .  ( 1 9 9 1 )  A r c h a e o l o g y :  T h e o r i e s ,  M e t h o d s  a n d  P r a c t i c e .  L o n d o n :  T h a m e s  
a n d  H u d s o n .  
R e t s i : i , J .  ( 1 9 8 9 - 1 9 9 0 )  ' ' T h e  E a r l i e s t  A r a b s " ,  O r i e n t a l i a  S u e c a n a  3 8 - 3 9 :  1 3 1 - 1 3 9 .  
R i c e ,  M .  ( 1 9 9 4 )  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  A r a b i a n  G u l f  c .  5 0 0 0 - 3 2 3  B C .  L o n d o n :  R o u t l e d g e .  
R i o r d a n ,  P .  J .  ( 1 9 9 4 )  D e n t a l  F l u o r o s i s :  D i a g n o s i s ,  E p i d e m i o l o g y ,  R i s k  F a c t o r s  a n d  P r e v e n t i o n .  
P e r t h :  H e a l t h  D e p a r t m e n t  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  
R o b e r t s ,  C .  ( 1 9 8 6 )  " P a l a e o p a t h o l o g y :  C o t t a g e  I n d u s t r y  o r  I n t e r a c t i n g  D i s c i p l i n e ? " ,  i n  
B i n t l i f f , J .  L .  a n d  G a f f n e y ,  C .  F .  ( e d s . )  A r c h a e o l o g y  a t  t h e  I n t e i f a c e :  S t u d i e s  i n  A r c h a e o l o g y ' s  
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  H i s t o r y ,  G e o g r a p h y ,  B i o l o g y  a n d  P h y s i c a l  S c i e n c e .  p p :  1 1 0 - 1 2 8 .  O x f o r d :  
B r i t i s h  A r c h a e o l o g i c a l  R e p o r t S ,  I n t e r n a t i o n a l  S e r i e s  3 0 0 .  
R o b e r t s ,  C .  ( 1 9 9 2 )  " T h e  D e m o g r a p h y  a n d  P a l a e o p a t h o l o g y  o f  P a s t  P o p u l a t i o n s " ,  W o r l d  
A r c h a e o l o g y  B u l l e t i n  6 :  9 8 - 1 0 3 .  
R o b e r t s ,  C .  a n d  M a n c h e s t e r ,  K  ( 1 9 9 5 )  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  D i s e a s e  ( 2 n d  e d t . )  N e w  Y o r k :  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R o b e r t s o n ,  A .  H .  F . ,  S e a r l e ,  M .  P .  a n d  R i e s ,  A .  C .  ( 1 9 9 0 )  " I n t r o d u c t i o n " ,  i n  R o b e r t s o n ,  A .  
H .  F . ,  S e a r l e ,  M .  P .  a n d  R i e s ,  A .  C .  ( e d s . )  T h e  G e o l o g y  a n d  T e c t o n i c s  o f  t h e  O m a n  R e g i o n .  
p p :  x i - x v i i i .  L o n d o n :  T h e  G e o l o g i c a l  S o c i e t y .  
R o g e r s ,  J . ,  W a l d r o n ,  T . ,  D i e p p e ,  P .  a n d  W a t t ,  1 .  ( 1 9 8 7 )  " A r t h r o p a t h i e s  i n  P a l a e o p a t h o l o g y :  
T h e  B a s i s  o f  C l a s s i f i c a t i o n  A c c o r d i n g  t o  t h e  M o s t  P r o b a b l e  C a u s e " ,  J o u r n a l  o f  
A r c h a e o l o g i c a l  S c i e n c e  1 4 :  1 7 9 - 1 9 3 .  
R o g e r s ,  J .  a n d  W a l d r o n ,  T .  ( 1 9 8 9 )  " I n f e c t i o n s  i n  P a l a e o p a t h o l o g y :  T h e  B a s i s  o f  
C l a s s i f i c a t i o n  A c c o r t l i n g  t o  M o s t  P r o b a b l e  C a u s e " ,  J o u r n a l  o f  A r c h a e o l o g i c a l  S c i e n c e  1 6 :  
6 1 1 - 6 2 5 .  
R o s s ,  H .  C .  ( 1 9 8 1 )  T h e  A r t  o f  A r a b i a n  C o s t u m e :  A  S a u d i  A r a b i a n  P r o f i l e .  S w i t z e r l a n d :  
A r a b e s q u e  C o m m e r c i a l .  
R o t h s c h i l d ,  B .  M .  a n d  M a r t i n ,  L .  D .  ( 1 9 9 3 )  P a l e o p a t h o l o g y :  D i s e a s e  i n  t h e  F o s s i l  R e c o r d .  B o c a  
R a t o n :  C R C  P r e s s .  
R o t h s c h i l d ,  B .  M .  ( 1 9 9 7 )  " P o r o s i t y :  A  C u r i o s i t y  W i t h o u t  D i a g n o s t i c  S i g n i f i c a n c e " ,  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P h y s i c a l  A n t h r o p o l o g y  1 0 4 :  5 2 9 - 5 3 3 .  
R u b i n ,  C .  T . ,  M c L e o d ,  K  J .  a n d  B a i n ,  S .  D .  ( 1 9 9 0 )  " F u n c t i o n a l  S t r a i n s  a n d  C o r t i c a l  B o n e  
A d a p t a t i o n :  E p i g e n e t i c  A s s u r a n c e  o f  S k e l e t a l  I n t e g r i t y " ,  J o u r n a l  o f  B i o m e c h a n i c s  2 3  
( s u p p ! .  1 ) :  4 3 - 5 4 .  
S a g e r ,  P .  ( 1 9 6 9 )  S p o n t f y l o s i s  C e r v i c a l i s :  A  P a t h o l o g i c a l  a n d  O s t e o l o g i c a l  S t u t f y .  M u n k s g a a r d .  
C o p e n h a g e n .  
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S a h m ,  N .  ( 1 9 8 8 )  " P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o f  t h e  E x c a v a t i o n  o f  t h e  U r n  a n  N a r  T o m b  i n  
S h i m a l  N o r t h " ,  i n  K a s t n e r , J - M . ,  S a h m ,  N ,  a n d  V e l d e ,  C .  E x c a v a t i o n s  o f  t h e  G e r m a n  
A r c h a e o l o g i c a l  M i s s i o n  t o  R a s  a l - K h a i m a h :  & p o r t  o f  t h e  4 t h  S e a s o n  1 9 8 8 .  p p :  1 - 4 .  
U n p u b l i s h e d  R e p o r t .  M S  i n  P o s s e s s i o n  o f  A u t h o r .  
S a l i b i ,  K .  ( 1 9 8 0 )  A  H i s t o r y  o f  A r a b i a .  N e w  Y o r k :  C a r a v a n  B o o k s .  
S a n l a v i l l e ,  P .  ( 1 9 8 9 )  " C o n s i d e r a t i o n s  s u r  r E v o l u t i o n  d e  l a  B a s s e  M e s o p o t a m i e  a u  C o u r  d e s  
D e r n i e r s  M i l l e n a i r e s " ,  P a l e o r i e n t  1 5 / 2 :  5 - 2 7 .  
S a n l a v i l l e ,  P .  ( 1 9 9 2 )  " C h a n g e m e n t s  C l i m a t i q u e s  D a n s  l a  P e n i n s u l e  A r a b i q u e  D u r a n t  l e  
P l e i s t o c e n e  S u p e r i e u r  e t  l ' H o l o c e n e " ,  P a i e o r i e n t  1 8 / 1 :  5 - 2 6 .  
S a n t i n i ,  G .  ( 1 9 8 7 )  " S i t e  R H - I 0  a t  Q u r u m  a n d  a  P r e l i m i n a r y  A n a l y s i s  o f  i t s  C e m e t e r y :  A n  
E s s a y  i n  S t r a t i g r a p h i c  D i s c o n t i n u i t y " ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e m i n a r  f o r  A r a b i a n  S  t n d i e s  1 7 :  
1 7 9 - 1 9 8 .  
S a t c h e l ! ,  J .  E .  ( 1 9 7 8 )  " E c o l o g y  a n d  E n v i r o n m e n t  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s " ,  J o u r n a l  o f  
A r i d  E n v i r o n m e n t s  1 :  2 0 1 - 2 2 6 .  
S a u n d e r s ,  S .  R .  ( 1 9 8 9 )  " N o n m e t r i c  S k e l e t a l  V a r i a t i o n " ,  i n  I s c a n ,  M .  Y .  a n d  K e n n e d y ,  K .  A .  
R  ( e d s . )  R e c o n s t r u c t i o n  o f L i f o  f r o m  t h e  S k e l e t o n .  p p :  9 5 - 1 0 8 .  N e w  Y o r k :  A l a n  R .  L s s .  
S c h e u e r ,  J .  L .  a n d  E l k i n g t o n ,  N .  M .  ( 1 9 9 3 )  " S e x  D e t e r m i n a t i o n  f r o m  M e t a c a r p a l s  a n d  t h e  
F i r s t  P r o x i m a l  P h a l a n x " , j o u r n a l  o f  F o r e n s i c  S c i e n c e  3 8 :  7 6 9 - 7 7 8 .  
S c h o u r ,  I .  a n d  M a s s l e r ,  M .  ( 1 9 4 1 )  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  H u m a n  D e n t i t i o n "  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  D e n t a l  A s s o c i a t i o n  2 8 :  1 1 5 3 - 1 1 6 0 .  
S c h u t k o w s k i ,  H .  ( 1 9 8 7 )  & p o r t  o n  t h e  A n t h r o p o l o g i c a l A c t i v i t i e s  D u r i n g  t h e  1 9 8 7  C a m p a i g n  a t  t h e  
S i t e s  o f  S h i m a l  a n d  D h q y a h ,  R a s  a l - K h a i m a h ,  U A . E .  p p .  1 - 1 1 .  U n p u b l i s h e d  R e p o r t .  M S  
i n  P o s s e s s i o n  o f  A u t h o r .  
S c h u t k o w s k i ,  H .  ( 1 9 8 8 )  & p o r t  o n  t h e  A n t h r o p o l o g i c a l  A c t i v i t i e s  D u r i n g  t h e  1 9 8 8  C a m p a i g n  a t  t h e  
S i t e s  o f  S h i m a l  a n d  D h q y a h ,  R a s  a l - K h a i m a h ,  U A . E .  p p .  7 - 1 0 .  U n p u b l i s h e d  R e p o r t .  M S  
i n  P o s s e s s i o n  o f  A u t h o r .  
S c h u t k o w s k i ,  H .  ( 1 9 8 9 )  R e p o r t  o n  t h e  A n t h r o p o l o g i c a l  A c t i v i t i e s  D u r i n g  t h e  1 9 8 9  C a m p a i g n  a n d  a  
B r i e f  S k e t c h  o f  F i r s t  R e s u l t s .  p p .  1 - 7 .  U n p u b l i s h e d  R e p o r t .  M S  i n  P o s s e s s i o n  o f  
A u t h o r .  
S c h u t k o w s k i ,  H .  a n d  H e r r m a n n ,  B .  ( 1 9 8 7 )  " A n t h r o p o l o g i c a l  R e p o r t  o n  H u m a n  R e m a i n s  
f r o m  t h e  C e m e t e r y  a t  S h i m a l " ,  i n  V o g t ,  B .  a n d  F r a n k e - V o g t ,  U .  ( e d s . )  S h i m a l  
1 9 8 5 / 6 .  E x c a v a t i o n  o f  t h e  G e r m a n  A r c h a e o l o g i c a l  M i s s i o n  i n  R a s  a l - K h a i m a h ,  U A . E . :  A  
P r e l i m i n a r y  & p o r t .  p p :  5 5 - 6 5 .  B e r l i n :  B e r l i n e r  B e i t r a g e  z u m  V o r d e r e n  O r i e n t  8 .  
S c o t t ,  G .  R .  a n d  T u r n e r ,  C .  G .  I I ,  ( 1 9 9 7 )  T h e  A n t h r o p o l o ! ! J  o f  M o d e r n  H u m a n  T e e t h :  D e n t a l  
M o r p h o l o ! ! J  a n d  i t s  V a r i a t i o n  i n  R e c e n t  H u m a n  T e e t h .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
S c o t t ,  H .  ( 1 9 4 1 )  " T h e  P e o p l e s  o f  S o u t h - W e s t  A r a b i a " ,  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  C e n t r a l  A s i a n  
S o c i e t y  2 8 :  1 4 6 - 1 5 1 .  
S e l i g m a n ,  C .  G .  ( 1 9 1 7 )  " T h e  P h y s i c a l  C h a r a c t e r s  o f  t h e  A r a b s " ,  J o u r n a l  o f  t h e  R q y a l  
A n t h r o p o l o g i c a l l n s t i t n t e  4 7 :  2 1 4 - 2 3 3 .  
S h a w k y ,  R .  M .  a n d  e l  D i n ,  S .  S .  ( 1 9 8 2 )  " I r o n  D e f i c i e n c y  A n a e m i a  i n  C h i l d r e n  i n  U r n  a l -
Q u w a i n ,  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s " ,  J o u r n a l  o f  t h e  E ! ! J P t i a n  S o c i e t y  o f  P a r a s i t o l o ! ! J  1 2  ( 1 ) :  
2 1 7 - 2 2 4 .  
S h i v t i e l ,  A .  ( 1 9 9 6 )  " W o m e n  i n  A r a b i c  P r o v e r b s  f r o m  Y e m e n " ,  N e w  A r a b i a n  S t u d i e s  3 :  1 6 4 -
1 7 5 .  
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S i l b e n n a n ,  N .  A .  ( 1 9 8 9 )  B e t w e e n  P a s t  a n d  P r e s e n t :  A r c h a e o l o g y ,  I d e o l o g y  a n d  N a t i o n a l i s m  i n  t h e  
M o d e r n  M i d d l e  E a s t .  N e w  Y o r k :  H e n r y  H o l t  a n d  C o .  
S k i n n e r ,  M  a n d  G o o d m a n ,  A .  H .  ( 1 9 9 2 )  " A n t h r o p o l o g i c a l  U s e s  o f  D e v e l o p m e n t a l  D e f e c t s  
o f  E n a m e l " ,  i n  S a u n d e r s ,  S .  R  a n d  K a t z e n b e r g ,  M .  A .  ( e d s . )  S k e l e t a l  B i o l o g y  o f  P a s t  
P e o p l e s :  R e s e a r c h  M e t h o d s .  p p :  1 5 3 - 1 7 4 .  N e w  Y o r k :  W i l e y - L i s s .  
s n : i . i t h ,  H .  B .  ( 1 9 9 1 )  S t a n d a r d s  o f  H u m a n  T o o t h  F o n n a t i o n  a n d  D e n t a l  A g e  A s s e s s m e n t ,  
i n  K e l l e y ,  M .  A .  a n d  L a r s e n ,  C .  S .  ( e d s . )  A d v a n c e s  i n  D e n t a l  A n t h r o p o l o g y .  p p :  1 4 3 - 1 6 8 .  
N e w  Y o r k :  W i l e y - L i s s .  
S m i t h ,  F .  a n d  E k s t r a n d ,  J .  ( 1 9 8 8 )  " F l u o r i d e  i n  t h e  E n v i r o n m e n t  a n d  I n t a k e  i n  M a n " ,  i n  
E k s t r a n d ,  J . ,  F e j e r s h o y ,  O .  a n d  S i l v e r s t o n e ,  L .  M .  ( e d s . )  F l u o r i d e  i n  D e n t i s t r y .  p p :  1 3 -
2 7 .  C o p e n h a g e n :  M u n k s g a a r d .  
S m i t h ,  P .  a n d  P e r e t z ,  B .  ( 1 9 8 6 )  " H y p o p l a s i a  a n d  H e a l t h  S t a t u s :  A  C o m p a r i s o n  o f  T w o  
L i f e s t y l e s " ,  H u m a n  E v o l u t i o n  1 :  5 3 5 - 5 4 4 .  
S n y d e r ,  L .  L .  ( 1 9 6 2 )  T h e  I d e a  o f  R a c i a l i s m :  I t s  M e a n i n g  a n d  H i s t o r y .  N e w  Y o r k :  V a n  N o s t r i d  
R i e n h o l d .  
S t a n g e r ,  G .  ( 1 9 9 4 )  " P a r t  I I :  E n v i r o n m e n t a l  F a c t o r s  A f f e c t i n g  E a r l y  S e t t l e m e n t  S o u t h  o f  
t h e J a b a l  a l - A k h d a r ,  O m a n " ,  I r a q  6 1 :  8 9 - 1 0 0 .  
S t e e l e ,  D .  G .  ( 1 9 7 6 )  " T h e  E s t i m a t i o n  o f  S e x  o n  t h e  B a s i s  o f  t h e  T a l u s  a n d  C a l c a n e u s " ,  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P h y s i c a l  A n t h r o p o l o g y  4 5 :  5 8 1 - 5 8 8 .  
S t e e l e ,  D .  G .  a n d  B r a m b l e t t ,  C .  A .  ( 1 9 8 8 )  T h e  A n a t o m y  a n d  B i o l o g y  o f  t h e  H u m a n  S k e l e t o n .  
T e x a s :  T e x a s  A  &  M  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S t e e n s g a a r d ,  N .  ( 1 9 7 3 )  C a r r a c k s ,  C a r a v a n s  a n d  C o m p a n i e s :  T h e  S t r u c t u r a l  C r i s i s  i n  t h e  E u r o p e a n -
A s i a n  T r a d e  i n  t h e  E a r l Y  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y .  D e n m a r k :  S t u d e n t  L i t e r a t u r e .  
S t e i n b o c k ,  R .  T .  ( 1 9 7 6 )  P a l e o p a t h o l o g i c a l  D i a g n o s i s  a n d  I n t e r p r e t a t i o n :  B o n e  D i s e a s e s  i n  A n c i e n t  
H u m a n  P o p u l a t i o n s .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  T h o m a s .  
S t e p h a n ,  E .  ( 1 9 9 5 )  " P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  t h e  F a u n a l  R e m a i n s  o f  t h e  F i r s t  T w o  S e a s o n s  
o f  T e l l  A b r a q / U m m  a l  Q u w a i n / U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s " ,  i n  B u i t e n h u i s ,  H .  a n d  
U e r p m a n n ,  H . - P .  ( e d s . ) .  A r c h a e o z o o l o g y  o f  t h e  N e a r  E a s t ,  I I .  p p :  5 2 - 6 3 .  L e i d e n :  
B a c k h u y s .  
S t e v e n s ,  J .  H .  ( 1 9 6 8 )  ' T h e  S o i l s  o f  t h e  T r u c i a l  S t a t e s :  C l a s s i f i c a t i o n  a n d  C a p a b i l i t y " ,  T h e  
T r a n s a c t i o n s  t f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  t f  S o i l  S c i e n c e  4 :  2 5 3 - 2 6 0 .  
S t e v e n s , J .  H .  ( 1 9 6 9 )  " Q u a t e r n a r y  E v e n t s  a n d  t h e i r  E f f e c t  o n  S o i l  D e v e l o p m e n t  i n  a n  A r i d  
E n v i r o n m e n t " ,  Q u a t e r n a n a  1 0 :  7 3 - 8 1 .  
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A p p e n d i x  1 . 1  
§  
S u m m a r y  o f  E x c a v a t e d  S i t e s  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  
C O A S T A L  
L o c a t i o n  T V l ) e  o f  S i t e  D a t e  
R e f e r e n c e s !  
D a l m a  I s l a n d  
S e t t l e m e n t  
5 t h  . M i l l .  B C  
K i n g  1 9 9 8  
I  ( A b u D h a b i )  
,  
M e r a w a h  S e t t l e m e n t / b u r i a l  
5 t h - 4 t h  ? v ! i l l .  B C  
K i n g  1 9 9 8  
I  
( A b u D h a b i )  ( b u r i a l  c a i m s  s t i l l  
,  
t o  b e  d a t e d )  
I  S i t e  2  
B u r i a l  4 t h  i \ ! i l l .  B C  S t t o n g m a n  1 9 9 4  
( U m m  a l - Q a i w a i n )  
J  e b e l  D h a n n a  
S e t t l e m e n t  3 r d - 2 n d  i \ ! i l l .  B C  N  a y e e m  1 9 9 4 :  2 9  
- ( A b u  D h a b i )  
S i r  B a n i  Y a s  S e m e m e n t  3 r d .  i \ ! i l l  B C / 1 s t  P o t t s  1 9 9 8 a :  6 4 - 6 5  
( A b u D h a b i )  
A D  
U m m a n - N a r  S e t t l e m e n t / b u r i a l  3 r d  M i l l .  B C  F r i f e l t  1 9 9 1 ;  1 9 9 5  
I s l a n d  ( A b u  D h a b i )  
U m m S a q u i m  S e t t l e m e n t  3 r d  M i l l .  B C  N a y e e m  1 9 9 4 :  2 9  
( D u b a i )  
a l - S u f U h  
B u r i a l  
3 r d  M i l l .  B C  
B e n t o n  1 9 9 6  
( D u b a i )  
M o w a i h a t  
B u r i a l  3 r d  ? v ! i l l .  B C  a l - T i k r i r i  1 9 8 9 a :  8 9 ;  
( A j m a n )  
H a e r i n c k  1 9 9 1  
D i b b a  S h e l l  n r i d d e n  
2 n d - l  s t  ? v ! i l l .  B C  B i b b y  1 9 6 6  
( S h a r i a h )  
K a l b a  S e t d e m e n t  
3 r d / l s t  ? v ! i l l .  B C  C a r t e r  p e r s .  c o m m .  
( S b a r j a h )  
T e l l  A b r a q  
S e t t l e m e n t / b u r i a l  
3 r d / 2 n d / l s t  
P o t t s  1 9 8 9 ;  1 9 9 0 b : 1 9 9 1 ;  
( S b a r j a h / U m m  a l - ? v ! i l l .  B C  1 9 9 3 ;  1 9 9 3 c ;  1 9 9 7 a : 4 9  
Q a i w a i n )  
S h i r n a l  S e t t l e m e n t / b u r i a l  3 r d ,  2 n d , 1  s t  M i l l .  V o g t  a n d  F r a n k e - V o g t  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
B C  1 9 8 7  
D h a y a b  
B u r i a l  2 n d  M i l L  B C  S c h u t k o w s k i  1 9 8 8  
K h o r F a k k a n  B u r i a l  
2 n d  M i l l .  B C  
J a s s i r n  1 9 9 6 :  1 1  
( S h a r i a h )  
B i d y a  1  
B u r i a l  2 n d  M i l l .  B C  
a l - T i k r i r i  1 9 8 9 :  1 0 2 - 1 0 3  
( F u j a i r a h )  
G h a l i l a h  
B u r i a l  2 n d  M i l l .  B C  
D o n a l d s o n  1 9 8 5  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
E d D u r  
S e t t l e m e n t / b u r i a l  1 s t  M i l l .  B C - 1 s t .  
P o t t s  1 9 8 9 ;  H a e r i n c k  e t  
( U m m  a l - Q a i w a i n )  
M i l l .  A D  a l .  1 9 9 1 ;  1 9 9 2  
J a m a !  a l  H a r n r a  
S e t t l e m e n t  
E a r l y  I s l a m i c  
N a y e e m  1 9 9 4 :  3 1  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
Q i d f a  
S e t t l e m e n t / b u r i a l  1 s t  M i l l .  B C  
P o t t s  1 9 9 0 : 3 6 5 , 3 7 4 , 3 8 3  
( F u j a i r a h )  
- -
1  A l l  r e f e r e n c e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  m a i n  b i b l i o g r a p h y  
3 0 3  
DESERT/OASIS 
Location Type or Site Date References 
Buraimi Flint 6th-4th :\!ill. BC Glob 1959 
(AbuDhabi) 
Jebel Hafit Burial 4th-3rd :\!ill. BC \-ogt 1985: 85 
(AbuDhabi) 
Hili Settlement/burial 4th :\!ill. BC-pre- Frifelt 1969; ur-Rahman 
(AbuDhabi) Islamic/Islamic 1980; Cleuziou 1980; 
1989 
Qam Bint Saud Settlement/burial 3rd-Ist :\!ill. BC Stevens 1989; VOg! 1985 
AI-Qusais Settlement/burial 2nd/ I st :\!ill BC Potts 1990: 359; Taha 
(Dubai) 1982-3 
Qattarah Burial 2nd/lst:\!ill. BC Potts 1990: 240 
(Abu Dhabi) 
Rumeilah Settlement 1 st "'!ill. BC Boucbarlat and Lombard 
(AbuDhabi) 1985 
Muweilah Settlement 1st :\!ill. BC Magee 1996b 
(Sharjah) 
PIEDMONT 
J ebel BOOais Settlement/burial 5th/3rd/2nd/lst Nayeem 1994: 32 
(Sharjah) "'!ill. BC 
al-Haruriya Settlement 
(Sharjab) 
5th/ I st :\!ill BC Ibid: 30 
J ebel al-Emaleh Burial 4th/3rd :\!ill. BC Benton forthcoming 
(Sharjah) and Late pre-
Islamic 
Wadi al-Qawr Burial 3rd/2nd/lst Phillips 1997 
@a~ al-Khaimah) :\!ill. BC 
"'fieiha Settlement/burial 1 st :\!ill. BC Potts 1990a: 265 
(Sharjah) 
Thuqaibah Settlement 1st :\!ill. BC Cordoba and l\fouton 
(Sharjah) 1995; Boucharlat 1988 
Rafaq Settlement 1 st :\!ill. BC Nayeem 1994: 30 
(Wadi al-Qawr, 
(Ras al-Khaimah) 
MOUNTAIN (Wadi) 
Aaimah Settlement/burial 3rd:\!ill. BC/1st Vogt 1994 
(Ras al-Khaimah) :\!ill. BC 
Idbn Burial 2nd i\!ill. BC V ogt in press 
(Itas al-Khaimah) 
HusnAwhala Settlement 1st :\!ill. BC Potts et al. 1996 
(Fujairah) 
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Q a t a r  
•  
,  
5 t n  M "  B . C .  
•  < I t n  M I  B. C .  
o  3 r d  M i j l  S  C .  
+  2 n d  M I l .  s . c .  
•  T a t  M i l  a c ,  
*  l a I I I  ~kIIamic: 
o  
. . . . . .  " ' ' ' ' ' "  
•  
•  
•  
,  
" D o l m a  
M _ a M ' "  
.:.i~ 
•  
U n l l s  d  A r . b  ~ 
o  •  
"  "  
9 1 -
Q '  T l I I n t  S a ' u d  : J . t f I i  
•  
,
I . J =  . . . . .  
L o c a t i o n  o f  e x c a v a t e d  s i t e s  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  
. .  
,  
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A p p e n d i x  1 . 2  
§  
C e m e t e r i e s  a n d  T o m b s  i n  t h e  
U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  w i t h  P r e s e r v e d  S k e l e t a l  R e m a i n s !  
C O A S T A L  .  
T o m b  T y p e  L o c a t i o n  D a t e  M N I  B o n e s /  
R e f e r e n c e s
2  
D e n t i t i o n  
S t u d i e d  
C e m e t e r y  
S i t e  2  c .  4 0 0 0  B C  a t  l e a s t  4 1  Y e s  S t r o n g m a n  1 9 9 4  
( U m m  a I  Q a i w a i n )  ( S t r o n g m a n  
1 9 9 4 )  
U m m a n - N a r  U m m a n - N a r  2 7 0 0 - 2 0 0 0  B C  T o m b  1 - Y e s  H o j g a a r d  1 9 8 0 ;  
( m a t e r i a l  I s l a n d  ( F r i f e l t  1 9 9 1 :  
1 8 - 2 1  H 0 j g a a r d  1 9 8 1 ;  
f r o m  t h r e e  ( A b u D h a b i )  
1 2 6 )  
T o m b  2  =  K u n t e r  1 9 9 1 :  1 6 5 ;  
t o m b s )  3 4 - 3 8  K u n t e r  1 9 9 6 :  4 8 - 5 0  
T o m b S  =  
3 7 - 4 9  
T o m b  7  =  I  
U m m a n - N a r  U n a r  I ,  S h i m a l  c .  2 4 0 0 - 2 2 0 0  B C  4 3 8  Y e s  S c h u t k o w s k i  1 9 8 8 :  7 - 1 0 ;  
N o r t h  ( B e n t o n  p e r s .  S c h u t k o w s k i  1 9 8 9  
( R a s  a 1 - K b a i m a b )  co~) 
U m m a n - N a r  T e l l  A b r a q  c .  2 1 0 0  B C  1 1 9  Y e s  P o t t s  1 9 9 7 a :  4 9 - 5 0  
( S h a r j a b / U m m  a 1 -
( p o t t s  1 9 9 3 :  1 2 0 )  ( B l a u  1 9 9 6 :  ( a n a l y s i s  s t i l l  i n  p r o c e s s )  
Q a i w a i n )  
1 5 1 )  
W a d i S u q  . A I - Q u s a i s  - A r e a  A  c .  2 0 0 0 - 1 3 0 0  B C  ?  
N o  
P o t t s  1 9 9 0 :  2 4 0 - 2 4 1 ;  
( K h a t t  tvP~) 
- ( D u b a i )  
( p o t t s  1 9 9 0 :  2 2 3 )  N a v e e m  1 9 9 4 :  1 2 9 - 1 3 0  
W a d i S u q  . A I - Q u s a i s  - A r e a  B  c .  2 0 0 0 - 1 3 0 0  B C  
?  N o  
P o t t s  1 9 9 0 :  2 4 0 - 2 4 1 ;  
(Kh~ttryp;,) 
( D u b a i )  
( p o t t s  1 9 9 0 :  2 2 3 )  N a v e e m  1 9 9 4 :  1 2 9 - 1 3 0  
W a d i  S u q  S h . 9 9  c . 2 0 0 0 B C  a t  l e a s t  4 0  
Y e s  
M s t n e r  a n d  V o g t  1 9 8 7 :  
( K h a t t  t y p e )  C e n t r a l  S h i m a l  
( c [ .  
5 1 ;  S c h u t k o w s k i  a n d  
( R a s  a 1 - K b a i m a b )  S c h u t k o w s k i  
H e r n n a u n  1 9 8 7 :  6 4  
1 9 8 7 :  2  
w h i c h  g i v e s  
t h e M N I  a s  
6 6 )  
W a d i  S u q  
S h . 6 0 0  c .  2 0 0 0  B C  c o u l d  b e  2 0 0  
I n  p r o c e s s  . - \ n o n  1 9 9 6 :  5  
( S h i m a I - t y p e )  S h i m a l  S o u t h  
( R a s  a 1 - K b a i m a b )  
W a d i  S u q  T o m b N ,  c . 2 0 0 0 B C  
1 5  Y e s  H u m m e l 1 9 8 8  
S h i m a I - t y p e  S h i m a l  
( S i n g l e  ( R a s  a I  K b a i m a b )  
c h a m b e r e d )  
W a d i S u q  
S h .  l O O  c . 2 0 0 0 B C  
9  Y e s  M s t n e r  1 9 8 7 :  4 5 - 4 8 ;  
( C i r c u l a r )  C e n t r a l  S h i m a l  ( r e - u s e d  i n  t h e  
S c h u t k o w s k i  a n d  
( R a s  a 1 - K b a i m a b )  S a s a n i a n  p e r i o d )  
H e r n n a n n  1 9 8 7 :  6 4 - 6 5  
1  W h i l e  d i s t i n c t  e n v i r o n m e n t a l  z o n e s  c a n  b e  d e f i n e d  i n  t h e  U A E ,  m a n y  s i t e s  a r e  s i t u a t e d  
b e t w e e n  t w o  z o n e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  z o n e  f o r  p l a c e s  l i k e  S h i m a l ,  D h a y a h  
a n d  G h a l i l a h  i s  s l i g h t l y  a m b i g u o u s  s i n c e  t h e y  a r e  l o c a t e d  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  m o u n t a i n  ( a n d  
a r e  t h e r e f o r e  p i e d m o n t ) ,  w h i l e  w i t h i n  s i g h t  o f  t h e  c o a s t .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  s u c h  
s i t e s  a r e  s e e n  a s  c o a s t a l .  
2  A l l  r e f e r e n c e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  m a i n  b i b l i o g r a p h y  
3 0 7  
Tomb Type Location Date MNI Bones/ References 
Dentition 
Studied 
Wadi Suq Dhayah 1 c. 2000-1500 BC at least 13 Yes Schutkowski 1987 
(Shimal-rvpe) (Ras al-Khaimah) (Kiistner 1988: 9) 
Wadi Suq Dhavah 2 c. 2000-1500 BC atleast 10 Yes Schutkowski 1988 
(Semi-sub:) (Ras al-Khaimah) (Kiistner 1988: 9) 
Wadi Suq Dhayah 3 c. 2000 BC ? Yes Kastner 1988a: 5-7 
(Ghalilah- (Ras al-Khaimah) (the collection was re-
type) examined by the author -
no publication available) 
Wadi Suq Tomb K3 - Kalba c.2000-1300 BC 6 Yes Strongman 1994a 
(Sharjah) 
Wadi Suq Khor Faltkan - c. 2000-1200 BC 2 Yes Jassim 1996: 11 (NB: 
Tomb 22 another 64 stone 
(Sharjah) constructed graves have 
been excavated in this 
region although no 
details about skeletal 
remains are provided -
see reference above). 
Wadi Suq Bidya 1 c. 1800 BC 12? Yes al Tikriti 1989: 102-103 
(T-Shaped) (Fujairah) (al Tikriti 1989: 
103) (re-used in 
the Hellensitic 
Period - Ibid: 
106-7) 
Wadi Suq Shimal - Site 1 1800-1000 BC at least 28 Yes Wells 1984: 213-218 
(Shimal-type) Shimal South (Donaldson but pethaps 
(Ras al-Khaimah) 1985: 132) as many as 
40 (Wells 
1984: 213) 
WadiSuq Sh.103 c. 1800 BC 50 (if. Yes Vogt. and Velde 1987: 
(Ghalilah- Central Shimal Hernnann 37-43; Schutkowski and 
type) (Ras al-Khaimah) 1985 which Herrmann 1987: 58-59 
gives the 
MNI as 35-
40) 
WadiSuq Sh. 102 c.1500-1000 BC at least 140; Yes Vogt and Kastner 1987: 
(Shimal-type) Central Shimal ry ogt et al. 1989: (cf. 26 
(Ras al Khaimah) 73) Hernnann 
(NB: re-used 1985 and 
during the Iron Vogt etal. 
Age - Potts 1990: 1989: 66 
362) which gives 
the 1INI as 
at least 121) 
Wadi Suq Qidfa c. 1500 BC ? No Potts 1990: 365;Potts 
(U-Shaped) (Fujairah) (al Tikriti 1989: 1987a: 53 
102) (Re-used 
during the Iron 
Age) 
WadiSuq Bidya 5 - Tomb C WadiSuq ? No al Tikriti 1989 
(Circular/ (Fujairah) (al Tikrit 1989: 
Oblong) 110) 
Wadi Ghalilah - Site 6 1200-800 BC ? No Donaldson 1985: 95-96 
Suq/Iron Age (Ra, al-Khaimah) (Donaldson 
(long 1985: 132) 
chamered) 
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T o m b  T y p e  
L o c a t i o n  
D a t e  M N I  B o n e s /  
R e f e r e n c e s  
D e n t i t i o n  
S t u d i e d  
I r o n  A g e  
G h a l i l a h  - S i t e  2  1 3 0 0 - 1 0 0 0  B C  
a t  l e a s t  5 3  
Y e s  
W e l l s  1 9 8 4 :  2 6 8 - 2 7 2  
( R i n g  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
( M a g e e  1 9 9 6 a :  
c h a m b e r e d )  
2 4 4 )  
I r o n  A g e  
A l - Q u s a i s  - A r e a  C  1 1 / 1 0 0 - 6 0 0  B C  
2 4  i n d i v i d u a l  N o  
P o t t s  1 9 9 0 :  3 5 9 - 3 6 1 ;  
( I n d i v i d u a l  
( D u b a i )  ( M a g e e  1 9 9 6 a :  g r a v e s  
N a y e e m  1 9 9 4 :  1 2 8 - 1 3 0  
g r a v e s )  
2 2 5 - 2 2 7 )  
L a t e  P r e - E d  D u r  - g r a v e  
2 0 0  B C - 2 0 0  _ i l l  
2 7  Y e s  
S t o n e  1 9 9 5 ;  S t o n e  1 9 9 6  
I s l a m i c  5 1 5 6 ,  a r e a  A V  
( C o m m u n a l  ( U m m  a l  Q a i w a i n )  
t o m b )  
L a t e  P r e - E d  D u r  - A r e a  A  
2 0 0  B C - 2 0 0  A D  
2  ( b u t  Y e s  
P o t t s  1 9 8 9 a :  1 4  
I s l a m i c  ( U m m  a l  Q a i w a i n )  
r o b b e d  i n  
( C o m m u n a l  a n t i q u i t y  
t o m b )  
L a t e  P r e -
E d  D u r  - A r e a  A H  2 0 0  B C - 2 0 0  A D  3  ( o n l y  o n  Y e s  
H a e r i n c k  e t a l .  1 9 9 1 :  4 1 -
I s l a m i c  ( U m m  a l  Q a i w a i n )  
i n t a c t  g r a v e )  
4 7  
( 9  g r a v e s )  
L a t e  P r e -
E d  D u r  - A r e a  N  2 0 0  B C - 2 0 0  A D  5  i n t a c t  Y e s  
H a e r i n c k  e t  a l .  1 9 9 1 :  4 1 -
I s l a m i c  ( U m m  a l  Q a i w a i n )  t o m b s  e a c h  
4 4  
( 1 7  t o m b s )  
w i t h  o n e  
i n d i v i d u a l  
L a t e  P r e - E d D u r  2 0 0  B C - 2 0 0  A D  ?  I n  p r o c e s s  ~IcSweeney 
I s l a m i c  ( U m m  a l  Q a i w a i n )  
p e r s .  c o m m . ;  s e e  a l s o  
( G r o u p  o f  
P o t t s  1 9 9 0 a :  2 8 3  
t o m b s )  
L a t e  P r e - G h a l i l a h  - s i t e  3  1 0 0  B C - l O O  A D  a t  l e a s t  6  
Y e s  
W e l l s  1 9 8 4 :  2 7 7 - 2 7 9  
I s l a m i c  ( R a s  a l - K h a i m a h )  ( D o n a l d s o n  
( C i r c n 1 a r )  1 9 8 4 :  2 8 0 )  
L a t e  P r e -
G h a l i l a h  - s i t e  5  1 0 0  B C - l O O  , i l l  
a t  l e a s t  8  Y e s  
W e l l s  1 9 8 5 :  9 0  
I s l a m i c  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
( D o n a l d s o n  
( ?  C i r c n 1 a r )  
1 9 8 5 :  9 4 ;  1 3 2 )  
R e c t a n g n l a r  G h a l i l a h  - s i t e  4  U n d a t e a b l e  
1  Y e s  
W e l l s  1 9 8 5 :  8 7 .  
( R a s  a l - K h a i m a h )  ( D o n a l d s o n  
1 9 8 5 :  8 8 ;  1 3 2 )  
S e v e r a l  O v a l  M e r a w a h  I s l a n d  T o  b e  
E a c h  c a i m  Y e s  B l a u  i n  p r e p .  
C a i r n s  ( A b u D h a b i )  d e t e r m i n e d  c o n t a i n s  a t  
( 4  e x c a v a t e d )  l e a s t  1  
i n d i v i d u a l  
D E S E R T / O A S I S  
H a f i t - T y p e  J e b e l  H a f i t  3 1 0 0 - 2 9 0 0  B C  ?  
Y e s  H " j g a a r d  1 9 8 4 ;  
T o m b s  ( A b u  D h a b i )  
( R i c e  1 9 9 4 :  2 3 9 )  
H " j g a a r d  1 9 8 5 ;  
K u n t e r  1 9 9 6 :  4 7 ;  
N  a y e e m  1 9 9 4 :  1 1  0 ;  
s e e  V o g r  1 9 8 5 :  8 5  f o r  
f u l l  a c c o u n t  o f  a l l  H a f i t  
C a l m S  
U m m  a n - N a r  
T o m b  N - H i l i  c . 2 5 0 0 - 2 0 0 0  B C  
c . 4 0 0  I n  p r o c e s s  : ; \ 1 c S w e e n e y  
( A b u D h a b i )  
p e r s .  c o m m .  
U m m  a n - N a r  
T o m b  A  H i l i  N o r t h  2 2 0 0 - 2 1 0 0  B C  
o v e r  3 0 0  Y e s  e l - N a j j a r  1 9 8 5  
( A b u D h a b i )  ( C l e u z i o u  a n d  
( B o n d i o l o  e t  ( N B :  n e w  a n a l y s i s  i n  
V  o g r  1 9 8 5 :  2 7 5 )  a / .  1 9 9 6 )  
p r o c e s s  - B o n d i o l o  e t  a l .  
1 9 9 6 )  
W a d i S u q  A l - Q u s a i s  - A r e a  A  
c .  2 0 0 0 - 1 3 0 0  B C  
?  N o  P o t t s  1 9 9 0 :  2 4 0 - 2 4 1 ;  
( K h a t t  t v P e l  
' ( D u b a i )  
( p o t t s  1 9 9 0 :  2 2 3 )  
N a v e e m  1 9 9 4 :  1 2 9 - 1 3 0  
W a d i S u q  
A l - Q u s a i s  - A r e a  B  
c .  2 0 0 0 - 1 3 0 0  B C  
?  N o  P o r t s  1 9 9 0 :  2 4 0 - 2 4 1 ;  
(Khatt~) 
.  ( Q p . b a i )  
( p o r t s  1 9 9 0 :  2 2 3 )  
N a v c e m  1 9 9 4 :  1 2 9 - 1 3 0  I  
3 0 9  
PIEDMONT 
TomhType Location Date MNI Bones/ References 
Dentition 
Studied 
Cemetery al-Buhais 18 4600-4800 BC over 237 In process H. Uetpmann 
(Sharjah) (Kiesewetter (Kiesewetter pers. comm.; 
1996: 6) pers. comm.) Kiesewetter 1996: 1 
Hafit-Type Tomb 1, Tomb 3 c. 30S0-2SS0BC, Tomb 1 - at Yes Stone and :Marrin 
Tombs and Tomb 4, Tomb 1 re-used least 6 fotthcoming 
J ebel al-Emaleh in the Umm an- Tomb 3 = at 
(Sharjah) Nar and Late least 6 
Pre-Islamic Tomb 4 = at 
Tomb 3 re-used least 2 
in the Late Pre-
Islamic 
(Benton 
fotthcoming) 
Umm an-Nar Munayi, Wadi al- End of third 35-50 In Process 1fcSweeney 
Qawr, Ras al- millennium BC pers. comm.; Phillips 
Khaimah (phillips 1997) 1997 
Umm an-Nar Jebel Buhais, 2500-2000 BC ? No Hussien pers. comm. 
Sharjah 
Wadi Suq Wa'ab 1-3, Ras al- early Wadi Suq ? In Process 1fcSweeney 
(Khatt type) Khaimah (Phillips 1997) pers. comm.; Phillips 
1997 
WadiSuq J ebel Buhais 2000-1300 BC 30 Yes J assim 1997: 27; "-\non 
(Clover-type) (Site 66) (re-used in the 1997: 14; Kiesewetter 
(Sharjah) Iron Age- pers. comm. (NB: a 
c.lOOOBC) further 67 graves have 
Gassim 1997: 27) been excavated in this 
area but few details are 
provided on the skeletal 
remains - J assim 1997: 
27) 
Wadi Wa'ab4 Late Wadi ? Yes In Process (r\1cSweeney 
Suq/Iron Age Suq/Early Iron pers. corn); Phillips 1997 
(Rectangular Age (Phillips 
Subter.) 1997) 
Wadi F ashgha 2 (Site 11) Late Wadi ? In Process McSweeney 
Suq/Iron Age Wadi al-Qawr Suq/Iron Age - pers. comm; Phillips 
(Ring (Ras al-Khaimah) 11/1000-600 BC 1997 
chambered) 0\fagee 1996a: 
245-246; Phillips 
1997 
Iron Age Naslah (Naslah 1) Late Wadi 20-30 In Process Phillips 1997: 212 
(Ring Wadi al-Qawr Suq/Early Iron (Phillips) 
Chambered) (Ras al-Khaimah) Age (Phillips 
1997) 
Iron Age Fashgha 1 (Site 11 - 11 /1000-600 BC 50 In Process 1fcSweeney 
(U-shaped) Doe and de Cardi (Magee 1996a: pers. comm.; Phillips 
1983:31) 249 if. Phillips 1997 
Wadi al-Qawr 1997: 211) 
(Ras al-Khaimah) 
Iron Age Naslah (Site 3 - 11 /1000-600 BC ? ? Doe and de Cardi 1983; 
(Circular) Doe and de Cardi (Magee 1996a: Phillips 1997 
1983: 31) 245-246) 
Wadi al-Qawr 
(Ras al-Khaimah) 
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M O U N T A I N  ( W a d i ! -
T o m b  T y p e  L o c a t i o n  
U m m  a n - N a r  
. - \ s i m a h  2 1  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
U m m  a n - N u  A s i m a h  1 0 0  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
T u m u l u s  A s i m a h  1 6  
( R a s  a l - K h a i m a h )  
W a d i  S u q  
A s i m a h  1 5  
~sk) 
~ a l - K h a i m a h )  
W a d i  S u q  
B i t h n a h  
( T - s h a p e d )  ( F u j a i r a h )  
W a d i · S u q  
I N 3  - I d h n  
S e m i - s u b .  c i s [  
( R a s  a l · K h a i m a h )  
- L  
Q a t a r  
•  4 t h  M  . . . .  a .c .  
o  3 t d  M i L  S . C .  
+  2 n d  Mi l l  B . C .  
•  1 s t  M I M .  a . c .  
" \  
•  L a t e  P r e - I " , m i c  
•  
Q  
•  
( j )  
I  
~ 
D a t e  M N I  B o n e s /  R e f e r e n c e s  
D e n t i t i o n  
S t u d i e d  
c .  3 0 0 0  B C  
)  
N o  
\ · o g t  1 9 9 4 :  6 1 - 6 3  
•  
( N B :  a l s o  l a t e r  
r e - u s e )  
c .  3 0 0 0  B C  ?  
N o  
\ · o g t  1 9 9 4 :  8 1 - 8 3  
( : ' . ' B :  a l s o  l a t e r  
r e - u s e  - ~lagee 
1 9 9 6 a :  2 4 7 )  
2 5 0 0  B C  
)  
1 \ : 0  Y o g t  1 9 9 4 :  4 9 - 5 1  
•  
( N B :  a l s o  l a t e r  
r e - u s e  
c . 2 0 0 0 B C  
)  
1 ' \ 0  Y o g t  1 9 9 4 :  4 6 - 1 8  
•  
c .  2 0 0 0 · 1 2 0 0  B C  1 4  
>  
C o r b o u d  , /  a l  1 9 8 8 ;  
•  
( r e ·  u s e d  i n  t h e  H e l l y e r  1 9 9 0 :  4 7  
I r o n  A g e  a n d  
L a t e - P I e - I s 1 a m i c  
P e r i o d )  ( p o n s  
1 9 9 0 :  3 5 8 )  
c .  2 0 0 0 · 1 2 0 0 B C  
1 2  I n  p r o c e s s  V  o g t  p e r s .  c o m m .  
( V o g t  i n  
r e s s :  2 8 5 )  
o  •  
"  "  
, . . : ! ;  
_ .  
- . _ -
A I '  
•  
i  •  G t J r  
•  
•  
.  . .  -
•  
•  
J . e v $  
•  
_ 1 1 . , r o x  
. . . . .  ,  
-
0 . -
D  
- - -
•  ' N  
, 1 0  . . .  
L o c a t i o n  o f  s i t e s  i n  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s  w i t h  p r e s e r v e d  s k e l e t a l  r e m a i n s  
3 1 1  
£1£ 
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UAU Site: 
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I" M.< M-' M-' 
MAl< 
MAl< 
MAl< 
MAl< 
MAl< 
MAN 
MAN 
MAN 
"" 
1-- ; 
i--;-
t """~- ~J-:-+-
.... 1:6: 
I; )-: -F±T~"l=-~-
" 
"" ";-"\ ~+~=j-:-I; +~-, " 
" 
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ID 
"'" 
A_ n ... Too" SIdo 
--
Wn. MD BL CH CoIc. C. C. ... c.rie Ca.scote EM EHPOL' EHPos.2 EHPos.3 51>0, M_. Cara. G...". C C., C .• I~. AI>oo. C"'"" 
sllUAQ 511a2 4 Y 11 R MAN 5 5.48 6.73 7.51 0 I "0 boo 2_2 0 I 3.83 1 0 0 0 
sitUAQ SIIa2 , Y 11 R MAN 6 5.65 0 0 0 0 0 0 0 0 
sJlUAQ SIIa2 13 Y 11 R MAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
sltUAQ SIIa2 16 Y 11 R MAN 4 5.92 6.45 7.69 0 0 0 0 2 0 0 0 
sltUAQ 51182 23 Y 11 R MAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
'IIUAC 511a2 25 Y 11 R MAN 5 4.96 6.63 0 1 Iln _buc 32 0 0 0 0 0 0 
sllUAO SIIa2 ,. Y 11 R MAN 3 5.56 0 1 000 1 0 0 2 0 0 0 
sllUAQ 511a2 36 Y 11 R MAN 4 5.08 4.97 4.2 0 0 0 1 5.35 3 2.74 0 0 0 0 
silUAC SIIa2 41 Y 11 R MAN • 0 0 0 0 0 0 0 UAa SIIa2 loo N 11 R MAN 5 0 0 0 0 
.--1--0- . 0 sltUAC Sila2 1 Y 11 L MAl( • 8.08 6.97 0 0 0 0 0 0 0 0 
sitUAO 511a2 2 Y 11 L MA)( • 9.46 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 
sltUAO Sna2 3 y 11 L MA)( 5 8.68 7.49 7.36 0 0 0 0 0 0 0 0 
sit UAQ SIIa2 4 Y 11 L MA)( 4 9.64 7.46 9.61 0 1 lin 1 0 1 6.68 4,65 2 0 0 0 
sllUAQ SIIa2 5 Y 11 L MA)( 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
sltUAQ 511a2 • N 11 L MA)( 4 8.25 0 0 0 1 0 
sltUAQ 511a2 6 N 11 L MA)( 6 0 0 0 0 
,iIUAO SIIa2 16 Y 11 L MA)( 4 '.54 7.55 9.15 0 0 0 0 2 0 0 0 
slt UAC SIIa2 19 Y 11 L MA)( 5 7.83 6.56 6.81 0 0 0 0 0 0 0 0 
silUAQ 51182 20 Y 11 L MAX 5 8.82 7.25 9.32 0 0 0 0 0 0 0 
silUAQ 511a2 23 Y 11 L MA)( 7 6.59 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
s"UAO Sila2 30 Y 11 L MA)( 4 7.66 0 0 0 :-+ 1-: --t- o 0 0 sltUAQ $ila2 32 Y 11 L MA)( 5 0 0 0 r---o-'- .. ,- . 0 -0 0 
silUAQ 511a2 35 Y 11 L MAX 5 '.96 0 0 0 0 0 0 0 0 
silUAQ 511a2 
'" 
Y 11 L MA)( 5 8.94 • 6.09 0 0 0 1 5.12 0 :h- 0 0 0 sltUAC SIIa2 41 Y 11 L MA)( 7 7.39 3.62 0 0 0 1 1.5 - '--; 0 0 
UAa 511a2 loo N 11 L MA)( 3 9.75 '.1 0 0 0 0 0 
. ~- I--'!-
UAa 511a2 loo N 11 L MA)( 5 '.7 8.24 7.44 0 0 0 0 0 
UAa 511a2 loo N 11 L MA)( 1 8.51 7.72 11.59 0 0 0 0 0 c-;--UAa $lla2 loo N 11 L MA)( 5 8.18 7.62 '.6 0 0 0 0 0 
UAa 511&2 loo N 11 L MA)( 5 7.58 11.26 0 0 0 0 0 
UAa Site 2 loo N 11 L MA)( 6 8.12 , .. 6.61 0 0 0 0 0 
UAa 511&2 loo N 11 L MA)( 6 7.82 7.47 0 0 0 0 0 
UAa 5it&2 loo N 11 L MA)( 5 6.47 6.66 6.7 0 1 ,", 2 0 0 0 
sitUAQ 511&2 2 Y 11 R MA)( • '.5 7.51 8.41 0 0 0 0 
-
0 0 0 -0 
sJIUAQ 511&2 3 Y 11 R MA)( 5 8.1:1 7,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
silUAQ 5lte2 4 Y 11 R MAX 4 9.54 7.88 10.54 0 1 lin 1 0 1 4.79 1 - 0 0 0 
sitUAQ 5lte2 5 Y 11 R MA)( • 7.49 0 0 0 :- 0 ... ~- 0 0 0 0 
sitUAQ 5i1e2 18 Y 11 R MAX 4 8.29 7.26 '.1 0 0 0 0 1----0--- 2 h- 0 0 0 sllUAQ Sit&2 19 Y 11 R MA)( 5 8.03 .6.69 6.94 0 0 0 0 0 r-~' 0 1---- ~.- 1 sllUAQ 51t&2 20 Y 11 R MA)( 5 9.05 7.18 8.91 0 0 - 0 0 0 ~ .~- ~. .- -~ --c-1-.- r.-
-" 
0 
-'-
silUAQ Sile2 23 Y 11 R MA)( 6 0 0 0 0 - . 
.-+-: O· 0 0 ~ sltUAQ Sile2 25 Y 11 R MA)( 5 5.' 5.84 0 0 0 0 0 ~.- .r.- 0 - 0- ~ sltUAQ Site 2 30 Y 11 R MAX 4 8.09 0 0 0 0 2 0 
-
f)_. 0 
sit UAQ Sile2 
'" 
Y 11 R MA)( 5 7.93 8.24 0 0 
.-
0 1 6.25 
-
0 ;- 0 0 0 
sltUAQ SIIe2 41 Y 11 R MAX 7 7.33 2.34 0 0 > 0 0 .. --- -,-- 0 [---7- .. ~ 0 0 UAa Sile2 100 N 11 R MA)( 5 
. )-"~~- ~~7_ 7,13 0 .. 
-+ : -- 0 0. 0 f-; . r.-UAa SIIe2 loo N 11 R MAl( .. 5 . 8.6' 0 - "'0 + 
f-. 
--: -~ ~- -~ 8.89 ~. --. -- .-- 0 sllUAQ Sile2 22 Y 12 MAN 0 1-- : 0 0 
-
f-- ~- 0 .0. 
-%-mlscUAQ Site 2 mlsc5 Y 12 L MAN 4 5.77 0 0-
--
0 0 
- c- .-- 0 o. 
sltUAQ Site 2 1 Y 12 L MAN • 8.82 4.34 0 0 0 0 0 0 0 0 
sJlUAQ 51te2 2 Y 12 L MAN • 4.65 6.92 0 0 0 
.. ' 
f-: 0 
=+ 
-; + 
-
0 0 ~ ,-sllUAQ 511e2 3 Y 12 L MAN 5 5.92 7.61 0 + 0 
. ~.-
c---;.- h- 0 0 sltUAQ SIIe2 4 Y 12 L MAN 5 6.96 7.73 0 'buc _. -- ~- .- ~.68 ~ c 2 ... :-- ...;. 0 0 1 ~--- I~ ... !1. sitUAQ SIIe2 5 Y 12 L MAN • r-;- 0 -'0 0 .-- + 0 ~-:- >- --;... -,- f-- ' 0 0 sitUAQ Site 2 13 Y 12 L MAN 
-+: ~~ 1-_ 0 --+_. _. .ling. 1 0 o- r----; 0 0 _. .. r.- . 0 sitUAQ 511e2 18 Y 12 L MAN~ 4.87 6.18 boo . "2'" 0 . . .. -- "'0' -. j'" - 0 '.2 0 0 0 
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sltUAO Sfte2 
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mlscUAQ 511&2 mlseA V MI L MAN 
" 
9.79 10.65 4.44 0 I 
" 
2 0 0 
" " " mlscUAQ SlIaZ ml"" V MI L MAN 
" 
10.4 11.35 3.52 0 0 0 0 0 0 
" " " 
mlscUAQ Site 2 mOoC V MI L MAN t4 10.66 0 I 
" 
I 0 0 
" " " 
sllOAO Site 2 I V MI L MAN 
" 
10.52 11.11 7.62 0 0 0 0 " " ~ 
sllUAQ 511a2 2 V MI L MAN 38 10.34 0 0 0 0 0 " " " 
sltUAQ 511a2 • V MI L MAN 36 10.15 11.32 5.12 0 0 
0 0 
" " " 
,!tUAQ SIIa2 • V MI L MAN 36 10.26 10.61 4.25 0 0 
0 0 
" " " 
sllUAC SIIa2 t2 V MI L MAN 35 11.09 0 I boo I 0 0 " " " 
silUAQ SIIa2 I. V MI L MAN 31 11.21 11.59 2." 0 0 0 0 " " " 
sitUAQ ",,2 t8 V MI L MAN t4 9.81 10.02 5.87 0 0 0 0 5 5 0 " " " sitUAQ SIIa2 20 V MI L MAN 22 11.18 10.71 3.59 0 I boo I 0 0 " " " 
sllUAQ SIIa2 22 V MI L MAN :-\-; .. r' : :~. !:l •.... . " 
sltUAQ SIIa2 22 V MI L MAN 36 0 r+- 0 . I~ " silUAQ SIIa2 25 V MI L MAN 
" 
10.84 10.98 3.25 0 0 ~- 0 \-~ . " " 
.ItUAQ SlIe2 '0 V MI L MAN 
" 
11.37 11.07 0 0 
-. 0 .- . " 5 .. -~ . _'Y. __ 
sltUAQ SIIa2 
" 
V MI L MAN ,. 11.99 3.67 0 0 0 0 
-, .-
" " " 
sltUAQ SIIa2 35 N MI L MAN 36 10.86 10.74 3.51 0 0 0 ,-- r%- , sltUAQ 511&2 
" 
V MI l MAN 
" 
10.14 3.21 0 0 0 • " " " 
sitUAO SlIeZ 4t V MI l MAN 36 0 0 0 
- ; -', ._. 
" '-- " - . 
UAa SIIa2 loo N MI l MAN t4 12.76 11.6 6.95 0 I Un I 0 0 
UAa 511a2 loo N MI l MAN M ILl! 0 0 0 0 0 
UAa 511&2 loo N MI l MAN 
" 
0 0 0 0 
UAa SlIe> loo N MI L MAN 
" 
10.71 11.11 3.68 0 0 0 0 
miscUAQ SIIa2 mlo<6 V MI R MAN 
" 
11.21 10.87 0 0 0 0 
" " " mlscUAQ SUe 2 m"'" V MI R MAN 0 I 0 0 " " --+-, 
mlscUAQ 511&2 misc8 V MI R MAN I. 11.57 4.65 .-
mlscUAQ 51182 miscA V MI R MAN 21 9.29 9.85 0 I Ii I 0 0 
" " " mlscUAQ SIIa2 miscB V MI R MAN 
" 
10.09 11.41 3.12 0 I 11 I 0 0 " " " mlscUAQ 81192 m"'C V MI R MAN 2. 10.26 10.96 '.99 0 I Un 2 0 0 " " " 
-
mlscUAQ Site 2 m",C V MI R MAN 
" 
10.71 11.47 0 I U I 0 0 
" " " 
sitUAQ Site 2 I V MI R MAN 
" 
10.8 0 0 0 0 
- " 1--' 
__ I"! 
sltUAQ 511&2 , V MI R MAN 
" 
7.91 10.57 0 0 0 0 0 . ..;.... 
" ." --',;-
silUAQ Site 2 , V MI R MAN 36 10.71 0 0 0 0 .-;.... " " 511&2 0 
-r%-\-; 
.. C'- , 
.. ~ ; . silUAQ , V MI R MAN 32 10.74 10.74 5.55 0 0 c- " " " silUAC Site 2 5 V MI R MAN 
" 
10.98 0 0 0 
-
.;.... " ---~ ~~ s!lUAQ Sile2 
" 
V MI R MAN 36 10.81 11.71 3.03 0 0 0 r%-- ....;.. -'-~: " sllUAQ gile2 t7 V MI R MAN 
" 
---:,.- -.g.. 
-+ .. . .;... -: -'- ~-~ " sitUAQ Site 2 t8 V MI R MAN 
" 
9.59 fl~Pi 4.53 0 . 0 . 0 -- : 0 .~. , , , 0 1-" " " . -'-~ c+: .- -; sltUAQ 511&2 20 V MI R MAN 
" 
0 I bu_c I .-. 
- -; " " n ___ 
sltUAQ Sile2 
" 
V ---Ml R MAN 40 0 0 0 0 ;- -.;... " " " 
silUAQ Site 2 25 V MI R MAN 
" 
11.12 0 I lin I 0 0 
-
-: " " -~ SIIUAO glla2 30 V MI R MAN t8 10.71 10.79 4.95 0 0 0 0 :- " " --," .-
sltUAO 511a2 35 V MI R MAN 
" 
11.15 11.32 4.41 0 0 0 0 
" " " 
sJtUAQ glte2 ,. V MI R MAN t8 10.72 10.62 3.57 0 0 0 I .. , 
" 
-
" " 
sltUAQ SIIa2 
" 
V MI R MAN .. 0 0 0 0 
" " " UAa 511&2 loo N M' R MAN 0 0 0 0 I""';'" t-- :. 
UAa 811&2 loo N MI R MAN 
" 
11.66 11.08 3.86 0 0 0 0 
UAa 511&2 loo N MI R MAN , 6.51 •. 72 0 0 0 0 
',-
-
UAa 511&2 loo N MI R MAN 0 11.69 9.92 7.25 0 0 0 0 
, , ~ r---;..... ~ UAa Sila2 loo N MI R MAN M 9.44 0 0 0 0 0 
-;.. 
sitUAQ 51192 I V MI l MAl< I 0 0 
-
. 
--
M 12.58 3.44 ~- i--l-. boo , 0 0 :-I-;-~ " " sitUAQ SIIe2 MI l MAl< - .+ .. . _. t-." 2 V 40 0 0 ~ 0 0 1--". " . . . - - , 
... ~ . ..!}--sitUAO Sila2 , V MI L MAl< 2. 10.15 11.32 5.12 0 0 .--~ f·+ , 0 f-; __ .n " " sit UAQ Site 2 , V MI l MAl< 10.18 11:94 0 0 .-
-..;.... ; 5 I--!( ~- .;- ,..;.. " " ' .... r-~ " 
sllUAQ Site 2 5 V MI L MAX 
" 
0 ~:: -- ~ 
. c 0 +--: t-' " 
.-
'_!.1 .. ,-- ._ 0 ~- - ~. " 
sitUAQ Site 2 • N MI t-f MAX " 9.49 1 ~,64 5~~ f-O .. ~+ 0 
0 , :-- 0 I--ijfr .. , .•... , -silUAQ Sile2 7 N Mi L 
'" 
--9_55 11.89 3.34 0 0 0 , 0 
;' 
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sltUAO 
sitUAQ 
sltUAQ 
sltUAO 
sltUAQ 
m ____ .. 
mlscUA( 
mlscUA( 
mlscUA( 
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10.02 
10,65 
9.1" 
It··, •. 29 0.39 
0.21 
•. 88 
0.02 
,-
" 
~ 
+-;--
-~~-: 
-~ t~1-
--~~ 
1-7 -1--· l:-f-=;:::-~ *-t---: - +--~-
~--[""" "O~ ~.-=-=:~~~~ -___ ~_: __ . 
--.-tE_:-;-=:_~: I ._ 
-. , .. -,--t-
1~~1---'-'-"" 
=--~:-l 
t·-
bi 
I:-~:: 
-. 
ID SIlo A ... InSItu TooII> 
""" 
.- W_ MD BL CH CoIo. C. C. ... 
""" 
c..score EIH EHPos,1 EHPos.2 EHPos.3 
-
M_. C ..... G~", C ... C.5 C., I 
-. 
Crowd. 
n!seUAQ SIIa2 ml"" Y M' L MAN 27 10.6 10.41 4.03 0 0 0 0 0 0 
" " " nlscUAQ SIIa2 mOoC Y M' L MAN 13 11.01 0 , '10 , 0 0 
" " " 
. 
sltUAQ Site 2 , Y M' L MAN 
" 
1.01 0 0 0 0 
" " " 
. .. 
sllUAQ 51182 , Y M' L MAN 
" 
0 0 0 
" " " sltUAQ Sila2 3 Y M' L MAN 
" 
10.49 3.71 0 0 0 0 
" " " sllUAQ 511a2 4 Y M' L MAN 27 10.6 4.48 0 0 0 0 -c 
" " " shUAQ 51182 5 Y M2 L MAN 0 0 0 0 
. 
. 1-0 . .:,-r-~ " . sllUAQ SIIa2 '2 Y M2 l MAN 31 10.53 11.1 0 , b" , 0 0 . _.,. . .. ·c·_· ,-1-0 . " " " 
si'VAO 511a2 13 Y M2 L MAN 20 10.79 10.25 2.21 0 0 0 0 
" " " silUAQ Sile2 
" 
Y M' l MAN '0 10.05 10.15 6.12 0 0 0 , • 4 
" " " silUAQ SIIa2 20 Y M' l MAN 21 10.74 11.22 0 , b" , 0 0 
. ~- " " sllUAQ Sile2 22 Y M2 l MAN , 0 0 0 
" " " 
_ .. 
silUAQ Sile2 25 Y M2 L MAN 24 11.05 10.55 4.26 0 0 0 0 
" " --~ -sitUAQ SIIa2 30 Y M2 L MAN 13 10.23 10.43 5.59 0 0 0 0 . -- .. 
" " sitUAQ Slla2 32 Y M2 L MAN 34 10.54 0 0 0 c......;. o • " " " sltUAQ Sila2 38 Y M' l MAN 13 10.05 9.54 3.96 0 0 0 o ---, ---
" " " sJlUAQ Site 2 41 y M2 L MAN ,. 0 0 
.. 0··· .. --::-
" " " UAa Sile2 loo N M2 l MAN 
" 
12.18 10.81 6.85 0 , lin , 0 H- • 4 UAa Sila2 loo N M2 l MAN 36 10.'11 9.54 0 0 0 
UAa SIIa2 loo N M2 L MAN 36 8.93 9.42 0 0 0 0 0 
. .. _ .. 
liseUAQ 511a2 misc6 Y M2 A MAN 0 10.76 , 0 ~- :-- . 0 -I-T .. - " rc" .......".. liseUAQ 511a2 mise7 Y M2 A MAN 12 10.7 10.03 4.' 0 0 0 1------T93-- .,-r· .-- .. - ~ .~ 
" -'!--1---0- .. - f·-o- . " ,lseUAQ SlIa2 misc8 Y M2 A MAN ,. 11.02 '--'. -
-,- . .. 1lscUAQ Sile2 ml$<A Y M2 A MAN 
" 
11.31 3.5 0 , U , 0 0 
" " ;--,iseUAQ Sile2 ml"" Y M' A MAN 26 10.7 10.44 4.08 0 , U , 0 0 . :-- " " IIs(:UAQ 51182 mlscC Y M' A MAN 
" 
10.57 10.86 0 , r; 2 0 0 r: " " .--}-liscUAQ 511e2 miscC Y M2 A MAN 
" 
10.97 0 , U , ~ .. - - 0 
.. _- . . . 
" " sitUAQ 511e2 , Y M2 A MAN 31 10.17 0 , r; 
."'" 
, It 
.. - ~. 1-0- ~-
" 
" sitUAQ SIIe2 , Y M2 A MAN 40 0 
. 
0 :.- .;.- " " ,ltUAQ 511a2 3 Y M2 A MAN 32 9.74 0 0 0 0 : -- " " " sitUAQ 511e2 4 Y M2 A MAN 24 10.84 10.7 5.55 0 0 0 0 .. ..-
" " " sltUAQ SIIe2 5 Y M' A MAN 10 10.26 0 0 0 0 
" " " sllUAQ Site 2 13 Y M' A MAN 19 10.2 10.36 3.49 0 , tin , 0 , 0.91 
" " " sllUAQ Site 2 
" 
Y M2 A MAN 35 0 0 0 
" " " sltUAQ Slta2 
" 
Y M2 A MAN 10 9.43 10.2 5.57 0 0 0 0 4 
" " r~ , sllUAQ SIIe2 23 N M' A MAN 40 0 0 0 0 
silUAQ 5lta2 25 Y M2 A MAN 32 10.68 10.68 0 , r; _dis 1.2 0 0 
" " " sitUAQ Slta2 30 Y M2 A MAN 15 10.75 10.15 5.26 , 0 0 0 , 4 
" " " sitUAQ Site 2 32 Y M2 A MAN 32 10.56 10.71 0 0 
... -
0 
.--
0 :.- . .;...... ....;. " " " sllVAQ Site 2 38 Y -.~~- A MAN 14 10.45 9.65 4.38 , 0 -..;.-
-+- ~ O:?'? . .. -;- " " " ~iIVAQ SIIa2 41 Y A MAN 32 10.;~1 0 __ + . .. I"';'" ....:- -=+= .. I·~ f~ .-- ... - o· .. . r. ~ " " "Aa Site 2 IO~_ N M2 A MAN 
_. :..-I-~ 
"Aa Sila2 '00 • N M2 A MAN 3' 10.73 :---.: .. 0 0 . -;.... . --c-. ·C- . ,.-r.- .~ . ... c--;.. . ... - --- ~ UAa Site 2 loo N M2 A MAN 14 _!.2.~7 11.26 6A 0 0 0 f+ iitUAQ 51te2 , y M2 L MAX 32 .~.2.:03 ~"-7 0 0 0 14- .. .. 0 . " . o-r--;;-iilUAQ SIIa2 , Y M2 l MAX 38 0 ;.-c-.. ~. . r· . .. '0- r-o- ~ h-.71 I----c. 0 " " " iilUAQ Sita2 3 Y M' l MAX 25 . .. !0.49 0 
-g- '1-- f-4.. 0 .-- ,-~ . '- .. " " r·" iitUAQ Site 2 4 Y M2 l MAX 
" 
. JO~26- I-~ 0 0 0 " - 0 " " ". iitUAQ Site 2 5 Y M2 l MAl< 
" 
11.15 0 0 r---o. fi:. 0 --, -- 0 ~ .-I~ -~ ~- -'!. ~.-iltVAQ 511e2 8 N M2 l MAX " 9.25 12.56 6.02 0 0 r· ... - 0 0 , iilUAQ Site 2 13 Y M2 L MAX 
" 
9.33 
. .~ 
.:.. : 0 .. .. r---o. _." c-.. 10.52 5.13 0 0 0 -...;........ . 0 
" L 4."75 . -- ~- " illUAQ $lle2 
" 
Y M2 MAl< 
" 
11.73 0 0 0 0 0 
....;... " 
" ~ iilUAQ Sile2 " Y M2 l MAl< • B.27 11.25 0 0 , ·0 f . .. -.-- 0 -: -;....... " " M2 L MAl< . I' . .. . ,- ..•. .~ . iltUAQ Site 2 " Y 16 1~.45 0 0 0 . ... 0 r: - .. " ___ n_ . " ~IUAQ Sile2 20 Y M2 l MAl< 25 9.55 f2.6 5.' 0 0 0 6 , e:-.: .. "- -" " iilUAQ Sile2 23 Y M' L MAl< 36 0 , .. b", 2 '0· 0 
...; -~ ~i I : --:;- ." iilUAQ Sile2 25 y M2 L MAl< 27 0 - -- - 6 0 .. 0 
" 
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'0 
sllUAQ Site 
sitUAO SlIe 
sIlUAQ Sile 
sllUAQ Site 
sll UAO SIte 
sltUAQ SlIe 
_"'O£Q Site 
) Site 
I ~~~ 
itUAQ 
ItUAQ 
IIUAO 
.. IIUAO 
sjlllAO 
" sf. _ 
sit UAO 
sllUAQ 
sllUAO 
sltUAQ 
silUAQ 
sit UAO 
_sItUAQ 
l SII• SlIe 
"" 
ill N f-
~ ~ 
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L 
L 
~§lAX MAX 
MAl< 
~ 
D!! ~ 
IAN 
_~r. ;0;;-, _~ "I-! !.,5..! 16 • 
"18 - ,-,:4"i 
.-
F 
--
1-· -
l~:~-__ ~ 
j .-.-~ :~=·t 
--- - - - -
. -- - ---- . 
-- ------------ --;-- f-~ 
. --.-
-~~El=~: j ::-""i..-::I lino 
f-~--t ;--t--1i--~ ·ij-t -; ...... ·1--·'···· o-:~: .. :--:~=~ -t-= :::":~:-1·· ... :; .• : -:::;-:-:1 ::-1 :-J=;=.FB~::· r-~2_'J ._-_.- ~~;r- ~:~~ ~. -~:-.-:~ ~~--: -==:-~-------- ~~-~ ---~ "1 - ~ , •. - -~ - -: :--;---l-~~-~r:-:--- ·-··t--
_!l... _....!!. __ 
r:i+li::I-.~ :.:~~ 
ID SIt 
sllUAQ Site 
s(tUAQ Site 
sitUAQ ~Jt .. 
sltUAQ 
silUAQ 
~ 
ilUAQ 
lIillUAQ 
silUAC 
silUAQ 
"AO 
"AO 
silUAQ 
sltUAQ 
silUAQ 
silUAC 
sitUAQ 
shUAQ 
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m;:--, MAN t ~~~ 
1iAi 
MAl 
, 
<-
"M I '" h- I l ~!~t~~- t ljO~6: :~~~; }.J~ -I --
!!!!9:_ 
~ 
~ 
-I--~::- _:-=l::~:.:. 
--l~~O_, -- -~- -----;- 0 .. __ ;_____ _ __ . __ 
-+-~-~----~ ~-g -~-~:--q- :-- j:-_ -r-' -- ,- -" - . 0 __,___ , _ __ ,__ , 
--_t ~=; _~ _ :,:,:;,~"::;~_. 
' ,-- - , - -,--
--,--
-. 
1 
___ '--
-- -:==; I- --~-- o o 
!J=~~t-:::.:::: '---=-
:::\:: -:\~ 1 ' 
-. 
-. 
" 
~ -=l=-:-, 
~ml-!_ .:.~j3tl-fj~tH-
, , 
- -- -----. 
10 
-~+;-j---' -\--,1-: I ;l=<:l:~:+? 
-- ----;-----;-·_·h- ----;--1--,:;---- --;;----F--- n----
J.'!': 
s/lUAC 
UAa 
~ 
to 
¥ 
.... 
Site 2 
Site 2 
Sila2 
T_ 
--...,-
--...,-
--...,-
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" 
~ r-
Us!: E 
-.-
-'-I'o-j--: -+++--;--
. --1--;- 1-~' 
-.~-. 1--· 
. t '1 ----;--_ ... ----,--- - _._--_.;------;--- -----;--- ---,----
-----;----- -- ---.------ .. -",---- I· 
-" 
I_~ L .n. __ 
. - Tn 
--"--
'l'~=F~Fr: 
51te2 
511e2 
511e2 
sftUAO SIIB 
sftUAQ Site 
sitUAO Slta 
," 
,m V""" 
UAa 
-UAO 
UAa 
sHUA( 
sltUA( 
silUA( 
sIIUA( 
silUA( 
silUA( 
sHUA( 
$iIUA( 
Sit .. 
Sile 
SlIe 
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Tooth SIde Poeit. 
l MAX 
MAX 
MAX 
MAX 
MAX 
MAl< 
MAl< 
MAl< 
MAX 
MAX 
MAl< 
MAl< 
~MAN ~~ 
I 6.92j ,".C., _~_-=- JI_ll 
~ 
L:-' 
I'" ~--1-.-~--
'- --r--
_, _~T .;....·1· 
::.c~tcl$1 :] C~j] .. ~l:-" +-"--f-f-
-,. _ ................. ~r~~-=I=-~-:ttt~~~I~::0 
. 0 
--t-" ~~i!'I.L .. ______ -----;-_ 
- .;. --- --~---;---
--,---- , 
11-- ----'~ ·~(::i~Ll::~:.: 
~'~='~'UI .. , 
_. 
~ 
UAa 
UAa 
------uAO 
sit UAQ Sl1821 1 T y 
silUAQ Sil82 2 V 
silUAQ Site 2 3 V 
L 
l 
l 
l 
PMO R 
PM2 R 
PM' 
PM' 
~M2 
;;; I 
.Pi.A2 
l 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
I rm<O I !:._ 
l 
C 
C 
C 
L' 
C 
C 
C 
C 
rM. C 
~H=t 
-:: :-1~1 
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• 
9.74 
5.89 
~~2~_. 
.- .-
-!-_.-. . . . . '0-- ----;--- ~-.;------ -----;-._-- ---;-- ._-';- • --,-- -,-j·~~~t~~+H~::~tf~-t;~-~--:-t~-IJm~ ----.~-. 
" 
~-tn 
~~,~tl~-i=~ --li%--
ID SIlo .... 
"SItu r .... SIde PooIl W." MD BL CH Cote. C. • C. ... C .... Ca.score EM EHPos.l EHPoa.2 EHPos.3 'h,,, M_. Cara. Groove C C., C., I 
-. ~ sftUAQ SIIa2 • y PM, R MAl< , 0 0 0 - 0 
" " 
, sIIUAQ Sila2 13 y PM' R MAl< • 8.94 2.97 0 • 0 0 
" " 
, sllUAO Sila2 16 Y PM, R MAl< 6 6.91 9.65 0 • 0 0 
" " 
, sllUAQ Sila2 17 Y PM' R MAX 7 6.67 10.05 4.57 0 0 • 0 
" " 
, sllVAQ 511a2 16 y PM> R MAl< I 6.13 8.58 6.17 0 0 0 • 
" " 
, s/tUAQ 511a2 19 y PM' R MAl< • 9.42 3.43 0 0 • • 
" " --
, sllUAQ SIIa2 ,. Y PM, R MAl< • 8.25 8.91 • • • • 
" " 
, ,!lUAQ SIIa2 22 Y PM> R MA>< 7 • • • 
" " 
, sllUAQ 511a2 25 Y PM> R MAl< • 5.78 9.18 4.13 • 0 • 0 
" " 
, s!tUAQ 511a2 26 y PM, R MAl< • 6.42 9.61 4.71 0 0 0 0 
" " 
, slt UAQ 511&2 3t Y PM> R MAl< 6 6.86 9.6' 0 0 0 0 
---;- -
" " 
, silUAQ Site 2 
" 
y PM, R MAl< 3 6.26 8.3 3.56 0 0 0 0 --.-
" " 
, 
-
sltUAQ 511a2 39 y PM, R MAl< • 6.13 9.04 4.69 0 0 
-
0 
• 
" " 
, .. sltUAQ SIIa2 
" 
Y PM' R MAX 7 0 0 0 
" " 
, sllUAQ Sila2 , .. y PM' R MAX 3 622 8.49 5 0 0 0 0 ~ ---;- " " , "Aa Sile2 to, N PM, R MAX • '.4 7.75 3.8 0 0 0 0 r. c--.- 1-: ;-f---: "Aa SIIa2 to, N PM' R MA>< • 7,23 9.48 '.3 0 0 0 0 r---" t-- ,--r-.-1-: c--;-- ;-"Aa Site 2 loo N PM, R MA>< , 6.' 8.09 4.67 0 0 0 0 :-t- .--- "-'-~ r-o- 1---0 ,- -f---. "Aa SIIa2 loo N PM> R MAl< 7 5.48 7.82 '.4 0 I bo< , 0 0 t--. -. . r. ..~ :-+-, 
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3 2 7 .  c \ p p e n d i . ,  2 . 1 ,  S i t e  2  
Mandible I I I 
27 = breadth I I 
30 = Min. Ramus Breath 
31 = Max. Ramus Breath 
32 = Max. Ramus Height 
ID Site 27 31 32 
Man25 UAO 13.92 44.52 59.49 
Man32 UAO 14.2 • 59.9 
Man38 UAO 12.46 • • 
Man41 UAO 12.55 37.51 
· 
ManA UAO 13.39 • 
· 
Mane UAO 13.69 • 
· 
ManE UAO 13.63 38.77 · 
Manmis2 UAO 13.86 • • 
Manmis3 UAO • 36.05 · 
Manmis4 UAO 11.55 36.99 • 
Manmis5. UAO 13.06 • 
· 
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6Z£ 
AS065 
AS929 
AS1070 
AS166 
AS1965 
1 AS79B 
.~~~~ 
I~S27: 
AS27' 
Sufuh 
Sufuh 
Suluh 
Sufuh 
Sufuh 
Sol"" 
Suluh 
Sufuh 
Suluh 
Suluh 
Suluh 
Sufuh 
Suluh 
Sufuh 
~"I"h 
-'! 
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::i
-_,---1---,-----1 -'--t-
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- --
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,--t--,-
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.- --
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--"-
-~-+-4~ 
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---I-'i-·I-~I--' -i~ 
~---~----. . . , . . --- ;----- . --;-- - . --- ----6 -- ----~------ --0 ----, --- ----;--- -. ----- ---;-- ---;---_61 "'ln5-:l';iR=IIE,,;,;'br~+~nl-~~~-~-~- --- :nn :--\: l-C-::I-: 
"--+--0- -, -1 i' -
__ ~-.: -~~ ~_:~ -~~4 ~ _ _~~-=- ~-=i_~ 
------ ----..:--= ._;- --;--'--~-- ---~- .--~---
------\-:- --~ -- -~- ~:= •. :-;~- : 
. -' . . . . . -- ~ 
A51047 
A52701 
A5493 
A$cran2 
AS ... 
ASl031 
S,"" 
Suluh 
Suluh 
i~~~ 
AS" Suluh 
S~"" 
S~"" 
S~"" 
S","" 
Suluh 
Suluh 
Suluh I 
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~AX MAX ~x 
MAN 
MAN 
11 L MAN 
11 I MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
IQ; 
. • .... 1 ... -
I-.-:-,::,:,~~,: . 1-
,·-f- --.--- 'l--" _ .... ···-1--· - - - - -.- -~ ._; c:l~-':--- - " 
_: l:~_~_._, .. _. __ ... 
[
CC·I-·ff' , - --c-'~ .. ~ ·.;..-=:T:~~-~t c- ~'- - ~ ~: ;.1 i ;-i_~ ___ " .. ct-c=i=-, --'-.- '. ~, . " ~- , 
.:::----:- ~ -c- je; ,-- _ c =_; ; t ;:'c:--: 
-";c -, .. ~ ~_~ .y .~. : ~ ~ 
---; -;-- ---, -. ==~.:~ .:~.~ .. " -i- __ ;__ _;_ 1" . I n n n 
L-:".~ 
ID 
AS5839 
AS78S 
AS8371 
AS900 
AS915 
AS948 Suluh 
AScrsn6 Suluh 
AS905 Suluh 
~ 
Sufuh 
S"''''' S""," 
Suluh 
Suluh 
-. 
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IMM MM 
MAN 
MAN 0 
MAN 
moo 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
MAN 
0.62 
1.09 
1.24 
l~~x r~-_~t---
ji±~'- _c"1....;:: ~_, _ 
_.-
. \ . : .~ .... :-.';. -L~· 
- ,---
Q:i4! 5.55 
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n !I___ n 
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mao 
MAN 
MAN 
.. 1._" 
12.14 1- -.-
CH 
1;95 
. . 
-- -;... +;~-;::.-=-~:' 
':1~ ~--- -~~-- ~~~~~ 
c+~ --':--d~-[-FTt)~ r ::.}_~:T~::.r~:~ 
~- ~ ~:-----,~, ---:-- -~-
- ,-- -- ~ - - --- ·c· - ~- - ,-- ----.---1-
. -.- ----- - ------- ------ , ,.,- .". ----------_. 
. . . . . . . 
:~::J.::').~-
._"--
" ; l~l~ J~ 
" 
ID SIlo .... InSIIu r .... 
-
W .. , MD BL CH CoIe. C_ C . C .... C ...... EIH EHPol.l EHPos.2 EHPoa.3 Sh,,, M_. Cara. G..-o C", C., C., I 
-. 
C_ 
AS4324 S ..... 3 Y M2 R MAN 
" " ". ASS1S Suluh 1 N M2 R MAN 14 5.92 0 0 0 0 • • -AS799 Suluh 3 Y M2 R MAN 13 0 0 0 0 
" " " AS8371 S~"" 3 Y M2 R MAN 
" " " AS" S ..... , N M' L MAX • 10.97 14.25 • 0 0 0 0 0 y • AB105 Suiuh , N M' L MAX 10 11.4 0 0 0 0 0 
A51070 Suloh 1 N M' L MAX 28 0 0 0 0 0 
A5146 Sufuh , N M2 L MAX • 10.96 11.07 72 0 0 0 0 0 5 A$259 Suluh 2 N M' L MAl( 38 '.7 0 1 ,,, 0 0 
'-'- ,-f-, 0 A8343 Suluh 3 N M2 L MAX • ••• 11.03 6.47 1 0 0 0 0 • A5356 S~"" 3 N M' L MAX 16 5.3 0 0 0 0 0 
A5369 Suluh 3 N M' L MAX 16 0 0 0 0 0 
A$852 Suluh 3 N M' L MAX 14 9" 1221 .96 0 0 0 0 0 
AS8a2 Suluh , N M' L MAX 0 9.21 10.59 '.2 1 0 0 0 0 
"Sclllnl3 Suluh , N M' L MAX 0 0 0 0 0 5 
'Scran1S Sufuh 2 N M' L MAX 28 11.91 4.77 0 0 0 0 -,-
. , 
0 
'Seran17 Suluh 3 Y M2 L MAX 29 4.39 0 0 0 0 0 
" " " AScran4 Sufuh 3 N M' L MAX 1 0 0 0 0 
AScran5 Suluh 3 N M' L MAX 16 0 0 0 0 0 
AScran3 Suluh 1 Y rn2 L rn" 
'C---' AScran6 Suluh 1 Y rn2 L rn" 
A5381 S"'" N M' R MAX • 11.84 10.-8 7.29 0 0 0 0 
-r--. 0 • A51057 Suluh 3 Y M' R MAX , 0 0 0 0 0 
" " " A53517 Suluh 3 N M' R MAX • 11.11 6.49 0 0 0 0 0 AS389 S ..... N M' R MAX 16 '.09 10.58 4.91 0 0 0 0 0 
A5493 Sufuh 3 N M' R MAX 0 9.94 ,0.74 5.66 I 0 0 0 0 
AS814 Sufuh 3 N M' R MAX 38 7.98 1Me 0 0 0 0 0 
-A5949 Suluh , N M' R MAX '.'_ ~~ 10.2 5.01 0 0 0 0 0 • AScran1 Sufuh I Y M2 R MAX 1 0 0 0 0 
" " " ,Seran13 Suluh , N M' R MAX 10 9.64 11.55 5.33 0 0 0 0 0 
,Scranl4 Suluh 3 N M' R MAX ,. 0 0 0 0 0 
,Scranl5 Sufuh 3 N M' R MAX 14 0 0 0 0 
--%--AScran2 Sufuh 3 Y M2 R MAX 17 8.43 10.94 5.96 0 0 0 0 
- ;--r-~ " ASeran3 Suluh 3 Y M2 R MAX 16 9.28 10.79 5.12 0 0 0 0 0 
" \Scran32 Suluh 3 N M' R MAX 12 0 0 0 o ' 
.;- _0 
AScran4 Suluh 3 N M' R MAX 1 0 0 o r-- '.-- 0 -
AScran5 Sufuh 3 N M2 R MAX 16 0 0 0 0 0 
AScran9 S~"" 3 N M2 R MAX 12 9.14 10.78 '.22 0 0 ;..-
-g 0 r-- , -- :- 0 AS583 Suluh Y M2 l MAX 20 9.12 10.94 8.05 0 0 0 0 • • " " " AS" Suluh , N M3 L MAN 0 ~ 8.98 5.13 1 0 
"* -:-
0 t---.--- ,;... 
-..;... ASll1 Suluh 1 N M3 L MAN 16 - 9.34 4.38 0 0 .--- '-4. , C-;. -7.68 '-~ + ~.- -c--r-, AS1885 Suluh 3 Y M3 L MAN 9,22 5.88 0 0 r¥-f--: . " " " AS1870 Sufuh 2 Y M3 L MAN ,-- t---.-- . C--;-~ " " -~ 0- - .--C--- " h " AS2592 Sufuh 2 N M3 L MAN 0 10.54 9.59 5,36 1 0 0 0 
AS2803 S~"" 2 Y M3 L MAN o- r-- , 
" " " AS328 Suluh N M3 L MAN 24 ,"-
A53550 Suluh , Y M3 L MAN 12 9.25 8,83 5.79 0 0 0 0 
, ,-
.- -
" AS5839 Sutuh 3 Y M3 L MAN -
" 
;--r-+-
Asa40 Suluh N M3 L MAN 9.83 9.02 5.64 0 0 0 0 
AS878 Sufuh N M3 L MAN 18 10.03 10.58 5.62 0 0 0 0 - c--;--AS980 S~"" 3 Y M3 L MAN 21 3.87 1 0 0 0 -:-
" " " AS" Suluh y M3 R MAN 20 
" .. ?- . " AS1070 Suluh 1 N M3 R MAN 27 9.67 9.2 5.06 0 0 0 0 : --~., , ::- '---i AS1685 Suluh 3 Y M3 R MAN • " A52592 S""" , N M3 R MAN 0 10.91 9' 5.58 1 0 0 0 r-, --.-- ,- ---\'-
AS2814 Suluh 3 Y M3 R MAN 0 1 0 ;-.-~ o ' :-
,--
-.-- ---,:-- -
" 
-
" C--, o 1-', ,-- " -AS3208 Suluh 3 N M3 R MAN 16 0 o - .- .. 0 
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~ __ 1 tllt4"t'LTE I I£LT AS111 
A~l09 
AS737 Suluh 2 N M3 R 8.57 
Sufuh 2 N M3 R 9.91 Sufuh --- ---
AS910 5ufuh 
1.5973 Sufuh 
AScranl Suluh 
AScran13 5u1uh 
AScran3 Sul\i\;t T M3 H MA.I\ HI 8.33 10 4.26 0 0 U U 
AScran5 Su',,,, ~ N t.A~ R MAX 1~ n n n 
++-1;' I I I I \f4 
-, 
_L 7.01 7.79 7.97 0 0 0 0 
2 -- 7.27 7.9 6.56 1 0 0 0 
r7ie: 8.22 5.02 0 0 0 __ 0 _,. 
o • 0 .~~ • 0 •  • --.- - • '" • • . 
MAN 6 T . T . 0 0 T -t~~~.~- -6- -~--IT ~.- --~. I '1~ I IT~: 
MAN 3 7.05 7.5 6.13 0 0 o· " . .. ... . I • t S~"IT t-t y -t " .. iT R MAN ~~ 
Suluh 3 Y PM1 A MAN 
I~~!~I A " _ ... ~ ..... 
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ID ... ..... InSIIu TOO" SIde p- W.., MD BL CH C"". C • C. ... Corio C ...... EM EHPoa.l EHPos.2 EHPoa.3 Shov M_. C,,., 0_ C C., C., -. C.-AS228 S""'" I N PMI L MA>< 2 7.87 10.66 7.71 0 0 0 0 
AS393 Suluh 2 N PMI L MA>< 0 7.13 9.1 5.44 1 0 0 0 
AS396 S~'" 3 Y PMI L MA>< 5 0.53 9.13 6.08 0 0 0 0 0 0 t--'!-AS652 Suiuh 3 N PMI L MA>< , 7.57 9.61 5.63 0 0 0 0 .' 
AS823 Sutuh 2 N PMI L MAl( 2 7.61 9.54 6.48 0 0 0 0 
ASS32 Sufuh 1 N PMI L MA>< 7 0 0 0 0 
AS910 Suluh 3 N PMI L MA>< 5 
AScran13 Suluh 2 N PMI L MA>< 2 7.1 6.23 0 0 0 0 
AScran15 Sufuh , N PMI L MAl( , 0 0 0 0 
AScran17 Sufuh 3 Y PMI L MAl< 6 0 0 0 
, 
0 :. ~ .. ~ 0 0 0 AScran2 Sufuh 3 Y PMI L MA>< 0 0 0 .. 1 0 0 0 
AScran32 Sufuh 3 N PMI L MA>< , 0 0 0 0 
-;........ AScran4 Suluh 2 N PMI L MA>< 3 6.47 9.07 5.55 0 0 0 0 
AScran4 Sufuh 3 N PMI L MA>< 1 0 0 0 
AScran5 Suluh 3 N PMI L MA>< 5 0 0 0 0 
. l-"- . 
AScran9 Sutuh 3 N PMI L MAl< 2 7.08 9,16 5.27 0 0 0 0 
.' r--..;.- . 
AS,.. Sufuh 3 N PMI R MA>< , 0 0 0 0 
AS4835 Suluh 2 Y PMI R MAX 0 0 0 
AS493 Sufuh 3 N PMI A MA>< 0 6.98 9.25 7.2 1 0 0 0 
AS612 Suluh 3 N PMI R MAl< 3 6.84 0 0 0 0 
.:---- .;........ +-. : 
AS652 S""'" 3 N PMI A MAl< 5 '9 9.68 6.02 0 0 0 0 ~. +-'. ASS?4 S""'" 3 N PMI A MA>< 7.43 0 0 0 0 l-"-AS6885 Mm , N PMI R MAX 9.46 ,., 0 0 0 0 ... .. . 
AScran15 Suluh , N PMI A MAX , 4.94 8.39 0 0 0 0 0 
f--..: . ;.-+-: f--. ... -
AScranS Suluh 3 N PMI R MAl< 5 0 0 0 0 . .. ;- . 
AS111 S"""" 1 N PM2 L MAN 3 7.29 8.33 6.63 0 0 0 0 . 
AS1870 Suluh 2 Y PM2 L MAN 0 0 0 
AS318 Sufuh Y PM2 L MAN 7 0 0 0 0 0 0 0 
AS3184 S""'" 3 N PM2 L MAN , AS3406 Suluh 3 Y PM2 L MAN , n 0 0 
AS4324 Sufuh 3 Y PM2 L MAN n n 0 
AS5596 Sufuh 3 Y PM2 L MAN , 7.06 7.' 7.12 0 0 0 0 n n 0 
AS78S Sw'" 3 y PM2 L MAN , 0 0 0 0 n n n. 
ASS3?1 Suluh 3 Y PM2 L MAN :-. i--:-- n n n AS1028 Suluh N PM2 R MAN , 7.47 8.41 6.78 0 0 0 0 . 
AS1070 Suluh 1 N PM2 R MAN , 0 0 0 0 
ASl685 Suluh 3 Y PM2 A MAN 2 :---+-: . ~- >-,,-. • n AS1702 Suluh , Y PM2 R MAN f--.. n .-"-t-n AS1905 Suluh 3 Y PM, R MAN > .~ : 1";'-.. .. , .. . n __ .n_ o AS2065 Suluh 2 Y PM2 A MAN ~ -- ;... 0 0 .. :.- 0 ;..-4 1--.. : . ~ .. .;- e--; .. .- 0 .. 0 0 AS2613 Suluh 3 N PM' R MAN , 0 0 0 ~' .. ."~ ;. " A 0 
:== 
• 
. ~ AS273 Suluh Y PM2 MAN 0 1 0 0 ~:.... 0 n n AS320B Sufutl 3 N PM2 R MAN 5 0 0 . 
-.....;.- 0 0 :~. 
AS7534 Suluh 2 Y PM2 A MAN 
. 
-"- I--n 0 AS8371 Suluh 3 Y PM2 R MAN , • n I--'!- t--'! ASS71 Suluh 3 N PM2 A MAN 8 7.26 ~2.!.. 5,02 ~ ~ 1-: -.~ 0 :-AS920 Suluh 2 N PM2 R MAN 5 
.. 6--1---; . 
AS949 Suluh 2 N PM2 R MAN 
. 
• ~6.52 -~ 1-: .. 8.25 5.45 0 o. 1--; . .. j--c 
AS""' Suluh 2 N PM, R MAN 3 5.2 1 0 .....;.- 0 0 
AS1021 S,Iuh 2 N PM2 L MAl< 7 5.52 7.09 3,91 0 0 0 ~- :--~ .. ;-AS105 Sw"" 2 y PM2 L . . t-;;-. MAl< 5 0 __ ~ -;........ .1-.0 0 ." . n 0 0 AS1070 Suluh 1 N PM2 L MAX 7 . o· f- :. .~- ;. .. 0 0 . ~- r--;. . 
AS368 S""'" 3 N PM2 L MA>< 6 0 +4- l.g:: 
--,- ~ I-;- I--~ AS396 Suluh 3 Y PM2 L " 1--1 .. .;- . MAl< 6.69 9.66 5.93 0 0 I- ._. 0 0 ~- n n AS470 Suluh 2 N PM2 L MAl< 
'. 
4,04 7.B1 "0 0 0 I-? 0 h 
. 
.. f...;.....· 
AS832 Suluh 1 
-l'. ~2 -·E~ MAX f- f-~ ;- 0 0 0 0 ; .- e..;. t-., ASB75 Suiuh 3 PM2 MAX ". 0 .. 0 0 . --.- • N 8 0 
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AS970 Sufuh 3 N PM' l MAX • 
-
AScran13 S .... h , N PM> l MAX , 7.' 10.12 6.14 0 0 0 0 A8cran14 Sw"" 3 N PM' l MAl< • 0 0 0 0 A8cran17 So"'" 3 Y PM2 l MAl< • 0 0 0 0 
" " " 
ASo,,", Suluh 3 Y PM> l MAl< 0 0 0 1 
-
, 
" " 
AScran4 Suluh 3 N PM' l MAX 1 0 0 0 
-AScran5 Sw"" 3 N PM' l MAl< • 0 0 0 0 AScran6 Suiuh 3 N PM2 l MAl< 3 ., 8.17 5.15 0 0 0 0 :-- -AS" Sufuh , N PM2 R MAX • 5.62 7.19 0 0 0 0 0 AS1OS7 Sw"" 3 N PM> R MAX , 8.46 9.84 .... 0 0 0 0 
,-- ,-~. AS1070 S,"'" 1 N PM, R MAX • 0 0 0 +-c.......;.-- /--: I--~-A.S3517 Suluh 3 N PM' R MAX , 8.71 0 
'-.. : 0 -. 
...;.... "- .-~ -~ 0 - .-- ---g--. . .-- ~-
. "-
AS401 Suluh Y PM> R MAl< 3 0 0 0 '---,' 
--: . '. " " " - .. AS.16 SuIut'! 1 N PM' R MAl< • 3.87 '22 0 0 0 0 0 AS4835 Su'"" , y PM' R MAX 
" " " 
A.S493 Suluh 3 N PM' R MAX 0 6.44 8.97 5.53 1 0 0 0 AS6999 Sufuh , N PM> R MAl< • 0 0 0 0 A .... Sufuh 3 N PM2 R MAX , 6.74 '.22 •. 04 0 0 0 0 
.;.... AS997 Suluh 3 N PM, R MAl< , 8.42 8.73 7.45 0 0 0 0 AScran21 Sufuh , N PM> R MAX • 0 0 0 0 
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I  D E N T  D A T E  T O M B  C A T  I  a E M E N T  D I A G N O S n C  I  
1 9 1 7  5 . 2 . 9 5  S u l u h  2  8 0 7  l a  l e n o i d / c o r a c o i d '  
2 3 2 1  7 . 2 . 9 5  S u l u h  2  8 5 7  s e a  u l a  e n o i d l c : o r a c o i d  I  
2 5 5 4  7 . 2 . 9 5  S U 1 u h  2  8 7 8  I  sea~a 1 8 n o i d / C O r a c o i . '  
8 . 2 . 9 5  S u l u h  2  8 9 2  s e a  a  e n o l d / c o r a c o i c  
9 . 2 . 9 5  S u f u h  2  9 1 2  a  e n o i d / c o r a c o i (  
1 1 . 2 . 9 5  S u l u h  ~ 9 4 9  '  s e a  l a  e n o i c ! I c o r a c o l d .  
~ 
1 1 . 2 . 9 5 S u l u h 2  9 4 9  s e a  l a  ' d / c o r a c o i d  1  
1 1 . 2 . 9 5  S u f u h  2  9 5 0  s e a  l a  o I c I I c o r a c o i d  I  
1 1 . 2 . 9 5  S u l u h  2  9 6 4  s e a  l a  f e n o i d / c o n a c o i d  
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I  D E N T  
D A T E  
T O U B  C A T  
E L E M E N T  
D I A G N O S T I C  
S l O E  C O N D I T I O N  
A G E :  S E X  B U R N T  C O M M E N T  
7 3 5 8  
1 0 . 4 . 9 6  S u f u h  2  
2 9 '  
v e r t e b r a  
L I  
,  
8  
,  
0  
,  
G r a d e  2  O P  o n  , n l .  b o d  
6 7 4 6  
9 . 4 . 9 6  
S u l u h  2  4 1 2  
v e r t e b r a  
L '  
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6 2 8 0  
9 . 4 . 9 6  S u l u h  2  6 6 3  
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1 1 . 4 . 9 6  
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8 0 7  
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. i~ ... • ... . 0 "0-- c- .. . La Un." La N PM2 L MAl( • ••• 8.87 4.15 0 • - 0" .:.- + :--Le unar' Le N PM2 L MAl< • '.79 02' .... • 0 • .f- e- . ,-Ll1K 
""'" 
LI1K N PM2 L MAl( 2 .... '.18 • 0 • 0 ~- .'--r.-- '''0-LlOF U"", LlOF N PM2 L MAl( 0 021 .D< 8.57 0 • 0 • :- -'.-- c- c-L12A na" L12A N PM2 R MAl< • .8.81' ,2 0 • :-c.......;.. .. • ... .. . . L12C na" L12C N PM2 R MAl< • 8.83 .55 8.82 0 • 0 :-- , .. 1'.63 . .. .. -, .. -una" L3 N PM2 R MAl( • 7.07 .... .." 0 0 0 .. f-. c"- ;-f-.: . .. L12G Unar' L12G N P R MAX • 7.37 9.75 .2 0 • " • 0 
,-- ~-, - _ .. " 0-- , .-
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, DENT DATE ELEMENT DIAGNOSTIC SIDE CONDITION COMPLETE AGE SEX eUANT COMMENT 
L2 7.4.97 """". L,ft , , 8 ... No teeth PM 
l2 7.4.97 mandible bod L.ft , 3 8 0' INO teelh PM 
-j L2 7.4.97 
-
bod L,' , J 8 , , 0' AMTLC. l:noleethPM·".,2 l2 7.4.97 
.... "" ... bod L.' 2 I 2 , • I "" ·AMTL pm?-<nJ ------1 L2 74.97 .......... bod, L.' , J J • "" I Abscess beginning below pm'. , IAJATl m2; no teelh PM !)I!Il. r.t r-u~~ 1.4.97 ........... bot''' __ L., , , , 
• 
, 0' iAMTl 2~2: no Ieett1 PM L'2C 74.97 
""'-
Loft , J J 8 , 0' NO teeth PM C02C 7.4.97 mandiblf' bod L,' 2 3 • "" No leelh PM il-m 1 u2C 7.4.97 ......... L,' , , 2 • '" Noleeth PM L3 8,4,97 ....... bIo bod, L., , ! 3 I • j 0' AMn. ml: OI'IIym2 in Situ crack@(! PM & sIiohll bumf LJ 8.4.97 
.... - Le' 
, 2 • "" 
AMTl ml:noteelh PM.l 2.m2 L3 8.4.97 
...... "'" L.' , 2 • ... No , .. 11'1 PM m 1 -m3 L3 8.".97 
"""""'" 
LoIt 2 J • 0' No Ieeth PM il U2B 9 .... 97 
"""""'" 
bod L" 2 3 • nt AMn.< l:noleeIhPM,' .• 2 --LI28 9.4.97 
"""""'" 
bod, Loft 1 2 • ob AMTl.. c-m3: enlire lragment of , I .......... 
lhas evidence 01 r~ LI" 9.4.97 
-- ! Left 1 3 • 0' -No IM1h PM il- 2 U<C 9 .... 97 ....- Le' 1 3 • '" No teeIh PM • leh c· " LI2G 10 .... 97 ....- Le' 2 3 • ob LSE 10.".97 ....- Left 2 2 
'" 
NoIeeIh PM· i!-rnl LSE '0.4.97 ..- Loft 1 2 ... No1HlhPM i'·m' LIO.13 12.4.'7 
-
1 2 • ... No PM-il-m2 lIO .• ' 12.".'7 
-
Loft 2 3 • ... AMT'l-m'·2 LIO .• 7 12.".97 
-
Loll 2 3 • ... PM 
--
lie>. 12.4. 7 
--
Loll 1 2 • 0' No teeIh PM c-rnJ L13 12.4.97 
--
1 3 • ... No teeth PM il L13 13.4.97 
-
Left 2 3 • ... AM1l. 1; no I8eIh PM i2. t . 2 L12L 13.4. 7 ........ Loft 1 2 • '" 
No teeth PM il LI2L 13.4.97 
"""""'" 
-
Loft 1 2 • I'ID IAMTLpm2-m2: no ,"Ih PM pml. 
imJ ~ ...... LI2L 13.4.97 ........ Left 1 3 • I'Ib ~AMnml; 1.2&m2D«*el'lPM Lla 13.4.97 -, 
-
.... 1 2 , . 
'" 
~Noteelh PM m3. ml-2 11'1 S'w , 
'- see oeI1taJ ~ ._-LI2L 13_4.97 ....- Loll , 3 • ob lNo teeth m2-3 L1a 13.4.97 
-
Loft , 3 • ob 'AMn-m2'3 
--
L12K 13.4.97 
-
Le' 1 3 • ob 'No IH1hPMil 2 _._-112K 13.4.97 
-
Loft 2 3 • ob 
, PM Lt.81 13.4.97 ........ 
-
L., 1 2 • ! , 0' :AMn m2.3: no leeth PM pml·2. c 
·tIIoItetl PM. ",1 1ft $flU' see d.l'lral LI20 13.4.97 .......... 
-
Le' 1 , 2 J • ! . "" rNo leeth PM il-G. pm2.ml; pm! , 1ft SrIU • see dental 116D 13.4.97 .......... Le' 1 3 • 0' A.MTl ml: 1"10 leelh PM .,. 2 13.4.97 
--
Loft 3 I 3 • 
, 
'" 
, ..... PM LI4U 13.4.97 
--
Le' 1 , 3 • 
, , 
"" 
No teeth PM "-rnl LI'" 14.3.97 Loft 1 2 • ... 'No leett'1 PM .• 1-m3 L5 14.3.97 . Loft 1 2 • 0' :No,..1h PM i2-m3 L5 14.3.97 
-
Left 1 3 • ... No teeIh PM" , US 14.3.97 
-- i Colt 1 2 • ob PM Le 14.3.97 ..- Le' 1 2 , • "" ; AMTL m 1-2: No teeth PM 2.1713 Le 14.3.97 - 2 3 • .., . No IIeIh PM il-rn 1 Le 1 •. 3.97 ....- Loft 1 3 • 0' ,AMTL ml: no Ieelh PM 1-2.m2 L7 t4.3. 7 - Colt 1 2 • '" No teeU'I PM il~1 lonG ' • .3.t7 
--
Colt 1 3 , • ... NoteeU'l PM pm1. mt: e.pm2& m2 i ......... LtlS 15.4.97 
-
-
loll 2 2 
I • ob No 1eeIh PM ml.2; m3 in tryp( iust elWlhg· c. 18 YUI5 - see 
-
ll1A 15.4.97 ....- Loll 1 2 • ... AMTl. ml-2: 1"10 Ie«h PM .,., l10E 15 .•. 7 
-
Colt 2 3 • ... No IeeIh PM 12-c LIOC 15.4.97 
-
Loll 1 3 ... AM1l. '1"10 leech PMc 1.1711 lIOF 15.4.t7 ....- 1 3 • .. AMTt m2; no ..... PM m3 200 10.10.87 
--
2 • · ... AMTl. ml' no leeCh m2 and 1713 290 10.10.97 
-
Loll 2 2 • .. L5 14.3.97 
--
Loll 2 3 
· 
"" 
No 
... ""'" .... 10.4.17 
-- -
Loll 1 2 2 .. NoIINIhPM -dec. mt-m2. perm. mt ~""" .... 10.4.J7 
--
Left 1 3 7 .. No leeCh PM abcMA ito<: L12A 13.4.,7 
--
.... 1 2 7 .. 14.3.97 
--
Loll 1 3 7 .. No IeeIh PM aro&.ftd coodec. m2 LIDO 15.4.97 
- -
Loll 1 2 7 wh No IHIh PM 12; c & pml crowl'l 
tClII ra C1IYPt dec. m 1 lost PM L2 7_4.97 ......... .... 1 3 • wh AMTl-m2,.m3 L2 7.4.97 ....- L .. 1 3 • wh No_PM ,..., L3 8 .• .97 ....-
-
Loll 1 3 • wh =""~; no teeth PMpmt. 
L3 8.4.97 ........ 
-
Loft 1 J • oh ~ml-m2;noMttl PM-pm,. 
L3 8 .•. 97 
- -
Loll 1 1 
• .. No teeth ~ p;; ~3 (m I In Situ 
but """'" L3 8.4.97 
-
1 3 • .. AM11. mt;no IHth PM!' L3 U.97 
-
1 2 • .. AMTl. ·ml.m3 13 8 .•. 97 ...- 2 3 • .. AMnml'l"IOlHIhPM m2 L3 8.4.97 
-
.... 1 3 • oh AMTl rnl' no IMIh PM 1 2 11 9.4.97 
- -
Loll 1 3 • .. AM11. m '-m2: no leeCh PM pm I. I , 
""" 
L12B U.97 
- -
Loft 1 3 • oh AMTlml; no leelh PM· il-ptnl. 
"" 
LI2B '.4.e7 
-
Loll 1 3 • .. NoIMChPM5d 
" 
LI<C 9.4.97 
--
1 2 • .. No 1Hth PM left LI2G 10.4. 7 
--
1 2 • oh AMnmt· no IIMIhPU· it LI2G 10 .• 7 
--
1 2 .. No ...... PMml LI" ,O .• .t7 
-
1 3 • · .. No ...... PMm2~ LI2F 10.4.'7 
- i 1 3 • .. AMT1 ml; no ..... PM m2-3 to.4.'7 - Loll 1 2 • .. No ...... PM 12-m2 to.4.17 -- Loft 1 3 • .. No ...... PM ml lJ8 10.4.97 - Loll 2 3 • .. No ...... PM-il UI 10.4.97 
--
Loft 1 2 • .. AMTl.m': no hMllt! PMpml_ pm2. 1m2.m3 
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t  D E N T  1  D A T E  E L E M E N T  D I A G N O S T I C  S I D E  C O N D n ' 1 O N  C O M P L E T E  A G E  S E X  B U R N T  C O M M E N T  _  
L 2  7  . . . .  9 7  m a n d i b l e  b o d y  M i d  i  2  3  8 '  I  n o  N o  t e e r h  P M  l e l l  , 2 · n g h t  
I  ,  ~? 
8 . 4 . 9 7  m a n d i b l e  b e d  M i d  2  3  - ; 8  •  r i b  N o  t e e l h  P M  l e h  < 2 · n g h t  , 2  - ~ 
8 , 4 . 9 7  m a n d i b l e  b o d  M i d  1  3  r - - - s  .  n b  N o  , e e ' "  P M  I t l l :  c - h i  C  
. •  9 4 . 9 1  m a n d i b l e  b o d y  M i d !  2  2  i  8  I  .  !  n b  i~/~~~th~ . . .  ~lehc.n9hlpm'. 
f - '  
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" "  
" "  
,  
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( o , , , , , , p p - : , "  
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I I W I d i b I e  b o d y  ~ 1  2  e ·  n O  N o  t e e t h  P M  1 1 1 1 "  " " : : ' : "  
l e h . ,  . . . . .  ,  b t o I t e n  P r .  
L l 0 0  1 S , " , . 9 7  m a n c l i b I e  b o d y  M i d  2  2  8 ·  f i b  A M T l  n g t U  m ' :  n o  t e e t h  P M  l e f t  
I  Q " " ; ; ' ' ; ' ' ,  
l l 2 C  7 . 4 . 9 7  r n a n d i b 6 e  M i d  1  3  8 ·  ~ N o  l e e l f l  P M  
I  1 2  7 . 4 . 9 7  m a n d i b l e  b o d y  M i d  1  3  8 ·  w t 1  N o t e e t h
P U 1
e t l p m l · t i g h t  
Q  
b  
0 . 4 . 9 7 1  m a n d i b l e  b o  
0 . " . 9 7  m a n d i b l e  b o  
. . . .  
! ! ! . ! :  
U t D . "  1 0 . 4 . 9 7  m a n d i b l e  b o d y  M i l l !  1  i  2  I  8  •  w t I  A M T l l e l l p m l . p m 2 & l j g I ' I t m l . f T I 3 :  
t  I  I  n o  l e e l t !  P M  l e h  i 2 ' - n g h 1  p m 2  
L t 3  1 2 . 4 . 9 7  m a n d i b l e  M i d '  2  3  8 '  w t I  N o  l e e r h  P M  l e f t  c  - h i  
L t 3  1 2 . 4 . 9 7  m . n d i b I e  M i d  1  3  8 '  I M ' I  H o  I H # I  P U  l e "  ~. 
L t 3  1 2 . 4 . 9 7  m a n d i b l e  M i d '  1  3  8 '  w h  N o t M C h P M  ' - ' t c ·  ;  
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j  I  . r \ a h I  j '  
L S  1 4 . 3 . 9 7  m a n d i b l e  b o d y  
,  
•  
2 .  m l .  
- ,  
1 4 . . 3 . S l 7 \  m a n d i b I I I  - + - b o d Y  
1 4 . 3 - : i J  
1 4 . 3 . 1 1 '  
L e  1 4 . 3 . 9 7  m a n d I I I e  b o G y  M i d  1  3  a ·  I I W h  A M T l l e f l : p n U - p m 2 ; n o I e e 1 l ' l P M  
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1 6  1 4 . 3 . 9 7 " " " ' "  
L a  1 4 . 3 . i 7  I M f d : I I e  
L l l . 3 0  1 S . 4 . t 7  I n I n C I b I e  
2 9 0  1 0 . 1 0 . i 7  m a t d b I t  
2 9 1  1 0 . 1 0 . 9 7  r n a n d I : I I I I  
2 9 5  1 0 . 1 0 . 9 7  r n a n d I : I I I I  
L t 2 N  1 3 . 4 . t 7  m a n d b I e  
L  1 e A m  1 3 . 4 . 9 7  m a n d i b l e  
U  
l l l B  
L t 2 F  1 0 . 4 . 9 7  
l 2  7 . 4 . 9 7  
U I F  1 0 . 4 . 9 7  
. . .  - . .  - - -
r  N o I M I h P  . . .  
N o I M I h P M I 2  
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D A T E  
t 2 . 2 . 9 7  u n a ,  
U n a ,  
,  U n a '  
,  U  . . .  
' U  . . .  
,  U n a l  
k W  
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" 1 ; "  U  . . . .  
. 9 8  n a r  
U ' , , ,  
2 3 . 4  I  8 : 3 : 9 7 -
1 0 0 0  
1 0 0 0  
1 0 0 0  
1 0 0 0  
1 0 0 2  
1 0 0 4  
1 0 0 4  
1 0 0 5  
,~ 
1 0 0 6  
1 0 0 6  
1 0 0 9  
1 0 0 9  
1 0 1 5  
1 0 1 5  
1 0 1 5  
1 0 1 5  
1 0 1 8 . 2  
1 0 1 8 . 2  
1 0 1 8 . 3  6 . 3 . 9 7  
1 0 1 8 . 3  1 1 . 3 . 9 7  
1 0 1 8 . 5  1 1 . 3 . 9 7  
1 0 1 9 . 1  1 0 . 3 . 9 7  
1 0 1 9 . 2  2 . 3 . 9 7  
1 0 1 9 . 3  3 . 3 . 9 7  
1 0 1 9 . 4  2 7 . 2 . 9 7  
1 0 1 9 . 4  1 1 . 3 . 9 7  
U " "  
1 0 1 9 . 5  1 0 . 3 . 9 7  U n a r :  
1 0 2 0 . 2  3 . 3 . 9 7  U n a r :  
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1 0 1 4  2 7 . 2 . 9 7  U n a r  
1 0 1 4  6 . 3 . 9 7  U n a r  
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I  D E N T  D A T E  T O  
I  1 0 7 6 . '  
1 0 t 6 . !  
1 0 7 6 . 5  1 0 . 3 . 9 8  U n a r 2  F  v e r t e b r a  
1 0 7 6 . 6  6 . 3 . 9 8  U n a r  2  F  v e t t e b t a  
1 0 7 6 . 6  6 . 3 . 9 8  U n a r  2  F  v e r t e b r a  
1 0 7 6 . 6  6 . 3 . 9 8  U n a r  2  F  v e r t e b r a  
1 0 7 6 . 6  6 . 3 . 9 8  U n a r  2  r  v e r t e b r a  
1 0 7 6 . 6  6 . 3 . 9 8  
1 0 7 6 . 6  1 3 . 3 . 9 8  
1 0 7 6 . 6  1 3 . 3 . 9 8  
. n  . . .  , , ' "  1 1  " I  Q A  
s u r f a c e  1 6 . 2 . 9 7  _ _  
1 0 0 0  1 7 . 2 . 9 7  U n a r 2  S u r f a c e  v e r t e b r a  1 1  
1 0 0 0  1 6 . 2 . 9 7  U n a r 2  S u r f a c e  v e r t e b r a  l u m . a f C h  
1 0 4 3 . 2  1 . 3 . 9 8  U n a r 2  B  v e r t e b r a  1 1  
1 0 4 4 . 3  1 . 3 . 9 8  U n a r 2  J I K  v e r t e b r a  
1 0 4 7 . 3  2 1 . 2 . 9 8  U n a r 2  G  v e r t e b r a  
1 0 4 7 . 3  1 . 3 . 9 8  U n a r  2  G  v e r t e b r a  
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11-2, pm1, rioh! it-om1 AP3 5/6196 eddur mandible ramus Left 2 8 0 no 
AP2 5/6196 eddur 
, 
AMTlleft pm2-m2; no teeth PM left mandible complete 
I 1 8 0 no il-nml, m3, riohl il-2 
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I DENT DATE 
01-15 me-taca al 
01._17 ' metacarpal 
7 8.5-8,4 metaca al 
7 8.5-8.4 metaca al 
2 (9.2·9.10) I metacapal , 
3 (9.00-8-80) : 
6 (8.6-8.5! 
iDE 
~ I Unsided! 2 
Ri ht 
p --,sr-- Ri hi m.oac. metaca al I metacarpal 
metacapal 
J metacarpal 
metaca I 
6 8.7-8.5 al 
6 8.7-8.5 
7 8.5-8.4 
• 8.6-8.45 
418.8.8.n 
~ 
6.6.97 .... 
~.6.97 la r;j • me1acarpaJ I Jra 1..8" 
.6.97 2 9.2-9.00 mela I 3rd Ri ht 
.6.97 3 9.0-8.8 metaca I 3n:! Ri hI 
;.6.97 3 9.0-8.8 metaca I 3rd Ri t 
.97 4 8.8-8. metaca 3n:! Ri hI 
.. ".97 5 8.7-8.6 metaca al 3n:! Ri hI ~7 5 C8.7-8.S! I metaca In:! Rr hi 
I metaca !!!. 
. metaca- 1-
1.6.97 '1 8.5-8.4 metaca 
6.6.97 3 9.0-8.8 
6 8.5-8.3 
l.O.=:tI1 
1.6.97 
6.6.97 2 9.2 
•. 97 2 9.2-
•. 97 3 8.g. 
39.00 
"~" 4 8.S. 
" IR Q..A ,. mllNllUU$81 
metalafsal 
metatarsal 
6 8.6-8.5 metatarsal 
·.97 6 6.64-8.5 metatalS8.l 
7/8.45-8.28 metatarsal 
metatarsal 
,.3) metatarsal 
S[8.7~i;ID-
8.5-8 basal 
8.5-8.4 metatars;; 
3 9.o.S.8 metalatsi 
5/8.7-8.6 metatarsc 
.7-8.6 metatarsi 
.1:1.517 6($.6-8.451 metatarsi 
.6.97 6 8.6-8 
!.6.97 6 8.6-8 
~.6.97 7 8.5-8 
6.6.97 7 8. 
U.97 39. 
5.6.97 9.0-8. 
1.6.97 4 8. 
5.6.97 7 8.5-8.4 metalarSal 
.6.97 6 8.6-8.5 metatarsal 
.6.97 7 (8.4 meta 
HI.3 metatarsal 
.".~, , ... 5-8.4 metatarsal 
;.9!L 3 (9.0-8.81 metatarsal 
~ ~ 
mhl Unaided u_ Left 
3 'I 8 i 0 No I Shaft only. bul obvious exostosIS 
Ion the shaft 
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690 .• \ppendix 2.9, Shann 
I  D E N T  D A T E  L E V R  E L E M E N T  D I A G N O S T I C  S I D E  C O N D I T l O N  M P l E J .  A G E  I  S E X  B U R N T  C O M M E N T  
0 1  . •  1 1  1 2 . 6 . 9 7  4  8 . 9 - 8  h a !  e  x i m a l  U n S i d e c l . 2  2  8  0  I  N o  
0 1  . •  1 6  1 2 . 6 . 9 7 1  4  8 . 9 - - 8 .  a l a n  e  r o x i m a l  U n S i d e c l  1  1  8  0  I  N o  
0 2 - - 1 6  1 0 . 6 . 9 7  4  S . g - S .  h a t  e  r o x i m a l  U n S i d e c l  2  3  8  ~ 0  1  N o  
0 0 - - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  h a l a  8  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8 '  0  N o  
0 1 · - 1 6  1 5 . 6 . 9 7  5  8 .  h a l a  e  r o x l m a l  U n S i c l e d  1  I  ,  8  0  N o  
0 1 · . 1 6  1 5 . 6 . 9 7  5  8 .  h a l a  e  r o ) ( i m a l  U n s i d e d  1  1  I  8  0  N o  
OO.~ 1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  p h a J r . ! 9 ! .  r o x l m a l  U n s l d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - - 0 6  1 5 . 6 . 9 7  5  S . i · s . 6 P h a l a . ! : 9 . 1 t  r o x l m a J  U n S i d e d  1  1  I  8  0  N o  
Q O - - 0 6  1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  h a l a  e  r o x i m a J  U n s l d e d  1  '  8  0  I  N o  
0 0 - - 0 6  1 5 . 6 . 9 1  5  8 . 7 - 8 . 6  a 1 a n  e  r o x i m a J  U n S i d e d '  ,  8  0  N o  
0 0 - 0 4  1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 0 8 . 6  a l  e  r o x i m a l  U n S i d e d  1  1  8  I  0  N o  
0 0 - 0 4  1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  h a !  I t  r o x i m a J  U n s i d e d  1  1  8  I  0  N o  
O ' - - ( ) 4  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  a t  e  r o x i m a J  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 4  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  a i M  e  r o x i m a
l  
U n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 1 - - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  h i l l  r o x i m a l  U n s i d e d  1  i  1  8  0  N o  
0 1 - - 0 6  1 5 . S . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  a l a n  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  J  8  I  0  N o  
0 1 · . ( ) 6  1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · . ( ) 6  1 5 . S . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  a l a  r o x i m a l  U n S i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · · 1 5  1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  r o x l m e l  U n s i d e d  2  1  8  i  0  N o  I  
0 1 - 1 7  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  a l a  ( o l C i m a l  U n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 2 - 1 3  1 0 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  E  r o x l m e l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 2  . .  1 5  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 2 - · 1 7  1 2 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  r o x i m e l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 2 - 1 7  1 5 . 6 . 9 7  5  8 . 7 - 8 . 6  r o x i m e l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · - 0 3  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - 8 . 3  r o x i m e l  U n s i d e d  1  1  I  8  0  N o  
0 1 - 0 3  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - 8 . 3  r o x i m e l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 3  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - 8 . 3  r o x i m e l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 3  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - 8 . 3  r o x i m e l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 3  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - 8 . 3  r o x i m e l  U n s i d e d  2  2  8  0  N o  
0 1 · . ( ) 4  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - S . 4  ' O x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · . ( ) 4  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 5 - 8 . 4  x m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 2 - 1 1  1 3 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 6 . 4 5  a I  r o x l m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  i  
I J O - 0 4  1 4 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5 ! !  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 Q - 0 4  1 4 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  e  ' O x i m a l  U n s i d e d  1  I  1  8  0  N o  
I J O - 0 4  1 4 . 6 . 9 7  6  S . 6 · 8 . 5  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
O O · . ( ) 4  1 4 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8 !  0  N o  
O O · - o s  1 5 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  h a l a  r o x i m a l  U n s i d e < l '  1  1  8  0  N o  I  
O O · . ( ) 5  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  h a l a  e  ( o x i m a l  U n s i d e d  1  2  8  0  I  N o  i  
o o - o s  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  h a l a  r o x i m a l  U n s l d e d  1  I  1  8  0  N o  
Q C H ) 6  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  l a  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  i  1  I  8  !  0  I  N o  
0 Q - 0 6  1 2 . 6 . 9 7 '  6  8 . 6 - 8 . 5  I  l a n  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1 :  8  0  N o  
o o - o s  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  l a n  r o x i m a l  U n s d e d  1  1  8  0  N o  
o o - o s  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  I  8  0  N o  
o o - o s  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  h a l a n  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  I  8  0  N o  
~ 1 5 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o !  
0 0 - - 1 0  1 5 . S . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  e  r o X l m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  I  
0 0 · · 1 0  1 5 . S . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  I  2  8  i  0  N o  
O O . . ( ) 7  1 4 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  e  r o x i m a l  U n S i d e d  1  1  8  I  0  N o  
0 0 - 0 7  1 4 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  h a l a  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  I  0  N o  
0 1 - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  e  r o x i r n a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · " ( ) 5  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  m a  e r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  6  8 . 6 · 8 . 5  e  r o x i m a !  U n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 1 - 0 6  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  e  r o x i m a l  U n s i d e d  1  I  1  8  0  N o  I  
0 1 - 0 6  1 6 . 6 . 9 7  6  S . 6 - 8 . 5  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  I  N o  I  
0 1 - 0 7  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - S . 5  r o x i m a l  U n a i d e d  1  1  8  0  N o  I  
0 1 - 0 8  1 5 . 6 . 9 7  6  ( S . 6 - 8 . 5 )  p h a i a n g e  p r o x i m a l  U n a i d e d ,  1  8  0  N o  j S m a l l  e x o s t o s i s  o n  i n l .  s u r f a c e  o f  
l D t O X .  a r t .  s u r l a c e  
0 1 · - 0 8  1 6 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - S . 5  h a  x i m a I  U n s i d e d  1  1  8  I  0  N o  I  
0 1 - - 0 9  1 5 . 6 . 9 7  6  S . 6 - S . 5  r o X i t n a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  I  
0 1 - - 0 9  1 5 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  l a  U n s i d e c : I  1  1  I  8  J  0  N o  
0 2 · · 1 3  1 1 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - S . 5  l a  X I m a I  U n s l d e d  1  1  8  I  0  N o  I  
0 2 - 1 5  1 3 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . 5  x i m a I  U n s i O e d  1  2  8  0  N o  I  
0 2 · · 1 4  1 3 . 6 . 9 7  6  8 . 6 - 8 . S O  x i m a I  u n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 0  1 1  1 5 . 6 . 9 7  7  8 . 4 5 - 8 . 2 8  ! a n  X i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - · 1 1  1 5 . 6 . 9 7  7  8 . 4 5 - 8 . 2 8  U n a i d e d  1  1  8  0  N o  
0 2 - 1 1  1 5 . 6 . 9 7  7  8 . 4 5 - 8 . 2 8  r o x I m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - · 1 5  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - . 3 5  I  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - - 0 5  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 · 8  - r .  I I I  r o x i m a l  U n s i C l e c I  1  2  8  0  N o  
o o - o s  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - S  - r .  a I  U n s i d e c l  1  3  8  0  N o  
0 1 & 0 2 - 1 0  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 3  x i m a l  U n s i c l e d  2  3  8  0  N o  
0 1 - 1 7  1 0 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 3  r o x i m a l  U n s i c t e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · - 1 7  1 0 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 3  ' m a l  U n s l d e d  1  2  8  0  N o  
0 2 - 1 5  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - S . 3  r o x i r n a l  U n s i C l e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 1 4  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 3  ~'rnaI U n s i d e d  1  1  8  I  0  N o  
O O - - O S  l B . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  ' m a I  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  I  
0 0 - 0 5  l B . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  x l r n a I  U n s i d e d  1  1  8  I  0  N o  I  
0 0 - 0 5  l B . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i r n a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - - 0 6  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - - 0 6  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a /  U n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 0 - 0 6  l ' . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  X i m a l  U n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 0 - 0 7  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  x i m a I  U n s i c I e d  2  1  8  0  N o  I  
0 0 - 0 7  1 6 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  K i m a I  U n s I c I e c I  2  1  8  0  N o  
0 1 - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  X i m a l  U r & d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  I  r o X i r n a l  U n s i c l e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  l a  r o x i r n a l  U n s i c I e d  1  1  8  0  N o  
0 1 · ' ( ) 5  1 2 . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  l a n  r o x i m a l  I . J n s I O e d  1  ,  8  0  N o  
0 1 - 0 5  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  I a n  r o x i m a l  U n s I c I e c I  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 6  1 6 . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  l J n s i d 4 K j  1  1  8  0  N o  
0 1 - 0 7  1 6 . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  l a n  r o x i m a l  U n s l d e d  1  I  1  8  I  0  N o  
0 1 - 0 7  1 8 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  h a  r o X i m a l  U n s I d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 1 3  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  l a  r o x i m a l  U n a i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 1 3  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 1 3  1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i n w  U n s l d e d  1  1  8  0  N o  
0 1 - 1 6  1 0 . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  U n s l d e d  1  1  I  8  0  N o  
0 1 - 1 6  1 0 . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  U n s i d e d  1  3  8  0  N o  
0 1 - 1 6  1 0 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 1  1 6  1 0 . B . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  r o x i m a l  U n s i d e d  1  2  8  0  N o  
0 1 - 0 9  1 5 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 .  i i  r o x i m a l  U n a i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - 0 5  1 6 . 6 . 9 7  8 . 5 - 8  b a s a l  r o x I m a I  U n a i d e d  1  1  8  0  N o  
o o - o s  1 6 . B . 9 7  8 . 5 - 8  r o x I m a I  U n s i d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - 0 5  1 6 . 6 . 9 7  8 . 5 - 8  b a s a  r o x i m a l  U n s l d e d  1  1  8  0  N o  
0 0 - - 0 5  1 6 . 6 . 9 7  S . 5 - 8  b a s s  I a n  m a l  U n s i c l e d  1  1  8  0  N o  
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I  D E N T  D A T E  
I E V U  
E l E M E N T  D l A G N O S T l C  
S I D E  
C O N D m O N '  
O M P  I .  
A G E  S E X  B U R N T  I  C O M M E N T  
0 1  1 5  
1 1 , 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 3  
. . .  ' "  
R i  h i  
,  
2  a  0  
N o  
0 1 - - 1 7  1 0 . 6 . 9 7  7  8 , 5 - 8 , 3  
t . " ,  A i  t  
,  ,  
a  
0  N o  
,  
0 2  1 5  
1 1 . 6 . 9 7  
7  8 . 5 - 8 . 3  
" ' " '  
"  
t  
,  ,  
a  
I  
0  I  N o  
0 1  1 4  
1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 3  
' ' ' "  
R i  h i  2  
3  
i  
a  
0  
,  
N o  
I  
0 0 - - 0 7  1 2 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  
t a t u s
"  
,  ,  
a  
0  
N o  
0 , · - Q 4  
1 5 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  
t a t u s  
q j  h i  
,  
2  a  
0  
,  
N o  
i  
0 1 - 1 2  1 0 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - 8 . 1  
l a t u s  R i  h i  
,  
2  a  
0  N o  
I  
,  
-~ 
0 1 - - 1 3  
1 1 . 6 . i l ? '  
7  ( 8 . 5 · S . "  
t a t " ,  
R i  h i  
,  ,  
a  
0  N o  
i  
0 1 - - 1 3  
1 1 . 6 . 9 7  7  8 . 5 - S . 4  
t a t u s  A i  h i  2  3  
,  
a  
0  
,  
N o  
0 1 · - ' :  
1 1 . 6 , 9 7  7  8 . 5 - 8 . 4  
t a l " ,  
R i  h i  2  
,  
a  
0  N o  
0 1 - - 1 3  1 1 . 6 . 9 7  
7  8 . 5 - S . 4  
. . .  ' "  
R i  h i  
,  ,  
a  
0  N o  
0 1 - - 1 6  1 0 . 6 . 9 7  
7  S . 5 · S . 4  
t a l " ,  
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C h a m b e r  I D  
E l e m e n t  
I .  D i a g n o s t i c  
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17l~/167 ( F )  
G  
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G  
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?  
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G  
1 0 4 2 . 2  H u m e r u s  D i , t a l  
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H  1 0 1 3  H u m e r u s  
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L e f t  ?  
1 5 5  ~!)I 1 5 0 0  
. )  
H  1 0 1 4  H u m e r u s  
D i , t a l  
L e f t  
?  
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H  1 0 1 4  H u m e r u s  
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?  
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H  1 0 1 4  H u m e r u s  
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1 7 4  ~!)I 1 7 1  
F )  
H  
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L e f t  ?  
1 7 9  ~I 1 7 6  ( F )  
H  1 0 1 4  H u m e r u s  D i , t a l  
R i g h t  
?  
1 6 5  ~!)I 1 6 1  ( F )  
H  
1 0 1 4  H u m e r u s  D i , t a l  
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1 5 2  ~f)1 1 4 6  ( F )  
H  
1 0 1 4  H u m e r u s  D i , t a l  R i g h t  
?  
1 7 3  ~!)I 1 7 0  ( F )  
H  1 0 1 5  H w n e r u s  
D i , t a l  
R i g h t  ?  
1 6 1  ~f)1 1 5 7  ( F )  
H  
1 0 1 5  H u m e r u s  D i , t a l  
R i g h t  ?  
?  ~!)I 1 4 2  ( F )  
H  1 0 2 0 . 1  
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?  
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7 2 3  
Chamber ID Element DiaEnostic Side Sex Estimated Stature (cm.) 
J 1064.2 Radius Proximal Right M 173 
1 1064.2 Radius Proximal Left ? 164 <M: /162 (F) 
l 1064.2 Radius Proximal Right ? 172 (M~ /172 (F) 
J 1064.4 Radius Proximal . Ri,Kht ? 164 <M: /162 (F) 
1064.4 Radius Proximal Right . ? 168 (M)/167 (F) 
1064.5 Radius Proximal Left F 151 
1064.1 Humerus Distal Left ? 161 (1f)/157 (F) 
J 1064.5 Humerus Di,tal Right ? 155 (}.l)/151 (F) 
1 1064.5 Humerus Distal Right ? 161 (1f)/157 (F) 
·K 1044.2 Radius Proximal Left ? 170 (},l)/159 (F) 
-K 1044.5 Radius Proximal RiJ>;ht F 154 
-K 1044.5 Radius Proximal Ri.Jlht F 155 
·K 1044.3 Humerus Distal Left ? 170 (}.l)/167 (F) 
-K 1044.4 Humerus Distal Right ? 160 (},l)/156 (F) 
·K 1044.6 Humerus Distal RiJ>;ht ? 157 (1-f)/152 (F) 
K 1072.1 Radius Proximal Left F 168 
K 1072.2 Radius Proximal Left ? 162 (1-1)/159 (F) 
K 1072.3 Radius Proximal Left F 155 
K 1074.2 Radius Proximal Right F 163 
K 1074.2 Radius Proximal Right F 155 
K 1074.3 Radius Proximal Left F 148 
K 1074.5 Radius Proximal Left M 171 
K 1076.6 Radius Proximal Right ? 157 (1f)/153 (F) 
K 1072.2 Humerus Distal Right ? 169 (}.I /165 (F) 
K 1072.3 Humerus Distal Left ? 156 (11 /151 ~ 
K 1072.4 Humerus Distal Left ? 153 (11 /148 ~ 
K 1074.1 Humerus Distal Right ? 170 (}.l)/166 F 
K 1074.1 Humerus Distal Left ? 162 (1!)/158 (F) 
K 1074.3 Humerus Distal RiJ>;ht ? 161 (1f)/157 (E) 
Surface 1000 Humerus Distal RiJ>;ht ? 154 (}.I / 149 (F) 
Surface 1000 Humerus Distal Right ? 172 (11 /169 (F) 
Surface 1000 Humerus Distal Left ? 181 (}.I /179 (F) 
Surface 1000 Humerus Distal RiJ>;ht ? 180 (1f)/ 178 (F) 
Surface 1000 Humerus Distal Left ? 157 (M)/ 152 (F) 
Surface 1002 Humerus Distal Left ? 164 (1-!)/ 160 
Surface 1002 Humerus Distal Left ? 160 (1-!)/ 155 F 
Surface 1002 Humerus Distal Left ? 173 (}.1)/ 170 F 
Surface 1004 Humerus Distal RiJ>;ht ? 176(1!)/ 174 F) 
Surface 1004 Humerus Distal Left ? 170 (1-1)/ 167 F) 
Surface 1005 Humerus Distal Left ? 167 (}.!)/ 164 F) 
Surface 1005 Humerus Distal Left ? 166 (1!)/ 162 (F) 
Surface 1005 Humerus Distal Right ? 185(}.l) / 183 (F) 
Surface 1005 Humerus Distal Left ? 152 (}.!)/ 147 (F) 
Surface 1005 Humerus Distal Right ? 171r.-l) / 168 (F) 
Surface 1006 Humerus Distal Left ? 166 (}.1)/ 162 F) 
Surface 1006 Humerus Distal Left ? 177 (11)/ 174 n 
Surface 1006 Humerus Distal Left ? 172 (}.r,/ 169 F) 
Surface 1006 Humerus Distal Right ? 160 (1f. /155 F) 
Surface 1006 Humerus Distal Right ? 161 (1r. /156 !'l 
Surface 1008 Humerus Distal Right ? 166 (}.l)/ 162 F) 
Surface 1008 Humerus Distal Right ? 152 (11)/ 147 (F) 
Surface 1008 Humerus Distal Left ? 155 (1!)/ 150 IF) 
Surface 1008 Humerus Distal Right ? 171 (}.1)/ 168 (F) 
Surface 1008 Humerus Distal Left ? 159 (1!)/ 154 IF) 
Surface 1008 Humerus Distal Left ? 166 (}.i)/ 162 (F) 
Surface 1008 Humerus Distal Left ? 169 (}.l)/ 166 (F) 
Surface 1008 Humerus Distal Right ? 157 (}.1)/ 152 (F) 
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A p p e n d i x  3 . 2 :  A v e r a g e  S t a t u r e  E s t i m a t e s  ( b y  C h a m b e r ) ,  U n a r  2  
C h a m b e r  
E s t i m a t e d  A v e r a e e  S t a t u r e  ( c m . )  
n  
M a l e  
n  
F e m a l e  
A  2  
1 7 4  2  
1 7 1  
B  
1  
1 5 5  6  
1 5 7  
C  
1 3  
1 6 8  1 3  
1 6 5  
0  
2  
1 5 9  2  
1 5 4  
E  
3  
1 8 2  
4  1 5 9  
F  4  
1 7 0  6  
1 6 6  
G  4  
1 7 4  
5  
1 7 6  
H  
1 3  
1 6 5  1 3  
1 5 9  
J  
8  
1 6 5  8  
1 6 0  
J - K  4  
1 6 4  6  
1 5 7  
K  9  
1 6 2  1 3  
1 5 7  
S u r f a c e  
2 8  
1 6 6  2 8  
1 6 3  
A p p e n d i x  3 . 3 :  S t a t u r e  E s t i m a t e s ,  S h .  6 0 2  
I D  
E l e m e n t  
.  
o s t i c  
S i d e  S e x  
E s t i m a t e d  S t a t u r e  ( c m . )  
6 . 1 /  G r .  A  
H u m e r u s  
D i s t a l  
L  ?  
1 7 9  ( M ) / 1 7 6  ( F )  
7 . 1 /  G r .  A  H u m e r u s  C o m p l e t e  L  F  
1 5 1  
7 . 1 /  G r .  A  
R a d i u s  C o m p l e t e  R  F ?  1 7 8  
1 5 . 1 /  G r .  B  H u m e r u s  
D i s t a l  
R  F ?  1 6 8  
1 5 . 3 /  G r .  B  
R a d i u s  
C o m p l e t e  
L  M  1 8 3  
1 5 . 3 /  G r .  B  T i b i a  
D i s t a l  
L  ?  
1 7 8  ( M ) /  1 7 6  ( F )  
1 6 . 1 /  G r .  B  H u m e r u s  
D i s t a l  
L  ?  
1 8 0  a v n ;  1 7 7  ( F )  
2 1 . 1 /  G r .  C  
F e m u r  
C o m p l e t e  R  
?  
1 7 2  ( M ) / 1 6 9  ( F )  
A p p e n d i x  3 . 4 :  S t a t u r e  E s t i m a t e s ,  S h a r m  
I D  E l e m e n t  
.  ·  D i a e n o s t i c  
S i d e  . S e x  
E s t i m a t e d  S t a t u r e ( c m . )  
0 2 - 1 6 /  H u m e r u s  
D i s t a l  L e f t  
?  
1 6 9  ( M ) / 1 6 6  ( F )  
4  ( 8 . 9 - 8 . 7 )  
0 1 - 1 7 /  H u m e r u s  
D i s t a l  L e f t  ?  1 7 6  ( M ) / 1 7 3  ( F )  
4  ( 8 . 8 - 8 . 7 )  
0 0 - 0 8 /  H u m e r u s  
D i s t a l  
L e f t  
?  1 8 0  ( M ) / 1 7 8  ( F )  
4  ( 8 . 8 - 8 . 7 )  
0 0 - 0 5 /  H u m e r u s  
D i s t a l  
L e f t  ?  
1 6 1  0 \ 1 ) /  1 5 6  ( F )  
6  ( 8 . 6 - 8 . 5 )  
0 2 - 1 5 /  
R a d i u s  
P r o x i m a l  L e f t  F ?  
1 4 9  
4  ( 8 . 9 - 8 . 7 )  
0 1 - 0 6 /  R a d i u s  
P r o x i m a l  
R i g h t  
F ?  1 6 7  
3  ( 9 . 0 - 8 . 8 )  
0 1 - 0 6 /  R a d i u s  
P r o x i m a l  L e f t  ?  
1 5 9 0 \ 1 ) / 1 5 5  ( F )  
6  ( 8 . 6 - 8 . 5 )  
-
- _  . .  -
•  
7 2 5  
LlL 
• 
• 
• 
• 
• 
§ 
Plale C: Cranium 1 (fronl), Tomb 11, al-Sufiih 
Plate D: Cranium 1 (left side), Tomb 11, al-Sufiih 
Plate E: Cranium 6 (front), Tomb Ill, al-Sufiih 
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•  
. ¥  
. ' ,  
•  
" , - ~.~ ~.~ - - .  
P l a t e  F :  C r a n i u m  7  ( l e f t  s i d e ) ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f U h  
P l a t e  G :  C r a n i u m  1 4  ( l e f t  s i d e ) ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f U h  
P l a t e  H :  C r a n i u m  1 4  ( b a s e ) ,  T o m b  I l l ,  a l - S u f U h  
7 2 9  
Plate I: Craruum 17 (front), Tomb Ill, al-Sufiih 
Plate]: Cranium 17 (left side), Tomb Ill, al-Sur-uh 
Plate K: Craruum 17 (base), Tomb Ill, al-Sufiih 
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• 
Place L: Cranium 23 (fronc), Tomb Ill, al-Sufiih 
Place M: Cranium 23 (left side), Tomb Ill, al-SufUh 
Plate N: Cranium 23 (base), Tomb Ill, al-SufUh 
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Appendix 4.2 
§ 
Crania from Mowaihat 
• , 
• 
• 
Plate A: Cranium 9 (front), Mowaihat 
Plate B: Cranium 33 (base), Mowaihat 
Plate C: Cranium 33 (left side), Mowaihat 
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Plate D:Cranium 40 (left side), Mowaihat 
Plate E: Cranium 40 (front/base), Mowaihat 
Plate F: Cranium 53 (front), Mowaihat 
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Appendix 4.3 
§ 
Crania from Unar 2 
Plate A: Cranium 1058 (front), Unar 2 
Plate B: Cranium 1058 (right side), Unar 2 
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. ... ,. 
. ' 
• 
Plate C: Cranium 1058 (base), Unar 2 
Plate D: Cranium 1081 (front), Unar 2 
Plate E: Cranium 1081 (right side), Unar 2 
Plate F: Cranium 1081 (base), Unar 2 
Plate G: Cranium 1081 (plan), Unar 2 
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Appendix 4.4 
§ 
Crania from She 602 
Plate A: Cranium 14.1 (front), Sh. 602 
Plate B: Cranium 14.1 (left side), Sh. 602 
Plate C: Cranium 14.2 (plan), Sh. 602 
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Appendix 4.5 
§ 
Mean Crown Area of Permanent Teeth 
(Left and Right Combined, in mm2) 
741 
Site 2 Al-Suliih Unarl Mowaihat Unar2 TeUAbraq 
Maxillary n mean n mean n mean n Mean n mean n mean 11 24 62.63 3 52.44 3 60.37 6 58.19 0 
- 30 57.53 12 12 44.12 1 40.27 1 48.23 6 43.01 0 
- 13 45.02 C 29 62.3 4 50.52 9 63.92 11 63.19 1 57 27 56.42 PMl 28 57.31 13 63.73 17 61.09 21 53.08 4 58.02 37 55.99 PM2 30 59.09 11 52.93 24 57.15 12 53.18 2 54.53 42 53.01 Ml 36 117.7 13 105 22 106 19 110.4 4 86.2 29 108.6 M2 29 109 16 105.3 13 99.9 11 102 0 - 20 106.6 M3 24 100.36 8 90.42 25 92.37 11 95.38 1 72.83 34 91.61 Mandibular 
11 13 37.15 5 37.73 9 31.58 10 33.34 0 - 22 33.3 12 17 33.85 8 35.81 7 31.94 10 32.98 0 
- 22 34.2 C 16 47.7 8 38.84 15 48.95 17 47.09 1 54.51 40 48.89 PMl 15 50.11 13 55.86 21 53 17 45.08 2 48.04 30 46.19 PM2 20 53.53 5 58.13 24 52.22 7 49.01 0 - 11 52.57 Ml 28 113 19 103.6 22 103.4 17 112.7 3 83.9 32 108.1 M2 23 110.4 10 103.2 36 95.7 24 107 4 95.6 36 98 M3 24 102.21 10 93.23 17 91.57 7 91.75 0 - 9 "-~.5~ 
Munayi Wa'ab Sh.602 Sharm Naslah Fashll'ha EdDur 
Maxillary n mean n mean n mean n mean n mean n mean n mean 
I1 0 - 0 - 3 61.12 0 - 4 63.1 1 34.41 12 54.68 
12 0 - 0 - 0 - 0 - 4 48.22 0 - 9 49.41 
C 0 - 0 - 1 47.12 1 48.1 7 50.58 0 - 15 57.06 
PMl 1 66.88 1 58.72 4 71.11 4 55.87 6 59.54 2 55.41 6 56.74 
PM2 0 - 5 59.09 2 68.23 6 61.27 13 48.78 5 50.28 20 50.99 
Ml 0 - 0 - 4 102 6 104 15 99.2 2 98.2 10 98.7 
M2 0 - 5 106 1 97 1 108.7 13 92.3 7 102.4 7 105.5 
M3 1 86.18 4 66.24 4 90.73 11 94.36 12 89.42 6 88.1 21 92.28 
Mandibular 
11 0 - 2 23.02 2 30.11 1 35.41 6 30.97 5 38.21 6 31.24 
12 0 - 2 26.8 0 - 0 - 3 29.52 4 29 15 34.33 
C 0 - 2 45.29 1 52.13 4 48.57 14 45.06 8 49.92 16 49.1 
PMl 0 - 1 47.8 3 52.56 7 50.15 6 51.79 3 41.18 10 49.19 
PM2 1 62.85 5 53.53 3 48.61 3 55.89 10 48.98 1 36.83 9 52.49 
Ml 0 - 0 - 4 116.7 3 119.9 11 101.7 4 82.6 12 112.3 
M2 0 - 5 97.7 2 79.8 5 100.8 9 95.2 4 97.4 13 111.6 
M3 0 - 1 25AL 0 - _ .1 102.33 3 90.87 4 85.39 8 93.88 
- - - - - - - - -
ID 
Sk.l 
Sk.2 
Sk.2 
Sk.12 
Sk.13 
Sk.17 
Sk.18 
Sk.19 
Sk.20 
Sk.23 
Sk.25 
Sk.28 
Sk.30 
Sk.31 
Sk.32 
Sk.35 
Sk.26a 
Sk.38 
Sk.39 
Sk.40 
Sk.41 
A 
B 
C 
E 
Misc.4 
Misc.5 
AS273 
AS3316 
AS3537 
AS3550 
AS396 
AS5596 
AS563 
ASCr.2 
L1130 
L1144 
L12L 
Appendix 4.6 
§ 
Discriminant Analysis Results 
(Using DencA Package) 
Site Element Probability # of Error 
Measurements Rate 
(%) 
Site 2 Man./Max. 0.861 19 28.8 
Site 2 Man./Max. 0.731 20 27.8 
Site 2 Man./Max. 0.517 20 26.8 
Site 2 Man. 0.661 7 45.5 
Site 2 Man./Max. 0.741 19 27.3 
Site 2 Max. 0.779 9 36.9 
Site 2 Man./Max. 0.908 28 22.7 
Site 2 Man./Max. 0.462 11 40.9 
Site 2 Man./Max. 0.696 18 30.3 
Site 2 Max. 0.841 5 57.1 
Site 2 Man./Max. 0.753 22 26.3 
Site 2 Max. 0.731 10 35.4 
Site 2 Man./Max. 0.995 26 22.2 
Site 2 Max. 0.544 8 34.8 
Site 2 Man./Max. 0.681 8 44.9 
Site 2 Man./Max. 0.788 14 30.3 
Site 2 Max. 0.645 10 35.4 
Site 2 Man./Max. 0.452 21 27.3 
Site 2 Max. 0.736 8 39.4 
Site 2 Max. 0.544 10 44.4 
Site 2 Man./Max. 0.915 11 40.9 
Site 2 Man. 0.823 6 51 
Site 2 Man. 0.698 6 51 
Site 2 Man. 0.577 5 51.5 
Site 2 Man. 0.608 5 53 
Site 2 Man. 0.604 4 52.5 
Site 2 Man. 0.601 5 44.9 
Sufuh Man. 0.469 4 52.5 
Sufuh Man. 0.412 4 52.5 
Sufuh Man. 0.459 2 60.1 
Sufuh Man. 0.427 4 52.5 
Sufuh Max. 0.587 4 44.4 
Sufuh Man. 0.341 6 51 
Sufuh Max. 0.458 4 58.1 
Sufuh Max. 0.530 4 58.1 
Unarl Man. 0.760 4 52.5 
Unarl Max. 0.589 6 44.9 
Unarl Man. 0.463 4 52.5 
Result 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Male 
Cauc./Fem. 
Cauc./Male 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Mong./Male 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Male 
Cauc./Male 
Cauc./Fem 
Cauc./Fem. 
Mong./Male 
Mong./Male 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Mong./Fem 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Male 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Fem. 
Cauc./Male 
Mong./Fem 
Mong./Fem 
Cauc./Fem. 
Mong./Fem 
Mong./Fem 
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AJ12 Mow. Max. 0.883 4 43.9 Mong./Male 
AJ13 Mow. Max. 0.312 4 58.1 Cauc./Fern. 
Aj15 Mow. Max. 0.419 4 58.1 Cauc./Fern. 
AI20 Mow. Man. 0.508 9 34.3 Mong./Male 
AJ22 Mow. Max. 0.342 5 40.9 Cauc./Male. 
A124 Mow. Max. 0.464 3 48 Cauc./Fern. 
Al24a Mow. Man. 0.355 4 52.5 Mong./Male 
Al37 Mow. Man. 0.743 4 50 Cauc./Fern. 
AJ55 Mow. Man. 0.684 4 52.5 Cauc./Fern. 
AID Mow. Man. 0.480 4 52.5 Cauc./Fern. 
AJE Mow. Man. 0.526 5 52.5 Mong./Male 
AJF Mow. Man. 0.310 10 52.5 Mong./Fern 
AIM Mow. Man. 0.380 2 61.1 Mong./Male 
AIO Mow. Man. 0.438 8 42.4 Cauc./Fern. 
AIQ Mow. Man. 0.843 6 51 Cauc./Fern. 
AIR Mow. Man. 0.408 4 50 Cauc./Male AJ212 Mow. Man. 0.388 4 52.5 M011&/Male AJ244 Mow. Max. 0.388 3 55.6 Cauc./Fern. 
A1291 Mow. Max. 0.879 10 39.9 Cauc./Fern. 
A1304 Mow. Man. 0.330 3 52.5 Mong./Male Al382 Mow. Man. 0.913 12 38.4 Cauc./Fern. 
Al422 Mow. Max. 0.723 6 44.4 Cauc./Fern. 
AI81 Mow. Man. 0.801 6 54.5 Mong./Male TA76 Abraq Max. 0.748 4 44.4 Cauc./Fern. TA398 Abraq Max. 0.551 3 50 Cauc./Fern. TA402 Abraq Man./Max 0.650 3 52 Cauc./Fern. TA412 Abra9.. Man. 0.553 4 51 Cauc./Male TA659 Abraq Max. 0.669 4 47 Cauc./Fern. TAI018 Abraq Max. 0.465 4 58.1 Cauc./Fern. TA1184 Abraq Max. 0.512 6 49.5 Cauc./Fern. TA3049 Abraq Man. 0.966 7 53 Cauc./Fern. TA3093 Abraq Max. 0.962 4 47 Cauc./Fern. TA3334 Abraq Man. 0.570 6 51 Cauc./Fern. TA3336 Abraq Man. 0.424 4 55.6 Cauc./Fern. TA3597 Abra9.. Man. 0.417 7 45.5 Cauc./Fern. TA3598 Abraq Man. 0.365 8 44.9 Cauc./Male TA3627 Abraq Max 0.582 5 43.4 Mong./Male TA3666 Abraq Man. 0.348 9 38.9 Cauc./Male TA3756 Abraq Man. 0.546 3 61.1 Cauc./Fern. TA3774 Abraq Man. 0.328 7 50 Mong./Male TA3835 Abraq Man. 0.853 6 48.5 Cauc./Male TA3859 Abraq Man. 0.90l. 6 49 Cauc./Fern. TA3947 Abraq Man. 0.517 9 46.5 Cauc./Fern. TA4186 Abraq Man. 0.774 7 50.5 Cauc./Fern. TA4308 Abraq Man. 0.392 4 47.5 Mong./Male TA4456 Abraq Max. 0.503 3 50 Cauc./Fern. TA4458 Abraq Max. 0.721 6 59.6 Cauc./Fern. TA20 Abraq Max. 0.727 4 44.4 Cauc./Fern. TA85 Abraq Man./Max 0.402 5 55.1 Mong./Male 
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Appendix 5.1 
§ 
Average Wear Scores on Anterior 
and Molar Teeth from all Sites 
747 
First Incisors Second Incisors Canines First Premolar. Second Premolars Site (n) Average S.B (n) Average S.B (n) Average S.B (n) Average S.E (n) Average S.B Wear Wear Wear Wear Wear Score Score Score Score Score Site 2 68 5.3 0.3 63 5 0.3 94 4.9 0.2 88 5 0.2 89 5 0.2 al Sufouh 20 3.1 0.5 19 3.8 0.5 30 4.2 0.4 50 3.7 0.3 45 5 0.3 Unar 1 14 3.6 0.5 8 3 0.7 25 4.9 0.4 39 2.8 0.3 49 2.8 0.3 Mowaihat 34 4.6 0.4 38 4.7 0.4 57 4.4 0.3 62 5.4 0.3 48 5.3 0.3 Unar 2 1 1 2 0 -
- 2 5.5 1.4 8 2.5 0.7 2 4 1.4 Tell Abraq 70 3.2 0.2 59 4.2 0.3 88 4.7 0.2 102 4.4 0.2 89 5 0.3 Sh. 602 5 4.8 0.9 0 -
- 2 4.5 1.4 8 2.3 0.7 7 4.3 0.8 EdDur 19 3.4 0.5 27 4 0.4 36 4.4 0.3 16 3.8 0.5 33 4.6 0.4 Sharm 1 4 2 1 5 2 5 4.4 0.9 12 3.1 0.6 9 2.9 0.7 Munayi 0 
- - 0 -
- 2 6 1.4 2 2.5 1.4 1 2 2 Naslah 12 3.8 0.6 9 3.4 0.7 30 5.4 0.4 13 3.8 0.6 31 4.3 0.4 Fashgha 7 4.9 0.8 6 5.4 0.9 13 5.6 0.6 10 3.3 0.6 10 5 0.7 Wa'ab 4 6.3 1.2 2 5.5 1.4 4 4.3 1 4 3.5 1.4 8 4.4 0.7 - -- - -
-
~ 
First Molars Second Molars Third Molars 
Site (n) Average S.E (n) Average S.E (n) Average S.E 
Wear Wear Wear 
Score Score Score 
Site 2 113 29.6 1 106 23 1.1 82 15.3 1.2 
al-SufOh 79 14.7 1.3 61 17.2 1.4 37 13.4 1.8 
Unar 1 55 10.9 1.4 52 13.2 1.5 43 7.3 1.6 
Mowaihat 90 21.4 1.5 66 18.7 1.6 38 11.7 2.3 
Unar2 10 16.1 3.3 4 8.5 5.3 2 12 7.4 
TeUAbraq 96 18.8 1.1 77 17.4 1.3 54 10.7 1.5 
Sh.602 .8 11.1 3.7 3 12 6.1 5 9.6 4.7 
EdDur 25 19.6 2.1 26 22.3 2.1 30 11.9 1.9 
Sharm 9 10.8 3.5 6 11 4.3 12 7.3 3 
Munavi 0 -
- 0 - - 1 12 10.5 
Wa'ab 0 -
- 10 12.9 3.3 7 10.6 4 
Naslah 31 13.2 2 29 17.2 2 17 11.7 2.6 
Fashgha 9 11.8 3.5 12 14 3.3 11 11.1 3.2 

